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lkSjk"Vª ;qfuoflZVh] jktdksV dh fou;u fo|k'kk[kk ds ih&,pS ª q Z s sS ª q Z s sS ª q Z s s ~~~~- Mh- 











   
 
izLrzzz qrd=hZq Zq Zq Z 
f}osnh vpZuk t;izdk'ks Z zs Z zs Z z  
'kks/kNk=k] laLd`r vuqLukrd 
Hkk"kk&lkfgR;&Hkou] 
lkSjk"Vª ;qfuoflZVh] jktdksV 
 
'kks/k&funsZ'kds sZs sZs sZ  
MkWWWW- ,e- dssss- eksfy;ksss  
mikpk;Z ,oa v/;{k 
laLd`r vuqLukrd Hkk"kk&lkfgR;&Hkou] 
  lkSjk"Vª ;qfuoflZVh] jktdksV 
bZ- la- 2007 
'kks/k&egkfucU/ksss  
^^osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d s sa sa Z S q a z ~s sa s a Z S q a z ~s sa s a Z S q a z ~
vuq'khyu**qqq  
“THE RELEVANCE OF THE VEDIC CONCEPT OF FAMILY 




izekf.kr fd;k tkrk gS fd f}osnh vpZuk t;izdk'k }kjk 
lkSjk"Vª ;qfuoflZVh esa ih&,p~- Mh- ¼laLd`r½ mikf/k ds izkfIr gsrq 
ijh{kk.kkFkZ izLrqr ;g 'kks/k&izcU/k] ftldk 'kh"kZd gS& ßosnksa esa of.kZr s sa sa Zs sa sa Zs sa sa Z
dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyu**S q a z ~ qS q a z ~ qS q a z ~ q  “THE 
RELEVANCE OF THE VEDIC CONCEPT OF FAMILY : A 
STUDY” esjs funsZ'ku esa esjs }kjk iznÙk lwpukvksa ,oa funsZ'k ds 
vuqlkj rS;kj fd;k x;k gS( tks iw.kZr;k ekSfyd] Lora= ,oa 'kks/kiw.kZ 
gSA 
 
tgkWaaaaa rd eq>s Kkr gS] ;g vuqlU/kku&dk;Z vHkh rd fdlh 
Hkh izdkj dh mikf/k ds fy, bl ;qfuoflZVh vFkok vU; fdlh 




¼MkWWWW- ,e- dssss- eksfy;k½sss  











eSa 'kiFkiwoZd izfrKk djrh gwaaWaaaaa fd eSaus izLrqr 'kks/kegkfucU/k 
dks iwoksZä lUnHkZxzUFkksa] 'kks/k&if=dkvksa] dks'kksa ,oa vU;kU; 'kks/klzksrksa ls 
izkIr 'kks/k&lkexzh ds vk/kkj ij rS;kj fd;k gSA blesa izfrikfnr lHkh 
rF; ,oa fu"d"kZ furkUr ekSfyd gSaA vr% eSa bldh ekSfydrk rFkk 
izkekf.kdrk ds fy, fo'okl fnykrh gwWaaaaaaA 
 
esjh izfrKk gS fd bl 'kks/k&izcU/k esa lfUu:fir eUrO;ksa ,oa 
lHkh fooj.kksa ds izfr eSa ,d ek= mÙkjnkf;uh gwaaWaaaaaA 
 
 
f}osnh vpZuk tss Z ss Z ss Z s- 
fnukadaaa ------------- 
LFky---------------- 
ekxZn'kZd f'k{kd dk gLrk{kjZ ZZ ZZ Z  
MkWWWW- ,e- dssss- eksfy;ksss  
jhMj ,oa v/;{kaaa  
laLd`r&Hkoua `a `a `  










































osnksa dk lkekU; ifjp; 
 
osnksa dh dkyx.kuk 
 
osnksa esa dqVqEc ,oa rRlEc) vo/kkj.kk 
 
oSfnd ok³~e; esa dqVqEc&fufeZfr ds ewy miknku ,oa muds 
lkekU; dkj.kA 
 
osn of.kZr dkSVqfEcdrk ds fof/k&fo/kku] ijEijk] n.M&i)fr 
,oa buds ikyu dh fLFkfr;kWaaaA 
 
oSfnd ok³~e; dk dkSVqfEcd _f"k&fpUruA 
 
oSfnd&fpUru esa dqVqEc&lEcU/kh L=h&_f"kx.kA 
 
dkSVqfEcd thou ds fuokZgkFkZ vfuok;Z mi;ksxh midj.kA 
 
oSfnd&lkfgR; esa of.kZr ,drk ds ewyHkwr miknku ,oa muds 
nk<~;kFkZ lalwfpr mik;A 
 
ekuothou ds x`gLFkkJe ,oa okuizLFkkJe ls lEcfU/kr 
lkekftd] jktuhfrd ,oa vkfFkZd fodkl esa osn&of.kZr 
dkSVqfEcd&fl)kUrksa dk vonkuA 
 
osnksa esa dkSVqfEcd iz/kkurk ds vk/kkjHkwr ewy&rÙo ,oa 
ikfjokfjd eqf[k;k ds drZO; o vf/kdkjA 
 
orZeku Hkkjrh; thou ds lUnHkZ esa osn&of.kZr 








































 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
 
1 
izFke v/;k;zzz  
osnksa dk lkekU; ifjp;s sas sas sa  
izLrkoukzzz  
 
^osn* 'kCn fon~ /kkrq ¼fon~Kkus½ ls ?k×k~ ¼v½ izR;; djus ij curk 
gSA bldk vFkZ gS& KkuA blfy;s ^osn* 'kCn dk vFkZ gS& Kku dh jkf'k ;k 
Kku dk laxzg xzUFkA izkphu _f"k;ksa us tks Kku izkIr fd;k Fkk] mldk 
laxzg osnksa esa gSA fo|k rFkk osn 'kCn ^fon~* /kkrq ls gh cus gS vkSj ^osn* 
'kCn dk iqjkru lkfgR; esa ^fo|k* ds vFkZ esa iz;ksx Hkh gqvk gS] vr,o 
izkphu leLr fo|kvksa dks osn ¼Kku½ 'kCn ds vUrxZr fy;k tkrk FkkA bUgha 
ds vk/kkj ij vk;qosZn] /kuqosZn vkfn miosn ekus tkrs gSaA lk;.k us ^osn* 
'kCn dh nwljh O;k[;k Hkh dh gS %& 
 
^^b"V izkIR;fu"B&ifjgkj;ksjykSfddeqik;a ;ks xzUFkks osn;fr l% osn%A1** 
 
tks xzUFk b"V izkfIr vkSj vfu"V&fuokj.k dk vykSfdd mik; crkrk 
gS] mls osn dgrs gSaA nwljs 'kCnksa esa ;g dgk tk ldrk gS fd& vPNk D;k 
gS\ cqjk D;k gS\ ;g osn gh crkrk gSA 
 
Jqfr] fuxe&osnksa dks ^Jqfr* Hkh dgrs gSaA dkj.k ;g gS fd bUgsa 
xq:&f'k";&ijEijk ls gh lqjf{kr j[kk x;k FkkA xq: ijEijkxr i)fr ls 
osnksa ds eU=ksa dks f'k";ksa dks i<+krs Fks rFkk f'k"; mudks Jo.k ek= ls Lej.k 
fd;k djrs FksA blesa bl ckr ij fo'ks"k cy fn;k tkrk Fkk fd f'k"; eU=ksa 
ds Lej.k esa Loj vkSj mPpkj.k lEcU/kh ,d =qfV Hkh u gksus nsaA osnksa dks 
                              
1
 rS- Hkk- Hkw-] lEiknd %& cynso mik/;k;] pkS[kEck laLd`r lhjht&cukjl] laLdj.k o"kZ& 1934] i`-&2 
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2 
^fuxe* Hkh dgk tkrk gSA ftldk vFkZ gS& lkFkZd ;k vFkZcks/kdA osnksa ds 
lkfHkizk;] lqlaxr vkSj mÙke vFkZ crkus ds dkj.k ^fuxe* dgk tkrk gSA  
 
laLd`r O;kdj.k ds vuqlkj ^osn* 'kCn pkj /kkrqvksa ls fofHkUu vFkksaZ esa 
curk gSA ¼1½ fon~ lÙkk;ke~ ¼gksuk] fnokfn½ ¼2½ fon~ Kkus ¼tkuuk] vnkfn½ 
¼3½ fon~ fopkj.ks  ¼fopkjuk] :/kkfn½] ¼4½ fon~y` ykHks ¼izkIr djuk] 
rqnkfn½A blds fy, dkfjdk gS& 
 
^^lÙkk;ka fo|rs Kkus] osfÙk foUrs fopkj.ksA 
foUnfr foUnrs izkIrkS] ';u~yqd~'ue~'ksf"ona dzekr~AA1 
 
blh vFkZ ds leUo; esa fo".kqfe= us ^_Xosn~ izkfr'kk[; oxZ};&o`fÙk* 
dh izLrkouk esa ^osn* 'kCn dh O;qRifÙk bl izdkj dh gS& 
 
^fo|Urs Kk;Urs yH;Urs ,fHk/kZekZfniq:"kkFkkZ bfr osnk%A2 
 
vFkkZr~ /keZ vFkZ dke o eks{k:i iq:"kkFkZ ftlds }kjk tkuk tk; vFkok 
izkIr fd;k tk;] og osn gSA ^vejdks"k* dh Vhdk esa {khjLokeh us fy[kk gS&  
 
^fonUR;usu /keZ osn%A*3 
 
vFkkZr~ ftlds }kjk /keZ dks tkuk tkrk gS] mldks osn dgrs gSaA 
rSfRrjh; lafgrk esa ^osn* 'kCn dh O;qRifRr bl izdkj dh xbZ gS&  
 
^osnsu oS nsok vlqjk.kka foÙka os|efoUnUr rn~ osnL; osnRoe~*A1 
                              
1
 oSfnd lkfgR; ,oa laaLd`fr] ys[kd&MkW- dfiynso f}osnh] i`"B&1 
2
 _Xosn izkfr- o- o`-] lEiknd&e³~xynso 'kkL=h] bf.M;u izsl fyfeVsM] bykgkckn& 1931]i`"B&5 ¼oSfnd 
lk- ,oa laLd`fr] i`"B&1½ 
3
 vejdks"k Vhdk 2@5@3- 




vFkkZr~ tks osn ds }kjk gh nsorkvksa us vlqjksa dh lEifRr izkIr dh] 
ogh osn dh osnrk gSA fdUrq ;gkWa ij ftl ^osn* 'kCn dk iz;ksx fd;k x;k 
gS] og izLrqr foosP; ^osn* ds fy;s u gksdj nHkZeqf"V ds fy;s gSA blfy, 
^rSfRrjh; lafgrk* ds osn 'kCn dk ;g fuoZpu izLrqr izl³~x esa Lohdk;Z ugha 
gks ldrkA 
 
Lokeh n;kuUn ljLorh us ^^^osn* 'kCn dh O;qRifRr Kku] lRrk] ykHk 
rFkk fopkj dh vfHk/kk;d ^fon~* /kkrq ls dj.k vkSj vf/kdj.k esa ^?k×k~* izR;; 
djus ls gksrh gS** ,slk dgk gSA2 
 
Hkkjrh; ijEijkxr er ds lE;d~ voyksdu ls ;g ckr fuf'pr gks 
tkrh gS fd ^osn* 'kCn dk vfHk/ks;kFkZ Kku gS] blesa fdlh Hkh vkpk;Z dks 
foizfÙkifÙk ugha gSA vkt ik'pkR; fo}kuksa dks Hkh ;g vFkZ Lohdk;Z gSA 
mudh n`f"V esa Hkh ^osn* 'kCn ‘Wisdom’ ;k ‘Knowledge’ dk gh i;kZ; 
gS] 3 ftldks ge fo|k dgrs gSaA fo|k dk vfHkizk; ;gkWa vR;Ur ifo= fo|k 
ls gS] tks Lo;a izek.k gks] vFkkZr~ ftldks izekf.kr djus ds fy, vU; izek.kksa 





                                                                               
1
 rSfÙkjh; lafgrk] 1-7-4-6- 
2
 _Xosn Hkk";Hkwfedk] Lokeh n;kuUn] lEiknd&;qf/kf"Bj ehekald] i`- 22A 
3
 fxzfQFk& ^_Xosn Vªkalys'ku* Hkwfedk&i`"B&5 
 eSDlewyj& ^fgLVªh vkWQ ,af'k,.V laLd`r fyVjspj*] i`"B&10 
 eSDVkWuy& ^, fgLVªh vkWQ laLd`r fyVjspj* i`"B&24 
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4 
1- osnksa dk egÙos sas sas s a  
^osn* 'kCn dk vlk/kkj.k egÙo fuEukafdr gS& 
'kCn izek.k&zzz  
  osn vkIr opu gSaA osnksa esa izfrikfnr /keZ vkSj Kku 'kCn izek.k gSaA 
izR;{k vkSj vuqeku ls ftu ckrksa dk Kku ugha gks ldrk gS] tSls& 
/keZ&v/keZ] iki&iq.;] eks{k] vkRek dk Lo:i ,oa iqutZUe vkfn dk cks/k osnks 
ls gh gksrk gSA vr,o dgk x;k gS fd& 
  
 ^^izR;{ks.kkuqfeR;k ok ;Lrwik;ks u cq/;rsA 
 ,ua fonfUr osnsu] rLekn~ osnL; osnrkAA**1 
 
1.1. /kkfeZd egÙo %&ZZZ  
vk;Z/keZ dh vk/kkjf'kyk osn gSA osn gh /keZ ds ewy& rÙoksa dks tkuus 
ds ,dek= lk/ku Hkh gSaA euqLe`fr esa& 
 
^^osnks·f[kyks /keZewya Le`fr'khys p rf}nke~A 
vkpkj'pSo lk/kwukekReuLrqf"Vjso pAA2 
 
euq us osnksa dks /keZ dk ewy crk;k gSA vFkkZr~ lc osn] osnksa dks 
tkuusokyksa dh Le`fr vkSj czkã.kRo vkfn rsjg izdkj ds 'khy ;k jkx}s"k& 
'kwU;rk] egkRekvksa dk vkpj.k vkSj vius eu dh izlUurk] ;s lHkh /keZ ds 
ewy gSaA euq osnksa dks loZKkue; vkSj lHkh fo|kvksa dk lzksr ekurs gSa rFkk 
ekuoek= ds drZO;& Kku ds fy, osnksa dks vk/kkj crkrs gSaA  
 
^^;% df'pRdL;fp)eksZ euquk ifjdhfrZr%A 
                              
1
 rSfÙkjh; Hkk"; dh Hkwfedk rFkk ,srjs; czkã.k Hkk"; Hkwfedk esa lk;.k }kjk mn~/k`rA 
2
 euqLe`fr] 2&6- 
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5 
l loksZ·fHkfgrks osns loZKkue;ks fg l%AA**1 
 
vFkkZr~] ^^euq us ftl fdlh dk tks /keZ dgk gS] og lc /keZ osnksa esa 
dgk x;k gSA os euq lHkh osnksa ds vFkksZa ds Kkrk gSA** leLr Hkkjrh; 
ok³~e; osnksa dks izek.k ekurk gSA lHkh /kkfeZd dk;ksZ esa osnksa dh izkekf.kdrk 
vdkV~; ekuh xbZ gSA 
 
egf"kZ ir×tfy us fu"dke Hkko ls "kM³~x osnksa dk v/;;u czkã.k ds 
fy, vfuok;Z crk;k gSA 
 
^^czkã.ksu fu"dkj.kks /keZ% "kM³~xks osnks·/;s;ks Ks;'pA**2 
 
czkã.kksa ds fy, osnk/;;u vR;Ur vfuok;Z dk;Z crk;k x;k FkkA 
osnk/;;u dks ije ri ekuk x;k FkkA** ;fn dksbZ czkã.k osnk/;;u ls 
foeq[k gksdj vU; 'kkL=ksa esa ¼vFkZ'kkL=½ ifjJe djrk gS] og thrk gqvk gh 
oa'klfgr ¼iq=&ikS=kfn ds lkFk½ 'kh?kz 'kwnzRo dks izkIr djrk gSA 
 
^osneso lnk·H;L;sr~ riLrIL;u~ f}tksRre%A 
osnkH;klks fg foizL; ri% ijfegksP;rsAA**3 
 
^^;ks·u/khR; f}tks osneU;= dq:rs Jee~A4  




                              
1
 euqLe`fr] 2&7 
2
 egkHkk";] vkfhud 1- 
3
 euqLe`fr] 2&166- 
4
 euqLe`fr] 2&168 
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1.2. lkaLd`frd egÙo%&a `a `a `  
osn Hkkjrh; laLd`fr ds ewylzksr gSaA Hkkjrh; laLd`fr dk okLrfod Kku 
osnksa ,oa oSfnd lkfgR; ls gh izkIr gksrk gSA izkphu le; esa oLrqvksa ds uke 
vkfn rFkk ekuo tkfr ds deZ oxSjg dk fu/kkZj.k osnksa ls gh fd;k x;k FkkA  
 
^^losZ"kka rq l ukekfu dekZf.k p i`FkDi`Fkd~A 
osn'kCnsH; ,oknkS i`FkDlaLFkk'p fueZesAA1 
yksdekU; fryd us osnksa dh izkekf.kdrk dks ekuuk gh vk;ZRo rFkk 
fgUnqRo dk y{k.k fn;k gS& ^izkek.;cqf)osZns"kqA* vk;ksZa dk ;K ij vVwV 
fo'okl] ,d nso dks eq[; ekurs gq, Hkh vusd nsoksa dh lRrk] fu"dke deZ 
dh drZO;rk] bZ'oj dh loZO;kidrk] Kku rFkk deZ ds ekxZ dk leUo;] 
HkkSfrdokn ds izfr ?k`.kk ;k vukLFkk] iqutZUeksa esa fo'okl o thou dk y{; 
eks{k vkfn dk okLrfod Kku oSfnd lkfgR; ls gh gksrk gSA 
 
1.3. 'kkL=h; egÙo %&  
^loZKkue;ks fg l%* osnksa dks lHkh fo|kvksa dk vk/kkj ekuk tkrk gSA 
osnksa esa nk'kZfud fl)kUr] jktuhfr] lekt'kkL=] v/;kRe] euksfoKku] vk;qosZn] 
xf.kr] vFkZ'kkL=] ukV~;'kkL=] dkO;'kkL=] dke'kkL= rFkk fofo/k dykvksa dk 
vusd LFkkuksa ij o.kZu gSA2 osnksa ds v/;kRe rFkk nk'kZfud rÙoksa dks ysdj 
gh fofo/k mifu"knksa vkSj n'kZuksa dh l`f"V gqbZA vr% leLr izkphu ok³~e; 
esa osnksa ds v/;;u ij vlk/kkj.k cy fn;k x;k gSA 
 
vkpkj&lafgrk %& aaa  
ekuo&ek= ds drZO;&cks/k ds fy, lcls izkekf.kd xzUFk osn gSA bUgha 
esa lHkh ds drZO;kdrZO;ksa dk ;FkkLFkku foLr`r foospu vkSj izfriknu gSA 
                              
1
 euqLe`fr] 1&21 
2
 foLr`r&foj.k ,oa lUnHkksZa ds fy, ^^osnkuka egÙoe~** 'kh"kZd fucU/kA izkS<+ jpukuqokn dkSeqnh] 
i`"B&279&300 rFkk ^laLd`r fucU/k 'krde~* Hkkx&3 esa mi;qZDr fucU/kA 
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tSls& xq:&f'k";] ifr&iRuh] firk&iq=] ekrk&firk] lekt vkSj O;fDr] jk"Vª 
vkSj jk"Vªh;rk vkfnA ^euqLe`fr%* esa euq us dgk gS&& 
 
^^osn% Le`fr% lnkpkj% LoL; p fiz;ekReu%A 
,rPprqfoZ/ka izkgq% lk{kkn~/keZL; y{k.ke~AA 
 
vFkkZr~( osn] Le`fr] vkpkj vkSj eu dh izlUurk ;s pkj /keZ ds 
lk{kkr~ y{k.k gSA 
 
^^JqfrLe`R;qfnra /keZeuqfr"BfUg ekuo%A 
bg dhfrZeokIuksfr izsR; pkuqÙkea lq[ke~AA**1 
 
osnksa vkSj Le`fr;ksa esa dgs x;s /keZ dk vuq"Bku djrk gqvk euq"; bl 
lalkj esa ;'k izkIr djrk gS rFkk /keZ vuq"BkutU; LodekZfn ds vuqÙke lq[k 
dks ikrk gSA 
 
1.4. lkekftd egÙo %& 
izkphu Hkkjrh; lekt dk Lo:i D;k Fkk\ og osnksa esa gh izkIr gksrk 
gSA lekt ds fodkl esa lH;rkvksa dh leqUufr] fofo/k o`fÙk;ksa ¼is'kksa½ esa 
ijk;.k tkfr;kWa vkSj euq";ksa ds dk;Z] deZ&dyki rFkk lekt dh egRoiw.kZ 
O;oLFkk vkfn o`fÙk;kWa osnksa esa miyC/k gSaA eq[; :i ls _Xosn vkSj vFkoZosn 
ls rRdkyhu lekt ,oa lH;rkvksa dk foLr`r fooj.k izkIr gksrk gSA ;tqosZn 
ds v/;k; 30] ea= 5&22 esa fofo/k tkfr;ksa ds deksZa dk o.kZu gSA ml el; 
dh izpfyr o`fÙk;ksa dk Hkh mlesa foLr`r :i ls o.kZu gSA tSls& czkã.k dk 
dk;Z Kku vftZr djuk] {kf=;ksa dk iztk dh j{kk djuk] oS';ksa dk 
/kuksiktZu rFkk mldk lgh mi;ksx] 'kwnz dk dk;Z lsok djuk] pksjh fuUnuh; 
dk;Z gS] bR;kfnA 
                              
1
 euqLe`fr] 2&9- 




^^czã.ks czkã.ka {k=k; jktU;a e:n~H;ks oS';a rils 'kwnza rels rLdja 
ukjdk; ohjg.ka ikIeus DyhcekØ;k;k·v;ksxwa dkek; iqWa'pywefrØq"Vk; 
ekx/ke~AA1  
 
1.5. vkfFkZd egÙo%&ZZZ  
osnksa ls gh vk;ksZa dh vFkZ&O;oLFkk dk foLr`r :i izkIr gksrk gSA 
izkphudky esa vknku&iznku dh D;k O;oLFkk Fkh\ okf.kT; rFkk O;kikj dk 
D;k Lo:i Fkk\ oL=] d`f"k] vUukfn rFkk i'kq vkfn dk D;k vkSj fdl izdkj 
thou esa mi;ksx Fkk\ bu lHkh dk fp=.k ¼o.kZu½ osnksa esa izkIr gksrk gSA 
ysu&nsu] vknku&iznku vFkZ'kkL= ds ewy&eU= gSaA ;tqosZn esa bldk fp=.k 
lqUnj :i ls izfrikfnr gqvk gS& 
 
^^nsfg esa nnkfe rs fu es /ksfg fu rs n/ksA 
fugkja p gjkfl esa fugkjfUugjkf.k rs LokgkAA2 
 
1.6. jktuhfrd egÙo%& 
osnksa esa jktuhfr dk o.kZu izkphudky ls vewY; :i esa izkIr  gksrk 
gSA jk"Vª D;k gS\ jktk vkSj iztk ds drZO;] jktk dk iztk ds izfr 
mÙkjnkf;Ro] jktrU= ds fofo/k Lo:i] jktk dk oj.k] lHkk vkSj lfefr dh 
LFkkiuk] efU=&ifj"kn] jktrU=( iztkrU= vkSj 'kkluO;oLFkk] 'k=q&lagkj] ,oa 
lke&nku&n.M&Hksn vkfn uhfr;ksa dk iz;ksxkfnA osnksa esa jktk dk fuokZpu] 
iztkrU=] vkSj jkT;O;oLFkk dk Hkh mYys[k fofo/k LFkyksa ij miyC/k gSA 
tSls& izztk dk drZO; Fkk fd os jk"Vª dh j{kk djsaA 
 
^^o;a jk"Vªs tkx`;ke iqjksfgrk% Lokgk**A1 
                              
1
 ;tqosZn] 30&5- 
2
 ;tqosZn] 3&50- 




iztkrU= jkT;O;oLFkk&zzz  
^^bea nsok·vliRuWa lqo/oa egrs {k=k; egrs T;S"Bk; egrs 
tkujkT;k;sUnzL;sfUnz;k;A -----------------------------jktkAA**2 
 
jktk dk fuokZpu&ZZZ  
^^vk Rokgk"kZeUrjHkw/kzqZofLr"Bkfopkpyr~A 
fo'kLRok lokZa ok×NUrq ek Ronzk"Vªef/k Hkz'kr~**AA3 
 
^^Roka fo'kks o`.krka jkT;k·; Rokfeek% izfn'k% i×p nsoh%A 
o"eZUjk"VªL; ddqfn J;Lo rrks u mxzks fo Hktk olwfuAA**4 
 
lHkk vkSj lfefr dh mi;ksfxrk& 
^^lHkk p ek lfefr'pkorka iztkirsnZqfgrjkS lafonkusA 
;suk laxPNk mi ek l f'k{kkk p pk: onkfu firj% laxrs"kq**AA5 
 
1.7. Hkk"kk&oSKkfud egÙo%&SSS  
rqyukRed Hkk"kk& oSKkfud lHkh v/;;uksa ds fy;s osnksa dh eq[;r;k 
_Xosn dh ije mikns;rk gSA osn fo'o dk lcls izkphu miyC/k xzUFk gSA 
mlesa Hkh leLr fo'o& ok³~e; esa lcls izkphu osn _Xosn gSA Hkk"kk dk 
dzfed fodkl fdl izdkj gksrk gS ;k fdl izdkj gqvk gS\ blds ;FkkFkZ Kku 
ds fy, osnksa dh vR;Ur mi;ksfxrk gSA rqyukRed Hkk"kk&foKku dh n`f"V ls 
fo'ks"kr% osnksa dk v/;;u ik'pkR; ns'kksa esa T;knk izo`Rr gSA oSfnd laLd`r 
                                                                               
1
 ;tqosZn] 9&23- 
2
 ;tqosZn] 9&40- 
3
 vFkoZosn] 6&87&1 
4
 vFkoZosn] 3&4&2 
5
 vFkoZosn] 7&12&1 
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Hkk"kk ls ykSfdd laLd`r dk vkSj mlds ckn vU; Hkk"kkvksa esa fdl izdkj 
dze'k% fodkl gqvk gS\ blds fy, osnksa dk vH;kl ¼v/;;u½ vfuok;Z gSA 
 
1.8. ,sfrgkfld egÙo&sss  
,sfrgkfld egÙo dh dqN lkexzh osnksa ls izkIr gksrh gS] ftlds vk/kkj 
ij izkphu bfrgkl dh :ijs[kk rS;kj dh tkrh gSA tSls& xaxk vkfn ufn;ksa 
ds uke& ^bea esa xaxs ;equs ljLofr 'kqrqfnz Lrksea lprk i:".;kA* & 
¼_Xosn~ 10&75&5½] nk'kjkK;q)L;& n'k jktku% lferk v;T;o% 
lqnklfeUnzko:.kk u ;q;q/kq%& ¼_Xosn~ 7&83&7½] ^iqj% l| bRFkkf/k;s fnoksnklk; 
'kEcje~A v/k R;a rqoZ'ka ;nqe*& ¼_Xosn~ 9&61&2½ i'kqif{k;ksa ds uke& 
^^lksek; gWalkukyHkrs ok;os cykdk bUnzkfXuH;ka dzq×pku~ fe=k; en~xwu~ o:.kk; 
pØokdku~A**& ¼;tqosZn 24@20&40½ fofo/k tkfr;ksa ds uke& ^^czã.ks czkã.ka 
{k=k; jktU;a e:n~H;ks oS';a rils 'kwnza rels rLdja--------A**& ¼;tqosZn 
30@5&22½ 
 
1.9. lkfgfR;d egÙo& 
dkO;'kkL=h; rFkk lkfgfR;d n`f"V ls Hkh osnksa dk egÙo vfr iz'kaluh; 
gSA osnksa esa vuqizkl] :id] ;ed vkfn vyadkjksa dk iz;ksx vusd LFkyksa ij 
gqvk gSA tSls& ;ed dk iz;ksx& ^^czã.kk 'kkyka fuferka dfofHkfuZferka 
ferke~A** ¼vFkoZosn( 9&3&19½ m"k% lwDr esa m"kk dk ,d lqUnjh ds rqY; 
o.kZu izkIr gksrk gSA ;gkWa m"kk ,d lqUnj ;qorh vkSj iRuh ds :i esa of.kZr 
gSA mn; gksrs le; m"kk ,d lqUnjh ds leku vius oL=ksa dks pkjksa vksj 
QSykrh gSA i`Foh ls |qyksd rd mldk gh lkSan;Z fn[kkbZ iM+rk gS ¼O;kIr 
gS½A 
 
^^vo L;weso fpUorh e?kksU;q"kk ;kfr LoljL; iRuhA 
LotZuUrh lqHkxk lqnalk vkUrkn~ fno% iizFk vk i`fFkO;k%AA**1 
                              
1
 _Xosn] 3&61&4 




m"kk dks ,d lqUnjh dU;k dk :i nsrs gq, lw;Z:ih ifr ls feyus ds 
fy, v|ru izsfedk ds :i esa of.kZr fd;k x;k gS fd og eqLdqjkrh gqbZ 
vkSj vius o{kLFky dks vuko`Ùk djrh gqbZ lw;Z ds lEeq[k tkrh gSA& 
 
^^dU;so rUok 'kk'knkukWa ,f"k nsfo nsofe;{kek.ke~A 
laLe;ekuk ;qofr% iqjLrknkfooZ{kkafl d`.kq"ks foHkkrhAA1 
 
bl izdkj( osnksa dk v/;;u djus ls thou ifo= gksrk gS] osn yksxksa 
dh fofo/k leL;kvksa dk fuokj.k] thou dk mRFkku djrk gS] ln~Hkkouk dh 
izsj.kk nsrk gSA mi;qZDr fooj.k ls Kkr gksrk gS fd osnksa dk vusd n`f"V ls 
vlk/kkj.k egÙo gSA  
 
 
2- oSfnd&lkfgR; dk foHkktuSSS  
oSfnd lkfgR; dks lqfo/kk dh n`f"V ls pkj Hkkxksa esa ckWaVk tkrk gS& 
1- osnksa dh lafgrk,Wa 
2- czkã.k xzUFk 
3- vkj.;d xzUFk 
4- mifu"kn~ 
 
2.1. osn pkj gSa%& s Sas Sas Sa  
_Xosn] ;tqosZn] lkeosn vkSj vFkoZosnA izR;sd osn ds fofHkUU czkã.k] 
vkj.;d vkSj mifu"kn~ gSaA vU; vkj.;d czkã.k&xzUFkksa ds lkFk gh lEc) 
gSA lafgrk Hkkx esa eU=ksa dk 'kq) :i jgrk gS] tks nsoLrqfr ,oa fofHkUu 
;Kksa ds le; i<+k tkrk gSA czkã.k xzUFkksa esa og Hkkx gS] tks eU=ksa ds 
                              
1
 _Xosn] 1&123&10 
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fof/k&Hkkx dh O;k[;k djrk gSA vkj.;d xzUFkksa esa og va'k gS] ftu fof/k;ksa 
dks okuizLFk dh voLFkk esa euq"; dks ou esa djuk pkfg;sA mifu"knksa esa 
vk/;kfRed ,oa nk'kZfud fl)kUr gSaA vktdy 120 mifu"kn~ miyC/k gSaA 
buesa ls fuEufyf[kr 11 gh eq[; vkSj izkekf.kd ekuh tkrh gS& bZ'k] dsu] 
dB] iz'u] eq.Md] ek.MwD;] ,srjs;] rSfÙkjh;] NkUnksX;] c`g~nkj.;d vkSj 
'osrk'osrjA  
 
2.2. oSfnd NUn%&SSS  
osnksa esa eq[;r;k 14 NUnksa dk iz;ksx gqvk gSa buesa Hkh 7 NUn izeq[k 
gSaA osnksa esa o.kZo`Ùkksa dk gh iz;ksx gqvk gS] ekf=d NUnksa dk ughaA izR;sd 
NUn dh x.kuk ikn ;k pj.k ds vk/kkj ij gksrh FkhA osnksa esa xk;=h NUn 
lcls vf/kd izpfyr gSA vuq"Vqi~ dk iz;ksx laLd`r&lkfgR; dh vis{kk osnksa esa 
cgqr de gSA xk;=h ds ckn f="Vqi NUn dk vf/kd iz;ksx gS vkSj blds 
ckn txrh dk iz;ksx vf/kd feyrk gSA 
 
izeq[k 7 NUnksa ds uke rFkk izR;sd ikn esa o.kZ&la[;k fuEufyf[kr :i 
ls gksrh gS&& 
 
la[;kaaa  Nun ikn 1 ikn 2 Ikn 3 Ikn 4 ikn 5 
1 Xk;=h 8 8 A 8   
2 Mf".kd~ 8 8 A 12   
3 vuq"Vqi~ 8 8 A 8 8  
4 C`grh 8 8 A 12 8  
5 iafDr 8 8 A 8 8 8 
6 f="Vqi~ 11 11 A 11 11  
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2.3. oSfnd Loj %&SSS  
pkjks osnksa esa Loj& fpg~u yxs gq, gSaA pkjksa osnksa ds vfrfjDr dqN 
czkã.k] vkj.;d vkSj mifu"knksa esa Hkh Loj fpg~u feyrs gSaA Loj rhu gSa& 
mnkÙk] vuqnkRr rFkk LofjrA mnkRr dk vFkZ gS& mPp /ofu] vuqnkRr dk 
vFkZ gS fuEu ;k uhps ds mPpkj.kk³~xksa }kjk mPpfjr /ofu rFkk Lofjr dk 
vFkZ gS& nksuksa dh fefJr /ofuA mnkRr Loj ij dksbZ fpg~u ugha yxrk gSA 
vuqnkRr ij o.kZ ds uhps iM+h ydhj ¼d~½ gksrh gS vkSj Lofjr ij o.kZ ds 
Åij [kM+h ydhj ¼ds½ gksrh gSA lkeosn esa mnkRr vkfn ds mi;qZDr fpg~u 
u yxkdj la[;k,a nh x;h gSA tSls& mnkRr ds fy,&1] Lofjr ds fy,&2] 
vuqnkRr ds fy,&3A _Xosnkfn esa Lofjr ds ckn okys vuqnkRrksa dks izp; 
dgrs gSa vkSj mu ij dksbZ Loj fpg~u ugha gksrk gSA mnkgj.kkFkZ ,d ea= 
dk va'k bl izdkj gS&& 
 
_Xosn ds vuqlkj& v fXu eh Gs iq jks fg r  e~A 
     3  1  2    3  1  2  
lkeosn ds vuqlkj&v  fXu  eh  Gs  iq  jks  fg  r e~A 
 
ladsr  v0  m0  Lo0  iz0  v0  m0  Lo0  iz0 
ladsr  fu  lk  js  js  fu  lk  js  js 
 
2.4. v"V fod`fr;kWa %&` Wa` Wa` Wa  
osn ds ea=ks ds mPpkj.k esa rFkk mudh lqj{kk esa dksbZ vUrj u 
vkus ikos] blds fy, vusd izdkj ls mPpkj.k fd;k tkrk FkkA ;s 8 
fod`fr;kWa FkhA buds uke gSa& 1- tVk&ikB] 2- ekyk] 3- f'k[kk] 4- js[kk] 5- 
/ot] 6- n.M] 7- jFk] 8- ?kuA buesa ?ku ikB lcls dfBu vkSj cM+s gSaA 
 
^^tVk ekyk f'k[kk js[kk /otks n.MksjFkks ?ku%A 
v"VkS fod`r;% izksDrk% dzeiwokZ egf"kZfHk%AA 
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osnksa dh lqj{kk ds bu izdkjksa esa ikWap eq[; izdkj FksA 
 
1- lafgrk ikB%&aaa  blesa eU= vius 'kq) :i esa jgrk FkkA 
2- in ikB%& blesa izR;sd in dks i`Fkd~ djds i<+k tkrk FkkA ;fn 
lafgrk&ikB ds rhu inksa dks lfEefyr d[kx dgsaxs rks in&ikB esa d [k 
x dgsaxsA 
3- Øe ikB%& ØeikB esa ;g dze gksxk] d[k] [kx] x?kA 
4- tVk ikB%& tVk ikB dk :i bl izdkj gksxk& d[k] [kd] d[k] [kx] 
x[k] [kxA 




1- lafgrk ikB&aaa  vks"k/k;% laonUrs lksesu lg jkKkA 
2- in ikB& vks"k/k;% le~] onUrs] lksesu] lg] jkKkA 
3- dze ikB&zzz  vks"k/k;% le~A laonUrsA onUrs lksesuA lksesu lgA lg jkKkA 
jkKsfr jkKkA 
4- tVk ikB& vks"k/k;% le~] le~ vks"k/k;%] vks"k/k;% le~A laonUrs] onUrs la] 
la onUrs bR;kfnA 
5- ?ku ikB& vks"k/k;% le~] le~ vks"k/k;%] vks"k/k;% laonUrs% onUrs le~ 
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3- _Xosn~ dk lkekU; ifjp;s ~s ~s ~  
3.1. _d~ dk vFkZ%& ~ Z~ Z~ Z  
_p~ ¼_d~½ dk vFkZ gS ^Lrqfrijd eU=*A _P;rs Lrw;rs·u;k bfr 
_d~A*1 _Xosn~ esa fofHkUu nsoksa dh Lrqfr dk ;FkkLFkku funsZ'kgSA _pkvksa ds 
}kjk mu nsoksa dk vkg~oku fd;k tkrk gSA ,slh _pkvksa ds laxzg ds dkj.k 
bldk uke _Xosn~& lafgrk iM+kA ^lafgrk* 'kCn ^ladyu* ;k laxzg dk cks/kd 
gSA 
_d~ vkfn 'kCnksa dh vk/;kfRed vkSj nk'kZfud O;k[;k czkã.k xzUFkksa esa 
izkIr gksrh gSA buesa czã] ok.kh] izk.k] ve`r vkSj Hkwyksd dks _d~ ;k _Xosn~ 
dgk x;k gSA2 ;tqosZn ds vuqlkj okd~rRo dks _d~ ¼_Xosn~½ euLrÙo dks 
;tq"k~ ¼;tqosZn½ vksj izk.krRo dks lkeu ¼lkeosn½ dgk x;k gSA bl O;k[;k 
ds vuqlkj bu rÙoksa ds leUo; ls czãrÙo dh nk'kZfud O;k[;k gksrh gSA 
 
^_pa okpa izi|s euks;tq% izi|s lke izk.ka izi|sA*3 
 
_Xosn~ dk lkekU; ifjp;%&s ~s ~s ~  
bl le; _Xosn dh dsoy ,d 'kkdy 'kk[kk dh lafgrk izkIr gksrh 
gSA ;g _Xosn~& lafgrk dbZ n`f"V;ksa ls vR;Ur egRRoiw.kZ gSA fo'o& lkfgR; 
dk lcls iqjkru vkSj egRRoiw.kZ xzUFk ;gh gSA Hkkjrh; vkSj ik'pkRR; 
fo}kuksa us bl osn& czã dh vFkd mikluk dh gS] ftlds QyLo:i vR;Ur 
izkphu laLd`fr dk egRRoiw.kZ bfrgkl izkIr gks ldk gSA 
                              
1
 czã ok _d~ ¼dkS"kh- czk- 7&10½] okfxR;`d~ ¼tSfe- m- czk- 1&9&2½] izk.kks ok·_d~ ¼'kr~ czk-  
 7&5&2&12½] ve`r ok _d~ ¼dkS"kh- czk- 7&10½] v;a ¼Hkw½ yksd _Xosn% ¼"kM~foa'k czk- 1&5½ 
2
 czã ok _d~ ¼dkS"kh- czk- 7&10½] okfxR;`d~ ¼tSfe- m- czk- 1&9&2½] izk.kks ok·_d~ ¼'kr~ czk-  
 7&5&2&12½] ve`r ok _d~ ¼dkS"kh- czk- 7&10½] v;a ¼Hkw½ yksd _Xosn% ¼"kM~foa'k czk- 1&5½ 
3
 ;tqosZn] 36&1- 
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;g xzUFk egRRoiw.kZ gksus ds lkFk gh pkjksa osnksa esa lcls fo'kkydk; 
xzUFk gSA ;tq] lke vkSj vFkoZ ;s rhuksa feydj Hkh vkdkj esa blls U;wu 
gSaA 
bldk foHkktu nks izdkj ls fd;k x;k gSA& 
1- e.My] vuqokd~] lwDr vkSj eU=A 
2- v"Vd] v/;k;] oxZ vkSj eU=A 
 
buesa ls e.My okyk dze vf/kd mi;qDr rFkk izpfyr gSA blesa 
nsork ds vuqlkj lwDrksa dk foHkktuA gSA v"Vd okyk foHkktu la[;k vkSj 
x.kuh; n`f"V ls vPNh gSA blesa iwjs _Xosn dks 8 ,dleku Hkkxksa esa ckWaVk 
x;k gS] ftUgs ^v"Vd* dgk tkrk gSA izR;sd v"Vd esa 8 v/;k; gSaA vr% 
iwjs _Xosn esa 8×8¾ 64 v/;k; gSaA izR;sd v/;k; esa oxksZa dh la[;k fHkUu 
gSA ;g la[;k 25 ls ysdj 49 rd gSaA izR;sd oxZ esa eU=ksa dh la[;k izk;% 
5 gSA v"Vdksa esa oxksZa dh la[;k Hkh fHkUu gSA og 221 ls ysdj 331 rd 
gSaA bl izdkj _Xosn esa 8 v"Vd] 64 v/;k;] 2024 oxZ vkSj 10] 552 
eU= gSaA blesa ckyf[kY; lwDrksa lfgr 1028 lwDr gSa vkSj 3] 97] 256 v{kj 
gSaA 
 
e.My dze esa iwjs _Xosn dks _f"k vkSj nsork ds vuqlkj 10 e.Myksa 
esa foHkDr fd;k x;k gSA blesa ckyf[kY; ds 11 lwDrksa ds 80 eU=ksa dks 
lfEefyr djrs gq, 85 vuqokd] 1028 lwDr vkSj 10]552 eU= gSaA bl 
foHkktu esa lUnHkZ&funsZ'k esa vuqokd~ dh la[;k NksM+ nh tkrh gSA mnkgj.kkFkZ 
,d lanHkZ bl izdkj gS& 
 
^^_pka Ro% iks"kekLrs iqiq"oku~ xk;=a Roks xk;fr 'kDojh"kqA 
czãk Roks onfr tkrfo|ka ;KL; ek=ka fo feehr m Ro%AA**1 
                              
1
 _Xosn] 10&71&11 
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bldk vfHkizk; ;g gS fd ;g eU= _Xosn ds n'ke ¼10½ e.My ds 
71 osa lwDr dk 11okWa ea= gSA blhfy;s e.My] lwDr] eU= la[;k vkSj lac) 
_f"k;ksa dh lkj.kh bl izdkj gS&&1 
 
3.2. ea=&aaa nz"Vk _f"kzzz  %& 
 
e.My lwDr la[;kw aw aw a  ea= la[;ka aa aa a  _f"kuke 
1 191 2006 e/kqPNUnk] es/kkfrfFk] nh?kZrekfn 
2 43 429 x`r~&len ,oa oa'kt 
3 62 617 fo'okfe= ,oa oa'kt 
4 58 589 Okenso ,oa muds oa'kt 
5 87 727 vf= ,oa muds oa'kt 
6 75 765 Hkj}kt ,oa muds oa'kt 
7 104 841 of'k"B ,oa muds oa'kt 
8 103 1716 d.o] Hk`xq] vafxjl~ ,oa oa'kt vkfn 
9 114 1108 _f"kx.k] lkse ioeku 
10 191 1754 f=r] foen] bUnz] J)k dkek;uh] 'kph 
vkfnA 
;ksxsss  1028 10]552  
 
 
3.3. _f"kdk,a %&aaa  
 
^oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr* ds iz.ksrk in~eJh MkW- dfiynso f}osnh us 
vius bl xzUFk esa dgk gS fd] _Xosn esa 24 _f"kdkvksa }kjk n`"V ea= 224 
gSaA muds vuwqlkj _Xosn esa _f"kdk,W] n`"Vea=ksa dh la[;k bl izdkj gS&& 
 
 
                              
1
 oSfnd lkfgR; ,oa laaLd`fr] i`"B 47&48- ys[kd& MkW- dfiynso f}osnhA 






























dzezzz  ea=la[;ka aa aa a  _f"kdk 
1 47 lw;Z lkfo=h 
2 28 ?kks"kk dk{khorh 
3 20 fldrk fuokojh 
4 17 bUnzk.kh 
5 11 ;eh oSoLorh 
6 11 nf{k.kk izktkiR;k 
7 10 vfnfr 
8 8 okd~ vkEHk`.kh 
9 7 vikyk vk=s;h 
10 7 tqgw czãtk;k 
11 6 vxLR;Lolk 
12 6 fo'ookjk vk=s;h 
13 6 moZ'kh 
14 6 ljek nso'kquh 
15 6 F'k[kf.MU;kS vIljlkS 
16 6 ikSykseh 'kph 
17 5 nsotke;% 
18 5 J)k dkek;uh 
19 4 uUnh 
20 3 lkiZjkKh 
21 1 xks/kk 
22 1 'k'orh vkafxjlh 
23 1 olqdiRuh 
24 1 jkse'kk czãokfnuh 
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fdUrq dgha dgha vU; xzaFkksa esa _Xosn dh _f"kdkvksa dh la[;k 21 
crkbZ xbZ gSA buds }kjk n`"V ea=ks dh la[;k lSdM+ksa esa gSA buds }kjk 
n`"V ea= vf/kdka'kr% n'ke e.My esa gSa] ftuds uke bl izdkj gSa&&1 
 
1- J)k dkek;uh 
2- 'kph ikSykseh 
3- lkiZjkKh 
4- ;eh oSoLorh 
5- nsotke;% bUnzekrj% 
6- bUnzk.kh 
7- 'k'orh vkafxjlh 
8- jkse'kk czãokfnuh 
9- xks/kk&_f"kdk 
10- moZ'kh 
11- lw;kZ lkfo=h 
12- vfnfr% nk{kk;.kh 
13- ?kks"kk dk{khorh 
14- vikyk vk=s;h 
15- unh _f"kdk 
16- yksikeqnzk 
17- fo'ookjk vk=s;h 
18- okd~ vkEHk`.kh 
19- tqgw% czãtk;k 
20- ljek _f"kdk 
21- ;eh
                              
1
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3-4- _Xosn dk ekSfyd va'ks S as S as S a  
_Xosn dk dqN va'k ekSfyd gS vkSj dqN va'k ijdkyhu gS] ,slk 
ik'pkR; fo}kuksa us fopkj O;Dr fd;k gSA bl rF; dks MkW- dfiynso f}osnh 
us fuEufyf[kr :i ls mn~/k`r fd;k gSA ;Fkk& 
 
1- _Xosn ds 2 ls 7 eaMy gh ekSfyd va'k ds :i esa gSaA bUgsa ^oa'k&eaMy* 
Hkh dgk tkrk gSA izR;sd eaMy esa ,d gh _f"k ds oa'ktksa }kjk ea=ksa dk 
laxzg gSA 
 
2- izk;% eaMy 2 ls 7 rd dk dze lwDr&la[;k ij fuHkZj gksus ds dkj.k 
lHkh eaMyksa esa lwDrksa dh la[;k c<+rh x;h gSA 
 
3- eaMy 1 ,oaa 8 esa d.o _f"k ds oa'ktksa ds }kjk n`"V ea=ksa dh i;kZIr 
la[;k gSA ftuesa Hkko rFkk Hkk"kk dk lkE; Hkh gSA bl rjg ds yxHkx 
40 lwDrksa esa Hkko&Hkk"kk dk lkE; ns[kus dks feyrk gSA eaMy 8 fdlh 
,d _f"k ds oa'k dk e.My u gksdj dbZ _f"k;ksa tSls& d.o] Hk`xq] 
vafxjl vkfn ds oa'kt dks vius esa lekfgr fd;s gq, gSA 
 
4- uoe e.My dh viuh ;g fo'ks"krk gS fd& blesa ioeku ¼ifo=½ lkse ls 
lac) lHkh ea=] eaMy 2 ls 7 rd ds _f"k;ksa ds }kjk n`"V ea=] 
lkse&fo"k;d ea= pkgs fdlh Hkh _f"k }kjk n`"V gks lHkh dk ladyu gqvk 
gSA blesa lwDrksa ds foU;kl dk vk/kkj eq[;:i ls NUn gksus ds dkj.k 
rnuqlkj gh mudk ¼lwDrksa½ Øe j[kk x;k gSA 
 
5- fofo/k _f"k;ksa ds }kjk n`"V ea=ksa dk ladyu rFkk dqN _f"k& ifjokj gh 
fof'k"V :i ls eaMy 1 esa fy, x, gSa tks fd( ewyxzUFk esa ckn esa tksM+k 
x;k gSA 
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6- eaMy 1 rFkk 10 esa lwDrksa dh la[;k leku vFkkZr~ 191 gh gS rFkk nksuksa 
eaMyksa dh ea= dh la[;k vU; eaMyksa dh ea=ksa dh la[;k ls T;knk gSA 
eaMy 10 esa NUn] O;kdj.k] Hkk"kk] fof'k"V 'kCnkofy;kWa] uohu Hkko] 
nk'kZfud rÙo rFkk vU; uohu lkefxz;ksa ds laxzg ds dkj.k uohurk gSA 
tks ¼eaMy 10½ ckn esa ewyxzUFk esa tksM+k x;k gSA1 
 
ik'pkR;&er dh leh{kk %& 
bl lUnHkZ esa MkW- f}osnh dgrs gSa fd& ;fn okLrfod n`f"V ls 
fopkj fd;k tk; rks ik'pkR; fopkjksa esa dkQh FkksFkkiu ¼[kks[kykiu½ gSA 
lHkh ik'pkRR; vkykspdksa dks n`f"V lR;kUos"k.k dh rjQ u gksdj T;knkrj 
fNnzkUos"k.k dh rjQ jgh gSA mudk fl)kUr cu x;k Fkk fd xzUFk ds vkfn 
vFkok vUr esa dksbZ u dksbZ rks U;wurk feyuh gh pkfg;sA yxHkx lHkh 
xzUFkksa esa iz{ksi ;k f[ky fn[kkdj mldh ekSfydrk dks [kf.Mr dh gSA mUgksaus 
ijdkyhu va'k crkdj ckr lekIr dj nh gS] ijUrq dgha Hkh mldk Li"V 
vkSj iq"V dky fu/kkZfjr ugha fd;k gSA 
 
_Xosn& lafgrk ds ladyu esa viuk;s x;s fl)kUr dqN bl izdkj 
gSa& 
1- _f"k&ifjokjksa ls lac) lwDrksa rFkk ea=ksa dk igys laxzg dj fy;k tk,A 
2- mi;qZDr ckr dh tgkWa laHkkouk u gks] ogkWa fo"k; dh ,drk ij /;ku 
fn;k tk,A 
3- ,d gh _f"k }kjk n`"V ea=ksa dks ;FkklaHko ,d gh LFkku ij j[kk tk,A 
4- NUnksa ds Øze&foU;kl esa izk;% ;g dze j[kk tk,&xk;=h] f="Vqi~ ¼f="VqHk~½] 
txrh] vuq"Vqi~ ¼vuq"VqHk~½ vkSj iafDrA _Xosn esa ;s lHkh NUn eq[; gSaA 
5- lkse fo"k;d lwDrksa rFkk ea=ks dh la[;k vf/kd gksus ls ,d= j[kk tk;A 
6- lwDrksa ds Øe&foU;kl esa nsoksa dks vfXu] bUnz] fo'osnsok% e:r%] vf'oukS] 
fe=ko:.kkS vkfn ;FkklaHko bl izdkj dze esa j[kk tk,A 
                              
1
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7- _f"k ifjokjksa ls tks lwDr cp tk,] mUgsa xzUFk ds vkfn ;k vUr esa 
LFkku fn;k tk,A bl izdkj ds eaMy gSa& ,d vkSj nlA buesa Hkh ;g 
/;ku j[kk tk, fd ftu _f"k;ksa ;k _f"k& oa'ktksa ds lwDr vf/kd gSa] 
mUgsa eaMy 1 es LFkku fn;k tk,A lkFk gh ;g Hkh /;ku j[kk tk, fd 
vkfn vkSj vUr ds eaMyksa esa lwDrksa dh la[;k izk;% leku gksA  
8- xzUFk ds vUr esa mu _f"k;ksa dks LFkku fn;k tk,] ftuds lwDrksa ;k ea=ksa 
dh la[;k de gksA1 
 
mi;qZDr foospu ls Li"V gksrk gS fd ik'pkÙ; fo}kuksa dk ;g 
dFku loZFkk vlaxr gS fd dqN va'k izkphu rFkk dqN vokZphu gSaA Hkk"kk] 
O;kdj.k vkfn dk tks rdZ mifLFkr fd;k tkrk gS] og cgqr ypj ¼gYdk] 
fucZy½ gS vkSj ijh{kk&fud"k ij [kjk ugha mrjrk gSA n'ke e.My ds dqN 
rF; loZFkk myVh ckr fl) djrs gSaA n'ke e.My oLrqr% _Xosn dk 
uouhr gSA mldks i`Fkd~ j[kus dk dkj.k ;g gS fd mlesa nsoLrqfr okys 
ea=ks dh la[;k vR;Ur U;wu gSA blesa iqjkru lkaLd`frd] vk/;kfRed] 
nk'kZfud ,oa HkkokRed egRRo ds izfriknd lwDr fo'ks"k :i ls lax`ghr gS] 
ftldk o.kZu vkxs gSA 
 
;fn _Xosn&lafgrk ds ladyu esa viuk;s x;s fl)kUrksa dks igys 
le> fy;k tkrk rks bl izdkj dh dYiuk fujFkZd izrhr gksrhA ekSfyd va'k 
vkSj ijdkyhu va'kksa dk fu.kZ; djus ds fy, vko';d gS fd muds nz"Vk 
_f"k;ksa dk fLFkfrdky vkxs&ihNs gksA ;fn nz"Vk ,d gh _f"k gS rks mlds 
n`"V ea=ksa esa ls dqN dks izkphu vkSj dqN dks uohu vFkok ijdkyhu dSls 
dg ldrs gSa\ eaMy 1 vkSj 8 esa vusd lwDrksa ds nz"Vk d.ooa'kh gh gSa rFkk 
eaMy 9 esa rks lHkh _f"k;ksa dk ladyu gSA ,rnFkZ vko';d gS fd ea=ksa ds 
ladyu esa viuk;s x;s fl)kUrksa dks le> fy;k tk,A oLrqr% _Xosn esa 
iwoZdkyhu vkSj ijdkyhu laxzg tSlk dksbZ Hksn ugha gSA 
                              
1
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3-5- _Xosn dh sss 'kk[kk,WaWaWaWa 
v/;;u&izlkj ds dkj.k dkykUrj ls ,d gh eU= & lafgrk dh 
vusd 'kk[kk,Wa gks xbZaA oLrqr% ewy lafgrk ,d osn dh lHkh 'kk[kkvksa esa 
vfHkUu gh FkhA blesa dqN eU=ksa dk U;wukf/kD;] ikSokZi;Z] mPpkj.k&Hksn vkSj 
vuq"Bku&fof/k dk ikFkZD; gh izk;% jgrk FkkA 
 
ir×tfy ds O;kdj.k egkHkk";xr dFkukuqlkj _Xosn dh 21 'kk[kk,Wa 




lEizfr _Xosn dh ;gh 'kk[kk izpfyr rFkk miyC/k gSA blh ds 
vuqlkj vkxs o.;Z& fo"k; o ea=la[;k vkfn fn;s x;s gSaA 
 
2- ck"dy%&  
;g 'kk[kk miyC/k ugha gSA 'kkdy 'kk[kk esa 1017 lwDr gSa rFkk 
ck"dy esa 1025 lwDr] vFkkZr~ 8 lwDr T;knk FksA ,slh ekU;rk gS fd vU; 
'kk[kkvksa esa tks vf/kd eU= Fks] fo'ks"kr% ck"dy 'kk[kk eas bu 8 lwDrksa dks 
Hkh 'kkdy 'kk[kk esa lekfo"V dj fy;k x;k gSA ,d ^laKku lwDr* dks 
_Xosn ds vUr esa ys fy;k x;k gS vkSj 'ks"k dks ^f[kyks* ds vUrxZr ys 
fy;k x;k gSA 
 
3- v'oyk;u%& 
;g lafgrk vkSj bldk czkã.k lEizfr miyC/k ugha gSa] ijUrq bl 
'kk[kk ds JkSrlw= vkSj x`álw= gh miyC/k gSaA 
 
                              
1
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4- 'kka[kk;u%&aaa  
bl 'kk[kk ds czkã.k] vkj.;d] JkSr rFkk x`álw= gh izkI; gSa ij 
Lo;a miyC/k ugha gSA 
 
5- ek.Mwdk;u%&www  ek.Mwdk;u dk uke ek= 'ks"k gSA  
 
3-6- _Xosn dk o.;Z&fo"k;s Zs Zs Z  
_Xosn esa vk;ksZa dh lkekftd o jktuhfrd] vFkZ&O;oLFkk rFkk 
laLFkkvksa dk fooj.k rks gS gh] muds nk'kZfud vk/;kfRed] dykRed rFkk 
oSpkfjd i{kksa ls lEc) lkexzh Hkh izpqj ek=k esa gSA osndkyhu _f"k;ksa ds 
thou esa nsorkvksa dks vR;Ur egÙoiw.kZ LFkku izkIr Fkk] blfy, nso&Lrqfr;ksa 
dk ckgqY; LokHkkfod gSA ;FkkFkZr% ns[kk tk, rks ;gkWa o.;Z fo"k; dk uke gh 
nsork gSA _Xosn esa ;|fi loZ= nsoLrqfr dh iz/kkurk gS rFkkfi] LFkku&LFkku 
ij vU; fo"k; Hkh ik, tkrs gSaA e.Myksa ds Øe ls o.;Z&fo"k; la{ksi esa bl 
izdkj gSa&&& 
 
¼1½ e.My 1%& 
blesa eq[;r;k vfXu] bUnz] e:r~ vkSj vf'oukS dh Lrqfr gSA buds 
vykok bu nsoksa ls lEc) ea= Hkh gSa&& bUnzok;w] fe=ko:.kkS] bUnze:r%] 
fo'osnsok%] _Hko%] bUnzkXuh] lfork] fo".kq%] ok;q] iw"kk] vki%] o:.k%] m"kl~] 
:nz] lkse] lw;Z] fo".kq] i`fFkoh vkSj oS'okuj vkfnA 
 
¼2½ e.My 2 %& vfXulfe)ks·fXu%] ujk'kal] by%] bUnz] czã.kLifr] c`gLifr] 
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¼3½ e.My 3 %& 
vfXu] ruwuikr~] ;wi] banzkfXu] iqjh";kfXu] fo'okfe=&unh laokn] banzHkwZ% 
vkfnA 
 
¼4½ e.My 4 %&  
vfXu] :nz] j{kksgk·fXu] ';su%] |koki`fFkoh] nf/kdzk] lw;Z] ok;q] {ks=ifr] 
'kqu%] 'kquklhjkS] lhrk bR;kfnoA 
 
¼5½ e.My 5 %& 
vfXu] bUnz] vf=] fo'osnsok] e:r~] fe=ko:.kkS] vf'oukS] itZU;] i`fFkoh] 
o:.k vkfnA 
 
¼6½ e.My 6%& 
bUnz] vfXu] fo'osnsok%] pk;eku%] xko%] lkse%] jFk%] nqanqfHk%] iw"kk] 
ljLorh] vf'oukS] m"kk] /kuq% vkSj b"ko% bR;kfnA 
 
¼7½ e.My 7%&  
vfXu] ujka'kl%] bUnz%] of'k"B%] unh] lw;Z%] vf'oukS] o:.k] ljLorh] 
fo".kq%] itZU;] eaMwdk% o xzkok.k% vkfnA 
 
¼8½ e.My 8 %& 
bUnz] vf'oukS] vfXu] vfnfr] fe=ko:.kkS] ok;q] lkse] vkfnR;k%] lqi.kZ 
,oa ioeku vkfnA 
 
¼9½ e.My 9 %& 
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¼10½ e.My 10 %& 
vfXu ¼lwDr&7½] ;e&;eh laokn ¼lwDr&14½] v{kk% ¼lwDr&34½] eu% 
¼lwDr&58½] Kkue~ ¼lwDr&71½] fo'osnsok ¼lwDr&61½] iq:"k ¼lwDr&90½] xzkok.k% 
¼lwDr&94½] iq:jok&moZ'kh&laokn ¼lwDr&95½] ljek&if.k&laokn ¼lwDr&108½] 
vf'oukS ¼lwDr&143½] iztkifr% ¼lwDr&121½] Hkkoo`Ùke~ 
¼lwDr&154&uklnh;lwDr&129½] J)k ¼lwDr&151½] laKkue~ ¼la?kVu lwDr& 
191½A 
 
bl izdkj _Xosn fofo/k fo"k;ksa dk jRukdj gSA vkpkjf'k{kk] 
uhfrf'k{kk] /keZf'k{kk rFkk drZO;ksins'k vkfn dk o.kZu ix&ix ij izkI; gSA1 
 
3-7- _Xosn dk egÙosss   
_Xosn vR;Ur egÙoiw.kZ Kku dk HkaMkj rFkk vknj.kh; gSA ;g 
/kkfeZd] lkaLd`frd] lkekftd] ,sfrgkfld] jktuhfrd] vkfFkZd] nk'kZfud ,oa 
dkO;'kkL=h; n`f"V ls vR;Ur lkjxfHkZr gSA /kkfeZd n`f"V ls blesa ;Kksa dk 
egÙo] nsokjk/kuk] bZ'oj ds vusd :i] izkphu /kkfeZd ekU;rk,a] iki&iq.; 
dh ppkZ] LoxZ&ujd vkSj eks{k&fo"k;d eUrO;] iqutZUe] yksd&ijyksd] 
vkfLrd&ukfLrd vkSj /keZ&v/keZ vkfn fo"k;ksa dk foLr`r o.kZu feyrk gSA 
lkaLd`frd n`f"V ls izkphu dky dk thou&n'kZu] lnkpkj] f'k"Vkpkj] 
lR;&vlR; dk vUrj] fgalk&vfgalk esa Hksn] iki&iq.;&foosd] gs;&mikns; dk 
foospu blesa izkI; gSA lkekftd n`f"V ls o.kZ&O;oLFkk] mlds drZO;kfn] 
lekt vkSj O;fDr dk lEcU/k fookgkfn&fof/k;ka] uxj&iqj&xzkekfn] [kku&iku] 
ifj/kku] vyadj.k vkfn dh izpqj lkexzh blesa miyC/k gSA ,sfrgkfld n`f"V 
ls blesa iqjkrÙo] ;qx] dyi] izy;] _f"k&oa'k] nso&vlqj] bUnz&o`= vkfn ls 
lEc) cgqewY; lkexzh gSA jktuhfrd n`f"V ls blesa jktk ds vf/kdkj vkSj 
drZO;] jkT;&'kklu] la?k&'kklu] jktra= vkSj iztkra=] jk"Vª dh dYiuk] 
                              
1
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jk"Vª ds izfr drZO;] jktk dk fuokZpu] jkT;kfHk"ksd] iztk ds vf/kdkj vkSj 
drZO; izHk`fr fo"k;ksa dk lekos'k gSA vkfFkZd n`f"V ls blesa d`f"k] vUu d`f"k 
ds vidj.k] {ks=ksa dk eki vkfn vkthfodk ds lk/ku] O;kikj&okf.kT;] jRu] 
lqo.kZ vkfn] i'kq&ikyu] fofo/k o`fÙk;ka ¼is'ks½ o flDds bR;kfn dk o.kZu izkIr 
gksrk gSA nk'kZfud n`f"V ls iq:"klwDr vkSj uklnh; lwDr esa l`f"V dh 
mRifÙk dk o.kZu] czã ,oa bZ'oj tho] ek;k] ,ds'ojokn] cgqnsorkokn] 
iqutZUe] eks{k vkfn dk blesa egÙoiw.kZ LFkku gSA dkO;'kkL=h; n`f"V ls 
_Xosn fo'o dk lcls izkphu dkO;xzUFk gSA blesa jl] NUn] vyadkj] 
Hkkokuqlkj 'kCn&lap;] izlknek/kq;Z vkfn xq.kksa dh lÙkk gSA ^dkO;&'kkL=] 
ukVd vkSj vk[;ku&lkfgR; ds mn~xe vkSj fodkl dk bfrgkl Hkh blls 
izkIr gksrk gSA  
blds egÙo ds dqN fo'ks"k dkj.k ;s gSa&  
 
1- _Xosn vR;f/kd izkphu gSA Hkkjrh; vkSj ik'pkR; lHkh fo}ku~ bldks 
fo'o dk lcls izkphu xzUFk ekurs gSaA 
2- Hkko] Hkk"kk vkSj NUn dh n`f"V ls ;g lcls izkphu gSA 
3- blesa vf/kdka'k nso bUnz] fo".kq] e:r] vkfn izkd`frd rÙoksa ds izfrfuf/k 
gSaA ;s iaprÙoksa vfXu] ok;q vkfn rFkk lw;Z] es?k] fo|qr~ vkfn dk 
izfrfuf/kRo djrs gSaA 
4- lHkh osnksa vkSj czkã.kxzUFkksa ds vkfn esa _Xosn dk uke gh loZizFke fy;k 
x;k gSA1 
5- rSfÙkjh; lafgrk dk dFku gS fd tks dk;Z&lke rFkk ;tq"k~ ds }kjk fd;k 
tkrk gS] og f'kfFky gksrk gS] vkSj tks _d ds }kjk fd;k tkr gS] og 
n`<+ vkSj iq"V gksrk gSA2 
6- ;g pkjksa osnksa esa lcls fo'kkydk; xzUFk gSA 
 
                              
1
 rLekn~ ;Kkr~ loZgqr% _p% lkekfu tfKjsA] 
 NUnkafl tfKjs rLekn~ ;tqLrLekntk;r~AA ¼_Xosn] 10&90&9A ;tqosZn 31&7½  
2
 ;n oS ;KL; lkEuk ;tq"kk fØ;rs f'kfFkya rn~] ;n _pk rn~ n`<+e~AA¼rSfÙkjh; lafgrk 6&5&10&3½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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bl izdkj _Xosn izkphu ;qx dk fo'odks"k gSA ;g fo'o lkfgR; dk 
lcls izkphu vk"kZ&dkO; gS] tks fo}kuksa ds fy, izdk'k LrEHk gSA 
 
3-8- _Xosnh; nsorks ss ss s  
oSfnd nsoksa dk Lo:i vR;Ur tfVy gSA izkphu Hkkjrh; 
osnkuq'khydksa ds vfrfjDr bl ;qx esa Hkh izkP; vkSj izrhP; foif'prksa us 
fo'o dh fofHkUu iqjkdFkkvksa ds lkFk oSfnd nsok[;kuksa dh i;kZIr rqyukRed 




;kLd us fu:Dr ¼v/;k; 7 ls 12½ ds nSor & dk.M esa oSfnd 
nsorkvksa ij i;kZIr foospu izLrqr fd;k gSA ;kLd us nsoksa dks rhu Hkkxksa esa 
foHkDr fd;k gS& 1- i`Foh&LFkkuh;] 2- vUrfj{k LFkkuh;] 3- |qLFkkuh;A bu 
rhu foHkkxksa esa Hkh dsoy rhu nsoksa dks izeq[k ekuk x;k gS& 1- i`Foh 
LFkkuh;& vfXu] 2- vUrfj{k LFkkuh;& bUnz ;k ok;q] 3- |qLFkkuh;& lw;ZA 
vU; lHkh nsoksa dks budk lg;ksxh ekuk x;k gS ;k buls lEc) gSaA 
 
^^frlz ,o nsork bfr uS:Drk%A vfXu% i`fFkohLFkku% 
ok;qosZUnzks okUrfj{kLFkku%A lw;ksZ |qLFkku%AA**1 
 
fofHkUu xq.kksa ,oa dk;ksZa ds dkj.k bu rhu nsoksa dh vusd ukeksa ls 
Lrqfr dh xbZ gSA2 nsoksa ds vkdkj ds fo"k; esa Hkh erHksn gS& 1- dksbZ nsoksa 
dks iq:"kkd`fr vkSj psru ekurs gSa] dksbZ budks viq:"kkd`fr ekurs gSa rFkk 3- 
dksbZ bUgsa mHk;:i ¼iq:"k] viq:"k½ ekurs gaSA bu rhuksa izdkj ds ea= osnksa 
esa izkI; gSaA 
                              
1
 rklka egkHkkX;knsdSdL;k vfi cgwfu uke/ks;kfu HkofUrA vfi o deZ i`FkDRokr~A ¼fu:Dr 7@2 ikn½ 
2
 rklka egkHkkX;knsdSdL;k vfi cgwfu uke/ks;kfu HkofUrA vfi o deZ i`FkDRokr~A ¼fu:Dr 7@2 ikn½ 




^^vFkkdkjfpUrua nsorkuke~A iq:"kfo/kk% L;qfjR;sde~A 
psruko}f) Lrqr;ks HkofUrA 
viq:"kfo/kk% L;qfjR;ije~A vfi oksHk;fo/kk% L;q%A**1 
 
fu:Dr esa bu nsoksa dk fdl yksd] fdl lou ¼;K½] fdl _rq] 
fdl NUn vkfn ls lEc) gSA os lkj.kh ds :i esa bl izdkj gSa&& 
 
 
eSdMksuy%& S sS sS s  
ekSdMksuy2 (Macdonell) us oSfnd ekbFkkSykWth ¼oSfnd nso'kL=] 
Vedic Mythology) esa oSfnd nsoksa ij lokZaxh.k foospu izLrqr fd;k gSA 
mUgksaus ^laLd`r lkfgR; dk bfrgkl* Hkkx 1 ¼oSfnd ;qx½ esa Hkh nsoksa ds 
fo"k; esa i;kZIr foospu fd;k gSA ;gkWa ij dsoy mi;ksxh lkexzh nh tk jgh 
gSA 
eSdMkWuy us lHkh nsoksa dks 8 Hkkxksa esa foHkDr fd;k gSA os 
fuEufyf[kr gSa& 
 
1- |qLFkkuh; nsorkq sq sq s  %& 
|kS%] o:.k] fe=] lw;Z] lfor`] iw"ku~] fo".kq] fooLor~] vkfnR;x.k o 
m"kl~A 
                              
1
 fu:Dr] 7@2 ikn 
2
 oSfnd ekbFkkSykWth ¼fgUnh½] pkS[kEck laLdj.k] 1961- 
nsorksss  Yksdsss  Lou _rqqqq NUn lksesss  lke lEc) nsorksss  
vfXu i`Foh izkr% olUr xk;=h f=o`r~ jFkkUrj bUnz] lkse] o:.kkfn 
bUnz vUrfj{k ek/;fnu xzh"e F="Vqi~ iaapn'k c`gr~ vfXu] lkse] fo".kq] 
o:.kkfn 
lw;Z |qyksd lk;a o"kkZ txrh lIrn'k oS:i pUnzek] ok;q] 
laoRlj vkfnA 




2- vUrfj{k LFkkuh; nsorksss  %&  
bUnz%] f=r] vkIR;] vikuikr] ekrfj'ou~] vfgcqZ/u~;] vt] 
,dikr~] :nz] e:n~x.k] ok;q ¼okr½] itZU; ,oa vki%A 
 
3- i`Foh&LFkkuh; nsor` s` s` s k %&  
ufn;ka] i`Foh] vfXu] c`gLifr ,oa lkseA 
 
4- vewrZ nsorkw Z sw Z sw Z s  %& 
Ro"Vk] fo'odek] iztkifr] eU;q J)k] vfnfr o fnfrA 
 
5- nsfo;kas as as a %& 
m"kl~] okd~] jkf=] ljLorhA 
 
6- ;qxy nsoq sq sq s  %& 
bUnzkXuh] fe=ko:.kkS] bUnzkfo".kw] vXuh"kksekSA 
 
7- nsox.ksss  %&  
:nzk%] vkfnR;k%] fo'osnsok%] olo%A 
 
8- voj nsorksss  %& 
_Hkqx.k] vIljl~] xU/koZ] j{kd nsorkA 
 
oSfnd nsorkvksa ds lEcU/k esa dqN fo'ks"k mYys[kuh; ckrsa gSa& 
 
¼v½ _Xosn ds nsorkvksa ds fo"k; esa ;g KkrO; gS fd buesa ls izeq[k lHkh 
nso izkd`frd oLrqvksa ds ewrZ :i gSaA tSls& bUnz] vfXu] e:r~] m"kl~] lw;ZA 
;s lHkh izkd`frd oLrqvksa ds |ksrd gSa vkSj budk O;fDr ds :i esa o.kZu 
gksrk gSA lw;Z dks bUnz vkSj lw;Z dgk x;k gSA HkkSfrd vfXu dks vfXu nso] 
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izp.M ok;q dks e:r~ rFkk izkr% dkyhu m"kk dks m"kk nsoh Lohdkj fd;k 
x;k gSA 
 
¼c½ lHkh nsoksa esa lkekU; :i ls ;s fo'ks"krk,a ik;h tkrh gSa] rst] ifo=rk] 
n;k] oSnq"; vkSj fgrdkfjrkA izR;sd nso esa viuh dqN fo'ks"krk,a gksrh gSa] 
ftuds vk/kkj ij mudks ,d&nwljs ls i`Fkd~ fd;k tkrk gSA 
 
¼d½ ;qxy nsoksa esa ns[kus esa vkrk gS fd fo'ks"k.k&foi;Z; Hkh gks tkrk gSA 
tSls& bUnzkXuh ds o.kZu esa bUnz dk fo'ks"k.k o`=gu~ vfXu ds lkFk Hkh iz;qDr 
feyrk gSA okLrfodrk ;g gS fd o`= dk xw<+ vFkZ ^iki* gSA bUnz rFkk vfXu 
dks ikiuk'kd dgk x;k gSA vr,o vfXu dks Hkh o`=gk dgk tkrk gSA 
 
¼[k½ _Xosn esa ;fn ,d vksj vusd nsorkokn dk leFkZu feyrk gS rks nwljh 
rjQ ,ds'ojokn dk Hkh izcy leFkZu feyrk gSA ;g ,ds'ojokn dk leFkZu 
rFkk dfFkr ijdkyhu va'k&e.My 1 rFkk 10 e.My esa gh u gksdj e.My 
5 vkfn esa Hkh feyrk gSA blesa dgk x;k gS fd ,d ekSfyd rÙo ds gh ;s 
vusd nsork&okpd uke gSa& bUnz] fe=] o#.k] vfXu] e#Reku~] ;e vkSj 
ekrfj'ok] nwljs ea= esa vfXu dks o:.k] fe=] fo'osnso vkSj bUnz dgk x;k 
gSA 
 
1- ^^bUnza fe=a o:.kefXuekgqjFkks fnO;% l lqi.kksZ e:Reku~A 
 ,da ln~ foizk cgq/kk onUR;fXua ;ea ekrfj'okuekgq%AA** 
        ¼_Xosn] 1 eaMy] 164 v@46 ea=½ 
 
2- ^^RoeXus o:.kks tk;ls ;r~ Roa fe=ks Hkofl ;r~ lfe)%A 
 Ros fo'os lglLiq= nsokLRofeUnzks nk'kq"ks eR;kZ;AA** 
 
¼x½ _Xosn esa nsoksa ds ekrk&firk dh Hkh dYiuk dh x;h gSA |kok&i`fFkoh] 
vfnfr vkfn dks nsoksa dk ekrk&firk crk;k x;k gSA 




¼?k½ firk&iq= lEcU/k ds o.kZu ls nsoksa ds 'kjhj dh Hkh dYiuk dh x;h gS 
rFkk muds vax&izR;axks dk o.kZu gSA tSls& vfXu ds Tokyk&iq×t dks mldk 
'kjhj ekuk x;k gS vkSj yiyikrh yiVksa dks mldh ftg~okA 
 
¼³½ eSdMksuy ds vuqlkj& ^^_Xosn esa u dgha nsorkvksa dh izfrek dk o.kZu 
gS vkSj u gh dgha efUnjksa dk mYys[k gSA** tks cgqr lehphu o loZlEer 
ugha dgk tk ldrkA 
 
¼p½ _Xosn esa nsoksa dk pfj= cgqr mPp fpf=r fd;k gSA os lR;fu"B] 
fu"diV] /keZijk;.k vkSj U;k;fiz; gSaA o:.k lcls dBksj U;k;/kh'k gSA og 
dHkh fdlh ds iki dks {kek ugha djrkA 
 
¼N½ _Xosn esa ,d rjQ o:.k tSls lkSE; nso gSa rks nwljh rjQ e:r~ vkSj 
:nz tSls {kk=&xq.k;qDr nsoA buds dop] vL=] 'kL=] jFk vkSj v'oksa vkfn 
dk o.kZu Hkh gSA 
 
¼t½ _Xosn esa loZ= vk'kkokn dk lapkj gSA lHkh nso vk;q";] vH;qn; rFkk 
le`f) ds nkrk gSaA ek= :nz ls gh Hk; dh vk'kadk gSA 
 
¼>½ _Xosn esa nsoksa vkSj ;teku dk vuqxzkgd rFkk vuqxzká lEcU/k gSA 
;teku Lrqfr djrk gS vkSj lksejl viZ.k djrk gS vkSj nso mldh dkeuk 
iw.kZ djrs gSaA lksejl dks nsoksa dk vfrfiz; is; crk;k x;k gSA 
 
¼×k½ _Xosn esa nsoksa dh la[;k 33 o"kZ crkbZ x;h gSA mUgsa 11×3=33] f=xq.k 
,dkn'k Hkh dgk x;k gSA 
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¼V½ 33 nsoksa esa ls 20 nsoksa ds fo"k; esa rhu ls vf/kd lwDr _Xosn esa 
feyrs gSa] ftlesa bUnz lcls egÙoiw.kZ gSA bUnz ds fo"k; esa 250 lwDr gSa] 
vfXu ij 200 vkSj lkse ij 100A itZU; rFkk ;e ij ek= 3&3 gh lwDr 
gSaA 
 
¼B½ _Xosn esa f'ko Hk;adj ^:nz* ds :i esa gSaA 
 
ik'pkÙ; fo}kuksa us osnksa ds nsoksa vkSj nsfo;ksa dk tks fp=.k fd;k gS] 
mlesa dgha&dgha mUgksaus 'kCnksa ds xw<+ vFkZ rFkk okLrfod vFkZ dks u ysdj 
dsoy 'kCnkFkZ ek= djus ls vFkZ dk vuFkZ Hkh dj fn;k gS] rFkk dgha dgha 
mudk Lo:i vR;Ur fuEu dj fn;k gSA bl fo"k; esa izfl)] nk'kZfud rFkk 
vkykspd MkWa- Hkh[ku yky vk=s; us oSfnd ekbFkksykWth ¼fgUnh vuqokn½ ds 
izkDdFku esa dqN psrkouh ds 'kCn dgs gSa] os euu djus ds ;ksX; gSaA 
 
^^os bls i<+dj ,slk u le> cSBsa fd oSfnd /keZ vkSj n'kZu dk 
okLrfod Lo:i bruk gh vkSj ;gh gS] tks blesa O;Dr fd;k x;k gSA osn 
ds lEcU/k esa vkt dk vkykspukRed Kku cgqeq[kh vkSj vR;Ur foLr`r gSA 
osnksa dk v/;;u djus okys fo}kuksa ds vusd lEiznk; gSa] ftuesa ls nks&rhu 
Hkkjrh; fo}kuksa ds lEiznk; gSaA tks izLrqr xzUFk dh LFkkiukvksa ds loZFkk 
fo:) gSa] rFkk ftudk v/;;u rFkk euu Hkkjrh;ksa ds fy,] tks fd ges'kk 
ls osnksa dks vius /keZ vkSj n'kZu ds pje vkSj iw.kZ Kku dk Hk.Mkj ekurs 
vk jgs gSa] vR;Ur vko';d gSA bu erksa dk izfriknu vk/kqfuddky esa Jh 
Lokeh n;kuUn ljLrh] Jh e/kqlwnu vks>k ,oa Jh vjfoUn ?kks"k us vius 
mRd`"V xzUFkksa esa fd;k gSA lPps ftKklqvksa dks lHkh erksa dks tkudj mudk 
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3-9- _Xosnh; vk[;kusss  
_Xosn esa vk[;kuksa dk vR;Ur egRRo gSA rFkk la[;k Hkh i;kZIr gSA 
budks gh ijdkyhu bfrgkl] dkO;] egkdkO;] vk[;ku&lkfgR; vkSj ukVdksa 
dk cht:i ekuk tkrk gSA tks ckrsa _Xosn esa cht:i izkI; gSa] os gh 
czkã.kxzUFkksa vkfn esa lqiqf"ir ,oa Qfyr o`{k ds :i esa fodflr gksus yxh 
gSA budk gh jkek;.k] egkHkkjr vkSj iqjk.kksa ds ;qx esa vR;Ur foLrkkj gks 
x;k gSA bl n`f"V ls vk[;ku&rÙo _Xosn dk egRRoiw.kZ fo"k; gSA 
 
Hkkjrh; ijaijk Hkh osnksa ls ukVdksa dh mRifÙk ekurh gSA egkeqfu 
Hkjr us vius ukV~;'kkL= esa mYys[k fd;k gS fd nsoksa dh izkFkZuk ij czãk 
us pkjksa osnksa ls lkjHkkx ysdj iapeosn ^ukV~;osn* dh jpuk dhA mUgksaus 
_Xosn ls ikB~; ¼laokn] dFkksidFku½] lkeosn ls laxhr] ;tqosZn ls vfHku; 
vkSj vFkoZosn ls jl ds rÙoksa dks fy;kA 
 
^^txzkg ikB~;e`Xosnkr~ lkeH;ks xhreso pA 
;tqosZnknfHku;ku~ jlkukFkoZ.kknfi**AA1 ukV~;'kkL= 1-17 
 
vf/kdka'k ik'pkRR; fo}ku Hkh _Xosnh; laoknlwDrksa ls ukVdksa dh 
mRifÙk ekurs gSaA bl n`f"V ls Hkh laoknlw=ksa dk egÙo c<+ tkrk gSA 
 
_Xosn ds vk[;kuksa ds fo"k; esa ;g ;gkWa mYys[kuh; gS fd ;s 
vk[;ku dkYifud jpuk,Wa gSaA blesa ;g iz;Ru fd;k x;k gS fd fdlh xw<+ 
nk'kZfud] vk/;kfRed ;k uSfrd fo"k; dks lq:fpiw.kZ vkSj euksjatd cukus ds 
fy, mls vkyadkfjd vk[;ku ds :i esa izLrqr fd;k tk,A ;g izkphu 
Hkkjrh; ijEijk jgh gS fd fdlh xw<+ ;k lw{e fo"k; dks le>kus ds fy, 
fdlh dFkk ;k mnkgj.k dk vkJ; fy;k tk;sA 
                              
1
 ukV~;'kkL=] 1&17- 




egkHkkjr vkSj Hkkxor&iqjk.k esa Hkh bl rF; dh vksj Li"V funsZ'k 
fd;k x;k gS fd osn ds xw<kFkZ dks ljy vkSj jkspd cukus ds fy, vk[;ku 
¼bfrgkl&iqjk.k½ lkfgR; dk fuekZ.k gqvkA bfrgkl vkSj iqjk.kksa esa Hksn ds 
jgL;ksa dk fodkl gqvk gSA1 
_Xosn esa izkIr fo'ks"k mYys[kuh; vk[;ku bl izdkj gSaA 
 
3-9-1- fo".kq ds rhu iSj ¼f=fodze½q s S zq s S zq s S z  ¼_Xosn&1sss -154½ 
blesa of.kZr gS fd fo".kq us vius rhu pj.kksa ¼iSjksa½ ls rhuksa yksdksa 
dks ukik] blhfy, mUgsa ^f=foØe* dgk tkrk gSA mUgksaus vius ,d iSj ls 
|qyksd] nwljs ls vUrfj{k vkSj rhljs ls Hkwyksd dks ukik FkkA blh dk 
fodflr :i gesa fo".kq ds okeukorkj vkSj cfy dh dFkk esa feyrk gSA 
 
3.9.2. iq:jok&qqq moZ'kh&ZZZ laokn lwDr ¼_Xosn 10a w sa w sa w s -95½ 
bl lwDr esa jktk iq:jol~ ¼iq:jok½ tks fd euq"; gSa vkSj moZ'kh 
mldh izsfedk tks LoxZ dh vIljk gS& nksuksa ds iz.k;&lEcU/k dk o.kZu gSA 
nksuksa dk fookg gksus ds ckn pkj rd o"kZ mudk iz.k;&lEcU/k jgrk gSA 
ftlls mUgsa vk;q uked ,d iq= dh izkfIr gksrh gSA vUr esa iq:jok dks 
moZ'kh NksM+dj pyh tkrh gS] iq:jok mls jksdrk gSA iq:jok 'kksd&fog~oy 
gksdj vkRegR;k ds fy, m|r gksrk gSA moZ'kh mls jksdrs gq, le>krh gS 
^^fd rqe esjs fy, u ejks] u 'kksdkdqy gks] rqEgsa fgald i'kq u [kkosaA** 
mldk dFku gS fd fL=;ksa dk izse fpjLFkk;h ugha gksrk gS vkSj os dBksj 
ân; dh rFkk /ku&yksyqi gksrh gSA2 
 
^^iq:joks ek e`Fkk ek iziIrks] ek Rok o`dklks vf'kokl m{ku~A 
                              
1
 ¼d½ bfrgkl iqjk.kkH;ka osna leqic`ga;sr~A ¼_XosnkfnHkk";Hkwfedk] i`"B&137½ 
 ¼[k½ HkkjrO;ins'ksu ákEuk;kFkZ'p nf'kZr%A ¼Hkkxoriqjk.k 1&4&29½ 
2
 _Xosn] 10&95&15-  
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u oS L=S.kkfu l[;kfu lfUr] lkyko`dk.kka ân;kU;srkAA** 
 
3-9-3- lkse&lw;kZ&s w Zs w Zs w Z fookg ¼_x~ 10&85½%&~~~  
blesa lw;kZ ¼lw;Z dh iq=h vFkkZr~ m"kk½ lw;Z dh iq=h gSA mldk 
fookg lkse ¼pUnzek½ ds lkFk gksrk gSA lw;Z viuh iq=h lw;kZ dks 
pUnzek ds lkFk fookg djrk gS vkSj mls x`gLFkksfpr f'k{kk nsrk gSA 
blesa fookg&laLdkj vkSj oSokfgd drZO;ksa dk o.kZu gSA 
 
3-9-4- ljek&ikf.k&laokn ¼_x~a ~a ~a ~- 10&108½ 
if.k ¼d`i.k O;kikjh½ bUnz dh xk;ksa dks pqjk ys tkrs gSaA bUnz 
rFkk nsox.k nwr ds :i esa ljek ¼nso'kquh] dqfr;k½ dks Hkstrs gSaA 
ljek vUr esa xk;ksa dk irk yxk ysrh gS] rFkk if.k;ksa dks xk; u 
ykSVkus ij muds ¼if.k;ksa½ loZuk'k dh psrkouh nsrh gSA bl lwDr esa 
ljek vkSj if.k;ksa dk jkspd laokn gSA bl lwDr esa nwr ds drZO;ksa 
vkSj mldh okd~iVqrk rFkk drZO;fu"Bk dk lqUnj o.kZu fd;k x;k gsA 
 
3-9-5- ;e&;eh&laokn ¼_x~a ~a ~a ~- 10&10½ 
;e&;eh HkkbZ vkSj cgu gSaA ;eh ;e ls l`f"V ds fy, 
iz.k;&;kpuk djrh gSA ;e bls vuSfrd vkSj vuqfpr crkdj bl 
izkFkZuk dks vLohdkj dj nsrk gSA 
 
3-9-6- fo'okfe=&unh&laokn ¼_x~a ~a ~a ~- 3&33½ 
ck<+ vkbZ gqbZ ufn;ksa dks 'kkUr gksus ds fy, fo'okfe= muls 
izkFkZuk djrs gSaA 
 
3-9-7- ';kok'o lwDr ¼_Xosnw sw sw s  5&61½  
bl lwDr esa _f"kiq= ';kok'o vkSj jktk jFkohfr dh dU;k 
dk iz.k;&o.kZu gSA ';kok'o jFkdhfr dh dU;k ls izse djrk gS fdUrq 
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jFkohfr dh iRuh fdlh lq;ksX; fo}ku~ ls viuh dU;k dk fookg djuk 
pkgrh gSA ';kok'o fo}ku~ gksdj vkrk gS vkSj mldk fookg gks tkrk 
gSA bl lwDr esa f'k{kk nh xbZ gS fd ;ksX; oj dks gh dU;k nsuh 
pkfg;sA 
 
3-9-8- e.Mwd lwDr ¼_x~w w ~w w ~w w ~- 7&103½ 
blesa o"kkZ _rq esa cksyrs gq, es<dksa dh osnikBh czkã.kksa ls 
rqyuk dh xbZ gSA ;g lwDr euksjatd izkd`frd fp=.k rFkk yksd 
dY;k.k ls lEc) okrkoj.k dk lwDr gSA 
 
3-9-9- bUnz&o`=&z `z `z ` ;q) ¼_x~q ~q ~q ~- 1&80( 2&12½ 
bUnz vkSj o`= ds ;q) dk o.kZu osnksa] iqjk.kksa] egkHkkjr vkfn 
esa loZ= ik;k tkrk gSA o`= bUnz dks gjkuk pkgrk gS] ijUrq bUnz 
mldk o/k djds fot;h gksrk gSA 
 
3-9-10- v{klwDr ¼_x~w ~w ~w ~- 10&34½ 
blesa |wr&ØhMk ds nks"k of.kZr gSa rFkk d`f"k dks Js"B crk;k 
x;k gSA tqvkjh fdl izdkj nks"kh] ikih vkSj nq%[kh gksrk gS] bldk 
blesa ltho fp=.k fd;k x;k gSA 
 
3-9-11- vU; 
bu vk[;kuksa ds vfrfjDr bUnz&e:r&laokn ¼_Xosn~ 1&165] 
1&170½] bUnz&bUnzk.kh&o`"kkdfi&laokn ¼_Xosn~ 10&86½] 
vxLR;yksikeqnzk&laokn ¼_Xosn~ 1&179½] bUnz&o`=&;q) ¼_Xosn~ 2&12½] o 
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3-10- vk[;ku&leh{kk %&  
_Xosnh; vk[;ku oLrqr% ,sfrgkfld O;fDr;ksa ij fuHkZj u gksdj 
izkd`frd inkFkksZa ¼rÙoksa½ vkfn ij fuHkZj gSaA buesa dgha lw;Z vkSj cknyksa dk 
;q)] dgha cknyksa esa fctyh dk izdk'k] dgha iki&iq.; dk ;q) ¼}U)½] dgha 
lw;Z&pUnz ,oa u{k=ksa dk o.kZu] dgha vewrZ Hkkoksa dk ewrZ:i esa o.kZu] dgha 
fnu&jkr dk HkkbZ&cgu ;k ifr&iRuh ds :i esa o.kZu] dgha m"kk vkSj lw;kZ 
¼lw;Z dh fdj.k½ dk lw;Z dh iq=h ds :i esa o.kZu gSA mi;qZDr dqN 
vk[;kuksa ds xw<+kFkZ dks Li"V djus ds fy, dfri; ladsr uhps fn;s x;s gSa&& 
 
3-10-1- fo".kq ds rhu iSj %&q s Sq s Sq s S  
^fo".kq* 'kCn lw;Z ds fy, gS D;ksafd] ^ososf"V O;kIuksfr bfr fo".kq%* 
tks loZ= O;kIr gS] ogh fo".kq gS vkSj lw;Z dk izdk'k loZ= O;kIr gSA rhuksa 
yksdksa vFkkZr~ |qyksd] vUrfj{k vkSj Hkwfe esa O;kIr gksus ls fo".kq ¼lw;Z½ dks 
f=fodze ;k f=ikn dgk tkrk gSA lw;Z izkr%] e/;kg~u vkSj lk;a :ih rhu 
pj.kksa ls lkjs lalkj dks uki ysrk gS] _Xosn esa bldk o.kZu gSA vr% mls 
rhuksa yksdksa dk fuekZrk] rhuksa yksdks dk /kkjd vkSj xks ¼fdj.kksa½ dk /kke 
dgk x;k gSA 
 
^^;% ikfFkZokfu foees jtkafl-----fopØek.kL=s/kks:xk;%] 
,dks nk/kkj Hkqoukfu fo'ok] ;= xkoks HkwfjJ`³xk v;kl%**A1 
 
3-10-2- iq:jok&qqq moZ'kh %& ZZZ  
vusd izdkj ls bl laokn dh O;k[;k dh x;h gSA iq:jok lw;Z gS 
rFkk moZ'kh m"kk mldh izs;lh gSA iq:jok ds lkeus vkrs gh m"kk yqIr gks 
tkrh gSA2 izks- xsYMuj] izks- jksB] xksYMLVwdj] e;wj vkfn blh er ds leFkZd 
                              
1
 _Xosn 1&154&1]4]6-   
2
 oSfnd laifÙk] j?kquUnu 'kekZ] 1947 bZ-] i`"B&60 ls vkxsA 
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gSaA izks- fxzfQFk us bl fo"k; esa izks- eSDlewyj vkSj xksYMLVwdj dk ;g er 
mn~/k`r fd;k gS1&& 
 
“Maxmuller considers the story to be one of the vedas which 
expresses the correlation of the dawn and the sun. According to Dr. 
Goldstucker, Urvashi is the morning mist which vanishes away as soon 
as pururavas, the sun, displays himself.”  
 
;tqosZn ¼v- 18&39 ls 43½ esa xU/koksaZ vkSj vIljkvksa dk mYys[k 
feyrk gS ftlesa oSfnd vIljkvksa ds ikfjHkkf"kd vFkZ dk Kku gksrk gSA blesa 
lw;Z dks xU/koZ vkSj mldh fdj.kksa dks vIljk dgk x;k gSA blh izdkj bu 
xU/koksZa dh ;s vIljk,a of.kZr gSa& vfXu&vkS"kf/k;ka] pUnzek&u{k= ¼rkjs½] 
ok;q&vki% ¼ty½ o ;K&nf{k.kk vkfnA2 
 
bl dFkkud dh laxfr fuEufyf[kr :i ls vf/kd mi;qDr gksxhA 
iq:jok ¼es?k] iq:&vf/kd] jol~&'kCn&drkZ½3 dh izsfedk moZ'kh ¼fo|qr] 
m:&vR;f/kd] v'kh&O;kIr½4 uked vIljk ¼ty lapkfj.kh½5 gSA nksuksa dk 
vk;q ¼vUu] nh?kkZ;q dk nkrk½6 uked iq= gksrk gSA o"kkZdky ds ckn moZ'kh 
¼fo|qr½ iq:jok ¼es?k½ dks NksM+dj pyh ¼yqIr½ tkrh gSA ;tqosZn esa moZ'kh 
dks vIljk crkrs gq, mls fo|qr~ crk;k x;k gSA7 
 
                              
1
 fxzfQFk] _Xosn dk vuqokn] ea= 10&95 ij fVIi.kh ¼uksV½A  
2
 lw;ksZ xU/koZLrL; ejhp;ks·Iljl% ¼;tqosZn] v/;k; 18&39 ls 43½  
3
 iq:jok cgq/kk jks:;rsA ¼fu:Dr] 10&46½  
4
 moZ';Iljk] moZH;'uqrs] m:H;ke'uqrs] m:okZ o'kksL;k%A ¼fu:Dr] 5@3½  
5
 vIljk vIlkfj.kh] vfi ok·Il bfr :iukeA ¼fu:Dr] 5@3½  
6
 vUueq ok·vk;q%A & 'kriFkczkã.k] 9&2&3&16-  
7
 moZ'kh p iwoZfpfRr'pkIljlkooLQwtZUgsfr% fo|qr~ izgsfrLrsH;ks ueks·vLrq rs uks·oUrq rs uks e`MîUrq----A 
¼;tq- 15@19½-  
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bl dFkk dk vfHkizk; ;g gS fd es?k rFkk fo|qr~ ds lEcU/k ls o"kkZ 
gksrh gS vkSj mlls vk;qo/kZd vUu dh mRifÙk gksrh gSA bldk gh ;g 
vkyadkfjd o.kZu gSA 
 
3-10-3- ;e&;eh%& 
;e fnu gS ¼vFkkZr~] le; dk fu;ked½] ;eh jkf= ¼vFkkZr~ le; dh 
fu;kfedk½A nksuksa ijLij HkkbZ&cgu ds leku gSA ;s nksuksa gh m"kk vkSj 
la/;k ds O;o/kku ds dkj.k dHkh fey ugha ikrs gSaA bl lwDr }kjk ;g 
f'k{kk feyrh gS fd HkkbZ&cgu dk oSokfgd lEcU/k loZFkk oftZr gSA 
 
3-10-4- lkse&sss lw;kZ fookg%&w Zw Zw Z  
;tqosZn esa of.kZr gS fd Lo;a rks pUnzek izdk'kghu gSA og lw;Z dh 
lq"kqE.k fdj.k ls izdkf'kr gksrk gSA1 mlh dk vkyadkfjd o.kZu _Xosn 10&85 
esa feyrk gSA lw;Z dh iq=h ¼fdj.k½ lkse ¼pUnzek½ dh iRuh gS rFkk mls 
izdkf'kr djrh gSA blesa loZizFke fookg&laLdkj dh fof/k of.kZr gSA 
 
3-10-5- bUnz&zzz o`=%&```  
bUnz ¼lw;Z½ rFkk o`= ¼es?k½ dk o"kkZdky esa lnk ;q) gksrk gSA bl 
;q) ds vUr esa bUnz ¼lw;Z½ dh fot; gksrh gS vkSj o`= ¼es?k½ dk loZuk'k 
gks tkrk gSA osnksa esa loZ= o`=&o/k ls ufn;ksa ds cgus dk mYys[k gSA o`= 
uked jk{kl ds e`R;q ls ufn;ksa dk cguk _Xosn esa of.kZr gS] tks vlEHko 
gSA 
 
^e.Mwd lwDr* O;aX;kRed ,oa euksjatd dkO; dk izFke fun'kZu gSA 
v{k&lwDr dsoy uSfrd vk[;ku gSSA ftlesa tqvk ls gkfu vkSj d`f"k ls ykHk 
dh f'k{kk nh x;h gSA blh izdkj vU; vk[;kuksa dk xw<kFkZ Hkh le>uk 
pkfg,A 
                              
1
 lq"kqE.k% lw;Zjf'e'pUnzek xU/koZLrL; u{k=-------A ¼;tq- 18&40½  
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3-11- _Xosn&sss dkyhu laLd`fra `a `a `  
Hkwfedk%&www   
fo'o dh izkphure laLd`fr;ksa esa oSfnd laLd`fr dk xkSjoiw.kZ LFkku 
gSA laLd`fr dk mRd`"V :i gh ekuo/keZ gSA vr% lkaLd`frd Kku laLd`fr 
ds mnkRr :iksa rFkk okLrfod ekuo/keZ dh psruk dks tkx`r djrk gSA 
izkphu laLd`fr dh uhao ij uohu laLd`fr dk Hkou [kM+k gksrk gSA vr% 
dksbZ Hkh lekt izkphu laLd`fr dks foLe`r djds vius fodkl dh lgh fn'kk 
esa vxzlj ugha gks ldrkA laLd`fr gh tu&thou dks ltZuksUeq[kh] izHkfo".kq 
vkSj izxfr'khy cukus ds fy, izsj.kk rFkk psruk iznku djrh gSA 
 
_Xosn izkphure Hkkjrh; laLd`fr dk |ksrd rFkk vkdj ¼izkekf.kd 
[kku½ xzUFk gSA blesa Hkkjrh; laLd`fr ds lHkh /kkfeZd] lkekftd] vkfFkZd] 
jktuhfrd ,oa nk'kZfud rÙo lfEefyr gSaA _Xosn lafgrk vk;ksZa ds 'kq:vkr 
ds thou ds fo"k; esa fooj.k ¼ekfgrh½ nsrk gSA fla/kq dh ?kkVh rFkk ljLorh 
unh ds eSnku izkjEHk esa vk;ksZa dh fuokl Hkwfe FkhA xaxk] ;equk] 'kqrqnzh 
¼lryt½] foik'k ¼fc;kl½] vkSj i:".kh ¼jkoh½ oxSjg ufn;ksa dk mYys[k 
_Xosn esa gSA _Xosn ds v/;;u ls bu lHkh ckrksa ij i;kZIr izdk'k iM+rk 
gSA blesa fofHkUu fojks/kh xq.kksa dk leUo; gSA blesa ,d rjQ /keZ gS rks 
nwljh rjQ jktuhfr] ,d rjQ vFk gS rks nwljh rjQ eks{k] ,d rjQ 
lekt gh loZLo gS rks nwljh rjQ O;fDr] ,d rjQ le`f) vHkh"V gS rks 
nwljh vksj R;kx] ,d rjQ leL;k;sa gSa rks nwljh vksj lek/kku] ,d rjQ 
jktrU= gS rks nwljh rjQ turU=A 
 
3-11-1- lkekftd voLFkk %& 
izkphu Hkkjrh; lekt dk laxBu o.kZ O;oLFkk vkSj vkJe&O;oLFkk 
ds vk/kkj ij fd;k x;k FkkA _f"k;ksa us lekt dk foHkktu pkj 
o.kksZa&czkã.k] {kf=;] oS'; vkSj 'kwnz rFkk pkj vkJeksa&czãp;Z] x`gLFk] okuizLFk 
vkSj laU;kl esa fd;kA lkekftd laxBu dk ;g :i _Xosnh; czkã.k&dky 
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rd iw.kZ :i ls Li"V gks pqdk FkkA lekt ds laxBu dh ;g izkphu 
ijEijk oLrqr% vfr mi;ksxh vkSj iz'kaluh; gS] ftldk lkn`'; fo'o esa 
vU;= nqyZHk gSA Hkkjrh; lkfgR; esa o.kZ&O;oLFkk dk izFke ladsr _Xosn esa 
feyrk gSA lqizfl) ^iq:"k lwDr* esa lekt dh ifjdYiuk iq:"k ds :i esa 
djds fofHkUu o.kksZa dh ;kstuk mlds fofo/k vo;oksa ds :i esa dh xbZ gSA 
iq:"k :i lekt dk eq[k czkã.k] Hkqtk;sa {kf=;] m: oS'; vkSj iSj 'kwnz gSaA 
;g eU= bl izdkj gS&& 
 
^^czkã.kks·L; eq[keklh}kgw jktU;% d`r%A 
Å: rnL; ;}S';% in~H;ka 'kwnzks vtk;rAA1** 
 
blh dk vuqdj.k djds vk/kqfud lekt'kkfL=;ksa us Hkh lekt dks 
,d thfor 'kjhj ekuk gSA oSfnd ;qx esa mi;qZDr eU=kFkZ dh ;g O;oLFkk 
cgqr lqUnj FkhA mi;qZDr :id esa ;g O;atuk vR;Ur Li"V gS fd tSls 
'kjhj ds lHkh vax ,d&nwljs ls HkyhHkkWafr lEc) gSa] 'kjhj ds ,d vax ds 
ihfM+r gksus ij ml osnuk dh vuqHkwfr leLr 'kjhj esa gksrh gS] mlh izdkj 
,d o.kZ ds d"V dh vuqHkwfr nwljs o.kZ dks gksuk Hkh LokHkkfod FkkA osnksa 
dk v/;;u&v/;kiu] ;tu&;ktu czkã.kksa ds izeq[k dk;Z ;|fi ml ;qx esa 
Fks] fdUrq fdUgha ifjfLFkfr;ksa esa izHk`fr dk;ksZa ls Hkh os fojr u FksA 
jkT;&lapkyu vkSj ;gkWa rd fd ;q)ksa esa Hkkx ysuk Hkh muds fy, 
vLokHkkfod u FkkA {kf=; o.kZ dk dk;Z lq'kklu&LFkkiuk rks Fkk gh fdUrq 
vU; dk;Z Hkh os djrs FksA ;gh fLFkfr oS';ksa dh Hkh FkhA i'kqikyu] d`f"k 
vkSj okf.kT; bl o.kZ ds eq[; dk;Z FksA 'kwnzksa dk dk;Z lekt dh lsok & 
lqJw"kk djuk dgk x;k gSA ysfdu muds izfr ml ;qx esa ?k`.kk] mis{kk ;k 
frjLdkj dh Hkkouk ugha fn[kkykbZ nsrh gSA lEHkor% ;g lekt dk og oxZ 
Fkk] ftls vkt dh Hkk"kk esa ^vdq'ky deZdkj* ¼Unskilled labour½ dgk tk 
ldrk gSA 
                              
1
 _Xosn lafgrk] 10&90&12  




lekt esa nks oxZ Fks& vk;Z vkSj nL;qA vk;Z vkfLrd] /kkfeZd rFkk 
lnkpkjfu"B FksA nL;q ;k nkl&ukfLrd] /keZ/oald vkSj pkfjf=d n'kk ls 
U;wu FksA ysfdu nL;q f'kYidk;Z esa izoh.k FksA lekt ifjokjksa esa foHkDr FkkA 
ifjokj fir`iz/kku FksA fookg vkfn laLdkjksa dk izknqHkkZo gks pqdk FkkA ,d 
iRuhRo izFkk dk izpyu FkkA lekt esa ukjh dk xkSjoiw.kZ LFkku FkkA iq:"kksa 
ds rqY; fL=;ksa ds fy, Hkh mPp f'k{kk&nh{kk dk izcU/k FkkA ;gkWa rd fd 
_Xosn esa 21 eU=&nz"Vk _f"kdk,Wa gSaaA Lo;aoj&fookg dk Hkh izpyu FkkA 
f'k{kk HksnHkko jfgr leku :i ls lqfo/kkiw.kZ FkhA fL=;ksa vkSj 'kwnzksa ds fy, 
Hkh osnksa vkSj eU=ksa dk leku vf/kdkj FkkA1 firk dh lEifRr dk vf/kdkj 
iq= rFkk iq=h nksuksa dk FkkA 
 
oL=ksa esa v/kksoL= rFkk mÙkjh; ¼pknj½ eq[; FksA lwrh rFkk Åuh 
nksuksa izdkj ds oL= FksA oL=ksa ij lksus ds rkjksa dk Hkh dke gksrk FkkA 
L=h vkSj iq:"k nksuksa vkHkw"k.k igurs FksA vkHkw"k.kksa esa dkuksa esa d.kZ'kksHku] 
xys esa fu"d] gkFkksa esa dM+s] iSjksa esa [kM+qos vkSj Nkrh ij lqugjs ind 
¼:De½ igus tkrs FksA vUu&iku esa ?kh] nw/k] ngh] lkse] viwi] ;okxw 
izpfyr FksA xk; dks v?U;k ¼vo/;½ dgk x;k gS vkSj xksgR;k fuf"k) FkhA 
HkksT; ds :i esa i'kq&ekal vkSj xksekal dk loZFkk fu"ks/k FkkA2 lqjk dks 




                              
1
 ¼d½ ;Fkseka okpa----------------------------;tqosZn] 26&2 
 ¼[k½ :pa uks /ksfg------------------------;tqosZn] 18&48-  
2
 ¼d½ ;% ikS:"ks;s.k----------------------------_Xosn] 10&87&16]19 
 ¼[k½ ek xkeukxkefnfra----------------------_Xosn] 8&101&15]16 
 ¼x½ ;tqosZn] 1&1] 13&47  
3
 ¼d½ u l Loks n{kks o:.k------------------_Xosn] 7&86&6 
 ¼[k½ âRlq ihrklks ;q/;Urs---------------------_Xosn] 8&2&12  
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3-11-2- /kkfeZd voLFkkZZZ  %& 
 
^^osnizf.kfgrks /keksZá/keZLrf}i;Z;%A 
osnks ukjk;.k% lk{kkr~ Lo;aHkwfjr 'kqJqeAA**1 &&Hkkxor 
 
osn Hkkjrh; laLd`fr] n'kZu rFkk /keZ dk izk.k gSA Hkkjrh; /keZ rFkk 
rRoKku dks ;FkkFkZ :i ls le>us ds mlds ewy lzksrLo:i osn ds /keZ dks 
tkuuk t:jh gSA 
 
_Xosn ds vf/kdka'k lwDr /kkfeZd izd`fr ds gSa] tks Lrqfr ek= gSaA os 
;K ds lkFk fo'ks"k :i ls tqM+s gq, gSaA _Xosndkyhu /keZ ;K & iz/kku gSA 
blesa fofo/k nsoksa&¼|qLFkkuh;] vUrfj{k LFkkuh; rFkk i`fFkohLFkkuh;½ dh Lrqfr 
vkSj mikluk of.kZr gSA ;Kksa esa bu nsoksa dk vkg~oku fd;k tkrk FkkA ;K 
nsoksa dks izlUu djus dk izeq[k lk/ku FkkA ;K esa ?kh] lkexzh] vUu] lkse] 
{khj o lfe/kk Mkyh tkrh FkhA ;Kksa esa i'kq&ekal loZFkk oftZr FkkA ^^;Kfdz;k 
esa iqjksfgr dk LFkku vR;ar egÙoiw.kZ ekuk tkrk FkkA ;s iqjksfgr ;K;kx esa 
lgk;d FksA os viuh J)k;qDr vkgqfr ls nsoksa dk vkg~oku djds vius 
;teku jktkvksa rFkk mudh lsuk esa 'k=qvksa dks gjkus ds fy, 'kfDr dk 
u;k lapkj djrs FksA tSls&_Xosn ds lkrosa eaMy esa of'k"B vius ;teku 
jktk lqnkl ds fy, bUnz] rFkk o:.k dh vkjk/kuk djrs gSaA2 ;Kksa ls izlUu 
gksdj nsox.k ;teku dh lHkh dkeukvksa dh iwfrZ djrs FksA lksejl nsoksa dk 
vfrfiz; is; FkkA ;g fxyks; ds <ax dh ,d yrk Fkh] ftldks dwV dj 
bldk jl fudkyk tkrk Fkk] bldk jl cy vkSj cqf)o/kZd FkkA mikL; nsoksa 
esa izeq[k nso Fks& vfXu] bUnz] o:.k] e:r~] lkse vkSj vf'oukSA _Xosndky 
esa czãk] fo".kq o egs'k eq[; nsoksa dk ikSjkf.kd Lo:i ugha FkkA _Xosn dk 
dky /keZ&iz/kku rFkk lekt dk mPpoxZ dk /keZ Fkk] ,slk dqN yksxksa dk er 
                              
1
 Jhen~Hkkxoregkiqjk.ke~  
2
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] i`"B&102] lu~&1987] ys[kd %& ftrsUnz nslkbZA  
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gS ,oa vkxs Hkh crk;k x;k gS fd bl /keZ dk vfLrRo /kfud ,oa mnkj 
x`gLFkksa ds ;gkWa FkkA osn dh tfVy o O;;lk/; ;Kfof/k;ka iqjksfgrksa dh nsu 
dgh x;h gSaA1 fdUrq ;g er loZekU; ugha gS D;ksafd vusd lukru/kehZ 
fo}ku~ bl fpUru dks iwokZxzgxzLr vkSj vKku dh nsu ekurs gSaA _XoSfnd 
/keZ lekt esa ml le; dk euu] fpUru vkSj n'kZu lc dqN /keZ&fcUnq 
ij dsfUnzr FkkA ;gkWa rd fd dkO;jpuk bR;kfn Hkh /keZ ij vkfJr FkhA 
_Xosndky esa vkpkj&fopkj&'kqf)] la;e] lR;] vkRe&fpUru vkfn ij cgqr 
cy FkkA 
 
3-11-3- vkfFkZd voLFkkZZZ  %& 
vkfFkZd thou ds eq[; vk/kkj d`f"k vkSj i'kqikyu FksA ekuo&thou 
dk vk/kkj vUu gS rFkk vUuksa dh izkfIr d`f"k ls gksrh gSA vFkoZosn esa 
d`f"k&dk;Z xkSjo dk dk;Z ekuk tkrk Fkk] vr,o bUnz rFkk iw"kk nsoksa dks 
d`f"k&dk;Z esa yxk;k x;k gSA2& ,slk dgk x;k gSA _Xosn esa dgk x;k gS 
fd |wr vkfn nqxqZ.kksa dks NksM+dj lq[k ds fy, d`f"k djksA3 _Xosn vkSj 
vFkoZosn esa jktk osu ds iq= jktk i`Fkh ¼i`Fkq½ dks d`f"k&fo|k dk vkfo"dkjd 
crk;k x;k gSA mlus d`f"k fo|k ds }kjk vusd izdkj ds vUu mRiUu 
fd;sA4 _x~ rFkk ;tq- vkSj vFkoZ esa d`f"k&lEcU/kh eq[; ckrsa ;s nh x;h gSa5& 
1- cht cksus ls igys [ksr dks Bhd <ax ls LoPN djsaA 2- d`f"k&gsrq cSy] 
gy vkfn mÙke gksaA 3- mÙke dksfV ds cht cks, tk,WaA 4- vuqdwy _rq esa 
cht cksosaA 5- ;Fkk le; flapkbZ & fujkbZ djsaA 6- [ksrh rS;kj gksus ij 
                              
1
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] i`"B&103-  
2
 bUnz % lhrkafux`£krq rka iw"kkfHk j{krqA vFkoZ- 3@17@4-  
3
 v{kSekZ nhO;% d`f"kfer~ d`"kLo-----------A _Xosn] 10@34@13- 
4
 i`Fkh ;n~ oka oSU;% lknus"ososnrks---------A _Xosn 8@9@10] vFkoZ- 8@10¼4½@11  
5
 _Xosn 10@101 ( 4@57 ( ;tq- 12@67&71] vFkoZ 3@17@1&9  
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dVkbZ&eM+kbZ djsaA1 [kkn dk Hkh iz;ksx gksrk Fkk] ftls ¼moZjd½ _Xosn esa 
^{ks=lk/kl~* ¼[ksr dh 'kfDr c<+kus okyk½ dgk x;k gSA2 
 
_Xosn vkSj vFkoZosn esa i'kqikyu vkSj i'kqlao/kZu ls lEc) dbZ 
lwDr gSaA izkphu dky esa Hkkjro"kZ esa gh ugha] vfirq fo'o Hkj esa 
i'kq&lEink oSHko dk izrhd FkkA i'kq laink nSfud thou dk vfHkUu vax 
FkkA i'kqvksa esa xk; dk LFkku loksZÙke FkkA bls v?kU;k] vfnfr vkSj ekrk 
vkfn dgk x;k gSA xk; ls nw/k rFkk mlls ¼nw/k½ ngh] ?kh] eD[ku vkfn tks 
nSfud vko';drk,a Fkha] izkIr gksrh FkhA cSyksa ls d`f"k gksrh FkhA d`f"kdeZ] 
;krk;kr vkSj Hkkjokgu ds fy, cSy] v'o] vkfn dh vko';drk FkhA ;K 
vkfn /kkfeZd vuq"Bkuksa ds fy, xk;ksa dh vko';drk Fkh] vr,o i'kqikyu 
vkSj i'kqlao/kZu lkekftd vkSj jk"Vªh; egÙo ds fo"k; FksA ugj] unh] 
tyk'k;] dqvksa vkfn ls flapkbZ gksrh FkhA vuktksa esa xsgwa] tkS] /kku] puk] 
ek"k ¼mM+n½ vkSj fry izeq[k FksA d`f"k ds vfrfjDr dbZ is'ks ,oa m|ksx&/kU/ks 
izpfyr FksA tSls& c<+bZ ¼r{ku~½] lqukj ¼fgj.;dkj½] yksgkj] f'kYidkj 
¼dekZj½] ekspha ¼peZdkj½] tqykgk ¼oklksok;½ vkfnA _Xosn esa xksgR;k djus 
okys dk lkekftd cfg"dkj djus dk funsZ'k gSA 
 
_Xosn ls Kkr gksrk gS fd ,d gh ifjokj ds O;fDr fofHkUu m|ksx 
djrs Fks rFkk izse ls jgrs Hkh FksA ea= dk dFku gS fd ^^eSa dk: ¼dfo] 
f'kYih½ gwWa] firk fHk"kd ¼oS|½ vkSj ekrk pDdh ihlrh gSA ?kj dh vk; ds 
fy, ge fofHkUu dk;Z djrs gSaA ftlds vU; vusd yk{kf.kd o izrhdkRed 
vFkZ Hkh gks ldrs gSaA 
 
^^dk:jga rrks fHk"kxqiyizf{k.kh uukA 
ukukf/k;ks olw;cks·uq xk bo rfLFkesUnzk;sUnzks ifj lzoAA** ¼_x~-½  
                              
1
 ¼d½ osnksa esa foKku] i`- 142&161] ys[kd&MkW- dfiynso f}osnhA 
 ¼[k½ vFkoZosn dk lkaaLd`frd v/;;u] i`"B 125&193] ys[kd& MkWa dfiynso f}osnhA  
2
 ;s o`D.kklks-------------{ks=lk/kl%A _Xosn 3@8@7 ¼oS-lk- ,oa laLd`fr½  




O;kikjh ds fy, ^of.kd~* 'kCn FkkA Ø;&foØ; esa oLrq&fofue; dk 
Hkh izpyu FkkA xk; ewY; dh bdkbZ ekuh tkrh FkhA flDdksa esa fu"d eq[; 
FkkA leqnzh O;kikj Hkh izpfyr FkkA mlds fy, lkS MkaMksa ¼irokjksa½ okys 
tgkt dk mYys[k gSA leqnz ls izkIr /ku dk mYys[k feyrk gS] ftldk 
vfHkizk; eksrh vkfn ;k leqnzh&O;kikj ls gksus okyk ykHk gSA O;kt ij _.k 
nsus dh izFkk FkhA vkBoka ;k lksygoka Hkkx C;kt ds _.k ds :i esa fy;k 
tkrk FkkA _Xosn esa /kwrZ if.k;ksa ¼O;kikfj;ksa½ dks ^csdukV* dgk x;k gSA1 
;kLd us ^csdukV* mu lwn[kksjksa dk dgk gS] tks viuk :i;k nqxquk cukuk 
pkgrs gSa ;k cukrs gSaA2 
 
3-11-4- jktuhfrd voLFkk%& 
lekt jktuhfrd n`f"V ls 5 Hkkxksa esa caVk gqvk Fkk& 1- x`g ;k 
dqy] 2- xzke] 3- fo'k~ ¼xzke ls cM+h bdkbZ e.My ;k ftyk½ 4- tu ¼fo'k~ 




3- fo'kkifr ;k fo'ifr 
4- tuifr 
5- jktk 
dgk tkrk FkkA jktk dk dk;Z jk"Vª dh j{kk 'k=qvksa dk uk'k rFkk 
jk"Vª dh Jho`f) FkhA nks izdkj dh 'kklu&i)fr;kWa izpfyr Fkha& jktra= vkSj 
iztkra=A jktra= esa jktk oa'k&ijEijkxr gksrk Fkk vkSj iztkra= esa jktk dk 
pquko gksrk FkkA nksuksa dk jkT;kfHk"ksd gksrk FkkA jktk ds fuokZpu esa Hkkx 
ysus okyksa dks ^jktd`r%* dgk x;k gSA blesa ikap izdkj ds O;fDr Fks&&  
                              
1
 bUnzks fo'oku~ csdukVkWa-------------A _Xosn] 8&66&10 ¼oSfnd lk- ,oa- laLd`fr] i`"B&283½  
2
 csdukVk% [kyq dqlhfnuks HkofUr f}xq.kdkfj.kks-------------------fu:Dr] 6&5&27  




1- jktku% ¼v/khuLFk jktk ;k jkt&ifjokj ds O;fDr½] 2- lwr] 3- 
xzke.kh] 4- jFkdj] 5- dekZj1A jkT;&lapkyu ds fy, lHkk vkSj lfefr nks 
laLFkk,Wa FkhaA lHkk NksVh vkSj lfefr cM+h laLFkk FkhA lfefr dks vf/kdkj Fkk 
fd og jktk dks xn~nh ls mrkj lds rFkk u;s jktk dks pqudj xn~nh ij 
cSBkosA lfefr jk"Vªh; vk;&O;; vkSj turk ds ;ksx{kse ds fy, mÙkjnk;h 
gksrh FkhA vr% og jk"Vªh; vFkZO;oLFkk ij fu;a=.k j[krh FkhA2 lfefr dh 
v/;{krk jktk djrk FkkA vr% lfefr esa jktk dh mifLFkfr vfuok;Z gksrh 
FkhA3 
 
_Xosn esa lHkk dk vR;Ur vknjiwoZd mYys[k gSA ,d ea= esa lHkk 
esa Js"B iq:"k ds i/kkjus ls lHkh ds izlUu gksus dk o.kZu gS&& 
 
^^losZ uUnfUr ;'klkxrsu lHkklkgsu l[;k l[kk;%A 
   ¼_Xosnlafgrk] 10&71&10½ 
lHkk esa jktk] /kuk<~; ,oa fo}Ttu lHkh lfEefyr gksrs FksA dqN Hkh 
djus ls iwoZ jktk ds fy, lHkk ls fopkj&fofue; djuk vko';d FkkA jktk 
ds drZO;ksa ds ckjs esa _Xosn ds ,d ea= esa dBksj vuq'kklu dh f'k{kk nh 
xbZ gS fd jktk mxz funs'kd gksA O;kikj vkSj f'k{kk dks laj{k.k nsA 
O;kikfj;ksa vkSj fo}kuksa dh j{kk djsA dBksjrk ls dj ¼Tax½ olwy djs] 
ftlls vFkZO;oLFkk Bhd jgsA 
 
3-11-5- nk'kZfud voLFkkZZZ  %& 
_Xosn esa nk'kZfud rÙo i;kZIr ek=k esa feyrs gSaA blesa nsoksa 
dk Lo:i] czã] bZ'oj] tho] izd`fr] l`f"V dh mRifÙk] iki&iq.;] 
yksd&ijyksd] eks{k o iqutZUe vkfn dk o.kZu gSA izkd`frd rÙo lw;Z] 
                              
1
 vFkoZosn] 3@5&6 vkSj 7-  
2
 ;ksx{ksea o vknk;k·ga-----------A _Xosn] 10&166&5-  
3
 _Xosn] 9@92@6  
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pUnz] ok;q] es?k] fo|qr vkfn dk bUnz] o:.k] :nz] e:r~ vkfn ukeksa ls 
o.kZu fd;k x;k gSA dqN vewrZ Hkkoksa dks Hkh nsork dk :i fn;k x;k 
gS] tSls&dke] J)k] o eU;q vkfnA bZ'oj dks ,d loksZPp lÙkk ekuk 
x;k gS ,oa bUnz] fe=] o:.k] vkfn mlh ds fofo/k uke gSaA izR;sd nso 
ds dqN lkekU; xq.k ,oa fo'ks"k.k gSa vkSj muds dqN foHksnd xq.k Hkh 
gSaA lkekU; xq.kksa ds vk/kkj ij& 
 
^^bUnaz fe=a-----------------------------lqi.kksZ x:Reku~A 
,da ln~ foizk cgq/kk onUR;fXua ;ea ekrfj'okuekgq%AA** 
       ¼_Xosn½ 
 
bl ea= esa ,d bZ'oj dh lÙkk dk izfriknu gSA iq:"k&lwDr 
¼_Xosn 10&90½ esa fojkV iq:"k ls l`f"V dh mRifÙk dk o.kZu gSA 
fgj.;xHkZ&lwDr ¼10&121½ esa fgj.;xHkZ iztkifr ls l`f"V dh jpuk dk 
o.kZu gSA uklnh;&lwDr ¼10&129½ esa Hkh l`f"V dh mRifÙk dk o.kZu 
gSA _Xosn esa ^;ks u% firk tfurk ;ks fo/kkrk-------------A* & ^u ra 
fonkFk ; bek---------------A* ¼10&82&3 ls 7½ esa ty ls Hkh l`f"V dh 
jpuk dk o.kZu gSA _Xosn esa gh&  
 
^^czã.kLifrjsrk la dekZj bok/ker~A 
nsokuka iwO;sZ;qxs·lr% lntk;rAA** ¼_Xosn] 10&72&2½ 
 
^^nsokuka ;qxs izFkes·lr% lntk;rA 
rnk'kk vUotk;Ur rnqÙkkuinLifjAA** ¼_Xosn] 10&72&3½ 
 
vlr~ ls lr~ dh mRifÙk dk o.kZu gSA _Xosn esa iqutZUe dk 
izfriknu ¼10&59&6]7½ gSA tho vius dekZuqlkj iqutZUe dks izkIr 
gksrk gSA 
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4- ;tqosZn dk lkekU; ifjp;q sZq sZq s Z  
4-1- ;tq"kqqq ~~~~ dk vFkZZZZ %& 
;tqosZn ds ^;tq"k~* 'kCn dh vusd O;k[;k,Wa gSa] tks fofHkUu n`f"Vdks.kksa 
ls izLrqr dh xbZ gSaA ^;tq"k~* 'kCn dh fu:fDr ;kLd us ^;t* /kkrq ls crkbZ 
gS& 
 
1- ^;tq;Ztrs%* ¼fu:Dr 7-12½ vFkkZr~ bl lafgrk dk ;K ls lfUudV dk 
lEcU/k gSA bls ^v/o;qZosn* Hkh dgk tkrk gS] D;ksafd bu eU=ksa ds }kjk 
v/o;qZ uked _fRod~ ;K ds 'kjhj dk laiknu djrk gSA vr,o lk;.k 
us dgk gS fd og ;K ds Lo:i dk fu"iknd gSA1 
 
^^v/o;qZuked% ,d% _fRod~ ;KL; ek=ka Lo:ia fofeehrs fo'ks"ks.k fu"ikn;frA 
^v/oZ;q% bR;= NkUnL;k izfØ;;k yqIredkja iqu% izf{kI; ^v/oj;q%* bfr uke 
laiknuh;e~A v/oja ;qufDr bfr vo;okFkZ%A v/ojL; usrk bfr 
rkRi;kZFkZ%A** 
 
2- ^bT;rs·ususfr ;tq%* vFkkZr~ ftu ea=ksa ls ;K fd;k tkrk gS] mUgsa   
  ^;tq"k~* dgrs gSaA 
3- ^'ks"ks ;tq% 'kCn% ¼iwoZehekalk 2@1@37½ vFkkZr~ i|cU/k vkSj xhfr ls jfgr 
eU=kRed jpuk dks ;tq"k~ dgrs gSaA 
4- ^,diz;kstua lkdka{ka intkresda ;tq%* vFkkZr~ ,d mn~ns'; ls dgs gq, 
lkdka{k ,d in&lewg dks ,d ;tq% dgsaxsA 
   
lk;.k us rSfÙkjh;&Hkk"; dh Hkwfedk esa ;tqosZn dks fHkfÙk:i vkSj vU; 
nks osnksa ¼_x~] lke-½ dks fp= LFkkuh; crk;k gS&& 
 
                              
1
 _XosnHkk";Hkwfedk] rhljk laaLdj.k&1980] i`"B&7-  
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   ^^fHkfÙkLFkkuh;ks ;tqosZnf'p=LFkkuh;kforjkSA  
   rLekr~ deZlq ;tqosZnL;So izk/kkU;e~A** 
            ¼rSfÙkjh; Hkk"; Hkwfedk½ 
5- ^;tq"k~* dk ,d vU; vFkZ Hkh gS&& rnuqlkj ^;tq"k~* x|kRed eU= 
gSa&& 
^vfu;rk{kjkolkuks ;tq%A* vFkkZr~ ftu ea=ksa esa i|ksa ds rqY; 
v{kjla[;k fu/kkZfjr ugha gksrh gS] os ^;tq"k* gSaA bUgha x|kRed eU=ksa dk 
bl osn esa ckgqY; gS] ;|fi dgha&dgha _pk,Wa Hkh gSaA1 
 
4-2- ;tqosZn dh 'kk[kk,Wa %&q sZ Waq sZ Waq sZ Wa   
pj.k&O;wg ds vuqlkj ;tqosZn dh 86 'kk[kk,Wa gSa&;tqosZnL; "kM'khfr 
Hksnk HkofUr] fdUrq lEizfr ;tqosZn eq[; :i ls nks Hkkxksa esa foHkDr gS2&&& 
1- 'kqDy ;tqosZn 
2- d`".k ;tqosZn 
 
  ;tqosZn ds nks laiznk; izpfyr gSa&&q sZ s s a z z Saq sZ s s a z z Saq sZ s s a z z Sa  
1- vkfnR; laiznk;& 'kqDy ;tqosZn ls lacfU/kr gSA 
2- czã laiznk;& d`".k ;tqosZn ls lacfU/kr gSA 
 
4-2-1- 'kqDy ;tqosZn %& q q sZq q sZq q sZ  
'kqDy ;tqosZn dks gh oktlusf; rFkk e/;fUnu lafgrk Hkh dgrs gSaA 
;kKoyD; ds firk dk uke oktlfu gksus ls ;kKoYD; dks ^oktlus;* dgrs 
FksA oktlus; ls lac) lafgrk ^oktlusf;&lafgrk* dgykbZA3 mUgksaus e/;kg~u 
ds lw;Z ls bl osn dks izkIr fd;k Fkk] vr,o ek/;fUnu lafgrk Hkh dgrs gSaA 
'kqDy ;tqosZn dks 'kqDy dgus dk vfHkizk; ;g gS fd blesa fo'kq) eU=kRed 
                              
1
 oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] ys[kd&MkW- vkseizdk'k ik.Ms;] i`"B&86-  
2
 oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr] ys[kd& MkW- fueZyk HkkxZo] i`"B&13-  
3
 lk;.kkpk;Z] dk.olafgrk Hkk";ksiØef.kdkA ¼oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] ys[kd& MkWa- vkseizdk'k 
ik.Ms;] i`"B&87½ ¼'kqDy ;tqosZnh; dk.olafgrk] i`"B&16½ fodzeh; laor~&1997-  
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Hkkx gSaA blesa O;k[;kRed] fooj.kkRed ;k fofu;ksxkRed Hkkx ugha gSA ;s 
ea= blh :i esa ;Kksa esa i<+s tkrs FksA fo'kqf) vkSj ifj"dkj ds dkj.k gh 
bls 'kqDy ¼LoPN] feJ.kjfgr½ ;tqosZn dgrs gSaA 
 
^^okt bR;UuL; uke/ks;e~] vUue~ oS okt bfr Jqrs%A 
oktL; lfunkZua ;L; eg"ksZjfLr lks·;a oktlfuLrL; iq=ks oktlus; 
bfr rL; ;kKoYD;L; uke/ks;e~A** 
 
4-2-2- d`".k ;tqosZn%& ` q sZ` q sZ` q sZ  
d`".k ;tqosZn czã lEiznk;kUrxZr gksus ds lkFk buesa ea=ksa ds lkFk 
czkã.kHkkx Hkh lafefJr gS rFkk O;k[;k vkSj fofu;ksx okyk va'k Hkh fefJr gS] 
blfy, bls ¼fefJr] LoPNjfgr½ dgk tkrk gSA blh vk/kkj ij] 'kqDy 
;tqosZn ds ijk;.kdrkZ czkã.kksa dks ^'kqDy* rFkk ^d`".k ;tqosZn* ds ijk;.kdrkZ 
czkã.kksa dks ^feJ* uke fn;k x;kA ,d vk[;kf;dk Hkh bl lUnHkZ esa iz[;kr 
gS&& 
 
^^vkfnR;kYyC/kokU;Lrq 'kk[kk% i×pn'kijk%A 
ra ;kKoYD;a oUns·ga eU=&Hkk";izfl)~¥sAA1** 
      ¼;tqosZn&Hkk";&Hkwfedk½ 
 
rnuqlkj oS'keik;u dnkfpr~ vius f'k"; ;ksxh ;kKoYD; ls :"V gks 
x;s vSj mUgsa iznÙk eU=jkf'k dks ykSVkus dk vkns'k fd;kA ;kKoYD; us xq: 
dh vkKk dks f'kjks/kk;Z dj oeu&izfdz;k ls lkjh ea=fo|k mxy ¼fuLlkfjr½ 
nh] ftUgsa oS'kEik;u ds vU; f'k";ksa us frfÙkfj ¼rhrj½ :i /kkj.k djds ml 
mxys gq, ea=ksa dks [kk fy;kA vr% mudh 'kk[kk rSfÙkjh; 'kk[kk dgykbZA 
vr% ;kKoYD; us lw;Z dh mikluk dh vkSj muds vuqxzg ls 'kqDy ;tqosZn 
dh 'kk[kk dk fQj ls izorZu fd;kA 
                              
1
 '"'"'"'"'" '"'"'"'"'"  




;tqosZn dh 100 'kk[kk,Wa q sZ Waq sZ W aq sZ W a %& 
egf"kZ iratfy us egkHkk"; esa ^,d'kre/oZ;q'kk[kk%* ¼egk- vkfàd1½ 
dgk gS] vFkkZr~ ;tqosZn dh 100 'kk[kk,a gSaA "kM~xq:f'k"; dh lokZuqdze.kh2 rFkk 
dweZiqjk.k3 esa Hkh ;tqosZn dh 100 'kk[kkvksa dk mYys[k feyrk gSA budk 
laf{kIr oxhZdj.k bl izdkj gS&&& 
 
¼d½ pjd 'kk[kk&12] ¼[k½ eS=k;.kh;&7] ¼x½ oktlus;& 17] ¼?k½ rSfÙkjh;&6] 
¼³½ dB4 & 44A pj.kO;wg esa dB dh 44 'kk[kkvksa dk uke funsZ'k ugha gSA 
blls ;gh izrhr gksrk gS fd ;tqosZn dh 'kk[kk,Wa dze'k% yqIr gksrh tk jgh Fkha 
vkSj pj.k&O;wg ds le; esa dsoy 42 'kk[kk,Wa gh miyC/k FkhaA dB 'kk[kk ds 
44 xzUFkksa ,oa muds ys[kdksa ds uke Hkh yqIr gks pqds FksA ftlesa ls laizfr 
dsoy 6 'kk[kk,Wa gh miyC/k gSa& nks 'kqDy ;tqosZn dh vkSj 4 d`".k ;tqosZn 
dhA 
 
4-2-3- 'kqDy ;tqosZn dh 'kk[kk,Waq q sZ Waq q sZ Waq q sZ Wa %& 
  'kqDy ;tqosZn dh 2 'kk[kk,Wa gSa& ek/;fUnu rFkk dk.o 'kk[kk vkSj ;s nksuksa 
gh lafgrkvksa ds :i esa miyC/k gSa& 
 
4-2-3-1- ek/;fUnu ;k oktlusf;&sss lafgrkaaa  %& 
blesa 1975 eU= rFkk 40 v/;k; gSa] ftuesa 15 f[ky ekus tkrs 
gSaA vr% ;tqosZn ds lUnHkZ esa dsoy nks la[;k,Wa jgrh gSa& ,d v/;k; dh 
vkSj nwljh ea= dhA tSls&& 
                              
1
 mOoV] ;tqosZn&Hkk";ksidzef.kdk] ¼oSfnd lk- vkSj laLd`fr dk Lo:i] i`"B&86½-  
2
 "kM~xq:f'k";] lokZuqØe.kho`fÙk] ,dfoa'kR;/oZ;qZDre`Xosne`"k;ks------------A ;tqosZn] izLrkouk] i`"B ua-&6- 
3
 ^^,dfoa'kfrHksnsu---------------------;tqosZneFkkdjksr~AA** ¼dweZiqjk.k] 52&19½  
4
 ;tqosZnL; "kM'khfrHksZnk& pjdk uke }kn'k] eS=k;.kh;k uke lIr] oktlus;k uke lIrn'k] rSfÙkjh;dk% 
"kV~] dBkuka-----------------prq'pRokfja'knqixzUFkk%A pj.kO;wgs 2- fooj.k ds fy;s ns[ksa& ;tqosZn lafgrk] 1849] 
i`"B] 6&7-  




  ^^bZ'kkokL;fena loZa ;fRd×p txR;ka txr~A 
  rsu R;Drsu Hkq×thFkk ek x`/k% dL; fLo)ue~AA1** 
 
40 oka v/;k; mi;qZDr ea= ds :i esa izfl) gS] d;ksafd] ;g 40 osa 
v/;k; dk izFke ea= gSA ^'kriFk czkã.k* esa ;tq"k~ ds v{kjksa dh la[;k 
2]88]000 crk;h x;h gSA 
 
4-2-3-2- dk.o lafgrk%&aaa  
bl lafgrk dk lEcU/k egf"kZ d.o ls eku tkrk gS vkSj egf"kZ 
d.o dk mYys[k rks _Xosn esa Hkh gSA _Xosn ds izFke] v"Ve vkSj uoe 
e.Myksa esa dk.ooa'kh; _f"k;ksa ds eU= izpqj ek=k esa miyC/k gSaA vkxs 
bl 'kk[kk dk izpkj d`".kos.kk izns'k ¼egkjk"Vª½ esa Hkh gqvkA ^vkfnR; 
iqjk.k* ds vuqlkj 'kk[kk izorZd dk.o cks/kk;u ds iq= rFkk ;kKoYD; ds 
f'k"; Fks&& 
 
  ^^cks/kk;u&fir`RokPp izf'k";Rokn~ c`gLirs%A 
  f'k";Rokn~ ;kKoYD;L; d.oks·HkwUegrks egku~AA** 
 
Jh lkroysdj us oktlusf; lafgrk ds lkFk gh dk.olafgrk ds 
ikBHksn ifjf'k"V ds :i esa fn, gSaA2 
 
^^'kqDys"kq ;tq%"kq oktlusf;uka lafgrk d.okuka lafgrkuqlkfj.kh ,ok·fLrA vrks 
oktlusf;lafgrk/;;ukokljs dk.olafgrkikBfo'ks"kn'kZueko';desosfr eRok] rs 
losZ·fi ikBfo'ks"kk v= foLrj'kks nÙkk%A r= dks"B};s dzes.kksHk;ks% 
ik'oZ;ksokZtlusf;lafgrkeU=k³~dk% dk.olafgrkeU=k³~dk'p nf'kZrk%A rsuSdL;k% 
                              
1
 ;tqosZn lafgrk] 40@1-  
2
 ;tqosZn lafgrk] lkroysdj] 'kkyhokgu'kd% 1849] i`- 171&202-  
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lafgrk;k eU=k vU;L;k  lafgrk;ka dq= orZUr bfr Li"Veladh.kZr;k KkL;rsA 
,"kks·fi iqLrd;k·L; fo'ks"kks·fLrA** ,slk lkroysdj us ¼;tqosZn&lafgrk ds 
^osn&fo"k;d*] izLrkouk esa i`"B ua- 8 esa½ dgk gSA 
 
oktlusf; dh rjg blesa Hkh 40 v/;k;] 328 vuqokd~ vkSj 2086 
eU= gSa vFkkZr~ blesa oktlusf; ls 111 ea= T;knk gSaA eU=ksa ds Øe dh 
n`f"V ls Hkh nksuksa esa fHkUurk gSA tSls fd&  
   
  ^^vfXua nwra iqjks n/ks gO;okgeqiczqosA nsokWa·vk lkn;kfngAA**1 
oktlusf; esa ;s ea= 22osa v/;k; ¼17 oka ea=½ esa vkrk gS] tcfd 
dk.o esa 24 osa v/;k; ds vUrxZr gSA ek/;fUnu laLdj.k mÙkj izns'k esa 
izfl) gS] bl laLdj.k esa 1975 ea= gSaA dk.o'kk[kk dks ^ikapjk= 'kk[kk* Hkh 
dgk tkrk gSA2 
 
4-2-4- d`".k ;tqosZn dh 'kk[kk,Wa %&` q sZ Wa` q sZ Wa` q sZ Wa  
d`".k ;tqosZn esa ea=ksa ds lkFk&lkFk czkã.k va'k Hkh fo|eku gS] tks 
bls 'kqDy;tqosZn dh vis{kk izkphu fl) djrk gSA3 ea= vkSj czkã.kHkkx dk 
,d= feJ.k d`".k ;tqosZn ds d`".kRo dk dkj.k gSA4 ^pj.kO;wg* ds vuqlkj 
;tqosZn dh dqy 86 'kk[kkvksa dk mYys[k gS] ftlesa 'kqDy ;tqosZn dh 17 rFkk 
'ks"k 69 d`".k ;tqosZn dh 'kk[kk,Wa gSaA d`".k ;tqosZn esa Hkh rSfÙkjh; 'kk[kk ds 
nks eq[; Hksn gSa& vkS[; vkSj [kkafMds;A [kkafMds; ds 5 Hksn gSa& vkiLrEc] 
cks/kk;u] lR;k"kk<] gSj.;ds'k rFkk dkV~;k;uA eS=k;.kh ds 7 Hksn rFkk pjd 
¼dB½ ds 12 Hksn gSa vkSj dB ds 44 mixzUFk Hkh gSaA laizfr ek= 4 'kk[kk,Wa 
d`".k ;tqosZn dh miyC/k gSa] ftudh 4 lafgrk,a ,d gh ewy ls mRiUu gqbZ 
gksa] ,slk yxrk gSA ftudk fooj.k bl izdkj gS&& 
                              
1
 ;tqosZn lafgrk] 22@17] ¼oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] MkW- vkseizdk'k ik.Ms;] i`"B ua- 89½  
2
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] ys[kd&izkW- ftrsUnz nslkbZ] laLdj.k o"kZ 1987] i`"B ua- 28-  
3
 oSfnd lkfgR; dk bfrgkl] f}rh; laLdj.k 1987] MkW- jkeewfrZ 'kekZ] i`"B ua-&54-  
4
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] izkW- ftrsUnz nslkbZ] i`-&26-  




4-2-4-1- rSfÙkjh; lafgrk %&S aS aS a  
bl lafgrk dk fo'ks"k izpkj egkjk"Vª] vka/kz rFkk nf{k.k Hkkjr esa gS] 
rFkk ;g d`".k ;tqosZn dh lcls izeq[k lafgrk gSA oS'kEik;u ds f'k";ksa ds 
}kjk frfÙkj:i esa xzg.k djus ls gh d`".k ;tqosZn dk izpyu gqvk& ;fn bl 
vk[;kf;dk ij fo'okl fd;k tk;s rks d`".k ;tqosZn dh izfrfuf/k lafgrk ;gh 
gksuh pkfg,] vkSj bl 'kk[kk ls lEc) lexz xzUFkksa ds miyC/k gksus ls bl 
rF; dh iqf"V Hkh gksrh gSA 
 
vfHkizk; ;g gS fd rSfÙkjh; 'kk[kk ds vfrfjDr blds vkj.;d 
mifu"kn~] JkSrlw=] x`álw=] 'kqYclw= vkSj /keZlw= lHkh izkIr gSa] vr,o ;gh 
lafgrk lokZaxiw.kZ gSA lk;.kkpk;Z dh viuh 'kk[kk Hkh ;gh Fkh] blfy;s mUgksaus 
bl ij cM+s foLrkj ls Hkk";&iz.k;u fd;k gSA bl lafgrk esa 7 dk.M] 44 
izikBd ,oa 631 vuqokd~ gSaA ;gka Hkh 'kqDy ;tqosZn ds leku oktis;] 
jktlw; vkfn ;Kksa dk o.kZu gS ysfdu fo"k;oLrq esa Hkh i;kZIr lekurk gksrs 
gq, Hkh dqN fHkUurk gSA 
 
4-2-4-2- eS=k;.kh lafgrk %&S aS aS a  
eS=k;.kh lafgrk x|i| :ikRed gSA eS=k;.kh 'kk[kk dB ¼;k pjd½ 
dh 12 'kk[kkvksa esa ls ,d gSA lEiw.kZ eS=k;.kh lafgrk esa 4 dk.M o 54 
izikBd gSaA izFke dk.M esa 11] f}rh; esa 13] r`rh; esa 16 vkSj prqFkZ esa 14 
izikBd gSA buesa ls 44 izikBdksa esa dsoy eU= gSa vkSj 17 esa ek= czkã.kA 
'ks"k 10 izikBdksa esa izdj.k dh ,d&:irk vkSj eU=&czkã.k ds foHkkx dk 
iwjh rjg /;ku j[kk x;k gSA bl lafgrk esa dqy feykdj 3144 eU= gSaA 
buesa ls 1701 _pk,Wa _Xosn ls mn~/k`r dh xbZ gSa tks eq[;r% _x~ ds 
izFke] "k"B vkSj n'ke e.My ls yh xbZ gSaA o.;Z&oLrq dh n`f"V ls vU; 
;tqosZn dh 'kk[kkvksa ds rqY; blesa Hkh fofHkUu ;kxksa dk o.kZu gSaA bl lafgrk 
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esa n'kZ] iw.kZekl] v/oj] pkrqekZL;] v'oes/k ,oa jktlw; vkfn ;Kksa dk o.kZu 
fd;k x;k gSA 
 
4-2-4-3- dkBd lafgrk %&aaa  
bls dBlafgrk Hkh dgrs gSaA ;g dB 'kk[kk dh lafgrk gSA 
d`".k;tqosZn ds vUrxZr bl 'kk[kk dk fo'ks"k egÙo jgk gSA ir×tfy ds 
O;kdj.k egkHkk"; ds vuqlkj dnkfpr~ xkWao&xkWao esa bl 'kk[kk dk izpkj Fkk& 
^xzkes&xzkes dBa dkykida p izksP;rsA* muds vuqlkj e/;izns'k ds izR;sd xkWao 
esa dB lafgrk dk ikB fd;k tkrk Fkk ysfdu vkt mls cksyus okyksa dh 
la[;k cgqr vYi ¼yqIrizk;½ gks xbZ gSA dkBd lafgrk esa ikap [k.M gSa&& 
bfBfedk] e/;fedk] vksfjfedk] ;kT;kuqokD;k vkSj v'oes/k vkfn vuqopuA 
izR;sd [k.M ¼xzUFk½ dk vokUrj foHkktu LFkkudksa esa gSA izFke pkj [k.Mksa 
esa 40 LFkkud gSaA i×pe [k.M vuqopuksa esa foHkDr gS& ftlesa 13 vuqopu 
gSaA lEiw.kZ lafgrk esa 843 vuqokd~ rFkk 3091 eU= gSaA eU=&czkã.kksa dh 
lfEefyr la[;k 18 gtkj gSA1 blesa Hkh 'kqDy ;tqosZn ds gh ;kxkfn gSaA 
 
4-2-4-4- dfi"By dBlafgrk %&aaa  
dfi"By uked _f"k }kjk laikfnr ;g lafgrk [kf.Mr rFkk viw.kZ 
voLFkk esa izkIr gSA bl lafgrk dk ewy xzUFk dBlafgrk tSlk gS] ijUrq 
mldh Lojkadu i)fr _Xosn ls gh feyrh&tqyrh gSA ;g lafgrk lEiw.kkZuUn 
laLd`r fo'ofo|ky;] okjk.klh ds ljLorh&Hkou&iqLrdky; esa viw.kZ :i esa 
miyC/k gSA blh ds vk/kkj ij MkW- j?kqchj us bldk ,d vis{kkd`r O;ofLFkr 
laLdj.k ykgkSj ls izdkf'kr fd;k gSA ;g lafgrk v"Vdksa vkSj v/;k;ksa esa 
foHkDr gSA2 izFke v"Vd ds vkBksa v/;k; Bhd gSaA dqy v/;k; 48 gSa] 
ftlesa ls 9 ls 24] 32] 33 ,oa 43 v/;k; [kf.Mr rFkk viw.kZ voLFkk esa 
                              
1
 oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] ys[kd&vkseizdk'k ik.Ms;] i`"B&91-  
2
 ¼d½ oSfnd lkfgR; dk bfrgkl] ys[kd& MkW- jkeewfrZ 'kekZ] i`"B&55- 
 ¼[k½ oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] ys[kd& izkW- ftrsUnz nslkbZ] i`"B& 29-  
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feyrs gSaA fdUrq viw.kZ gksus ij Hkh bl lafgrk dk cM+k egÙo gSA bl 
lafgrk ij _Xosn dk fo'ks"k izHkko fn[kk;h nsrk gSA 
 
4-2-5- izfrik|zzz &fo"k; ¼;tqosZn dk½ %&q sZq sZq sZ  
;tqosZn deZdk.M dk osn gSA ;K djus okys rFkk ;tqosZn ds ea=ksa 
dk mPpkj.k djusokys iqjksfgr dks ^v/o;qZ* dgrs FksA ;tqosZn dh ;Kfof/k esa 
_pkvksa vkSj x|ka'kks dk iz;ksx lkFk&lkFk fd;k tkrk gSA x|ka'kksa dks ^;tq"k~* 
dgrs gSa vkSj ;tq"kksa ds leqnk; ¼lewg½ dks vU;= ^;tqosZn* dgrs gSaA bu 
x|ka'kksa ;k ;tq"kksa dh viuh ,d y; vkSj fof'k"V dkO;e;rk gSA _pk,Wa 
eq[;:i ls _Xosn esa ls yh x;ha gSa] fQj Hkh ;tq"kksa esa Hkh fof'k"V izfrHkk 
dk n'kZu gksrk gSA ;tqosZn dh _pkvksa esa dgha&dgha ikBHksn gS] tks izkphu 
le; ls pyk vk jgk gSA _Xosn ds lwDr laiw.kZ :i ls ;tqosZn esa m)`r 
gq, gksa] ,slk cgqr vYi gqvk gSA T;knkrj ,d&nks _pk,Wa ;k _pkvksa ds 
va'k ek= gh ;K izlaxksa dks vuqdwy cukus ds fy;s fy;s x;s gSaA fo'kq) 
;tqosZnh; x|&ea=ksa dh vis{kk _pkvksa dk egÙo de gSA 
 
nsork dk uke ysdj vkgqfr vfXu dks lefiZr dh tk;] ogh ;tq"k~ 
dk ljyre :i gSA ;tq"k~ esa ,sls ea=ka'k cgqr gS] tSls& 
 
  ^^bUnzk; Lokgk] vXu;s Lokgk** vkfnA 
 
vfXugks=  esa NksVs&NksVs okD;ksa }kjk vfXu dh Lrqfr vkSj lkse dks nw/k dh 
vkgqfr nh x;h gSA  
tSls la/;kdky esa&& ^vfXuT;ksZfr% T;ksfrjfXu% LokgkA* 
vkSj izkr%dky esa&& ^lw;ksZ T;ksfr%] T;ksfr% lw;Z% Lokgk*A dgdj vkgqfr nh xbZ 
gSA ;K dh ifo= fdz;k ds /;s; dks vYi 'kCnksa esa O;Dr fd;k x;k gSA 
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;K&ijd ea=ks ls nsorkvksa dk lh/kk lacks/ku ugh gksrk] cfYd mudk lEcU/k 
;Kxr fdlh ik= ;k izfdz;k ds lkFk tksM+dj lEcksf/kr fd;k tkrk gSA1 
19 ls 21 rd 3 v/;k;ksa esa lkS=kef.k ;K ds Lrks= gSaA bl ;K esa 
Hkh lkseiku ds LFkku ij lqjkiku dk fo/kku feyrk gS vkSj lqjk vf'ouh 
dqekj] bUnz rFkk ljLorh dks iznku dh tkrh gSA _Xosn esa dgk gS fd&& 
  ^;KL; ek=ka fo feehr m Ro%A* &¼_xosn] 10&71&11½ 
          ¼fu:Dr] 1@3½ 
 
;g ¼v/o;qZ½ ;K dks lEiUu djrk gSA blfy;s v/o;qZ dh O;k[;k dh x;h 
gS&& 
^^v/o;qZj/oj;qj/oja ;qufDr v/ojL; usrk v/oja dke;r bfr okA** 
¼fu:Dr] 1@3½ vFkkZr~ v/o;qZ ;K dk la;kstd rFkk fu"iknd gksrk gS] vr% 
og ;K dk usrk ¼izeq[k½ Hkh gksrk gSA bl izdkj ;tqosZn deZdkaM dk izeq[k 
xzUFk gSA 
 
'kqDy rFkk d`".k ;tqosZn ds fo"k;&oLrq esa yxHkx lekurk gSA 
oktlusf; lafgrk ds izfrik| fo"k; v/;k; dze ls bl izdkj gS& n'kZ 
¼vekoL;k½ vkSj ikS.kZekl ¼iwf.kZek½& ¼v/;k;( 1&2½] pkrqekZL; bf"V;kWa rFkk 
vfXugks= ¼v/;k;&3½] vfXu"Vkse rFkk lkse;kx ¼v/;k;&4 ls 8½] oktis; vkSj 
jktlw; ;kxksa dk o.kZu ¼v- 9&10½ vfXup;u vkSj fofo/k osnh&fuekZ.k ¼v- 
11&18½] 16okWa v/;k; ^:nzk/;k;* dgk tkrk gS] blesa :nz ds fojkV~ Lo:i 
dk o.kZu gS] lkS=ke.kh ;K ¼v- 19&21½] v'oes/k ;K ¼v- 22&25½] f[ky 
ea=ksa esa iwoksZDr vuq"Bkuksa ls lEc) uohu ea= ¼v- 26&29½] iq:"kes/k ¼v- 
30½] iq:"k lwDr esa fojkV~ iq:"k dk Lo:i o.kZu ¼v- 31½] loZes/k lwDr 
¼v- 32&33½] ^f'ko'kadYi mifu"kn~* ¼rUes eu% f'koladYieLrq] v- 34½] 
fir`es/k ¼v- 35½] izoX;Zuked ;K ¼v- 36&38½] vUR;sf"V ;k izk;f'prk/;k; 
¼v- 39½ vkSj bZ'kksifu"kn~ ¼v/;k;& 40½ rFkk bls ^bZ'kkokL;ksifu"kn~* Hkh dgrs 
                              
1
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] izkWa- ftrsUnz nslkbZ] i`"B 29&30] izFke vko`fÙk&1987-  
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gSa tks vfr izkphu mifu"kn~ gSA ;g lc mifu"knksa dk vk/kkj rFkk v/;kRe 
vkSj n'kZu dk viwoZ lfEefJr Lo:i gSA 
 
  ^^bZ'kkokL;fena loZa ;fRd×p txR;ka txr~A 
  rsu R;Drsu Hkq×thFkk% ek x`/k% dL; fLo)ue~AA1AA 
         ¼bZ'kk- & 1½ 
 
vFkkZr~] txr esa tks dqN Hkh gS og bZ'oj ls lEcfU/kr gSA fdlh ds 
/ku ds izfr yksHk ugha djuk pkfg,A vFkkZr~ txrh esa tks dqN Hkh gS] lc 
bZ'oj dk gS] muls gh lEc) gSA vr% lHkh oLrqvksa dk miHkksx R;kxiwoZd 
djuk pkfg;s vkSj fdlh ds Hkh /ku ds izfr yksHk ugha djuk pkfg;sA  
 
mi;qZDr fooj.k ls Li"V gksrk gS fd fofo/k ;K dkE; vuq"Bku Fks] 
tks fdlh mn~ns'; dh iwfrZ ds fy, vk;ksftr gksrs FksA dqN ;K {kf=; oxZ ;k 
u`i vkfn dh Jho`f) ;k egÙokdka{kk dh iwfrZ ds fy, Fks] tSls&v'oes/k] dqN 
czkã.k oxZ dh vkstfLork] rstfLork ,oa es/kk& 'kfDr  dh o`f) ds fy, Fks] 
tSls& oktis;kfn dqN ;K lkoZtfud mUufr ds fy, Fks tSls& loZes/k vkfnA 
bl izdkj fofo/k ;K fofo/k dkeukvksa dh iwfrZ ds fy, fd, tkrs FksA 
 
4-2-6- v'oes/ksss  vkfn ;kx %&  
dqN ik'pkR; rFkk Hkkjrh; fo}kuksa dks Hkze gS fd ^es/k* 'kCn ek= 
cfy ¼o/k½ dk okpd gSA ;tqosZn esa v'oes/k vkfn 'kCn jk"Vªh; mUufr dh 
dkeuk ls fd, tkus okys ;Kksa vkfn ds fy, gSA budk vfHkizk; v'o dh 
cfy nsus ls ugha FkkA blds fy, ^fir`es/k* 'kCn dh O;k[;k i;kZIr gksxhA 
^fir`es/k* dk vFkZ ;g dnkfi ugha gS fd ekrk&firk dh cfy nh tk,] cfYd 
^es/k* 'kCn mudh lsok] lqJw"kk] Jk) rFkk riZ.k ds fy, gSA ^es/k* 'kCn 
Jho`f)] le`f)] iks"k.k vkfn ds fy, iz;qDr gksrk FkkA 'kriFkczkã.k] rSfÙkjh; 
czkã.k vkfn czkã.kksa esa v'oes/k vkfn 'kCnksa dh vusd ifjHkk"kk,Waa nh x;h gSaA 
buds vuqlkj v'oes/k dk vFkZ gS& jk"Vª dh Jho`f)] viuh rstfLork dh 
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o`f)] jk"Vª esa /ku&/kkU; ,oa nqX/k vkfn dh le`f) djukA blh izdkj xkses/k 
xks&oa'k dh mUufr ds fy, FkkA ujes/k ;k iq:"kes/k ekuoek= dh dY;k.k 
dh dkeuk ds fy, FkkA v/;k; 30 esa iq:"kes/k gSA buesa 184 o`fÙkthfo;ksa 
dk mYys[k gSA ftlesa czkã.k] {kf=;] oS'; vkSj 'kwnz vkfn lHkh gSaA ;fn bu 
lHkh dh cfy nsuk vFkZ fy;k tk,xk rks dksbZ Hkh czkã.k] {kf=;] oS'; vkSj 
'kwnz bl uj&lagkj ls u cp ldsxkA Li"V fd;k x;k gS fd&& 
  czã.ks czkã.ke~] {k=k; jktU;e~] e:n~H;ks oS';e~] rils 'kwnze~------A 
         ¼;tq- 30@5½ 
 
  bldk vfHkizk; ;g gS fd czkã.k czã&'kfDr] {kf=; {kk='kfDr dh mUufr 
ds fy, gS] bR;kfnA blh izdkj loZes/k lkewfgd mUufr ,oa vH;qn; ds fy,  
FkkA es/k vkReleiZ.k ;k bZ'ojkiZ.k vkfn dk Hkh cks/kd FkkA vr% 
bZ'ojksikluk vkfn ds izlaxksa esa ^ujes/k* 'kCn vkRe leiZ.k dk vFkZ crkrk 
gSA vUR;sf"V ds izlax ls ujes/k vUR;sf"V&fdz;k dk lwpd gSA 
 
4-2-7- fofo/k %& 
eSdMkWuy vkfn us ;tqosZn ds fo"k; esa dqN LorU= fopkj izLrqr 
fd, gSa] tks la{ksi esa bl izdkj gSa&& 
 
4-2-7-1- ;tqosZn dh jpuk ds 4 Lrj%&q sZ sq sZ sq sZ s  
  ¼d½ ewy Hkkx v- 1 ls 18 
  ¼[k½ v/;k; 19&25 ckn dh jpuk 
  ¼x½ v- 26&29 
  ¼?k½ v- 40] ;g ek= bZ'k mifu"kn~ gSA 
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4-2-7-2- ;Kksa dk vlk/kkj.k egÙo %&sasasa  
;tqosZn esa bldk vlk/kkj.k egÙo gSA buls vko';drkuqlkj o`f"V] 
le`f) vkSj euksokafNr Qy dh izkfIr crkbZ x;h gSA ;gkWaaa rd fd iqjksfgrksa 
dh bPNkuqlkj laHko rFkk vlaHko lHkh Qy nsus dh {kerk ls ;qDr crk;k 
x;k gSA eSdMkWuy us bu iz;ksxksa dk ifjgkl fd;k gS ,oa fy[kk gS fd&& 
;g dgha vf/kd vPNk vkSj ykHkizn gksrk] ;fn dksbZ iz;ksx pUnzfoEc 
dks gLrxr djus ds fy, cuk;k tkrk rksA1 
 
4-2-7-3- nsoksa dk Lo:i&fodkl %&s sas sas sa  
_Xosn esa iztkifr] :nz ,oa fo".kq dk egÙo de FkkA ;tqosZn esa 
bu nsoksa dk egRo c<+ x;k gSA iztkifr eq[; nsork gks x, gSaA :nz] 
f'ko&'kadj vkSj egknso ds :i esa fodflr gq,A fo".kq vc ;K ukjk;.k vkSj 
;K&Lo:i gks x;sA ^vlqj* 'kCn tks _Xosn esa cfy"B dk okpd Fkk] vc 
ek= nSR;ksa dk i;kZ; jg x;k gSA _Xosn esa vIljkvksa dk mYys[k ukeek= gS 
ijUrq ;tqosZn esa mudk egÙo lkSan;Z ,oa vkd"kZdrk esa o`f) gks x;h gSA2 
moZ'kh dk ukeksYys[k rd feyrk gSA3 
 
  ^^_rk"kkâr/kkekfXuxZU/koZLrL;kS"k/k;ks·Iljlks eqnks ukeA** 
        ¼;tq- 18@38½ 
  ^^vXustZfu=efl o`"k.kkS LFk·moZ';L;k;qjfl iq:jok·vflA** 
        ¼;tq- 5@2½ 
4-2-7-4- iqjksfgrksa dk egÙo q s saq s saq s sa %& 
;K ds egÙo ds lkFk czkã.kksa dk Hkh egÙo c<+kA ;gkWa rd fd 
^;K ds }kjk nsork rks czkã.kksa dh eqV~Bh esa FksA4 
 
                              
1
 eSdMkWuy laLd`r lkfgR; dk bfrgkl] fgUnh& i`- 170-  
2
 ;tqosZn] v/;k; 18@38&43-  
3
 ;tqosZn] v- 5@2-  
4
 eSdMkWuy] i`- 169-  
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4-2-7-5- tkfr&O;oLFkk dk laxBu %&aaa  
;tqosZn ds le; es tkfr O;oLFkk esa fnu&izfrfnu o`f) gqbZ rFkk og 
lqn`<+ gks xbZA pkrqoZ.;Z ds vfrfjDr o.kZladj&tU; tkfr;ksa ds uke Hkh izkIr 
gksrs gSaA1 ;Kksa vkSj deZdkaM ds }kjk czkã.kksa dk lkekftd ,oa /kkfeZd egÙo 
cgqr c<+ x;kA2 
 
lkfgfR;d n`f"V ls bl lafgrk dk v/;;u 'kk;n cgqr jlizn u cus 
ysfdu /kkfeZd n`f"V ls ;g lafgrk vfrewY;oku~ lkfcr gqbZ gSA czkã.klkfgR; 
vkSj mifu"knksa dh fopkj/kkjk ds vkfnlzksr ds :i esa ;tqosZn dk vuU; 
egÙo gS] tks loZ&Lohdk;Z gSA3 
 
5- lkeosn dk lkekU; ifjp;sss  
5-1- lke ¼lkeu~½ dk vFkZ %&~ Z~ Z~ Z  
lkeu~ ¼lke½ dk okLrfod vFkZ xku gSA _Xosn ds ea= ¼_d~ ;k 
_pk½ tc fof'k"V xku&i)fr ls xk;s tkrs gSa] rc mudks lkeu~ ;k lke 
dgrs gSaA vr% iwoZehekalk esa xhfr ;k xku dks lke dgrs gSa& vr% 
iwoZehekalk esa xhfr ;k xku dks lke dgrs gSa& ^xhfr"kq lek[;k* ¼iwoZ- 
2@1@36½] _Xosn esa Lrks=:i ;k xhfr:i ea= dks ^vkaxw";a lke* ¼_x- 
1@62@2½ dgk gSA ftldk vFkZ&Lrks= ;k xhfr:i gSA _Xosn vkSj lkeosn 
vFkkZr~ _pk$xku¾lkeu~ gSA bldks gh vusd :i esa lkekU; ;k vkyadkfjd 
:i esa izdV djus dh dksf'k'k dh x;h gSA tSls& 1- _d~ gh lke gS] 2- 
lk¾_p~$ve~¾xhfr¾lkeu~] l ;k lk dk vFkZ _Xosn gS vkSj ve~ dk vFkZ 
xku gS] vr% lke dk vFkZ nksuksa dk leUo; gSA 3- lk ¼vFkkZr _pk ;k 
                              
1
 ;tqosZn] v-30-  
2
 eSdMkWuy] i`- 170-  
3
 oSfnd lkfgR; uks bfrgkl] ys[kd&izkWa ftrsUnz nslkbZ] i`- 31-  
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iRuh½ $ ve~ ¼xku ;k iq:"k½ ¾ lkeu~ _d~ rFkk xku dk leUo; lke 
gSA1 
 
¼d½ ^;k _d~ rr~ lke*A  ¼NkanksX;ksifu"kn~& 1@3@4½ 
¼[k½ ^_fp v/;w<a lke*A  ¼Nka- m- 1@6@1½ 
¼x½ ^veks·gefLe lk Roa] lkekgeLE;`DRoa] |kSjga i`fFkoh Roa] rkfog laHkoko] 
iztkektu;kogSA   ¼vFkoZ- 14@2@71] ,s-czk- 8@27] c`-m- 6@4@20½ 
¼?k½ ^lk p ve'psfr rRlkEu% lkeRoe~A lk _d~ r;k lg lEc)% veksuke 
Loj% ;= oÙkZrs rRlke~A*   ¼c`-m- 1@3@22½ 
 
xku gh lkeosn dk LoRo gS vkSj xku gh lkeosn dh izfr"Bk gSA2 
  ^rL; gSrL; lkEuks ;% Loa osn]  
  Hkofr gªkL;a Loa] rL; Loj ,o Loe~A*      
      ¼c`- m- 1&3&25½ 
lke dk lEcU/k ftl ewy Hkko ls gS og nsoksa ;k nSR;ksa dks izlUu 
vFkok 'kkUr djus dk xku gS3&& 
 
  ^^Le;fr uk'k;fr fo?ufefr lkeu~** vFkok ^^le;fr larks"k;fr nsokuususfr 
lkeu~A** 
 
bl izdkj lke essa dksey ,oa ljy 'kCnksa dk Hkko fufgr gSA 
izkphu lkfgR; esa lkeosn dk mYys[k ^NkUnksx% dFk;fr* bl :i esa feyrk 
gSA ^NUnksx%* dk vFkZ gS& NUnksxk;dA ^pUn* ^vkg~yknus* /kkrq ls NUn 'kCn 
fu"iUu gksrk gSA 
 
                              
1
 lkeosn lafgrk] 1996 foØelaor~ ¼1939 bZ-½] Jh nkeksnj lkroysdj }kjk lEikfnr laLdj.k dh 
Hkwfedk] 1&2-  
2
 ogh] Hkwfedk] i`- 2-  
3
 oSfnd lkfgR; dk bfrgkl] MkW- jkeewfrZ 'kekZ] i`- 74&75-  
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5-2- lkeosn dsss h 'kk[kk,WaWaWaWa %& 
iqjk.kksa esa fy[kk gS fd fdlh le; esa lkeosn dh 1000 lafgrk,Wa 
FkhaA iratfy ds ^lgL=oRekZ lkeosn%* okD; ls bl gdhdr dh iqf"V gksrh 
gSA bldk vFkZ ;g yxk;k x;k gS fd 1000 'kk[kk,Wa lkeosn dh Fkha ijUrq 
^oReZu~* vkSj ^v/ou* dk oLrqr% 'kk[kk vFkZ ugha gS] vfirq ;g xhfr ds ,d 
lgL= Hksnksa dk ladsr djrk gSA ea= esa ^lgL=orZfu* 'kCn dk iz;ksx djrs 
gq, dgk x;k gS fd eSa xk;=h] f="Vqi vkSj txrh NUnoky ea=ksa dk lgL= 
izdkj ls xkrk gwWaA ea= esa ^orZfu* 'kCn dk vFkZ ^izdkj] ekxZ ;k Hksn* gSA 
 
  ^xk;s lgL=orZfu*A xk;=aa =S"VqHka txr~A ¼lke- 1829½ 
        ¼v- 20] iape% [k.M%½ 
Jh lR;ozr lkekJeh vkSj Jh lkroysdj us ;gh eUrO; mi;qDr 
crk;k gSA1 'kcjLokeh us vius Hkk"; esa lkeosn esa lgL=ksa izdkj ds xku 
dh fof/k;kWa ¼lkeosns lfUr lgL=a xhR;qik;k%½ crkbZ gSaA bl ckr dh iqf"V 
bl ckr ls Hkh gksrh gS fd ^lkeriZ.k* esa dsoy 13 lkeosnh vkpk;ksZa dk 
Lej.k fd;k tkrk gSA ;fn 13 ls T;knk 'kk[kkdkj gksrs rks mudk lkeriZ.k 
esa vFkok vU;= mYys[k feyrkA bu 13 'kk[kkdkjksa ds uke bl izdkj gSa&  
  jk.kk;u&'kkV~;eqxz; ¼lkR;eqfxz½&O;kl&Hkkxqfj&vkSyq.Mh&xkSYxqyfo&Hkkuqeku~& 
vkSieU;o&dkjkfV ¼nkjky½&e'kd xkX;Z ¼xkX;Z lkof.kZ½&ok"kZxO; 
¼ok"kZx.;½&dqFkqe ¼dqFkqfe] dkSFkqfe½&'kkfygks=&tSfefu&=;ksn'kSrs ea lkexkpk;kZ% 
LofLr dqoZUrq rfiZrk%A2 ¼lkeriZ.ke~½  
 
mi;qZDr 13 'kk[kkvksa esa ls ek= rhu 'kk[kk,Wa gh laizfr miyC/k gSa& 
1- jk.kk;uh; 2- dkSFkqeh;] 3- tSfeuh; ¼roydkj½A ftudk laf{kIr fooj.k 
bl izdkj gS& 
 
                              
1
 oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr] i`- 83] ys[kd& MkW- dfiynso f}osnhA  
2
 ogh] i`- 84-  
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5-2-1- jk.kk;uh; 'kk[kk %& 
egkjk"Vª esa rFkk nf{k.k Hkkjr esa jk.kk;uh; dk fo'ks"k izpkj crk;k 
tkrk gSA lafgrk dh n`f"V ls buesa eU=&dzetU;&fHkUurk ugha gS] ek= 
x.kuk&i)frxr Hksn gSA1 ,d esa izikBd] v/kZizikBd vkSj n'kfr;ksa ds ek/;e 
ls x.kuk dh tkrh gS] tcfd vU; 'kk[kk esa v/;k;] [k.M vkSj eU=ksa ds 
}kjkA nksuksa gh 'kk[kkvksa esa vkaf'kd LojksPpkj.ktU; oSfHkUu; Hkh gSA dkSFkqeh; 
tgkWa ^gkm* dgrs gSa] ogha jk.k;uh; 'kkf[k;ksa dk ^gkoq* mPpkj.k gS] rFkk 
^jkb* ds LFkku ij ^jkf;*A bl izdkj nks Lojksa ds chp ;~ vFkok o~ tksM+uk 
rFkk orZuh esa u dks .k vkSj l dks "k ikBHksn jk.kk;uh; 'kk[kk esa gSaA 
 
5-2-2- dkSFkqeh; 'kk[kk %& S qS qS q  
bl 'kk[kk dk izzpkj foU/; ds mÙkj esa vFkkZr~ mÙkj Hkkjr esa rFkk 
xqtjkr esa fo'ks"k jgk gSA dkSFkqe dh x.kuki)fr bl izdkj gS& 1- ^v/;k;* 
2- [k.M vkSj 3- ea=A bldh gh ,d 'kk[kk ^rkaM~;* gS] ftldk fo'kkydk; 
czkã.k rk.M~;czkã.k* gS] ftls ^iapfoa'kczkã.k* Hkh dgrs gSa] D;ksafd blesa 25 
v/;k; gSaA fdlh le; bl 'kk[kk dk cgqr izpkj FkkA 'kadjkpk;Z us 
osnkUrczãlw= ds Hkk"; esa ^rk.M~;* dk vusd ckj mYys[k fd;k gSA2 izfl) 
NkUnksX; mifu"kn~ dk lEcU/k rk.M~; 'kk[kk ls gSA 'kadjkpk;Z us 
NkUnksX;ksifu"kn~ ds Hkk"; esa bldk Li"V mYys[k fd;k gS vkSj NkUnksX; dks 
^rf.Muke~ mifu"kn~* dgk gSA3 
 
5-2-3-  tSfeuh; 'kk[kk %& SSS  
;g 'kk[kk bl n`f"V ls egÙoiw.kZ gS fd bldh lafgrk] czkã.k] 
JkSrlw= vkSj x`álw= lHkh miyC/k gSaA bldh ,d vokUrj 'kk[kk ryodkj 
¼roydkj½ gS] ftlls lac) izfl) dsuksifu"kn~ gSA roydkj Jh tSfefu ds 
f'k"; ekus tkrs gSaA bldh lafgrk MkW- j?kqohj us ykgkSj ls izdkf'kr dh FkhA 
                              
1
 oSfnd lk- vkSj laLd`fr dk Lo:i] i`- 99] ys[kd& vkseizdk'k ik.Ms;A  
2
 vU;s·fi 'kkf[ku% rkf.Mu% 'kkV~;kf;u% ¼'kkadjHkk";] 3@3@27½  
3
 ;Fkk rf.Mukeqifu"kfn ^l vkRek* ¼'kkadjHkk";] 3@3@36½  
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dkSFkqe 'kk[kk esa 1875 ea= gSa rFkk tSfeuh; ea 1687A vFkkZr~ tSfeuh; 'kk[kk 
esa 188 ea= de gSaA blds mÙkjkfpZd esa vusd ea= ,sls gSa tks dkSFkqe esa 
vuqiyC/k gSA dkSFkqeh; xku dsoy 2722 ea=ksa dk gS] ijUrq tSfeuh; xkuksa 
dh la[;k 3681 gS] vFkkZr~ 959 xku tSfeuh; xku esa vf/kd gSaA  
 
;|fi bl 'kk[kk ds vuq;kf;;ksa dh la[;k vfrU;wu gS ,oa bld 
izpyu ek= dsjy vkSj rfeyukMq esa crk;k tkr gS] rFkkfi bldk viuk 
oSf'k"V~; gSA 
 
ea=&la[;k %&a aa aa a  
lkeosn ds lHkh ea=ksa dh la[;k 1875 gSA blesa _Xosn ds ea=ksa dh 
la[;k 1771 gSA bl izdkj ek= 104 ea= lkeosn esa u;s gSaA _Xosn ds 
1771 ea=ksa esa 267 iqu:Dr gSaA lkeosn ds 104 u;s ea=ksa ea 5 iqu:Dr 
gSaA bl izdkj _Xosn esa loZFkk vizkIr 99 ea= gSA dfri; laLdj.kksa esa 
vkj.;dkaM ¼55 ea=½ ,oa egkukEU;kfpZd ¼10 ea=½ dks ewy xzUFk esa ugha 
fy;k x;k gSA rc ea=&la[;k 1810 gksxh vkSj _Xosn esa vizkIr ea=ksa dh 
la[;k 76 gksxhA lkeosn 2 Hkkxksa esa foHkDr gS& 1- iwokZfpZd] 2- mÙkjkfpZdA 
 
1- iwokZfpZZd esa pkj dk.M& 1- vkXus;] 2- ,sUnz] 3- ioeku 4- vkj.;dkaM vkSj 
egkukEuh vkfpZd gSaA blesa 6 v/;k; vkSj 650 ea= gSaA 
2- mÙkjkfpZd& blesa 21 v/;k; ¼;k 9 izikBd½ vkSj 1225 ea= gSaA blesa dqy 
400 lwDr gSa] ftuesa 287 lwDrksa esa izR;sd esa 3&3 ea=ksa dk lewg gSA 66 
esa nks&nks ea= gSaA 'ks"k esa 1 ls ysdj 12 rd ea= lewg gSA 
 
lkeosn esa vf/kdka'k ea= _Xosn ds 8osa rFkk 9osa e.My ls fy, x;s 
gSaA uoe e.My ls 645 ,oa v"Ve ls 450 ea= gSaA blds vfrfjDr _Xosn 
ds 'ks"k lHkh e.Myksa ls Hkh ea= fy;s x;s gSa] ftuesa izFke rFkk n'ke e.My 
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izeq[k gSa D;ksfd izFke e.My ls 237 ea= vkSj n'ke e.My ls 110 ea= 
xzg.k fd;s x;s gSaA  
 
5-3- izfrik| fo"k; %&zzz  
oSfnd lafgrkvksa esa lkeosn lafgrk dk ije egÙo gSA fxzfQFk egksn; 
us rks lkeosn dk egÙo Li"V djrs gq, dgk gS fd ifo=rk ,oa /kkfeZdrk 
dh n`f"V ls lkeosn dk egÙo _Xosn ls nwljh rFkk _d~ ds vR;f/kd lehi 
gSA lkfgfR;d bfrgkl dh n`f"V ls bl lafgrk dh egÙkk ux.; gS] bldk 
dkj.k ;g gS fd blds izfrik| fo"k; LorU= ugha gSaA 75 lke ds vfrfjDr 
lHkh lke _Xosn dh gh izR;{k _pk,Waa gSaA ;s _pk,Wa vf/kdrj _Xosn ds 
v"Ve ¼lkse½ ,oa lkse lEcU/kh uoe e.My ds Hkkx ls yh xbZ gSaA 
 
lkeosn eq[;:i ls mikluk dk osn gSA blesa eq[;r% lkse;kx ls 
lEc) ea=ksa dk ladyu gSA iwokZfpZd esa vfXu] bUnz vkSj ioeku lkse ls 
lEc) ea= fn;s x;s gSaA bu ea=ksa esa lkexku dh n`f"V ls izR;sd ea= dh 
y; Lej.k djuh gksrh gS] ftudk iz;ksx mRrjkfpZd esa gksrk gSA mÙkjkfpZd 
ds f}d~] f=d] ;k prq"d vkfn ¼2] 3 ;k 4 ea=ksa ds lewg½ esa bu y;ksa dk 
iz;ksx djuk gksrk gSA vf/kdka'k f=dkfn dk izFke ea= iwokZfpZd dk gksrk gS] 
ftldh y; ij og iwjk lwDr ¼f=d vkfn½ xk;k tkrk gSA ^;Kksa ds le; 
mn~xkrk esa lkse] lksejl] lkseiku ,oa lkse;kx dk fo'ks"k egÙo gS] vr% bls 
^lkseiz/kku osn* dg ldrs gSaA vk/;kfRed n`f"V ls lkse czã ;k f'ko rÙo 
gSA mldh izkfIr dk lk/ku mikluk gSA lkeosn laxhr ,oa HkfDr ds }kjk 
mldh izkfIr dk lk/ku gSA 
 
5-4- lkeosnh; laxhr %&s as as a  
lkeosnh; laxhr ds fo"k; esa dqN t:jh ckrsa bl izdkj gSa&& 
1- Loj %&  
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lkeosnh; ea=ksa ds Åij 1] 2] 3 la[;kvksa dk vFkZ gS] Øe'k% 
mnkRr] Lofjr vkSj vuqnkRrA _x~- esa mnkRr ij dksbZ fpg~u ugha gksrk gS] 
lkeosn esa mls 1 la[;k ls O;Dr djrs gSaA _Xosn esa Lofjr ds Åij [kM+h 
ydhj gksrh gS] lkeosn esa ml ij 2 la[;k gksxhA _x~- esa vuqnkRr ij 
uhps iM+h ydhj gksrh gS] ml ij lkeosn esa 3 la[;k gksxhA Lofjr ds ckn 
vkusokys vuqnkÙkksa ij dksbZ fpg~u ugha gksrk] mUgsa izp; dgrs gSa lkeosn esa 
mu ij dksbZ la[;k ugha gksrhA mnkRr vkfn vkSj fu"kkn vkfn ds izFke o.kZ 
ladsr :i esa bl izdkj gSaA tSls&&&&& 
 
_Xosn ds vuqlkj & vfXu] eh ds iq jks fg re~ 
      3    1 2 3 1 2 
lkeosn ds vuqlkj & v  fXu eh ds iq jks fg re~ 
 
mnkRrkfn ladsr & v m Lo iz v m Lo iz 
 
ljxe ds vuqlkj & uh lk js js uh lk js js  
 
2- ukjnh; f'k{kk %&  
blesa lkexku&lEcU/kh dqN funsZ'k gSaA la{ksi esa mYys[kuh; ckrsa bl 
izdkj gSa1& 
 
¼d½ Loj&lkr gSa] ¼[k½ xzke & rhu gSa] ¼x½ ewPNZuk;sa& 21 gSa] ¼?k½ rku & 
49 gSaA "kM~tkfn vFkkZr~ lk js x e i /k fu & ;s 7 Loj gSaA eUn] e/; 
vkSj rhoz ¼mPp½ ;s 3 xzke gSaA 7 Loj × 3 xzke ¾21 ewPNZuk,Wa gSaA 7 
Loj × 7 Loj] lkrksa Lojksa ds ijLij feJ.k ls 49 rku gSaA2 
 
                              
1
 ukjnh; f'k{kk ¼1@2@4½ rFkk oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr]   
2
 i`"B] 87&88-  
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  ^^lIrLojkL=;ks xzkek ewPNZukLRosdfoa'kfr%A 
  rkuk ,dksui×pk'k&fnR;srRLoj e.Mye~AA** 
        ¼ukjnh; f'k{kk½ 
 
ukjnh; f'k{kk us gh o.kZu fd;k gS fd lkeosn ds 1] 2] 3 vkfn 
vad dze'k% e/;e] xkU/kkj vkfn ds lwpd gSaA tSls && 
 
 lkeosnh; vads as as a     os.kq ¼oh.kk½ ds Lojs q ss q ss q s  
1- izFke     e/;e ¼e½ 
2- f}rh;     xkU/kkj ¼x½ 
3- r`rh;     _"kHk ¼js½ 
4- prqFkZ     "kM~t ¼l½ 
5- iape     fu"kkn ¼fu½ 
6- "k"B     /kSor ¼/k½ 
7- lIre     iape ¼i½ 
 
vFkkZr~ lkeosn dk izFke Loj ¼mnkRr½ e/;e ¼e½ ls izkjEHk gksdj vojksg 
dh vksj e x js l fu /k i ds dze ls jgrk gSA mi;qZDr lkfj.kh ds 
vuqlkj Loj dk fu/kkZj.k djsaA 
   
  ^^;% lkexkuka izFke% l os.kkseZ/;e% Loj%A 
  ;ksf}rh;% lxkU/kkjLr`rh;LRo`"kHk% Le`r%AA** 
         ¼ukjnh;f'k{kk 1@5@1½ 
3- lkefodkj %& 
lkexku esa xku dk /;ku j[krs gq, dqN ?kVk;k&c<+k;k tk ldrk 
gSA vkyki ds fy, dqN tksM+k tkrk gSA blds fy, 6 lkefodkj gSaA ¼1½ 
fodkj& 'kCn dks vko';drkuqlkj ijofrZr djuk tSls& ^vXus* dks ^vksXukf;* 
dgukA ¼2½ LrksHk& 'kk[kkvksa ds Hksn ls LrksHk ds inksa esa Hkh Hksn gksrk gSA 
tSls] dkSFkqeh; 'kk[kk & ^gkm* ^jkb* vkfn tksM+rs gSa rFkk jk.kk;uh; 'kk[kk& 
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^gkoq* ^jkf;* vkfnA LrksHk v{kjksa dks nks oxksZa esa foHkDr fd;k x;k gS& ¼d½ 
vUo;h rFkk ¼[k½ vuq"kaxhA vUo;h _apk ds izkjEHk esa vkSj vuq"kaxh nks 
'kCnksa ds e/; esa ;k ea= ds vUr esaA tSfeuh; czkã.k ¼1@131&132½ esa 
LrksHk v{kjksa dks 1 ls ysdj 17 v{kjksa rd fxuk;k x;k gSA ¼3½ 
fo'ys"k.k&'kCn dks ;k in dks rksM+ukA tSls& ^ohr;s* dk ^oksf; rks;k jf;* 
dgukA ¼4½ fod"kZ.k& ,d Loj dks nsj rd [khapuk] mls nks ;k vf/kd 
ek=k ds cjkcj cksyukA tSls& ^;s* dks ^;k 2 3 f;*A ¼5½ vH;kl& fdlh 
in dks ckj&ckj cksyukA tSls& rks;k 2 f;A rks;k 2 f;A ¼6½ fojke&xku 
dh lqfo/kk ds fy, 'kCn dks chp esa rksM+dj :d tkuk] vFkkZr~ in ds e/; 
esa gh ^;fr*A tSls& ^x`.kkuks gA O;nkr;sA* mPpkj.k djuk vFkkZr~ gO; ds g 
dks iwoZ in ds lkFk cksyukA 
 
4- _Xosn dk izR;sd ea= xkSre ds 2 xku rFkk dk';i ds ,d xku ds 
dkj.k rhu ea= ds cjkcj gks tkrk gSA mnkgj.kkFkZ& 
 
     2 3 1 2 3 1 2   
 _Xosn dk ea=&s as as a  vXu vk ;kfg ohr;s x`.kkuks gO;nkr;sA 
     fu gksrk lfRl cfgZf"kA 
xkSre dk idZ ¼lkexku½& vksXukbZA vk;kgh 3A cks b rks ;k 2 bA 
     rks ;k 2 bA x`.kkuks gA O;nkrks;k 2 bA 
     rks ;k 2 bA  ukb gksrk lk 2 3A Rlk 2 3A  
     ck 2 3 4 vkSgksokA gh 2 3 4 "khAA 
 
5- lkexku dh ikWap HkfDr;kWa ¼foHkkx½ %&Wa WaWa WaWa Wa  
  ^iapfo/k lw=* esa lkexku dh ikWap HkfDr;ksa dk o.kZu gSA ;s gSa& 
izLrkoksn~xh;&izfrgkjksinzo&fu/kukfu HkDr;%A 1- izLrko 2- mn~xhFk 3- 
izfrgkj] 4- minzo vkSj 5- fu/kuA ftlesa fgadkj vkSj ÅWadkj tksM+us ij ;s 
7 HkfDr;kWa gks tkrh gS& ,slk ojnjkt dk dFku gSA ea= dk xku _fRot~ 
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feydj djrs gSaA 1- izLrksrk] 2- mn~xkrk] 3- izfrgrkZA rhuksa ds drZO; 
i`Fkd~&i`Fkd~ fufnZ"V gSaA 
 
5-5- lkexku&xzUFk %&zzz  
  iwokZfpZd ds ea=ksa dks ^lke;ksfu ea=* ^lke;ksfu* ;k ^;ksfu* dgrs gSaA 
lke;ksfu ea=ksa ds vk/kkj ij xku&xzUFkksa dh jpuk gqbZ gSA ;s pkj izdkj ds 
gSa& 
  
1- xzkexs;xku&z sz sz s  bls ^izd`frxku* rFkk ^os;xku* Hkh dgrs gSaA ;g xzke rFkk  
lkoZtfud LFkkuksa ij xk;k Hkh tkrk FkkA 
2- vkj.; ¼vkj.;d½& xs; xku& ;g ouksa ,oa ifo= LFkkuksa esa gh xk;k tkrk 
Fkk] ftls ^NkUnl* dgk tkrk FkkA 
3- Ågxku& vFkkZr~ ^fopkjiwoZd foU;kl*A ;g lke;kx ,oa fo'ks"k /kkfeZd voljksa 
ij xk;k tkrk FkkA bldk lEcU/k xs;xku ls gSA iwokZfpZd ls lEc) 
mÙkjkfpZdksa dk xku bl fof/k ls gksrk FkkA 
4- Åáxku ;k jgL;xku& bldk lEcU/k vkj.;d xku ls gSA ;s ou ;k ifo= 
LFkyksa ij gh xk;s tkrs FksA tSfeuh; 'kk[kk ds vuqlkj 3681 xku gSa vkSj 
dkSFkqeh; rFkk jk.kk;uh; ds vuqlkj lke xkuksa dh la[;k 2722 gSA1 
 
xku dk uke dkSFkqeh;] jk.kk;uh; xkuS qS qS q  tSfeuh;&xkuSSS  
¼d½ xzkexs; xku 1197 1232 
¼[k½ vkj.; xs;xku 294 291 
¼x½ Ågxku 1026 1802 
¼?k½ Åáxku 205 356 
;ksxsss  2722 3681 
 
                              
1
 lkeosn lafgrk] lEiknd& ia- lkroysdj] laLdj.k o"kZ& 1939] i`- 224&235 rFkk Hkwfedk i`- 2&12- 
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Hkkjrh; laxhrfo|k dk ewy lkexku gSA Hkkjrh; laxhr dh lw{erk] 
oSKkfudrk vkSj ckjhdh lkexku ij vk/kkfjr gSA xk;d mfpr ewPNZuk] o 
vkjksg&vojksg oxSjg dks /;ku esa j[kdj lkexku djsa rks vn~Hkqr vkuUn ns 
ldrk gSA xk;d ea= dk vFkZ tkurk gks rks lksuk esa lqgkxk ds cjkcj gks 
tk;sxk] blfy;s lkeosn ds f'k{kk xzUFkksa dk v/;;u ;k vH;kl gksuk t:jh 
gSA 
 
6- vFkoZosn dk lkekU; ifjp;Z sZ sZ s  
6-1- ^vFkoZ* dk vFkZ %&Z ZZ ZZ Z  
izLrkoukzzz  %& 
fu:Dr rFkk xksiFk czkã.k esa ^vFkoZu~* 'kCn dh nks izdkj dh 
O;k[;k nh xbZ gS& 
 
1- vFkoZu~ %&Z ~Z ~Z ~  fLFkjrk rFkk xfrghurk ls ;qDr ;ksx vFkkZr~ vFkoZu~A fu:Dr ds 
vuqlkj ^FkoZ~* /kkrq xR;FkZd gS] vr% vFkoZu~&xfrghu ;k fLFkj gSA ftldk 
vfHkizk; gS fd& ftlesa fLFkjrk ;k fpÙko`fÙk;ksa ds fujks/k:ih ;ksx dk mins'k 
gSA1 
 
2- xksiFk czkã.k %&s zs zs z  blesa ^vFkoZu~* ¼vFkokZ½ 'kCn ^vFkkokZd~* dk laf{kIr :i 
ekuk x;k gSA ftldk vfHkizk; blus ;g fn;k gS fd& lehiLFk vkRek dks 
vius vUnj ns[kuk ;k og osn ftlesa vkRek dks vius vUnj ns[kus dh fo|k 
dh f'k{kk ¼mins'k½ gSA2 vFkoZosn ¼10&2&26 ls 33½ esa blh izdkj v/;kRe 
o.kZu rFkk nk'kZfud o.kZuksa okys ea= gSaA dqN fo}kuksa us dkSfVY; vkSj 
^fgalk* vFkZ okyh ^FkoZ* /kkrq ls ^vFkoZu~* dh O;qRifÙk ekuh gS] ijUrq 
fl)kUrdkSeqnh ¼/kkrq ikB½ esa ,slh dksbZ /kkrq ugha gSA 
                              
1
 vFkokZ.kks·FkuoUr%A FkoZfr'pjfr dekZ rRizfr"ks/k%A ¼fu:Dr] 11@2@18½ 
2
 vFkkokZ³suesrkLosokILofUoPNsfrA rn~ ;n~czohr~& vFkkokZ³suesrkLosokILofUoPNsfr rnFkokZHkor~A ¼xksiFk] 1@4½  




6-2- vFkoZosn ds fofHkUu uke %&Z s sZ s sZ s s  
vFkoZosn esa fofHkUu _f"k;ksa ds n`"V ea= ,oa vusd fo"k;ksa dk 
izfriknu gksus ds dkj.k blds vusd uke iM+s gSaA vFkoZosn rFkk vU; xzUFkksa 
esa vFkoZosn ds ;s uke izkIr gksrs gSa&& 
 
6-2-1- vFkoZosn %&Z sZ sZ s  
vFkokZ _f"k ds ea= blesa lokZf/kd gSa] blhfy, ;g uke iM+kA ;g 
uke vFkoZosn dh vk/;kfRedrk ij Hkh izdk'k Mkyrk gSA vosLrk ds ^vFkzou~* 
ls Hkh bldk lEcU/k LFkkfir fd;k tkrk gSA blesa vFkoZu~ _f"k ,oa muds 
oa'ktksa }kjk n`"V ea=ksa dh la[;k lcls vf/kd gSA1 bu ea=ksa dh la[;k 1772 
gSA 
 
6-2-2- vkf³~x~~~ jl osn %&sss  
vafxjk _f"k vkSj muds oa'ktksa }kjk lk{kkr~ d`r ea=ksa dk laxzg gksus 
ds dkj.k xksiFkczkã.k us bls ^vafxjl osn* Hkh dgk gSA2 ftuesa ea=ksa dh 
la[;k 420 gSA 
 
6-2-3- czãosn %&z sz sz s  
bl osn dk ;g izkphu uke gSA vFkoZosn esa bldks ^czãosn* Hkh 
dgk x;k gSA3 lEHkor% czãk }kjk 967 ea=ksa dk laxzg gksus ds dkj.k bldk 
;g uke iM+kA 
 
6-2-4- vFkokZZZZf³~xjl osn %&~ s~ s~ s  
vFkoZosn dk izkphu uke ^vFkokZf³~xjl osn* Hkh gSA blesa vFkokZ 
vkSj vafxjk _f"k ds rFkk muds oa'ktksa ds n`"V ea=ksa dk ladyu }kjk cuk 
                              
1
 l vkFkoZ.kks osnks·Hkor~A ¼xksiFk] 1@5½  
2
 l vkf³~xjlks osnks·Hkor~A ¼xksiFk] 1@8½ ¼'kriFkczk- 13&4&3&8½  
3
 re`p'p lkekfu p ;twaf"k p czã pkuqO;pyu~A ¼vFkoZ- 15@6@8½  
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lekl gS] vr% bls ^vFkokZf³~xjl osn* dgrs gSaA ^vFkokZf.k* esa jksx oxSjg dks 
nwj djus dh xqIr 'kfDr gS rks ^vkafxjl* esa 'k=qvksa ;k izfrLif/kZ;ksa ds fo:) 
'kki nsus dh {kerk gSA ;s nksuksa gh vax vFkoZosn ds ^leLroLrq fo"k;* gSaA 
vFkoZosn esa Hkh bldk ;g uke feyrk gSA1 
 
6-2-5- Hk`Xoafxjksosn %&` a s s` a s s` a s s  
  xksiFk czkã.k esa vFkoZosn dks ^Hk`Xoafxjksosn* dgk x;k gSA2 Hk`Xoafxjk% vkSj 
muds oa'ktksa }kjk n`"V ea=ksa dh la[;k 548 gSA 
 
6-2-6- {k=osn %&sss  
vFkoZosn dks ^{k=osn* blfy, dgk x;k gS fd blesa jktkvksa ,oa 
{kf=;ksa ds drZO;ksa dk fo'ks"kr% o.kZu gSA3 
 
6-2-7- HkS"kT; oSSS sn %&sss  
vk;qosZn] fpfdRlk ,oa vkS"kf/k;ksa vkfn ds foiqy o.kZu ds dkj.k 
bldk ;g uke izpfyr gSA ftls vFkoZosn esa ^Hks"ktk* ¼Hks"ktkfu½ dgk gSA4  
 
6-2-8- NUnksosn %&s ss ss s  
vFkoZosn dk izkphu uke ^NUnksosn* ;k ^NUnl~* Hkh gSA5 _Xosn rFkk 
;tq"k~ esa bls ^NUnl~* dgk x;k gSA6 vr% NUn iz/kku osn gksus ds dkj.k 




                              
1
 vFkokZf³~xjlks eq[ke~A ¼vFkoZ 10@7@20½ 
2
 czãk Hk`Xoafxjksfor~A ¼xksiFk czkã.k½  
3
 mDFka-------------;tq%-----------lke-----------{k=a osnA ¼'kriFk] 14&8&14&2 ls 4½  
4
 _p% lkekfu Hks"ktkA ;twaf"k-------------A ¼vFkoZ- 11&6&14½  
5
 _p% lkekfu NUnkafl----------;tq"kk lgA ¼vFkoZ- 11&7&24½  
6
 NUnkafl tfKjs rLekr~------------------A ¼_Xosn] 10@90@9½ ¼;tq- 31&7½  
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6-2-9- eghosn %&sss  
egrh czãfo|k ds mins'k ;k egRoiw.kZ i`Foh ¼i`Foh lwDr½ ds dkj.k 
bls eghosn Hkh dgrs gSaA vFkoZosn esa bls ^egh* dgk x;k gSA1 
 
6-3- vFkoZosn dh 'kk[kk,WaZ s WaZ s WaZ s Wa %& 
ir×tfy us egkHkk"; esa ^uo/kk··FkoZ.kks osn%* dgdj vFkoZosn dh 9 
'kk[kkvksa dk mYys[k fd;k gSA izi×pân;] pj.kO;wg vkSj lk;.kkpk;Z dh 
vFkoZosn Hkk";Hkwfedk esa Hkh bldk leFkZu fd;k x;k gS] fdUrq ukeksa esa 
i;kZIr Hksn gSaA ;s uke bl izdkj gSa& 1- iSIiykn] 2- rkSn] 3- ekSn] 4- 
'kkSudh;] 5- tkty] 6- tyn] 7- czãon 8- nson'kZ vkSj 9- pkj.k oS|A 
lEizfr ek= 'kkSud vkSj iSIiykn ;s nks 'kk[kk,Wa gh izkIr gSaA 
 
6-3-1- 'kkSudh; 'kk[kk %&SSS  
bl le; ;gh 'kk[kk vFkoZosn dh izfrfuf/k gSA blesa 20 dk.M 730 
lwDr ,oa 5987 eU= gSaA buesa Nëka] 19okWa vkSj 20okWa dk.M lcls cM+k gS] 
ftuesa Øe'k% 454] 453 vkSj 958 ea= ladfyr gSaA blesa x|ka'k Hkh izpqj 
ifjek.k esa gSaA tSls fd 15okWa vkSj 16okWa dk.MA lcls NksVk dk.M 17okWa 
gSA lk;.k dk Hkk"; Hkh cM+s dk.Mksa ij gh izkIr gS] tks viw.kZ gSA 
 
6-3-2- iSIykn 'kk[kk %&SSS  
bldh lafgrk ^iSIykn lafgrk* gSA dk'ehj esa 'kkjnk fyfi esa izkIr 
,d ikaMqfyfi ds vk/kkj ij izks- CyweQhYM us 1901 bZ- esa vaxzsth&vuqokn ds 
lkFk bls izdkf'kr fd;k FkkA2 ckn esa MkWa j?kqohj us Hkh bldk ,d lqUnj 
laLdj.k izdkf'kr djk;k FkkA bldk izkjfEHkd va'k vizkIr gSA egkHkk"; ds 
varxZr mn~/k`r ^'kUuks nsohjfHk"V;--------* ls Kkr gksrk gS fd ;g bl 'kk[kk 
dk izFke ea= gSA lEizfr 'kkSudh;k 'kk[kk esa ;g ea= NBsa lwDr ds vkfn esa 
                              
1
 _p% lke ;tqeZghA ¼10@7@14½  
2
 oSfnd ok³~e; dk bfrgkl] Hkxon~nÙk iz.khr] i`"B&223-  
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gSA iSIiykn lafgrk esa ;g vFkoZosn dk izFke ea= gksus ls ;g Kkr gksrk gS 
fd iratfy ds le; esa iSIiykn lafgrk dk izpyu FkkA 
 
6-4- vFkoZosn ds miosnZ s s sZ s s sZ s s s  %& 
vFkoZosn ds 5 miosnksa dk mYys[k xksiFk czkã.k esa bl izdkj gS& 1- 
liZosn] 2- fi'kkposn 3- vlqjosn& ftUgsa ¼vlqjksa½ vFkoZosn esa ;krq/kku dgk 
x;k gSA ;s ;krq ¼tknw&Vksuk½ vkfn esa fo'okl djrs FksA ftuds fofo/k 
fdz;kdykiksa dk blesa o.kZu gSA 4- bfrgkl osn vkSj 5- iqjk.kosnA1 buesa ls 
bfrgkl vkSj iqjk.k gh izkI; gS] 'ks"k miosn vizkI; gSaA 'kriFk czkã.k esa bu 
5 miosnksa ds uke bl izdkj gSa2& 1- liZfo|kosn] 2- nsotufo|kosn ¼j{kksosn 
;k jk{klosn½] 3- ek;kosn ¼vlqjosn ;k tknwfo|k vkfn½] 4- bfrgkl osn 
¼bfrgkl ,oa leqnz&foKku½] 5- iqjk.kosn ¼iqjk.k ,oa tUrq&foKku½3A  
 
6-5- vFkoZosn dk ifjek.kZ sZ sZ s  %& 
vFkoZosn ds ijh{k.k }kjk mlds ladyu esa dqN fo'ks"krk,Wa n`f"Vxkspj 
gksrh gSaA dgha ij ea=&la[;k dh n`f"V ls dkaMksa dk foHkktu rks dgha ij 
fo"k; dh n`f"V ls foHkktu gSA bl izdkj blds 4 foHkkx gSa&& 
 
1- dkaM 1 ls 7 rd blesa ea=ksa dh la[;k ij /;ku j[kk x;k gSA tSls& 
dk.M 1 ds izR;sd lwDr esa 4 ea= gSA dkaM 2 esa 5] dkaM 3 esa 6] 
dkaM 4 esa 7 o dkaM 5 esa 8A blls Kkr gksrk gS fd 1 ls 5 rd ds 
izR;sd dkaM esa lwDrksa dh ea=&la[;k c<+rh x;h gSA dkaM 6 esa izk;% 
izR;sd lwDr esa 3 ea= gSa vkSj 7 esa 1 ;k 2 ea=A dkaM 1 ls 6 esa 
;g Hkh fo'ks"krk gS fd izR;sd dkaM esa ea= la[;k dk ;ksx c<+rk x;k 
gSA tSls& dkaM 1 esa 153 vkSj dkaM 2 esa 207 bR;kfnA 
                              
1
 i×posnku~ fujfeehr&liZosna fi'kkposnelqjosnfefrgklosna iqjk.kosnfefrA ¼xksiFk czk- 1&10½  
2
 liZfo|k osn%------------------A ¼'kriFk czk- 13&4&3&3 ls 14½  
3
 liZfo|k osn%------------------A ¼'kriFk czk- 13&4&3&3 ls 14½  
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2- nwljs Hkkx esa dkaM 8 ls 12 esa vf/kd ea=ksa okys lwDr gSa] ijUrq muds 
fo"k; fHkUu&fHkUu gSaA 
 
3- r`rh; esa 13 ls 18 dkaM gSaA ftuesa vf/kd ea=ksa okys lwDr gSa] fdUrq 
budk fo"k; izk;% ,d gh gSA tSls& dkaM 13 esa v/;kRe o dkaM 14 
esa fookg bR;kfnA 
 
4- prqFkZ Hkkx esa dkaM 19 vkSj 20 gSa] tks izf{kIr Kkr gksrs gSaA ;s ckn 
ds feJ.k izrhr gksrs gSaA1 
 
bl fo"k; esa i;kZIr erHksn gS fd vFkoZosn esa ekSfyddkaM fdrus gSaA 
dksbZ ewydkaM 13] dksbZ 18 rks dksbZ 20A2 20osa dkaM esa izk;% lHkh ea= 
_Xosn ds bUnz&fo"k;d lwDrksa ls fy;s x;s gSa& ,slk fo}kuksa dk er gSA 
 
eSdMkWuy ds fopkj %&S W sS W sS W s  
  bl fo"k; ij eSdMkuy ds fopkj fuEufyf[kr gSa3 %& 
1- jpuk'kSyh rFkk foospu dh n`f"V ls ;g dgk tk ldrk gS fd ewy 
vFkoZosn esa ek= 13 dkaM FksA 
2- dkaM 13 ds ckn fo"k;ksa esa Øec)rk ,oe~ ,d:irk ¼lekurk½ gS] tks 
13 dkaMksa esa vizkI; gSA tSls &dk.M 14 esa fookg laLdkj] dkaM 15 esa 
ozkR;&o.kZu] 16&17 es laeksgu ea= vkSj dkaM 18 esa vUR;sf"VA buds 
vuqlkj] dkaM 15&16 czkã.kksa ds rqY; x| 'kSyh esa gSaA dkaM 16&17 
cgqr NksVs gSaA 
3- dkaM 19 vkSj 20 ckn esa tksM+s x;s gSaA dkaM 19 esa dqN va'k ifjf'k"V 
ds rqY; vkSj dqN esa ikB Hkz"V gSaA dkaM 20 ds izk;% lHkh lwDr 
bUnz&Lrqfr&ijd gSa vkSj _Xosn ls lax`ghr gSaA 
                              
1
 vFkoZosndkyhu laLd`fr] v/;k;&1 
2
 lkroysdj] vFkoZosn] Hkwfedk i`"B&6-  
3
 eSdMkWuyd`r laLd`r lkfgR; dk bfrgkl ¼fgUnh vuqokn½ i`"B&173&174-  
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6-6- izfrik|&fo"k;zzz  %& 
izkW- CyweQhYM vkSj izkW- foUVjfuRl us vFkoZosn dk iwjk uke 
^vFkokZf³~xjl osn* ekuk gS vkSj bldh O;k[;k bl izdkj dh gS%& vosLrk dk 
^vFkzou~* 'kCn vFkoZu~ dk izfrfuf/k gSA bldk vFkZ gS& iqjksfgrA ;g vfXu 
dh iwtk djrk FkkA vFkoZosn Hkh vfXuiwtk ;k ;K esa fo'okl j[krk gSA 
vosLrk dk vFkzou~ ikSjksfgR; ds lkFk tknw dk Hkh dke djrk FkkA vkafxjl 
Hkh izkxSfrgkfld dky ds iqjksfgr gSaA nksuksa ;K ds lkFk tknw esa Hkh fuiq.k 
FksA vFkoZu vkSj vkafxjlksa esa vUrj ;g gS fd vFkoZu ds ea=ksa esa 
lq[k&'kkfUr ,oa vPNkbZ okys tknw gSa] ftuesa jksx&fuokj.k vkfn ds fy, Hkh 
ea= gSaA ijUrq vkafxjl ea=ks esa d`R;k&iz;ksx] vfHkpkj deZ vkSj 'k=quk'ku 
bR;kfn ds ea= gSaA 
 
  vFkoZosn esa dkaMksa ds vuqlkj izfrik|& fo"k; la{ksi esa bl izdkj gS1&& 
dkaM 1aaa  %& fofo/k jksxksa dh fuo`fÙk] ik'k&ekspu] j{kksuk'ku ,oa 'keZizkfIr 
vkfnA 
dkaM 2aaa  %& jksx] 'k=q ,oe~ d`fe&uk'ku] nh?kkZ;q";A 
dkaM 3aaa  %& 'k=q&lsuk&laeksgu] jktk dk fuokZpu] 'kkyk fuekZ.k] d`f"k ,oe~ 
i'kqikyuA 
dkaM 4aaa  %& czãfo|k fo"kuk'ku jkT;kfHk"ksd] o`f"V] ikiekspu o czãkSnu dk 
o.kZu 
dkaM 5aaa  %& czãfo|k o d`R;k&ifjgkjA 
dkaM 6aaa  %&  nq%LoIu& uk'ku vkSj vUule`f)A 
dkaM 7aaa  %&  vkRek dk o.kZuA 
dkaM 8aaa  %& izfrlj ef.k rFkk fojkV~ czã dk o.kZuA 
dkaM 9aaa  %& e/kqfo|k] iapkSnu vt] vfrfFk&lRdkj] xk; dk egRRo] ,oa 
;{euk'kuA 
                              
1
 oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr& i`"B& 101&102-  
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dkaM 10aaa  %& d`R;k&fuokj.k] czãfo|k ,oa oj.k ef.k dk o.kZu] liZfo"k uk'ku 
o T;s"B czã dk egÙoA 
dkaM 11aaa  %& czãkSnu] #nz ,oa czãp;Z lwDrA 
dkaM 12aaa  %& i`fFkoh lwDr o Hkwfe dk egÙoA 
dkaM 13aaa  %& v/;kRe&o.kZuA 
dkaM 14aaa  %& fookg&laLdkjA 
dkaM 15aaa  %& ozkR;&czã dk o.kZuA 
dkaM 16aaa  %& nq%[kekspuA 
dkaM 17aaa  %& vH;qn; ds fy, izkFkZuk o laeksguA 
dkaM 18aaa  %& fir`es/kA 
dkaM 19aaa  %& ;K] u{k=ksa ds uke] fofo/k ef.k;kWa] NUnksa ds uke] jk"Vª dk 
o.kZu] fgj.;/kkj.k] lqj{kk] jkf= dke] o dky dk egÙo vkSj nh?kkZ;q";A 
dkaM 20aaa  %&  lkse;kx&o.kZu] bUnz&LrqfrA dqUrkilwDr ¼lwDr 127&136½ esa 
jktk ijhf{kr ds jkT;'kklu vkfn dk o.kZu gSaA 
 
6-7- osn=;h vkSj osn&prq"V~;hs S s q ~s S s q ~s S s q ~  %& 
ik'pkR; fo}kuksa us ;g er cyiwoZd O;Dr fd;k gS fd izkjEHk esa 
rhu gh osn FksA vFkoZosn ckn dh jpuk gS ,oa ckn esa bls 4 osnksa esa 
lfEefyr fd;k x;k gSA mUgksaus tks rdZ mifLFkr fd;s gSa] os izk;% _Xosnkfn 
esa fo'ks"k :i ls vFkoZosn dk mYys[k u gksus ij fuHkZj gS] fdUrq fo'ks"k 
foospuk ;k vkUrfjd ijh{k.k ls Kkr gksrk gS fd muds rdZ viq"V gSaA 
ftuds dkj.k la{ksi esa bl izdkj gSa& 
 
1- iwoZehekalk dh ;qfDr %& w Z a qw Z a qw Z a q iwoZehekalk esa fl) fd;k x;k gS fd ^=;h* uke 
xzUFkksa ij fuHkZj u gksdj fo"k;ksa ij fuHkZj gSA i|cU/k dks _d~ dgrs gSa] 
xhfr dks lke vkSj x| dks ;tq"k~1A 
                              
1
 rs"kke`x~ ;=kFkZo'ksu iknO;oLFkk ¼iwoZehekalk 2&1&33½ xhfr"kq&lek[;k ¼2&1&34½] 'ks"ks ;tq% 'kCn% 
¼2&1&35½A  
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vr% vFkoZosn dk rhuksa esa lekos'k gksus ls i`Fkd~ mYys[k ugha gSA 
 
2- _Xosn esa vFkoZu~ ¼vFkokZ½ dk mYys[k %&s sa Z ~ Z ss sa Z ~ Z ss sa Z ~ Z s  
_Xosn esa vFkokZ dk mYys[k 15 ckj gqvk gSA1 mlesa vFkokZ] 
vFkokZ.k%] vFkoZH;% vkfn 'kCnksa dk iz;ksx gSA bruk gh ugha] mls vfXu izFke 
vkfo"dkjd rFkk tyh; fo|qr~ dk vkSj ;K fo|k dk izorZd dgk x;k gSA2 
 
3- _Xosn esa vFkoZosn ds _f"k %&s sa Z s ss sa Z s ss sa Z s s  
blesa vFkoZosnh; _f"k Hk`xq vkSj vafxjk ds ifjokj ds dze'k% 12 
vkSj 45 vFkkZr~ 57 _f"k gSa] tks _Xosn ds lgL=ksa eU=ksa esa nz"Vk Hkh gSaA 
blls ;gh Kkr gksrk gS fd _Xosn gh vFkoZosnh; _f"k;ksa dk _.kh gSA3 
 
4- ;K esa czãk dk egÙsa zsa zsa z o %& 
_Xosn esa 4 _fRotksa esa czãk dks czãfo|k ds mins'kkFkZ izfrf"Br 
fd;k x;k gSA4 pkjksa osnksa esa ,slk mYys[k ugha gS] tgkWaa czãk fcuk ;K laHko 
gksA ;K gh _Xosn dk vk/kkj gSA czãk dk vFkoZosnfor~ gksuk vfuok;Z gSA 
bl izdkj tgkWaa czãk gS] ogkWaa vFkoZosn Hkh gSA 
 
5- _x~ vkSj ;tq% rFkk czkã.k vkSj mifu"kn~ S q z S~ S q z S~ S q z S ~~~~ esa vFkoZosn dk mYys[k&sa Z s ssa Z s ssa Z s s  
_Xosn vkSj ;tq% esa pkjksa osnksa dk mYys[k djrs gq, vFkoZosn ds 
fy, ^NUnkafl* 'kCn vk;k gSA5 xksiFk czkã.k] NkUnksX;] c`gnkj.;d] eq.Md] 
eqfDrd vkfn mifu"knksa esa 4 osnksa dk Li"V :i ls mYys[k gSA 
 
 
                              
1
 vFkokZ ¼_d~- 1&80&16½] vFkoZ.kk ¼_- 10&21&5½] vFkoZf.k ¼_- 8&9&7½  
2
 ;KSjFkokZ izFke% iFkLrrs ¼_- 1&83&5½  
3
 vFkoZosn dk lkaLd`frd v/;;u ¼v/;k; 1] i`"B& 9&10½  
4
 czãk Roksonfr tkrfo|ke~------- ¼_- 10@71@11½  
5
 _p% lkekfu tfKjsA NUnkafl tfKjs------------;tq% vtk;r ¼_- 10@90@9½ ¼;tq% 31@7½  
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6- vFkoZosn dk ukeksYys[k u gksus dk dkj.k %&Z s s s s sZ s s s s sZ s s s s s  
_x~] ;tq vkSj lke ;s rhuksa osn lk{kkr~ ;K esa iz;qDr gksrs gSaA 
buds ea=&ikB] laxhr ,oa deZdk.M ds fy, mn~xkrk vkfn fu;qDr gksrs gSaA 
vFkoZosn ;K&iz/kku osn ugha gS] vr% mlds ea=ksa dk ikB ;Kksa esa ugha gksrk 
gSA blfy, mldk rhuksa osnksa ds lkFk loZ= mYys[k ugha feyrkA ;K dk 
izfrik| LokjL; v/;kRe gSA og vFkoZosn dk fo"k; gSA mls czãk gh tkurk 
gS vkSj crkrk gSA vr,o czãk gh ;K dk vf/k"Bkrk vkSj funsZ'kd gksrk gSA 
 
vFkokZ ¼vFkoZu~½ dk egÙZ Z ~Z Z ~Z Z ~ o %& 
oSfnd ok³~e; esa vFkokZ dk vR;ar egRRo gSA _x~] ;tq% vkSj lke 
rhuksa gh osn mldh Hkwfj&Hkwfj iz'kalk djrs gSaA blds izeq[k dkj.k ;s gSa&& 
1- vFkokZ us loZizFke vfXu dk vkfo"dkj fd;kA ea=ksa ls izrhr gksrk gS 
fd vfXu dk mRiknu vjf.k&eUFku vkSj ty& eUFku nksuksa izdkj ls 
gqvk gSA1 
 
2- vFkokZ us mR[kuu ds }kjk iqjh"; vfXu ¼izkd`frd xSl½ dk vkfo"dkj 
fd;k FkkA2 
 
3- vfXu dks loZizFke ;K&dk;Z esa iz;qDr fd;k x;kA3 
 
4- og oSfnd deZdk.M ;Kh; fof/k ,oa oSfnd&rÙo&ehekalk dk izpkjd] 
lapkyd] fujh{kd ,oa funs'kd jgkA v/;kRe&fpUru ,oa v/;kRe&o.kZu 
mldh eq[;rk FkhA4 
 
                              
1
 vfXutkZrks vFkoZ.kk ¼_- 10&21&5½] vFkokZ Rok izFkeks fujeUFknXus ¼;tq- 11@32½  
2
 ¼d½ iqjh.;ks·fl fo'oEHkjk----------¼;tq- 11@32½A ¼[k½ i`fFkO;k% l/kLFkknfXua iqjh";e~------ ¼;tq- 11@28½ 
¼x½ iqjh";klks vXu;% ¼_-3@22@4½  
3
 ;KSjFkokZ izFke% iFkLrrs ¼_- 1@83@5½  
4
 czãk Roksonfr tkrfo|ke~----------¼_- 10@71@11½  
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5- vFkokZ dk n`f"Vdks.k ladh.kZ u gksdj lkoZHkkSe ¼loZO;kid½ FkkA og 
;K&deZ esa gh u jgk cfYd mlus lkekftd] vk/;kfRed] jktuhfrd] 
/kkfeZd] vkfFkZd] nk'kZfud] 'kkL=h; rFkk vk;qosZfnd vkfn lHkh fo"k;ksa ij 
viuh n`f"V Mkyh gSA 
 
6-8- vFkoZosn dk egÙZ sZ sZ s o %&  
  vFkoZosn dbZ n`f"V ls vR;Ur egÙoiw.kZ gSA eq[; ckrsaa bl izdkj gaS1&& 
1- ;g oSfnd&n'kZu dk lcls iq"V ,oe~ izkekf.kd lzksr gSA vkj.;d] 
mifu"kn~ vkfn esa izkI; nk'kZfud fpUru vFkoZosn dk gh fodflr :i 
gSA 
 
2- lH;rk vkSj laLd`fr dh n`f"V ls vFkoZosn pkjksa osnksa esa lcls vf/kd 
mi;ksxh gSA rRdkyhu lH;rk vkSj laLd`fr dk ftruk lqUnj cks/k 
vFkoZosn ls gksrk gS] mruk vU; fdlh osn ls ughaA 
 
3- vFkoZosn lkekftd vkSj jktuhfrd fLFkfr dk lcls lqUnj cks/k djkrk 
gSA 
 
4- vFkoZosn fo'odks"k gSA blesa ml le; izpfyr jhfr&fjokt] izFkk,aWa] 
ekU;rk,aWa] :f<+;kWaa] ;gkWaa rd fd vU/kfo'okl] tknw&Vksus] d`R;k&iz;ksx] 
vfHkpkj&deZ] laeksgu] o'khdj.k] rkcht o tM+h cwfV;ksa vkfn dk 
foLr`r mYys[k gSA 
 
5- ;g fo'kq) czãosn vR;Ur nk'kZfud rFkk blesa tgkWaa ,d vksj v/;kRe 
ppkZ gS rks nwljh vksj tknw&Vksuk vkSj d`R;k dk iz;ksx of.kZr gSA 
 
6- ;g lkoZtfud ;k turk dk osn gS] ,slk dqN yksx ekurs gSaA 
                              
1
 oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr i`- 96-  




7- ^lkfgR; lekt dk niZ.k gS* bldk ;g loksZÙke izkphure fun'kZu gSA 
 
8- vFkoZosn ds ea=ksa esa 'kfDr gS vkSj blds ea=ksa ds ti ls b"Vflf) 
gksrh gS] ,slk vFkoZifjf'k"V ,oa LdUniqjk.k esa of.kZr gSA 
 
9- 'kkfUr vkSj ikSf"Vd nksuksa izdkj ds deksZaa dk laiknu ek= blh osn ls 
gksrk gSA 
 
10- ns'kHkfDr] ns'kizse vkSj ns'k ds izfr cfynku ,slh Hkkouk loZizFke l`n`<+ 
izfriknu blh osn ds i`fFkohlwDr ¼12@1½ esa gqvk gSA ;K ds nks i{k 
okfpd vkSj ekul gSaA vU; rhu osn okfpd ¼ekSf[kd½ i{k dk laiknu 
djrs gSaA 
 
11- vr,o eSdMkWuy us vius gkfnZd mn~xkj O;Dr fd;s gSa& lH;rk ds 
bfro`Ùk ds v/;;u ds fy, vFkoZosn esa miyH;eku lkexzh vf/kd 
jkspd ,oe~ egRRoiw.kZ gSA1 
 
bUgha lc dkj.kksa ls LFkku&LFkku ij bl osn dh Hkw;lh iz'kalk 








                              
1
 eSdMkuy&laLd`r lkfgR; dk bfrgklA fgUnh vuqokn ¼i`-&172½  









   ^^rLekn~ ;Kkr~ loZgqr% _p% lkekfu tfKjsA 
   NUnkafl tfKjs rLekn~ ;tqLrLekntk;rAA** 
        ¼_Xosn] iq:"klwDr] 10@90@9½ 
 
Hkkjrh; /keZ vkSj laLd`fr ds bfrgkl esa osnksa dk LFkku vR;ar 
xkSjoiw.kZ jgk gSA vk;Z&laLd`fr vkSj lH;rk ds izkphu nLrkost ds :i esa osn 
ewY;oku~ gSA fgUnqvksa ds vkpkj&fopkj] jhfrfjokt vkSj /keZ&deZ dks ;FkkFkZ 
:i ls tkuus ds fy, osnksa ds Kku dh vko';drk gSA Hkk"kk] lkfgR; vkSj 
rÙoKku ds {ks= esa osnksa dk iznku vuU; gSA osnksa ds xkSjo vkSj ekgkRE; 
ds fo"k; esa oSfnd fo}kuksa esa ,d:irk gksus ds ckotwn mlds jpukdky ds 
fo"k; esa cgqr erHksn gSaA izkekf.kd lk{;ksa ds vHkko esa osnksa ds jpukdky 
dk fu.kZ; djuk vR;Ur dfBu dk;Z gSA vr% dky&fu.kZ; dk iz;kl djus 
okys euhf"k;ksa ds chp izpqj erHksn gksrs gq, Hkh mUgsa rhu Jsf.k;ksa esa j[kk 
tk ldrk gSA1 
 
izFke oxZ %&z Zz Zz Z  blesa os oSfnd vkSj osnHkDr vkrs gSa] ftuds fy, osn vukfn] 
vikS:"ks; vkSj fuR; gSaA os bl fo"k; esa fopkj djuk gh O;FkZ le>rs gSaA 
mudk ekuuk gS fd ftl fnu l`f"V dk vkjEHk gqvk] rHkh _f"k;ksa ds ân; 
esa osnksa dk Hkh vkfoHkkZo gks x;kA  
 
                              
1
 izkW- vkseizdk'k ik.Ms;& oSfnd lkfgR; vkSj laaLd`fr dk Lo:iA-  
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nwljhwww  Js.kh %&sss  ;g Js.kh mu ik'pkR; fo}kuksa dh gS] ftUgksaus osn ds 
dky&fu.kZ; dh n`f"V ls dqN iwokZxzg iky j[ks gSaA oLrqr% bZlkbZ erkuqlkj 
lEiw.kZ l`f"V fiNys 8 gtkj o"kksZ esa gqbZ] vr% os [khap&rkudj osnksa dk 
jpuk&dky vkt ls 4&5 gtkj o"kZ iwoZ gh fuf'pr dj nsuk pkgrs gSaA 
 
rhljk oxZ %&ZZZ  blesa os vuqlU/kku izseh gSa] tks 'kks/k ds le; vkfLrdrk dh 
lhekvksa dks ck/kd u ekudkj vukfnrk ds i{k esa blfy, ugha gS] D;ksafd 
blls v/;;u&ijEijk iz'kLr ugha gksrhA 
 
blds vykoka osnksa ds jpukdky ds fo"k; esa ^^oSfnd lfkgR; ,oa 
laLd`fr** ds ys[kd MkW- dfiynso f}osnh us dqN ekSfyd dfBukb;kWaa crkbZ gSa] 
vkSj bl lanHkZ esa mUgksaus fofo/k fo}kuksa ds erksa dks fuEu izdkj ls 
miLFkkfir fd;k gS] ;Fkk& 
1- izkekf.kd vUr%lk{; vkSj cfg% lk{; dk vHkkoA 
2- izkphu oSfnd xzUFkksa esa frfFk] laoRlj vkfn ds mYys[k dk vHkkoA 
3- osnksa dk vikS#"ks; ekuukA 
4- osnksa ds mYys[k ;qDr ijorhZ oSfnd lkfgR; ds frfFk;ksa dh vfuf'prrkA 
5- T;ksfr"k&lEcU/kh rFkk HkkSxksfyd mYys[kksa dh vLi"VrkA 
6- Hkkjrh; vkSj ik'pkR; fo}kuksa ds n`f"Vdks.kksa esa ekSfyd vUrj gksukA 
7- osnksa esa ,sfrgkfld rÙoksa dks ekuuk ;k u ekuukA 
 
;gkWaa ;g Li"V dj nsuk mfpr izrhr gksrk gS fd osnksa ds 
jpuk&dky ds fo"k; esa ftrus er izLrqr fd;s x;s gSa] os lHkh vkuqekfud 
vkSj dkYifud gSaA lgL=ksa o"kksZa ds vUrj dks iq"V izek.kksa ds fcuk lefUor 
djuk vR;Ur vlaHko gSA 
 
iwoZ lhek %&w Zw Zw Z  l`f"V dk vkjEHkA 
vij lhek %& egkohj rFkk xkSrecq) us oSfnd deZdk.Mksa esa i'kqcfy ,oa 
;Kksa dk izcy fojks/k fd;k FkkA blls fo}ku~ ;g fu"d"kZ fudkyrs gSa fd rc 
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rd laHkor% ;K&izfdz;k dk lEiw.kZ fodkl gks pqdk gksxkA ;Kksa ds 
fof/k&fo/kku dk foiqy fodkl dYilw=ksa esa gqvk gS] ftudh jpuk lw=&dky 
esa gqbZA oSfnd lkfgR; dk vfUre vax lw=lkfgR;] eq[;r;k deZdk.M ds 
izfriknd JkSr vkSj x`álw=] muls iwoZ fo|eku FksA bl vk/kkj ij egkohj 
vkSj cq) ls iwoZ 600 bZ- iw- ds yxHkx oSfnd lkfgR; dh vij lhek ekuh 
tkrh gSA blds vfrfjDr lu~ 1907 bZ- esa ,f'k;k ekbtj ds ^cks?kktdksbZ* 
uked LFkku ls izkW- áwxks fodyj dks ,d f'kykys[k izkIr gqvk] ftlesa 1400 
bZ- iwoZ ds izkjEHk esa ferkuh (Mitani) vkSj fgRrh (Hitti) yksxksa ds e/; gqbZ 
fdlh lfU/k dk mYys[k gSA blesa] lk{kh :i esa vU; nsorkvksa ds lkFk fe=] 
o:.k] bUnz vkSj uklR;k ¼vf'ou~½ nsoksa dk Hkh mYys[k gSA blls vuqeku 
fd;k tkrk gS fd rc rd vFkkZr~ 1400 bZ- iwoZ rd ewy oSfnd lafgrkvksa ¼4 
osnksa½ dh jpuk gks pqdh FkhA 
 
fofo/k er %& 
osn ds jpuk&dky ds fo"k; esa izpfyr fofHkUu izdkj ds izeq[k er 
bl izdkj gSa&& 
 
er&izfrikndzzz     vk/kkj   jpuk&dky 
egf"kZ n;kuUn ljLorh   ¼osn&ea=½ l`f"V ds izkjEHk lsA1 
vfouk'k pUnznkl    ¼HkwxHkZ½  2]5000 o"kZ bZ- iwoZA2 
Jh yksdekU; ckyxaxk/kj fryd  ¼T;ksfr"k½ 6000 o"kZ bZ- iwoZA3 
nhukukFk 'kkL=h pqysV   ¼T;ksfr"k½ ¼vc ls½ 3 yk[k o"kZ4  
          iwoZA 
ukjk;.k Hkoujko ikoxh  ¼HkwxHkZ] T;ksfr"k½ 7000 o"kZ bZ- iwoZA 
'kadj ckyd`".k nhf{kr   ¼T;ksfr"k½ 3]500 bZ- iw-A5 
                              
1
 _XosnkfnHkk";Hkwfedk] egf"kZ n;kuUn] i`"B 9 ls 26A 
2
 _Xosfnd bf.M;k] dydÙkk] 1922A 
3
  vksjh;u (Orion) xzUFkA  
4
 ogh xzUFk& osndkyfu.kZ;A 
5
  ogh] Hkkjrh; T;ksfr%'kkL=] iwuk] 1896] i`"B& 136 ls 140A 
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j?kquUnu 'kekZ    ¼T;ksfr"k½ ¼vc ls½ 88 gtkj  
          o"kZ iwoZa1 
;kdksch (H. Jacobi)   ¼T;ksfr"k½ 4]500 bZ- iwoZ 2]500  
          bZ- iw-A2  
,e- foUVjfuRl (M. Winternitz) ¼ferkuh f'kykys[k½  2]500 bZ- iwoZA3 
eSDlewyj (Max Muller)   ¼ckS) lkfgR;½ 1]200 bZ- iwoZA4 
MkW- vkj- th- Hk.Mkjdj   ¼osnea=½ 6000 o"kZ bZ- iwoZA5 
 
1- izkP; ;k Hkkjrh; erzzz  
 
   buesa ls dqN izeq[k erksa dk laf{kIr ifjp; bl izdkj gS& 
 
1-1- egf"kZ n;kuUn ljLorh %&ZZZ  
Lokeh n;kuUn ljLorh us osn&ea=ksa ls iznf'kZr fd;k gS fd osnksa dk 
vkfoHkkZo ijekRek ls gqvk gSA vr% budk le; l`f"V dk izkjEHk gh gSA Jh 
j?kquUnu 'kekZ Hkh blh er ds leFkZd gSaA6 n;kuUn th us gh dgk gS fd 
ijekRek us vfXu ls _Xosn] ok;q ls ;tqosZn vkSj lw;Z ls lkeosn dks izdV 
fd;kA mlls gh vFkoZosn Hkh izdV gqvkA7 
 
   ^^vXus_ZXosnks ok;ks;ZtqosZn% lw;kZr~ lkeosn%A** 
       ¼'kriFk czk- 11&5&8&3½ 
 
                              
1
  oSfnd&laifÙk] osnksa dk le;] i`- 90&112A 
2
  Winternitz, History of Indian Literature, Hkkx &1] i`- 294&300A  
3
 foUVjfuRl dh mi;qZDr iqLrd ds i`"B 290&310A 
4
 ogh] i`"B & 292 ls 294A 
5
 ea= ^vlq;kZ uke rs yksdk%* ;tq- 40@3 ,oa dBksifu"kn~ 
6
 oSfnd lEifÙk] osnksa dk le;] i`- 90&130A 
7
 oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr] i`- 40A 
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1-2- Jh vfouk'kpUnz nkl %&zzz  
MkWa- nkl us HkwxHkZ'kkL= ,oa Hkwxksyxr lEcU/kh vUr% lk{;ksa ds vk/kkj 
ij _Xosn dk jpukdky bZlk ls 25 lgL= o"kZ iwoZ fuf'pr fd;k gSA 
_Xosn ds ^,dkpsrr~ ljLorh unhuke~ 'kqfp;Zrh fxfjH; vk leqnzkr~* ¼_- la- 
7@95@2½ ea= ls ^ljLorh unh ioZr ¼fgeky;½ ls fudydj leqnz esa 
feyrh gS*] ,slk mYys[k feyrk gSA1 ;g leqnz jktLFkku esa Fkk ijUrq fdlh 
cM+s HkwdEi ds dkj.k ;g leqnz vkSj ljLorh nksuksa foyhu gks x;sA 
HkwxHkZ'kkfL=;ksa ds vuqlkj ;g fLFkfr bZlk ds 50 gtkj o"kZ ls ysdj 25 
gtkj o"kZ igys dh FkhA ml le; nksuksa dh lÙkk FkhA vr% _Xosn blls 
iwoZ cu pqdk FkkA 
 
1-3- Jh yksdekU; ckyxaxk/kjjko fryd %&s as as a  
fryd th us T;ksfr"k ds vk/kkj ij osn dh jpuk dk loZizkphu 
dky bZ- iwoZ- 6000 ls 4000 bZ- iw- ekuk gSA mUgksaus ;g frfFk fofHkUu 
u{k=ksa ds olUr lEikr (Vernal Equinox, ouZy bfDoukWDl½ ds vk/kkj ij 
fuf'pr dh gS] rFkk osn&dky dks pkj Hkkxksa esa fofHkDr fd;k gSA ;Fkk&  
 
dky bZZZZ- iwwww- le; N`"V ;k iz.khr xzUFk` z z` z z` z z  
vfnfr&dky 6000&4000 bZ- iw- fufon~ ea= ¼x|&i|kRed] ;fK; 
fof/kokD;;qDr½  
e`xf'kjk&dky 4000 ls 2500 bZ- iw- _Xosn ds vf/kdka'k eU= 
d`fÙkdk&dky 2500 ls 1400 bZ- pkjksa osn lafgrkvksa dk ladyu] rSfÙkjh; 
lafgrk rFkk dqN czkã.k xzUFkksa dh jpuk 
vkSj osnk³~x T;ksfr"k dh jpukA 
vfUre ;k 
lw=&dky 
1400 bZ- iw- & 500 bZ- 
iw- 
JkSrlw=ksa] x`álw=ksa ¼lw=&xzUFk½ rFkk 
fofHkUu n'kZu&xzUFk dh jpukA 
 
                              
1
 oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] i`- 17A 
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mi;qZDr fooj.k ls Kkr gksrk gS fd oSfnd eU=ksa dh jpuk 6000 
bZ- iwoZ ls izkjEHk gks x;h Fkh] ijUrq mudk ifj"dkj] ladyu vkSj 
lafgrk&:i 2500 bZ- iwoZ ls 1400 bZ- iw- ds e/; gqvk gSA 
 
“It was at this time that the samhitas were probably compiled into 





vUr esa fryd th us fu"d"kZ fn;k gS fd ;fn osnksa dk jpukdky 
4000 bZ- iw- eku fy;k tk, rks Hkkjrh; vkSj ik'pkR; erksa dk leUo; gks 
tk;sxkA 
 
“We can thus satisfactorily account for all the opinions and traitions 
current about the age of the vedas amongst ancient and modern scholars in 
India and in Europe, if we place the vedic period at about 4,000 B.C., in strict 





x.kuk dh izfdz;kz zz zz z  %& 
Jh fryd vkSj iafMr 'kadjckyd`".k nhf{kr dh x.kuk ds vk/kkj esa 
lekurk gSA _rqvksa dk vkxeu lw;Z&laØe.k ij vk/k`r gSA _rq,aWa fujUrj 
ihNs gV jgh gSaA igys o"kZ dk vkjEHk olUr ls gksrk Fkk] vkt og ehu 
dh laØkfUr ls vkjEHk gksrk gS] ;g laØkfUr iwokZHkknzin u{k= ds prqFkZ pj.k 
ls vkjEHk gksrh gSA /khjs&/khjs u{k= ,d ds ckn ,d ds Øe ls ihNs gVs 
gSaA u{k= dqy 27 gSaA lw;Z dk laØe.k&o`Ùk ;k jkf'kpØ ¼Zodiac½ 360 
fMxzh dk gSA lHkh u{k=ksa dh ikjLifjd nwjh leku ugha gSA vr% mldks 
leku ekudj 360 fMxzh » 27 djus ij 13 $ 1@3 fMxzh izR;sd u{k= 
dh nwjh fl) gksrh gSA izR;sd u{k= le;kuqlkj vius LFkku ls ihNs gVrk 
                              
1
 The Orion, Page No. 207 
2
 The Orion, Page No. 220 
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jgrk gSA ,d u{k= dks ,d fMxzh ihNs gVus esa 72 o"kZ yxrs gSaA bl 
izdkj ,d u{k= 13 $ 1@3 fMxzh ihNs gVus esa vFkkZr~ nwljs u{k= ds 
LFkku ij igqWaapus esa 72 × 13 $ 1@3 ¾960 o"kZ yxrs gSaA vr% yxHkx 
1500 o"kZ iwoZ d`fÙkdk esa olUr&lEikr gqvk gksxkA1 
 
iafMr nhf{kr ckyd`".k us 'kriFk czkã.k dk ,d va'k mn~/k`r fd;k 
gS] ftlls Kkr gksrk gS fd mDr czkã.k ds jpuk dky esa d`fÙkdkvksa dk 
mn; Bhd iwohZ; fcUnq ij gksrk FkkA2 vktdy olUr&laikr ¼Vernal 
equinox½ iwokZ Hkknzin ds prqFkZ pj.k esa gSaA blls Kkr gksrk gS fd d`fÙkdk 
u{k= vius LFkku ls 4 + ¾ u{k= ¼Hkj.kh] vf'ouh jsorh vkSj mÙkjk 
Hkknzin gksrs gq,½ ihNs gV pqdk gSA vr% d`fÙkdk esa clUr&lEikr lEHkor% 
2500 bZ- iwoZ gqvk gksxk] ogh 'kriFk czkã.k dk jpukdky gSA bl izdkj 
3500 bZ- o"kZ iwoZ esa osnksa dh jpuk vkjEHk gqbZ gksxhA 
 
yksdekU; fryd dks blh x.kuk ds vk/kkj ij _Xosn esa dqN ,sls 
eU= feys]3 ftuls e`xf'kjk u{k= esa olUr&lEikr gksus ds ladsr izkIr gksrs 
gSaA ;g olUr lEizkr vkSj vkxs c<+dj iquoZlq rd tkrk gSA4 e`xf'kjk ls 
d`fÙkdk nks u{k= igys gSa vkSj iquoZlq ls 4 u{k= igysA vr% e`xf'kjk esa 
olUr&lEikr dk le; d`fÙkdk okys le; ls 1920 ¼960×2½ o"kZ iwoZ jgk 
gksxkA ,d u{k= dh nwjh ihNs gVus esa 960 o"kZ ¼yxHkx 1000 o"kZ½ yxrs 
gSaA 
 
                              
1
 oSfnd lk- vkSj laLd`fr dk Lo:i] i`"B 16A 
2
 ,d }s =hf.k pRokjhfr ok vU;kfu u{k=kf.k] vFkSrk ,o Hkwf;"Bk ;r~ d`fÙkdk% rn~ Hkwekueso ,rnqiSfr] 
rLekr~ d`fÙkdkLok/khrA ,rk g oS izkP;S fn'kks u P;oUrs] lokZf.k g ok vU;kfu u{k=kf.k izkP;S 
fn'k'P;oUrsA ¼'kr- czk- 2½ 
3
 ¼d½ fo Üka`fx.kefHkuPNq".kfeUnz%A ¼_x~- 1@33@12½ 
 ¼[k½ J) R;a ekf;ua e`xa req Roa ek;;ko/kh%A ¼_x~- 1@80@7½ 
 ¼x½f'kjksUoL; jkfo"ka------¼_x~- 10@86@5½  
4
 nlzks ;eks·uyksczãk pUnzks :nzks·fnfrxqZ:%A ØekUu{k=nsork%--¼y?kqlaxzg] 'yksd] 61&61½ 
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Qyr% e`xf'kjk esa olUr&lEikr ekuus ij _Xosn dk jpukdky 
4560 $ 1920 ¾ 6480 o"kZ ¼yxHkx 6500 o"kZ½ iwoZ vFkkZr~ yxHkx 4500 
o"kZ bZ-iw- gksrk gSA ;fn iquoZlq esa olUr&lEikr ekusa rks yxHkx 2000 o"kZ 
vkSj c<+ tk;saxs vFkkZr~ 6500 o"kZ bZ-iw-A bldks Jh fryd us lqfo/kko'k 6000 
o"kZ bZ- iw- eku fy;k gSA 
 
1-4- Jh 'kadj ckyd`".k nhf{kr %&a `a `a `  
Jh nhf{kr us mi;qZDr :i ls 'kriFk&czkã.k dk le; 2500 o"kZ bZ- 
iwoZ- ekudj pkjksa osnksa dh jpuk ds fy, 250 × 4 ¾1000 o"kZ dk le; 
ekudj _Xosn dk jpuk&dky 3500 o"kZ bZ- iwoZ ekuk gSA 
 
1-5- MkWWWW- Hkk.Mkjdj dk er %& 
bZ'kkokL; mifu"kn~ esa vk, ^vlq;kZ* 'kCn dks MkWaa- Hkk.Mkjdj us 
orZeku ^vlhfj;k* dk lekukFkZd izekf.kr fd;k gSA vlhfj;k ¼eslksiksVkfe;k½ 
ds fuoklh gh osnksa esa mfYyf[kr vlqj gSA yxHkx 2500 o"kZ bZ- iwoZ esa ;s 
Hkkjr esa izfo"V gq,A mlh vk/kkj ij _Xosn dk jpukdky 6000 bZ- iw- 
ekuk tk ldrk gSA1 
 
2- ik'pkR; er 
2-1- ;kdksch %&sss  
'keZ.;ns'kh; osnK ;kdksch dk vk/kkj Hkh T;ksfr"k 'kkL= gh gSA 
mUgksaus x`álw=ksa esa oSokfgd laLdkj ds izla³~x2 esa vk;s /kzqo rkjk n'kZu d`R; 
dks viuk y{; ekuk gSA /kzqo rkjk Hkh vius LFkku ls ihNs gVrk gSA ml 
vk/kkj ij fopkj djds viuk er izdV djrs gq, _Xosn dk le; 4500 
o"kZ bZ-iw- ekuk gSA ;g foLe;ksRiknd lkE; gS fd nks nwjLFk fo}ku~ ,d gh 
                              
1
 oS- lk- vkSj la- dk Lo:i] i`"B&18A 
2
 ^/kzqoa i';* ----A oS- lk- vkSj la- dk Lo:i] i`"B & 17 vkSj oSfnd lfkgR; ,oa laLd`fr] i`"B&42A 
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'kkL= ds fofHkUu vk/kkjksa ij ,d gh fu"d"kZ ij igqWaapsA fryd us vius 
xzUFkksa es bl lkE; dk mYys[k fd;k gSA 
 
2-2- eSDlewyj dk er %&S wS wS w  
   izkW- eSDlewyj us cq) ds vkfoHkkZo dks vk/kkj ekudj osn&jpuk dk 
dky 1200 o"kZ bZ- iwoZ ekukA mUgksaus lEiw.kZ oSfnd dky dks 4 Hkkxksa esa 
foHkDr fd;k gS&& 
¼d½ 1200 bZZZZ- iwoZ ls 1000 bZw Z s Zw Z s Zw Z s Z- iwwww-& NUnksdky rFkk fufon~ vkfn LQqV oSfnd 
eU= ;k izdh.kZ eU=ksa dk jpuk&dkyA blh dky esa _Xosn dh jpuk gqbZA 
¼[k½ 1000 bZZZZ- iwwww- ls 800 bZs Zs Zs Z- iwwww-& eU=&dkyA eU=ksa dk oSfnd lafgrkvksa ds 
:i esa ladyu fd;k x;kA 
¼x½ 800 bZZZZ- iwwww- ls 600 bZs Zs Zs Z- iwwww-& czkã.k&dkyA czkã.k&xzUFkksa dh jpuk gqbZA 
¼?k½ 600 bZZZZ- iwwww- ls 600 bZs Zs Zs Z- iwwww-& lw=dkyA JkSrlw=ksa vkSj x`álw=ksa dh jpuk 
bUgha 200 o"kksZa esa gqbZA 
 
;g er dqN le; rd cgqr izpfyr jgk] fdUrq ckn esa Lo;a blds 
izLrkod izks- eSDlewyj us gh bls vekU; dj fn;kA 1400 bZ- iw- ds 
cksxktdksbZ ls mi;qZDr f'kykys[k ds izkIr gksus ij rks ;g fcYdqy gh fujLr 
gks x;kA 
 
2-3- fo.VjfuRl %&  
fo.VjfuRl us lHkh erksa dh foLr`r vkykspuk ds ckn viuk 
leUo;kRed er fn;k gS fd oSfnd dky 2500 bZ- iw- ls 500 bZ- iw- rd 
ekuk tk ldrk gSA1 bl izdkj _Xosn dk le; 2500 bZ- iw- gSA ia- 
nhukukFk 'kkL=h pqysV us Hkh T;ksfr"k ds vk/kkj ij osn dk jpukdky vkt 
ls rhu yk[k o"kZ izkphu ekuk gSA 
 
                              
1
 History of Indian Literature, Vol. 1, P.N. 290-310 
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fu"d"kZ %&ZZZ  
Jh Lokeh n;kuUn th vkfn us osnksa dk jpuk&dky yk[kksa o"kZ iwoZ 
ekuk gSA og 'kkL=h; n`f"V ls iw.kZr;k lR; gksus ij Hkh O;kogkfjd n`f"V ls 
mi;ksxh ugha gS] D;ksafd yk[kksa o"kksZa dk bruk gh ugha vfirq vkt ls 10]000 
o"kZ iwoZ dk Hkh dksbZ izkekf.kd lqlac) bfrgkl ugha feyrk gS] ftlds vk/kkj 
ij dqN dguk lEHko gksA 
 
izkW- eSDlewyj ds er dh ppkZ dh tk pqdh gSA cksxktdksbZ ds 
f'kykys[k dh izkfIr ds lkFk gh mudk er /oLr gks x;kA izkW- fo.VjfuRl 
leUo;oknh gSaA mUgksaus cksxktdksbZ ds f'kykys[k ds vk/kkj ij 1400 bZ- iw- 
dks voj lhek ekudj oSfnd lafgrkvksa ds fy, 1 lgL= o"kZ vkSj tksM+dj 
_Xosn dk le; 2500 bZ- iw- Lohdkjk gS rFkk oSfnd&lkfgR; dh lekfIr 
egkohj vkSj cq) ls iwoZ vFkkZr~ 750 bZ- iw-&500 bZ- iw- ds e/; Lohdkjk gSA 
bl eUrO; esa ?kksj vlaxfr ds nks"kksa dk fujkdj.k gks tkrk gSA fdUrq iwoZ 
lhek 2500 bZ- iwoZ gh gS] blds fy, dksbZ izek.k ;k vk/kkj ugha gSA 
 
;gkWaa ij ,d ,sfrgkfld rF; Hkh /;ku nsus ;ksX; gSA vFkoZosn ds 
vUr esa f[ky lwDrksa ds :i esa nl lwDr ¼127 ls 136½ dqUrki lwDr gSaaaA 
buesa jktk ijhf{kr ¼ijhf{kr~½ dk cgqr xq.kxku gSA jktk ijhf{kr~ dk 
orZeku dky ds :i esa o.kZu gSA ;Fkk&& 
    
   tk;k ifra fo i`PNfr jk"Vªs jkK% ijhf{kr%A ¼vFkoZ- 20@127@9½ 
   tu% l Hknzes/kfr jk"Vªs jkK% ijhf{kr%A ¼vFkoZ- 20@127@10½ 
 
dqUrki lwDrksa esa izrhr vkSj izkfrlqRou dk mYys[k gSA 
 
Jh yksdekU; fryd] Jh nhf{kr vkSj izkW- ;kdksch ds er izk;% 
leku vk/kkj ij gSa vkSj muds }kjk fu/kkZfjr frfFk;kWaa Hkh yxHkx leku gSaA 
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buds er fujk/kkj u gksdj lk/kkj gSaA budh ;qfDr;kWaa vkSj izek.k rF;ksa ij 
fuHkZj gSA T;ksfr"k lEcfU/kr x.kukvksa dks iq"V izek.kksa ds vHkko esa 
dkYifud] vfr'k;ksfDriw.kZ ;k eux<+Ur dguk v'kksHkuh; gSA oSfnd lafgrkvksa] 
czkã.kxzUFkksa] vkj.;dksa] mifu"knksa] JkSr] x`á vkfn lw=ksa ,oe~ vU; osnk³~xksa 
ds fy, yxHkx 3 gtkj o"kZ dk le; visf{kr gSA vr% lqfo/kk ,oa 
O;kogkfjd n`f"V ls oSfnd lkfgR; dk le; 4000 o"kZ bZ- iw- ls ysdj 
yxHkx 1 lgL= o"kZ bZ- iw- rd j[kk tk ldrk gSA 
 
mi;qZDr erksa dh cM+h la[;k ls ;g Li"V gS fd iz;klksa dh bl 
ladqyrk ds foijhr osnksa dk jpukdky vHkh rd vfu.khZr gh gSA lEizfr ;g 
iz'u dsoy oSfndksa rd gh lhfer ugha gS( iqjkrRo] ekuo'kkL= ,oa HkwxHkZ& 
foKku dh ubZ 'kks/kksa ds vk;ke Hkh blls tqM+s gSaA ;|fi ;g lgh gS fd 
osnkuq'khydksa ds le{k izkekf.kd lk{;ksa dk vHkko nqHksZ| pV~Vku cudj [kM+k 
gS] fdUrq ;g Hkh fuf'pr gS fd 'kh?kz gh fdlh fnu ekufodh ds v/;srk bl 
leL;k dks lqy>kdj gh jgsaxsA 
 
vU; iq"V izek.kksa ds vHkko esa bl fo"k; esa blls vf/kd dqN 














r`rh; v/;k;```  
 
osnksa esa dqVqEc ,oa rRlEc) vo/kkj.kks sa sa q q as sa sa q q as sa sa q q a  
izLrkoukzzz  
 
vius izLrqr 'kks/k&dk;Z ds vkyksd esa pkjksa osnksa dk vkosnu djrs 
gq, vkSj mi&miosnksa esa dqVqEc rFkk dkSVqfEcdrk ds rÙoksa dk vUos"k.k djrs 
gq, ,rn~ lEcU/kh dbZ izdkj ds ea=ksa ij n`f"Vikr djus dk eq>s lkSHkkX; 
izkIr gqvk gS& muesa ls dqN ea= iwjh rjg dkSVqfEcdrk ds izfriknd 
n`f"Vxkspj gks jgs FksA ;|fi bl izdkj dk dFku ¼dkSVqfEcdrk ds iwjh rjg 
izfriknd½ fdlh Hkh izdkj ls mfpr ugha dgk tk ldrk D;ksafd osn ea=ksa ds 
xEHkhj fufgrkFkZ gksrs gSaA osn vius vUrj esa dbZ izdkj ds vFkksZa ,oa dbZ 
izdkj ds Hkkoksa dks lekfo"V fd;s jgrs gSaA mOoV] egh/kj] lk;.k vusd 
vkaXy fo}ku~ ,oa Lokeh n;kuUn ljLorh ^izHk`fr* fo}kuksa us osn ea=ksa ds 
vk/;kfRed] vkf/kHkkSfrd ,oa vkf/knSfod( bl izdkj U;wur% f=fo/k vFkZ 
izfrikfnr fd;s gSaA osn ea=ksa ds cgqeq[kh ,oa cgqvk;keh gksus ds dkj.k ekuo 
viuh izfrHkk ds vuqlkj muls vuUr Kku dh izkfIr dj ldrk gS] rFkkfi 
lkekU; n`f"Vdks.k ls fopkj djus ij osnksa esa dkSVqfEcdrk ds vfHkO;atd 
ea=ksa dh deh ugha gSA dqN ea=ksa esa vkaf'kd :i ls] dqN ea=ksa esa izklafxd 
:i ls rFkk dqN ea=ksa esa nwjkUo; fdz;k ds }kjk dkSVqfEcdrk ds rÙoksa dks 
xzg.k fd;k tk ldrk gSA ,sls ea=ksa dh fo'kky la[;k gS fdUrq 'kks/k&xzUFk dh 
laf{kIr dysojrk ds rkjrE; esa muesa ls dqN izeq[k ea=ksa ds ladyu dk 
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1- _Xosn ,oa rRlEc) vo/kkj.kks as as a  
   
1-  ^^o;eq Rok x`girs tukukeXus 
     vdeZ lfe/kk c`gUre~A 
    vLFkwfj uks xkgZiR;kfu lUrq 
     frXesu uLrstlk la f'k'kkf/kAA1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs x`gifr ;fK; vfXuA lkekU; tuksa esa ls geus gh rqedks lfe/kkvksa 
ls iznhIr fd;k gSA gekjs dkSVqfEcd lEcU/k leUo; ls ;qDr gksaA gesa rh{.k 
rst ls rstLoh dhft,A 
 
2-  ^^okLrks"irs izfr tkuháLeku~ 
     RLokos'kks vuehoks Hkok u%A 
    ;r~ Rosegs izfr rUuks tq"kLo 
     'ka uks Hko f}ins 'ka prq"insAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs x`gifr ;fK; vfXuA gesa tkfu,] gekjs fy, ljyrk ls izos'k ds 
;ksX; vkSj fujksxrk nsus okys gksvksA ge ftl bPNk ls rqEgkjs ikl vkrs gSa] 
og gesa nhft,A gekjs euq";ksa ¼dqVqEc ds lnL;ksa½ vkSj i'kqvksa ds fy, 
dY;k.kdkjh gksvksA 
 
3-  ^^okLrks"irs 'kXe;k lalnk rs 
     l{khefg j.o;k xkrqeR;kA 
    ikfg {kse mr ;ksxs oja uks 
     ;w;a ikr LofLrfHk% lnk u%AA**3 
 
                              
1
 _Xosn] 6@15@19 
2
 _Xosn] 7@54@1 
3
 _Xosn] 7@54@3 
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vFkZ %&ZZZ  gs x`gifr ;fK; vfXuA ge rqEgkjh 'kfDr'kkyh] euksje vkSj 
izxfr'khy laxfr ls ;qDr gksaA rqe gekjh ;ksx {kse esa j{kk djksA rqe lc 
gesa lnk dY;k.k iznku djds lqjf{kr j[kksA 
 
4-  ^^vk lq"Vqrh uelk orZ;/;S 
     |kok oktk; i`fFkoh ve`/kzsA 
    firk ekrk e/kqopk% lqgLrk 
     HkjsHkjs uks ;a'klkofo"Vke~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  eSa lqUnj Lrqfr ls vkSj ueLdkj ls vts;|qyksd vkSj i`fFkoh dks 
viuh 'kfDr dh o`f) ds fy, viuh vksj ykuk pkgrk gwWaaA ;'kLoh 
|kok&i`fFkoh firk vkSj ekrk ds leku gSA ;s nksuksa gh e/kqj&Hkk"kh vkSj lqUnj 
nkuh gSaA ;s izR;sd ladV esa gekjh j{kk djsaA 
 
5-  ^^iztkH;% iqf"Va foHktUr vklrs 
      jf;feo i`"Ba izHkoUrek;rsA 
    vflUou~ na"VªS% firqjfÙk Hkkstua 
      ;Lrkd`.kks% izFkea lkL;qDF;%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs ijekReu~A viuh lUrkuksa dks ;Fkk;ksX; /ku dk foHkktu djus 
okys x`gLFk ¼lq[kiwoZd vius ?kjksa esa½ jgrs gSa] tSls vfrfFk dks iks"kd vkSj 
/kkjd /ku ¼nsdj izlUu jgrs gSa½A vius vkidks dkSVqfEcd lEifÙk esa c) 
u j[kus okyk O;fDr fir`:ih |qyksd ls izkIr Hkkstu dks nkarksa ls [kkrk gS] 
ftlus loZizFke ;s fu;e cuk;s gSa] og bUnz LrqR; gSA 
 
 
                              
1
 _Xosn] 5@43@2 
2
 _Xosn] 2@13@4 




6-  ^^ukukSdkafl nq;ksZ fo'oek;qfoZ 
     fr"Brs izHko% 'kksdks vXus%A 
    T;s"Ba ekrk lwuos Hkkxek/kknUoL; 
     dsrfef"kra lfo=k-------AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  xkgZiR; vfXu ls mRiUu gksus okyk rst ?kj dk j{kd gSA og lHkh 
?kjksa dk vkSj lEiw.kZ vk;q dk vf/k"Bkrk gSA ¼ckyd ds½ firk }kjk laxzg 
fd;s x;s vkSj iSr`d /ku ds lwpd Js"B Hkkx dks ekrk vius iq= dks nsrh 
gSA 
 
7-  ^^vT;s"Bklks vdfu"Bkl ,rs 
     la Hkzkrjks oko`/kq% lkSHkxk;A 
    ;qok firk Loik #nz ,"kka 
     lqnq?kk i`f'u% lqfnuk e#n~H;%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  T;s"B vkSj dfu"B ¼ÅWap&uhp] cM+k&NksVk½ ds Hkko ls jfgr] ;s e#r~ 
¼izk.k ok;q½ HkkbZ ds rqY; jgrs gq, lkSHkkX; ds fy, c<+s gSaA lnk ;qok vkSj 
lqUnj deZ djus okyk #nz ¼thokRek½ budk firk gS vkSj lqUnj 
vUukfn&le`f) nsus okyh i`fFkoh e#rksa ds fy, 'kqHk fnu djsaA 
 
8-  ^^rs lwuo% Loil% lqnallks 
     egh tKqekZrjk iwoZfpÙk;sA 
    LFkkrq'p lR;a txr'p /keZf.k 
     iq=L; ikFk% ine};kfou%AA**3 
 
                              
1
 _Xosn] 2@38@5 
2
 _Xosn] 5@60@5 
3
 _Xosn] 1@159@3 
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vFkZ %&ZZZ  os lqUnj deZ djus okysA vk'p;Ztud 'kfDr lEiUu iq= izkfrHkKku 
¼bZ'ojh; Kku½ ds fy, ekr`rqY; egku~ |qyksd vkSj i`fFkoh dks tkurs gSaA 
pj vkSj vpj txr~ ds fu'Ny iq= ds ekxZ ds /kkfeZd dk;ksZa esa ¼;s nksuksa½ 
vo'; j{kk djrs gSaA 
 
9-  ^^rUuLrqjhie/k iks"kf;Ruq 
     nso Ro"VfoZ jjk.k% L;LoA 
    ;rks ohj% deZ.;% lqn{kks 
     ;qDrxzkok tk;rs nsodke%AA**1 
vFkZ %&ZZZ  gs l`f"VdrkZ nso! rqe nkrk gksA rqe 'kh?kz izHkkodkjh vkSj iks"kd oh;Z 
gesa nks] ftlls ohj( deZB( vfrfuiq.k( lksejl fudkyus okyk vkSj vkfLrd 
iq= iSnk gksA 
 
10-  ^^fi'kax:i% lqHkjks o;ks/kk% 
     Jq"Vh ohjks tk;rs nsodke%A 
    iztka Ro"Vk fo";Urq ukfHkeLes 
     vFkk nsokukeI;srq ikFk%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  lqugjs jax okyk] â"V&iq"V] nh?kkZ;q] vkKkdkjh ohj vkSj vkfLrd iq= 
mRiUu gksA l`f"VdrkZ nso! gekjs fy, dqy&o/kZd lUrku nks vkSj nsoksa dk 
ekxZ gesa izkIr gksA 
 
11-  ^^okLrks"irs izrj.kks u ,f/k 
     x;LQkuks xksfHkj'osfHkfjUnksA 
    vtjklLrs l[;s L;ke 
     firso iq=ku~ izfr uks tq"kLoAA**3 
                              
1
 _Xosn] 3@4@9 
2
 _Xosn] 2@3@9 
3
 _Xosn] 7@54@2 




vFkZ %&ZZZ  gs x`gifr ;fK; vfXu! rqe gekjs m)kjd gksvksA gs pUnz rqY; 
vkg~ykndA rqe xk;ksa vkSj ?kksM+ksa ls gekjs ?kj dh le`f) djksA rqEgkjh 
fe=rk esa jgrs gq, ge vtj ¼o`)koLFkk ls jfgr½ gksaA firk ftl izdkj 
iq=ksa dks] mlh izdkj gesa vkufUnr djksA 
 
12-   lekuh o vkdwfr% 
      lekuk ân;kfu o%A 
     lekueLrq oks euks 
      ;Fkk o% lqlgklfrAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  rqEgkjs ladYi leku gks] rqEgkjs ân; leku gksaA rqEgkjs eu leku 
gksa] ftlls rqEgkjk laxBu gksA 
 
13-    ^^la xPN/oa la on/oa  
      la oks eukafl tkurke~A 
     nsok Hkkxa ;Fkk iwosZ 
      latkukuk miklrsAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼gs euq";!½ feydj pyks] feydj cksyks] rqEgkjs eu ,d izdkj ds 
fopkj djsaA ftl izdkj izkphu fo}ku~ ,der gksdj viuk&Hkkx xzg.k djrs 





                              
1
 _Xosn] 10@191@4 
2
 _Xosn] 10@191@2 
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14-   ^^x`H.kkfe rs lkSHkxRok; gLra 
      e;k iR;k tjnf"V;ZFkkl%A 
     Hkxks v;Zek lfork iqjaf/keZáa 
      RoknqxkZgZiR;k; nsok%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! eSa ¼ifr½ lkSHkkX; ds fy;s rsjs gkFk dks xzg.k djrk gwWa 
¼ikf.kxzg.k djrk gwWa½A ftlls rqe eq> ifr ds lkFk o`)koLFkk rd jgksA 
,s'o;Z'kkyh] mnkj] lalkj ds mRiknd vkSj /kkjd ijekRek us rFkk lHkh nsoksa 
us x`g LokfeRo ds fy;s rq>dks eq>s fn;k gSA 
 
15-   ^^lkseks nnn~uU/kokZ; xU/koksZ nnnXu;sA 
     jf;a p iq=kWa'pknknfXueZáeFkks beke~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  lkse us xU/koZ dks fn;kA xU/koZ us vfXu dks fn;kA rnuUrj vfXu 
us bl dU;k dks rFkk /ku vkSj iq=ksa dks eq>s fn;k gSA ¼dU;k dks fookg ls 
iwoZ lkse ls lq'khyrk] xU/koZ ls laxhr ;k Loj&ek/kq;Z vkSj vfXu ls rstfLork 
feyrh gSA vfXu&lkf{kd fookg gksus ls vfXu dU;k dks oj ds gkFkksa esa nsrk 
gSA½ 
 
16-   ^^vk rw lqf'kiz nairs 
      jFka fr"Bk fgj.;;e~A 
     v/k |q{ka lpsofg 
      lgL=ikne:"ka LofLrxkeusgle~AA**3 
 
                              
1
 _Xosn] 10@85@36 
2
 _Xosn] 10@85@41 
3
 _Xosn] 8@69@16 
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vFkZ %&ZZZ  gs lqUnj vkd`fr okys oj! rqe lksus ds jFk ij cSBksA rnuUrj 
fnO;] vusd pØksa okys yky] dY;k.kdkjh vkSj vuqie jFk ij ge nksuksa 
¼oj&o/kw½ feysaA 
 
17-  ^^fpfÙkjk miogZ.ka p{kqjk vH;×tue~A 
    |kSHkwZfe% dks'k vklhn~ ;n;kr~~ lw;kZ ifre~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  tc lw;kZ ¼lw;Z dh iq=h] lkfo=h½ vius ifr ¼lkse½ ds ikl x;h] 
ml le; mldk fopkj gh mldk rfd;k Fkk vkSj mlds us= gh v×tu FksA 
ml le; |qyksd vkSj i`Foh mlds ltkus ds rqY; ¼leku½ FksA 
 
18-  ^^leq³~xyhfj;a o/kwfjeka lesr i';rA 
    lkSHkkX;eL;S nÙok;k·FkkLra fo ijsruAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ;g uoo/kw lqUnj eaxy;qDr gSaA lHkh yksx vkosa vkSj bldks ns[ksaA 
bl uoo/kw dks lkSHkkX; dk vk'khokZn nsdj os vius LFkkuksa dks tkosaA 
 
19-  ^^bek ukjhjfo/kok% lqiRuhjk×tusu 
     lfiZ"kk la fo'kUrqA 
    vuJoks·uehok% lqjRuk 
     vk jksgUrq tu;ks ;ksfuexzsAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ;s fL=;kWaa l/kok vkSj lqUnj ifRu;kWaa gSaA ;s ¼vkWaa[kksa esa½ v×tu vkSj 
¼'kjhj ij½ ?k`r ¼?kh½ yxkdj ¼?kj esa½ izos'k djsaA 'kksdjfgr] fujksx vkSj 
lqUnj jRuksa ls ;qDr ;s ifRu;kWaa loZizFke ;K'kkyk esa izos'k djsaA 
 
                              
1
 _Xosn] 10@85@7 
2
 _Xosn] 10@85@33 
3
 _Xosn] 10@18@7 
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20-  ^^u er~ L=h lqHklÙkjk 
     u lq;k'kqrjk Hkqor~A 
    u er~ izfrP;oh;lh 
     u lDF;q|eh;lh fo'oLekfnUnz mÙkj%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  dksbZ L=h eq>ls vf/kd lkSHkkX;'kkfyuh ugha gSA u dksbZ eq>ls vf/kd 
lq[k nsus okyh gSA u dksbZ eq>ls vf/kd ljl gS vkSj u dksbZ eq>ls vf/kd 
lqUnj vaxksa okyh rFkk vf/kd ifjJeh gSA ijekRek lcls Js"B gSA 
 
21-  ^^tk;snLra e?kou~ Rlsnq ;ksfuLrfnr~ 
     Rok ;qDrk gj;ks ogUrqA 
    ;nk dnk p lquoke 
     lkseefXu"Vok nwrks /kUokR;PNAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs bUnz! iRuh gh ?kj gSA ogh dqyo`f) dk vk/kkj gSA mlh ?kj esa 
tqrs gq;s ?kksM+s rq>s ykosaA ge tc dHkh lksejl fudkysaxs] rHkh rqEgkjk |wr 
vfXu rqEgsa gekjs ikl yk,xkA 
 
22-  ^^vik% lkseeLrfeUnz iz ;kfg] 
     dY;k.khtkZ;k lqj.ka x`gs rsA 
    ;=k jFkL; c`grks fu/kkua 
     foekspua okftuks nf{k.kkor~AA**3 
vFkZ %&ZZZ  gs bUnz! rqeus lksejl dk iku fd;k gSA vc rqe vius ?kj tkvksA 
ogkWa rqEgkjs ?kj esa eaxydkfj.kh iRuh gS vkSj laxhr vkfn dh e/kqj /ofu gSA 
ogkW fo'kky jFk gS vkS jFk ls eqDr ?kksM+s dk vUu&iku vkfn ls lRdkj gksrk 
gSA 
                              
1
 _Xosn] 10@86@6 
2
 _Xosn] 3@53@4 
3
 _Xosn] 3@53@6 




23-  ^^iw"kk Rosrks u;rq gLrx`ák·f'ouk 
     Rok iz ogrka jFksuA 
    x`gku~ xPN x`giRuh ;Fkklks 
     of'kuh Roa fonFkek onkflAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! iw"kk nso rq>dks gkFk idM+ dj fir`x`g ls ys pysaA vf'ouh 
dqekj rq>dks jFk ls ¼ifr ds ?kj rd½ igqWapkosaA rqe ifr ds ?kj igqapks vkSj 
ogkWa x`gLokfeuh gksvksA rqe la;eh thou O;rhr djrs gq, ;K vkfn KkuppkZ 
ds LFkyksa ij Hkk"k.k nsukA 
 
24-  ^^;kfHk% lkseks eksnrs g"kZrs p] 
     dY;k.khfHk;qZofrfHkuZ e;Z%A 
    rk v/o;ksZ viks vPNk ijsfg] 
     ;nkfl×pk vks"k/khfHk% iquhrkr~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  lqUnj lq'khy ;qofr;ksa ls ftl izdkj euq"; izlUu gksrk gS] mlh 
izdkj lkse ty ls vkufUnr vkSj izlUu gksrk gSA gs v/o;qZ! ml ty ds 
ikl tkvks tc rqe ml ty ls lkseyrk dks lhaprs gks rks lkse vks"kf/k;ksa ls 
ifo= djrk gSA 
 
25-  ^^izsrks eq×pkfe ukeqr% lqc)keeqrLdje~A 
    ;Fks;feUnz eh}% lqiq=k lqHkxklfrA**3 
 
                              
1
 _Xosn] 10@85@26 
2
 _Xosn] 10@30@5 
3
 _Xosn] 10@85@25 
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vFkZ %&ZZZ  ¼gs o/kq!½ eSa fir`dqy ls rq>s eqDr djrk gwWa] ifrdqy ls ughaA rq>s 
ifrdqy ls n`<+ :i ls lEc) djrk gwWaA gs lq[kksa ds o"kZd bUnz! ¼ijekReu~½ 
ftlls ;g o/kw ;ksX; iq=ksa ls ;qDr gks vkSj lkSHkkX;orh gksosA 
 
26-  ^^vkohjkfeo 'kjk:jfHk eU;rsA 
    mrkg#fLe ohfj.khUnziRuh e#Rl[kk fo'oLekfnUnz mÙkj%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ;g fgald ¼uhp] ikih½ O;fDr eq>dks vcyk&lk le>rk gS ijUrq eSa 
ohj iq=ksa okyh bUnz dh iRuh vkSj e#r~ nsoksa dh fe= gwWaaA bUnz lcls 
mRd`"V gSaA 
 
27-  ^^bUnzk.kheklq] ukfj"kq lqHkxkegeJoe~A 
    uáL;k vija pu tjlk ejrsfoZ'oLekfnUnz mÙkj%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  bu izfl) fL=;ksa esa eSaus bUnzk.kh dks gh lnk lkSHkkX;orh lquk gSA 
bldh vU; fo'ks"krk ;g gS fd bldk ifr dHkh Hkh cq<+kis ls ugha ejrk gSA 
bUnz lcls mRd`"V gSA 
 
28-  ^^nsoks u ;% i`fFkoha fo'o/kk;k mi{ksfr u jktkA 
    iqj% ln% 'keZlnks u ohjk vuo|k ifrtq"Vso ukjhAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  fo'o dk ikyd] vfXu i`fFkoh ij blh izdkj ¼loZfiz; gksdj½ jgrk 
gS] tSls& lw;Z nsork] fgrdkjh fe=ksa ls ;qDr jktk] lkeus vkSj lqjf{kr LFkkuksa 
ij cSBs gq, ohjx.k vkSj lPpfj= rFkk ifr&fiz; ukjhA 
 
 
                              
1
 _Xosn] 10@86@9 
2
 _Xosn] 10@86@11 
3
 _Xosn] 1@73@3 
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29-  ^^iqu% iRuhefXujnknk;q"kk lg opZlkA 
    nh?kkZ;qjL;k ;% ifrthZofr 'kjn% 'kre~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  vfXu ls nh?kkZ;q vkSj rstfLork xq.kksa ds lkFk fQj bl iRuh dks ifr 
ds fy, fn;k gSA ¼vfXulkf{kd nh gqbZ½ bl L=h dk ifr nh?kkZ;q gksdj lkS 
o"kksZa rd thfor jgsA 
 
30-  ^^vga dsrqjga ew/kkZ·geqxzk fookpuhA 
    eesnuq Ørqa ifr% lsgkuk;k mikpjsr~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  eSa Kku esa vxzx.; gwaWa] eSa fL=;ksa esa ew/kZU; gawWa] eSa mPp dksfV dh 
oDrk gawWaA eq> fotf;uh dh bPNk ds vuqlkj gh esjk ifr vkpj.k djsA 
 
31-  ^^v?kksjp{kqjifr?usf/k f'kok i'kqH;% lqeuk lqopkZ%A 
    ohjlwnsZodkek L;ksuk 'ka uks Hko f}ins 'ka prq"insAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! rq dksey n`f"V ls ns[kukA ifr dks vkgr er djuk! i'kqvksa 
ds fy, fgrdj gksukA gekjs ifjokj ds euq";ksa vkSj i'kqvksa ds fy, lq[kdj 
gksukA 
 
32-  ^^letS"kfeek vga liRuhjfHkHkwojhA 
    ;FkkgeL; ohjL; fojktkfu tuL; pAA**4 
 
vFkZ %&ZZZ  'k=qvksa dks frjLd`r djus okyh eSaus viuh bu lkSrksa dks thr fy;k 
gS ftlls eSa bl ohj ¼ifr½ dh vkSj blds ifjokj dh Lokfeuh gksÅWaaA 
                              
1
 _Xosn] 10@85@39 
2
 _Xosn] 10@159@2 
3
 _Xosn] 10@85@44 
4
 _Xosn] 10@159@6 




33-  ^^v/k% i';Lo eksifj larjka ikndkS gjA 
    ek rs d'kIydkS n`'ku~ Rl~=h fg czãk cHkwfoFkAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs ukjh! rw uhps dh vksj ns[kk dj] Åij dh rjQ ughaA vius 
iSjksa dks feykdj j[kk djA rsjh ta?kk,a fn[kkbZ u iM+sa D;ksafd L=h gh 
Kkunk=h ¼vkpkj f'kf{kdk½ gSA 
 
34-  ^^vfXu lfIra oktaHkja nnkR;fXuohZja Ük`R;a deZfu%"Bke~A 
    vXuh jksnlh fo pjr~ le×tUufXuukZjha ohjdqf{ka iqjaf/kze~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  vfXu ¼ijekRek½ ?kksM+ksa dks fo'ks"k 'kfDr vkSj xfr nsrk gSA ijekRek 
iq= dks iz'kaluh; deZBrk nsrk gSA ijekRek |qyksd vkSj i`fFkoh dks feykrs 
gq, vusd :i esa O;kIr gksrk gSA ijekRek ukjh dks ohj lUrku ls ;qDr 
vkSj fonq"kh djrk gSA 
 
35-  ^^fda lqckgks Loaxjs i`Fkq"Vks i`Fkqtk?kusA 
    fda 'kwjifRu uLRoeH;ehf"k o`"kkdfia fo'oLekfnUnz mÙkj%AA*3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs lqUnj ckgq okyh] lqUnj maxfy;ksa okyh] cM+s ds'k&ik'k okyh] 
fo'kky ta?kk okyh] ohj dh iRuh ¼bUnzk.kh½] rqe gekjh vkRek ¼o`"kkdfi½ ij 
D;ksa Øq) gksrh gS] ¼gesa D;ksas gkfu igqWaapkrh gks½\ bUnz lcls mRd`"V gSaA 
 
36-  ^^lagks=a Le iqjk ukjh leua oko xPNfrA 
    os/kk _rL; ohfj.khUnziRuh egh;rs] 
    fo'oLekfnUnz mÙkj%AA**1 
                              
1
 _Xosn] 8@33@19 
2
 _Xosn] 10@80@1 
3
 _Xosn] 10@86@8 




vFkZ %&ZZZ  izkphudky esa L=h lkewfgd ;Kksa esa vkSj ;q)ksa esa tkrh FkhA lR; 
dk fo/kku djus okyh] ohj iq=ksa ls ;qDr] bUnzk.kh dh iwtk gksrh gSA bUnz 
lcls c<+dj gSaA 
 
37-  ^^la ek riUR;fHkr% liRuhfjo i'kZo%A 
    fu ck/krs vefruZXurk tlqosZuZ osoh;rs efr%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼eq> cq) dks½ esjh ilfy;ka nksuksa vksj ls blh izdkj d"V ns jgh 
gS] tSls lifRu;kWa ¼lkSrsa½A vKku ¼ckSf)d {kh.krk½] oL=kfn dk vHkko vkSj 
'kkjhfjd {kh.krk eq>s nq%[k ns jgh gSA ¼e`R;q ds Hk; ls½ esjh cqf) blh 
izdkj vR;Ur dkWaai jgh gS] tSls ¼cgsfy, ds Hk; ls½ i{kh dkWaairk gSA 
 
38-  ^^le×tUrq fo'os nsok% lekiks ân;kfu ukSA 
    la ekrfj'ok la /kkrk leq ns"Vªh n/kkrq ukSAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ge nksuksa ¼ifr&iRuh½ dh vkWa[ksa e/kq ds rqY; e/kqj gksaA ge nksuksa ds 
eq[k vPNs izdkj ls vyad`r gksaA eq>s vius ân; ds vUnj j[kksA ge nksuksa 
dk eu lnk feyk jgsA 
 
39-  ^^;k nairh leulk lquqr vk p /kkor%A 
    nsoklks fuR;;kf'kjkAA**4 
 
vFkZ %&ZZZ  gs nsoksa! tks leku ân; okys nEirh lnk ;K esa lksejl fudkyrs gSa 
vkSj dfBu ifjJe djrs gSa] os lnk nqX/kkfn ls lEiUu jgrs gSaA 
                                                                               
1
 _Xosn] 10@86@10 
2
 _Xosn] 10@33@2 
3
 _Xosn] 10@85@47 
4
 _Xosn] 8@31@5 




40-  ^^vu`{kjk _to% lUrq iUFkk 
    ;sfHk% l[kk;ks ;fUr uks ojs;e~A 
    le;Zek la Hkxks uks fuuh;kr~ 
    la tkLiR;a lq;eeLrq nsok%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs nsoksa! gekjs ¼nEirh ds½ ekxZ fu"d.Vd vkSj lqxe gksa] ftuls 
gekjs fe=x.k oj ds x`g dks tkrs gSaA v;Zek ¼U;k; dk nso½ vkSj Hkx 
¼,s'o;Z dk nso½ gesa lq[kiwoZd ys tkosaA gekjk nkEiR; thou lq[kn vkSj 
la;e ls ;qDr gksosA 
 
41-  ^^iz Rok eq×pkfe o#.kL; ik'kkn~ 
    ;su Roko/ukr lfork lq'kso%A 
    _rL; ;ksukS lqd`rL; yksds·fj"Vka 
    Rok lg iR;k n/kkfeA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! eSa rq>dks o#.k ds ik'k ls eqDr djrk gawWa] ftlls lq[kn 
lfork nso us rq>s cka/k j[kk FkkA lR; ds vk/kkj :i ,oa lRdeksZa ds LFkku 
bl x`g esa ldq'ky rq>dks ifr ds lkFk j[krk gwWaA 
 
42-  ^^bgSo Lra ek fo ;kS"Va fo'oek;qO;Z'rqre~A 
    ØhMUrkS iq=SuZIr`fHkeksZnekukS Los x`gsAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼gs nEirh½ rqe nksuksa bl ?kj esa gh jgksA dHkh Hkh fo;qDr u gksA 
rqe nksuksa iw.kZ vk;q dks izkIr djksA rqe nksuksa iq=ksa vkSj ikS=ksa ds lkFk [ksyrs 
gq,] vius bl x`g esa lnk izlUufpÙk jgksA 
                              
1
 _Xosn] 10@85@23 
2
 _Xosn] 10@85@24 
3
 _Xosn] 10@85@42 




43-  ^^ek fonu~ ifjifUFkuks ; vklhnfUr nairhA 
    lqxsfHknZqxZerhrkei nzkURojkr;%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  tks yqVsjs ¼ekxZ½ nEirh ds ikl vkrs gSa] os mudks izkIr u gks 
ldsaA ljyrk ls dfBu ekxksZa dks Hkh ikj dj tk,aA 'k=q nwj Hkkx tk,aA 
 
44-  ^^mr Roa i';u~ u nn'kZ okpeqr 
    Ro% 'k`.ou~ u 'k`.kksR;suke~A 
    mrks RoLeS rUoa fo llzs 
    tk;so iR;s m'krh lqoklk%AA**2 
vFkZ %&ZZZ  dqN yksx ns[krs gq, Hkh okd~rÙo dks ugha ns[k ikrs gSaA dqN yksx 
lqurs gq, Hkh okd~rÙo dks ugha lqu ikrs gSaA fdUrq ;g okd~rÙo dqN 
fof'k"V O;fDr;ksa dks gh viuk Lo:i izdV djrk gS] tSls dkeHkko;qDr ,oa 
lqUnj oL=ksa ls vyad`r L=h vius ifr dks gh viuk Lo:i izdV djrh gSA 
 
45-  ^^l of{% iq=% fi=ks% ifo=oku~ 
    iqukfr /khjks Hkqoukfu ek;;kA 
    /ksuqa p i`f'ua o`"kHka lqjsrla  
    fo'okgk 'kqdza i;ks vL; nq{krAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ekrk&firk dk ifo= /khj vkSj vfXu rqY; rstLoh og iq= viuh 
'kfDr ls lalkj dks ifo= djrk gSA og fp=&fofp= i`Foh :ih xk; rFkk 
'kfDr'kkyh |qyksd:ih o`"kHk dks ifo= djrk gSA fujUrj mlds 'kfDr:ih nw/k 
dks nqgks ¼lkoZtfud dke esa ykvks½A 
                              
1
 _Xosn] 10@85@32 
2
 _Xosn] 10@71@4 
3
 _Xosn] 1@160@3 
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2- ;tqosZn esa oq sZ saq sZ s aq sZ s a f.kZr dkSVqfEcdrkZ S qZ S qZ S q  
 
2-1- 'kqDy;tqosZnq q sZq q sZq q sZ  
 
1-   ^^jsorh je/oefLeU;ksukofLeu~ xks"Bs·fLeu~ yksdsfLeu~ {k;sA 
    bgSo Lr ekixkrAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs le`f) dh nsfo;kaWa! rqe bl ewy LFkku esa] bl xks'kkyk esa bl 
ifjokj esa bl x`g esa ge izlUurk iwoZd jgsaA vki ;gha jgsa] dHkh ;gkWaa ls 
u tk;saA 
 
2-   ^^x`gk ek foHkhr ek osi/oewtZa fcHkzr·,eflA 
    ÅtZa fcHkz}% lqeuk% lqes/kk x`gkuSfe eulk eksneku%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs x`gksa ¼ifjokj ds yksxksa½! vki Hk;Hkhr er gksb,] dkWaafi, ughaA gs 
'fDr'kkyh! rqe yksxksa ds lgk;rkFkZ ge vkrs gSaA eSa 'kfDr'kkyh] izlUufpÙk] 
cqf)eku~] vkufUnr eu ls rqEgkjs x`g esa izos'k&gsrq vk jgk gwWaaA 
 
3-   ^^;s"kke/;sfr izolU;s"kq lkSeulks cgq%A 
    x`gkuqià;kegs rs uks tkuUrq tkur%AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ftu x`gksa esa clrs gq, euq";ksa dks vfr vkuUn gksrk gS] muesa os 
euq"; vius lEcU/kh fe= cU/kq vkSj vkpk;Z vkfn dk Lej.k djrs gSa rFkk 
mUgsa gh fookgkfn 'kqHkdk;ksZ esa lRdkjiw.kZ vkea=.k nsdj muls bPNk djrs gSa] 
                              
1
 ;tqosZn] v-&3 @ ea= & 21] i`-&1 
2
 ;tqosZn] v-&3 @ ea- & 41] i`-&10 
3
 ;tqosZn] v-&3 @ ea- & 42] i`-&10 
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fd ;s lc gedks ;qokoLFkk;qDr ,oa fookgkfn fu;eksa esa ;ksX; izfrKk okys tkusa 
vFkkZr~ gekjs lk{kh cusaA 
 
4-   ^^migwrk·bg xko·migwrk·vtko;%A 
    vFkks·vUuL; dhyky·migwrks x`gs"kq u%AA 
    {ksek; o% 'kkUR;S izi|sA 
    f'koa 'Xe 'ka;ks% 'ka;ks%AA1 
 
vFkZ %&ZZZ  bl ?kj esa xk;] cdjh vkSj HksM+ vkeaf=r gSaA gekjs ?kjksa esa vUujl 
vkeaf=r gSaA gs x`g nsoksa! vius fgr ,oa 'kkfUr gsrq rqEgkjs vkJ; ¼'kj.k½ esa 
vkrk gwWaaA ;gka lq[k] 'kkfUr] dY;k.k ,oa dq'kyrk jgsA 
 
5-  ^^;n~xzkes ;nj.;s ;RlHkk;ka ;fnfUnz;sA 
    ;nsu'pd`ek o;fena rno;tkegs LokgkAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  xzke ds e/; esa tks iki] vj.;e/; ¼taxy ds chp½ tks iki lHkk 
e/; esa tks bfUnz; lEcfU/kr iki geus fd;k gks rks gekjs bl iki dk iki 
foukf'kuh nsork uk'k djrs gSa] vFkkZr~ gs ikifoukf'kuh nsork vki bl iki 
dk uk'k djsaA 
 
ijUrq tks fo'ks"k dguk gS og ;g gS fd&x`gLFk L=h&iq:"kksa dks 
/keksZUufr vkSj xzkeokfl;ksa ds fgrkFkZ tks&tks dke djuk gS rFkk ouokfl;ksa ds 
lkFk fgr vkSj lHkh ds chp esa lR;&fopkj ,oa vius lkeF;Z ls lalkj dks 
lq[k nsus gsrq] ftrsfUnz;rk ls Kku dh o`f) djuh pkfg,] og lc dke vius 
iw.kZ iq#"kkFkZ ds lkFk ;Fkkor~ djsa rFkk iki djus dh cqf) dks ge yksx eu] 
opu ,oa deZ ls NksM+dj loZFkk lcds fgrdkjh cusaA 
                              
1
 ;tqosZn] v-&3 @ ea-&43] i`-&10 
2
 'kqDy;tqosZnlafgrk] 1933] Jhenqo~oVkpk;ZfofjfprHkk";] i`-&73 




6-  ^^nsfg es nnkfe rs fu es /ksfg fu rs n/ksA 
    fugkja p gjkfl es fugkja fugjkf.k rs LokgkAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ijes'oj mins'k djrk gS fd lkekftd fu;eksa dh O;oLFkk ds 
vuqlkj Bhd&Bhd pyuk gh x`gLFk dh ije mUufr dk dkj.k gSA tks oLrq 
fdlh ls ysa vFkok nsa og Hkh lR; O;ogkj ds lkFk djsaA vFkkZr~ eSa rqEgkjs 
lkFk ;g dke d:axk vkSj rqe esjs lkFk ,slk djuk] ,sls O;ogkjksa dks Hkh 
lR;rk ls djuk pkfg,A ;g oLrq esjs fy, rqe nks vFkok fdlh izdkj dk 
feF;k&O;ogkj fdlh ls u djsaA bl izdkj x`gLFk yksxksa ds lc O;ogkj fl) 
gksrs gSaA D;ksafd tks x`gLFk fopkjiwoZd lcds fgrdkjh dke djrs gSa] mudh 
lnk mUufr gksrh gSA 
 
7-  ^^HkwHkZo% Lo% lqiztk% iztkfHk% 
    L;kNa lqohjks ohjS% lqiks"k% iks"kS%A 
    u;Z iztka es ikfg 'kNaL; i'kwUes 
    ikáFk;Z firqa es ikfgA2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs lfPpnkuUn&Lo:i ijekReu~! eSa lqlUrkuksa ls ;qDr] ohj&iq=ksa ls 
ohj okyk vkSj ,s'o;Z ls ,s'o;Z lEiUu gksÅaA gs ekuo&fgrdkjh! rqe esjh 
lUrkuksa dh j{kk djksA gs iz'kaluh;! rqe esjs i'kqvksa dh j{kk djksA gs lrr 
xfr'khy! rqe esjs vUukfn dh j{kk djksA 
 
8-   ^^fooLoUukfnR;S"k rs lkseihFkLrfLeu~ eRLoA 
    JnLeS ujks opls n/kkru 
    ;nk'khnkZ nEirh okee'uqr%A 
                              
1
  'kq-- ;tq- lafgrk] laLdj.k o"kZ&1933] Jhenqo~oVkpk;ZfojfprHkk"; i`- & 76 
2
 ;tqosZn la-] v-&3 @ ea=&37] laLdj.k&1949] i`- 10 
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    iqeku~ iq=ks tk;rs foUnrs oLo/kk 
    fo'okgkji·,/krs x`gsAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs frfej ¼vU/kdkj½ uk'kd! vFkok fof'k"V /kulaiUu vkfnR;! ;g 
lkse rqEgsa iku djus ;ksX; gSA mlesa rqe r`afIr izkIr djksA gs _fRod~ rFkk 
vk'khokZn nsus okys lTtuksa! bl dFku ij fo'okl jf[k;s fd ¼;K djusokys½ 
nEirh dks vHkh"V /ku feyrk gSA muds ;ksX; iq= gksrk gSA og iq= Hkh 
,s'o;Z izkIr djrk gS vkSj fujUrj fu'Ny thou O;rhr djrs gq, vius 
?kj esa Qyrk&Qwyrk ¼c<+rk½ gSA 
 
9-   ^^la oka eukafl la ozrk leq fpÙkkU;kdje~A 
    vXus iqjh";kf/kik Hko Roa u·b"kewtZa ;tekuk; /ksfgAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  eSa nEirh ds eu] deZ vkSj fpÙk dks loZFkk laxr ¼,d :i½ djrk 
gwaWaA gs ,s'o;Z'kkyh vfXu ¼ijekRek½! rqe gekjs ikyd gksvksA rqe ;teku dks 
vUu vkSj cy nksA 
 
10-  ^^ew/kkZfl jkM~ /kzqokfl /k:.kk /k=~;Zfl /kj.khA 
    vk;q"ks Rok opZls Rok d`";S Rok {ksek; RokAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs L=h! rqe ew/kZU; gks] rqe rstfLouh gks rqe fu'py :i ls jgus 
okyh gks] rqe ifjokj dks vk/kkj :i gks] rqe ifjokj dks /kkj.k djus okyh 
gks] rqe i`Foh ds leku e;kZnk&:i gksA rq>s nh?kkZ;q] rstfLork] d`f"k&le`f) 
vkSj ifjokj ds dY;k.k ds fy, ifjokj esa j[krk gwaWaA 
 
 
                              
1
 ;tqosZn la-] v-&8 @ ea=&5] laLdj.k&1949] i`- 28 
2
 ;tqosZn la-] v-&12 @ ea=&58] laLdj.k&1949] i`- 53 
3
 ;tqosZn la-] v-&14 @ ea=&21] laLdj.k&1935] i`- 100 
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11-  ^^;U=h jkM~ ;U=~;fl ;euh /kzqokfl /kfj=hA 
    b"ks RokstsZ Rok j¸;S Rok iks"kk;] 
    Rok yksda rk·bUnze~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  L=h ifjokj dk fu;a=.k djus okyh] rstfLouh] Lo;a fu;U=.k esa 
jgusokyh vkSj lcdks fu;e esa j[kus okyh gSaA og ifjokj esa fu'py Hkko 
ls jgusokyh vkSj ifjokj dh /kkjd ¼iks"kd½ gSA rq>s vUu&le`f) ds fy,] 
'kfDr ds fy,] Jh o`f) ds fy, vkSj ?kj dh iqf"V ds fy, j[krs gSaA 
 
12-  ^^LorokWaa'p iz?kklh p lkUriu'p x`ges/kh pA 
    ØhMh p 'kkdh pksTts"khAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼gs x`gLFk rqe½ LokoyEch] lqUnj Hkkstu djus okys] riLoh thou 
O;rhr djus okys] x`gLFk /keZ ds ikyd] ØhMk'khy] 'kfDr'kkyh vkSj lnk 
fot;h gksA 
 
13-  ^^;nkfiis"k ekrja iq=% izeqfnrks /k;u~A 
    ,rÙknaxzs·vu`.kks HkokE;grkS firjkS e;kA 
    lEi`p LFk la ek Hknzs.k i`³~Dr 
    foi`p LFk fo ek ikIeuk i`³~DrAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  esjk iq= izlUu gksdj eka dk nw/k ihrk gqvk tks viuh eka dks 
jxM+rk gSA gs vfXu! blls eSa ¼fir` _.k ls½ m_.k gks jgk gwaWaA eSaus viuh 
ekrk&firk dh oa'k ijEijk dks fofPNUu ugha fd;k gSA gs nsoksa! rqe la;kstd 
dks] eq>s ln~xq.kksa ls la;qDr djksA rqe fo;kstd gks] eq>s ln~xq.kksa ls la;qDr 
djksA rqe fo;kstd gks] eq>s ikiksa ls i`Fkd~ djksA 
                              
1
 ;tqosZn la-] v-&14 @ ea=&22] laLdj.k&1935] i`- 101 
2
 ;tqosZn la-] v-&17 @ ea=&85] laLdj.k&1935] i`- 217 
3
 ;tqosZn la-] v-&19 @ ea=&11] laLdj.k&1935] i`- 269 




14-  ^^{k=L; ;ksfujfl {k=L; ukfHkjflA 
    ek Rok fgNalhUek ek fgNalh%AA1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs jkT; dks nsusokys ijes'oj! vki gh jkT;lq[k ds ije dkj.k gSaA 
vki gh jkT; ds thou gsrq gSa rFkk {kf=;o.kZ ds jkT; dk dj.k vkSj thou 
lHkk gh gSA gs txnh'oj! lc iztk vkidks NksM+dj fdlh nwljs dks viuk 
jktk dHkh u ekus vkSj vki Hkh ge yksxksa dks dHkh er NksfM+;sA ijUrq vki 
vkSj ge yksx ijLij lnk vuqdwy orkZo djsaA 
 
15-  ^^ckgw es cyfefUnz;Na gLrkS es deZ oh;Ze~A 
    vkRek {k=eqjks eeAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  esjh Hkqtk;sa cyLo:i vFkkZr~ cyoar] bfUnz; Lodk;Z leFkZ gksa] esjs 
gkFk rFkk deZ lRdeZdq'ky] esjh vkRek&vUrjkRek rFkk ân;] {k=/kekZoyacu 
esa leFkZ gksa vFkkZr~ muds leku gksaA 
 
16-  ^^i`"BhesZ jk"VªeqnjeNlkS xzhok'p Jks.khA 
    Å:·vjRuh tkuquh fo'kks es·³~xkfu loZr%AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  tks mÙke jkT; gS og esjh ihB ds lerqY;] tks jkT;lsuk vkSj dks'k 
gS] og esjs gLr dk ewy ,oa mnj ds leku rFkk tks iztk dks lq[k ls 
Hkwf"kr vkSj iq#"kkFkhZ djrk gS] og esjs d.B Jks.kh vFkkZr~ ukfHk ds 
v/kksHkkxLFkku ds leku] tks iztk dks O;kikj ,oa xf.kr fo|k esa fuiq.k djrk 
gS] og gh vjRuh vkSj Å: vax ds rqY; rFkk tks iztk vkSj jkT;lHkk dk 
                              
1
 ;tqosZn la-] v-&20 @ ea=&1] laLdj.k&1935] i`- 304 
2
 ;tqosZn la-] v-&20 @ ea=&7] laLdj.k&1935] i`- 306 
3
 ;tqosZn la-] v-&20 @ ea=&8] laLdj.k&1935] i`- 307 
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esy j[krk gS] og esjh tkuq ds leku gSA tks bl izdkj iztkikyu esa 
mÙke deZ djrs gSa] os lHkh esjs vaxksa ds leku gSaA 
 
17-  ^^;= czã p {k=a p lE;×pkS pjr% lgA 
    rYyksda iq.;a izKs"ka ;= nsok% lgkfXuukAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ftl ns'k esa mÙke fo}ku~] czkã.k] fo|k&lHkk vkSj jktlHkk fo}ku~] 
'kwjohj {kf=; yksx lc feydj jkt dk;ksZa dks fl) djrs gSa] ogh ns'k /keZ 
vkSj 'kqHk fdz;kvksa ls la;qDr gksdj lq[k dks izkIr gksrk gSA ftl ns'k esa 
ijes'oj dk vkKkikyu vkSj vfXugks=kfn lfRdz;k,Waa gksrh gSa] ogh ns'k lc 
minzoksa ls jfgr gksdj v[k.M jkT; dks fuR; Hkksxrk gSA 
 
18-  ^^vXus 'k/kZ egrs lkSHkxk; ro |qEukU;qÙkekfu lUrqA 
    la tkLiR;Na lq;eek d`.kq"o]  
    'k=w;rkefHk fr"Bk egkNaflAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs vfXu ¼gs rstLoh O;fDr½! rqe vius egku~ lkSHkkX; ds fy, 
dfVc) gksA rsjs ;'k vkSj ,s'o;Z mÙke gksaA rqe vius nkEiR;&thou dks 
vPNk vkSj la;eh cukvksA rqe 'k=qrk djus okyksa esa rst vkSj cy dks 
vfHkHkwr dj nksA ¼mUgsa iSj ls jkSan nks½A 
 
19-  ^^v'eUorh jh;rs lje/oeqfÙk"Br iz rjrk l[kk;%A 
    v=k tgheks·f'kok ;s·vlf×NokUo;eqÙkjsekfHk oktku~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs fe=ksa! ;g ik"kk.k okyh ¼lalkj :ih½ unh iz;k.k dj jgh ¼cg 
jgh½ gSA blfy, iz;Ru djks] mBks vkSj bls ikj djksA ;gka ¼bl izns'k esa½ 
                              
1
 ;tqosZn la-] v-&20 @ ea=&25] Jhenqo~oVkpk;ZfojfprHkk"; laaLdj.k&1935] i`- 313 
2
 ;tqosZn la-] v-&33 @ ea=&12] Jhenqo~oVkpk;ZfojfprHkk"; laaLdj.k&1935] i`- 201 
3
 ;tqosZn la-] v-&35 @ ea=&10] Jhenqo~oVkpk;ZfojfprHkk"; laaLdj.k&1935] i`- 285 
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tks nq"Vjk{kl vkfn gksa] mudk ifjR;kx djksA ge lq[knk;h 'kfDr ;k ,s'o;Z 
ds fy, ikj igqapsaA 
 
20-  ^^firk uks·fl firk uks cksf/k ueLrs·vLrq ek ek fg----lh%A 
    Ro"V~VeUrLRok lise iq=kUi'kwUef; /ksfg]  
    iztkeLeklq /ksáfj"VkgNa lg iR;k Hkw;kle~AA** 
  
vFkZ %& ZZZ gs ijekRek! rqe gekjs ikyd firk dh rjg gesa cks/k ¼Kku½ nksA 
rqEgsa loZFkk ueLdkj gSA rqe esjh gkfu er djukA Ro"Vk ¼Js"B ok.kh½ 
;qDr ge rsjh lsok ¼mikluk½ djrs gSaA rqe eq>s iq= vkSj i'kq nksA gekjh 
oa'ko`f) djksA eSa vius HkrkZ ¼ifr½ lfgr fpjdky rd thÅWaaA 
 
2-2- d`".k ;tqosZn` q sZ` q s Z` q s Z  
 
d`".k ;tqosZn esa ea=ksa ds lkFk mudh O;k[;k ,oa fofu;ksx vkfn dk 
mYys[k fd;k x;k gSA tcfd 'kqDy ;tqosZn esa ek= ea= gh izkIr gksrs gSaA 
^pkj.k&O;wg* ds vuqlkj ;tqosZn dh dqy 86 'kk[kk,Waa gSa] ftuesa ls 'kqDy 
;tqoZsn dh 17 vkSj d`".k ;tqosZn dh 69 'kk[kk,a ekuh tkrh gSaA d`".k ;tqosZn 
dh rSfÙkjh; 'kk[kk ds eq[; nks Hksn gSa& 
 
d`".k ;tqosZn` q sZ` q sZ` q sZ  
1- rSfÙkjh;  
2- eS=k;.kh; 
3- dB] 
4- dfi"By ¼dB½ 
 
rSfÙkjh; 'kk[kk ds eq[; nks Hksn gSa& 1- vkS[; vkSj 2- [kkf.Mds;A 
[kkf.Mds; ds ikWaap Hksn gSa& vkiLrac] ckS/kk;u] lR;k"kk<+] gSj.;dsf'k vkSj 
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dkR;k;uA blh izdkj( eS=k;.kh ds 7 vkSj pjd ;k dB ds 12 Hksn gSaA 
dB ds 44 mixzaFk Hkh izkIr gksrs gSaA bl izdkj] d`".k ;tqosZn ds izkIr 
ok³~e; dks fuEu izdkj ls izLrqr fd;k tk ldrk gSA ;Fkk& 
¼d½ 'kk[kk ¼lafgrk½& rSfÙkjh;] eS=k;.kh;] dB ¼dkBd½] dfi"By & dBA 
¼[k½ czkã.k& rSfÙkjh; czkã.kA 
¼x½ vkj.;d& rSfÙkjh; vkj.;dA 
¼?k½ mifu"kn~& rSfÙkjh;] dB] 'osrk'orj] eS=k;.kh ¼eS=h½] egkukjk;.k 
mifu"kn~A 
¼³~½ dYilw=& ¼JkSrlw=½ & ckS/kk;u] ok/kwy] ekuo] Hkkj}kt] vkiLrEc] 
dkBd] lR;k"kk<+] okjkg] oS[kkul] JkSrlw=A 
 ¼x`álw=½& ckS/kk;u] ekuo] Hkkj}kt] vkiLrEc] dkBd] vkfXuos';] 
fgj.;dsf'k] okjkg] oS[kkul] pkjk;.kh;] cStoki x`álw=A 
 ¼'kqDylw=½& 'kqDy&;tqosZn&or~A 
 
tgkWaa rd d`".k ;tqosZn esa dkSVqfEcd O;oLFkk dk iz'u gS] ml lanHkZ 
esa rSfÙkjh; lafgrk dh ,d dFkk dks ;gkWaa izLrqr fd;k tk ldrk gSA ;Fkk& 
dnzw ,oa lqi.khZ nksuksa viuh&viuh :ixfoZrk ds dkj.k ,d&nwljs dh 
izfr;ksxh gks x;haA ftlesa dnzw fot;h gqbZ vkSj mlus lqi.khZ ls dgk fd] ^^;fn 
rqe ;gkWaa ls r`rh; |qyksd esa fo|eku lkse dks ykdj iznku dj nks rks rqe 
eq>ls _.k eqDr gks ldksxhA ;gkWaa ij bl i`Foh dks dnzw ,oa |qyksd ;k 
vkdk'k dks lqi.khZ o Nanksa dks lqi.khZ ds iq=ksa ds :i esa Lohdkj fd;k x;k 
gSA lqi.khZa Nanksa ls dgrh gS fd ekrk&firk iq=ksa dk Hkj.k iks"k.k djrs gSa] 
D;ksafd iq= ekrk&firk dks _.k ls eqDr djkrs gSaaA  
 
;gkWa ekrk&firk] iq= ,oa nks fL=;ksa dh ijLij :ixfoZrk of.kZr gSA 
ftlls fl) gksrk gS fd d`".k ;tqosZn ds rSfÙkjh; la- 6@1@6] dkBd la- 
23@10] 24@1] dfi"By la- 37@2 ,oa eS=k- la- 3@7] 3@4 esa dkSVqfEcd 
Lo:i dh fof/kor~ vo/kkj.kk fu:fir dh xbZ gSA blh izdkj] rSfÙkjh; la- ds 
7@5@2 ,oa dkBd la- ds 33@1&4 esa ^xksikyu* dh Hkh fof/kor~ ppkZ dh 
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xbZ gSA blh Øe esa nsoxq# c`gLifr rFkk f'k"; nsox.k ,oa _fRot~] ;teku 
o x`gifr izHk`fr dks ;Kh;] ifjokj ds :i esa izLrqr fd;k x;k gSA bu 
ifjokjksa esa vfrfFk dh lsok o izR;sd dk;Z esa ijLij lg;ksx dh Hkkouk 
dkSVqfEcd O;oLFkk dks n`<+ ls n`<+rj cukrh FkhA ftlls ekuo&thou dk ;K 
lqpk# :i ls vuojr pyrk jgrk FkkA ml le; dkSVqfEcd vo/kkj.kk cgqr 
lhfer u FkhA ifjokj esa ,d vksj tgkWaa nsoh&nsork] ekrk&firk ,oa b"V 
dqynso vusdkusd n`f"V;ksa ls lEekuuh; Fks rks nwljh vksj u{k= x.k] 
czãk.M dk lEiw.kZ ifjos'k] i'kq&i{kh] tM+&psru lHkh dks i;kZIr egÙo izkIr 
FkkA ;gh dkj.k gS fd] ioZr] ou] lkxj] i`Foh] vkdk'k] ok;q] o#.k rFkk 
eaMwd o ouLifr ds fy, fdlh izdkj dk ladV u FkkA lHkh ijLij isze ls 
jgk djrs Fks vkSj fdlh ,d dk thou nwljs ds fy, ck/kd ;k gkfuizn u 
FkkA ifjokjksa esa vfrfFk dk lEeku gksrk FkkA 
 
mnkgj.k ds fy, 'kriFk czkã.k dk ,d mnkgj.k fn;k tk ldrk 
gS& 
^^jktk lkse vfXu'kkyk :ih u;s ?kj dk vfrfFk gSA lkse;kx] 
vfXu"Vkse nksuksa ,d gh fnu dh fof/k gS ijarq] mldh rS;kjh esa 4 fnu 
yxrs gSaA fdarq( nwljs fnu izk.k;uh; bf"V ,oa vkfrF; bf"V dh tkrh gSA 
rRi'pkr~ izox~;Z vkSj miln~ 3 fnu rd vuojr pyrs jgrs gSaA& 
 
   ^^};a ok bna u r`rh;efLrA 
    lR;a pSo vu`re~ pAA** 
      ¼'ka- czk- 3] 3] 2] 2½ 
 
;gkWaa lkSE; v/oj esa ;K Lo;a lkSE; gSA ;teku lkse lkSE; curk 
gS rFkk og vfrfFk lkse dh iwtk djrk gSA 
 
blh izdkj( ifr vkSj iRuh] lekt dh lsok esa vkxs c<+sa] ?kj dk 
foLrkj gks] u;s ?kj dk fuekZ.k gks] vfrfFk ?kj dh vko';drk iM+s] ifjokj 
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esa lk/ku&lkexzh ,oa i'kqvksa dh o`f) gksrh pyh tk;s rks ?kj ds lnL;ksa ij 
nkf;Ro Hkh c<+rk pyk tkrk gSA ;gkWaa osn esa jktk lkse dks lkSE; cuuk 
iM+rk gS] /kS;Z j[kuk iM+rk gSA osn ds _f"k ekurs gSa] fd lkse ds lRdkj 
esa dksbZ fo?u ugha vkuk pkfg;s oSfnd O;oLFkk esa rks dgha&dgha ;teku dks 
lkse] _fRotksa dks nso vkSj i'kqvksa dks ;teku dh le`f) dks c<+kus okyk 
dgk x;k gSA dgha iq#"k dks ;K vkSj mls ;K dk foLrkj djus okyk Hkh 
dgk x;k gSA 
 
lkse;kx ds rhu louksa ds lkFk ekuothou dh 3 n'kkvksa dh rqyuk 
^NkanksX;ksifu"kn~* esa izkIr gksrh gSA blh izdkj( 'kr- czk- 4@1@1@1 esa iq#"k 
dks thou dk izrhd ekurs gq, mlds ewy jgL; dks crk;k x;k gSA 
 
3- lkeosn dh dkSVqfEcd n`f"Vs S q `s S q `s S q `  
 
1-    ^^fHkfU/k fo'ok vi f}"k% ifj ck/kks tgh e`/k%A 
  olq LikgZaa rnk HkjAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs ijekReu~! vki gekjs lkjs 'k=qvksa dks u"V dhft,A gekjh lkjh 
ck/kkvksa vkSj 'k=qvksa dks pkjksa vksj ls u"V dhft,A vki gesa Li`g.kh; ,s'o;Z 
nhft,A 
 
2-   ^^Hknza d.ksZfHk% Ük`.kq;ke nsok Hknza i';sek{kfHk;Zt=k%A 
  fLFkjSjaxSLrq"VqokWaalLruwfHkO;Z'ksefg nsofgra ;nk;q%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs leLr nsoksa! ge dkuksa ls dY;k.kdkjh ckrsa lqusaA ;s ;ktdksa! ge 
vka[kksa ls fgrdkjh n`'; gh ns[ksa] â"V&iq"V vo;oksaokys 'kjhj ls rqEgkjh Lrqfr 
                              
1
 lkeosn & 1070 ¼7okWaaa v/;k;] r`rh; [k.M½ 
2
 lkeosn & 1874 ¼21okWaaa v/;k;] uoe izikBd½ 
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djrs gq, nsoksa ds }kjk fu;r dh xbZ vk;q dks izkIr djds vUr rd ge 
dk;Z djrs jgsaA 
 
4- vFkoZosn esa ikfjokfjdrk dh vo/kkj.kk ,oa mldk Lo:iZ s sa aZ s sa aZ s sa a  
   
1-   ^^'kq)k% iwrk ;ksf"krks ;fK;k bek 
    czã.kka gLrs"kq izi`FkDlkn;kfeA 
    ;Rdke bnefHkf"k×pkfe oks·ge~ 
    bUnzks e:RokURl nnkfnna esAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  'kq)] ikijfgr vkSj nwljksa dks ikou cukus okys ;Kh; ty dks 
czkã.kksa ds gkFkksa ij NksM+rs gSaA gs ty! ftl vfHkyk"kk ls ge rqEgkjk 
vfHkf"k×pu djrs gSa] ml vHkh"V dks e#n~ x.kksa ds lkFk bUnznso gesa iznku 
djsaA 
 
2-   ^^v;Ze.ka ;tkegs lqcU/kqa ifrosnue~A 
    mokZ:dfeo cU/kukRizsrks eq×pkfe ukeqr%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ifr dh izkfIr djkus okys rFkk Js"B cU/kq&ckU/koksa ls ;qDr j[kus 
okys v;Zeknso dk ge ;tu djrs gSaA ftl izdkj ddM+h ;k [kjcwtk ¼idus 
ij½ csy ds cU/ku ls i`Fkd~ gksrk gS] oSls gh ge fir`dqy ls dU;k dks 
i`Fkd~ djrs gSa] ijUrq ifrdqy ls mls i`Fkd~ ugha djrsA 
 
3-  ^^vk'kalkuk lkSeula iztka lkSHkkX;a jf;e~A 
    iR;qjuqozrk Hk`Rok la uáLoke`rk; de~AA**3 
                              
1
 vFkoZosn] 11@1@27] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
2
 vFkoZosn] 14@1@17] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
3
 vFkoZosn] 14@1@42] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 




vFkZ %&ZZZ  rw Js"B euksHkkoksa] lqlUrfr] lkSHkkX; vkSj oSHko dh vfHkyk"kk djrh 
gqbZ] ifr ds vuqdwy lnkpj.k ls ;qDr gksdj vejRo izkfIr ds Js;Ldj ekxZ 
ij vk:<+ gksA 
 
4-    ^^;Fkk flU/kquZnhuka lkezkT;a lq"kqos o`"kkA 
    ,ok Roa lezkK~;sf/k iR;qjLra ijsR;AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ftl izdkj jRuo"kZd egklkxj ufn;ksa ds lkezkT; dks izkIr djrk gS] 
mlh izdkj ifrx`g esa igqaWapdj ;g o/kw Lo;a dks mldh lkezkKh ekudj 
x`gLFk&lkezkT; dk lapkyu djukA 
 
5-   ^^;k vd`UrUuo;U;k'p rfRujs 
    ;k nsohjUrka vfHkrks·nnUrA 
    rkLRok tjls la O;;Urq 
    vk;q"erhna ifj /kRLo okl%AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ftu nsoh Lo:ik fL=;ksa us lwr dkrdj] cqudj bl oL= dks foLr`r 
fd;k gS vkSj tks pkjksa vksj ds vfUre Hkkxksa dks mfpr jhfr ls cukrh gSa] os 
o`)koLFkk i;ZUr rsjs fy, ;ksX; oL=ksa dh O;oLFkk djrh jgsaA gs nsfo! vki 
nh?kkZ;q gksdj bl oL= dks /kkj.k djsaA 
 
6-   ^^;Pp opksZ v{ks"kq lqjk;ka p ;nkfgre~A 
    ;n~uks"of'ouk opZLrsuseka opZlkore~AA**3 
 
                              
1
 vFkoZosn] 14@1@43] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
2
 vFkoZosn] 14@1@45] vFkoZosn laafgrk & Hkkx&2 ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
3
 vFkoZosn] 14@1@35] vFkoZosn laafgrk & Hkkx&2 ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
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vFkZ %&ZZZ  gs vf'ouhdqekjksa! tks rstfLork ¼opZl~&vkd"kZ.k½ vkWaa[kksa esa] lEifRr esa 
vkSj xkSvksa esa fo|eku gSA mlh rst ls vki bl o/kw dk laj{k.k djus okys 
cuksA 
 
7-  ^^bnega :'kUra xzkHka ruwnwf"keiksgkfeA 
     ;ks Hknzks jkspuLreqnpkfeAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  'kjhj dks nwf"kr djus okys ey ¼nkxksa½ dks ge i`Fkd~ djrs gSa] vkSj 
dY;k.kdkjh 'kksHku ¼rstLoh½ inkFkksZa dks xzg.k djrs gSa] vFkkZr~ tks lqUnj jax 
gS] mldks mHkkM+rs gSaA 
 
8-   ^^HkxLrs gLrexzghRlfork gLrexzghr~A 
    iRuh Roefl /keZ.kkga x`gifrLroAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  Hkxnso ds rqY; ,s'o;Z'kkyh eq> ifr us esjk gkFk idM+k gSA lw;Z ds 
leku ¼lfork½ rstLoh eSaus rsjk gkFk idM+k gSA vc vki /kekZuqlkj esjh 
/keZiRuh gSa vkSj eSa vkidk x`gLokeh gwWaA 
 
9-   ^^ees;eLrq iks";k eáa Roknk}`gLifr%A 
    e;k iR;k iztkofr la tho 'kjn% 'kre~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ;g L=h esjk iks"k.k djus okyh gks] c`gLifrnso us vkidks esjs fy, 




                              
1
 vFkoZosn] 14@1@38] vFkoZosn f}rh; [k.M] & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & lu~ 1984 
2
 vFkoZosn] 14@1@51] vFkoZosn laafgrk Hkkx&2 & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
3
 vFkoZosn] 14@1@52] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
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10-  ^^bUnzkfXu |koki`fFkoh ekrfj'ok 
     fe=ko#.kk Hkxks vf'ouksHkkA 
    o`gLifreZ#rks czã lkse 
     beka ukjh izt;k o/kZ;UrqAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  bUnz] vfXu |kok&i`fFkoh] ok;q] fe=] o#.k] Hkx] nksuksa vf'ouhdqekj] 
o`gLifr] e#n~x.k] czã vkSj lkse ;s lHkh nso nso 'kfDr;kWaa bl ukjh dks 
Js"B lUrkuksa ds lkFk izo`) djsaA 
 
11-    ^^vga fo";kfe ef; :ieL;k 
     osnfnRi';Ueul% dqyk;e~A 
     u Lrs;efn~Hk eulksneqP;s 
     Lo;a J/ukuks o#.kL; ik'kku~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  eSa ¼iRuh dks fir` x`g ls½ eqDrk djrk gwWaa] vFkkZr~ eSa blds eu :i 
ân; dks tkurk gqvk vkSj mldh Nfo ¼:i½ dks ns[krk gqvk ¼vFkkZr~ tkurk 
gqvk½ vius ls vkc) djrk gwaWa] ¼vFkkZr~ mls vius ân; esa izfrf"Br djrk 
gawWa½A eSa pkS;Z deZ ugha djrk vFkkZr~ ugha d:WaaxkA eSa Lo;a o#.knso ds 
cU/kuksa dks f'kfFky ¼<hyk½ djrk gqvk eu dh vfLFkjrk ls ¼lkalkfjd cU/kuksa 
ls½ eqDrk gksrk gawWaA 
 
12-  ^^vHkzkr`?uha o#.kki'kq?uha o`gLirsA 
    bUnzkifr?uha iqf=.kksekLeH;a lforoZgAA**3 
 
                              
1
 vFkoZosn] 14@1@54] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
2
 vFkoZosn] 14@1@57] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
3
 vFkoZosn] 14@1@62] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
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vFkZ %&ZZZ  gs o#.k! gs o`gLifr! gs bUnznso! gs lfork! vki gesa ifrx`g esa HkkbZ] 
i'kq vkSj ifr fdlh dks Hkh gkfu u igqaWapkus okyh vFkkZr~ lq[knk;h ,oe~ ;ksX; 
lUrfr iznk=h o/kw izkIr djkb,A 
 
13-  ^^ek fgfl"Va dqek;Za LFkw.ks nsod`rs ifFkA 
    'kkyk;k nsO;k }kja L;ksua d`.eks o/kwiFke~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs nso LrEHkksa! vki nso'kfDr;ksa }kjk cuk;s ekxZ ij bl o/kw dks ys 
tkusokys jFk dks gkfu er igWaaqpk,WaaA ge 'kkyk ds fnO; }kj ij o/kw ds 
vkxeu&ekxZ dks dY;k.ke; vFkkZr~ lq[knk;d cukrs gSaA 
 
14-   ^^czãkija ;qT;rka czã iwoZa 
     czãkUrrks e/;rks czã loZr%A 
    vukO;k/kka nsoiqjka izi| 
     f'kok L;ksuk ifryksds fojktAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  bl o/kw ds vkxs] ihNs] Hkhrj] e/; rFkk lHkh vksj czã vFkkZr~ bZ'k 
izkFkZuk ds eU= xq×tfjr gksa ¼j{kd ds :i esa jgsa½A vkf/k&O;kf/kjfgr ifrx`g 
:i nsouxjh esa tkdj ogkaWa eaxydkfj.kh vkSj lq[knk;h gksdj ifjokj esa 
iz'kalk dh ik= ;k fojkteku gksA 
 
15-  ^^vkReUoR;qoZjk ukjh;ekxUrL;ka ejks oir chteL;ke~ 
    lk o% iztka tu;}{k.kkH;ks foHkzrh nqX/ke`"kHkL; jsr%AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs iq#"k! vkfRed 'kfDrokyh vkSj Js"B lUrfr mRiknu esa leFkZ ;g 
L=h o/kw ds :i esa ifrx`g esa vk;h gSA blesa xHkkZ/kku&dj oh;Zoku~ iq#"k ds 
                              
1
 vFkoZosn] 14@1@63] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
2
 vFkoZosn] 14@1@64] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
3
 vFkoZosn] 14@2@14] vFkoZosn laafgrk & ia- Jhjke'kekZ vkpk;Z & iape vko`fÙk 2000 
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oh;Z vkSj nw/k dks /kkj.k djrh gqbZ vius xHkkZ'k; ls rqEgkjs fy, lUrku 
mRiUu djsA 
 
16-  ^^vnso`?U;ifr?uhgSf/k f'kok i'kqH;% lq;ek lqopkZ%A 
    iztkorh ohjlwnsZodkek L;ksuseefXua xkgZiR;a li;ZAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! ifr vkSj nsoj ds izfr gkfujfgr okyh] i'kqvksa ds izfr 
fgrsPNq] mÙke fu;eksa ij vxzlj ¼lnkpkfj.kh½] rstfLork ¼'kksHku dkafrokyh½] 
iztkorh ¼lUrku;qDr½] ohjksa dh tUenk=h] ifr&x`g esa nsoj dk fgr&fpUru 
djus okyh] lq[k nsus okyh vkSj rw bl xkgZiR; vfXu dh gfo }kjk iwtk 
djuk vFkkZr~ xkgZiR; vfXu esa izfrfnol ;K djukA 
 
17-  ^^;nk xkgZiR;eli;SZRiwoZefXua o/kwfj;e~A 
    v/kk ljLoR;S ukfj fir`H;'p ueLdq#AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  x`gLFkkJe esa izos'k djus ls iwoZ ;g o/kw xkgZiR; vfXu dh 
iwtu&vpZu ¼;K½ djs] rnuarj gs ukjh ! rqe okXnsoh ¼ljLorh½ vkSj fir` 
¼firj&ekuuh;½ tuksa dks ueLdkj ¼oUnu½ djksA 
 
18-  ^^miLr`.khfg cYctef/k peZf.k jksfgrsA 
    r=ksifo'; lqiztk beefXua li;ZrqAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼gs o/kw½ jksfgr e`x ¼yky jax½ peZ ij dq'kklu ¼cYot½ fcNkdj 
rFkk ml ij cSBdj Js"B lUrkuksa dh tUenk=h ¼tUe nsusokyh½ vfXu dh 
iwtk&vpZuk ¼;K½ djukA 
 
                              
1
 vFkoZosn] 14@2@18  
2
 vFkoZosn] 14@2@20  
3
 vFkoZosn] 14@2@23 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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19-    ^^vkjksg peksZi lhnkfXues"k 
     nsoks gfUr j{kkafl lokZA 
     bg iztka tu; iR;s vLeS 
     lqT;S"B;ks HkoRiq=L; ,"k%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs L=h! bl e`xpeZ ij p<+dj vfXunso ds ikl cSfB,A ;s vfXu 
lc jk{klksa dk vUr djus esa leFkZ gSaA bl ?kj esa vki vius ifr ds fy, 
izFke lqlUrfr dks tUe nsaA vkidk ;g izFke T;s"B iq= lqlaLdkjh cusA 
 
20-  ^^fo fr"BUrka ekrqjL;k miLFkku~ 
     ukuk:ik% i'koks tk;ekukA 
    lqe³~xY;qi lhnseefXua 
     laiRuh izfr Hkw"ksg nsoku~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ekr`Ro dks /kkj.k djus okyh bl ukjh ds lkFk ukuk izdkj ds o.kZ 
okys i'kq jgsaA gs dY;k.ke;h L=h! vki vfXunso ds ikl cSBdj nsoksa dks 
lq'kksfHkr djsaA 
 
21-  ^^lqe³~xyh izrj.kh x`gk.kka 
    lq'ksok iR;s 'olqjk; 'kaHkw%A 
    L;ksuk 'oÜoS iz x`gkfUo'kseku~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs o/kw! Js"B dY;k.kdkfj.kh] ifrx`g ds d"Vksa dks nwj djus okyh] 
ifr dh lsfodk] 'olqj ds fy, fgrdkfj.kh] vkSj lkl ds fy, lq[ke;h rqe 
x`g&izos'k djksA 
 
                              
1
 vFkoZosn] 14@2@24 
2
 vFkoZosn] 14@2@25 
3
 vFkoZosn] 14@2@26 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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22-  ^^L;ksuk Hko 'o'kqjsH;% 
     L;ksuk iR;s x`gsH;%A 
    L;ksukL;S loZL;S fo'ks 
     L;ksuk iq"Vk;S"kka HkoAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ^^¼gs o/kw½ rw 'olqj dh fgrdkfj.kh gks] ifr vkSj x`g ds yksxksa ds 
fy, lq[knkf;uh cuksA rw bu lkjs ifjtuksa ds izfr lq[k nsusokyh gksA rw 
mudh iqf"V ds fy, lq[knkf;uh cuksA** 
 
23-  ^^vkjksg rYia lqeuL;ekuk 
     bg iztka tu; iR;s vLeSA 
    bUnzk.kho lqcq/kk cq/;ekuk 
     T;ksfrjxzk ml% izfr tkxjkflAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs L=h! rw izlUurkiwoZd bl i;Zad ¼[kfV;k½ ij tkdj ifr ds fy, 
Js"B lUrkuksRifÙk djksA bUnzk.kh ds leku izcq) ¼Js"B cqf)erh½ gksdj rw 
izdk'k;qDr m"kkdky ls iwoZ funzk ls fuo`Ùk gksdj mB tkvksA 
 
24-  ^^L;ksuk|ksusjf/k cq/;ekukS 
     glkeqnkS eglk eksnekukSA 
    lqxw lqiq=kS lqx`gkS rjkFkks 
     thokoq"klks foHkkrh%AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs nEirh! lq[knk;d foLrj ls tkxdj] gkL;&fouksn djrs gq,] 
izseiw.kZ izlUufpÙk gksrs gq,] lqbfUnz;ksa rFkk xkSvksa ls ;qDr] lqlUrfr ls iw.kZ] 
;ksX; x`g lkefxz;ksa ls lEiUu] thourÙo dks /kkj.k djrs gq,] vki nksuksa 
                              
1
 vFkoZosn] 14@2@27 
2
 vFkoZosn] 14@2@31 
3
 vFkoZosn] 14@2@43 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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¼uj&ukjh ;k iq#"k ,oa izd`fr½ izdk'ke;h m"kkvksa ¼fodkleku thou½ ds lkFk 
rSj ;k ikj gks tk,WaaA 
 
25-  ^^;s vUrk ;korh% flpks ; vkroks ;s p rUro%A 
    oklks ;RiRuhfHk:ra rUu% L;ksueqi Li`'kkr~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  ftl oL= esa ¼izk.kksa vkSj iap rÙoksa ds½ rkus&ckus] lqUnj fdukfj;kWaa 
vkSj >kyjsa yxkbZ xbZ gSaA tks mÙke oL= ukfj;ksa ¼ifRu;ksa½ us gekjs fy, 
cquk gS] og gekjs fy, lq[kn Li'kZ okyk gksA 
 
26-  ^^b;a uk;qZi czwrs iwY;kU;koifUrdkA 
    nh?kkZ;qjLrq es ifrthZokfr 'kjn% 'kre~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  /kkU;] [khyksa dh vkgqfr vfiZr djrh gqbZ ;g o/kw Hkxoku~ ls izkFkZuk 
djrh gS fd esjk ifr nh?kZthoh gksdj 'krk;q cusA 
 
27-  ^^bgsekfoUnz la uqn pØokdso nairhA 
    izt;SukS LoLrdkS fo'oek;qO;Z·'uqrke~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs bUnz! vki pdzokd&nEirh ds leku bl nEirh dks LusgHkko 
¼lalkj½ cuk;s j[kus ds fy, izsfjr djsaA ;s vkthou lqUnj x`g ,oa 





                              
1
 vFkoZosn] 14@2@51 
2
 vFkoZosn] 14@2@63 
3
 vFkoZosn] 14@2@64 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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28-   ^^veks·gefLe lk Roa  
      lkekgeLE;`DRoa |kSjga i`fFkoh Roe~A 
     rkfog la Hkoko 
      iztkek tu;kogSAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs tk;s! eSa ¼ifr½ izk.k:i fo".kq rks vki ¼iRuh½ y{eh gSaA eSa 
lkaexku rks vki _d~ ¼_pk½ gSaA eSa vkdk'k rqY; rks vki lgu'khyrk dh 
izrhd i`fFkoh gSaA ge ikjLifjd Lusg ls ,d= gksdj Js"B lUrkuksRifÙk 
djsaA 
 
29-  ^^iz cq/;Lo lqcq/kk cq/;ekuk nh?kkZ;qRok; 'kr'kkjnk;A 
    x`gkUxPN x`giRuh ;Fkklks nh?kZa r vk;q% lfork d`.kksrqAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  izcq)s! vki fujUrj Js"B Kku;qDr jgdj lkS o"kksZa dh nh?kkZ;q izkIr 
djus ds fy, tkx`r jgsaA vki ifrx`g tkdj x`gLokfeuh cudj ogkWaa jgsaA 
loZizsjd lw;Znso ¼lforknso½ vkidks nh?kkZ;q cukosaA 
 
30-  ^^losZ nsok mif'k{ku~] rntkukn~ o/kw% lrhA 
    bZ'kk o'kL; ;k tk;k] lkfLeu~ o.kZekHkjr~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  bl dk;k ds lehi lHkh nsork jguk pkgrs FksA vr,o o/kw 
cuusokyh vk|k us nsorkvksa dh bl vHkhIlk dks tkudj dks'k nsg esa uhy] 
ihr] xkSj vkfn jaxksa ¼o.kksZa½ dh LFkkiuk dhA 
 
31-  ^^vkst'p rst'p lg'p cya pA 
    okDpsfUnz;a p Jh'p /keZ'pAA**1 
                              
1
 vFkoZosn] 14@2@71 
2
 vFkoZosn] 14@2@75 
3
 vFkoZosn] 11@8@17 




vFkZ %&ZZZ  ifjokj esa vkst] rst] 'k=q neu dk lkeF;Z ¼cy½ Hkk"k.k'kfDr 
¼ok.kh½] bfUnz; 'kfDr] y{eh vkSj /keZ dk fuokl gksA 
 
32-  ^^i;'p jl'pkUua pkUuk|a p] 
    _ra p lR;a p b"Va p] 
    iwrZa p iztk p i'ko'pAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  nw/k] jl] vUu dks ipkus dh vfXu ¼mtkZ½ _r] lR;] osn fofgr 
;kx vkfn b"ViwrZ ¼/kekZFkZ dwi] rkykc vkfn cukokuk½] iztk ¼lUrku½ vkSj 
i'kq/ku gesa izkIr gksaA 
 
33-  ^^bg xko% iztk;/ofegk'ok bg iq#"kk%A 
  bgks lgL=nf{k.kks·fi iw"kk fu "khnfrAA**3 
 
vFkZZZZ %& ;gkWa euq";] lUrfr vkSj v'o fujUrj c<+saA xkS,Waa vius xksoa'k dks 
c<+k;saA lgL= la[;d nf{k.kkvksa ds nkuk iw"kk nso ;gka izfrf"Br gSaA 
 
34-  ^^;n~ HknzL; iq#"kL; iq=ks Hkofr nk/k`f"k%A 
  rn~ foizks vczohnq rn~ xU/koZ% dkE;a op%AA**4 
 
vFkZ %&ZZZ  ftl foiz ¼Hknziq#"k½ dk iq= ijkØeh ¼?k"kZ.k'khy rstLoh½ gksrk gS] 
,slk czkã.k ¼'kqHk½ opu iz;qDr djus esa l{ke gksrk gS] ,slk xU/koZ us dgk 
gSA 
 
                                                                               
1
 vFkoZosn] 12@5@7 
2
 vFkoZosn] 12@5@10 
3
 vFkoZosn] 20@127@12 
4
 vFkoZosn] 20@128@3 
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35-  ^^bgSo goek ;kr e bg 
  lalzko.kk mrsea o/kZ;rk fxj%A 
  bgSrq loksZ ;% i'kq% vfLeu~ fr"Brq ;k jf;%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs nsorkvksa! vki lc esjs vkg~oku djus ls esjs ;K esa vkb;s rFkk 
bl laxBu dk lao/kZu djsaA izkFkZukvksa dks xzg.k djus ij vki bl gfo 
iznkrk ;teku dks iztk] i'kq] /ku] /kkU;kfn lEifRr ls lEiUu djsaA 
 
36-    ^^LofLr ek= mr fi=s uks vLrq 
    LofLr xksH;ks txrs iq#"ksH;%A 
    fo'oa lqHkwra lqfon=a uks vLrq 
    T;ksxso n`'kse lw;Ze~AA**2 
 
vFkZ %& ZZZ ^^gekjs ekrk&firk] xkS,Waa] lHkh Lotu ,oa lEiw.kZ lalkj dq'kyiwoZd 
jgsaA ge lqUnj ,s'o;Z rFkk Js"B Kkuokys gksa vkSj fpjdky rd ge lw;Z dk 
n'kZu djus okys ¼nh?kZthoh½ gksaA 
 
37-   ^^'krgLr lekgj lgògLr la fdjA 
    d`rL; dk;Z·L; psg LQkfra lekogAA**3 
 
vFkZ %& ZZZ gs lkS gkFkksa okys izHkq! vki vius mu gkFkksa ls gekjs fy, ,d= dj 
/ku nsaA gs vuUrckgq nso! vius gtkjksa gkFkksa ls gekjs ;gkaWa eaxy dh o"kkZ 




                              
1
 vFkoZosn] 1@15@2 
2
 vFkoZosn] 1@31@4 
3
 vFkoZosn] 3@24@5 ¼vFkoZosn lafgrk] lukru Hkk";] izFke Hkkx&2000½ 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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38-  ^^frlzks ek=k xU/kokZ.kka prlzks x`giRU;k%A 
  rklka ;k LQkfreÙkek rFkk RokfHk e`'kkeflAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  xU/koksZa dh rhu ek=k,Waa ¼fo'ks"krk,Waa½ gSa vkSj pkj x`giRuh ds gSaA 
buesa ls tks fo'kky le`f)nkf;uh dyk gS] ge mlls rq>s Li'kZ ¼;qDr½ djrs 
gSaA 
 
39-  ^^miksg'p lew'p {kÙkkjkS rs iztkirsA 
  rkfogk ogrka LQkfra cgqa Hkwekuef{kre~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gs iztkifr! /kkU; dks lehi ykusokys miksg nso vkSj izkIr /ku dh 
o`f) djus okys lewg nso rqEgkjs lkjFkh gSaA os nksuksa ;gka dh le`f) dks 
ykosaaA ftlesa gekjk vUu foiqy] o/kZu'khy rFkk v{k; gksA 
 
40-   ^^vktkfe RoktU;k ifj ekrqjFkks firq%A 
  ;Fkk ee dzrkolks ee fpÙkeqik;flAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  rq>s ekrk ls ijs vkSj firk ls Hkh ijs gVkdj ea=:ih pkcqd }kjk 
viuh vksj gkadwa( ftlls rw esjh 'kfDr ds vk/khu jgdj esjs fpÙk dh vksj 
vkosA 
 
41-   ^^'kqpk fo)k O;ks·"k;k 'kq"dkL;kfHk liZ ekA 
   e`nqfuZeU;q% dsoyh fiz;okfnU;uqozrkAA**4 
 
                              
1
 vFkoZosn] 3@24@6 ¼vFkoZosn lafgrk] lukru Hkk";] izFke Hkkx&2000½] i`"B&287 
2
 vFkoZosn] 3@24@7 ¼vFkoZosn lafgrk] lukru Hkk";] izFke Hkkx&2000½] i`"B&288 
3
 vFkoZosn] 3@25@5 ¼vFkoZosn lafgrk] lukru Hkk";] izFke Hkkx&2000½] i`"B&290 
4
 vFkoZosn] 3@25@4 ¼vFkoZosn lafgrk] lukru Hkk";] izFke Hkkx&2000½] i`"B&290 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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vFkZ %& ZZZ ¼gs fojg ihfM+r L=h½ rw fo'ks"k larkie; 'kksd ls fca/kh gqbZ vkSj 
'kq"d & d.B gS] vr% rw esjs ikl vkA rw dksey fpÙk] jks"kjfgr] ehBs opu 
cksyusokyh] ,dek= esjh vkSj dsoy esjh gh vuqorZu gksA 
 
42-  ^^lân;a lkeuL;efo}s"ka d`.kksfe o%A 
  vU;ks vU;efHk g;Zr oRla tkrfeok?U;kAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs euq";ksa! rqe lcds fy, eSa lgk;rk] lkeuL; vkSj fon~os"k] 
Hkkoghurk mRiUu djrk gwWaaA xkS,sa tSls vius oRl ls Lusg djrh gS oSls gh 
rqe ijLij O;ogkj djksA 
 
43-  ^^vuqozr% firq% iq=ks ek=k Hkorq laeuk%A 
  tk;k iR;s e/kqerha okpa onrq 'kfUroke~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  iq= firk ds vuqdwy deZ okyk] ekrk ds izfr leku fopkjokyk gksA 
iRuh ifr ls e/kqj ,oa lq[kniw.kZ ok.kh okyh gks ¼cksys½A 
 
44-  ^^ek Hkzkrk Hkzkrja f}{kUek Lolkjeqr LolkA 
  lE;×p% lozrk HkwRok okpa onr Hknz;kAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  HkkbZ&HkkbZ ls fo}s"k ¼oSj½ u djs ,oa cgu&cgu ls fo}s"k u djsA 
leku fopkjokys ,dleku dk;Z djsa vkSj f'k"Vrkiw.kZ ¼dY;k.kdkjh½ okrkZyki 
djsaA 
 
45-  ^^lekuh izik lg oks·UuHkkx% lekus ;ksD=s lg oks ;qufTeA 
  lE;×pks·fXua li;Zrkjk ukfHkfeokfHkr%AA**1 
                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 3@30@1] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&2000½] i`"B&34 
2
 vFkoZosn lafgrk] 3@30@2] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&2000½] i`"B&34 
3
 vFkoZosn lafgrk] 3@30@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&2000½] i`"B&34 




vFkZ %&ZZZ  gs lekurk ds bPNqdksa! rqEgkjk vUu&ikuh dk Hkksx vkSj LFkku 
leku gksA ftl izdkj ifg;ksa ds vjs ukfHk ds lgkjs ¼vkfJr½ gksrs gSa] oSls 
gh ge vkidks izseik'k ds ,d lw= esa cka/krs gsa rFkk mlh izdkj rqe lHkh 
,d vfXu ds vkfJr gks] mudh lsok djksA 
 
46-  ^^l/kzhphUukUo% laeulLd`.kksE;sd'uq"VhURlaouusu~ lokZu~A 
  nsok boke`ra j{kek.kk% lk;aizkr% lkseulks oks vLrqAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ge rqEgsa leku euokyk cukdj ,d tSls dk;Z esa ;qDr djrs gSaA 
rqe lHkh dks blh deZ ds }kjk o'khHkwr djrs gSaA ve`r dh j{kk djus okys 
nsoksa esa ftl izdkj lkSeuL; Fkk] mlh ds leku rqe lHkh ds eu izkr% ,oa 
lk;a gf"kZr jgsaA 
 
47-  ^^vJefn;e;ZeUuU;klka leua ;rhA 
  vaxks Uo·;ZeUuL;k vU;k% leuek;frAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  gs lw;Znso! ;s ifr dh dkeukokyh dU;k,Waa vc rd ifr u feyus ds 
dkj.k f[kUu gks jgh gSaA gs nso! vU; dU;k,Waa Hkh buds izfr 'kkfUr deZ 
djus esa layXu gSaA 
 
48-  ^^bgSo Lr eki ;krk/;LeRiw"kk ijLrkniFka o% d`.kksrqA 
  okLrksLifrjuq oks tksgohrq ef; ltkrk jefroksZ vLrqAA**4 
 
                                                                               
1
 vFkoZosn lafgrk] 3@30@6] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&2000½] i`"B&34 
2
 vFkoZosn lafgrk] 3@30@7] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&2000½] i`"B&35 
3
 vFkoZosn lafgrk] 6@60@2] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&1984½] i`"B&293 
4
 vFkoZosn lafgrk] 6@73@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&1984½] i`"B&302 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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vFkZ %&ZZZ  gs cka/koksa! vki gels Lusg djsa] gels nwj u tkb,A esjs izfrdwy 
pyus ij ekxZj{kd iw"kk nso rqEgsa jksdsa vkSj x`gikyd nsork ¼vfXu½ esjs 
fufeÙk rqEgsa vkgwfr djds cqykosaA 
 
49-  ^^laKiua oks eulks·;ks laKiua ân%A 
  vFkks HkxL; ;PNªkUra rsu laKi;kfe o%AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs leku eu ds bPNqd! Hkxnsork ¼,s'o;Z ds nso½ ds JeiwoZd fd;s 
x;s ri tSls Js"B deZ ds }kjk ge vkidks leku Kkuokyk cukrs gSa] ftlls 
vkids eu vkSj ân; leku Kku ls lEiUu cusaA 
 
50-  ^^vfHk o/kZrka i;lkfHk jk"Vªs.k o/kZrke~A 
  j¸;k lgL=opZlsekS Lrkeuqif{krkSAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  bu ifr&iRuh dk ?kj nqX/kkfn ls lEiUu jgsaA budk jkT; lao`) 
jgsA vusdksa izdkj ¼gtkj½ ds /ku ls ;s nksuksa ifjiw.kZ jgsaA 
 
51-  ^^Ro"Vk tk;ketu;Ùo"VkL;S Roka ifre~A 
  Ro"Vk lgL=ek;waf"k nh?kZek;q% d`.kksrq oke~AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  lalkj ds fuekZrk ijekRek ¼Ro"Vk½ us bl L=h dks mRiUu fd;k 
gSA gs oj! rq>s bl L=h ds ifr :i esa Hkh Ro"Vk us gh cuk;k gS vr%] 




                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 6@74@2] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] Hkkx&1&o"kZ&1984½] i`"B&303 
2
 vFkoZosn lafgrk] 6@78@2] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&306 
3
 vFkoZosn lafgrk] 6@78@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&306 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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52-  ^^;=k lqgknZ% lqd`rks enfUr fogk; jksax rUo1% Lok;k%A 
  v'yks"kk vaxSj{qrk% LoxsZ r= i';se firjkS p iq=ku~AA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  Js"B ân; okys] ;Kkfn iq.;deZ djusokys] vius 'kkjhfjd jksxksa ls 
eqDr gksdj mÙke xfr dks izkIr djsaA vaxksa ds fodkj ls eqDr gksdj lgt] 
ljy thou;kiu djrs gq, LoxkZfnd Js"B yksdksa esa jgrs gq, vius vkReh; 
ekrk&firk vksj iq=ksa ¼Lotuksa½ dks ns[ksaA 
 
53-  ^^laouuh leq"iyk cHkzq dY;kf.k la uqnA 
  vewa p eka p la uqn lekua ân;a d`f/kAA**2 
 
vFkZ %& ZZZ gs lkSHkkX;nkf;uh rFkk ihro.khZ vkS"k/ksA vki lsouh; vkSj mRlkgo/kZd 
gSaA vki gesa ijLij vkdf"kZr djds ,oa vuqdwy cukdj gekjs ân;ksa dks 
vfHkUu cuk nsaA 
 
54-  ^^;Fkk udqyks fofPN| lan/kkR;fga iqu%A 
  ,ok dkeL; fofPNUua la /ksfg oh;kZofrAA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  ftl izdkj usoyk lkWaai ds VqdM+s djds iqu% tksM+ nsrk gSA mlh 
izdkj gs oh;Zorh vkS"k/ks! vki fo;qDr L=h&iq#"kksa dks ijLij iqu% feyk nsaA 
 
55-  ^^v{;kS·ukS e/kqladk'ks vufda ukS le×tue~A 
  vUr% d`.kq"o eka âfn eu bUukS lgklfrAA**4 
 
                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 6@120@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&334 
2
 vFkoZosn lafgrk] 6@139@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&348 
3
 vFkoZosn lafgrk] 6@139@5] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&348 
4
 vFkoZosn lafgrk] 7@36@1]  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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vFkZ %&ZZZ  gs iRuh! ge nksuksa ds us= ijLij e/kqj Hkko ls ;qDr gksaA us=ksa esa 
ifo=rk dk v×tu /kkj.k djksA ge leku eu okys dks ân; esa /kkj.k 
djA 
 
56-  ^^vfHk Rok euqtkrsu n/kkfe ee okllkA 
  ;Fkklks ee dsoyks ukU;klka dhrZ;k'puAA**1 
 
vFkZ %&ZZZ  gs Lokfeu~! fopkjiwoZd cuk;s x;s vius bl oL= ls rqEgsa cka/krh gwaWaA 
rqe ,dek= esjs gksdj jgks] vU; L=h dk uke Hkh u yksA 
 
57-  ^^d`ra es nf{k.ks gLrs t;ks es lO; vkfgr%A 
  xksftn~Hkw;kle'oft)uat;ks fgj.;ftr~AA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  gekjs nkfgus gkFk esa deZ ,oa ck;sa gkFk esa fot; gSA bu nksuksa ls 
ge xkS] v'o] /ku] Hkwfe ,oa Lo.kZ vkfn izkIr djus esa lQy gksaA 
 
58-  ^^bes x`gk e;ksHkqo ÅtZLoUr%i;LoUr%A 
  iw.kkZ okesu fr"BUrLrs uks tkuRRok;r%AA**3 
 
vFkZ %&ZZZ  vUu] jl] nq[kkfn ls le`) lg lq[knk;d ?kj eq> izokl ls vkusokys 
dks viuk Lokeh ekusaA 
 
59-  ^^;s"kke/;sfr izolU;s"kq lkSeulks cgq%A 
  x`gkuqi à;kegs rs uks tkuURok;r%AA**4 
                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 7@37@1]  
2
 vFkoZosn lafgrk] 7@50@8]  
3
 vFkoZosn lafgrk] 7@60@2]  
4
 vFkoZosn lafgrk] 7@60@3] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&369] 369] 376] 
382] 382 




vFkZ %&ZZZ  bu ?kjksa esa jgrs gq, gesa lq[kkuqHkwfr gksA ?kjksa esa ge vius b"V & 
fe=ksa dks cqykrs gSa] ge lc vkuUn ls jgsaA 
 
60- ¼d½ ^^b"Va p ok ,"k iwrZa p x`gk.kke'ukfr] ;% iwoksZ·frFksj'ukfrAA1 
  ¼[k½ ÅtkZ p ok ,"k LQkfra p x`gk.kke'ukfr] ;% iwoksZ·frFksj'ukfrAA**2 
 
vFkZ %&ZZZ  ¼d½ ^^tks vfrfFk ls iwoZ Hkkstu dj ysrk gS og ?kj ds lehi  
         b"V deksZa dh iwfrZ ds Qyksa dks [kk tkrk gSA** 
   ¼[k½ ^^vfrfFk ls iwoZ Hkkstu djus okyk O;fDr vius ?kj ds cy  
         vkSj le`f) dk uk'k djrk gSA** 
 
61-  ¼d½ ^^dhfrZa p ok ,"k ;'k'p x`gk.kke'ukfr] 
     ;% iwoksZ·frFksj'ukfrAA**3 
  ¼[k½ ^^fJ;a p ok ,"k lafona p x`gk.kke'ukfr] 
     ;% iwoksZ·frFksj'ukfrAA**4 
vFkZ %ZZZ & ¼d½ ^^tks vfrfFk ls iwoZ Hkkstu djrk gS og vius ?kj dh  
      dhfrZ vkSj ;'k dks [kk tkrk gS vFkkZr~ u"V dj nsrk gSA** 
 
     ¼[k½ ^^tks vfrfFk ls iwoZ Hkkstu djrk gS] og vius ifjokj dh  
     Jh vkSj lEifÙk ¼le`f)½ dks u"V dj nsrk gSA** 
 
                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@31] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`"B½ 
2
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@33] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`-½ 
3
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@35] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`"B½ 
4
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@36] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`"B½ 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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62-  ¼d½ ^^,"k ok vfrfFk;ZPNªksf=;LrLekRiwoksZ] 
      uk'uh;kr~AA**1 
  ¼[k½ ^^vf'krkoR;frFkko'uh;k|KL; lkReRok;A 
    ;KL;kfoPNsnk; rn~ ozre~AA**2  
vFkZ %&ZZZ  ¼d½ Jksf=; gh okLrfod :i ls vfrfFk gS] mlls igys Hkkstu  
      ugha djuk pkfg;sA 
      ¼[k½ vfrfFk ds Hkkstu ds i'pkr~ gh Hkkstu djsaA ;K  
        ¼vfrfFk;K½ dh ifjiw.kZrk vkSj v[k.Mrk ds fy, ;g ozr  
        ¼fu;e½ gS ¼lHkh x`gLFkksa dks bldk ikyu djuk vko';d gSA 
 
bl izdkj] vFkoZosn ds rqY; ,srjs; czkã.k vkSj 'kriFk czkã.k esa 
vfrfFk&lRdkj dks cgqr vf/kd egÙo fn;k x;k gSA ,srjs; czkã.k esa blds 
fy, ^vkfrF;&bf"V* dk fo/kku gSaA lkse dk jktk ds :i esa vkus ij cgqr 
foLrkj ls vfrfFk&lRdkj dk o.kZu gSA ^,srjs; czkã.k* dk dFku gS fd& 
^^vkfrF;&lRdkj lcls cM+k ;K gSA** ^'kriFk czkã.k* dk dFku gS fd 
^^vfrfFk fo".kq ¼ijekRek½ dk :i gSA** 
 
¼d½ f'kjks ok ,rn~ ;KL; ;n~ vkfrF;e~A ¼,sr- 1@17½ 
¼[k½ vFk ;n~ vkfrF;su ;tUrsA fo".kqeso nsorka ;tUrsA  





                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@37] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`"B½ 
2
 vFkoZosn lafgrk] 9@6@38] ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] laLdj.k&1984] i`"B&492 ¼lexz ea=ksa 
dk i`"B½ 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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5- oSfnd lkfgR; esa ikfjokfjd xBu&,d fo'ys"k.k 
Hkkjrh; lukru&laLd`fr ds vk/kkj LraHk ds :i esa Lohd`r 
oSfnd&lkfgR; ds varxZr dkSVqfEcd&thou dk Lo:i u dsoy ykSfdd n`f"V 
ls gh egÙoiw.kZ ekuk x;k gS] izR;qr~ ;g ikfjokfjd dBu euq"; dh e`R;q ds 
i'pkr~ Hkh Lohdkj fd;k x;k gSA ;gh dkj.k gS fd oSfnd deZdk.M esa 
^lfi.Mhdj.k* rFkk ^,dksfn~n"V Jk)* vkfn dk fo/kku ns[kus dks feyrk gSA 
ftldk leFkZu vkxs pydj ^x#M iqjk.k* vkfn xzUFkksa esa ns[kk tk ldrk gS] 
vFkkZr~ oSfnd&deZdk.M dsoy ykSfdd Lrj ds dkSVqfEcd&lEcU/k rd gh viuh 
lhek ugha ekursA izR;qr~ e`R;q ds i'pkr~ vusd ihf<+;ksa rd ;g laca/k 
vuUrdky i;ZaUr lqjf{kr jgrk gSA blhfy, ^izsr&eatjh* ,oa ^Jk)&foosd* 
vkfn xzaFkksa dk fuekZ.k fd;k x;k gSA iq=] firk] ekrk] ekrkegh&ekrkeg] 
firkeg&firkegh] o`) firkeg&o`) firkegh] o`) ekrkeg&o`) ekrkegh vkfn 
ds vko';drkuqlkj le;kuq:i Jk) ds fo/kku gSaA ;g dkSVqfEcd&xBu bruk 
n`<+ gS fd ftuds iq= ugha gS] muls fHkUu yksxksa ds Jk) ds o.kZu dk Hkh 
fo/kku gSa] muls fHkUu yksxksa ds Jk) ds o.kZu dk Hkh fo/kku gS] D;ksafd 
mUgsa Hkh ikfjokfjd&thou dk vfHkUu vax ekuk x;k gSA tSls& xq#&f'k";] 
;teku&iqjksfgr] fe=] pkpk&pkph ,oa ca/kq&cka/ko bR;kfnA iqjk.kksa esa rks 
^x;k&Jk)* ds fo/kku esa nwj ds lacaf/k;ksa rd dk Jk) djds mUgsa eks{k nsus 
dk fu;e crk;k x;k gSA blds vfrfjDr Jk) ds vf/kdkjh dk ,d cgqr 
O;ofLFkr o.kZu ^^x#M+&iqjk.k** esa Hkh izkIr gksrk gS] ;Fkk & 
 
    vkSjlks /keZiRuhtLrRle% iqf=dklqr%A 
    {ks=t% {ks=tkrLrq lxks=s.ksrjs.k okAA 
 
    x`gs izPNUu mRiUuks xw<tLrRlqr% Le`r%A 
    dkuhu% dU;dktkrs ekrkeglqr% Le`r%AA 
 
 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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    f}okja ifj.khrk;ka tkr% ikSuHkZo% Le`r%A 
    n|kUekrk firk ok·;a l iq=ks nÙkdks er%AA 
 
    ek=k lea rq ;ks nÙkks xHkZ% lks·= lgksVt%A 
    miyC/kks Hkosn~ ;Lrq lksifo)ks Hkosr~ lqr%AA 
 
    fi.Mnk;gjL;S"kka iwokZHkkos uj% ij%A 
    dqohZr ikoZ.kJk)e~ vkSjlks fof/kor~ lqr%AA 
 
    dq;qZjU;s lqrk Jk)esdksf§"Va rq rkn`'kk%A 
    vklqjkfnfooksgu tkr'p fi'kqukr~ [kx!AA 
 
    loZnkukfu ns;kfu ?kVnkukn`rs [kxA 
    ,deqfn~n'; ;PNªk)esdksf§"Va u ikoZ.ke~AA 
 
    vuqfn~n'; rq ;PNk)a ikoZ.ka equ;ks fonq%A 
    lax`ghr% lqrks uSo ásdksf§"Va u ikoZ.ke~AA 
 
^mRifÙkgsrks% fi=knhuka iq=kfnRoe~ ;qxknhuk×pfi=kfnRoe~* bR;fLeu~ 
lanHksZ bna oDrqa 'kD;rs ;n~&& 
iwokZijikjEi;kZuqlkjs.k fir`iq=knhukefi iwokZijikjEi;Za HkoR;soA bna 
lk{kknI;uqes;a ;r~ fir`ej.kkr~ iwoZa iq=s e`rs lR;ijtUefu dFka rL; iwoZfirk 
iqu% firk Hkforaq {keks Hkosr~] vfi rq l iq=;ksX;ks HkforqegZfr bR;kfndkj.kSthZo% 
lq[kh lu~ rL;ksRiUuk% iq=kn;ks·fi lqf[ku% lfURofr fir`.kka lq[ksuksRiR;S rsH;% 
Jk)riZ.kkfndk;Zeko';de~A 
 
5-1- LoxZyksdkr~ Øe'kks thoksRifÙkizdkjs nso;ku&fir`;k.kiFko.kZue~ %&Z s ~ s s z s s ` Z ~Z s ~ s s z s s ` Z ~Z s ~ s s z s s ` Z ~  
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lR;yksd&¼czãyksd½ xeukFkZa pUnzyksdxeukFkZa p Øe'k% }kS iUFkkukS 
Lr%A ,dks·fXuekxZ% ¼'kqDyekxZ%½] vij'p /kweekxZ% ¼d`".kekxZ½ bfrA mÙkjk;.ks 
lw;sZ fl)kRek vfXuekxsZ.k pUnzkfnyksdkuqiyHkeku% lR;yksda izkIuksfrA lnkRek 
p czrksioklkfn'khyks nf{k.kk;us lw;sZ /kweekxsZ.k pUnzyksda izkIuksfrA vfXuekxksZ 
nso;kuiUFkk% /kwweekxZ'p fir`;k.kiUFkk% dF;srsA ,"k fg ^^;ksfxu% izfr p Le;Zrs 
LekrsZ pSrs**1bfr czãlw=L;ksifj 'kkjhjdehekalkHkk";knoxE;rsA 'kkjhjdHkk";a 
psRFke~ & 
 
^^;ksfxu% izfr pk;egjkfndkyfofu;ksxks·uko`Ùk;s Le;ZrsA LekrsZ pSrs 
;ksxlka[;s u JkSrsA vrks fo"k;Hksnkr~ izek.kfo'ks"kkPp ukL; LekrZL; 
dkyfofu;ksxL; JkSrs"kq foKkus"oorkj%A uuq& 
     
    ^^vfXuT;ksZfrjg% 'kqDy% "k.eklk mÙkjk;.ke~A 
    /kweks jkf=LrFkk d`".k% "k.eklk nf{k.kk;ue~AA**2 
 
bfr p JkSrkosrkS nso;kufir`;k.kkS izR;fHkKk;srs Le`rkoihfr] mP;rs& ^ra 
dkya o{;kfe*3 bfr Le`rkS dkyizfrKkukn~ fojks/kek'k³~D; ifjgkj% mä%A ;nk 
iqu% Le`rkoI;XU;k|k nsork LokfrokfgD;ks x`áUrs] rnk u df'pn~ fojks/k bfrA 
 
^^fo|kdeZ.kksfjfr rq izd`rRokr~**4 bfr czãlw=kuqlkja ;ks fo|koku~ 
¼Kkuoku~½ rL; nso;kuekxsZ.k] ;'p deZoku~ ¼czrksioklkfn'khy%½ rL; 
fir`;k.kekxsZ.k xeua izd`re~A v= dF;rs ;r~&&  
lksejlks ;Fkk ;o&czhfg&fry&iyk'k&dq'kkfn"kq Hkofr rFkk tys·fr'k;su 
HkofrA vrks ;Fkk firj% fi.MsH;% lÙo:ia lkseekd"kZfUr] rFkk tysH;ks·fr'k;suA 
vr% fi.Mnkufeo tynkue~ ¼riZ.ke~½ vI;o';esodrZO;e~A vusu tynkusu 
                              
1
 czã- 'kk-] v-&4] ik-&2] lw-&21 
2
 xhrk- 8@23 
3
 cz- lw- 'kkjhjdHkk";s v-&3 ik- 1] vfu"Vkfn-AA 
4
 Nk- v- 5 [k- 10@1&2 
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;Fkk vkRek ;eyksdpUnzkfnyksdku~ xPNfr] rFkSo Øe'k% rsuSo ekxsZ.k iq.;kfn{k;s 
;Fkk'kh?kze~ tUekfi yHkrsA vr ,o NkUnksX;ksifu"kfn visf{kryksdku~ izfr 
xeufof/kLrL; izksDr%&nso;kuekxsZ.k czãKkuoku~ xUrkRek 
LoxZyksd:ikfXufufeÙkdsu i×pk×tqfy&tynkusu vfpZ"k% ¼TokyL;½ LFkkua izFkea 
xPNfr] rrks·g~u%] iqujºu%] vkiw;Zek.ki{ke~] rr% "kMqn³~³sfr eklku~ ¼mnhP;ka 
fnf'k "kM~&mnd&eklukedLFkkukfu½] rr% laoRlje~] rr vkfnR;e~] 
vkfnR;kPpUnzele~] rrks fo|qre~ rrks·ekuoks czãyksdnsoLrekRekua czãyksda 
xe;frA czãyksda xRok rYyhuks Hkofr l%A v;eso nso;ku% iUFkk%A vusuSo 
izdkjs.k ;KozrnkukfndÙkkZ xUrkRek LoxZ:ikfXufufeÙkdsu i×pk×tqfytynkusu 
fir`;k.kekxsZ.k izFkea /kweLFkkua xPNfr] rrks jkf=LFkkue~] rrks·iji{ke~ 
¼d`".ki{ke~½] rrks nf{k.ks "kM~nf{k.kku~ ¼"kM~nf{k.kukedLFkkue½ "k.eklku~ 
xPNfr] rr% laoRljLFkkua otZf;Rok fir`yksda izR;fHkxPNfr] rr vkdk'ke~] 
rr'pUnzele~ ¼LoxZyksde~½ izkIuksfrA ;= LFkkus l xPNfr] r= rRizkd`frd:ia 
/kkj;frA bRFka r= pUnzyksds l vUufeo nsofiz;ks HkofrA v;eso fir`;k.k% 
iUFkk%A rFkk p NkUnksX;ksifu"k}.kZue~& 
 
^^vFk ; bes xzke b"VkiwrsZ nÙkfeR;klrs rs /kweefHklEHkofUrA /kweknzkf=a 
jk=sjiji{keiji{kkn~ ;ku~ "kM~nf{k.kSfr eklkaLrkUuSrs laoRljefHkizkIuqofUrAA3AA 
eklsH;fiZr`yksda fir`yksdknkdk'kekdk'kkPpUnzele~A ,"k lkseksjktkA 
rn~nsokukeUue~A ra nsok Hk{k;fUr**AA4AA bfrA*1 
 
bRFkeso vkdk'ks tykHkkokr~ l 'kq"d% lu~ vfrlw{ensg'pUnzyksde~ 
¼LoxZyksde~½ xRok r= tykfr'k;su tyh;nsgks·frdBksjks HkwRok lq[kh HkofrA r= 
fof'k"VdeZQya Hkqä~ok vU;lEikr& ¼deZ'ks"k½ HkksxkFkZa iquLrFkSo iq.;{k;kn~ 
nzohHkwr% lu~ tyh;'kjhjs.kSo vkdk'ka izR;korZrsA vkdk'kkn~ ok;qa ok;q'kjhjs.k] 
rrks /kwea /kwe'kjhjs.k] rrks·Hkze~ ¼vkiks foHkrhZfr vHkze~½ vez'kjhjs.k ¼vo`f"Vdjs.k 
'osres?k'kjhjs.k½] rrks es?ka ¼esgfr fo×prhfr es?kLra½ es?k:is.k ¼o`f"Vdjs.k 
                              
1
 Nk- v- 5 [k- 10@3&4 
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uhyes?k'kjhjs.k½A bRFka p es?k% lu~ HkwekS izko"kZu~ l vkRek 
czhfg&;o&fry&ouLifr&ek'kk|ks'k?;f{kr:is dq=kI;qRi|rsA m"kka lL;kuka ikdfØ;k 
HkofrA rn~ Hk{k.kkr~ rs"kka jsrks HkofrA rr'p xHkZujdh;ka ;kruka HkqDRok 
rL;kReuks tUe Hkorhfr thoksRifÙkizdkj%A rFkk p NkUnksX;ksifu"kfn of.kZre~ 
;n~ & 
 
^^rfLeu~ ;koRlaikreqf'kRok vFkSresok/okua iqufuZorZUrsA 
;|Srekdk'kekdk'kkn~ ok;qe~A ok;qHkwZRok /kweks Hkofr /kweks HkwRok·Hkza HkofrAA5AA 
vHkza HkwRok es?kks HkofrA es?kks HkwRok izo"kZfrA r bg 
czhfg;ovks"kf/kouLifrfryek"kk bfr tk;UrsA vrks oS [kyq nqfu"izirje~A ;ks ;ks 
áUuefÙk ;ks jsr% fl×pfr rn~Hkw;-------1AA6AAbfr* ;s·frikikReku% {kqnzthok% 
lfUr rs nso;ku&fir`;k.kekxZ;kse/;s ukU;rjs.k czãyksda pUnzyksda ok xPNfUrA 
rs rq dhViraxkn; ,o ;e;kruk&HkksxkFkZa leyksds ^^tk;Loa** e`;Lo bfr r`rh;a 
LFkkueso xPNfUr iqu% iqutZuukFkZa ej.kkFkZa pA iqu% iqutZuusu ej.ksuSo 
ok·;a yksdks u iw.kksZ HkofrA vrks ckjEckja tuuej.kkn;a yksdks fuUnuh; 
,oA rFkk p NkUnksX;ksifu"kn~ opue~& 
 
^^vFkSr;ks% iFks drjs.k p u rkuhekfu {kqnzk.;ld`rkorhZfu Hkwrkfu 
HkofUrA tk;Lo e`;LosR;srr~ r`rh;a LFkkue~A rsuklkS yksdks u lEiw;ZrsA 
rLekTtqxqIlsr rns"k yksd%AA8AA**2 
 
bRFka p iqu% iqutZuuej.kxfrn'kZukr~ dhViraxkfnxfrn'kZukn~ ok 
ikikfr'k;kRekuke~ vkjksgkojksgkS Hkor%A rFkk p czãlw=e~& 
   ^^la;eus RouqHkw;srjs"kkekjksgkojksgkS rn~ xfrn'kZukr~AA3AA3  
 
 
                              
1
 Nk- v- 5 [k- 10@5&6 
2
 Nk- v- 5 [k- 10@5&6 
3
 czãlw= 13] 'kkjh- Hkk-] v- 3 ik- 1] vfu"VkfnA 
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5-2- tyriZ.ksu lg fir`lq[klEcU/k%Z s ` qZ s ` qZ s ` q  
 
NkUnksX;ksifu"kfn yksd& ¼pUnzyksd;eyksdkfn½ &itZU;&i`Foh&iq#"k& 
L=h:ik% i×pkXu;ks of.kZrk%A tyriZ.ksu rs"ofXu"kq nsok% ¼euq";k%½ Øe'k% 
J)k&lksejl&o"kZ.k&vUu&'kqØ:ik% izR;sdkXukS ,dSdkgqfra d`Rok i×pkgqrhnZnfrA 
;r bes euq";k vfi nsok ,o lfUrA euq";k% lkfÙoddekZf.k d`Rok LoyksZdknkS 
nsoRoa izkIuqofUrA rs nsok'p iq.;deZQyeqiHkqT; iqueZuq";k HkofUrA rFkSo 
of.kZra euqLe`rkS& 
     
    nsoRoa lkfÙodk ;kfUr euq";Roa p jktlk%A 
    fr;ZDRoa rkelk fuR;feR;s"kk f=fo/kk xfr%AA1 
vU;Pp rFkk&  
    vkReSo nsork% lokZ% loZekReU;ofLFkre~A 
    vkRek fg tu;R;s"kka deZ;ksxa 'kjhfj.kke~AA2 
 
bRFka p euq";:iSnsZoS#äi×pkfXu"kq d`rsu i×pkgqfr:iriZ.ksu rs"kka 
fir`nsokukeqRifÙk% 'kS?z;s.k ;Fkklq[ka HkofrA ,srsusnefi Kk;rs ;n~ 
xkgZLF;/keksZ·U;/kesZH;ks·friq.;izn%A rFkk p lSo thoksRifÙk% Li"Vhfdz;rsA fir¤.kka 
LoxZyksds ¼pUnzyksds½ iq.;{kh.kkn~ ;eyksds deZQy&HkqDrk}k i`fFkO;ka rs"kkekReuka 
'kh?kzkxeukFkZa iq.deZ drqZa p rr~iq=kfnoa'ktSLriZ.keo';a dk;Ze~A riZ.kkn~ o"kkZ 
HkofrA o"kkZr% l thokRek i`Foha lekxR; czhfg;ZokfnHkwZRok iq#"kksnjs 'kqØ:is 
ifjorZrsA 'kqØ'p xHkZujd;krukeqiHkqT; tUekUrja x`£kfrA tUekUrja p lax`á 
lRdeZ}kjk l vkRek iqutZUerks eqfDriz;kla djksfrA ,oa p rL;kReu% 
lq[kizkIR;k rRizlknkr~ riZ.kdrkZ oa'ktks·fi lq[kh HkofrA rFkk p 
o"kkZfndzelwpukFkZa NkUnksX;ksifu"kfn of.kZre~& 
 
                              
1
 euqLe`fr- 12@40 
2
 euqLe`fr 12@119 
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¼1½ ^^vlkS oko yksdks xkSrekfXu%A rL;k··fnR; ,o lfer~A j';ks 
/kweks·gjfp% pUnzek vaxkjk u{k=kf.k foLQqfyaxk%A rfLeUusrfLeUuXukS nsok% 
J)k tqàfrA rL;k vkgqrs% lkseks jktk lRHkofr ^^bfr**A1 
 
v;EHkko%& gs xkSre! v;a |qyksZd% ¼pUnzyksdkfn%½ izFkekfXu%A rL;sU/kue~ 
vkfnR;%A lw;Zj'e;ks /kwe%A fnolks Toky%A vaxkjk'pUnz%A foLQqfYyaxk'p 
u{k=x.k%A bZn`'ks rfLeu~ yksds ¼fir`izki~ryksds½ nsok% J)ke~ ¼oa'ktkuka 
riZ.kJ)k½ gO;:ika tqàfrA vkgqrs'p rL;k% lkseks jktk ¼Js"B lksejl%½ 
mRiUuks HkofrA rr% & 
¼2½ ^^itZU;ks oko xkSrekfXu%A rL; ok;qjso lfer~A vHkza /kweks 
fi|qnfp%A v'kfujaxkjk%A Ðknu;ks foLQqfyaxk%A rfLeUusrfLeUuXukS nsok( lksea 
jktkua tqàfrA rL;k vkgqrsoZ"kkZ lEHkofr** bfrA2 
 
v;EHkko %& gs xkSre! o`"Vs:idj.kkfHkeku% itZU;ks nsoks f}rh;kfXu%A rL;sU/kua 
ok;q%A vHkze~ ¼vo`f"Vdj% 'osres?k%½ /kwe%A fo|qr~ ¼fo|qRiznhfIr%½ Toky%A 
vaxkjk otze~ ¼Hkwekoiru'khye~½A bZn`'ks rfLeu~ f}rh;kfXu:is itZU;s nsokLra 
lksea jktkue~ ¼Js"Blksejle~½ gO;:ia tqàfrA rL;k vkgqrs% Qya o"kZ.ka HkofrA 
rr'p &  
 
¼3½ ^^i`Foh oko xkSrekfXu%A rL;k% laoRlj mo lfer~A vkdk'kks /kweks 
jkf=jfpZ%A fn'kks·axkjk% vokUrjfn'kks foLQqfyaxkA rfLeUusrfLeUuXukS nsok% 
tqàfrA rL;k vkgqrsjUua lEHkofr**A bfr*3 
 
v;EHkko %& gs xkSre! i`fFkoh r`rh;kfXu%A rL;k% laoRlj% ¼lEiw.kZdkyL; 
izR;sdlaoRlj[k.M%½ ,osU/kue~A vkdk'kks /kwe%A jkf=TokZylrks 
jk=kosokS"k/k;'pUnz'kSR;eknk; izQqfYyrk% izdkf'krk ok HkofUrA vr ,o 
                              
1
 Nk- v- 5 [k- 4@1&2 
2
 Nk- v- 5 [k- 5@1&2 
3
 Nk- v- 5 [k- 6@1&2 
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fn'kka·xkjk% foLQqfYyaxk'p lokZ fofn'k%A ,oa rfLeu~ i`Foh:is r`rh;kXukS nsok 
o"kZ.kL; ¼o`f"VkiL;½ gO;L;kgqrh% dqoZfUrA rkH; 
vkgqfrH;ks·UuksRifÙkHkorhfrof.kZre~& 
 
¼4½ ^^iq#"kks oko xkSrekfXu%A rL; okxso lfer~A izk.kks /kweks ftàk vfpZ%A 
p{kqj³~xkjk% Jks=a foLQqfy³~xk%A rfLeUusrfLeUuXukS nsok vUua tqàfrA rL;k 
vkgqrs% jsr% lEHkofrA bfr1 
 
v;EHkko %& gs xkSre! i`fFkO;ka iq#"k% prqFkkZfXu%A rL; opuesosU/kue~ 
¼L=hiq#"kL; fiz;opuknso izlUuk Hkofr½A Tokyks ftàk 
oDrqfefPNropu:iL;sU/kuL; ftàkdkj.kRokr~A Toky:iftàk&lkgp;sZ.kSop{kq"kks% 
izlUuRokr~A vaxkjk'p{kqoZf.kZre~A Toky:iftàksPpkfjrfiz;opuJksrqdk& 
eRokPNªo.kL; foLQqfy³~xkjk% Jo.kesokiof.kZre~A vrLrfLeu~ prqFkZ iq#"kkXukS 
rL;k vUukgqrs% Qya rstks:ia 'kqØe~ mRi|rsA ;r% 'kqØL; rStlRoeejdks"ks·fi 
of.kZre~A r|Fkk&& 
 
    'kqØa rstksjsrlh p chtoh;sZfUnz;kf.k pAA bfr2 
rr'p NkUnksX;ksifu"k}of.kZre~& 
¼5½ ^^;ks"kk oko xkSrekfXuLr;k miLFk ,o lfen~ ;nqieU=~;rs l 
/kweks;ksfujfpZ;ZnIr% djksfr rs·xkjk vfHkuUnk foLQqfyaxk%A rfLeUuSfLeUunsok jsrks 
tqàfrA rL;k vkgqrsxZHkZa] lEHkofr** bfr3A 
 
v;EHkko %& gs xkSre! L=h vfXu%A rL;k miLFk% ¼;ksus#ifjLFkvkdkjHkkx%½ 
,osU/kue~ ¼;n~n'kZuek=s.k dke% l×pkyk;rs½A xqIrHkk"k.ka /kwe%A ;ksfu% 
¼miLFkL;kUrHkkZx%½ Toky%A vUr%dj.ka eSFkqua ok·³~xkjk%A vfHkuUnks 
                              
1
 Nk- v- 5 [k- 7@1&2 
2
 vej-- 2@6@62 
3
 Nk- v- 5 [k- 8@1&2 
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ekufldkuUnks ok foLQqfy³~xk%A bZn`'ks L=h:is i×pekXukS nsok% 
iwoZfufeZr'kqØL;kgqrh% dqoZfUrA rL;kgqrs% Qya xHkksZRifÙkHkZorhfrA  
 
5-3- oSf'k"V~;koSf'k"V~;Øes.k thokRetuue~S ~ S ~ s ~S ~ S ~ s ~S ~ S ~ s ~ 
 
,oeso thoksRifÙkoSf'k"V~;koSf'k"V~;Øes.k HkofrA rr 
oSf'k"V~;koSf'k"V~;Øe'p izksDrks x#Miqjk.ks %& 
 
    _rqdkys rq ukjh.kka R;tsn~ fnuprq"Vîe~A 
    ;rLrfLeu~ czãgR;ka iqjko`=leqfRFkrke~AA 
    izFkes·g~fu pk.Mkyh f}rh;s czã?kkfruhA 
    r`rh;s jtdh Ks;k prqFksZ·g~fu 'kqn~/;frAA 
    lIrkgkr~ fir`nsokuka Hkosn~ ;ksX;k ozrkpZusA 
    lIrkge/;s ;ks xHkZLrRlaHkwfreZfyEyqpkAA 
    ;qXeklq iq=k tk;Urs fL=;ks·;qXeklq jkf="kqA 
    iwoZlIree`Rl`T; rLekn~ ;qXeklq lafo'ksr~AA 
    "kksM'kÙkqZfuZ'kk% L=h.kka lkekU;k% leqnkârk%A 
    ;koPprqnZ'khjkf=xZHkZfLr"Bfr r= psr~AA 
    xq.kHkkX;fuf/k% iq=Lrrks tk;rs /kkfeZd%A 
    lk fu'kk r= lkekU;SuZ yH;sr [kxkf/kiAA**1 
 
v;EHkko %& iwokZpk;ZdFkukuqlkja L=h.kke~ _rqdkys lao`Ùks fnuprq"V~;e/;s 
L=hizl³~xsu czãgR;k&nks"kks HkofrA ;r _rqdkyL; izFkes fnus lk pk.Mkyh 
f}rh;s czã?kkfruh r`rh;s jtdh HkwRok prqFksZ fnus 'kq)k HkofrA lIrkgkuUrja 
fir`nsokuka iwtkdj.k;ksX;k l×k~tk;rsA ,oa p lIrkge/;s xHkZ'psr~ rnk l 
ey:iks fod`r% vYik;qeflfi.Mks ok lEHkofrA vrLrRlIrkgkuUrje~ 
v"Ve&n'ke&}kn'k&}kn'k&prqnZ'k&"kksM'kkfRedklq lel³~[;kdjkf="kq L=hizlaxkr~ 
                              
1
 x#Miqjk.k izs- d- 32@10&12 
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iq=k% uoekfnfo"kela[;kdjkf="kq p dU;k% tk;UrsA ,oa L=h.kka "kksM'kjk=~;%] 
lkekU;r;k lUrkuL; d`rks izksDrk%A fdUrq prqnZ'kjk=kS xHkZfLr"BPpsr~ rnk xq.kh 
HkkX;oku~ /kkfeZd'p lqiq=ks tk;rsA gs x#M! ijUrq lk jkf=% loZlkekU;SuZ 
yH;rsA bRFkeso ijekReijczã.kk l`f"Vjpuk fØ;rs lkekU;r;kA 
 
blh izdkj tks ftldk Jk) djus dk vf/kdkjh ugha gS] mldk Hkh 
o.kZu izkIr gksrk gSA blh Øe esa ^rhFkZ Jk)*] ^ekr`&"kksM'kh* vkfn dk fo/kku 
Hkh of.kZr gSA 
^czã&iqjk.k* essa ekrk&firk ls lacaf/kr Jk) dk o.kZu djrs gq, dgk 
x;k gS fd& 
    ^^iwokZ£s ekr`da Jk)eijk£s rq iSr`de~A 
    ,dksfí"Va rq e/;k£s izkro`Zf)fuZfeÙkde~AA** 
 
   blds vfrfjDr ^ok;q&iqjk.k*] ^eRL;&iqjk.k*] ^ojkg&iqjk.k*] ^Hkfo";&iqjk.k*] 
vkfn esa Hkh Jk) ls lacf/kr foLr`r o.kZu izkIr gksrs gSaA 
 
bl izdkj ^ikfjokfjd xBu* ds lUnHkZ esa oSfnd deZdk.M ds vanj 
vR;Ur xgjkbZ ds lkFk fopkj fd;k x;k gSA Jhen~Hkxon~xhrk] x#M iqjk.k] 
czãlw=] euqLe`fr ,oa NkUnksX;ksifu"kn~ ln`'k xzUFkksa esa rks ^tho dh mRifÙk* 
ds izdkj o.kZu esa firk] iq= vkfn ds lEcU/kksa dks rFkk muds }kjk izkIr 
riZ.k vkfn dk o.kZu ftruk xEHkhj n`f"Vxkspj gksrk gS] mruk lEHkor% fo'o 
ds fdlh lkfgR; esa izkIr ugha gSA bl o.kZu ds vUrxZr LoxZyksd] nso;ku] 










prqFkZ v/;k;q Zq Zq Z  
 
oSfnd ok³~e; esa dqVqEc fufeZr ds ewy miknku ,oa S ~ sa q q Z s w aS ~ sa q q Z s w aS ~ sa q q Z s w a




Hkkjr Hkwfe ds ukS [k.Mksa esa ,d [k.M ^^dqekfjdk&[k.M** Hkh gS] 
ftlesa eks{knkf;uh ekuh tkus okyh lIruxfj;ksa esa ^^dk×ph uxjh** fLFkr gS] 
rFkk lIr egÙoiw.kZ ufn;ksa esa fxuh tkus okyh ^dkosjh* unh izokfgr gksrh 
gSA bl LFkku dh vf/k"Bk=h Hkxorh dkedksfV gSa] ftudh iz'kfLr esa fdlh 
HkDr dfo us ^^iq.;k dkfi iqjU/kzh** rFkk ^^ukfjdqySdf'k{kke.kh** vkfn Hkkoksa ls 
viuh J)k lEiw.kZ ukjh&lekt ds izfr O;Dr dh gSA 
 
Hkkjrh; ekU;rk gS fd l`f"V ds vkjEHk esa txfUu;Urk us vius dks 
nks Hkkxksa esa foHkDr dj uj&ukjh ds Lo:i dk ltZu fd;kA izHkq dk oke 
Hkkx ukjh ,oa nf{k.k&Hkkx uj ekuk x;kA ,d Hkkx J)k ,oa nwljk Hkkx 
fo'okl gSA1 buesa ls fdl Hkkx dks NksVk vkSj fdl Hkkx dks cM+k dgk 
tk;] ;g ,d tfVy iz'u gS] ftldk leqfpr mÙkj nsuk ;fn vlEHko ugha 
rks dfBu vo'; gSA 
 
_d~lafgrk ds n'ke&e.My dk 85oka lwDr ^^lkse&lw;kZ&lwDr** ds 
uke ls izfl) gS& 
                              
1
 J)kfo'okl:fi.kkS & jkepfjrekul ¼ckydk.M dk eaxykpj.k½ 




^^le×tUrq fo'os nsok% lekiks ân;kfu ukSA 
la ekrfj'ok la /kkrk leq ns"Vªh n/kkrq ukSAA**1 
 
blesa x`gLFkksfpr f'k{kk vkSj oSokfgd drZO;ksa dk fo'kn o.kZu gSA bl 
lwDr esa fookg ds i'pkr~ ifr&iRuh bZ'oj ls izkFkZuk djrs gSa fd mudk 
eu lnk ,drk esa cWa/kk jgsA  
 
ukjh dh lgk;rk ds fcuk vFkok ek= uj ls mRiUu gqvk gks ,slk 
lalkj esa lqihr] d`".k] Hk`ax] ,oa Lo;EHkw ¼czãk½ rFkk muds ekul lUrkuksa 
ds vykok ,slk vU; dksbZ Hkh tho&tUrq ;k izk.kh izrhr ugha gksrkA la[;k ds 
n`f"Vdks.k ls Hkh euq";&txr~ ds vk/ks Hkkx ij ukfj;ksa dk gh lkezkT; gSA 
ekuo&lekt dk fodkl leku vf/kdkjh :i iq#"k vkSj ukjh nksuksa ds leku 
lEeku ij gh fuHkZj djrk vk;k gSA fdlh Hkh ;qx esa fdlh Hkh lekt }kjk 
ukfj;ksa dh vogsyuk ls fdlh jk"Vª ;k fdlh Hkh lekt dh izxfr vlEHko 
jgh gSA fQj Hkh muds izfr lEeku] mudh mi;ksfxrk dh deh vFkok muds 
lkFk HksnHkko oxSjg bfrgkl esa le;&le; ij vo'; ns[ks tk ldrs gSaA 
ftUgsa vusd&fo/k dkj.kksa ls fofo/k Hkw[k.Mksa esa vusd izdkj ls js[kkafdr fd;k 
tk ldrk gSA 
 
ukjh tkfr dh izfr"Bk ,oa muds tkxj.k dk Js; fo'o ds loZizFke 
lH; vk;Ztkfr dks gh izkIr gSaA ftldk voyksdu ge oSfnd ok³~e; esa 




                              
1
 _Xosn lafgrk] 10@85@47] i`"B&699 





osnksa esa ukjh dh fLFkfr ds lUnHkZ esa laLd`r lkfgR; dh fonq"kq MkW- 
yrk flagy dk dFku gS fd& 
osn leLr ekuo&tkfr dk iFk&izn'kZu djusokys ,sls izeq[k xzUFk gSa] 
ftuesa ekuo&tkfr ds /keZ&iFk dk izn'kZu fd;k x;k gSA1 vkSj bl /keZ&iFk 
ds eq[; fo"k; gSa] deZ] mikluk ,oa KkuA ^^=Sxq.;fo"k;k osnk%** bR;kfn xhrk 
ds okD;ksa esa Hkh ;gh lwfpr fd;k x;k gSA osnksa esa dksbZ Hkh ckr L=h vFkok 
iq#"k dks ladsr djds ;k L=h&iq#"k ds Hksn dks y{; djds ugha dgh xbZ 
gSA muesa tks dqN dgk x;k gS] leLr ekuo tkfr ds fy, leku :i ls 
dgk x;k gSA rFkkfi osn Kku dh [kku gS] muesa [kkstus ij ukjh ij 
izdk'k Mkyus okys i;kZIr rRo izkIr gksrs gSaA _Xosn esa ukjh dh lokZf/kd 
ppkZ dh xbZ gS fdUrq vU; osnksa esa ukjh dh cgqr de ppkZ izkIr gksrh gSA 
izkphu dky ls pyh vk jgh ukjh dh laLd`fr ,oa lH;rk ij izdk'k 
Mkyusokyh cgqr lh _pk,Waaa _Xosn esa ik;h tkrh gSaA rRdkyhu euhf"k.kh 
ukfj;kWa lwDrksa dk lk{kkRdkj djrh Fkha rFkk _f"kdkvksa ds :i esa izfrf"Br 
gqbZ FkhaA _Xosn esa vusdksa ,sls lwDr gSa] ftudh _f"kdk,aaWa ukfj;kWaaa gSaA 
 
^^;Fkk flU/kquZnhuka lkezkT;a lq"kqos o`"kkA 
,ok Roa lezkK~;sf/k iR;qjLra ijsR;AA** 
vFkoZosn] 14@1@43 
 
mi;ZqDr eU= esa ftl izdkj L=h dks x`g ij 'kklu djus dk 
vk'khokZn fn;k x;k gS] mlls oSfnddkyhu lekt esa ukjh dh lEekuuh; 
fLFkfr dk Lor% vuqeku yxk;k tk ldrk gSA fookg lEiUu gksus ds ckn 
ifr x`g esa vkusokyh uoo/kw dks 'olqjky; esa lkl] llqj] nsoj] uun vkfn 
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lHkh lnL;ksa ds ân; dh lkezkKh cuus dk vk'khokZn fn;k tkrk FkkA1 bu 
m}j.kksa ls Li"V gksrk gS fd vk;Z yksx o/kw dks vR;f/kd izse] vknj o 
lEeku nsrs FksA ;gkWa ,d ,sls ifjokj dh dYiuk dh xbZ gS] ftlesa L=h dk 
LFkku vR;Ur lEekuiw.kZ gS vkSj og ?kj dh jkuh ekuh tkrh gSA lEHkor% 
blh ds vuqlkj o/kw dks ^cgwjkuh* dg dj lEcksf/kr djus dh ijEijk pyh 
vk jgh gSA cgwjkuh dk nwljk vknjlwpd uke ^x`g.kh* Hkh gS vkSj bl 
vknjkLin LFkku dks izkIr djus ds fy, L=h ds fy, vkpkjlafgrk ij pyuk 
furkUr vko';d gSA o/kw dk drZO; Fkk fd og 'olqjky; esa izR;sd lnL; 
ds lkFk vknj] lEeku ,oa vR;f/kd vkpkj&fopkjiw.kZ O;ogkj djsA2  
 
mi;qZDr m)j.kksa ls vkykP;dkyhu ifjokjksa dh ,d lqUnj dYiuk 
cuk;h tk ldrh gS] ftuesa ifjokj ds lHkh lnL; ,d&nwljs ds izfr Hknz 
vkpj.k j[krs gq, ,oa drZO;ksa ds nkf;Ro dks ogu djrs gq, Hkh vius vki 
esa LorU= n`f"Vxkspj gksrs gSa] vkSj bu lnL;ksa esa iq=o/kw dks lezkKh ds 
leku mRd`"V in iznku djds vk;ksZa us ukjh lEeku ds mPpkn'kZ dh 
lE;d~ LFkkiuk dh gSA ^^iqjksfgr o lsukuh uked jRuksa ds lkFk ^efg"kh* dks 
Hkh jRu&laKk ls vfHkfgr djuk bl ckr dk izcy izek.k gS fd ml dky esa 
jktjkuh dks jkt&dk;ksZ esa izeq[k LFkku izkIr FkkA osndky esa ukjh ,d jRu 
FkhA3 
 
oLrqr% vk;Zyksx ukjh ls fookg o ;K&lEiknu /kekZuq"Bku gsrq djrs 
FksA ^iRuh gh ?kj gS vkSj foJke LFky gS& ,slh mudh /kkj.kk FkhA4 ;|fi 
ifjokj dk iz/kku] dqVqEc dk lcls o;kso`) iq#"k gksrk Fkk ijUrq fQj Hkh 
ifjokj dh lcls cM+h L=h vius ifr ds v/khu gksrh gqbZ Hkh leLr 
x`g&izcU/k dh lapkfydk gksrh FkhA lw;Z }kjk n`"V ea=ksa ls Li"V gS fd ?kj 
                              
1
 _Xosn] 10-85-46] lkezkKh 'olqjs Hko----vf/knso`"kqAA 
2
 dkBd laa- 31-1- ;FkSokn%--------fcyh;ekuSfrA 
3
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4
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ij ,d ek= L=h dk vkf/kiR; FkkA ukSdjksa pkdjksa ij Hkh mlh dk 'kklu 
pyrk FkkA1 o`)koLFkk rd ukjh vius x`g esa izHkqrk j[krh FkhA2 
 
bl izdkj( oSfnd lafgrk dky ls ekuo&thou esa iw.kZ LFkku 
j[kusokyh ukfj;ksa dk thou&vkn'kZ mPp ns[kk tk ldrk gSA mlds 
lkSHkkX;o/kZu ds fy, osnksa esa Hkh vusd 'kqHkdkeuk,a nh x;ha gSaA ;Fkk&  
 
1- lkezkKh cuks %&z sz sz s  
vFkoZlafgrk esa uo&o/kw dks x`g ij 'kklu djus dk vk'khokZn fn;k 
x;k gS] ftlesa rRdkyhu ukjh ds izfr lekt dh mnkÙk Hkkoukvksa dk irk 
pyrk gSA3 
 
_d~lafgrk n'ke&e.My ds 85osa lwDr esa oj viuh uo iz.khrk ls 
vojks/kiwoZd vf/kdkj;qDr izse ls vius ekrk&firk] HkkbZ&cgu ,oa ?kj ds vU; 
lnL;ksa ij 'kklu djus dh ckr djrk gSA4 blls Li"V gksrk gS fd ml 
el; ukjh dks fdl :i es ns[kk tkrk Fkk ,oa fdruk cM+k fo'okl Fkk ukjh 
ijA ;gkWa ,d ,sls lekt dh dYiuk dh x;h gS] tgkWa ukjh dk LFkku 
vR;Ur xkSjoiw.kZ Fkk vkSj og ?kj dh egkjkuh ekuh tkrh FkhA Qyr% mlh 
ds izHkko o'k mls ^cgwjkuh* vkSj ^x`fg.kh* vkfn mikf/k;kWaaa nh xbZA 
 
le~&jkt~ ¼lezkV~½ 'kCn dk iz;ksx _d~lafgrk&3@55@7] 3@56@5] 
4@21@8] 6@27@8] 9@19@32 esa rFkk oktlusf;&lafgrk &5@32] 13@35] 
20@5 esa miyC/k gSA lezkV~ dh mikf/k oktis;&;K lEiUu djusokys jktkvksa 
dks gh feyrh FkhA ^jktkf/kjkt* ds vFkZ esa ^lezkV* 'kCn dk iz;ksx lafgrkvksa 
esa izk;% vuqiyC/k gSA le~+jkth ¼lezkKh½ 'kCn dk Hkh jktuSfrd ifjfLFkfr 
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2
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3
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ds dkj.k ml le; jktk dh egkjkuh ds vFkZ esa ugha] vfirq ln~x`gLFk dh 
iRuh ds vFkZ dks eky dh eudksa ¼eksfr;ksa½ dh rjg latks;s j[krh FkhA 
 
2- iq=orh qqq Hko %&  
oSfnd&lafgrkvksa ds o.;Z&fo"k; ls Kkr gksrk gS fd ml le; lUrfr 
gsrq gh ukjh ,oa uj ijLij Lusg&cU/ku esa cWa/krs FksA lUrfr dk gksuk 
fir`&_.k dh eqfDr ekuk tkrk FkkA vr% oSokfgd&eaxye;h osyk esa 
vk'khokZnkRed 'kqHkdkeuk,a nsrs gq, dgk tkrk Fkk& ^^iw.kZ vk;q ¼lkS o"kZ½ dk 
miHkksx djrs gq, rqe nksuksa ¼ifr&iRuh½ iq= ,oa ikS=ksa ds chp [ksyrs gq, 
vkuUniwoZd xkgZLF; thou&;kiu djks rFkk ?kj dks vkn'kZe; cukvksA**1 
 
^^bgSo Lra ek fo ;kS"Va fo'oek;qO;Z'uqre~A 
ØhMUrkS iq=SuZIr`fHkeksZnekukS Los x`gsAA** 
 
vFkoZlafgrk esa ,d ln~x`gLFk ds ?kj dh dSlh O;oLFkk gksuh pkfg,\ 
bldk euksgkjh o.kZu feyrk gS& ^^mitkÅ Hkwfe ij lqyHkrk ls izkIr ty ls 
;qDr fuokZg ;ksX; ,d NksVh lh 'kkyk ¼x`g½ gks] tks thou dh vko';d 
lkexzh ls lqlfTtr jgsA 'kkyk dks x`g dh vf/k"Bk=h ds :i esa lEcksf/kr 
djrs gq, dgk x;k gS fd vkids fudVorhZ yksxksa dks dHkh d"V u gksA**2 
 
_d~lafgrk esa ukjh ds fy, iq=orh gksus ds fy, vusd ckj izkFkZuk 
dh x;h gSA czãk ls lUrfr nsus dh izkFkZuk ¼_- 10@85@43½ ,oa ukjh ls 
ohj iq= gksus ds fy, ¼_- 10@85@44½ dgk x;k gSA Hkxoku~ bUnz ls 
izkFkZuk djrs gq, dgk x;k gS fd os bl o/kw dks n'k&iq=ksa dh ekrk cuus 
dk vk'khokZn nsaA3 
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2
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ohj iq=ksa dks tUe nsusokyh eka ^^cgqlwojh** dh mikf/k ls vyad`r 
dh tkrh Fkh ¼vFkoZ 7@46@2½A lqtkrk] lqurk] lq"ksok] lq"knk] lqykfHkdk] 
lqHkfnzdk vkfn vusd oSfnd&iz;ksx ukjh ds oSf'k"V~; dks crykus ds fy, 
;=&r= n`f"Vxkspj gksrs gSa] ftuls rRdkyhu ukjh ds ,s'o;Ziw.kZ izHkko dk 
irk pyrk gSA 
 
lUrfr dks tUe nsus ds dkj.k gh ukjh ^tuf;=h* dgykrh FkhA1 
iq=ksa dks tUe nsusokyh ekrk dk lekt esa cM+k lEeku FkkA2 blfy, lekt 
esa iq=orh gksus dh 'kqHk&dkeuk djusokyksa dks yksx cM+h J)k ls ns[krs FksA 
jktk ds ?kj esa Hkh ukjh dks ^efg"kh* dgykus dk xkSjo izkIr FkkA3 tks iq=ksa 
dks tUe nsdj lekt ,oa tkfr dh lsok djrh FkhA 
 
iq= Hkh lnk ekrk ds vuqdwy pyrk Fkk] D;ksafd mldh n`f"V esa ekWaaa 
ls c<+dj u dksbZ ifo= Fkk vkSj u gh dksbZ egku~ gSA Lusg vkSj n;k dh 
izfrewfrZ ekWaaa viuh larfr dks vius Lruksa ls fu%l`r i; dh /kkjkvksa ls iq"V 
djrh FkhA4 ,oa vius xq.kksa dk lUrfr esa lfUuos'k djrh Fkh] ftlls og 
tuuh dgykus ds vf/kdkj ls dgha oafpr u gks tk,A 
 
3- lkSHkkX;orh Hko %& ¼oSokfgd ekU;rk,Wa½S S WaS S WaS S Wa  
oSfnd&lafgrkvksa ls gekjs ns'k esa fookg dks ,d ifo= laLdkj ekuk 
x;k gSA _Xosn~ dk 10@85 lwDr bldk lk{kh gS fd ml le; fookg&izFkk 
dk iw.kZ fodkl gks pqdk FkkA ekrk&firk vkfn laj{kd viuh iq=h ds fy, 
xq.koku~] 'khyoku~ rFkk :ioku~ oj dh [kkst djrs FksA czkã] nso] vk"kZ fof/k 
ls lEiUu gksusokys ;s fookg oj ,oa dU;k nksuksa dh vfHko`f) vkSj lkSHkkX; 
dks c<+krs gSaA 
                              
1
 vFkoZs- 6@110@3 
2
 vFkosZ- 3@23@3] iqekala -----tu;k'p;ku~A 
3
 vFkoZs- 2@36@3] lqokuk-----HkofrA 
4
 vFkoZs- 18@3@50] ekrk---------Å.kqZfgA 




oSfnd ;qx esa cky&fookg dh izFkk ugha FkhA fookg oj rFkk dU;k 
ds }kjk iw.kZ ;kSou izkIr dj ysus ij gh gksrk FkkA _Xosn esa lw;kZ vkSj 
lkse ds fookg&o.kZu ¼10@85½ ls lEc) eU=ksa ls ;g rF; lqizekf.kr gSA 
lxks=h; fookg fuf"k) FksA dU;k dks ifr&p;u dh LorU=rk FkhA fofHkUu 
o.kksZa ds e/; ijLij fookg gks tkrs FksA iz.k;&izlaxksa dk Hkh mYys[k oSfnd 
lfkgR; esa ns[kus dks feyrk gS] ftlesa dHkh&dHkh izfrLi/kkZ dh Hkh fLFkfr 
mRiUu gks tkrh FkhA tSls _Xosn esa pfpZr ¼_- la- 9-6-7-10&12½ jktk 
jFkohfr dh jktdqekjh ds izfr _f"k';kok'o dh izse&Hkkouk vkSj fookg] jktk 
iq:fe= dh dU;k 'kqU/;q ;k de|q ds foen _f"k ls fookg ¼10@39@7½] 
vafxjl _f"k dh dU;k 'k'orh us jktk vl³~x ls fookg fd;k Fkk ¼_- la- 
8-1-32&34½A bu mnkgj.kksa }kjk Li"V gS fd fofHkUu o.kksZa esa fookg ml 
;qx esa izpfyr FksA  
 
oSokfgd lEcU/k uj&ukjh nksuksa esa ifjorZu ykrk gS] ijUrq ;g 
ifjorZu ml le; ukjh ds thou dks vf/kd izHkkfor djrk FkkA ukjh 
fookg ds i'pkr~ vius fir`&xks= ,oa tkfr dks NksM+dj vius ifr ds xks= 
,oa tkfr esa vius dks vkt Hkh <kyrh gSA rSfÙkjh; czkã.k ds vuqlkj fookg 
ds i'pkr~ gh euq"; iw.kZ ekuk x;k gS] D;ksafd iRuh iq#"k dh v/kkZafxuh gSA1 
o`gnkj.;dksifu"kn~ esa fookg dk egÙo le>krs gq, dgk x;k gS fd iztkifr 
us vius 'kjhj dks gh nks Hkkxksa esa foHkDr dj Mkyk ftlls iq#"k o L=h 
vFkkZr~ ifr o iRuh mRiUu gq,A2 vkiLrEc /keZlw= ds vuqlkj & ^ifr vkSj 
iRuh vfoHkDr bdkbZ ds leku] thou ds leLr Hkkxksa ds fy, fufeZr gS] 
pkgsa og /kkfeZd gks vFkok vk/;kfRedA3 ifjokj ds fy, iRuh dY;k.kdkjh 
vkSj eaxyLo:ik gksrh gSA blhfy, mls lEcksf/kr fd;k x;k gS fd og vius 
ifr ds fy, {ksedkfj.kh gksA mls vnqeZaxyh] v?kksjp{kq] vifr?uh rFkk f'kok 
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dgk x;k gSA1 ifr&iRuh dk lEcU/k cM+k gh vVwV lEcU/k gSA ,d _pk 
esa ifr&iRuh dks thou &i;ZUr pdok&pdoh dh Hkkafr nkEiR; tohu O;rhr 
djus dk vk'khokZn fn;k x;k gSA2 ;g vkSj okr gS fd lafgrkdkyhu ukjh 
iwjh x`gLFkh dh dsUnz&fcUnq ekuh tkrh Fkh] x`fg.kh gh ?kj Fkh] mlds fcuk 
?kj dh dYiuk djuk gh O;FkZ le>k tkrk FkkA x`gLFkh dk lEiw.kZ 
dk;Z&dyki] vfXu esa bZa/ku Mkydj mls izTofyr djuk] xks&nksgu] 
ngh&foyksMu] Hkkstu idkuk] oL= /kksuk vkfn lHkh dk;ksZa dh ml le; ukjh 
lapkfydk] lEikfndk ,oa v/khf{kdk ekuh tkrh FkhA ;gh dkj.k gS ml le; 
dk iq:"k viuh iRuh dk ikf.k&xzg.k djrs le; vius dks lkSHkkX;'kkyh 
ekurk FkkA3 
 
^^x`H.kkfe rs lkSHkxRok; gLra 
e;k iR;k tjnf"V;ZFkkl%A 
Hkxks v;Zek lfork iqjaf/k% 
eáa RoknqxkZgZiR;k; nsok%AA** 
 
_d~lafgrk ,oa vFkoZlafgrk esa lkSHkkX;orh iRuh dh izkfIr gsrq 
vfXunso ls izkFkZuk dh x;h gSA4 
 
^u ifrH;ks tk;ka nk vXus izt;k lgA* 
 
_Xosn esa dU;k ds fy, ^nqfgrk* vkSj ^duk* nks ukeksa dk lokZf/kd 
mYys[k gSA ukjh ds fy, vusd 'kCnksa dk iz;ksx feyrk gS ijUrq mldk 
okLrfod Lo:i iRuh gh ekuk x;k gSA5 fookg e.Mi esa oj&o/kw ds cSBus 
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  _Xosn 10@85-44 
2
  vFkoZ 14@2@64 
3
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4
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ij xq#tuksa ls o/kw ds lkSHkkX; ds fy, izkFkZuk dh tkrh FkhA lafgrk&dky dh 
og izkphu izFkk vkt Hkh fdlh u fdlh :i esa thfor gS ,oa oj pqVdh ls 
flUnwj ysdj o/kw dh ekax esa NksM+rk gS vkSj mifLFkr yksxksa ls izkFkZuk djrk 
gqvk dgrk gS&& 
 
^^;g o/kw lqeaxyh gS] blds lehi ,df=r gksdj tkvks vkSj bls ns[kksA w q a S s s s S s s sw q a S s s s S s s sw q a S s s s S s s s
blds fy, lkSHkkX; nsdj fQj vyx&vyx vius&vius ?kj i/kkjsaA**s S s s s sas S s s s sas S s s s sa 1 
 
^^lqe³~xyhfj;a o/kwfjeka lesr i';rA 
lkSHkkX;eL;S nÙok;k·FkkLra fo ijsr~AA** 
 
vFkoZosn ds vuqlkj o/kw ifrx`g esa nklh cudj ugha] izR;qr~ lkezkKh 
cudj vkrh gSA2 
 
^^Roa lezkK~;sf/k iR;qjLra ijsR; pA** 
 
2- dqN ekaxfyd ikfjHkkf"kd 'kCnkoyhq aq aq a  
2-1- Hkou&}kj %& 
x`gLFk :ih Hkou esa izos'k djus ds fy, ukjh dks }kj dh laKk 
nsrs gq, _d~lafgrk esa dgk x;k gS& ^^mÙke xfr okyh rqe thou:ih ;K 
}kj dh jf{kdk gks] rqe vius fofo/k dk;ksZa ls gekjs x`gLFkkJe:ih ;K dks 
lEiq"V djksA** _d~lafgrk ds f}rh;&e.My ds ,d eU= esa fofo/k 
fo'ks"krkvksa okys ukjh&}kj dh ppkZ dh x;h gS] tks 'kkL=&ppkZ djus dh 
{kerk Hkh j[krk gSA 
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2
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czãp;kZJe ds ikyu ds vuUrj xq#dqy esa lekorZu&laLdkj 
lEiUu dj x`gLFkkJe esa izos'k djus okys czãpkjh dks ftrsfUnz;rk ls 
osnkH;kl djus okyk dU;k&:ih ;gh }kj ^czãp;sZZ.k dU;k ;qokua foanrs 
ifre~** ¼vFkoZ 11@5@18½ dgdj t;eky igukrk FkkA iz'kaluh; Js"B xq.kksa 
ls vyad`r Hkk;kZ dh vfHkyk"kk djus okys oj dks ^ifjizhrk* vPNh izhfrokyh] 
Hknzk&dY;k.k djusokyh ^^lqis'kk**& lqUnj :iokyh fonq"kh izkIr gksrh FkhA 
 
Hkou}kj :ih ^^nkjk** dks lEeku nsrs gq, oj viuh ekaxfyd 
euksdkeuk dks O;Dr djrs gq, dgrk Fkk& ^^vf/k LdUn-----iztk;S Rok 
u;kefl** ¼vFkoZ- 5@5@25½ vFkkZr~ lUrkuksRifÙk ds fy, ge vkidks Lohdkj 
djrs gSaA** 
 
x`gLFk&;K&'kkyk ds }kj dh laKk ls c<+dj ukjh ds fy, vU; 
'kqHkdkeuk rFkk lEeku vkSj D;k gks ldrk gS\ 
 
 
2-2- iq.;xU/kk %&qqq  
_d~lafgrk esa ukjh ds fy, ^^iq.;xU/kk** fo'ks"k.k Lo;a esa ,d 
,sfrgkfld nLrkost fy, gq, gSA ;g ukjh gh gS] tks iq#"k dks vkaxu] okgu 
rFkk foLrj esa lq[kn 'k;u djkrh gSA Hkxoku~ us lalkj dks 'kkafr dk ikB 
i<+kus dh dyk ukjh dks lkSai j[kh gSA ;gh iq.;xU/kk ukjh le;&le; ij 
vk|k'kfDr ds :i esa vorfjr gksdj thoyksd esa izk.k&ogu djrh gS vkSj 
mldk ykyu&ikyu&iks"k.k djrh gSA ekrk] Jh] dU;k] cgu ds :i esa ukjh 
dk vkn'kZ lnk ifo= vkSj xU/koku~ jgk gSA lafgrkdky ls ukjh esa ekr`Ro 
Hkkouk Hkjh gqbZ gSA ekr`&:i esa ukjh loZnk iwtuh; jgh gSA ukjh iz'kalk ds 
lkFk&lkFk vU; :iksa esa pkgs fdruh Hkh fuUnk dh ik= D;ksa u jgh gks 
fdUrq ukjh dk ekr`:i izk;% fuUnk ls eqDr jgk gSA ,srjs; czkã.k ds 
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vfHk"ksd izlax esa ekrk dks ^tfu=h* 'kCn ls lEcksf/kr fd;k x;k gSA1 ;gh 
dkj.k gS fd Hkkjro"kZ esa L=hRo ekrk dk cks/kd cu x;k gS D;ksafd ekr`Ro 
esa ftl egÙkk] LokFkZ 'kwU;rk] d"V&lfg".kqrk ,oa {kek'khyrk ds gesa n'kZu 
gksrs gSa] mldh vU;= dYiuk Hkh ugha dh tk ldrhA 
 
^iq.;xU/kk* ukjh vius vkn'kZe; thou ls ?kj dks LoxZ cukus dh 
{kerk j[krh gS] vius lkns jgu&lgu ls lekt dks lq[k&lqfo/kk dk ikB 
i<+k ldrh gSA lEHkor% bUgha fo'ks"krkvksa ds dkj.k gekjs ea= n`"Vk 
_f"k&egf"kZ;ksa us ukjh dks iq.;xU/kk dgk gSaA 
 
ukjh ds izfr lekt dh ;g cgqr cM+h mnkÙk] eaxye;h 'kqHkdkeuk 
gS] fd tc og ukjh ds lkeus iq.;xU/kk dgdj ureLrd gksrk gSA 
 
2-3- f'kok %& 
;tq% lafgrk ds izFke v/;k; esa ekr`Hkwfe dks ^^lw{ek**&mÙkek] 
^^f'kok**&dY;k.kdkfj.kh] ^^L;ksuk**&lq[knkf;uh] ^^lq"knk**&lq[kiwoZd clus ;ksX;] 
^^ÅtZLorh**&Js"Bjl ls lEiUu] ^^i;Lorh**&iqf"Vdkjd nw/k] ?k`r vkfn inkFkksZa 
ls ;qDr dgk x;k gSA tuuh vkSj tUeHkwfe dks LoxZ ls Hkh egÙo'kkfyuh 
dgusokys vk;ksZa dh n`f"V esa mi;qZDr lHkh y{k.kksa ¼fo'ks"k.kksa½ ls ;qDr ekr`:ik 
ukjh ds fy, Hkh xrkFkZ gksrs gSaA 
 
lafgrkdky dk iq#"k ukjh dks x`gy{eh] Kkunk=h ljLorh ,oa 
f'kodkfj.kh f'kok ds :i esa ns[krk jgk gSA _d~lafgrk esa ukjh dh ifo=rk 
ij izdk'k Mkyrs gq, dgk x;k gS& ^^loZizFke pUnz nsork us ukjh dks 'kqfprk 
iznku djus gsrq viuk;k] xU/koZ us mldh ok.kh esa ek/kq;Z&lapkj djus ds 
mn~ns'; ls mls vkJ; fn;k rFkk vfXunso us mlds vax&vax esa ifo=rk 
                              
1
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Hkjdj mls iRuh :i easa iq#"k ds gkFkksa vfiZr dj fn;kA** bl rjg nsorka'k 
ls ifjof/kZr ukjh lnk f'kok jgh gSA nqHkkZX;o'k gekjs dqN rFkkdfFkr fo}ku 
bl ea= ls rRdkyhu cgqfookg&izFkk ,oa fu;ksx izFkk dh ckr djrs gSa] tks 
iw.kZr;k fujk/kkj ,oa vuxZy gS D;ksafd lkse] xU/koZ vkSj vfXu esa ifrRo dh 
Hkkouk dsoy ukjh ds dzfed 'kjhj&fodkl gsrq dh x;h gSA _d~ lafgrk ds 
bl lwDr esa o/kw ds fy, ekaxfyd Hkkoukvksa dks O;Dr djrs gq, mlls vk'kk 
dh x;h gS fd og vius ifr ds fy, eaxydkfj.kh gksrh gqbZ vius ?kj dh 
Jho`f) ds lkFk i'kqvksa ds fy, Hkh fgrdkfj.kh fl) gksA 
 
2-4- lqnq/kq qq qq q k %&  
;tq% lafgrk ds 28osa v/;k; esa ^^lqnq/kk** 'kCn dk iz;ksx gqvk gS] 
ftldk HkkokFkZ gS& nqX/k dh /kkjkvksa ls bUnz dks izlUu djusokyh ukjhA 
n;korh] jlorh] /kkjk:ih ukjh vUu nsrh gS vkSj oj.kh; /ku nsrh gSA bl 
lwDr esa Hkkjrh] ljLorh vkSj bMk dks bUnz dks iksf"kr djusokyh 'kfDr;ksa ds 
:i esa fpf=r fd;k x;k gSA LoxZ dks Li'kZ djusokyh Hkkjrh] ;K dks Li'kZ 
djusokyh :nzorh ljLorh rFkk ln~x`gksa dh ns[kHkky djusokyh bMk ekuh x;h 
gSA 
 
lafgrkvksa esa nqfgr` ¼nqfgrk½ 'kCn dk iz;ksx vusd ckj gqvk gSA 
¼_d~ 8@101@15]10@40@5]10@17@1]10@61@5&7] vFkoZ 2@15@2]6]100@3] 
7@12@1]10@1@25½ ^nqfgrk* 'kCn dk 'kkfCnd vFkZ&nw/k nwgusokyh ukjh dh 
rqyuk esa vius nw/k ls f'k'kq dk iks"k.k djus okyh ¼ukjh½ vf/kd mi;qDr 
yxrk gSA mi;qZDr ;tq% lafgrk ¼28@16½ ds ea= ls Hkh bldh iqf"V gksrh gS] 
tgkWaaa bUnz ds iks"k.k vFkZ esa ^lqnq/kk* 'kCn dk iz;ksx gqvk gSA 
 
lafgrkdky esa xks&nksgu] xks&j{k.k dk dk;Z iz/kku :i esa dU;kvksa 
ij vk/kkfjr FkkA blfy, ^^lqnq/kk** ukjh dks lkSHkkX; c<+kus okyh ekuk tkrk 
FkkA 
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3- oSfnd lkfgR; esa of.kZr fookg&S sa ZS sa ZS sa Z laLdkj ds Lo:i o izdkja s za s za s z  
oSfnd laLd`fr esa fookg dks vR;Ur vko';d] ifo= ,oa lqn`<+ 
laLdkj ekuk x;k gSA ;g ,d /kkfeZd d`R; gS ftlds fcuk dksbZ eks{k izkIr 
ugha dj ldrk iq#"kkFkZ prq"V; esa vFkZ rFkk dke dh lk/kuk fookg ds fcuk 
iw.kZ ugha gksrhA /keZ iRuh ds vHkko esa O;fDr u rks /kekZuq"Bku ;Kkfn dj 
ldrk gS vkSj u fir`&_.k dks pqdk ldrk gSA iq=ghu dks rks firjksa dk 
Jk) djus dk vf/kdkj Hkh ugha gSA iq= gh firk dks ^iqa×k~* ¼iqu ikSu½ 
uked ujd ls cpkrk gSA lkekftd n`f"V ls Hkh iRuh foghu O;fDr lekt 
esa 'kadk dh n`f"V ls ns[kk tkrk gSA bl izdkj fookg ds }kjk gh euq"; iw.kZ 
gksrk gS vkSj lUrfr ls nkEiR; thou lQy gksrk gSA fookg ds ek/;e ls 
gh O;fDr lekt rFkk ifjokj ds izfr vius nkf;Roksa dk ikyu djrk gSA 
fookg laLdkj dh dqN izeq[k fof/k;ka gSa] tSls& yktk] gkse] lIrinh] ikf.kxzg.k 
vkfnA buds vHkko esa fookg dh ekU;rk lafnX/k gSA oSfnd laLd`fr esa fookg 
lEcU/k vfoPNs; ekuk tkrk gSA oSfnd /keZ ds lHkh nsork vkSj Hkxoku~ 
iRuh lfgr gSaA blfy, v/kZukjh'oj dh dYiuk dh x;h gSA 
 
Hkkjrh; laLd`fr esa fookg laLFkk dk cM+k ifo= :i FkkA oSfnd dky 
esa dU;kvksa dks euksdwy ifr dk oj.k djus dh iw.kZ LorU=rk Fkh fdUrq 
mÙkjdky esa vfHkHkkodksa dh vuqefr fookg ds fy, vko';d le>h tkus 
yxhA izkphudky esa Lo;aoj izFkk Hkh Fkh] ftuesa ;ksX; ;qodksa dks cqyk;k tkrk 
FkkA dU;k LosPNk ls euksuqdwy oj dks pqudj ojekyk igukrh] rnuUrj 
mudk czkã fof/k ls fookg lEiUu gksrk FkkA Lo;aojksa esa dfBu 'krsZa Hkh 
j[kha tkrh Fkha] ftUgsa iw.kZ djusokyk gh ojekyk dk vf/kdkjh gksrk FkkA 
 
fookg dk oSfnd vkn'kZ o/kw dks lHkh izdkj ds lEeku ls ;qDr 
djrk gSA lkl vkSj llqj] uun vkSj nsoj bu lcds Åij mls lezkKh 
dgk x;k gSA fookg ls dqy dh fLFkfr dk izkjEHk gksdj iq=&ikS=ksa ds :i esa 
dqyo`f) gksrh gSA 




^jFkQhYM* us Hkh oSfnd fookg dh ifo=rk dh ljkguk djrs gq, 
fy[kk gS fd fgUnqvksa dh fookg&izFkk lq[kn gSA blesa LokFkZ de vkSj lkoZHkkSe 
Hkko cgqr vf/kd gSA ifr&HkfDr dh iw.kZrk ds }kjk gh fdlh tkfr dh 
mÙkerk dk irk yxrk gSA oSfnd ukfj;ksa ds lkFk lalkj dh fdlh Hkh vU; 
tkfr okyh L=h dh rqyuk ugha dh tk ldrhA bldk eq[; dkj.k 
oSfnd&fookg dh ifo=rk gSA oSfnd dky es fof/kor~ lEiUu gq, fookg dks 
fdlh Hkh gkyr esa rksM+us dk fo/kku ugha FkkA euqLe`fr esa Hkh ,d LFkku 
ij dgk x;k gS fd ^^ifr&iRuh** ds lEcU/k gSa] ;g dsoy 'kjhj dk feyu 
ugha gS] vfirq eu ,oa vkRek dk Hkh feyu gSA vr% ;g lEcU/k ej.k 
i;ZUr jgrk gSA1 ifr ds e`R;q i'pkr~ L=h dks iqu% fookg dk vf/kdkj 
/keZ'kkL=ksa esa u gksus ls lrh&izFkk py iM+hA blds ewy esa ;s dkj.k Fks& 
ifrghu L=h dh lkekftd nq[kLFkk vkSj vf/kdkjghurk] iRuh }kjk ifr esa 
vius LoRo dks foyhu djus dk vkn'kZ] ifr dks Hkxoku~ ds :i esa Lohdkj 
fd;k tkuk rFkk e`R;q ds i'pkr~ vxys tUe esa mlh ifr dks iqu% ifr :i 
esa izkIr djus dh vkdka{kkA Hkkjrh; laLd`fr dh fo'ks"krk fd ,d ckj dk 
fookg tUe&tUekUrj ds fy, lEiUu le>k tkrk gSA blfy, Hkkjrh; 
laLd`fr esa fookg&foPNsn dh Hkkouk dks izksRlkgu ugha feykA fookg&laLdkj 
ds ewy esa vkReh; tuksa dk vfopy fo'okl jgk gSA ;gkWa fookg ;qod vkSj 
;qorh ds ikjLifjd izse dk Qy ugha gksrk] oju~ fookg }kjk ikjLifjd izse 
c<+rk gSA 
 
3-1- fookg&laLdkj dk laf{kIr Lo:i %&a aa aa a  
fookg 'kCn dk O;qRifÙkijd vFkZ o/kw dks mlds firk ds ?kj ls 
fo'ks"k :i ls ys tkuk vFkok fdlh fo'ks"k dk;Z ds fy, ¼iRuh cukus ds 
fy,½ ys tkuk ¼m}gue~ rFkk u;ue~½ gksrk gSA fookg ds fy, laLd`r 
lkfgR; esa Hkh vusd 'kCn iz;qDr gq, gSaA tSls& mn~okg] ifj.k;] mi;e] 
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ikf.kxzg.k vkfnA ^mn~okg* vFkkZr~& o/kw dks mlds firk ds ?kj ls ys tkuk] 
^ifj.k;*& vfXu dh ifjdzek ;k iznf{k.kk djuk] ^mi;e*& mls fudV ykdj 
viuk cukuk rFkk ikf.kxzg.k&o/kw dk gkFk xzg.k djukA1 laLdkjfof/k ds 
vuqlkj ^ikf.kxzghrk* 'kCn ifj.khrk L=h ds fy, iz;qDr gksrk gSA 
 
fookg og laLdkj gS ftlls laLd`r gksdj f}tkfr osn] yksd] iztk] 
/keZ bu 4 Hkkoksa dh d`rd`R;rk lEiknu djus esa leFkZ gksrk gSA fcuk 
fookg ds u rks osn&ewyd ;K dk vf/kdkjh gS] u mldh yksdizfr"Bk gS] u 
iztk] ^lUrku* le`f) gksrh gS] vkSj u /keZ&laxzg gSA bl izFkk dk midze 
Lo;a iztkifr ls gqvk gSA o`gnkj.;d mifu"kn~ esa 1@4@3 esa feyrk gS fd 
og czã vdsyk Fkk] mlus f}rh; dh bPNk dj vius dks gh f}s/kk fd;k 
vFkkZr~ ifr&iRuh gq,A blh dk vuqokn ^^f}/kk d`RokReuks nsge~** bR;kfn esa 
euq us fd;k gSA 
 
fgUnq /keZ'kkL=ksa esa fookg dks ,d /kkfeZd laLdkj ekuk x;k gS] 
ftlesa /keZ dk LFkku iz/kku gS] lkekftdrk vkSj oS/kkfudrk dk deA vr% 
fgUnw lekt esa lUrkuksRifÙk dk /kkfeZd vk/kkj fookg cukA fookg gh L=h 
vkSj iq#"k dh iw.kZrk rFkk mudh lkekftd vkSj vk/;kfRed vfHkO;atuk dk 
loZizeq[k ek/;e gSA 
 
3-2- fookg ds izdkj %&s zs zs z  
fgUnw /keZ'kkL=dkjksa us fgUnw&fookg ds vkB izdkjksa dh ppkZ dh gS] 
tks fdlh u fdlh :i esa lekt esa izpfyr jgs gSaA2 
 
^^czkãks nSoLrFkSok"kZ% izktkiR;LrFkk··lqj%A 
xkU/koksZ jk{kl'pSo iS'kkp'pk"Veks·/ke%AA** 
                              
1
 vijkdZ] i`- 95& ^^,oeqi;eu ikf.kxzg.k'kCnkRifj.k;u 'kCnks·fiA 
     nf.MU;k;suSo deZleqnk;s 'kkL=s"kq iz;qT;rsAA 
2
 vk'o- x`- lw-( 1@6] xkSre( 4@6@134] ckS- /k- lw- 1@11- 




vFkkZr~( czkã] nSo] vk;Z] izktkiR;] vklqj] xU/koZ] jk{kl vkSj iS'kkp 
uked vkB fookg& izdkj ekus x;s gSaA1 buesa ls izkjfEHkd pkj fookg&Hksn 
fgUnw lekt esa vR;Ur lEekfur vkSj vkn`r Fks rFkk vfUre pkj fufUnrA 
bu fookg&izdkjksa ds Lo:i dk fodkl le; vkSj ifjfLFkfr ds vuqlkj gksrk 
x;kA yksxksa us viuh lqfo/kk vkSj bPNk ds vuqlkj ftu fookg&iz.kkfy;ksa dks 
pyk fn;k vkSj dkydzekuqlkj ftudk izpyu gks x;k] os gh vkxs pydj 
fookg ds vyx izdkj cu x,A fdUrq bu fookg&izdkjksa esa uSfrd vkSj 
/kkfeZd ewY;ksa ds fookg&izdkj lekt esa vf/kd izpfyr gq, rFkk vuSfrd vksj 
v/kkfeZd o`fÙk;ksa ls izHkkfor fookg&izdkj cgqr de Lohdkj fd;s x;sA fdUrq 
bu fookg izdkjksa ls ;g vo'; nf'kZr gksrk gS fd lekt esa fofHkUu izdkj 
ds yksx Fks] tks viuh bPNk ds vuq:i fookg fd;k djrs FksA 
 
1- czkã fookg %&zzz  
vkB izdkj ds fookgksa dks Øe ls y{k.k dgrs gSaA osn i<+s gq, 
lnkpkjh oj dks Lo;a cqykdj] mldh iwtk dj vkSj oL=&Hkw"k.kkfn ls nksuksa 
¼dU;k&oj½ dks vyad`r dj dU;knku djuk /keZ;qDr ^czkã* fookg Js"B ,oa 
mÙke&dksfV dk ekuk x;k gSA2 
 
2- nSo fookg %&SSS  
euq ds vuqlkj& ^^T;ksfr"Vksekfn ;K esa fof/kiwoZd deZ djrs gq, 
_fRod~ ds fy, ¼oL=kyadkjkfn ls½ vyad`r dU;k dk nku djus dks /keZ;qDr 
^nSo* fookg dgrs gSaA3 
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 fo".kq iqjk.k( 3@10@24( euqLe`fr 3@21 
2
 euqLe`fr] 3@27( vki-lw- 2@17& ^^vkPNk|-----izdhfrZr%AA** 
3
 euqLe`fr] 3@28& ^^;Ks rq---------/keZ izp{krsAA** 




3- vk"kZ fookg %&ZZZ  
xksfeFkqu ;k xk; vFkok cSy ¼nksuksa esa ls ,d&,d ;k nks&nks½ ;Kkfn 
/keZdk;Z djus ;k dU;k dks nsus ds fy;s oj ls ysdj ¼ewY; ;k /ku&ykHk 
dh n`f"V ls ugha½ fof/kiwoZd dU;knku djuk /keZ;qDr ^vk"kZ* fookg 
^euqLe`fr* esa dgk x;k gSA1 
 
4- izktkiR; fookg %&zzz  
euqLe`fr ds vuqlkj& ^^rqe nksuksa lkFk esa /kekZpj.k djks** ,slk 
opu dgdj rFkk ¼oL=kyadkjkfn½ ls mudk iwtu dj dU;knku djuk 
^izktkiR;* fookg dgk x;k gSA2 
 
5- vklqj fookg %&qqq  
euq us ^^tkfrokyksa rFkk dU;k ds fy;s ;Fkk'kfDr /ku nsdj] LosPNk 
ls dU;k dks Lohdkj djus dks ^vklqj fookg* dgk gSA**3 
 
6- xkU/koZ fookg %& ZZZ  
euqLe`fr esa ^^dU;k vkSj iq#"k ds bPNkuqlkj ijLij Lusg ls la;ksx 
ok eSFkqu gksuk ^xkU/koZ* fookg dgk x;k gSA**4 
 
7- jk{kl fookg %& 
euq us ^^dU;k ds i{kokyksa dks ekjdj ;k mudk vaxPNsnukfn dj 
vkSj x`g ;k }kjkfn dks rksM+dj fpYykrh rFkk jksrh gqbZ dU;k dk cykRdkj 
¼cy iwoZd½ ls gj.k djds ykdj fookg djus dks ^jk{kl* fookg dgk gSA5 
                              
1
 euqLe`fr 3@29& ^^,da xksfeFkqua-----------mP;rsAA** 
2
 euqLe`fr 3@30& ^^lgksHkkS pjrkaa-----------fof/k% Le`r%AA** 
3
 euqLe`fr 3@31& ^^KkfrH;ksa-----------/keZ mP;rsAA** 
4
 euqLe`fr 3@32& ^^bPN;k----------dkelEHko%AA** 
5
 euqLe`fr 3@33& ^^gRok fNRoka---------fof/k:P;rsAA** 
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mnk- 1- fofp=oh;Z ,oa fp=kaxn ds fy, Hkh"e dk dk'khujs'k dks gjkdj 
mudh dU;kvksa dk vigj.k djuk ,oa fookg djokukA 2- Jhd`".k&#De.kh 
dk fookg vkSj 3- lqHknzk&vtqZu fookg tks leqfpr ekuk x;k gSA1 
 
8- iS'kkp fookg %&SSS  
lksbZ gqbZ] engks'k] mUeÙk] efnjk&iku dh vFkok ekxZ esa tkrh gqbZ 
viuh 'khy dh j{kk djus esa izekn;qDr dU;k ds lkFk fookg ¼eSFkqu½ 
dke;qDr gksdj djuk ;k viukuk bls vR;Ur fufUnr vkBokaaWa ^iS'kkp* fookg 
dgk x;k gSA2 
 
bl izdkj( 'kkL=dkjksa us bl fookg&izFkkvksa esa dqN ¼vfUre&4½ dks 
viz'kLr vo'; ekuk fdUrq fookg&izdkjksa esa bls xzg.k fd;kA vkiLrEc vkSj 
of'k"B tSls ys[kdksa us vius /keZlw=ksa esa bl fookg&Hksn dks LFkku ugha fn;k 
gSA mi;qZDr 8 izdkjksa ds flok; vk/kqfud fo}ku~ ,oa /keZ'kkL=dkjksa us 
dfri; fookg izdkj dks vokafPNr le>k gS vkSj dqN dks Lohdkj fd;k gS 
tks xks=] fi.M] izoj vkSj cfg% ls lacf/kr gS] tSls&  
1- cfgfoZokg] ZZZ  
2- xks= cfgfoZokgs Zs Zs Z  
3- izoj cfgfoZokgz Zz Zz Z  
4- lfi.M cfgfoZokgZZZ  
  
bl izdkj fgUnw&lekt esa lxks= lizoj vkSj lfi.M fookg iw.kZr% 
oftZr ekus tkrs jgs gSaA cfgfoZokg dk gh fgUnw ifjokj esa lEeku gksrk jgk 
gSA vius dqVqEc esa fookg u djds ekrk&iq=] HkkbZ&cgu vkSj firk&iq=h ds 
chp ;kSu&lEcU/k dks izfrcfU/kr djuk gSA blhfy, /keZ'kkL=ksa esa ,sls lEcU/k 
dks vR;Ur vuSfrd vkSj xfgZr ekuk x;k gSA 
                              
1
 egkHkkjr( 1@64@22( egkHkkjr 1@245@&6- fo-iq- 5@26@11] egkHkkjr( 1@245@&6- 
2
 euqLe`fr 3@34- 




3-3- ^euqLe`fr* esa fookg&foPNsn %&q ` sa sq ` sa sq ` sa s  
Le`frdkjksa us fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa iq#"k dks L=h dk R;kx djus dk 
vf/kdkj fn;k gSA fookg dk y{; lUrfr mRiUu djds fir`&_.k pqdkuk gS 
vr% iq#"k ds vle; gksus ij L=h dks fu;ksx djus dh vuqefr FkhA L=h 
ds cka> gksus ij iq#"k dks nwljk fookg djus dh vuqefr FkhA 
 
Le`fr;ksa esa fookg&foPNsn dh O;oLFkk Hkh ,drjQk gSA foPNsn dk 
vf/kdkj dsoy ifr dks gh fn;k x;k gS] L=h dks ughaA euqLe`fr esa ;g dgk 
x;k gS fd ;fn iRuh ifr ls }s"k&Hkko j[krh gS rks ifr dks ,d o"kZ rd 
mlds lq/kkj dh ps"Vk djuh pkfg;s] ;fn og u lq/kjs rks mls mlds Hkkx 
ls oafpr djds mlds lkFk u jgs fdUrq bldk ,d viokn Hkh fn;k gSA 
iRuh vius mUeÙk] ifrr] uiqald vkSj dks<+h vkfn iki&jksxh ifr ls }s"k 
djus ij Hkh R;kT; ugha gSA 
 
Le`fr;ksa esa dsoy ,d mYys[k feyrk gS ftlds vuqlkj fons'k x;s 
gq, ifr ds fuf'pr le; esa u ykSVus ij vkSj mlds thfor gksus dh 
lEHkkouk ds u jgus ij iRuh nwljk fookg dj ldrh Fkh fdUrq mls ikWap 
o"kZ rd ifr dh izrh{kk djuh vko';d FkhA 
 
mi;qZDr foospu ls ;g Li"V gks tkrk gS fd izkphu Hkkjr esa 
fookg lEcU/k dks vVwV ekuk tkrk FkkA dqN fo'ks"k ifjfLFkfr;ksa esa ifr 
}kjk iRuh dks NksM+us dk fo/kku FkkA fdUrq( iRuh dks vius ifr dk 
ifjR;kx djds fookg&foPNsn djus dk vf/kdkj izk;% ugha FkkA jksxh uiqald 
ifr dks Hkh NksM+uk /keZ fo:) Fkk rFkk vkxs pydj rks iqufoZokg dk fu"ks/k 
djus ds fy, lrh&izFkk izpfyr gks x;hA fons'k x;s vkSj vof/k ds vUrxZr 
u ykSVus okys ifr dks Hkh lkr o"kZ dh vR;f/kd yEch vof/k FkhA pwafd 
iqufoZokg ,oa fo/kok fookg dk fo/kku ugha Fkk vr% fookg foPNsn dk Hkh 
fo/kku ugha FkkA vr% izkphu Hkkjr esa fookg lEcU/k ,d izdkj ls vVwV 
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rFkk vfoPNs| cudj jg x;kA vkt rd oSfnd lekt esa ;g /kkj.kk gS fd 
fgUnw dU;k dk bl thou esa ,d ifr gks ldrk gSA 
 
4- nkEiR;thou dh vykSfddrkSSS  
osndkyhu lekt esa ukjh dk D;k LFkku Fkk vkSj lkfgR; esa blds 
lEcU/k esa D;k lkexzh izkIr gksrh gS] bldk fo'ys"k.k djus ds fy, ukjh 
thou ds fofo/k :iksa ;Fkk&dU;k] o/kw] iRuh ,oa ekrk bR;kfn ij fopkj 
djuk visf{kr gSA lekt vkSj jk"Vª dh lajpuk esa ifjokj ,d y?kq bdkbZ 
ds :i esa egÙoiw.kZ LFkku j[krk gSA ifjokj ftruk vf/kd lqxfBr] lqn`<+ 
vkSj 'kkfUre; gksxk] jk"Vª Hkh mruk gh izxfr dh vksj vxzlj gksxkA 
ifjokjksa dh jpuk Hkh mruk gh izxfr dk ikjLifjd lEcU/k gSA buds 
lEcU/kksa dh e/kqjrk ij gh ikfjokfjd thou dh lQyrk fuHkZj gSA 
 
Hkkjrh; lekt o lH;rk dk loksZRd`"V izkphure dky oSfnd dky 
ekuk x;k gSA bl dky dks ;fn lEiw.kZ lalkj dh lH;rk dk Js"Bre ;qx 
dgk tk, rks vR;qfDr u gksxhA bl ;qx esa thou ds mPp vkn'kksZa] ijekRek 
,oa lekt&fo"k;d vusd dYiukvksa dk tUe gqvkA bl dky ls gh ;g 
ekU;rk pyh vk jgh gS fd ftl izdkj izd`fr ds fouk iq#"k ¼ijekRek½ dk 
dk;Z viw.kZ jgrk gS] mlh izdkj ukjh ds fouk uj dk thou Hkh v/kwjk gSA 
uj vkSj ukjh :ih xkM+h ds nks pdz gSa tks ,d nwljs ds fouk nkEiR;thou 
dh vykSfddrk dks viw.kZ cuk nsrs gSaA vr% lafgrkdky esa ifr&iRuh dks 
ijLij iwjd ekurs FksA ukjh dks ;Kkf/kdkj ;k vU; iz'kklfud lqfo/kk,a 
nsuk] tgkWa ,d vksj iq#"k viuk iquhr drZO; ekurk Fkk rks nwljh vksj ukjh 
Hkh vius v)kZax iq#"k ds fy, viuk loZLo fuNkoj djus esa lnk m|r 
jgrh FkhA ;gh fnO;&thou Fkk] ftldh ckdh >kadh ns[kus ;k fn[kkus ds fy, 
;qxkorkj le;&le; ij fdlh u fdlh fnO; ;qxy ds ?kj vorfjr gksrs Fks] 
;tq% lafgrk dh ;g HkO; Hkkouk Hkou dks eq[kfjr cuk;s j[krh Fkh&& 
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^^Hknza d.ksZfHk% 'k`.kq;ke nsok Hknza i';sek{kfHk;Zt=k%A 
fLFkjSjaxSLrq"VqokNalLruwfHkO;Z'ksefg nsofgra ;nk;q%AA**1 
 
vFkkZr~( ^^ge vius dkuksa ls Hkyh ckrsa lqusa] viuh vkWaaa[kksa ls Hkyh 
phtsa ns[ksa vkSj n`<+&LoLFk vaxksa ls ;qDr gksrs gq, fnO;&thou dks izkIr 
djsaA** 
 
4-1- ukjh vkn'kZ %&ZZZ  
lekt ds nks iz/kku vax gSa& iq#"k vkSj ukjhA iq#"k esa ftu xq.kksa 
dk vHkko jgrk gS mls ukjh vius lnkpkj ls iw.kZ djrh gSA iq#"k ?kj ds 
ckgjh dk;ksZa dk lEiknd gS rks ukjh ?kj ds vUrjax dk;ksZa dh O;oLFkkfidk 
ekuh x;h gSA d"V esa ifr dks iRuh dh lkURouk fu%lUnsg cstksM+ vkS"kf/k 
gS] ftlds QyLo:i iq#"k iqu% iq#"kkFkZ gsrq lEcy tqVkrk gSA lp rks ;g gS 
fd iq#"k ml ij czã dh rjg rc rd fuf"Ø; jgrk gS tc rd fd mls 
izd`fr:ih ukjh xfr'khy gksus dh izsj.kk ugha nsrhA ;gh dkj.k gS fd ukjh 
dks 'kfDr] HkfDr vkSj xfr ekuk x;k gSA n;k] d#.kk] {kek dh lzksr ukjh 
lekt dh 'kfDr gS] ekrk&firk rFkk cM+ksa ds izfr HkfDr gS vkSj txfUu;Urk 
dh l`f"V&lapkyu esa xfr gSA ukjh dk vkn'kZ vius Lokeh ds izfr fu"Bk:i 
esa] lUrku ds izfr Lusg:i esa] nq%f[k;ksa ds izfr d#.kk:i esa] 'k=q ds izfr 
{kek :i esa vkSj lEiw.kZ lalkj ds izfr tx)k=h ds :i esa izdkf'kr gSA 
 
4-2- iq#"k vkn'kZ %&q Zq Zq Z  
 
^^vfnR;S jkLuklhUnzk.;k m".kh"k%A 
iw"kkfl /kekZ; nh"oAA**2 
 
                              
1
 ;tq- la- 25@21 
2
 ;tq- la- & 38@3 
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lafgrkdky esa lqHkxk] lq'khyk] dkE;k] dqyik] jkLuk ¼nku'khyk½ ukjh 
dks lekt flj dh ixM+h ds leku vknj nsrk FkkA ml le; mins'k dsoy 
ukjh ds fy, gh ugha] vfirq iq#"k ds fy, Hkh dqN vkn'kZ fu/kkZfjr Fks] 
ftudk ikyu mlds fy, vfuok;Z FkkA lRdkj ;ksX; ukjh xq.koku~ iq#"k dks 
lnk vknj nsrh Fkh] mls nsorqY; iwT; ekurh FkhA nku'khy gksuk iq#"k ds 
ikS#"k dk lwpd FkkA _d~lafgrk esa nku'khy O;fDr dks gh xzke.kh cuk;k 
tkrk FkkA bldk Li"V mYys[k _Xosn~ esa feyrk gSA nkunkrk iq#"k gh lqUnj 
y{k.kksa okyh ukjh dks izkIr djrk Fkk vkSj vkn'kZ nku'khy O;fDr dk lekt 
esa cM+k vknj FkkA ;q) esa ,sls O;fDr dh j{kk Lo;a nsork djrs Fks rFkk 
mldh 'k=qvksa ij fot; lqfuf'pr FkhA 
 
nks ukjh j[kusokys iq#"k dks gs;&n`f"V ls ns[kk tkrk FkkA ,sls 
vkn'kZghu iq#"k dh rqyuk jFk ds /kqjksa ds chp 'kCn djusokys i'kq ds lkFk 
djrs gq, _d~lafgrk esa dgk x;k gSA 
 
5- x`gLFkkJe dh Hkwfedk ,oa mudk thou&n'kZu` w a Z` w a Z` w a Z  
oSfnd&fookg ds le; iz;qDr dfri; eU= nkEiR;&thou ds drZO;ksa 
dh vksj ladsr djrs gSa ftudk mPpkj.k djrk gqvk oj fo"Vj ¼vklu½] 
v?;Z vkfn xzg.k djrk gSA bu ea=ksa esa rRdkyhu lkekftd&Hkkouk vkSj 
laLd`fr ds lE;d~ n'kZu gksrs gSaA x`gLFk dk tSlk lqUnj o.kZu czkã.kksa esa 
miyC/k gksrk gS] oSlk vU;= ugha gSA1 vk;ksZa dh pkSFkh 'kk[kk x`gLFkh gSA 
Hkkstu] oL= vkSj x`g ds rS;kj djus esa ftu inkFkksZa dh vko';drk gksrh gS] 
vkSj tks inkFkZ LokLF; vkSj Kkuo`f) esa lgk;d gksrs gSa] mu lcdh x.kuk 
x`gLFkh esa gSA vk;Z&x`gLFkh ds LFkwy :i ls lkr foHkkx gSaA bu lkrksa ds 
uke crZu] i'kq] jks'kuh] vkS"kf/k] iqLrd] ;U= vkSj 'kL=kL= gSaA x`gLFkh ls 
                              
1
 oSfnd ok³~e; dk bfrgkl&czkã.k rFkk vkj.;d xzUFk] i`-&155] ys[kd&iafMr Hkxon~nÙk] 
Qjojh&1974 
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lEcU/k j[kusokys bu 7 izdkj ds inkFkksZa ds vfrfjDr ;fn dksbZ vkSj oLrq 
x`gLFkh esa mi;ksxh vkSj vko';d le>h tk, rks mldk Hkh laxzg djuk 
pkfg,A vk;Z x`gLFkh dh pht ogh gks ldrh gS] ftls izkIr djus esa fdlh 
izk.kh dh gkfu u gks] u euq"; lekt esa vlekurk rFkk bZ";kZ mRiUu gks 
rFkk mls izkIr djus esa dksbZ d"V u gks izR;qr~ lcdks vklkuh ls izkIr gks 
lds] ogh vk;Z&x`gLFkh esa lfEefyr gks ldrs gSaA eksgd inkFkksZa ds laxzg ls 
euq";ksa ds vUnj pksjh vkfn fo"kerk,Waaa iSnk gks ldrh gSaA ;gh dkj.k gS fd 
vk;ksZa dh Hkk"kk&laLd`r esa rkyk vkSj pkHkh ds fy, dksbZ 'kCn ugha gSA 
blfy, vk;ksZa dh ,slh gh x`gLFkh gks ldrh gS] ftlds fy, rkyk&pkHkh dk 
izcU/k u djuk iM+sA 
 
5-1- fo"Vj jgL; %& 
dU;k dk firk ^^fo"Vj % izfrx`árke~** dgdj oj dks lknj fo"Vj 
¼vklu½ nsrk gSA oj fo"Vj dk nksuksa gkFkksa ls ysdj vFkoZlafgrk esa ifBr 
^^o"kksZ·fLe-------** bR;kfn ea=ksa dks i<+dj mldks vius iSjksa ls uhps nck nsrk 
gSA blesa fo"Vj ds vfHkekuh nsork dk O;ogkj izLrqr gSA bl ea= esa oj 
viuh Js"Brk ,oa T;s"Brk fl) djrk gqvk x`gLFk /keZ esa vkusokyh ck/kkvksa 
ij lkgl ls fot; izkIr djus dk ladsr djrk gSA oj dk vk'k; Li"V gS 
fd tks Hkh O;fDr esjs lRdk;ksZa esa ck/kd cudj esjh mUufr esa vojks/k iSnk 
djsxk] eSa mldks fo"Vj dh rjg gh vius uhps nckdj vius xkgZLF;&thou 
dks leqUur d:axkA 
 
bl izdkj nEifÙk ls ;g vk'kk dh tkrh gS og fir`&_.k ls eqfDr 
gsrq dkE;&lUrfr dk mRiknu vo'; djsa] ijUrq vk;Z Hkkouk ds loZFkk 
foijhr ,sfUnz;&lq[kksa ds bUnztky esa u QWalsaA 
 
bl ea= esa thou&fuokZg gsrq ,d i)fr dk funsZ'k fd;k x;k gS] 
ftl ij pydj ekuo vius nkEiR;&thou dks vtj&vej cuk ldrk gSA 
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5-2- ik|jgL; %& 
fo"Vj ij cSBus ds ckn dU;k dk firk oj dks ^^ik|a izfrx`árke~** 
dgdj ik| ¼ty½ nsrk gS] ftls ysdj oj ;tq%lafgrk esa ifBr ^^fojktks 
nksgks·fl** ea= ls vius iSj /kksrk gSA bl ea= ds _f"k iztkifr gSaA 
 
xkgZLF; thou gsrq fdruh lehphu Hknz Hkkouk bl ea= esa ifjO;kIr 
gSA bl ea= esa ty dks lEcksf/kr djrs gq, dgk x;k gS& ^^gs ty! rqe lHkh 
izkf.k;ksa ds izk.k/kkjd ds :i esa fojkteku gksA vkidh d`ik ls lL;ksRiknu 
gksrk gS] tks izkf.kek= ds thou dk eq[; lk/ku gSA fgj.;xHkZ :i! eSa 
vkidks Lohdkj djrk gwWaA** 
 
lEiw.kZ pjkpj txr~ dk vfHkekuh iq#"k fgj.;xHkZ gSA mldh iwjd 
dkeuk blesa lfUufgr gSA jk"Vª/keZ ds lapkj ls gh jk"Vªle`f) lEHko gSA 
bl Hkkouk dks ^^ik|** xzg.k ds :i esa fn[kk;k x;k gSA ty gh fgj.;xHkZ 
dks iw.kZ djus dk lk/ku gS] fof'k"V nhfIr gS] okLrfod lEifÙk gS] D;ksafd 
dgk x;k gS fd l`f"V ds vkfn esa dsoy ty gh ty Fkk vkSj ;gh 
l`f"V&fuekZrk dh vkfn jpuk FkhA 
 
Hkkjrh; lafgrk&ifjokj dh vkLFkk dsoy tufgr ij vk/kkfjr gS] 
O;fDr fo'ks"k ij ugha] dnkfi ugha] blds lkFk ;g Hkh /ofur gksrk gSA 
 
lafgrkdkyhu nkEiR;&thou vukReokn dk ugha( vkReokn dk] 
Hkksxokn dk ugha( ;ksxokn dk] LokFkZokn dk ugha( ijekFkZokn dk] ukfLrdokn 
dk ugha( vkfLrdokn dk] jk"Vªokn dk ugha( vUrjkZ"Vªokn dk fMf.Me ?kks"k 
djrk gS] ftldh izfr/ofu vkt Hkh ^^losZ HkoUrq lqf[ku%** ds :i esa eq[kfjr 
gks jgh gSA 
 
oSokfgd&thou gh x`gLFk&thou gS] ftlesa ukjh ds vkxeu ls gh 
euq"; ds fy, czãp;Z ds ckn vusd fØ;k&dyki lEeq[k vkrs gSa] vkSj 
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bldk fuokZg ;|fi nEifr djrs gSa fdUrq ^^ux`ga x`gfeR;kgq% x`fg.kh 
x`geqP;rs** bl ijEijk izkIr opu ds vuqlkj x`g ls rkRi;Z x`gkf/k"Bk=h 
nsoksa ls gksrk gSA izse] n;k] lgkuqHkwfr ds O;ogkj ls gh xkgZLF;&thou dh 
iw.kZrk gksrh gS vr% bl n`f"V ls _Xosn vkfn dh vusd lafgrkvksa esa nEirh 
dks lEcksf/kr djrs gq, mins'k fn;k tkrk gSA tSls&  
nEirh ,d eu gksdj mÙke dk;ksZa ds lEiknu ds fy, lkFk&lkFk 
xfr'khy gksa vFkkZr~ fØ;kvksa dk lEiknu djsaA fuR; ijes'oj dh izkFkZuk 
djsaA nEirh bl lq[knk;d x`g esa lrr tkx:d g"kkZfrjsd] izsee;] vkuUniw.kZ 
thou O;rhr djsaA 'kksHku iq=ksa vkSj lqpk# x`gLFkokys gksdj fpjdky rd 
izdk'ke; m"kkdky dh fdj.kksa dk lk{kkRdkj djsaA 
 
ekrk&firk] ukSdj] i'kq lHkh lq[kiwoZd 'k;u djas] vkReh;tu firk] 
ikS=] firkeg] ekrk] cU/kqtu muds lkFk vknjiw.kZ O;ogkj djsaA 
 
czkã.kksa dks fiz; djsa] {kf=;ksa dks fiz; djsa] oS';ksa dks fiz; djsa] 'kwnzksa 
dks fiz; djsaA czkã.kksa] {kf=;ksa] oS';ksa vkSj 'kwnzksa ds izfr #fp gks vkSj ,slh 
#fpokyksa ds izfr Hkh esjh :fp gksA bl izdkj lHkh o.kksZa ds izfr lkSeuL; 
dh dkeuk ,oa lkoZHkkSe izse lEiw.kZ fo'o ds izfr dY;k.k dh Hkkouk dk 
mUuk;d gS1 ,oa lfUe= ds fy, ,slh #fpokyksa dk gh p;u fd;k gSA 
 
lHkh euq";ksa dk tyLFkku ,d gks] lHkh vUuksa dks leku :i esa 
ckWaaVdj O;ogkj esa ykvksaA ,d dkSVqfEcd cU/ku esa vkc) fd;k tk jgk gS] 
vr% feydj deZ djksA ekuo dh x`gLFk&lEifÙk fopkj vkSj O;ogkj ;k 
jgu&lgu dk lkE; gh gSA ;g leRo&O;ogkj ekuo ls gh ugha oju~ lHkh 
                              
1
 ^^fiz;a ek d`.kq nsosa"kq fiz;a jktlq ek d`.kqA 
  fiz;a loZL; i';r mr 'kwnz mrk;sZAA**  ¼vFkoZ- 19@62@1½   
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i'kq&if{k;ksa ds lkFk djus dk mins'k bu oSfnd ea=ksa ds }kjk izLrqr fd;k 
x;k gSA1 
 
^^lekuh izik lg oks·UuHkkx% lekus ;ksD=s lg oks ;qufTeA 
lE;apks·fXua li;Zrkjk ukfHkfeokfHkr%AA** 
 
oSfnd&lafgrkdkyhu ukjh] uj dh HkkWafr gh vius x`gLFk&thou esa 
;Kkfn vf/kdkjksa ls lqlfTtr ,oa vyad`r FkhA ckY;koLFkk esa vius fir`x`g esa 
deuh; ØhM+k,a djrh gqbZ dU;k dks izkS<+ ikf.MR; izkIr djus dk tUe fl) 
vf/kdkj FkkA fookg ds le; oj vius cU/kq&ckU/koksa dks lEcksf/kr djrs gq, 
ukjh ds ftl ^^lqeaxyh** Lo:i dk lk{kkRdkj djus dk muls vkxzg djrk 
Fkk] og ,d fnu dh ri'p;kZ dk ifj.kke ugha gksrk Fkk D;ksafd mlds ihNs 
dU;k ds ekrk&firk dh ml lk/kuk dk lEcy fNik jgrk Fkk] ftlds dkj.k 
mudh csVh ds lkSHkkX;o/kZu dh izkFkZuk,a dh tkrh FkhaA lkSHkkX;orh] iq=orh] 
ukfj;ksa }kjk o/kw dks flUnwj yxkus dh tks izFkk gekjs lekt esa vkt Hkh 
izpfyr gS] fu%lUnsg mlds ihNs gekjh lafgrkvksa dk ljy] ljl lnqins'k gh 
dkj.k gSA 
 
'kkjhfjd ,oa vk/;kfRed nksuksa gh n`f"V;ksa ls iq#"k oxZ ds vkxs ukjh 
lekt dk vkReleiZ.k&fookg&laLdkj esa ^^lIrinhHko** dgrs gh ukjh vius 
fir`&xks=] tkfr dks NksM+dj vius ifr dh lokZReuk gks tkrh gS& ^^LoxksZ=kn~ 
Hkza';rs ukjh fookgkr~ lIres insA** oLrqr% ukjh vkSj uj dk oSokfgd&laLdkj 
nks vkRekvksa dk ,slk laxe gS] tks dHkh Hkh vyx ugha fd;k tk ldrkA 
 
ohjorh] iq=orh] lkSHkkX;orh cuh lafgrkdkyhu ukjh vius ifr ds 
dU/ks ls dU/kk ,oa dne feykdj viuh x`gLFkh dks LoxZ cukus ds fy, 
vgfuZ'k rRij jgrh FkhA nwljh vksj iq#"k Hkh viuh iRuh dks lgpjh] 
                              
1
 vFkoZ- 3@30@6 
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lg/kfeZ.kh ekudj mldk lEeku c<+krs gq, thou&T;ksfr dks lnk izTTofyr 
j[kus esa viuk iq#"kRo ekurk FkkA 
 
dk'k! vkt dk lekt Hkh oSfnd&lafgrkvksa dk lUns'k lqurk vkSj 
thou dks lq[kn cukus ds fy, uj&ukjh dks lekt dh mUufr esa lgHkkxh 
ekurkA ^^ngst** tSlh nkuoh nkuo`fÙk ls fojr gskdj viuh csVh] csVs vkSj 
cgwjkuh esa len'khZ cuus dk iz;kl djrkA 
 
 
6- lekt esa osndkyhu ukjh dk vonkusa ssa ss a s  
pkjksa osnksa esa fookg lEcU/kh vusd ea= feyrs gSaA fookg ds le; 
oj dh dkeuk gksrh gS fd ^^thou&i;ZUr iRuh] iq=&ikS= vkfn ls f?kjk gqvk 
le`) thou fcrk,WaaaA 
 
_Xosn esa lw;kZ ds fookg dk vkyadkfjd o.kZu gS rFkk ifr&iRuh] 
dks feydj jgus dh dkeuk of.kZr gSA ^^lw;kZ&fookg lwDr** esa ifr&iRuh dks 
,d ekuk x;k gSA ;|fi vk;Z ifjokj fir`&lÙkkRed Fkk fQj Hkh ukjh dk 
i;kZIr lEeku FkkA mls x`fg.kh dk xkSjoe; in izkIr FkkA x`g&iRuh ij ?kj 
dk leLr mÙkjnkf;Ro FkkA _Xosn esa vfXu nsork dh miek] x`g&iRuh ls 
nh x;h gS ¼1@66@3½A blls Li"V gksrk gS fd x`g iRuh ifjokj ds leLr 
lnL;ksa dh iw.kZ ns[kHkko j[krh FkhA _Xosn~ ds ea=ksa esa ^iRuh gh ?kj gS] 
x`gLFkh gS] vkuUn gS dk mYys[k ea=ksa esa feyrk gSA ml ;qx esa cky&fookg 
vKkr Fkk vkSj vxE;kxeu ¼firk&iq=h ;k HkkbZ&cgu dk lEcU/k½ fuf"k) 
FkkA dU;k dkSek;Z esa firk ;k HkkbZ ds laj{k.k esa vkSj fookgksijkUr ifr ds 
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6-1- ,d iRuhozr vkSj o/kw dk lEeku %&z S wz S wz S w  
vkn'kZ fookg dh dYiuk ,d iRuhozr esa FkhA fookg ;qok&;qorh dh 
LorU= bPNk ;k ekrk&firk }kjk Hkh fuf'pr fd;s tkrs FksA ikf.kxzg.k ds 
le; fo'kky mRlo esa o/kw dks fo'ks"k oL=kHkw"k.kksa ls vyad`r djrs FksA ,d 
ea= esa oj&o/kw dk Lokxr djrs gq, dgk x;k gS& izkf.k;ksa ds Lokeh gesa 
lUrku ls d`rkFkZ djsaA v;Zeku gesa o`)koLFkk rd ifj.k; ds lw= ls vkc) 
j[ksaA gs o/kw! ifr&x`g esa rqEgkjk izos'k eaxye; gksA rqe viuh lkl o 
'olqj dks o'khHkwr djds vius uun rFkk nsojksa ds chp esa jkuh dh HkkWaafr 
'kksHk;eku gks ¼_Xosn 10@85@43&46½A ml ;qx esa mPp oxZ esa cgq&fookg 
dh izFkk Hkh Fkh] fo/kok&fookg dk mYys[k Hkh feyrk gS ¼_Xosn 10@18@8] 
10@40@2½A ml ;qx esa ngst izFkk dk :i dBksj u FkkA lrh&izFkk dk 
mYys[k oSfnd ;qx esa ugha feyrk gSA 
 
Ük`axkj izlk/ku %&`a z`a z`a z  
oSfnd vk;ksaaZ dh fL=;kWaaaa i;kZIr Ük`axkj&izlk/ku djrh Fkha rFkk vusd 
izdkj ds ds'kik'k dh fof/k;ksa ls ifjfpr Fkh ¼10@114@3½ ^prq"dinkZ ;qofr% 
lqis'kk* vkfn o.kZu feyrs gSaA 
 
6-2- lekurk dk vf/kdkj %& 
_Xosn&dky esa ukjh dks izk;% lHkh {ks=ksa esa iq#"k dh lekurk dk 
vf/kdkj izkIr FkkA L=h&iq#"k nksuksa gh fofo/k ok| ;a=ksa ls xkrs&ctkrs&ukprs 
FksA ;qok&;qorh tu dks ijLij feyus dh LorU=rk Fkh vkSj os viuh 
bPNkuqlkj fookg Hkh dj ysrs Fks ¼_Xosn 1@115@2½A ukfj;kWaa :ixfoZrk Hkh 
gksrh Fkha vkSj izsfe;ksa ds fpÙk yqHkkus esa Hkh n{k FkhaA ml ;qx esa Lo;Eoj 
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6-2-1- vk/;kfRed {ks= esa %&s sas sas sa  
bl ;qx esa nsorkvksa ds lkFk nsoh Hkh vk;ksZa ds fy, egÙo j[krh 
FkhA vfnfr&'kph] okXnsoh vkfn dk lEekuiw.kZ mYys[k feyrk gSA nsfo;kWaa 
eU=nz"Vk Hkh Fkha] ;Fkk&?kks"kk] fo'okojk] lw;kZ] dkexks=tk vkfnA 
 
6-2-2- /kkfeZd {ks= esa %&Z s saZ s saZ s sa  
L=h ds fouk iq#"k ds O;fDrRo dks viw.kZ ekuk tkrk FkkA ikf.kfu 
us ^iRuh* 'kCn dk vFkZ bl izdkj fd;k gS& ^^iR;quksZ ;Kla;ksxs** vFkkZr~ ^^tks 
ifr ds lkFk ;Kksa dk lEiknu djsA** _XoSfnd vk;ksZa ds thou esa ;K dk 
fo'ks"k egÙo FkkA oSfnd ds deZdk.M ds laiknukFkZ ifr&iRuh nksuksa dk 
lg;ksx vko';d ekuk tkrk FkkA oSfnd ea=ksa esa x`gLFkkJe dk egÙo ,oa 
o.kZu LFkku&LFkku ij of.kZr gSA 
 
^^x`H.kkfe rs lkSHkxRok;gLra------- 
eáa RoknqxkZgZiR;k; nsok%A1 
 
oj&o/kw ls dgrk gS] gs o/kw! ge nksuksa dh lkSHkkX; le`f) ds fy, 
eSa rqEgkjk ikf.kxzg.k dj jgk gwWaA eSa le>rk gwWaa fd eSaus rqEgsa nsorkvksa ls 
izlkn :i esa x`gLFk /keZ dk ikyu djus ds fy, izkIr fd;k gSA ea=ksa esa 
;g Hkh izkFkZuk feyrh gS fd ifr&iRuh tohu i;ZUr lkFk jgdj x`gLFk /keZ 
dk ikyu djsaA L=h&iq#"k ds vkil esa O;ogkj ds lEcU/k esa ;g ppkZ 
feyrh gSA ^ge nksuksa dh vka[ksa e/kq ds leku izsee; ve`r ls flaph gks] ge 
nksuksa dk feyu lq[kiw.kZ gksA gs fiz;re vkSj fiz;res!! eq>dks rqe vius ân; 
ds vUnj j[k yks] ge nksuksa ds eu lnk lkFk jgsaA fookg dk y{; ;gh gS 
fd ifr&iRuh x`gLFkkJe esa la;e ,oa lPpfj=rk dk ifo= thou O;rhr 
djrs gq, viuk iw.kZ fodkl dj ldsaA 
 
                              
1
 _Xosn] 10@85@36 




yksds·fj"Vka Rok lg iR;k n/kkfeAA**1 
 
6-3- fL=;ksa dh f'k{kk %& sasasa  
oSfnd dky dh ukjh izcq) vkSj psru FkhA os osn&'kkL= dk ?kj 
ij gh jgdj v/;;u djrh FkhaA mUgsa firk] fir`O; ;k HkkbZ gh osn'kkL=kfn 
dk v/;;u djkrs FksA xkxhZ us egkjktk tud dh lHkk esa _f"k ;kKoYD; 
ls czã&fo|k esa yksgk fy;k FkkA2 Le`frdkj ;e us dgk gS fd ^^ckfydkvksa 
dks fudV lEcU/kh gh f'k{kk iznku djsaA**3 
 
vusd efgyk,Waa v/;kfidkvksa dk thou O;rhr djrh FkhaA ,slh fL=;kWaaa 
^mik/;k;* dgh tkrh FkhaA4 ikf.kfu us Hkh ^mik/;k;k* ,oa ^vkpk;kZ* fL=;ksa 
ij izdk'k Mkyk gSA ikf.kfu us efgyk&f'k{k.k&'kkyk dk mYys[k fd;k gSA5 
;|fi ml ;qx esa lgf'k{kk dk izpyu FkkA Nk=&Nk=k,Waaa ,d lkFk f'k{kk 
izkIr djrs FksA okYehfd vkJe esa ^vk=s;h* us yo vkSj dq'k ds lkFk f'k{kk 
xzg.k dh FkhA6 Hkwfjolq vkSj nsojkV~ ds lkFk dkeUndh us xq#dqy esa v/;;u 
fd;k FkkA7 
 
^^iqjk.kksa ls fofnr gksrk gS fd ukjh&f'k{kk ds nks :i Fks] ,d 
vk/;kfRed vkSj nwljk O;kogkfjdA** 
 
vk/;kfRed Kku esa o`gLifr dh Hkfxuh Hkqouk] vi.kkZ] ,di.kkZ] 
,dikVyk] eSuk] /kkfj.kh] laefr] 'kr:ik vkfn dU;kvksa dk mYys[k gqvk gS] 
                              
1
 _Xosan] 10@85@24 
2
 o`gnkj.;d] 3@8@1@11 
3
 firk fir`O;ks Hkzkrk ok eSuke/;ki;sr~ ij%A 
4
 ir×tfy 3@822] misR;k/khrs vL;k% lk mik/;k;kA 
5
 ikf.kfu 6@2@47] Nk=k;kn;% 'kkyk;ke~A 
6
 mÙkjjkepfjre~] vad&2 
7
 ekyrhek/ko] vad&1 
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tks czãokfnuh FkhaA blds vfrfjDr ,slh dU;kvksa dk Hkh lUnHkZ feyrk gS] 
ftUgksaus viuh ri'p;kZ ls vHkh"V dh izkfIr dh FkhA mek] ihojh] /keZozrk 
tSlh dU;kvksa us viuh riL;k ds cy ij euksuqdwy oj ik;k FkkA 
 
vr% vk/;kfRed Kku dh vfHko`f) ;ksx vkSj ri ij Hkh fuHkZj 
djrh Fkh] ftlesa fL=;ksa dk czãp;Z] lnkpj.k] 'khy] lPpkfjX; vkSj 
ln~O;ogkj lfUufgr FkkA ;gha ugha( x`g esa fuokl djrh gqbZ dU;k,Waa xkgZLF; 
f'k{kk ls Hkh voxr gqvk djrh FkhaA1 
 
bl ;qx esa okpDuoh vkSj eS=s;h izHk`fr ukfj;ksa us rÙoKku ds {ks= 
esa viuh izfrHkk ds ftu vfeV gLrk{kjksa dks vafdr fd;k gS] mlls vkt 
dkSu vifjfpr gS\ 
 
yfyr&dykvksa esa Hkh bl ;qx dh dU;k,Waa fuiq.k gksrh Fkha rFkk os 
dkS'kyiwoZd u`R; djrh FkhaA 
 
'kriFk czkã.k esa ¼3@2@4@6½ esa Li"V :i ls dgk x;k gS&& 
 
Women can be easily won over by one who sings melodiously and 
dances gracefully before them. 
 
vr% mÙkjoSfnd&dkyhu O;kogkfjd f'k{kk esa os u`R;] laxhr] xku] 
fp=dyk vkfn dh Hkh f'k{kk xg.k djrh FkhaA ftlds mnkgj.k eRL; iq- 
82@29@131@9 vkSj fo".qk iqjk.k 2@10@20 esa izkIr gSaA 
 
bl izdkj( ge ns[krs gSa fd oSfnd dky esa ukjh dk cgqr ÅWaaapk 
LFkku FkkA 'kriFk czk- 5@2@1@10 esa iRuh dks iq#"k dh vkRek dk v/kkZa'k 
                              
1
 izkphu Hkkjr dk lkekftd bfrgkl] i`- 390&391 
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crk;k x;k gSA D;ksafd] euq"; iRuh ds fcuk iztksRiknu djus esa vleFkZ 
jgus ls viw.kZ jgrk gSA Hkk;kZ iq#"k dk v/kkZax] Js"Bre fe= ,oa f=oxZ dh 
tM+ rFkk rkj.kgkjh ds :i esa of.kZr gSA og iRuh :i esa ifr dks /kkfeZd 
dk;ksZa esa lg;ksx nsrh Fkh D;ksafd muds lg;ksx ds fouk ifr dh /kkfeZd fØ;k 
fu"Qy gh ugha gksrh Fkh oju~ 'kkL=ksa ds vuqlkj os mudk lEiknu Hkh ugha 
dj ldrs FksA fookg ds le; L=h Hkh ifr ls lkr opu ysdj gh mldh 
iRuh cuuk Lohdkj djrh FkhA dgus dk rkRi;Z ;g gS fd lkekftd] 
/kkfeZd] lkaLd`frd ,oa vk/;kfRed lHkh {ks=ksa esa oSfnd dky esa ukjh dk 


























osnof.kZr dkSVqfEcdrk ds fof/k&fo/kku] ijEijk] s Z S q ss Z S q ss Z S q s
n.M&i)fr ,oa buds ikyu dh fLFkfr;kaaWaa s aaWaa s aaWaa s aaWa 
 
1- ifr&iRuh dk thou&n'kZuZZZ  
 
iwoZtUe ds vusd iq.;ksa ds QyLo:i ekuo&thou izkIr gksrk gSA 
ekuo&thou dk dksbZ fo'ks"k y{; ;k mn~ns'; gksuk pkfg;sA lalkj ds lHkh 
izkf.k;ksa esa euq"; gh loksZRre gSA ijekRek us mls lkspus] cksyus vkSj 
fof'k"V :i ls dk;Z djus dh {kerk iznku dh gSA vU; tho&tUrqvksa esa 
Kku dh U;wurk gS] okd~&rRo dh viw.kZrk gS] vkfRed&cks/k dk vHkko gSA 
ijekRek us euq"; dks ve`r&iq= ds :i esa mRiUu fd;k gSA mls 
Kku&psrurk] cqf)] eukscy] vkRecy] fpUru vkSj fodkl dh {kerk iznku 
dh gSA mls ;g LorU=rk iznku dh gS fd og ekuo ls mUur gksdj nsoRo 
dks izkIr djs ;k vius nq"deksZa ds QyLo:i nkuo cu tk,A ekuo thou 
dk y{; gS] vius thou dks la;r djds fujUrj mUufr djrs gq, nsoRo 
dks izkIr djukA bl fodkl dh izfØ;k esa nSoh xq.kksa ds lkFk mls lq[k vkSj 
vkuUn dh izkfIr gksrh gSA thou dh lkFkZdrk rHkh gS tc og bl lalkj esa 
vius thou dks fodflr dj yksd&dY;k.k djrs gq, lalkj ds lq[kksa dk 
miHkksx djsa vkSj lalkj esa fyIr u gksrs gq, vius y{;] eks{k ;k vioxZ dks 
izkIr djsaA 'kkL=h; Hkk"kk esa HkkSfrd fodkl] mUufr vkSj lq[k&izkfIr dks 
vH;qn; dgk tkrk gS vkSj vkRe&lk{kkRdkj ds }kjk deksaZ ds cU/ku ls eqDr 
gksus dks vioxZ ;k eks{k dgk tkrk gSA ^oS'ksf"kd n'kZu* esa bls /keZ dgk 
x;k gS] ftlls ykSfdd mUufr gks vkSj vUr esa eks{k dh izkfIr gks] ogh 
okLrfod /keZ gSA ;ksx&n'kZu us blh Hkko dks izdkjkUrj ls dgk gS fd ;g 
lalkj Hkksx vkSj vioxZ ds fy, gSA lalkj dks bl izdkj vuklfDr&Hkko ls 
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Hkksxk tk, fd og bl tUe esa Hkh lq[k nsa vkSj e`R;q ds i'pkr~ eks{k dk 
vkuUn nsaA  
 
thou dk y{; lq[k vkSj vkuUn dh izkfIr gSA bl y{; dks vk/kkj 
ekudj izkphu _f"k;ksa us vkJeksa dh O;oLFkk dhA bldk mn~ns'; Fkk& 
thou dks vk;q ds vuqlkj pkj Hkkxksa esa ckaVdj ekuo&thou dks y{; dh 
vksj vxzlj djukA 
 
cãp;Z vkJe dk mn~ns'; Fkk& 25 o"kZ dh vk;q rd fo|ksiktZu 
djuk ,oa lHkh izdkj dh mUufr dh vk/kkjf'kyk j[kukA x`gLFkkJe esa 50 
o"kZ dh vk;q rd /kuksiktZu] dqVqEc&ikyu rFkk iq=kfn ds ykHk ls ifjokj 
dh Jho`f) djuk y{; FkkA okuizLFk vkSj lU;kl vkJeksa esa vk/;kfRed 
mUufr gh vfHkizsr FkhA bu pkjksa vkJeksa esa lkekftd n`f"V ls x`gLFkkJe gh 
loZJs"B ekuk x;k gSA 'ks"k rhuksa vkJeksaa okys ozrh ;k riLoh gksrs FksA vr% 
mudh thfodk ds vk/kkj x`gLFk ifjokj gh FksA 
 
fookg&laLdkj ds lkFk x`gLFk vkJe izkjEHk gksrk gSA ifr vkSj iRuh 
x`gLFk:ih jFk ds nks pØ gSaA ;s jFk lq[kdj gksxkA ifr&iRuh ds thou esa 
ftruk lkeatL;] lkSeuL;] rknkRE; vkSj vkRe leiZ.k dk Hkko gksxk] mruk 
gh mUgsa vf/kd lq[k fey ldsxkA nkEiR;&thou dks lq[kh cukus dk loksZRre 
mik; gS ifr&iRuh esa lkeatL; vkSj ,dRo dh vuqHkwfrA ;fn os thou esa 
,d&nwljs ds fgr dh dkeuk djrs gSa vkSj rnuqlkj vkpj.k djrs gSa rks 
mudk thou lq[kh vo'; jgsxkA  
 
ikf.kxzg.k ds ea=ksa esa ifr vkSj iRuh ds dqN drZO;ksa dh vksj /;ku 
vkd`"V fd;k x;k gSA nkEiR; thou dks lq[kh cukus ds fy, vko';d gS 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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fd oj vkSj o/kw dk iw.kZ thou la;e&iz/kku jgk gks vr,o osn dk vkns'k gS 
fd la;eh dU;k la;eh oj ls fookg djsaA1 
 
fookfgr thou dks lq[kh cukus ds fy, ;g Hkh vko';d gS fd 
;ksX; dU;k dk ;ksX; oj ls fookg gksA2 tc oj&o/kw ds xq.k] deZ vkSj 
LoHkko leku gksaxs rks mudk ikjLifjd O;ogkj Hkh ln~Hkkoukiw.kZ gksxkA 
nksuksa esa dyg dh lEHkkouk de gksxhA  
 
1-1- ifr ds drZO; %&s Zs Zs Z  
fookg ds lkFk ifr ij dqN mÙkjnkf;Ro vk tkrs gSa] mudks fuHkkuk 
mldk drZO; gSA _Xosn vkSj vFkoZosn ds ^fookg lwDrksa* esa bl fo"k; dk 
foLr`r o.kZu feyrk gSA fookg ds le; ifr Hkxoku ;k Hkx nsork ds :i 
esa mifLFkr gksrk gSA og vius vki dks Hkx nso vkSj lw;Znso crkrk gSA 
bldk vfHkizk; ;g gS fd ifr vkSj ,s'o;Z nksuksa mÙke dksfV ds gksa] ftlls 
iRuh dk Bhd laj{k.k fd;k tk lds vkSj mldks drZO; dh f'k{kk nh tk 
ldsA3 
 
og iRuh ds lkSHkkX; ds fy, mldk gkFk idM+rk gSA ikf.kxzg.k ds 
lkFk gh iRuh dh j{kk vkSj mlds iks"k.k dk mRrjnkf;Ro ifr ij vk tkrk 
gSA iRuh lnk iks"; gS vkSj ifr iks"kd gSA4& 
 
^^x`àkfe rs lkSHkxRok; gLra e;k iR;k tjnf"V;ZFkkl%A 
Hkxks v;Zek lfork iqjaf/keZáa RoknqxkZgZiR;k; nsok%AA** 
       ¼vFkoZ- 14@1@50½ 
                              
1 czãp;sZ.k dU;k ;qokua foanrs ifre~A ¼vFkoZ- 11@5@18½ 
2 'kq)k% iwrk ;ksf"krks ;fK;k bek] 
 czã.kka gLrs"kq izi`Fkd~ lkn;kfeAA ¼vFkoZ- 11@1@27½  
3
 HkxLrs gLrexzghRlfork------x`gLifrLroA ¼vFkoZ- 14@1@51½  
4 x`H.kkfe rs lkSHkxRok; gLre~-------¼_Xosn] 10@85@36] vFkoZ- 14@1@50½  




ifr dk drZO; gS fd iRuh ds thou&Lrj dks fujUrj mUur 
djrk pysA iRuh esa tks fodkl gksxk mldk Qy ifjokj dks feysxkA 
fodflr iRuh vius cPpksa dks vf/kd lqlaLd`r vksj ifj"d`r cuk ldsxhA1 
 
^^mnsfg osfn izt;k o/kZ;Suka uqnLo j{k% izrja /ksásuke~A 
fJ;k lekukufr lokZURL;kek/kLina f}"krLikn;kfeAA** 
 
iRuh thou dh lgHkkfxuh gSA lq[k vkSj nq[k esa mldk leku va'k 
gSA vr% ifr dk drZO; crk;k x;k gS fd og iRuh ls fNikdj dksbZ dke 
u djsaA pkgsa fdlh oLrq dks [kkuk gks ;k fdlh inkFkZ dk miHkksx gks ;k 
fdlh izdkj dk vU; dk;ZA ifr ,oa iRuh nksuksa ds dk;Z ,d nwljs dh 
tkudkjh esa gksus pkfg;s blls nksuksa ds pfj= ds fo"k; esa ijLij dksbZ 
lUnsg mRiUu ugha gksxkA2& 
 
^^vga fo";kfe ef; :ieL;k osnfnRi';Ueul% dqyk;e~A 
u Lrs;efn~e eulksneqP;s Lo;a J)kuks o:.kL; ik'kku~AA** 
 
osn dh ;g Hkh f'k{kk gS fd ifr&iRuh ds thou esa uo&;kSou] 
uohurk vkSj mRd"kZ gksA os lH;rk vkSj laLd`fr dh uohure /kkjk ls 
vlaai`Dr u jgsaA 
 
lalkj esa D;k uohu fodkl dk;Z gks jgs gSa vkSj mudh 
thouksi;ksfxrk D;k gS\ blls os loZFkk ifjfpr jgs vkSj muesa tks Hkh mikns; 
                              
1 ¼vFkoZ- 11@1@21½  
2 ¼vFkoZ- 14@1@57½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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rÙo gksa] mudks xzg.k djsa bl izdkj os viuh thou dks orZeku ls lEc) 
dj ldsaxsA1& 
 
^^dL;s e`tkuk vfr ;fUr fjizek;qnZ/kkuk% izrja uoh;%A 
vkI;k;ekuk% izt;k /kusuk/k L;ke lqjHk;ks x`gs"kqAA** 
 
ifr dk drZO; gS fd og lHkh lqfo/kk,aaWa iznku djds iRuh dks 
izlUu j[ksA iRuh izlUu jgus ij ifr ds fy, viuk loZLo viZ.k djus 
ds fy, m|r jgrh gSA og ifr ds fy, ru] eu ,oa /ku lcdqN viZ.k 
dj nsrh gSA2& 
 
^^mr Ro% i';u~ u nn'kZ okpeqr Ro% 'k`.ou u 'k`.kksR;suke~A 
mrks RoLeS rUoa fo llzs tk;so iR;s m'krh lqoklk%AA** 
 
1-2- iRuh ds drZO; %&s Zs Zs Z  
osnksa esa iRuh ds drZO;kssa dk cgqr foLrkj ls o.kZu izkIr gksrk gSA 
_Xosn dk dFku gS fd iRuh gh ?kj gSA iRuh ?kj dh lkjh O;oLFkk djrh 
gSA ogh lc oLrqvksa dks ;Fkk LFkku j[krh gS vkSj lkjs ifjokj ds Hkkstukfn 
dk izcU/k djrh gS] vr% iRuh dks ^?kj* dgk x;k gSA3& 
 
^^tk;snLra e/kou~ Rlsnq% ;ksfu%] rfnr~ Rok ;qDrk gj;ks ogUrqA 
;nk dnk p lquoke lksee~] vfXu"V~ok nwrks /kUokR;PNAA** 
 
blh Hkko dk laLd`r esa lqHkkf"kr gS& ^^u x`ga x`gfeR;kgq% x`fg.kh 
x`geqP;rsA** vFkkZr~ ?kj ?kj ugha gS] vfirq x`fg.kh gh ?kj gSA x`fg.kh ls gh 
                              
1 vFkoZ- 18@3@17  
2 _Xosn- 10@71@4  
3 _Xosn- 3@53@4  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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x`g dh fLFkfr gS] vr% og ?kj gSA mldk drZO; gS fd og ?kj dh lkjh 
O;oLFkk laHkkysA 
 
iRuh dk drZO; gS fd og dsoy ifr ds fy, 'kqHk vkSj lq[kdj gksa] 
vfirq ifr ds iwjs ifjokj dks lq[knsus okyh gksA og lkl&llqj dh lsok 
djusokyh gksA1 
 
iRuh dk drZO; gS fd og nsojksa vkfn ls Hkh Lusg dk O;ogkj 
djsaA og ifr ;k nsojksa vkfn dk dHkh vfgr&fpUru u djsaA iRuh ds 
LoHkko esa fouezrk pkfg,A mldh n`f"V esa fLuX/krk vksj lq'khyrk pkfg,A 
og dsoy O;fDr;ksa ls gh ugha] vifrq ifjokj ds i'kqvksa ds izfr Hkh mnkj 
Hkko j[ksaA2 iRuh dk ifr ds izfr lgt vuqjkx jgrk gS vr% iRuh dh lnk 
dkeuk jgrh gS fd esjk ifr nh?kkZ;q vkSj 'krk;q gksA iRuh yktkgkse esa ;gh 
Hkko O;Dr djrh gSA3& 
 
^^nh?kkZ;qjLrq esa ifrthZokfr 'kjn% 'kre~A** 
 
^vFkoZosn* esa iRuh dks xU/koksaZ ls ÅaWapk LFkku fn;k x;k gSA xU/koksaZ 
esa rhu fo'ks"krk,a gksrh gSa& lkSUn;Z] vyadj.k vkSj vkeksn&izeksn( ijUrq L=h 
esa pkj fo'ks"krk,a gksrh gSa] vr% og xU/koksaZ ls c<+dj gSA prqFkZ fo'ks"krk& 
fou; ;k lq'khyrkA iRuh esa ftruh vf/kd lq'khyrk vkSj fouezrk gksxh] 
mruh gh vf/kd og ;'kfLouh gksxhA4& 
 
                              
1 ^^lqeaxyh izrj.kh x`gk.kka lq'ksok iR;s 'olqjk; 'kaHkw%A 
 L;ksuk 'oÜzoS iz x`gkfUo'kseku~AA** ¼vFkoZ- 14@2@26½  
2 ^^v?kksjp{kqjifr?U;sf/k f'kok i'kqH;% lqeuk% lqopkZ%A 
 ohjlwnsZodkek L;ksuk 'ka uks Hko f}ins 'ka prq"insAA** ¼_Xosn] 10@85@44] vFkoZ- 
14@2@17½  
3 vFkoZosn 14@2@63  
4 vFkoZosn 3@24@6  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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^^frlzks ek=k xU/kokZ.kka prlzks x`giRu;k%A 
rklka ;k LQkfreÙkek r;k RokfHk e`'kkeflAA** 
 
L=h esa yTtk ds xq.k gksuk vko';d gSA vr,o _Xosn esa dgk x;k 
gS fd L=h yTtk'khy gks] uhps dh vksj n`f"V j[ks vkSj vius vaxksa dks [kqyk 
u j[ks1A 
 
^^v/k% i';Lo eksifj larjka ikndkS gjA  
ek rs d'kIydkS n`'ku~ RL=h fg czãk cHkwfoFkAA** 
 
osnksa esa iRuh dk LFkku mPp crk;k x;k gSA mls x`gLokfeuh] 
x`gy{eh] dY;k.kh] lezkKh vkfn dgk x;kA og ifr ds ifjokj esa igqWaapdj 
x`gLokfeuh gks tkrh gSA Hkj.k&iks"k.k vkfn dk mÙkjnkf;Ro ml ij vk tkrk 
gSA ?kj dh leLr O;oLFkk og djrh gS] vr% mls lezkKh dgk x;k gSA 
L=h dk drZO; gS fd og vius bl mÙkjnkf;Ro ds izfr lnk lps"V jgsA2& 
^^lezkKh 'o'kqjs Hko] lezkKh 'oJoka HkoA 
uukUnfj lezkKh Hko] lezkKh vf/k nso`"kqAA** 
 
osnksa esa L=h dks vcyk u dgdj lcyk vkSj ohj dgk x;k gSA 
mls f'k{kk nh x;h gS fd og 'k=qvksa dk enZu djsa ,oa viuk xkSjo LFkkfir 
djsaA3& 
 
^^vohjkfeo eke;a 'kjk:jfHk eU;rsA 
mrkgefLe ohfj.khUnziRuh e:Rl[kk fo'oLekfnUnz mÙkj%AA** 
 
                              
1 _Xosn] 8@33@19] 
2 _Xosn] 10@85@46] 
3 _Xosn] 10@86@9]  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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L=h ij iwjs ifjokj dk mÙkjnkf;Ro gksrk gSA vr% mins'k fn;k 
x;k gS fd og bUnzk.kh dh rjg fonq"kh] izcq) vkSj tkx:d gksA L=h ckyd 
dh fuekZ=h gksrh gSA og mls Kku nsrh gS vkSj mldk pfj=&fuekZ.k djrh 
gS] vr% mls czãk dgk x;k gSA1&& 
 
¼d½ ^^vkjksg rYia lqeuL;ekusg iztka tu; iR;s vLeSA 
   bUnzk.kho lqcq/kk cq/;ekuk T;ksfrjxzk m"kl% izfr tkxjkflAA** 
 
L=h ds fy, vkns'k gS fd og vius ekU;tuksa dks fnu&izfrfnu 
iz.kke djsaA vius ls cM+ksa dks iz.kke djus ls L=h dh fouhrrk dk cks/k 
gksrk gSA2 
 
L=h dk drZO; gS fd lqUnj vkSj LoPN oL= igusA ;fn vius 
gkFk ls cuk, gq, oL= gksa rks vR;qÙke gSA LoPN vkSj lqUnj oL=ksa ls 
LQwfrZ rFkk lkSUn;Z dh o`f) gksrh gSA3 
 
oa'k ijEijk dks vfofPNUu j[kus ds fy, vko';d gS fd L=h ohj 
vkSj lq;ksX; lUrku dks tUe nsaA vr,o osnksa esa loZ= dqyo/kZd iq= dh 
dkeuk dh x;h gSA4 
 
osnksa dk dFku gS fd L=h ij nsoh dh d`ik jgrh gS vkSj mls nsoksa 
ls fnO; xq.k izkIr gksrs gSaA mls lkse nsork lq'khyrk nsrk gS] xU/koZ mls 
d.B&ek/kq;Z nsrs gSaa vkSj vfXu mls rstfLork] ,s'o;Z ,oa lUrku nsrk gSA5 
                              
1 ¼d½ vFkoZ- 14@2@31 
 ¼[k½s _Xosn] 8@33@19] ^^v/k% i';Lo---------L=h fg czãk cHkwfoFkAA**  
2 ;nk xkgZiR;e~-----------ukfj fir`H;'p ueLdq:A ¼vFkoZ- 14@2@20½  
3 mr Ro% i';u~ u nn'kZ] okpeqr Ro% 'k`.ou~ u 'k`.kksR;suke~A 
 mrks RoLeS rUoa fo llzs] tk;so iR; m'krh lqoklk%AA ¼_Xosn] 10@71@4½  
4 vfXu% lfIra--------------vfXuukZjha ohjdqf{ka iqjaf/ke~AA ¼_Xosn] 10@80@1½  
5 lkseks nnn~xU/kokZ;] xU/koksZ nnnXu;sA 




L=h lnk izlUufpÙk vkSj vyad`r jgs] bldk ladsr osnksa esa feyrk 
gSA lw;kZ vyad`r gksdj gh vius ifr lkse ds ikl tkrh gSA blesa ;g Hkh 
ladsr izkIr gksrk gS fd d`f=e ltkoV dh vis{kk LokHkkfod lkSUn;Z vf/kd 
egÙo j[krk gSA1 
 
vyaadj.k vkSj lkSHkkX; ds fy, gh nEifr dks fookg ds le; lksus 
ds jFk ij cSBk;k tkrk gSA blds }kjk ladsr gS fd ifr ds ifjokj esa 
iRuh dks blh izdkj ,s'o;Z vkSj lqfo/kk,a izkIr gksaA2 
 
iRuh ds drZO;ksa dk funsZ'k djrs gq, crk;k x;k gS fd og ifrozrk 
gks] ln~Hkko;qDr gks] e/kqj Hkkf"k.kh vkSj ljy LoHkko'kkyh gksA ifr dk fo;ksx 
mlds fy, vlá gksA og lnk Øks/k] bZ";kZ vkfn nqxqZ.kksa ls nwj jgsA mldk 
iz;Ru gksuk pkfg, fd og thou ds vUr esa vejRo dks izkIr gks ldsA3 
 
L=h ds ikfrozR; xq.k dk egÙo crkrs gq, osn esa dgk x;k gS fd 
ifrozrk L=h ds iq.;ksa ls ifr nh?kkZ;q gks tkrk gS vkSj og vdkye`R;q ls ugha 
ejrk gSA4 
 
lPpfj= L=h gh fiz;rek gksrh gSA xq.k] 'khy vkSj lRdeZ gh mls 
loZ= vknj fnykrs gSaA lPpfj=rk ds lkFk gh tks L=h ifjJeh gksrh gS] og 
                                                                               
 jf;a p iq=kWaaa'pknkr~] vfXueZáeFkks beke~AA ¼_Xosn] 10@85@41½  
1 fpfÙkjk micgZ.ka] p{kqjk vH;×tue~A 
 |kSHkwZfe% dks'k vklhn~] ;n;kr~ lw;kZ ifre~AA ¼_Xosn] 10@85@7½  
2 vk rw lqf'kiz nairs] jFka fr"Bk fgj.;;e~A 
 v/k |q{ka lpsofg] lgL=ikne:"ka LofLrxkeusgle~AA ¼_Xosn] 8@69@16½  
3 “vk'kklkuk lkSeula] iztka lkSHkkX;a jf;e~A 
 iR;qjuqozrk HkwRok la] uáLoke`rk; de~AA** ¼vFkoZ- 14@1@42½  
4 ^^bUnzk.kheklq ukfj"kq lqHkxkegeJoe~A 
 uáL;k vija pu tjlk ejrs ifrfoZ'oLekfnUnz mÙkj%AA**¼_d~- 10@86@11½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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lekt esa fo'ks"k lRd`r gksrh gSA mlds vU; ifjfpr b"V&fe= mlds dk;ksZa 
esa lnk lg;ksx djrs gSaA1 
 
osnksa dh f'k{kk gS fd L=h fonq"kh] oDrk vkSj rstfLouh gksA og 
'kkL=h; ppkZvksa esa Hkh Hkkx ysaA f'k{kk ds {ks= esa mldk vknj gksA og 
vius 'kkjhfjd lkSUn;Z dk Hkh iwjk /;ku j[ksaA lkFk gh mlesa vkfRed cy 
Hkh gksuk pkfg,A2 
 
2- nEifr;ksa ds vf/kdkj ,oa drZO;sa s a Zsa s a Zsa s a Z  
dqN drZO; dsoy ifr ds gSa vkSj dqN dsoy iRuh dsA blds blds 
vfrfjDr dqN drZO; ,sls gSa] ftudk ikyu ifr vkSj iRuh nksuksa dks djuk 
pkfg,A thou dks ifo= vkSj lq[ke; cukus ds fy, dfri; xq.kksa dks xzg.k 
djuk vfuok;Z gSA ;gkWaaa mudk gh la{ksi esa o.kZu fd;k tk jgk gS& 
 
thou dks lq[kh cukus ds fy, loZizFke vko';drk gS fd nEifr esa 
vkfLrdrk gksA tgkWaaa vkfLrdrk gS] ogha drZO;&fu"Bk] lRdeZ&izo`fÙk] nqxqZ.kksa ls 
fuo`fÙk vkSj eukscy dh o`f) gSA blfy, osn dk vkns'k gS fd ijekRek dks 
loZO;kid ekurs gq, deZ djksA tc ijekRek dk vfLrRo loZ= ekudj 
dke fd;k tk,xk rks vkRek ifo= gksxhA jksx] 'kksd] rki lHkh u"V gksaxsA3 
 
                              
1 ¼d½ ^^nsoks u ;% i`fFkoha fo'o/kk;k mi{ksfr fgrfe=ks u jktkA 
     iqj% ln% 'keZlnks u ohjk vuo|k ifrtq"Vso ukjhAA** ¼_Xosn] 1@73@3½ 
 ¼[k½ ^^vJefn;e;ZeUuU;klka leua ;rhA 
     vaxks Uo·;ZeUuL;k vU;k% leuek;frAA** ¼vFkoZosn- 6@60@2½  
2 ¼d½ ^^vga dsrqjga ew/kkZ·geqxzk fookpuhA 
    eesnuq Ørqa ifr% lsgkuk;k mikpjsr~AA** ¼_Xosn] 10@159@2½ 
 ¼[k½ ^^vkReUoR;qoZjk ukjh;ekxUrL;ka ujks oir chteL;ke~A 
    lk o% iztka tu;}{k.kkH;ks fcHkzrh nqX/ke`"kHkL; jsr%AA** ¼vFkoZosn- 14@2@14½  
3 ¼d½ bZ'kk okL;fena loZe~--------A ¼;tqosZn 40&1½ 
 ¼[k½ ^^czãkija ;qT;rk czã iwoZa] czãkUrrks e/;rks czã% loZr%A 
   vukO;k/kka nsoiqjka izi|] f'kok L;ksuk ifryksds fo jktAA** ¼vFkoZ- 14@1@64½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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nEifr ds fy, vko';d gS fd thou dks mUur djus ds fy, 
nqxqZ.kksa ls cpsa vkSj ln~xq.kksa dks viukosaA ;gh laLd`fr gS] lqf'k{kk gS vkSj 
thou dh lk/kuk gSA blds fy, gh ^xk;=h eU=* ds }kjk izkFkZuk dh tkrh 
gS fd ijekRek gekjh cqf) dks lUekxZ ij yxkosaA blds lkFk gh gekjk 
drZO; gksrk gS fd vius iq:"kkFkZ ls mikftZr /ku vkSj ,s'o;Z dk gh Hkksx 
djsaA nwljksa dh le`f) dh vksj r`".kk Hkjh n`f"V ls u ns[ksaA1  
 
nEifr dk drZO; gS fd vius thou dks dBksj lk/kuke; cukosaA 
lnk iq:"kkFkZ djsa vkSj vius y{; dh vksj vxzlj gksaA izkjEHk fd, gq, dk;Z 
dks v/kwjk u NksM+sA blfy, osn dk dFku gS fd tks fu"BkiwoZd iz;Ru djrs 
gSa] mudks gh lalkj dk lq[k feyrk gSA2 
 
thou dh lk/kukvksa esa lR; dk lcls ÅaaWapk LFkku gSA lR;&Hkk"k.k] 
lR;&O;ogkj] lR;&fu"Bk vkSj lR;&fiz;rk thou dks e/kqj ,oa lq[ke; cukrs 
gSaA lalkj esa lR; ls c<+dj vkSj dksbZ j{kd ugha gSA ;g lR;yksd vkSj 
ijyksd nksuksa dks lq/kkjrk gSA 
 
nEifr dk drZO; gS fd muesa ikjLifjd lkSgknZ gksA muesa v{k; 
izse gks] gkfnZd ,drk gks] ijLij fo'okl gks vkSj nq%[k&lq[k esa lgHkkfxrk 
gksA ,sls nEifr gh thou dks e/kqj cukrs gSaA3 
 
                              
1 ¼d½ fo'okfu nso lfornqZfjrkfu ijklqoA 
   ;n~Hknza rUu vklqoAA ¼;tq- 30@3½ ¼_d~- 5@82@5½ 
 ¼[k½ bZ'kkokL;fena loZa ;fRd×p txR;ka txr~A 
   rsu  R;Drsu Hkq×thFkk ek x`/k% dL;fLo)ue~AA** ¼;tq- 40@1½  
2 ^^vUokjHksFkkeuqlaja HksFkkesra yksda J)kuk lpUrsA 
 ;}ka iDoa ifjfo"VeXukS rL; xqIr;s nEirh la J;sFkke~AA** ¼vFkoZ- 6@122@3½ 
3 ¼d½ lekiks ân;kfu ukSA ¼_x~- 10@85@47½ 
 ¼[k½ la oka eukafl la ozrk] 
    leq fpÙkkU;kdje~A ¼;tq- 12@58½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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thou dks e/kqj cukus ds fy, lcls vko';d drZO; gS fd nEirh 
e`nqHkk"kh vkSj e/kqjHkk"kh gksaA e/kqj&Hkk"k.k thou esa fLuX/krk ykrk gSA 
dVq&Hkk"k.k vkSj rkuk nsuk] x`gLFk dks nq[ke; cukus dk lcls cM+k dkj.k 
gSA1 
 
izlUufpÙk jguk thou ds fy, jlk;u gSA ;g lHkh jksx] 'kksd 
vkSj d"V dks nwj djrk gSA ;g vius fy, vkSj ifjokj ds fy, lq[kn 
okrkoj.k mRiUu djrk gSA2 
 
nEirh dk drZO; gS fd os vius thou dks la;eh cukosaA vla;e 
ls u dsoy 'kkjhfjd {kh.krk vkrh gS] vfirq ;g ifjokj dh Jh o`f) dk 
lcls cM+k uk'kd gSA blls gh jksx] 'kksd] fpUrk,a vkSj nq%[k gksrs gSaA3 
 
nEirh dk y{; gksuk pkfg, fd os le`f) esa fdlh ls U;wu u gksaA 
os ,s'o;Z esa Js"B gksa vkSj nwljksa ds fy, vkn'kZ gksaA4 
 
osn dk vkns'k gS fd m|e esa lcls vkxs jgs vkSj nku esa Hkh 
loZJs"B gksaA lkS gkFkksa ls dekosa vkSj gtkj gkFk ls nku djsaA5 
                              
1 ¼d½ ^^vxks:/kk; xfo"ks |q{kk; nLE;a op%A 
   ?k`rkr~ Loknh;ks e/kqu'p oksprAA** ¼_Xosn- 8@24@20½ 
 ¼[k½ ^^e/kqerh LFk] e/kqerha okpeqns;e~A** ¼vFkoZ- 16@2@2½  
2 ¼d½ ^^L;ksuk|ksusjf/k cq/;ekukS] glkeqnkS eglk eksnekukSA 
   lqxw lqiq=kS lqx`gkS] rjkFkks thokoq"klks foHkkrh%AA** ¼vFkoZ- 14@2@43½ 
 ¼[k½ ^^bgSo Lra ek fo ;kS"Va fo'oek;qO;Z'uqre~A 
   ØhGUrkS iq=SuZIr`fHkeksZnekukS Los x`gsAA** ¼_Xosn] 10@85@42½  
3 ^^u ;kro bUnz twtqoquksZ u oUnuk 'kfo"B os|kfHk%A 
  l 'k/kZn;ksZ fo"kq.kL; tUrksekZ f'k'unsok vfi xq_Zra u%AA** ¼_x~-] 7@21@5½ 
 ^^ew"kks u f'k'uk O;nfUr ek/;%] Lrksrkja rs 'krØrksA 
  ld`r~ lq uks e/kofUuUnz e`y;k·/kk firso uks HkoAA** ¼_x~- 10@33@3½  
4 ^^mnsfg osfna izt;k o/kZ;Suka uqnLo j{k% izrja /ksásuke~A 
 fJ;k lekukufr lokURL;kek/kLina  f}"krLikn;kfeAA ¼vFkoZ- 11@1@21½  
5 ^^'krgLr lekgj lgL=gLr la fdjA 
 d`rL; dk;Z·L; psg LQkfra lekogAA** ¼vFkoZosn- 3@24@5½  




nEirh dk drZO; gS fd viuh thou;k=k esa vius 'k=qvksa ls lnk 
lko/kku jgsaA 'k=qvksa dks u"V djsa vkSj mUgsa flj u mBkus nsaA1 
 
nEirh ds fy, vko';d drZO; crk;k x;k gS fd os lifjokj ;K 
djsaA osnksa esa L=h dks ;K djus dk vf/kdkj fn;k x;k gSA nSfud ;K 
muds drZO;ksa esa ls ,d gSA2 
 
nEirh dk ,d vko';d drZO; ;g Hkh gS fd os vius x`gLFk thou 
dks O;fDr rd gh lhfer u j[ksa] vfirq lekt vkSj jk"Vª dh mUufr esa Hkh 
iwjk lg;ksx nsaA lekt vkSj jk"Vª dh mUufr ls O;fDr dh Hkh mUufr gksrh 
gSA vr% lekt&fgr vkSj jk"Vªfgr izeq[k drZO; gSaA3 
 
3- nkEiR;thou dh varlZEc)rka Za Za Z  
Hkkjro"kZ esa nkEiR; lEcU/k dks vk/;kfRed n`f"V ls vHksnkRed] 
vU;ksU;kfJr] lkgp;kZRed rFkk tUe&tUekUrjh; gksus ls vfoPNs| ekuk x;k 
gSA yksd&O;ogkj dh n`f"V ls nEifr esa dnkfpr~ xq:&f'k"; Hkko rFkk 
LoLokfeHkko lEcU/k dh Hkh dYiuk dh x;h gSA 
 
mÙkj oSfnd lkfgR; ls ysdj bfrgkl&iqjk.k] Le`fr;ksa rFkk dkO;ksa esa 
Hkh ,d ijekRek ds }kjk Lo;a dks ifr vkSj iRuh ds :i esa f}/kk foHkDr 
                              
1 ^^vXus 'k/kZ egrs lkSHkxk;] ro |qEukU;qÙkekfu lUrqA 
 la tkLiR;a lq;eek d`.kq"o] 'k=w;rkefHk fr"Bk egkaflAA** ¼_Xosn] 5@28@3]½  
2 ¼d½ ^^vk jksg pesZZZZfi lhnkfXues"k nsoks gfUr j{kkafl lokZAA** 
  bg iztka tu; iR;s vLeS lqT;s"B;ks HkoRiq=L; ,"k%AA** ¼vFkoZ- 14@2@24½ 
 ¼[k½ ^^mi Lr`.khfg cYctef/k peZf.k jksfgrsA 
   r=ksifo'; lqiztk beefXua li;ZrqAA** ¼vFkoZ- 14@2@23½  
3 ^^vfHk o/kZrka i;lkfHk jk"Vªs.k o/kZrkeA 
  j¸;k lgL=opZlsekS Lrkeuqif{krkSAA** ¼vFkoZosn 6@78@2½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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fd;s tkus ds mYys[k gSaA lkekU; ekuo&nEirh esa v)kZax dh dYiuk dk 
loZizFke ladsr _Xosn ¼5@61@8½ esa izkIr gksrk gS] tgkWaaa iq:"k ds fy, iz;qDr 
^use%*¼vk/kk½ fo'ks"k.k ls ;g lwfpr gksrk gS fd v)kZafxuh ds la;ksx ls gh 
og iw.kZ ekuk tkrk FkkA Hkkjrh; laLd`fr ds xkSjo xzUFkksa esa iRuh dks iq:"k 
dh v)kZafxuh cryk;k x;k gSA ifr iRuh dks lfEefyr :i ls gh iw.kZ 
O;fDr ekuk tkrk FkkA iq:"k iRuh dks okekaxh ekurk Fkk vkSj ukjh ifr dks 
nkfguk vax ekurh FkhA nEirh ds ,dkRE; cks/k dh ;g Hkkouk 
ikf.kxzg.k&laLdkj ds ea= esa Hkh LQqV gksrh gS] ftlesa oj o/kw ls dgrk gS& 
tks eSa gaawWa] ogh rqe gks vkSj tks rqe gks] ogh eSa gwWaaaA ;g opu oLrqr% nEirh 
esa vHksn dk cks/k djkrk gSA euq us Hkh ;g ekuk gS fd iRuh ,oa lUrku 
dks feykdj gh iq:"k iw.kZ curk gS] vr% ifr&iRuh esa dksbZ Hksn ugha gSA 
euq iRuh rFkk iq= dks iq:"k dk viuk gh 'kjhj crykrs gSaA1 
 
nEirh dk vk/;kfRed lEcU/k tUe&tUekUrj rd jg ldrk gS 
fdUrq 'kkjhfjd lEcU/k rnkRekofPNUu rPNjhj i;ZUr gh jgrk gSA ;fn 
vkRek vkSj 'kjhj nksuksa gh mlh ifr ;k iRuh dk gS rks 'kkjhfjd lEcU/k 
gks ldrk gS] vU;Fkk ughaA tSlk fd& vkafxjl Le`fr ¼'yksd] 224&7½ ls 
izdV gksrk gS& dnkfpr~ ifr dh vkRek fdlh vU; iq:"k ds 'kjhj esa izfo"V 
gks tk, rks iRuh ml 'kjhj dh lsok&'kqJw"kk rks dj ldrh gS] fdUrq eSFkqu 
lEcU/k ugha dj ldrh] D;ksafd og 'kjhj ifr dh vkRek }kjk vf/kf"Br gksus 
ij Hkh oLrqr% ij iq:"k dk gh jgk gSA blh izdkj ;fn e`r ifr ds 'kjhj 
esa fdlh vU; iq:"k dh vkRek izfo"V gks tk, rks iRuh ml 'kjhj dh] ifr 
dh vof'k"V nsg ekudj] lsok dj ldrh gS] fdUrq ml 'kjhj esa ij iq:"k 
vf/kf"Br jgrk gS] vr% mlds lkFk eSFkqu lEcU/k ugha dj ldrhA 
 
nEirh esa vk/;kfRed n`f"V ls vHksn vkSj rknkRE; ekurs gq, Hkh 
O;kogkfjd n`f"V ls mudh i`Fkd~ lÙkk Lohdkj dh xbZ gS fdUrq mldh ;g 
                              
1 Hkk;kZ iq=% Lodk ruq ¼euq- 4@184½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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i`Fkd~ lÙkk ijLij fujis{k ,oa rVLFk ugh gSaA D;ksafd os vusd dkj.kksa ls 
,d&nwljs ij fuHkZj jgrs gSaA vr% muesa vU;ks·U;kJ; lEcU/k jgrk gSA 
vFkoZosn ¼14@2@71½ ds fookg&laLdkj ds eU= esa Hkh ifr&iRuh esa _pk 
vkSj lke ,oa i`Foh vkSj vkdk'k dh rjg vU;ks·U;kJ; lEcU/k dk ladsr 
gSA 
 
nEirh ds vU;ks·U;kJ; lEcU/k ds dkj.k ,d ds lq[k&nq%[k] 
iki&iq.; ;k vPNs&cqjs deZ ls nwljk Hkh izHkkfor gksrk gSA blds vusd 
mnkgj.k oSfnd lkfgR; ls gh izkIr gksrs gSaA tSls& bUnz tSls ifr ds dkj.k 
bUnzk.kh dh fLFkfr Hkh xkSjokLin FkhA1 o`=&o/k ls bUnz ds lkFk gh mldh 
ifRu;ka Hkh izlUu gqbZ FkhaA fdro ifr ls mldh iRuh nq%[k lUrIr ns[kh 
x;h gSA2 bUnz us dq;o uked vlqj ds lkFk mldh fL=;ksa dks Hkh ekj Mkyk 
FkkA3 bl rjg iRuh dh fu;fr ifr dh fu;fr ls tqM+h gqbZ FkhA os nksuksa 
lq[k&nq%[k ds lgHkkxh FksA _Xosn ¼10@99@5½ esa oHkz laKd nEirh vius 
vUukfn ds vigj.k ls nq%[kh fn[kykbZ iM+rs gSaA vU; dksbZ nEirh ;krq/kkuksa 
ls ihfM+r gksus ls vkØks'k O;Dr djrs gq, ns[ks x;sa gSaA4 nwljs dqN nEifr;ksa 
dks ;Kkfn Qyksa dks lkeku :i ls Hkksxrs gq, ns[kk gSA5 ijorhZ lkfgR; esa 
nkEiR; thou fo"k;d tks ukuk o`rkUr gSa] muls Li"V gksrk gS fd nEirh 
esa ls fdlh Hkh ,d ds lq[k&nq%[k] ykHk&gkfu rFkk iki&iq.; ls nwljk Hkh 
izHkkfor gksrk gSA ;fn iRuh ifr ds iq.;&iki dh lgHkkfxuh gS rks ifr Hkh 
iRuh ds vPN&cqjs deZ dk Hkkxh gksrk gSA iRuh }kjk fd;k x;k iki ifr 
                              
1 ^^rfnUnz izso oh;Za pdFkZ ;r~ llUra otzs.kkcks/k;ks·fge~A 
 vuq Rok iRuhâZf"kra o;'p fo'os nsoklks venUuuq RokAA** ¼_Xosn] 1@103@7½  
2 ^^{khjs.k Lukr% dq;oL; ;ks"ks]  
 grs rs L;krka izo.ks f'kQk;k%AA** ¼_Xosn] 1@104@3½  
3 ^^tk;k rI;rs fdroL; ghuk] ekrk iq=L; pjr% Do fLor~A 
 _.kkok fcH;)ufePNekuks vU;s"kkeLreqi uDresfrAA**¼_Xosn~] 10@34@10½  
4 ^^;nXus v| feFkquk 'kikrks] ;}kpLr`"Va tu;Ur jsHkk%A 
 eU;kseZul% 'kjO;k% tk;rs] ;k r;k fo/; ân;s ;krq/kkuku~AA** ¼_Xosn] 10@87@13½  
5 ^^bna lq es uj% 'k`.kqr ;;f'k"kk nairh okee'uqr%A 
 -------------------------------------ek fgafl"kqoZgrqeqáekue~AA** ¼vFkoZosn-- 14@2@9½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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dks Hkh yxrk gSA ifr&iRuh dk iq:"kkFkZ&lk/ku Hkh ,d nwljs ds lg;ksx ij 
fuHkZj gSA 
 
nEirh dk lkgp;Z lEcU/k _Xosndky ls gh lqn`<+ vkSj iz[;kr jgk 
gSA fookg&laLdkj esa oj&o/kw dks vkthou lkFk jgus vkSj dHkh fo;qDr u 
gksus ds fy, izfrJqr djk;k tkrk FkkA1 v;Zek vkfn nsoksa ls mUgsa vkthou 
la;qDr j[kus dh izkFkZuk dh tkrh FkhA2 vFkoZosn ¼14@1@49½ esa 
fookg&laLdkj ds ,d ea= esa vfXu ls ;g izkFkZuk dh x;h gS fd og o/kw 
dks lqHkxk rFkk o`)koLFkk rd ifr dk lkFk fuHkkus okyh cukosaA mUgsa la;qDr 
j[kus esa vf'oukS Hkh lg;ksx nsrs Fks ¼vFkoZ- 2@30@2½A nEirh dk fe= Hkh 
mUgsa la;qDr j[kus esa ;ksxnku nsrk FkkA3 mUgsa i`Fkd~ djus dh dYiuk Hkh 
ugha dh] tk ldrh FkhA4 _Xosn ¼2@39@2½ esa v[k.M lkgp;Z okys vkf'ouk 
dh miek nEirh ls nh x;h gSA blls Hkh muds lkgp;Z lEcU/k ds iz[;kr] 
lqn`<+ rFkk lukru gksus dh lwpuk feyrh gSA ;|fi vlUrq"V ukjh ds }kjk 
ifr ds R;kx dk ,d lafnX/k ladsr _Xosn esa gSA5 vFkoZosn ¼10@1@3½ esa 
ifr }kjk ifjR;Dr ukjh ds vius ckU/koksa ds ikl tkus dk mYys[k gSA6 
laHkor% iRuh ds fdlh nks"k ds dkj.k gh ,slh fLFkfr vkrh FkhA blds 
vfrfjDr lafgrkvksa esa nkEiR;&thou ds fo?kVu ds dksbZ mYys[kuh; m)j.k 
ugha gSaA vfiz;okfnuh ukjh nkEiR;thou dks vfHk'kkie; cukdj fo?kVu ds 
dxkj ij igqWaaapk nsrh gSA bl rF; ls lqifjfpr _f"k us vFkoZosn ds 
                              
1 ^^bgSo Lra ek fo ;kS"Va fo'oek;qO;Z'uqre~A 
 ØhGUrkS iq=SuZIr`fHkeksZnekukS Los x`gsAA** ¼_Xosn~- 10@85@42½  
2 ¼d½ ^^vk u% iztka tu;rq iztkifrjktjlk; leuDRo;ZekA** ¼_Xosn- 10@85@43½ 
 ¼[k½ ^^le;Zek la Hkxks uks fuuh;kr~A 
     la tkLiR;a lq;eeLrq nsok%A** ¼_Xosn-10@85@23½  
3 ^^tus fe=ks u nairh vufDr] o`gLirs okt;k'kwWaa afjoktkSAA** ¼_Xosn- 10@68@2½  
4 ^^dnk lwuq%------------dks nairh leulk fo ;w;ksn/k] 
 ;nfXu% 'o'kqjs"kq nhn;r~AA** ¼_Xossn- 10@95@12½  
5 ^^vla`xzfeUnz rs fxj% izfr RokeqngklrA 
 vtks"kk o`"kHka ifre~AA** ¼_Xosn- 1@9@4½  
6 ^^'kwnzd`rk jktd`rk------------------------------------] 
 tk;k iR;k uqÙkso drkZja cU/o`PNrqAA** ¼vFkoZosn--10@1@3½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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lkseuL; lwDr esa vk'kadk dh gS fd iRuh ifr ds fy, e/kqj vkSj 'kkfUriw.kZ 
opu cksysxhA1 ?kj ls iykf;r L=h dks iqu% ykSV tkus ds fy, vFkoZosn 
¼6@77@1&3½ ds izfr"Bkiu&lwDr esa iznÙk ea=kuq"Bku dk iz;ksx fd;k tkrk 
FkkA vFkoZosn 3@25@5 ds gh ,d vU; iz;ksx esa iq:"k ea=kS"kf/k dk iz;ksx ls 
ukjh dks mlds ekrk&firk ds ?kj ls vkd`"V dj vius ?kj ykrk gS rFkk 
mls vius euksuqdwy vkpj.k ls fujr djrs gq, vius fp= esa vf/kf"Br 
cukrk gSA vFkoZosn ¼6@139@5½ ls ;g Hkh fofnr gksrk gS fd nEirh esa 
'kkjhfjd lEcU/k fofPNUu gksus ij ea=kS"k/k iz;ksx ls mldk iqufeZyu djk;k 
tkrk FkkA oSfnd lkfgR; ds i'pkr~ ,sls iz;ksx izk;% ugha feyrsA 
 
oSfnd dky ls gh nEirh dk lkgp;Z lEcU/k yksd&yksdkUrj vkSj 
tUe&tUekUrj esa O;kih ekuk tkrk FkkA vFkoZosn ¼12@3@3½ esa nEirh dks 
mn~cksf/kr djrs gq, dgk x;k gS fd os bl yksd esa feydj jgsaA nsoekxZ 
¼LoxZ½ esa feydj tk,a vkSj ;e ds jkT; esa Hkh feydj tk,aA iq:"kLoxZ esa 
Hkh iRuh rFkk iq=ksa ds lkFk jgus dh dkeuk djrk FkkA2 'kriFk czkã.k esa 
dgk x;k gS fd ifr }kjk LoxkZjksg.k gsrq vkgqr fd;s tkus ij iRuh Hkh 
viuh lgefr O;Dr djrh gSA3 
 
c`gnkj.;dksifu"kn~ ¼1@4@4½ us uj&ukjh feFkqu ds dze'k% fofHkUu 
i'kq&;ksfu;ksa esa vkfoHkkZo dh dYiuk nEirh ds tUe&tUekUrjh; lEcU/k dh 
ewy&Hkkouk ij vk/kkfjr gSA lEHkor% vfr izkphudky esa ifr dh lgpkfj.kh 
cus jgus ds /;s; ls gh iRuh e`r ifr dh fprk esa vkjksg.k djds lrh gks 
tkrh FkhA _Xosn ¼10@18@8½ rFkk vFkoZosn esa e`r ifr dh fprk ds lehi 
ysVusokyh fo/kok dks nsoj ;k ifr&LFkkuh; fdlh vU; O;fDr }kjk mBkdj 
                              
1 ^^vuqozr% firq% iq=ks ek=k Hkorq laeuk%A 
 tk;k iR;s e/kqerha okpa onrq 'kfUroke~AA** ¼vFkoZosn- 3@30@2½  
2 ^^LoxZa yksdefHk uks u;kfl la tk;;k lg iq=S% L;keA 
 x`àkfe gLreuq eSRo= ek uLrkjhfUuZZ_freksZ vjkfr%AA** ¼vFkoZosn- 12@3@17½  
3 ^^'kriFk czkã.k] 5@2@1@10  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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?kj ykus ds mYys[k mlh izkphu izFkk ds izrhd :i esa vuqikyu ds lwpd 
gSa fdUrq ;g izFkk ijorhZ dky esa Hkh izpfyr FkhA oSfnd dky ds i'pkr~ 
Hkkjrh; lekt esa ifr&iRuh esa xq:&f'k";Hkko ds lEcU/k dh dYiuk dh x;h 
Fkh] D;ksafd rc ifr dks gh ukjh dk xq: ekuk tkus yxk FkkA ukjh&f'k{kk 
dk izpyu ux.; gks tkus rFkk dU;k dk NksVh mez esa fookg dk izpyu 
gksus ij lekt esa O;kogkfjd n`f"V ls ;g mfpr le>k x;k fd vU; fdlh 
iq:"k dh vis{kk ifr gh ukjh dk loksZÙke xq: gks ldrk gSA 
 
oSfnd dky ds i'pkr~ ifr dks iRuh dk Lokeh Hkh dgk tkus yxk 
FkkA euq us dgk gS fd nkrk }kjk dU;k dk nku dj fn;s tkus ij mldk 
LokfeRo ifr dks izkIr gks tkrk FkkA1 c`gRijk'kjLe`fr ds vuqlkj ifr 
thforkoLFkk esa gh ugha] fnoaxr gks tkus ij Hkh iRuh dk Lokeh cuk jgrk 
gSA2 ifr dks Lokeh ekuus ds dkj.k ,d rks mldh lsok djuk iRuh dk 
drZO; ekuk x;k gS vkSj nwljs iRuh rFkk mlds }kjk vftZr /ku ij Hkh 
ifr dk gh LokfeRo ekuk x;k gSA 
 
;g Lej.kh; gS fd xq:&f'k";Hkko] Lokfe&lsodHkko rFkk l[;Hkko ls 
nkEiR; Hkko loZFkk fHkUu gS] dsoy lkn`';o'kkr~ gh bls ,slk cryk;k x;k 
gSA O;ogkfjd n`f"V ls ifr&iRuh esa xq:&f'k";Hkko] lsO;&lsod Hkko ;k 
l[;Hkko dh izdYiuk nkEiR; lEcU/k dks LFkkf;Ro iznku djus esa lgk;d 
gks ldrh gSA ifr&iRuh dh vU;ks·U;kJ;rk vkSj lkgp;Z&lEcU/k dh Hkh 
nkEiR; dks LFkkf;Ro iznku djus esa egÙoiw.kZ Hkwfedk jgh gS fdUrq 
nkEiR;&lEcU/k dks vVy rFkk vfoPNsn cukus esa nEirh esa vk/;kfRed n`f"V 
ls vHksn dh dYiuk rFkk muds yksd&yksdkUrjh; vkSj tUe&tUekUrjh; 
lEcU/k dh Hkkouk dk lokZf/kd ;ksxnku jgk gSA 
 
                              
1 iznkua LokE;dkj.ke~A ¼euqLe`fr- 5@152½  
2 thoUufi e`rks okfi ifrjso izHkq% fL=;k%A ¼o`gn~ijk'kjLe`fr 6@50½  




4- lk/kE;Z dh lg/kfeZrkZ ZZ ZZ Z  
nkEiR;&thou dks e;kZfnr j[kus esa lg/kekZpj.k dh Hkkouk dk 
;ksxnku Hkh mYys[kuh; gSA ;fn nEirh dk drZO; ,dek= dke&larqf"V rd 
lhfer ekuk x;k gks rks dkeksÙkstuk ds 'kkar gks tkus ij vFkok ifr ;k 
iRuh esa ls fdlh ,d dh dke&okluk nwljs ls 'kkar u gks ikus ij 
nkEiR;thou esa fo?kVu vkus yxrk gSA 
 
vr% nkEiR; lacU/k ds LFkkf;Ro ds fy, dke okluk dh 'kkafr ds 
vfrfjDr dksbZ vU; mUur] mnkÙk vkSj leku y{; nairh ds le{k gksuk 
pkfg,A rkfd os vkthou mldh izkfIr ds fy, laxfBr gksdj drZO;&ijk;.k 
jgsaA blfy, Hkkjrh; laLd`fr esa nkEiR; dks ek= dke lEcU/k rd lhfer 
ugha ekuk x;k vkSj ifr&iRuh ds lfEefyr drZO;ksa esa /kekZpj.k dh ok 
lg/kekZpj.k dks ¼lg/kfeZrk½ izeq[krk nh xbZ ftlds QyLo:i os e;kZfnr ,oa 
laxfBr jgrs FksA oSfnd dky ds _f"k&eqfu vkthou iRuh ds lkFk jgrs gq, 
;tu rFkk ri'p;kZfn djrs FksA1 
 
_Xosn ls fofnr gksrk gS fd nEirh la;qDr :i ls vfXu] li;kZ] 
;Kkfn deZ] lkse&lou vkSj bUnzkfn nsoksa dk ;tu&Lrou vkfn djrs  FksA 
vFkoZosn esa nEirh dks ;Kkfn 'kqHk deksZ ds ijorZu gsrq cM+s thoUr 'kCnksa esa 
mn~cksf/kr fd;k x;k gS] mUgsa ;Kkfn 'kqHk deksZa ds lEiknu rFkk muds Qy 
dks feykdj Hkksx djus dk mins'k fn;k x;k gSA2 muls dgk x;k gS fd os 
viuh f[kpM+h vyx u idkosaA ifr ;k iRuh us ,d&nwljs ls vyx fNikdj 
tks dqN idk;k gks mls ,d esa gh feykdj mldk miHkksx djrs gq, vius 
                              
1 ^^mHkkS o.kkZo`f"k:xz% iqiks"k-------txke~AA** ¼_Xosn- 1@179@6] 7@18@21½  
2 ^^izkphaizkpha izfn'kek------------nairh la J;sFkke~AA 
 -----------------------------lg la Hkose~AA ¼vFkoZosn--12@3@7&10½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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fy, ,d leku yksd dh izkfIr lqfuf'pr djsaA1 rSfÙkjh; czkã.k esa ifr&iRuh 
dks ;K dk /kq;Z dgk x;k gSA2 ftlls ;g lqrjkaLi"V gks tkrk gS fd oSfnd 
dky esa ;K&lEiknu dh n`f"V esa ifr vkSj iRuh dk leku ;ksxnku Lohdk;Z 
Fkk oLrqr% oSfnd ;Kksa esa ;teku ds lkFk mldh iRuh dh mifLFkfr rks 
vfuok;Z Fkh gh lkFk gh mlds vusd d`R; Hkh lEikfnr djus iM+rs FksA3 
 
oSfnd dky ds nEirh u dsoy /keZ lk/ku ds fy,] vfirq thou ds 
vU; lHkh drZO;ksa ds fy, Hkh laxfBr :i ls iz;Ru'khy jgrs FksA blfy, 
vFkoZosn ¼14@2@37½ esa nEirh dks _rqdky esa lekxe iq=ksRiknu rFkk 
/kuktZu dk mins'k fn;k x;k gSA 
 
;g mYys[kuh; gS fd ^/keZ* 'kCn vius ewy vkSj O;kid vFkZ esa 
O;fDr vkSj lekt ds ykSfdd rFkk ikjykSfdd thou lesr leLr izkf.k;ksa ds 
fgr esa fofgr leLr e;kZfnr ekuuh; vkpj.k rFkk drZO;ksa vkSj fof/k;ksa dk 
cks/kd gSA vr% nEirh ds lg /kekZpj.k dk rkRi;Z muds }kjk 
nkEiR;&thou ds leLr drZO;ksa dks feykdj lEikfnr djuk gh gSA ^/keZ* 
'kCn vius ladqfpr vFkZ esa vkg~fyd&vkpkj] nso&fir`&iwtu&ozr&miokl&nku] 
ti&ri] ;K&;kK vkfn dk cks/kd gSA ^vLrq* /keZ dk tks Hkh rkRi;Z gks] 
mlds lEiknu esa ifr& iRuh ds fy, ,d&nwljs dk lg;ksx visf{kr vkSj 
vfuok;Z ekuk tkrk FkkA ^O;kl Le`fr* esa mn~cksf/kr fd;k x;k gS fd ^^nEirh 
,dfpÙk gksdj leku ozr rFkk leku vkpj.k djrs gq, vgfuZ'k /keZ] vFkZ 
vkSj dke dh flf) esa layXu jgsA4 laHkor% izkphu vkpk;ksZa ds ,sls 
mn~cks/kuksa ls gh ifr&iRuh ds eu esa ,slk izHkko iM+rk Fkk fd os thou ds 
lkjs drZO;ksa dks laxfBr :i ls vkSj /keZ Hkkouk ls gh djrs FksA lg/keZ dh 
                              
1 ^^;|Ttk;k ipfr Ror~ ij% ij% ifrokZ tk;s RofÙkj%A 
 la rRl`tsFkka lg oka rnLrq laikn;UrkS lg yksdesde~AA** ¼vFkoZosn--12@3@39½  
2 'kriFk czkã.k] 3@7@5-  
3 The Position of women in vaidik Ritual, page no. 61-127.  
4 lE;x~/kekZFkZdkes"kq nEifrH;kegfuZ'ke~A 
 ,dfpÙk;;k HkkO;a lekuozro`fÙkr%AA** ¼O;kl Le`fr½  
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Hkkouk ;k /keZHkkouk ls drZO;ksa ds fuokZg dh laxfBr izo`fRr dk 
nkEiR;&lEcU/k dks n`<+ vkSj e;kZfnr cuk;s j[kus esa egRoiw.kZ ;ksxnku jgk 
gSA  
 
5- rRdkyhu nEifr;ksa esa Lusg&lEcU/ksa sa ssa sa ssa sa s  
lq[kh nkEiR;&thou gsrq nEirh esa ikjLifjd lkSeuL; rFkk izse 
furkUr vko';d gSA izkphu Hkkjr esa nkEiR; thou ds e;kZfnr vkSj lq[kh 
gksus dk ,d izeq[k dkj.k ;g Hkh Fkk fd vf/kdka'k nEirh ijLij vuqjDr 
vkSj larq"V FksA ifr ds fy, iRuh gh fiz;k fdaok fiz;rek FkhA dksbZ vU; 
ukjh mldh izsfedk ugha gksrh FkhA L=h ds fy, Hkh ifr gh fiz; vkSj 
loZfiz; gksus ls fiz;re FkkA _Xosn ¼1@82@5½ esa bUnz dh iRuh mldh 
x`fg.kh gh ugha] vfirq ân;k¤fnuh fiz;k Hkh gSA ijLij izxk<+ vuqjkx j[kus 
okys vusdkusd fnO;] fnO;kfrfnO; rFkk ekuo nEifr;ksa ds mYys[k oSfnd rFkk 
ikSjkf.kd lkfgR; esa izkIr gksrs gSaA Hkkjrh; lkfgR; esa ;g rF; O;Dr fd;k 
x;k gS fd fookgksijkUr ifr&iRuh esa ikjLifjd izse mRrjksÙkj c<+rk tkrk 
gSA  
 
fdlh Hkh ns'k vkSj dky esa lHkh ifr&iRuh ijLij lnk vuqjDr gksa] 
,slk lEHko ugha gSA ijLij vuqjkxiw.kZ nkEiR; vfrnqyZHk gS vkSj dqN vU; 
nEifr;ksa esa gh ijLij leku vuqjkx gks ikrk gSA ^n{kLe`fr* esa dgk x;k gS 
fd ^^ijLij vuqjkxiw.kZ nkEiR; LoxZ esa Hkh nqyZHk gSA** ifr&iRuh esa tc 
dksbZ ,d&nwljs ij vuqjDr jgrk gS vkSj nwljk mlls fojDr jgrk gS rc 
nkEiR;thou vR;Ur d"Vdj gks tkrk gSA vr% nEifr esa lkFk&lkFk jgus ls 
vH;kfldh izhfr gks ldrh gSA de mez esa fookg gksus ls nEirh esa 
laizR;kfRedk izhfr gks ldrh gSA ,d lkFk feydj fo"k;ksiHkksx djus ls 
nEirh oS"kf;dh izhfr gks ldrh gSA ;fn buesa ls dnkfpr~ fdlh Hkh izdkj 
dh izhfr nEirh esa u jg tk;s rks nkEiR;&thou dk fuokZg dfBu gks 
ldrk gSA 




ijLij fo#) eu okys nEirh esa lkSeuL; rFkk izse dk vHkko gksus 
ls nkEiR; thou d"Vizn] HkkjLo:i rFkk uhjl gks tkrk gSA izse;qDr nEirh 
esa dHkh&dHkh fdlh ckr dks ysdj varfoZjks/k vFkok dyg dh fLFkfr vk 
ldrh FkhA ,sls nEirh dks feykus esa mudk fe= _XoSfnd dky ls gh 
egÙoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk jgk gSA1 
 
nkEiR;thou dks izseiw.kZ cukus esa fookg laLdkj dh Hkwfedk 
egÙoiw.kZ jgh gSA _Xosn ,oa vFkoZosn ds fookg&lwDrksa ds ea=ksa esa nEifr dk 
thou izseiw.kZ cukus gsrq nsoksa ls izkFkZuk dh xbZ gSA _Xosn esa ^vfXu* 
ftldk fookg&laLdkj esa egÙoiw.kZ LFkku gS] ftldks nEirh esa lkSeuL; 
LFkkfir djusokyk cryk;k x;k gSA vFkoZosn ds ,d ea= esa nEirh Lo;a ;g 
izkFkZuk djrs gSa fd ^^gekjs eu ,d lkFk feysa jgsaA** iq#"k ds }kjk vius 
rFkk iRuh ds ân; dks leku cukus ds mn~ns'; ls ea= vkSj vkS"k/k dk Hkh 
iz;ksx fd;k tkrk FkkA 
 
x`gLFk iq#"k ds fy, iRuh dk vuqdwy vkSj izse;qDr gksuk vko';d 
Fkk] vU;Fkk xkgZLF; dk fuokZg laHko ugha FkkA vr% vFkoZosn ¼14@1@31½ esa 
czã.kLifr ls izkFkZuk dh xbZ gS fd og o/kw ds eu esa ifr ds izfr #fp 
¼izse½ tkx`r djsaA vFkoZosn ¼2@36@4½ ls ;g fofnr gksrk gS fd ea=kS"k/k ds 
iz;ksx }kjk Hkh iRuh dks ifr dh fiz;rek rFkk vfojksf/kuh ¼vuqdwy½ cuk;k 
tkrk FkkA izfrdwy vkSj fojDr L=h dks vkd`"V djus ds fy, ea=kS"k/k ds 
iz;ksx Hkh vFkoZosn esa fofgr gSA2 ,sls iz;ksxksa ls iRuh ifr dh dkeuk 
djusokyh ¼vuqjDr½ rFkk mlls i`Fkd~ u gksusokyh gks ldrh FkhA iq#"k 
viuh iRuh ds eu dks vius vuqdwy cukus ds fy, Hkh ,sls iz;ksx djrk 
                              
1 ^^la xksfHkjkafxlks u{kek.kks] Hkx bosn;Ze.ka fuuk;A 
 tus fe=ks u nairh vufDr] c`gLirs okt;k'kwfjoktkSAA ¼_Xosn--10@68@2½  
2 ^^;Fksna HkwE;k----------------Hkxsukga lgkxee~AA** ¼vFkoZosn--2@30@1&5] 6@8@1&3½  
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FkkA1 ,d ea= esa ifr mls lEcksf/kr djrs gq, dgrk gS fd fe=k] o#.kk] 
ljLorh vkSj Hkwfe dk e/;Hkkx rFkk nksuksa Nksj Hkh rqEgsa eq>ls la;ksftr djsa 
¼vFkoZosn 6@89@3½A2 ea=kS"k/k ds iz;ksxksa }kjk iq#"k fojDr L=h dks Hkh 
loZrksHkkosu viuh vksj bl rjg vkd`"V djus dk iz;kl djrk Fkk fd og 
vius vax&izR;ax dh dkeuk djsa] mldh Hkqtkvksa dk vkJ; ysa] mlds ân; 
esa fojktsa] mlds dk;Z esa n{k cusa rFkk mldh fpÙkkuqofrZuh cusaA nsoksa ls 
izkFkZuk dh x;h gS fd osLej ¼dke½ dks fojDr L=h ds ikl Hkstsa] rkfd 
mlds izHkko ls dkekrZ gksdj og ifr dk Lej.k djus yx tk;A3 e#n~x.k] 
vUrfj{k ,oa vfXu ls iq#"k ;g izkFkZuk djrk gS fd os mldh L=h dks bruk 
mUeÙk cuk nsa fd og mls pkgus yx tk;A4 vFkoZosn esa ea=kS"k/k ds ,sls 
iz;ksx ns[ks tkrs gSa ftuls L=h dkekrZ ,oa 'kq"d ân; rFkk 'kq"d eq[kokyh 
gksdj ifr ds ikl pyh vkrh gSA iq#"k L=h ds ân; dks dke&ck.kksa ls fc) 
djrk gS ¼vFkoZ- 3@25@1&3½ rkfd mlds QyLo:i og dke&fiiklk ls 'kq"d 
eq[kokyh] e`nq] Øks/kjfgr rFkk dsoy ifr dh fpÙkkuqorZuh gks tk;A ifr 
fe=ko#.k ls izkFkZuk djrk gS fd os mldh iRuh ds ân; dks brj Hkko&cks/k 
ls 'kwU;] loZFkk v{ke ,oa dsoy mlh ds o'khHkwr cukosaA5 ij iq#"k esa 
vklDr ukjh dks mlls fojDr cukus rFkk mlds tkj dks mlls O;ko`Ùk 
djus ds fy, Hkh ea=kS"k/k ds iz;ksx fd;s tkrs FksA6 
 
vr% izkphudky ls ukjh Hkh ifr dks vius vuqdwy cukus dk ;Ru 
djrh jgh gSA _Xosn ds liRuhck/ku lwDr ls fofnr gksrk gS fd iRuh vU; 
                              
1 ^^;Fkk;a okgks vf'ouk leSfra la p orZrsA 
 ,ok ekefHk rs eu% leSrq la p orZrke~AA** ¼vFkoZosn--6@102@1½  
2 ^^eáa Rok fe=ko#.kkS eáa nsoh ljLorhA 
 eáa Rok e/;a HkwE;k mHkkoUrkS leL;rke~AA** ¼vFkoZosn--6@89@3½  
3 jFkftrka-------------nsok% izfg.kqr LejelkSekeuq 'kksprqAA** ¼vFkoZosn--6@130@1½  
4 ^^mUekn;r e#r mnUrfj{k ekn;A 
 vXu mUekn;k RoelkS ekeuq 'kksprqAA** ¼vFkoZosn--6@130@4½  
5 ^^O;·L;S fe=ko#.kkS ânf'pÙkkU;L;re~A 
 vFkSukeØrqa d`Rok eeSo d`.kqra o'ksAA** ¼vFkoZosn-- 3@25@6½  
6 vFkoZosn 7@113 ¼118½@1&2] 7@14 ¼119½@1½  
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fL=;ksa ls ifr ds eu dks gVkdj viuh vksj vkd`"V djus ds fy, ea=kS"k/k 
dk iz;ksx djrh FkhA1 vFkoZosn ds vuqlkj Hkh mlds ,sls iz;ksxksa dk mn~ns'; 
;g gksrk Fkk fd mldk ifr dsoy mlh dk gksdj jgs] vU; ukjh dk uke 
Hkh u ysA og ifr dh fiz;k cuus2 rFkk ijkaxeq[k] fojDr ;k izksf"kr ifr 
dks ?kj ykSVus3 gsrq ,sls iz;ksx djrh FkhA 
 
izkphu lkfgR; esa of.kZr dqN ux.; vioknksa ds vfrfjDr vf/kdka'k 
nEirh izk;% vkn'kZoknh] lnkpkjh] e;kZfnr vkSj vuq'kkflr FksA muesa 
,d&nwljs ds izfr fonzksg] vlfg".kqrk] mis{kkHkko ;k vfrpkj dh izo`fÙk 
'kwU;izk; ;k ugha ds cjkcj FkhA 
 
os ,d&nwljs dks bZ'oj d`r lgpj ekurs FksA nkEiR; dks vVy 
vfoPNs|] yksd yksdkUrjO;kih rFkk tUe&tUekUrjh; lEcU/k ekuk tkrk FkkA 
blds fo?kVu dh dYiuk djuk Hkh iki le>k tkrk FkkA vr% dqN nEirh 
,d&nwljs ls vlUrq"V vFkok izfrdwy gksus ij Hkh bl lEcU/k dk ;FkklEHko 
;koTthou fuokZg djrs FksA lg/kfeZrk dks vFkok thou ds leLr drZO;ksa dks 
laxfBr gksdj fu"iUu djus dh Hkkouk ds izk/kkU; ds dkj.k dke&okluk dh 
'kkfUr ds xkS.k gks tkus ls nEirh dh ;kSu Hkkouk,a e;kZfnr FkhA ifr&iRuh 
dk ikjLifjd izse nkEiR; thou dks lq[kh vkSj e;kZfnr j[kus esa eq[; 
Hkwfedk izLrqr djrk gSA izkphu lkfgR; esa of.kZr lekt esa ;|fi ijLij 
vuqjkxjfgr nEirh vR;Yi gksrs Fks] rFkkfi muesa ,d&nwljs ds izfr izse 
mRiUu djus ds fy, ea=kS"k/k iz;ksx] gkse] ti] ozrkuq"Bku vkfn fofHkUu 
mik;ksa esa izkphu lekt dh iw.kZ vkLFkk ifjyf{kr gksrh  gSA bl rjg izkphu 
                              
1 mi rs·/kka lgekukefHk Rok/kka lgh;lkA 
 ekeuq iz rs euks oRla xkSfjo /kkorq iFkk okfjo /kkorqAA** ¼vFkoZosn--10@145@6½  
2 ^^;suk fupØ vklqjhUnza nsosH;LifjA 
 rsuk fu dqosZ Rokega ;Fkk rs·lkfu lqfiz;kAA** ¼vFkoZosn-- 7@38¼39½@2½  
3 vFkoZosn] 7@38¼39½1&5- 
 vFkoZosn] 6@131@3  
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vkpk;ksZa dh lkekftd O;oLFkk ds vaxHkwr vkpkj vkSj fo/kku nkEiR;&thou 
dks e;kZfnr vkSj lq[kh cukus ds fy, vR;Ur mikns; vkSj izHkko'kkyh FksA 
 
6- eulk] okpk ,oa deZ.kk e;ka Za Za Z Znk dh Lohd`frZ `Z `Z `  
nkEiR; thou dks e;kZfnr cukus ds fy, fookg&laLdkj ls laxfBr 
nkEiR;&lEcU/k dh vfoPNs|rk fo"k;d fo'ks"k lkekftd /kkj.kkvksa] lg/kfeZrk 
rFkk nkEiR; izse dh rks vko';drk gS gh] lkFk gh blds fy, ;g Hkh 
vko';d gS fd ifr&iRuh ,d&nwljs ds lkFk lgokl ls lUrq"V jgsa] fdlh 
vU; ds lkFk dke&fiiklk dh 'kkfUr u djsaA izkphu lekt esa mnkÙk /kkfeZd 
Hkkoukvksa] lRizo`fÙk;ksa] uSfrd&vkn'kksa vkSj lnkpkj esa vkLFkk ds dkj.k 
lRiq#"kksa rFkk lk/oh ukfj;ksa dh izo`fÙk O;fHkpkj esa ugha gksrh FkhA izkphu 
Hkkjrh; lkfgR; esa ifr ds iRuh&ijk;.k vkSj ijL=h&ijk³~eq[k jgus rFkk 
ukjh ds ifrczrk gksus vkSj ijiq#"k dh vkdka{kk u djus eguh; n`"VkUr 
izkIr gksrs gSaA blds lkFk gh izkphu lekt ds d.kZ/kkjksa us iq#"k ds fy, 
iRuh ds lkFk jfr rFkk ijL=h lalxZ&R;kx vkSj ukjh ds fy, ifrozrk /keZ 
ds ikyu ds fy, fo/kkuksa ds }kjk lekt dks e;kZfnr j[kus dk iz;kl fd;k 
FkkA  
 
6-1- iq:"k dh ,dfu"Brk %&qqq  
_Xosn ls ysdj vkxs ds lkfgR; esa dqN ux.; vioknksa ds 
vfrfjDr laiw.kZ lekt esa nkEiR; e;kZnk dk ikyu gksrk FkkA _Xosn esa 
ifr&iRuh dks ijLij vuqjDr rFkk ,d&nwljs dh dkeuk djrs gq, ns[kk x;k 
gSA1 _XoSfnd lekt dk iq#"k iRuh ds vfrfjDr fdlh vU; ukjh dh u rks 
dkeuk djrk gS vkSj u mlds ikl tkrk gSA mldh iRuh gh mls vkd`"V 
djrh gS] 2 vkSj ogh mldh izlUurk rFkk lq[k dk lzksr gSA1 xkSre _f"k us 
                              
1 ¼d½ ifra u iRuh#'krh#'kUra-A ¼_Xosn] 1@62@11½ 
 ¼[k½ mi iz ftUoUuq'krh:'kUraA ¼_Xosn] 1@71@1½  
2 tk;k ifra ogfr oXuquk lqer~] 
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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lkseiku ls r`Ir bUnz ls dgk gS fd vc og ?kj tkdj iRuh ds lkFk 
vkuUn eukosaA2 _f"k fo'okfe= us Hkh lkseiku ls r`Ir bUnz ls ?kj ykSVus 
dk fuosnu djrs gq, dgk gS fd iRuh gh mldk ?kj gSA3 ogh mlds fy, 
dY;k.kh gSA _Xosn dh vusd miekvksa esa ifr ds iRuh ds ikl tkus dk 
mYYs[k gSA4 m"kk ds i'pkr~ vkus okys lw;Z dh miek ;ks"kk ¼iRuh½ dk 
vuqxeu djus okys iq#"k ls nh x;h gSA5 ,d miek esa ifr ds viuh iRuh 
ds lkFk feyus ds fy, ladsr&LFky esa tkus dk Hkh mYys[k gSA6 ;g ns[kk 
x;k gS fd iq#"k izse&fuHkZj Hkko ls iRuh ds lkFk okrkZyki djrk gS] mldh 
ckrksa dks /;ku ls lqurk gS vkSj mlh dk lsou djrk gSA7 og mlh ds 
lkFk lekxe rFkk mlh esa xHkZ LFkkiu djrk gSA vFkoZosn ds fookg&laLdkj 
ds ea=ksa esa oj dks o/kw ds lkFk je.k ds fy, dgk x;k gSA8 oj 
izFke&lekxe ls o/kw ls lUrkuksRiknu fo"k;d ckrsa djrk gSA9  
 
oSfnd lafgrkvksa esa tk;k ¼iRuh½ ds lkFk vfr'k; dkeksiHkksx ls iq#"k 
dks tk;kU; laKd {k;jksx ds gksus rFkk ijL=h ;k oS';k ds lkFk lekxe ls 
fdlh jksx dh mRifRr dk dksbZ mYys[k u gksus ds vk/kkj ij Hkh iq#"k dh 
                                                                               
 iqala bn~Hknzks ogrq% oXuquk lqer~-A ¼_Xosn] 10@32@3½  
1 tk;so iR;kof/k 'ksoeaglsA  ¼_Xosn] 9@82@4½  
2 ;qufTe rs-----------iw"k.ou~ oftzUrleq iRU;ken%A ¼_Xosn- 1@82@6½  
3 tk;snLra e?kou~ Rlsnq ;ksfuLrfnr~ Rok ;qDrk gj;ks ogUrqA 
 ;nk dnk p lquoke lkseeufx"V~ok nwrks /kUokR;PNAA** ¼_d~- 3@53@4½  
4 _Xosn 8@2@19] 9@86@15-  
 xko bo xzkea-------------------- 
 ifrfjo tk;kefHk uks U;srq] /krkZ  fno% lfork  fo'ookj%A ¼_Xosn] 10@149@4½  
5 ^^lw;ksZ nsoheq"kla jkspekuka] e;ksZ u ;ks"kkeH;sfr i'pkr~A 
 ;=k ujks nso;Urks ;qxkfu] forUors izfr Hknzk; Hknze~AA ¼_Xosn] 1@115@2½  
6 u lw;ZL;--------------------------------------------A 
 ---------------------ifrtZuhukeqi ;kfr fu"d`re~AA ¼_Xosn~--9@86@32½  
7 ^^iqjksMk'ka p uks ?klks tks"k;kls fxj'p u%A 
 --------------------------------o/kw;qfjo ;q"k.kke~AA** ¼_Xosn] 3@52@3½  
8 ¼d½ la firjko`fRo;s l`tsFkka---------------------iq";ra jf;e~A ¼vFkoZ] 14@2@37½ 
 ¼[k½ vk jksgks#eqi-------------------lfork d`.kksrqAA ¼vFkoZosn--14@2@39½  
9 veks·gefLe lk----------------rkfog la Hkoko iztkek tu;kogSAA ¼vFkoZosn--14@2@71½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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iRuh&ijk;.krk dh iqf"V gksrh gSA _Xosn esa vkSjl iq= dks fuR;lwuq1 
¼lukru&lUrku½ vkSj rkUo vFkkZr~ vkRet dgk x;k gSA vFkoZosn esa lUrku 
dk firjksa dk m)kj djus okyk dgk x;k gSA blls fofnr gksrk gS fd 
HkkjrHkwfe esa oSfnd dky ls gh oa'k&ijEijk dks 'kq) j[kus gsrq e;kZnk dk 
ikyu fd;k tkrk FkkA  
 
Hkkjrh; laLd`fr esa iq#"k ds fy, ,d iRuhozr dks gh /keZlEer rFkk 
lq[k&tud ekuk x;k gSA O;klLe`fr ¼4@4½ dk opu gS fd viuh iRuh ls 
larq"V rFkk ijL=h dh dkeuk u djus okys euq"; dks ?kj esa gh rhFkZ dk 
Qy fey tkrk gSA 
 
6-2- _rq dkykfHkxeu %&qqq  
,d iRuhozr ds iz'kalk&opu rFkk vkn'kZ n`"VkUr lekt dks e;kZfnr 
jgus dh izsj.kk nsrs jgs gSaA blds lkFk gh jkT; ;k 'kklu }kjk laoS/kkfud 
:i esa ekU;] lajf{kr rFkk iksf"kr /keZ'kkL=ksa esa iq#"k ds fy, iRuh ds lkFk 
_rqdky esa lekxe fofgr djds nkEiR;&thou dks e;kZfnr j[kus esa 
egÙoiw.kZ Hkwfedk fuHkk;h gSA iq#"k dsoy viuh gh ugha] vfirq iRuh dh Hkh 
dke& Hkkouk dh larqf"V dj lds rFkk ifj.kker% lUrkuksRifRr laHko gks 
lds] blds fy, 'kkL=dkjksa esa _rqdky esa lekxe ij fo'ks"k cy fn;k gSA 
Le`fr;ksa esa iq#"k ds fy, iRuh ds lkFk _rqdky esa lekxe /keZ ¼drZO;½ 
:i esa fofgr gSA2 
 
_rqdky esa og dke&ok.kksa ls fo'ks"k O;kdqy jgrh gSA bl dky esa 
ifr ls dke larqf"V u feyus ij og vU; iq#"k dh dkeuk djus yxrh 
gSA bl dky esa mlds }kjk ij&iq#"k lalxZ ls tfur lUrku ls dqy dk 
                              
1 jf;uZ fp=k] lwjks u lagxk;quZ izk.kks] 
 fuR;ks u lwuq%AA ¼vFkoZosn--1@66@1½  
2 lkefo/kku czkã.k& 1@3@5  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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rFkk LoxZLFk firjksa dk v/k% iru gksrk gSA vr% iq#"k dk ;g drZO; gks 
tkrk gS fd og iRuh dh dke&Hkkouk dks larq"V djsaA _rqdkykfHkxeu u 
djus okys ifr dks ^c`gLifrLe`fr* esa xgZ.kh; ¼fuUnuh;½ vkSj n.Muh; crk;k 
x;k gS rFkk rFkk vusd Le`fr;ksa vkSj /keZ'kkL=ksa esa ,sls ifr dks Hkwz.kgR;k1 
vkSj czãgR;k dk Hkkxh ,oa ujdxkeh crk;k x;k gSA 
 
6-3- vU;&L=h&fu"ks/k %&sss  
/keZ'kkL=kuqlkj iq#"k ds fy, dsoy viuh iRuh xE;k ¼lekxe ds 
fy, fofgr½ gS rFkk vU; lHkh fL=;ksa vxE;k gSA vxE;k dk rkRi;Z ml L=h 
ls gS] ftlds lkFk lekxe 'kkL= }kjk oftZr gksA 
 
izkphu vkpk;ksZa us lnSo ;gh mins'k fn;k gS fd euq"; dnkfi 
ijL=h dh dnkfi vkdka{kk u djsA ^enkylk* tSlh izcq) tuuh Hkh mydZ 
tSls lqiq= dks ijk;h L=h ls eu eksM+ ysus dk mins'k nsrh FkhA euq esa 
¼9@48&54½ dbZ opuksa esa ;g Li"V fd;k fd ijL=h esa oht&oiu djus 
okyk mlls mRiUu lUrku dk vf/kdkjh ugha gks ldrkA euq ¼9@41½ tSls 
vkpk;ksaZ us v{kq..k LokLF; rFkk vk;q"; dh j{kk pkgus okys iq#"k ds fy, Hkh 
ijL=h xeu dks loZFkk oftZr crk;k gSA ij&L=h xeu ds lkekftd thou 
rFkk O;fHkpkjh iq#"k dk O;fDrxr thou Hkh nq"izHkkfor gksrk gSA vr% ,sls 
nq"ifj.kkeksa dh psrkouh nsdj Hkh izkphu vkpk;ksZa us iq#"kksa dks viuh iRuh 
ds vfrfjDr vU; fdlh Hkh L=h ds lkFk ;kSu&lEcU/k ls fojr jgus dh 
lRizsj.kk nh FkhA  
 
izkphudky ds izk;% lHkh vkpk;Z iq#"k dks pkfjf=d L[kyu ls eqDr 
jgus ds fy, mls vU; fL=;ksa ds lEidZ esa vkus dk ;FkklaHko dksbZ volj 
ugha nsrs FksA mudh ekU;rk esa ukjh tyrs gq, vaxkj ds leku vkSj iq#"k 
?k`r&dqEHk ds leku gSA vr% og ukjh ds lkfUu/; esa nzfor gks tkrk gSA 
                              
1 ijk'kj Le`fr 4@13]O;kl Le`fr 2@46  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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mldh bl nqcZyrk ls vfHkK euq izHk`fr vkpk;ksZa us funsZ'k fn;k fd og 
,dkUr esa viuh ekrk] Hkfxuh rFkk iq=h ds lkFk Hkh u jgsa D;ksafd cyorh 
bfUnz;ka fo}ku~ iq#"k dks Hkh foosd&Hkz"V dj nsrh gSA izk;% ukjh dh 
LokHkkfod piyrk tfur gkoHkkoksa dks ns[kdj Hkh iq#"k fopfyr vkSj foosd 
Hkz"V gks tkrk gSA ;gh ns[kdj euq us dgk gS fd iq#"kksa dks fopfyr djuk 
fL=;ksa dk LoHkko gh gS] vr% fo}ku~ iq#"k dks muds lkfUu/; esa foosd ugha 
[kks nsuk pkfg,A os dgrs gSa fd dke&Øks/kkfn ds o'khHkwr iq#"k pkgs fo}ku~ 
gks ;k ew[kZ] fL=;kWaaa mls mUekxZ esa izo`Ùk dj nsrh gSaA1 iq#"k dks viuh L=h 
ds vfrfjDr vU; fdlh Hkh ikfjokfjd] fudV&lEcU/k dh vFkok ijk;h L=h 
ds lEidZ ls nwj jgus dk mins'k lekt dks fod`r ;kSou&Hkkouk ls eqDr 
j[kus ds /;s; ls gh fn;k x;k FkkA fudV lEcU/k dh fL=;ksa ds vfHkoknu 
fo"k;d fo'ks"k fu;e Hkh laHkor% blh n`f"Vdks.k ls cuk, x;s FksA 'ka[kfyf[kr 
Le`fr esa ijL=h dks uXukoLFkk esa ns[kus ds izk;f'pÙk :i esa ,dfnu dk ozr 
fofgr gSA2 ijL=h ds lkFk vyxZy okrkZyki rFkk ifjgkl Hkh oftZr crk;k 
x;k gSA fo".kq ¼Le`fr 32@7½ us vko';d okrkZyki esa ijL=h dks mldh 
voLFkk ds vuqlkj cgu] csVh ;k ekrk tSls lkekU; lEcU/k ls lEcksf/kr 
djus dks dgk gSA euq ¼2@129½ ds vuqlkj ,slh L=h dks ^Hkofr*] ^lqHkxs* 
;k ^Hkfxuh* dgdj lEcksf/kr djsaA 
 
x`gLFksrj vkJfe;ksa ds pkfjf=d L[kyu dks jksdus ds fy, Hkh fo'ks"k 
vkpkj&lafgrk cuh FkhA czãpkjh ds fy, eSFkqu loZFkk oftZr FkkA euq us 
¼2@129½ eSFkqu dh vk'kadk dh fLFkfr esa mlds fy, L=h dk n'kZu vkSj 
Li'kZ Hkh oftZr crk;k gSA euq ¼2@211½ us mlds fy, xq#iRuh dk vH;atu 
¼rsy ekfy'k½] Lukiu] xk=ksRlknu ¼'kjhj nckuk½ vkfn oftZr crk;k gSA 
fo".kq ¼Le`fr] 32@6½ us Hkh czãpkjh ds fy, xq#iRuh dk xk=ksRlknu] 
vH;atu] ds'kla;eu ,oa pj.k&iz{kkyu vkfn oftZr crk;k gSA euq ¼2@212½] 
                              
1 euqLe`fr 2@213&4  
2 euqLe`fr 2@216] fo".kq Le`fr 32@14  
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fo".kq ¼Le`fr 32@13½ ds vuqlkj 20 o"kZ dh voLFkk dks izkIr gks tkus ij 
xq.knks"kkfHkK czãpkjh ;qorh xq#iRuh dk vfHkoknu u djsaA og mldk 
vfHkoknu Hkwfe ij ¼Hkw&Li'kZ :i esa½ dj ldrk gSA ,sls lHkh fo/kkuksa dk 
mn~ns'; czãpkjh dh dkeksnzsd&tU; fod`fr dks jksduk gh FkkA 
 
vfr izkphu lekt ds vusd iq#"k viuh vk;q ds rhljs Hkkx esa 
x`gLFkkJe ds dkeksiHkkxksa dks NksM+dj okuizLFkkJe esa pys tkrs FksA okuizLFk 
vkSj fHk{kq nksuksa dks gh 'kkL=ksa esa dke&fodkj ds dkj.kksa] fo'ks"kr% L=h&lalxZ 
ls nwj jgus dk funsZ'k fn;k x;k gSA 
 
6-4- ikfrozR;&ikyu %&zzz  
e;kZfnr&nkEiR; thou ds fy, iRuh dk ifrozrk gksuk Hkh ije 
vko';d gSA izkphu lekt esa ukjh dks gh iz'kLr ekuk tkrk Fkk vkSj oSfnd 
dky ls gh Hkkjrh; ukjh ikfrozR; dh dlkSVh ij Lo;a dks [kjk fl) djrh 
jgh gSaA _Xosn ¼1@73@3½ dh ,d miek ls ;g Li"V gksrk gS fd 
rRdkyhu lekt esa ifr ds lalxZ es jgus okyh vksj ifr }kjk lsfor 
ifrozrk ukjh dks gh vuo|k ¼vfuU|k] fo'kq) pfj=okyh½ ekuk tkrk FkkA1 
vFkoZosn ¼11@1@14½ esa ifr ds lkgp;Z esa jgus okyh lk/oh ukjh dks 
^lqiRuh* dgk x;k gSA blesa 'kq)] ifo= ;fK; tyksa dks ^;ksf"kr* 
¼;qorh&L=h½ dk :id fn;k x;k gS]2 ftlls ;g /ofur gksrk gS fd vFkoZosn 
dkyhu lekt esa fL=;ksa dks pkfjf=d n`f"V ls 'kq) vkSj ifo= ekuk tkrk 
FkkA _Xosn ¼7@77@1½ dh ,d miek esa ukjh ifr ds lkfUu/; esa #fpj 
¼'kksHkk;eku½ fn[kkbZ iM+rh gSA3 ,slk mldh izlUu eu% fLFkfr esa gh lEHko 
gSA ifr gh Hkkjrh; ukjh ds lq[k lkSHkkX; dk lzksr jgk gSA vr% ifr ds 
lkfUu/; esa mldk izlUu jguk LokHkkfod gh FkkA ifjR;Drk ukjh Hkh ifr 
                              
1 ^^nsoks u ;%-----------------vuo|k ifrtq"Vso ukjhAA** ¼_Xosn- 1@73@3½  
2 ^^'kq)k% iwrk ;ksf"krks ;fK;k bek------------A 
 -----------------------e:RokURl nnkrq rUesAA** ¼vFkoZ- 6@122@5] 11@1@17½  
3 miks ::ps ;qofruZ ;ks"kka--------------------AA ¼_Xosn] 7@77@1½  
 osnksa esa of.kZr dkSVqfEcd&fpUru ,oa mudh izklf³~xdrk % ,d vuq'khyus sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ qs sa s a Z S q a z ~ q  
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dks iqu% izkIr dj Qwyh ugha lekrh FkhA1 vFkoZosn ls fofnr gksrk gS fd 
ifr ds fu/ku ls iRuh dks ije Dys'k dk vuqHko gksrk FkkA2 blls ;g 
Li"V gksrk gS fd oSfnd dky esa gh Hkkjrh; ukjh ru&eu ls ifr ds lkFk 
tqM+h gqbZ FkhA lafgrkvksa esa izkIr dqN miekvksa esa ukjh dks ifr ds leku 
euokyh crk;k x;k gSA3 rkRi;Z ;g gS fd oSfnd ukjh us viuh fpÙko`fÙk 
dks ifr dh fpÙko`fÙk ds lkFk tksM+ fn;k FkkA vr% mldk vkpj.k Hkh ifr 
dh bPNk ds vuqdwy gksrk FkkA 
 
vFkoZosn ¼14@1@42½ esa fookg&laLdkj ds ,d ea= esa o/kw dks ifr 
dh vuqofrZuh cuus dks dgk x;k gS vkSj og vius thou esa oLrqr% ifr 
dk vuqorZu djrh FkhA 'kriFk czkã.k ¼13@2@2@4½ ds vuqlkj fL=;kWaaa 
LoHkkor% ifr dk vuqorZu djus okyh gksrh gSaA ,sls mRd`"V vkn'kksZa okys 
lekt esa ukjh dk ifrozrk gksuk LokHkkfod gh FkkA 
 
oSfnd ukjh eu ls Hkh ij&iq#"k dh ckr ugha lksprh FkhA mudk 
leLr vyadj.k] vax&izlk/ku vkfn ifr ds gh fufeÙk gksrk FkkA4 'kksHku 
oL=ksa ls lq'kksfHkr gksdj og mlh dh dkeuk djrh FkhA5 og dke Hkko ls 
mlh ds ikl tkrh Fkh]6 vkSj mlh ds lkFk la;qDr fdaok vkfyaxuc) gksrh 
FkhA _Xosn rFkk vFkoZosn ds fookg&laLdkj ds ea=ksa esa Hkh o/kw dks dsoy 
ifr ds lkFk 'kkjhfjd lEidZ dh vuqefr nh x;h gSA7 oLrqr% 'kksHku oL=ksa 
okyh vkSj dkeuk;qDr gksdj og viuk 'kjhj ifr dks gh lefiZr djrh 
                              
1 ^^ifjo`Drso ifrfo|ekuV~--------------------------- 
 ---------------lqeaxya fluonLrq lkre~AA** ¼_Xosn 10@102@11½  
2 vFkoZosn--12@3@39  
3 _Xosn] 4@58@8] 6@75@4  
4 ^^O;pLorh:foZ;k fo J;Urka ifrH;ks u tu;% 'kqEHkekuk%A 
 ------------------------lqizk;.kk%AA** ¼_Xosn]-10@110@5½  
5 ^^tk;so iR;s m'krh lqoklk] m"kk glzso fu fj.khus vIl%AA** ¼_Xosn] 1@124@7] 4@3@2½  
6 ¼d½ _Xosn] 10@110@5 
 ¼[k½ vFkoZosn 5@12@5  
7 ¼d½ _Xosn] 10@85@27 
 ¼[k½ vFkoZosn--14@1@40] 14@1@21] 14@2@22½  
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FkhA1 'kph dh mfDr;ksa ls ;g >ydrk gS fd ekuks ifr ds lkFk lekxe esa 
dq'ky ukjh mlds leku vU; dksbZ ugha gSA _Xosn ¼1@179@1&2½ ls ;g 
fofnr gksrk gS fd riLoh ifr dh lsok esa ;kSou fcrkusokyh yksikeqnzk us 
ijiq#"k dh dYiuk Hkh ugha dh] vfirq o`)koLFkk vkus ij vxLR; dks 
lekxe gsrq izsfjr djus ds /;s; ls bruk gh dgk Fkk fd ifRu;ksa dks Hkh 
ifr;ksa ds lkFk lekxe dk volj feyuk gh pkfg,A _Xosn ¼3@57@3½ ls 
Li"V gksrk gS fd iRuh ifr ds lkFk lekxe ls gh iq= mRiUu djrk 
pkgrh FkhA vFkoZosn es fookg&laLdkj ds ea=ksa esa o/kw dks ifr ds lkFk 
lekxe ls lUrkuksRiknu gsrq mn~cksf/kr fd;k x;k gSA2 ^NkUnksX;ksifu"kn~* 
¼5@11@5½ esa jktk v'oifr us iw.kZ vkRefo'okl ds lkFk ;g dgk gS fd 
mlds jkT; esa dksbZ Hkh ukjh LoSfj.kh ugha gks ldrhA oSfnd ;qx ls gh 
Hkkjrh; ukjh fdlh Hkh izyksHku ij vius tjkth.kZ ifr dk vfrØe.k ugha 
djrh FkhA 'kriFk czkã.k ¼4@1@5@6½ esa lqdU;k us dgk gS fd og vius 
firk ds }kjk pqus x;s vius ifr dks ugha NksM+ ldrhA 
 
lkekftd pfj= ds fuekZ.k esa ukjh dh egÙoiw.kZ Hkwfedk dks udkjk 
ugha tk ldrkA vPNs pfj=okyh ukjh gh cPpksa dks lPpfj= cuk ldrh 
gSA ftl ukjh dk viuk pkfjf=d cy vkSj vkn'kZ u gks og vius lekt 
ds Hkkoh d.kZ/kkjksa dks dHkh leqfpr ekxZ&funsZ'k ugha ns ldrhA izkphu lekt 
ds uSfrd xq.k lEiUu rFkk lnkpkjh gksus esa ukjh tkfr dk Hkh lg;ksx jgk 
gSA izkphu ukjh LoHkkor% e;kZfnr rFkk ifrozrk FkhA izd`R;k lPpfj= gksus 
ds dkj.k og ijiq#"k dh dYiuk Hkh ugha dj ldrh FkhA 
 
izkphu;qx dh ukjh vk/kqfud ukjh dh HkkWaaafr ifr ds cgqvk;keh iq#"k 
:i dks] mlds lexz O;fDrRo dks cqf) vkSj rdZ ls ij[kus rFkk mlds 
xq.k&nks"kksa dh leh{kk djds ml ij vadq'k yxkus rFkk ;Fkk dFkafpr~ mlds 
                              
1 mrks RoLeS rUoa fo llzs] tk;so iR;s m'krh lqoklk%AA ¼_Xosn] 10@71@4½  
2 vFkoZosn-- 14@2@24] 31  
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lkFk lkeatL; LFkkfir djus dh ps"Vk ugha djrh Fkh] og rks vius thou 
dh Mksj ls ca/ks gq, iq#"k dks dsoy fufoZ'ks"k Hkko ls ifr :i esa ns[krh Fkh 
vkSj gkfnZd Hkkouk ls mlls lEc) jgrh FkhA izkphu lekt esa 
nkEiR;&thou dks fo[kf.Mr gksus ls cpkus dk lokZf/kd Js; ml ;qx dh 
ukjh ¼lk/oh½ dk gh jgk gSA 
 
6-5- ikfrozR;&fo/kku %&zzz  
oSfnd lkfgR; esa ukjh dh drZO;fu"Bk ds izfr dksbZ lUnsg ugha 
fd;k x;k gSA mls drZO;ksa ds izfr ltx djus ds fy, vkpkj&lafgrk 
fufnZ"V djus dh izo`fÙk /keZlw=ksa esa yf{kr gksrh gSA dykUrj esa ukjh ds 
drZO;ksa dk funsZ'k ifrozrk&/keZ ds :i esa fd;k tkus yxk FkkA c`gLifr Le`fr 
¼2@483½ rFkk ^o`)gkjhr Le`fr* ¼8@198½ esa ml ukjh dks ifrozrk crk;k 
x;k gS tks ifr ds vkrZ ¼nq%[kh½ gksus ij vkrZ] izlUu gksus ij izlUu] 
izksf"kr ¼izoklh½ gksus ij efyu ru&oluokyh rFkk d`'kdk; gks tkrh gS vkSj 
mlds fnoaxr gksus ij Lo;a Hkh fnoaxr gks tkrh gSA 
 
izkphu lekt esa ukjh dk dk;Z{ks= ?kj&x`gLFkh rd lhfer gksus ds 
dkj.k mlls tks vis{kk dh tkrh Fkh ogh ifrozrk ukjh dh bu ifjHkk"kkvksa 
esa mfYyf[kr gSA izk;% ,slh gh vis{kk ls ^O;kl Le`fr* esa dgk x;k gS fd 
iRuh dks ifr dh izfrPNk;k ds leku vuqxkfeuh] LoPN] ifr ds fgrdj 
dk;ksZa esa l[kh ds leku rFkk ifr ds }kjk vkfn"V dk;ksaZ ds lEiknu esa 
nklh ds leku gksuk pkfg,A1 ikfrozR; dh mi;qZDr ifjHkk"kk,a iRuh ds 
drZO; dks gh funsZf'kr djrh gSA oLrqr% L=h/keZ ds vUrxZr fxuk;s tkusokys 
iRuh ds leLr drZO;ksa dk fuokZg ikfrozR; ds vUrxZr vkrk gSA 
 
                              
1 Nk;sokuqxrk LoPNk ljoho fgrdeZlqA 
 nklhokfn"Vdk¸;sZ"kq Hkk¸;kZ HkrqZ% lnk Hkosr~AA ¼O;klLe`fr 2@27½  
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nkEiR;thou dh lQyrk gsrq vko';d gS fd ifr vU; ukjh dh 
dkeuk djs rFkk iRuh Hkh ifr dks gh lcdqN ekusA ;fn iRuh ifr dh 
pkfjf=d] ckSf)d ;k 'kkjhfjd U;wurkvksa ;k nks"kksa dk gh vkdyu djrh 
jgsxh rFkk mls fud`"V iq#"k ekudj gs; n`f"V ls ns[ksxh rks fu'p; gh og 
mldh vogsyuk Hkh djsxhA blds ifj.kkeLo:i nkEiR;&thou esa dVqrk] 
oSeuL; rFkk fo?kVu dh fLFkfr vk tk;sxhA ,slh laHkkfor ifjfLFkfr ds 
izrhdkj gsrq izkphu vkpk;ksZa us vius mins'kksa esa ,sls Hkko O;Dr fd;s gSa] fd 
ifr dk 'khy&LoHkko] vkpkj&fopkj] cqf)&oSHko rFkk vkfFkZd vkSj lkekftd 
Lrj pkgs tSlk Hkh gks] iRuh vius thou esa mldks gh loksZifj rFkk 
loksZRd`"V iq#"k le>sA ^euqLe`fr* ¼5@154½ esa dgk x;k gS fd ^^lk/oh L=h 
lnkpkjghu] dkeo`Ùk ¼vU;lw=h&yEiV½ vFkok fo|k&foÙkkfn xq.kksa ls jfgr ifr 
dks lnSo nsoor~ ekudj mldh lsok djsaA** ifrozrk L=h dk ;g xq.k crk;k 
x;k gS fd og ifrr] jksxh] nq"V] xq.kghu ,oa fu/kZu ifr ¼pkgs oks ;qok gks 
;k o`)½ dh Hkh lsok djrh gS] mldk R;kx ugha djrhA og ifr ds nks"k 
dks vius ân; esa ugha j[krhA ^ifrozrk* 'kCn dk iz;ksx ;kSu&lEcU/kksa dh 
n`f"V ls 'kq) vkSj ifr ds izfr fu"Bk;qDr L=h ds vFkZ esa Hkh fd;k x;k gSA 
bl n`f"V ls ^ifrozrk* dk y{k.k crkus dh izo`fÙk Hkh izkphu lkfgR; esa ik;h 
tkrh gSA euqLe`fr ¼9@29½ ,oa o`gLifr ¼Le`fr O;- dk 25@8½ esa dgk x;k 
gS fd tks ukjh vius eu] opu rFkk nsg dks la;r j[krs gq, ifr dk 
vfrdze.k ugha djrh ogh ifr&yksd dks izkIr djrh gS rFkk lRiq#"kksa ds }kjk 
mls ^lk/oh ukjh* dh laKk nh tkrh gSA1 ukjh ds fy, ikfrozR; fo/kku }kjk 
izkphu vkpk;ksZa us nkEiR;&thou dks dke&lEcU/kksa dh n`f"V ls e;kZfnr 
djus dk iz;kl fd;k FkkA os ukjh dks ijiq#"k dh vkdka{kk ;k ijiq#"kklfDr 
ls fojr djus ds /;s; ls gh ,sls Hkkoksa dks O;Dr djrs Fks fd mudk izHkko 
lh/ks mlds vUreZu ;k ân; esa iM+rk Fkk ,oa os mldh fpÙko`fÙk dks 'kq) 
djus esa l{ke gksrs FksA 
                              
1 ifra ;k ukfHkpjfr euksokXnsgla;qrkA 
 Hkr`ZyksdekIuksfr lfn~Hk% lk/ohfr pksP;rsAA** ¼euqLe`fr- 5@165½  




ukjh ds fy, _rqdky esa ifr ds lkFk lekxe /keZ ds :i esa 
l{ke gksrs FksA bldk mYya?ku iki ;k vijk/k ekuk tkrk FkkA ^ijk'kj 
Le`fr* ¼4@12½ ds vuqlkj tks _rqLukrk ukjh }s"ko'k ifr ds ikl ugha 
tkrh vkSj vius _rqdky dks O;FkZ fcrk nsrh gSa] og ujd esa fxjrh gSa rFkk 
vxys tUeksa esa fo/kok gksrh gSA blizdkj iki rFkk ujd&;kruk vkSj iqutZUe 
esa d"V&izkfIr dk Hk; Hkh ukjh dks ifr ds lkFk lekxe gsrq izsfjr djrk 
jgk gksxkA 
 
euqLe`fr ¼9@15½ us dgk gS fd ,slh L=h vius papy izo`fRr rFkk 
LusgHkko ls 'kwU; gksus ds dkj.k ifr ds lkFk lEcU/k fcxkM+ Mkyrh gSA 
ifrozrk ukfj;ksa ds xq.kksa dh cgq'k% iz'kalk djusokys izkphu lkfgR; esa tgkWa 
dqN v/ke fL=;ksa dh pkfjf=d nqcZyrkvksa dk mn~?kkVu fd;k x;k gS ogkWaaa 
mldk mn~ns'; ,d rks yksdfuUnk ds }kjk mUgsa yfTtr dj ,sls vkpj.k ds 
izfr mudh v#fp mRiUu djds mlls fojr djuk Fkk rFkk nwljs mldh 
pkfjf=d lqj{kk ds izfr iq#"kksa dks lko/kku djuk FkkA 
 
6-6- ukjh ds LokrU=~; dk fu;eu %&s ~s ~s ~  
izk;% ukjh dh LokHkkfod papyrk ,oa LoPNUnrk gh mlds 'khy ds 
uk'k dk dkj.k curh gSA ukjh&LoHkko dh papyrk dk izFke ladsr _Xosn 
esa ns[kk tk ldrk gS] tgkWaaa mlds eu dks nqnZE; rFkk cqf) dks y?kq crk;k 
x;k gSA1 ykSfdd laLd`r lkfgR; esa ukjh ds eu dh LokHkkfod papyrk ds 
mYys[k vusd= gSaA ukjh ds fpÙk dks nqnZE; ,oa cqf) dks y?kq ekuusokys 
_XoSfnd lekt ds d.kZ/kkj laHkor% mldks furkUr LorU= ugha NksM+rs gksaxsaA 
euq us dgk gS fd iq#"k viuh fL=;ksa dks fnu&jkr dHkh Hkh LorU= u 
NksM+saA ^;kKoYD; Le`fr* ¼1@85½ tSls vkpk;Z Hkh ;gh dgrs gSa] fd L=h ds 
fy, Dofpnfi LokrU=~; fofgr ugha gSA ukjnLe`fr ¼13@30½ rFkk 
                              
1 vLorU=k% fL=;% dk;kZ% iq#"kS% LoSfnZokfu'ke~AA ¼euq- 9@2½ 
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o`gRijk'kjLe`fr ¼6@60½ esa dgk x;k gS fd LorU= NksM+ nsus ij dqyhu 
fL=;ka Hkh u"V ¼pfj=Hkz"V½ gks tkrh gSa] vr% iztkifr us muds fy, 
LorU=rk fofgr ugha dh gSA 
 
fo".kq vkSj euq izHk`fr vkpk;ksZa us ;g fo/kku fd;k gS fd L=h 
ckY;koLFkk esa firk] ;kSou esa ifr rFkk o`)koLFkk esa iq= ds v/khu jgsA og 
LorU= u jgsA euq ¼5@149½ us dgk gS fd L=h firk] ifr vFkok iq=ksa ls 
fojfgr u jgsA buls fojfgr L=h vius ifr rFkk firk nksuksa dqyksa dks 
xfgZr cuk Mkyrh gSaA ;kKoYD; ¼1@85½ us fo/kku fd;k gS fd dU;k dh 
j{kk mldk firk] fookfgrk dh j{kk mldk ifr rFkk o`)koLFkk essa j{kk iq= 
djsa] muds vHkko esa Kkfr&dqy ds ckU/ko mldh j{kk djsaA L=h dks 
Dofpnfi LokrU=~; izkfIr ugha gSA ^o`gLifrLe`fr* esa dgk x;k gS fd ifr] 
firk ;k iq=ksa ls fojfgr gksdj nwljksa ds ?kj jgusokyh rFkk fo'ks"kr% vlRlax 
esa jgusokyh l=h fu'p;eso fuUnuh; gks tkrh gSA ukjh ds pkfjf=d iru 
dh vk'kadk ckY;koLFkk ;k o`)koLFkk esa ugha vfirq ;qokoLFkk esa gh gks ldrh 
gSA vr% mlls ;g vis{kk dh tkrh gS fd og ifr ls dHkh Hkh vyx u 
jgsA ^;kKoYD;* us ifr jfgr L=h ds fy, ;g funsZ'k fn;k gS fd firk] 
ekrk] iq=] Hkzkrk] lkl] llqj vFkok ekek ls vyx u jgsa] vU;Fkk og 
xgZ.kh; ¼fuUnuh;½ gks tkrh gS ¼;kK- 1@86½A n{k rFkk o`gLifr tSls 
vkpk;ksZa dh ;g /kkj.kk Fkh fd ukjh dks vkjEHk ls gh fu;fU=r vkSj 
vuq'kkflr j[kuk pkfg,] vU;Fkk mldh LosPNkpkfjrk ds ifj.kkeLo:i tc 
mlesa pkfjf=d fodkj vk tk;sxk rc mls fu;fU=r dj ikuk lEHko ugha 
gSA vr% os dgrs gSa fd vius eu ls pyusokyh L=h dks ;fn Lusgo'k 
fuokfjr ugha fd;k x;k rks ckn esa og misf{kr O;kf/k dh rjg vlk/; gks 
tkrh gSA izkphu lekt esa ukjh dks pkfjf=d f'k{kk nsus] mls lnkpkj&fu"B 
rFkk e;kZfnr j[kus dk nkf;Ro ikfjokfjd tuksa dk gh FkkA vr% muds fy, 
bl rjg ds fopkjekxZ&funsZ'kd FksA ukjh dh LosPNkpkfjrk dks izfrcfU/kr 
fd;s fouk ikfjokfjd tu mldh pkfjf=d lqj{kk ds fo"k; esa loZFkk vk'oLr 
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ugha gks ldrs FksA izkphu vkpk;ksZa us ukfj;ksa dh pkfjf=d lqj{kk dh n`f"V 
ls muds fy, fof'k"V vkpkj&lafgrk fufnZ"V dh FkhA 
 
6-7- iRuh dh j{kk %& 
_XoSfnd lekt esa nkEiR; e;kZnk dh iw.kZ izfr"Bk] LoSjpkfjrk ds 
vHkko ,oa vkSjl lUrku ds mYys[kksa ds vk/kkj ij ;g dgk tk ldrk gS 
fd lafgrkvksa ds dky ls gh Hkkjr&Hkwfe esa ukjh dh pkfjf=d j{kk ij /;ku 
fn;k tkrk FkkA 
 
;|fi euq dk ;g dFku rF; gS fd ^^nqyZHk iq#"k Hkh iRuh ds 
pfj= ij fo'okl ds dkj.k vFkok vU; fdlh ifjfLFkfr esa mls ¼euq- 9@6½ 
rFkkfi iRuh dh j{kk dk iz;kl djrs gSaA vkjf{kr j[kus esa laHkkO; fofHkUu 
nks"kksa dks ns[krs gq, Hkh mldh j{kk dk fo'ks"k mins'k 'kkL=ksa esa fn;k x;k 
gSA ^o`gLifrLe`fr* ¼6@55½ ds vuqlkj ^^L=h ds pfj= esa fodkj vkus ij 
og vuk;kl ij iq#"k esa vklDr gks tkrh gS vkSj ifr ds thou rFkk /ku 
dk uk'k dj Mkyrh gSA** izkphu lkfgR; esa ijiq#"k vklDr ukjh ds }kjk 
ifr dh gR;k dh ppkZ vusd= feyrh gSA ,slh ukfj;ksa ds }kjk ifr dh 
gR;k dh lR; ?kVukvksa ds vusd n`"VkUr Hkh mlesa ;=&r= izkIr gksrs gSaA1 
 
^euqLe`fr* ¼9@9½ esa lUrku&ijEijk dks 'kq) j[kus gsrq iRuh dh 
j{kk vko';d cryk;h x;h gSA ^euq* tSls prqj lekt O;oLFkkid us iq#"k 
dks lpsr djrs gq, dgk gS fd ^^og iRuh dh j{kk djds gh viuh lUrku 
dks o.kZladj gksus ls cpk ldrk gS vkSj rHkh vius pfj=] dqy] 'kjhj rFkk 
/keZ dh j{kk dj ldrk gSA  
 
bl izlax us izkphu Hkkjr esa viuk, x;s ukjh dh lqj{kk fo"k;d 
mik;ksa dh laf{kIr ppkZ Hkh visf{kr gSA ^_Xosn* dh ,d miek ls fofnr 
                              
1 vFkoZosn] 1@20] 15@6] o`gRlafgrk] 78@1&2-  
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gksrk gS fd ml dky esa ukjh flj ij oL= ¼vf/koL=½ vks<+rh Fkh1] tks 
laHkor% voxq.Bu ¼?kwWaaa?kV½ dk Hkh dke nsrk FkkA ^_Xosn* esa lao`r 
¼vkPNkfnr½ ^lkse* dh miek ukjh ds lkFk nh x;h gS2] ftlls Li"V gksrk gS 
fd ukjh voxq.Bu ¼?kWwaa?kV½ ls viuk eqaaWag <Waadk djrh FkhA ml dky esa Hkh 
L=h ls ;g vis{kk dh tkrh Fkh og uhps ns[ksa ¼v/kkseq[k jgsa½] Åij dks u 
ns[ksa] iSjksa dks lVkdj pysa ¼Vkaxs QSykdj ugh½ rFkk mlds vax fn[kk;h u 
iM+sa] <ads jgsA3 laHkor% ,slh O;oLFkk ukjh dh pkfjf=d j{kk dh n`f"V ls gh 
dh tkrh FkhA  
 
euqLe`fr ¼9@10&11½ esa ukjh dh pkfjf=d lqj{kk fo"k;d 
O;kogkfjd rFkk mi;ksxh lq>ko nsrs gq, dgk x;k gS fd ckgjh mik;ksa ls 
fL=;ksa dh j{kk ugha dh tk ldrhA vr% mUgsa ifjokj esa /ku&lEifRr ds 
lap;] O;;] 'kkSp] /keZ] dk;Z] Hkkstu cukuk rFkk x`gksidj.kksa dh ns[k&js[k 
tSls dk;ksZa esa O;Lr j[kuk pkfg,A ^o`gRijk'kj Le`fr* ¼6@52½ esa dgk x;k 
gS fd fL=;ksa dks ?kj ds dk;ksZa esa fu;ksftr djuk pkfg,A x`gLFkh ds dk;ksZa 
esa O;Lr jgus ij os mUgha ds fo"k; esa lkspsaxhA rkRi;Z ;g gS fd bl rjg 
muds thou esa dk;Z &O;oLrr jgus ij muds eu esa pkfjf=d fod`fr ugha 
vk;sxhA vkSj pkfjf=d iru dk dksbZ volj ugha jg tk;sxkA blds 
vfrfjDr tSlk fd euq ¼9@12½ ds Vhdkdkj dqYywd HkV~V us dgk gS] ukjh 
dks /keZ vkSj v/keZ dk cks/k djkdj ,oa /keZ tfur iq.; ls LoxZ izkfIr vkSj 
v/keZ tfur ikFk ls ujd&;kruk fo"k;d mins'k nsdj mlds vkpj.k dks 
la;fer djuk pkfg,A bl izlax esa ;g mYys[kuh; gS fd izkphu lkfgR; esa 
vusd ifrozrkvksa ds mnkÙk pfj= rFkk dqyVk fL=;ksa ds v/k% iru dh 
dFkkvksa dk Hkh lkekU; ukjh dks vkn'kksZUeq[k cukus esa egRoiw.kZ ;ksxnku jgk 
gSA  
                              
1 ;ks oka ;KsfHkjko`rks·f/koL=k o/kwfjo-AA ¼_Xosn] 8@26@13½  
2 v;eq Rok fop"kZ.ks tuhfjokfHk lao`r%AA ¼_Xosn] 8@17@7½  
3 ^^v/k% i';Lo eksifj larjka ikndkS gjA 
 ek rs d'kIydkS n`'ku~ RL=h fg czãk cHkwfoFkAA**¼_Xosn 8@33@19½  




^euq* us iq#"k dks ;g funsZ'k fn;k gS og izokl ds iwoZ iRuh dh 
o`fÙk dh O;oLFkk dj ns] vU;Fkk mldh iRuh pfj=orh gksus ij Hkh o`fÙk ds 
vHkko esa nwf"kr gks ldrh gSA1  
 
^fo".kqLe`fr* esa fo/kok ds fy, ;koTthou czãp;Z ikyu vFkok ifr 
ds lkFk vuqej.k fofgr fd;k x;k gSA2 ^euq* us mlds fy, ;koTthou 
czãp;Z ikyu fofgr fd;k gSA ;koTthou czãpkfj.kh jgus okyh fo/kok dks 
LoxZ dh vf/kdkfj.kh crk;k x;k gSA euq us dgk gS fd og iq"i] ewy rFkk 
Qyksa ij fuHkZj jgdj nsg dks d`'k dj ys fdUrq ij iq#"k dk uke rd u 
ysaA3 izksf"kr ifrdkvksa rFkk fo/kokvksa ds fo"k; esa izkphu vkpk;ksZa us ,sls 
fo/kku mUgsa 'kkjhfjd rFkk ekufld d"V nsus ds fy, ugha vfirq( muds 
ru&eu dks vuq'kkflr j[krs gq, lekt dks nqjkpkj ls eqDr j[kus ds 
mn~ns'; ls gh izLrqr fd;s FksA 
 
izkphu vkpk;ksaZ us ukjh dh pkfjf=d lqj{kk fo"k;d mins'kksa vkSj 
mik;ksa ds }kjk mldh LokHkkfod piyrk ds lEHkkO; vfrpkj dh izo`fÙk;ksa dks 
fu;af=r djds nkEiR;&thou dks e;kZfnr cukus dk egÙoiw.kZ iz;kl fd;k 
FkkA fdUrq mUgsa ,slk feF;k Hkze dnkfi ugha Fkk fd ukjh dks loZFkk igjk 
nsdj gh lqjf{kr j[kk tk ldrk gSA Lo;a ^euq* us ;g Hkh dgk gS fd ?kj 
esa vo:) vkSj vkIr iq#"kksa dh ns[k&js[k esa j[kh tkus ij Hkh fL=;ka 
vkjf{kr jgrh gSa tks fL=;ksa vius 'khy dh j{kk Lor% djrh gS] os gh 
lqjf{kr jg ldrh gSA4  
 
                              
1 euqLe`fr 9@74  
2 fo".kqLe`fr 25@14½  
3 euqLe`fr 5@157  
4 euqLe`fr 9@12  
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bl izdkj mi;qZDr foospu ls ;g irk pyrk gS fd Hkkjr&Hkwfe esa 
oSfnd dky ls gh nkEiR; e;kZnk dh iw.kZ izfr"Bk FkhA nEirh dks e;kZfnr 
j[kus ds fy, oSfnd dky ls gh vkpk;Z&lafgrk izLrqr dh tkus yxh FkhA 
iq#"k ds fy, ijL=h lalxZ oftZr FkkA ukjh dh Lora=rk dk fu;eu mldh 
pkfjf=d j{kk dh n`f"V ls fd;k x;k Fkk] fdUrq mlds ukxfjd vf/kdkjksa 
vFkok ekSfyd vf/kdkjksa dk guu ugha fd;k x;k FkkA iqu'p iq#"k dks Hkh 
ukjh dh 'khy j{kk ds fy, lps"V ¼lpsr&lko/kku½ fd;k x;k FkkA bl 
izdkj( izkphu _f"k;ksa] /kekZpkfj;ksa rFkk dfo;ksa us rRdkyhu uSfrd ewY;ksa ds 
ifjisz{; esa nkEiR;&thou dks e;kZfnr cukus ds fy, ;FkklEHko lHkh lRiz;kl 
fd;s FksA  
 
7- n.M&fo/kku ;k n.M&O;oLFkk 
nq"deZ ds nq"izHkko ds 'kks/ku gsrq izk;f'pÙk1 ,oe~ jktn.M nksuksa 
lk/kuksa ds iz;ksx izkphu lekt esa gksrk FkkA LFkwy n`f"V ls mn~ns';xr 
lekurk gksus ds dkj.k dgha&dgha buesa Lo:i&xr lekurk Hkh yf{kr gksrh 
gSA2 buesa vUrj ;g gS fd ^izk;f'pÙk* esa ikih dh vkfRed 'kqf) dh Hkkouk 
iz/kku jgh gSA] tcfd jktn.M ds ewy esa vijk/kh ds pfj= dks lq/kkjus ds 
lkFk gh lekt dk vijk/keqDr j[kus dh Hkkouk gh izeq[k jgh gSA nwljs 
izk;f'pÙk djuk ;k u djuk vijk/kh dh bPNk ij fuHkZj Fkk vkSj 
izk;f'pÙk ls cpus ds fy, og lekt ls nwj tk ldrk Fkk] fdUrq vijk/k ds 
fofnr gks tkus ij vkSj idM+s tkus ij og jktn.M ls cp ugha ldrk 
FkkA ;|fi izk;f'pÙk vkSj jktn.M dks ijLij ,d&nwljs dk fodYi ;k 
LFkkukiUu dgha ugha dgk x;k gS] fdUrq vius iki dk izk;f'pÙk dj ysus 
okys vijk/kh dks izk;% jktk }kjk nf.Mr ugha fd;k tkrk FkkA jktn.M izk;% 
                              
1 ^izk;f'pÙk* 'kCn rFkk ^d`PNª*] ^vfrd`PNª*] ^ijkd*] ^izktkiR;*] ^pkUnzk;.k* vkfn izk;f'pÙkksa 
¼ozrksa½ ds y{k.kgsrq /keZ'kkL= dk bfrgkl- r`rh; Hkkx] i``````-1043&45 rFkk 1081&95-  
2 izk;% vusdi= lqo.kZLrs;h] xq#rYix ,oa czkã.kksxkeh 'kwnz ds fy, izk;f'pÙk vkSj n.M esa 
lekurk ik;h tkrh gSA  
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mUgha vijkf/k;ksa dks Hkqxruk iM+rk Fkk tks vius iki dk izk;f'pÙk Lo;a ugha 
djrs FksA 
 
7-1- vfrpkj ds izk;f's zs zs z pr&fo/kku %& 
_Xosn ds f[kylwDrksa] czkã.kxzUFkksa rFkk lw=&lkfgR; esa izkIr izk;f'pÙk 
fo/kkuksa ls izdV gksrk gS fd iki&'kks/ku ds fy, izk;f'pÙk djus dh izo`fÙk 
Hkkjr esa lqnwj vrhr ls gh izpfyr jgh gSA iqjk.kksa ls fofnr gksrk gS fd 
izkphu lekt ds euq"; izekno'k ;k eksgo'k iki dj cSBus ij ckn esa 
i'pkÙkki ;qDr gksdj izk;f'pÙk djus esa ladksp ugha djrs FksA1 izk;f'pÙk 
dks ikiuk'kd ekuk x;k gSA2 bls vijk/k ls eqfDr fnykusokyk Hkh dgk x;k 
gSA3 bl izlax esa ;g mYys[kuh; gS fd ,d gh nq"deZ dks vkReiru] 
ujd;kruk ;k izk;f'pÙk ds izlax esa iki dh laKk nh x;h gS] rks jktn.M 
ds izlax esa vijk/k laKk nh x;h gSA vusd= ;g dgk x;k gS fd izk;f'pÙk 
ls iki {k; gks tkus ds dkj.k ujd&;kruk ugha Hkksxuh iM+rhA4 
 
izk;f'pÙk O;oLFkk ds lkekftd mi;ksx ds dkj.k gh bldks jktdh; 
laj{k.k izkIr FkkA jktk dk ;g drZO; Fkk fd og nq"deZ djusokyksa ls 
izk;f'pÙk djok;sa5] vkSj izk;f'pÙk u djusokys ikfi;ksa dks nf.Mr djsaA6 
izk;f'pÙk O;oLFkk nsusokys czkã.kksa ds fy, Hkh /keZ'kkL=ksa esa fu;e&funsZ'k izkIr 
gksrs gSA7 blds vfrfjDr jktk dks ;g funsZ'k fn;k x;k gS fd og 
Jqfr&Le`fr&fo#) izk;f'pÙk crkusokys czkã.kksa dks nf.Mr djsaA8 
 
                              
1 blds mnkgj.k :i esa 'ka[k fyf[kr dh izfl) dFkk dh ppkZ dh tk ldrh gS] nz"VO; 
¼LdUniq- 6@11@30&31½  
2 vkafxjl Le`fr ¼m-½ 2@6] vfXu 172@31] fo".kq&/keksZ- 2@73@3] r`- ofl"B /k- lw= 25@3-  
3 d`rs·ijk/ks eqP;sr~ izk;f'pÙks d`rs uj%A  
4 in~e 2@67@107&8] f'ko- 5@6@65   
5 eRL; 227@34  
6 vfXu 168@1] fo".kq /keks- 2@73@1  
7 'ka[k Le`fr] 17@66] in~e 5@114@476] vkafxjlLe`- m- 6@12&5] 7@1&2-  
8 ukjn iq- 14@55&6-  
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_Xosndky esa O;fHkpkj ds fy, izk;f'pÙk :i esa fofgr d`R;ksa dk 
Li"V funsZ'k dgha ugha feyrkA _Xosn d f[kylwDr ¼18@10&11½ esa 
o`"kyhxeu] xq#nkjkxeu ,oa fdlh Hkh oxZ dh ijL=h ds lkFk O;fHkpkj ls 
tfur iki dks nwj djus ds fy, ikoekuh _pkvksa ds ikB ¼ikjk;.k½ dk 
fo/kku izkIr gksrk gSA ;g dYiuk dh tk ldrh gS fd laHkor% ml dky esa 
iki dh xEHkhjrk ds vuq:i fdlh izk;f'pÙkp;kZ ¼d`PNª] pkUnzk;.k tSls ozr½ 
dh dkykof/k esa gh mDr _pkvksa dk Hkh ikjk;.k fd;k tkrk gksxkA 
lkefo/kku czkã.k esa xq#iRuhxkeh ds fy, lqjkiku dk izk;f'pÙk foghu djrs 
gq, ßvØkUrleqnz%** bR;kfn lkeosnksDr ea= dk ikjk;.k fdlh czkã.k dh 
iRuh ds lkFk O;fHkpkj ij rhu d`PNªksa ds lkFk&lkFk ^^czãtKkue~** bR;kfn 
ea= dk ikjk;.k] fdlh vU; iq#"k dh L=h ds lkFk O;fHkpkj djus ij d`PNª 
djrs gq, ßvj.;ksfuZfgrks%-----** bR;kfn ea= dk ikjk;.k] 'kwnzkxeu ij f=jk= 
ozr djrs gq, ^^bMkeXus----** bR;kfn ea= dk ikjk;.k vkSj fuf"k) dky esa 
iRuh xeu djus ij rhu izk.kk;ke djds ßd;k uf'p=** bR;kfn ea= dk 
ikjk;.k fofgr fd;k x;k gSA nq"deZ dh xEHkhjrk ds vuqlkj izk;f'pÙk&funsZ'k 
/keZ lw=ksa] Le`fr;ksa vkSj iqjk.kksa esa izkIr gksrk gS vkSj rn~fo"k;d~ opuksa ds 
oS"kE; ;k folaxfr;ksa dh O;k[;k dk iz;kl fucU/k xzUFkksa esa izkIr gksrk gSA 
nkEiR; e;kZnk ds vfrdze.k ds fy, izk;f'pÙk dk funsZ'k loZizFke /keZlw=ksa esa 
izkIr gksrk gSA ifr dk vfrØe.k djusokyh ukjh ds fy, vkiLrEc /keZlw= 
¼1@10@28@20½ us N% ekl rd dze'k% }kn'k jk=&O;kih d`PNª djrs jgus 
dk fo/kku fd;k gSA vr% dgk tk ldrk gS fd vkiLrEc us mi;qZDr 
izk;f'pÙk nEirh ds ,d&nwljs ds R;kx ij fofgr fd;k gSA O;fHkpkj ds 
izk;f'pÙk dh O;oLFkk i`Fkd~ nh x;h gSA 
 
7-1-1- xq#rYix ,oa vxE;kxkeh dk izk;f'pÙk %&q a zq a zq a z  
xq#rYix ds egkikrd gksus ds dkj.k blds fy, dBksj izk;f'pÙk 
fofgr gSA /keZlw=ksa ,oa vkxs dh /keZ'kkL=h; ijEijk esa xq#rYix ds fy, 
vfXu esa izrIr yksgs dh 'k¸;k esa 'k;u vFkok vfXu&izrIr ykSg&izfrek ds 
vkfyaxu ;k o`"k.kksa lkfgr fyax dks dkVdj nf{k.k fn'kk dks izLFkku djrs gq, 
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e`R;q dks izkIr gksus ls 'kqf) fofgr dh x;h gSA gjnÙk us bl izlax esa ;g 
Li"V fd;k gS fd ^^;s rhuksa fodYi vKku esa vFkok viuh iRuh dh HkzkfUr 
esa tuuhxeu ij ,oa KkuiwoZd foekrk xeu ij fofgr gSA dqN vkpk;ksZa ds 
}kjk xq#rYix ds fofgr }kn'k okf"kZd ozr dks gjnÙk us ¼xks-/k-lw- 3@5@11 
dh ferk{kjk Vhdk esa½ lo.kkZ foekrk ;k mRd`"V o.kZ dh foekrk ds lkFk 
nq"deZ ds vH;kl ¼iqujko`fÙk½ ij fofgr ekuk gSA xq#rYix ds fy, tgkWa 
dqN vkpk;ksZa us ,d o"kZ rd phj oL= /kkj.k dj ou esa tkdj czã?u ds 
fy, fofgr ozr dk ikyu1 ;k ,d o"kZ rd izktkiR; d`PNª dk fo/kku fd;k 
gS og iki dh xq#rk dks ns[krs gq, vR;Yi gSA 
 
vr% foKkus'oj us mls vefriwoZd ¼vcqf)iwoZd½ 'kwnzk xq#iRuh xeu 
ij fofgr cryk;k gS2] fdUrq es/kkfrfFk us mls vcqf)iwoZd ,oa LoHkk;kZ dh 
Hkzakfr esa ltkrh;rk xq#iRuhxeu esa ;k cqf)iwoZd fotkrh;rk xq#iRuhxeu esa 
fofgr ekuk gS vkSj ;g dgk gS fd ltkrh;k fdUrq O;fHkpkfj.kh xq#iRuh ds 
lkFk nq"deZ esa Hkh y?kq izk;f'pÙk gksxkA3 xq#rYixeu ds fy, tgkaaWa =Sokf"kZd 
ozr vFkok v'oes/kk_/k esa Luku dk fo/kku fd;k x;k gSA4 mldh mRifÙk 
Hkh blh fof/k ls yxkuh pkfg,A foKkus'oj us bls vcqf)iwoZd {kf=;k 
xq#Hkk;kZxeu ij fofgr ekuk gSA5 vkikrr% vlaxr izrhr gksuokys ,sls vU; 
opuksa dh laxfr gsrq fucU/kdkjksa ds }kjk iznRr O;oLFkk dk voyksdu djuk 
pkfg,A6 xq#rYixeu ds fy, fofgr ej.kkUr izk;f'pÙk ds izek.k ds izlax esa 
"kV~f=a'kUer ls bl vk'k; dk 'yksd mn~/k`r fd;k x;k gS fd ^^firk dh 
lo.kkZ Hkk;kZ ¼vFkkZr~& tuuh dh lo.kkZ½ ds lkFk cqf)iwoZd rFkk tuuh ds 
lkFk vcqf)iwoZd ¼vKku esa½ nq"deZ dj cSBus okyk ejk.kkUr izk;f'pÙk ds 
                              
1 euqLe`fr 11@104] fo".kq Le`fr- 53@1  
2 ferk{kjk Vh- ¼;kKoYD;] 3@260½  
3 es/kkfrfFk Vh- ¼euq- 11@104½  
4 ferk- Vh- ¼;kKoYD; Le`fr] 3@260½] esa m)`r ;e ds opuA  
5 ferk- Vh- ¼;kK- 3@260½  
6 ferk{kjk Vh- ¼;kK- 3@260½ ferk- ¼xkS- /k- lw- 3@5@11½  
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fcuk 'kq) ugha gksrk gSA1** fo".kq ds vuqlkj ¼Le`fr- 34@1&2½ tuuh] iq=h 
rFkk iq=o/kw ds lkFk O;fHkpkj djus okys vfrikrdh ds fy, vfXuizos'k gh 
,dek= izk;f'pÙk gSA prqfoZa'kfrer esa mDr fL=;ksa esa Hkfxuh dks Hkh 
lfEefyr djrs gq, ;g dgk x;k gS fd muds lkFk O;fHkpkj djus okyk 
vfXuizos'k djsa] D;ksafd blds vfrfjDr mldh 'kqf) dk dksbZ vU; fo/kku 
ugha gSA2 m'kuk& tSls vkpk;Z ;g ekurs Fks fd dksbZ Hkh iq#"k tuuh ds 
lkFk cqf)iwoZd nq"deZ ugha dj ldrk] vr% mUgksusa bl lwph esa lfEefyr 
ugha fd;k gSA mudk dFku gS fd cqf)iwoZd iq=h] Hkfxuh ,oa iq=o/kw ds 
lkFk nq"deZ djusokyk /k/kdrh gqbZ vfXu esa izos'k dj tk,A3 ^y?kq;eLe`fr* 
¼'yksd& 35½ rFkk ojkgiqjk.k ¼174@36½ esa dgk x;k gS fd ekrk] xq# dh 
iRuh] Hkfxuh] iq=h rFkk iq=o/kw ds lkFk nq"deZ djus okys dh vfXu izos'k ds 
vfrfjDr dksbZ 'kqf) ugha gSA  
 
;kKoYD; us viuh Le`fr ds izk;f'kÙkk/;k; esa cqvk] ekSlh] ekeh] 
iq=o/kw] ekrk dh liRuh ¼foekrk½] Hkfxuh] vkpk;Z dh iq=h] vkpk;Z dh iRuh 
rFkk viuh iq=h ds lkFk nq"deZ djus okys ds fyaxPNsn iwoZd o/k dk tks 
fo/kku fd;k gS ¼;kK- 3@232&3½ mlls ;g Li"V gks tkrk gS fd  mudks 
fudV lEcU/k dh vxE;k fL=;ksa ds lkFk cqf)iwoZd nq"deZ djus okyksa ds 
fy, izk;f'pÙk dk dksbZ e`nq fodYi vHkh"V ugha FkkA xq#rYixeu ds fy, 
fofgr izk;f'pÙk vU; fL=;ksa ds lkFk O;fHkpkj ij Hkh djuk iM+ ldrk FkkA 
mnkgj.kkFkZ& euq ¼Le`- 11@170½ us lksnjk Hkfxuh] fe= dh iRuh] iq=o/kw] 
dqekjh rFkk vUR;tk L=h esa jsr% lsd ds izk;f'pÙk :i esa xq#rYi ozr dk 
fo/kku fd;k gSA laorZ ¼Le`- 'yksd&158½ us dgk gS fd pkph rFkk Hkzkrk dh 
iRuh ds lkFk O;fHkpkj djus okyk xq#rYiozr djsa] blds vfrfjDr mlds 
fy, dksbZ vU; fu"d`r lEHko ugha gSA ^ijk'kjLe`fr* ¼10@8&9½ esa ekrk] 
Hkfxuh ,oa iq=h ds lkFk nq"deZ ds izk;f'pÙk :i esa rhu d`PNª] rhu 
                              
1 ferk- ¼xkS- /k- lw- 3@5@11½ rFkk oSt;Urh ¼fo".kq Le`- 34@2] 53@1 dh Vhdk½A  
2 oSt;Urh ¼fo".kq Le`- 34@2½A  
3 vkS'kul~ Le`- 9@1-  
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pkUnzk;.k ,oa f'k'uPNsn dk tks fo/kku gS mlds fo"k; esa ^ijk'kj ek/ko* 
¼izk- dk-] i`- 252½ esa dgk x;k gS fd fudV lEcU/k dh bu fL=;ksa ds 
dkeHkko ls Lej.k] dhrZu vkfn ij rhu d`PNª] buds lkFk je.k ds ladYi 
;k v/;olk; ij rhu pkUnzk;.k rFkk fØ;kfu"ifÙk ij f'k'uPNsn fofgr gSA 
ekSlh ds lkFk nq"deZ ds fy, f'k'uPNsn dk fo/kku djus okys ^ijk'kjLe`fr* 
¼10@9½ ds opu dh leh{kk djrs gq, ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk- i`- 256½ esa 
dgk x;k gS fd ekrk ds lkFk vKku esa rFkk ekSlh ds lkFk KkuiwoZd nq"deZ 
dk ,d leku izk;f'pÙk gksxkA ^ijk'kj* ¼Le`- 10@10½ us vKku esa ekSlh 
ds lkFk nq"deZ djus ij nks pkUnzk;.k djds n'k tksM+h xk;ksa dk nku fofgr 
gSA blh rjg ^ijk'kj Le`fr* ¼10@11@2½ us foekrk] Hkfxuh] ekek dh iq=h 
rFkk lkSrsyh cgu] Hkzkrk dh iq=h] vkpk;Z dh iRuh] iq=o/kw ds lkFk rFkk 
laxks=k L=h ds lkFk vdker% ,dckj ds O;fHkpkj ij rhu izktkiR; djds 
xksfeFkqu ds nku ls 'kqf) crkbZ gSA ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk-] i`- 260½ esa 
dgk x;k gS fd laorZ ds }kjk foekrk vkfn ds xeu ij fofgr ;g 
izk;f'pÙk ghu o.kZ dh xq# iRuh esa jsr% lsd ls iwoZ fuo`Rr gksus ij fofgr 
ekuuk pkfg,A blh rjg lqeUrq us ekSlh] cqvk] iq=o/kw] Hkfxuh] Hkkath] xkS 
,oa pk.Mkyh ds lkFk nq"deZ ds izk;f'pÙk :i esa tks rIrd`PNª dk fo/kku 
fd;k gS mls Hkh ijk'kj ek/ko ¼izk- dk-] i`- 249½ esa jsr% lsd ds iwoZ 
fuo`Rr gksus ij fofgr cryk;k x;k gSA ^fo".kqLe`fr* ds 36@4&8 esa dqN 
fudV lEcU/k dh fL=;ksa ftuesa pkph] ekeh] vkfn dks fxuk;k x;k gS( rFkk 
dqN vU; lEekU; fL=;ksa ;Fkk&jktk dh iRuh] Jksf=; czkã.k dh iRuh] 
mik/;k; dh iRuh] fe= dh iRuh] mRre oj.k dh L=h vkSj dqekjh rFkk 
dqN gs; fL=;ksa( ;Fkk&vUR;tk] jtLoyk] 'kj.kkxrk] izozftrk] fuf{kIrk vkfn ds 
lkFk O;fHkpkj dks xq#nkjxeu ds rqY; crkrs gq, blesa fyIr vuqikrdh dh 
'kqf) gsrq v'oes/k ¼ds voHk`Fk esa Luku½ ;k rhFkZ;k=k dk fo/kku fd;k x;k 
gSA 
 
vxE;kxeu fo"k;d izk;f'pÙk&opuksa ds ckgqY; ds dkj.k mudk 
,d= foospu lEHko u gksus ij Hkh ;gkWa ij mnkgj.k :i esa dqN opuksa 
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dk mYys[k fd;k tk jgk gSA ^vkS'kul~Le`fr* ¼9@2&3½ esa ekSlh] cqvk] ekeh 
,oa Hkkuth ds lkFk nq"deZ djus ij izk;f'pÙk :i esa d`PNª djds pkj ;k 
ikap pkUnzk;.k fofgr fd;s x;s gSaA ^y?kq;e Le`fr* ¼'yksd 36½ esa jktk dh 
iRuh izozftrk ukjh /kk;] mÙke o.kZ dh ukjh rFkk lxks=k ukjh ds lkFk 
nq"deZ ds fy, nks d`PNª fofgr fd;s x;s gSaA QqQsjh] ekSlsjh rFkk eesjh 
cfgu ds lkFk ;kSu&lEcU/k ds izk;f'pÙk :i esa pkUnzk;.k dk fo/kku izkIr 
gksrk gSA1 iRuh dh l[kh rFkk lkyh ds lkFk lekxe ds izk;f'pÙk :i esa 
^vkS'kul~ Le`fr* ds ¼9@4&5½ esa ,d vgksjk= i;ZUr miokl ds i'pkr~ 
rIrd`PNª dk fo/kku fd;k x;k gSA fu;ksx ds fouk Hkzkrk dh iRuh ds lkFk 
lekxe djus okys ds ^;kKoYD;* ¼Le`- 3@287½ us pkUnzk;.k dk fo/kku 
fd;k gSA ^ijk'kj Le`fr* ¼10@1&3½ nz- vki- Le`- ¼10@13½ esa vxE;kxkeh 
dh 'kqf) gsrq pkUnzk;.k djds ¼izk;f'pÙk ds lkekU; fu;e dh Hkkafr gh½ 
czkã.kksa dks Hkkstu] ,d xksfeFkqu nku] ,d tksM+k oL= nku czkã.kksa 
ifrrkxeu ds izk;f'pÙk :i esa ^laorZ* ¼Le`fr& 163½ us vfrd`PNª dk 
fo/kku fd;k gSA vxE;kxeu ds fo"k; esa /keZlw=ksa ds dky ls ysdj iwoZ 
e/;dky rd fofHkUu vkpk;ksZa us vius&vius ns'k] dky ifjfLFkfr rFkk fo'ks"k 
n`f"Vdks.k ds vuqlkj izk;f'pÙk fofgr fd;s gSaA vr% fdlh ,d vkpk;Z ds 
opuksa dk lkeatL; nwljksa ds opuksa ls ugha Hkh gks ldrkA xq#rYixeu] 
vxE;kxeu vkfn ikiksa ds izk;f'pÙk&fo/kku esa tgkWa ,d gh iki ds fy, dgha 
ij vR;Ur dBksj] dgha ij vYi ;k e`nqizk;f'pÙk fofgr fd;k x;k gSA 
mldh laxfr ;|fi /keZlw=ksa] Le`fr;ksa ,oa iqjk.kksa esa ugha crk;h x;h gS] 
rFkkfi foKkus'oj] gjnRr] ek/ko] 'kwyikf.k ,oa uUnif.Mr izHk`fr fucU/kdkjksa 
us crk;k gS fd vf/kd dBksj izk;f'pÙk izk;% fudV&lEcU/k dh efgyk ds 
lkFk ;k vfuPNqd efgyk ds lkFk nqjkpkj ij ;k fØ;k fuo`fÙk i;ZUr izlDr 
gksus vFkok iki djus dh cgq/kk iqujko`fRr ij fofgr gS] e/;e dksfV ds 
izk;f'pÙk nksuksa dh lgefr ls lekxe ij ;g fØ;kfuo`fÙk ds iwoZ gh fojr 
gks tkus ij fofgr gS vkSj LoYi izk;f'pRr izk;% ukjh ds lkFk dksbZ fudV 
                              
1 euq- 11@171] vkS'kul Le`fr- 9@3&4] rq- laorZ Le`- 'yksd&156 AA  
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dk lEcU/k u gksus ;k ml ukjh ds nqjkpkfj.kh gksus ;k ukjh }kjk izsfjr 
fd;s tkus ;k vdker% izo`fRr ij vFkok vkjksg.k djrs gq, fuo`Ùk gks tkus 
ij fofgr gSA  
 
xq#rYix ds jgL; izk;f'pÙkksa dk funsZ'k djrs gq, euq ¼Le`- 
11@251½ us dgk gS fd og ^gfo"ikUretja* ¼_- 8@4@10&13½ bR;kfn ea=ksa 
;k ^bfr ok bfr es eu%* ¼_- 8@6@26½ bR;kfn ea=ksa ;k lgò'kh"kkZ bR;kfn 
^iq#"klwDr* ds ea=ksa ds ti ls ikieqDr gksrk gSA ^fo".kqLe`fr* ds vuqlkj 
xq#rYix rhu jkf=;ksa rd miokl djds ^iq#"k&lwDr* ds ti ,oa gkse djus 
ij iki&eqDr gksrk gSA1 blh vksj ladsr djrs gq, ^;kKoYD; Le`fr* 
¼3@304½ us Hkh dgk gS fd xq#rYix lgL='kh"kkZ vkfn ea=ksa ds ti ls 
ikieqDr gksrk gSA ^;kKoYD;* us ti&deZ ds vUr esa xksnku Hkh fofgr fd;k 
gSA2 ^vf=Le`fr* esa xq#nkjxkeh iq#"k ds fy, ^o`"kHk* ls izkjaHk gksus okys 
}kn'k ea=ksa dh vko`fÙk ¼\½ dks iki&eqfDr dk lk/ku dgk x;k gSA3 vf=Le`fr 
esa izk.kk;ke dks czã?u ,oa xq#rYix tSls ikfi;ksa dh 'kqf) dk gsrq crk;k 
x;k gSA4 ^'ka[kLe`fr ¼12@16&7½ esa xq#rYix ds ,d yk[k xk;=h ti ls 
ikieqDr gksus dk mYys[k gSSA oSfnd ea=ksa ds tilEcU/kh jgL; izk;f'pÙkksa dks 
izk;% buds Kkrk czkã.k gh dj ldrs FksA loZlk/kkj.k dks rks vius iki dk 
izk;f'pÙk muls iwNdj gh djuk iM+rk FkkA 
 
7-1-2- ijL=hxeu dk izk;f'pÙk %&zzz  
izk;f'pÙk&izdj.k esa lo.kkZ vFkok brj o.kZ dh ml ukjh dks ijL=h 
dgk x;k gS ftlds lkFk vius firk ;k ekrk ds dqy dk fudV dk dksbZ 
lEcU/k u gksA ^_Xosn* ¼f[kylwDr 18@11½ esa lo.kkZxeu tfur iki dks 
ikoekuh _pkvksa ds ikjk;.k ls nwj djus dk mYys[k gSA ^lkefo/kku 
                              
1 ^f=jk=ksiksf"kr% ti gksekH;ka xq#rYix%A ¼fo".kq- 55@6½  
2 xkSnsZ;k deZ.kks·L;kUrs i`FkxsfHk% i;fLouhA ¼;kK- 3@304½  
3 xq#nkjku~ xRok o`"kHk&}kn'kko`R;k 'kq)~;frA ¼vf=Le`fr] 4@2&3½  
4 vf=Le`fr] 4@4&7-  
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czkã.k* ¼1@6@4&5½ esa czkã.k L=hxeu djus okys ¼czkã.k½ ds fy, rhu 
d`PNª djrs gq, ^czã tKkue~------* bR;kfn ^lke* ¼ea=½ dk rFkk vU; oj.k 
ds iq#"k dh L=h ds lkFk O;fHkpkj ds izk;f'pÙk :i esa f=jk= i;ZUr miokl 
djrs gq, ^bMkeXu------* bR;kfn ea=ksa dk ti fofgr fd;k x;k gSA xkSre 
rFkk ;e ¼izk;f'pÙk e;w[k] i`-&157½ us czkã.k ds fy, czkã.kh ijL=h ds 
lkFk dker% lekxe ij nks o"kksZa rd czãp;Z&ikyu rFkk Jksf=; czkã.k dh 
iRuh ds lkFk dker% lekxe ij rhu o"kZ rd czãp;Z&ikyu fofgr fd;k 
gSA  
 
'kwyikf.k ¼izk;f'pÙk&foosd] i`- 352½ ds vuqlkj ;g izk;f'pÙk czkã.k 
ds fy, vR;Ur fuxqZ.k czkã.k dh iRuh ds lkFk O;fHkpkj ij fofgr gSA 
'ka[k us dze'k% ,d] nks vkSj rhu o"kZ ds czãp;Z ozr dh O;oLFkk dks czkã.k 
dh oS';k] {kf=;k] ,oa czkã.kh iRuh ds lkFk nq"deZ ij fofgr ekuk gSA 
muds vuqlkj czkã.k ds fy, vU; czkã.k dh oS';k iRuh ds lkFk nq"deZ ds 
izk;f'pÙk :i esa ,d o"kZ i;ZUr czãp;Z rFkk fnu esa rhu ckj Luku dk 
fo/kku gS ,oa mldh {kf=;k iRuh ds lkFk lekxe djus ij nks o"kZ rFkk 
czkã.kh iRuh ds lkFk nqjkpkj djus ij rhu o"kZ rd czãp;Z ozr dk 
ikyu ¼rFkk izfrfnu rhu ckj Luku½ fofgr gSA mldh 'kwnzk iRuh ds lkFk 
nq"deZ dk izk;f'pÙk ogh gS tks mldh oS';k iRuh ds lkFk O;fHkpkj ij 
fofgr gSA uUn iafMr us ¼fo".kqLe`fr& 53@2] i`- 605 ij oSt;Urh esa½ dgk 
gS fd ;g izk;f'pÙk dsoy czkã.k ds fy, mDr fL=;ksa ds lkFk dker% 
lEHkksx ij fofgr gS] vdker% lEHkksx ij bldk vk/kk izk;f'pÙk gksxkA mDr 
fL=;ksa ds lkFk eSFkqu ds vH;kl ¼vusd ckj eSFkqu½ ij mi;qZDr dk nks xquk 
izk;f'pÙk gksxkA {kf=; dh iRuh ds lkFk eSFkqu ij czkã.k czkã.kh xeu ds 
fy, fofgr izk;f'pÙk dk vk/kk  izk;f'pÙk djsaA Jksf=; czkã.k dh iRuh ds 
lkFk nqjkpkj djus okyk czkã.k czkã.khxeu ij izk;f'pÙk dk Ms<+ xquk 
izk;f'pÙk djsaA ;fn vJksf=; czkã.k Jksf=; czkã.k dh iRuh ds lkFk 
O;fHkpkj djrk gS rks og f}xqf.kr izk;f'pÙk djsaA ftl czkã.kh dk dksbZ 
laj{kd u gks mlds lkFk O;fHkpkj ij vk/kk izk;f'pÙk djsaA laorZLe`fr 
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¼'yksd&165½ esa czkã.khxkeh czkã.k ds fy, ,d d`PNª dk fo/kku fd;k x;k 
gSA ,d vU; opu esa czkã.k ,oa {kf=; ds fy, lo.kkZ ij L=h ds lkFk 
O;fHkpkj ds izk;f'pÙk ds :i esa izktkiR; dk fo/kku fd;k x;k gSA ijL=h 
ds lkFk O;fHkpkj dh vis{kk mlds xfHkZ.kh gks tkus ij vf/kd izk;f'pÙk 
djuk iM+rk FkkA prqfoZa'kfr er esa bldh O;oLFkk oj.k fo'ks"k dh L=h ds 
vuqlkj fHkUu&fHkUu nh x;h gSA m'kuk us o.kZfo'ks"k dh L=h ds lkFk 
O;fHkpkj ds izk;f'pÙk dk f}xqf.kr izk;f'pÙk djds xfHkZ.kh gksus dh fLFkfr esa 
fofgr fd;k gSA O;fHkpkfj.khxeu dk izk;f'pÙk vis{kkd`r de gksrk FkkA 
uhydaB us ¼izk- e;w[k] i`- 158&59½ pkjksa o.kksZa dh LoSfj.kh vkSj cU/kq dh 
fL=;ksa ds lkFk O;fHkpkj dks izk;f'pÙk :i esa fofHkUu oLrqvksa ds nku 
fo"k;d ;e] 'ka[kfyf[kr] "kV~f='kUer vkSj izpsrk ds er dks mn~/k`r fd;k gSA 
ijL=h xeu ds jgL; izk;f'pÙkksa dk funsZ'k djrs gq, vf=Le`fr ¼Le`- la- 
Hkkx&1] i`- 342½ esa dgk x;k gS fd czkã.k czkã.khxeu ij Luku djds 
tydqEHk nku djsa] {kf=;kxeu ,oa oS';kxeu ij rhu ckj rkilke~ ¼\½ dh 
vko`fÙk djsa] 'kwnzkxeu ij rhu ckj v/ke"kZ.k djsaA tks iq:"k izk;f'pÙk 
vleFkZ gksa og lkjh jkr i'pkÙkki djrs jgsaA mi;qZDR fooj.k ls ;g Li"V 
gks tkrk gS fd ijL=hxeu fo"k;d izk;f'pÙk ds fo/kku vf/kdka'kr% czkã.k 
dks y{; esa j[kdj gh izLrqr fd;s x;s gSa] D;ksafd vU; o.kksZa dh vis{kk 
czkã.k ls pkfjf=d dh 'kqf) dh vf/kd vis{kk dh tkrh FkhA 
 
7-1-3- ghuo.kkZxeuZZZ  dk izk;f'pÙk %&zzz  
ghu o.kZ dh fL=;ksa ds lkFk O;fHkpkj ds izk;f'pÙk dk rkjrE; 
funsZ'k dqN gh vkpk;ksZa us fd;k gSA izpsrk1 vkSj O;k?kz2 tSls vkpk;ksZa ds 
vuqlkj vkuqyksE;Øe ls ijL=h ¼{kf=; vkfn dh L=h½ ds lkFk O;fHkpkj ij 
lo.kkZxeu dk Øe'k% ,d pkSFkkbZ ¼¼½ de izk;f'pÙk gksxkA fucU/kdkjksa us 
                              
1 vkuqyksE;su fofgra d`PNªa iknkojksfire~A izpsrk ¼izk;f'pÙkfoosd i`- 352½  
2 Øes.k ikn'kks ghua ozrUrklq xr'pjsr~A O;k?kz ¼ijk- ek- izk- dk- i`- 268½  
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Hkh ;gh O;oLFkk nh gSA1 ^o`gRijk'kjLe`fr* esa foiz ds fy, {kf=;kfn o.kksZa dh 
fL=;ksa ds lkFk O;fHkpkj ij pkUnzk;.k dk fo/kku fd;k x;k gSA2 blds ,d 
nwljs opu esa dker% ,oa cqf)iwoZd {kf=; vFkok oS'; dh L=h ds lkFk 
O;fHkpkj djus okys foiz ds fy, ikieqfDr gsrq lkeriu ¼dBksj ozr½ dk 
fo/kku fd;k x;k gSA o`"kyhxeu ¼'kwnzkxeu½ dh 'kqf) gsrq _Xosn ¼ifj- 
18@10½ esa ikoekuh _pkvksa dk ikB vkSj lkefo/kku czkã.k 1@6@6 esa 
f=jk= miokl ds lfgr ^bMkeXu------* bR;kfn lke ¼ea=½ dk ikjk;.k fofgr 
gSA ^laorZ* ,oa ^ijk'kj* esa czkã.k ds fy, ,d ckj 'kwnzhxeu ij ianzg fnu 
rd rFkk bl nq"deZ ds vH;kl ¼iqujko`fRr½ ij ,d ekl i;ZUr xksew= esa 
idk;s gq, ;kod dk Hkkstu fofgr gSA3 {kf=d ds fy, oS'; dh L=h ds lkFk 
O;fHkpkj dj lkUriu dk fo/kku fd;k x;k gSA4 ,d vU; opu esa oS'; 
L=hxkeh {kf=; rFkk 'kwnzkxkeh oS'; ds fy, izktkiR; dk fo/kku fd;k x;k 
gSA5 'kwnz dh L=h ds lkFk nq"deZ djusokys {kf=; ,oa oS'; dks 10 fnuksa rd 
xksew= esa idk;s gq, ;kod dk vkgkj fofgr fd;k x;k gSA6 czkã.k ds fy, 
oj.k cká L=h ;k vUR;tk ds lkFk O;fHkpkj irudkjd gksus ds dkj.k 
blls 'kqf) ds fy, dBksj izk;f'pÙk dh O;oLFkk /keZlw=ksa ds le ls gh 
izpfyr jgh gSA ^vkiLrEc /keZlw= esa ¼1@9@29@10&11½ vuk;Z L=h ds lkFk 
lekxe ij czkã.k ds fy, mn; ls vLrdky rd rFkk lw;Z dh vksj ihB 
djds fr`.kksa ij cSBs jgus dk fo/kku fd;k x;k gSA ;g Hkh dgk x;k gS fd 
^^dqN vkpk;ksZa ds erkuqlkj 'kwnzk L=h ds lkFk ,d jkr forkus okyk czkã.k 
rhu o"kksZa rd prqFkZ dky ¼fnu ds pkSFks igj esa½ ,d ckj Hkkstu ,oa 
izfrfnu rhu ckj Luku ds ozr ls 'kq) gksrk gSA ^xkSre /keZlw=* ¼3@5@32½ 
esa vUR;kolkaf;uh xkeh f}t ds fy, ,d o"kZ rd d`PNª dk fo/kku fd;k 
x;k gSA ^euq-* ¼11@178½ ,oa ^fo".kqLe`fr* ¼53@9½ us dgk gS fd ^,d jkr 
                              
1 czkã.kL; czkã.khxeus ;nqDra rnSo iknghua {kf=;kfn xeusA ¼ijk- ek-] izk- dk-] i`- 267½  
2 o`gRijk- Le`-] 8@184-  
3 laorZ Le`- 'yks- 153] o`gRijk- Le`- 8@242-  
4 o`gRijk'kjLe`fr- 8@239  
5 o`gRijk- Le`- 8@239  
6 o`gRijk- Le`- 8@244- 
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o`"kyh ¼pk.Mkyh½ dk lsou djus okyk f}t fHk{kkVu ij fuHkZj jgrs gq, 
vkSj oSfnd ea=ksa dk ti djrs gq, rhu o"kksZa esa 'kq) gksrk gSA ^es/kkfrfFk* 
¼euq- 11@178½ rFkk ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk- 251½ ds vuqlkj ;g 
izk;f'pÙk cqf)iwoZd eSFkqu dh iqujko`fRr ij fofgr gSA ^xkSre /keZlw=* esa 
vdker% vUR;tkxeu djusokys f}t ds fy, }kn'k&jk= dk ozr ¼Vhdkdkj 
^gjnÙk* ds vuqlkj ijkd½ dk fo/kku fd;k x;k gSA izk;f'pÙk e;w[k ¼i`- 
151½ esa mn~/k`r ^vkiLrEc* ds ,d opukuqlkj pk.Mky] esn] 'oip vkSj 
dkikfyd dh L=h ds lkFk vdker% xeu ij ijkdozr djkuk pkfg,A 
y?kq;e Le`fr ¼'yksd 33&4½ esa f}t ds fy, vUR;tksa dh lkrksa tkfr;ksa& 
jtd] peZdkj] uV] cq:M] dSorZ] esn vkSj fHkYy esa ls fdlh Hkh L=h ds 
lkFk KkuiwoZd lekxe dj ,d o"kZ rd d`PNª rFkk vKku esa lekxe djus 
ij izk;f'pÙk :i esa nks pkUnzk;.k fofgr fd;s x;s gSaA ;e ¼ijk- ek-] izk- 
dk-] i`-&250½ us pk.Mky rFkk iqYdl dh L=h ds lkFk KkuiwoZd lekxe ij 
,d o"kZ rd d`PNª rFkk vKku esa lekxe ij nks pkUnzk;.k fofgr fd;s x;s 
gSaA ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk-] i`- 250½ ds vuqlkj ;s nksuksa izk;f'pÙk jsr% 
lsd i;ZUr ,dckj lekxe ij fofgr gSA bl rjg ds nq"d`R; ds fy, 
^ijk'kj Le`fr* ¼10@4&5½] ^lqeUrq*1] ^'ka[k*2 ,oa laorZ ¼'yksd 149&151½] 
vkfn vkpk;ksZa us dqN e`nq izk;f'pÙk Hkh fofgr fd;s x;s gSA ^ijk'kj ek/ko* 
ds ¼izk- dk-] i`- 249 ds½ vuqlkj ,sls izk;f'pÙkksa dks jsr% lsd ls iwoZ fuo`Ùk 
gksus ij fofgr ekuk tk ldrk gSA ^euq* ¼11@170½ us tgkWa vUR;tkxeu 
ij xq#rYix dk izk;f'pÙk fofgr fd;k gS] mls prqfoZa'kfrer vkfn esa izkIr 
opuksa ds vk/kkj ij xHkkZ/kku dh fLFkfr ij fofgr ekuk tk ldrk gSA3 
fdUrq ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk-] i`- 252½ esa mDr izk;f'pÙk dks ,d ekl 
rd pk.Mkyhxeu ij fofgr crk;k x;k gSA 'kwyikf.k ds }kjk ¼izk;f'pÙk 
foosd] i`-&191½ vkiLrEc ds uke ls mn~/k`r ,d 'yksd esa ;g dgk x;k gS 
fd vUR;tk esa xHkkZ/kku djusokys f}t dh dksbZ fu"d`fr ugha gksrhA mls Hkx 
                              
1 ijk'kj ek/ko] izk- dk-] i`- 249-  
2 ijk'kj ek/ko- izk- dk- i`- 250-  
3 ijk- ek-] izk- dk-] i`- 271A  
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ds fpg~uksa ls fpfg~ur djds fuokZflr dj nsuk pkfg,A ^gsekfnz* us 
prqoZxZfpUrkef.k ds izk;f'pÙk [k.M ¼i`- 308&310½ esa dker% pk.Mkyhxeu 
djusokys f}tkfr ds fy, ej.kkfUrd izk;f'pÙk ds fo"k; esa vusd vkpk;ksZa ds 
er mn~/k`r fd;s gSaA ;s ckrsa ml ;qx ds fo"k; esa gSa] tc czkã.k ns'kkVu] 
rhFkkZVu ;k fo|k/;;u vkfn fufeÙkksa ls b/kj&m/kj fopj.k djrs FksA izokl 
dh fLFkfr esa vFkok vius ?kj esa jgrs gq, Hkh ifjfLFkfro'kkr~ pk.Mkyh] vkfn 
ds lkFk lalxZ dj cSBus ij ckn esa foosd tkx`r gksus ij e`nq] dfBu vFkok 
ej.kkfUrd fdlh Hkh izdkj ds izk;f'pÙkksa dks djus esa os ladksp ugha djrs 
FksA czkã.kksa dh vis{kk brj o.kksZa ds iq#"kksa ds fy, vUR;tkxeu esa e`nq 
izk;f'pÙk fofgr gSA mnkgj.kkFkZ& ^ijk'kjLe`fr* ¼10@6½ esa {kf=; ,oa oS'; 
ds fy, pk.Mkyhxeu ds izk;f'pÙk :i esa ;s nks izktkiR; vkSj rnUrj nks 
tksM+h xk;ksa dk nku fofgr fd;k x;k gSA 'oikdhxkeh rFkk pk.Mkyhxkeh 'kwnz 
ds fy, ,d izktkiR; rFkk pkj tksM+s xk;ksa dks nku djuk fofgr gSa ¼ijk- 
Le`- 10@7½A bl rjg vUR;tkxeu ij 'kwnz ds fy, nf{k.kk vf/kd fofgr 
dh xbZ gS] fdUrq izk;f'pÙk :i esa vkpkj.kh; ozr dh ek=k de fofgr dh 
xbZ gSA 
 
7-1-4- mÙkeo.kkZxeu dk izk;f'pÙk %&Z zZ zZ z  
izk;f'pÙk fo/kku ds izlax esa mÙkeo.kZxkeh ghuo.kZ ds iq#"k dks 
xkSre c/; cryk;k gSA of'k"B us vius ls mRd`"V oj.k dh ukjh dks 
O;fHkpkj ls nwf"kr djus okys fdlh Hkh fuEu o.kZ ds iq#"k dks vfXu esa 
nX/k djus dk fo/kku fd;k gSA ^vkiLrEc* us vk;Zxkeh ¼=;of.kZr L=hxkeh½ 
'kwnz dks c/; cryk;k gSA1 lEHkor% bu vkpk;ksZa us mPp o.kZ dh L=h dks 
fuEu o.kZ ds iq#"k dh ekrk ds rqY; vkSj mlds lkFk O;fHkpkj dks egkijk/k 
ekudj gh mlds fy, ej.kkfUrd izk;f'pÙk ds LFkku ij c/kn.M dk fo/kku 
fd;k gSA mlds fy, ej.kkfUrd izk;f'pÙk ds fodYi ds :i esa dker% fd;s 
x;s O;fHkpkj ij 24 o"kksZa rd rFkk vdker% fd;s x;s O;fHkpkj ij 12 o"kksZa 
                              
1 izk;f'pÙk foosd] i`- 185 rFkk 354-  
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rd czãgR;k ozr dk ikyu fofgr fd;k tkrk FkkA1 ;g izk;f'pÙk izk;% 'kwnz 
ds fy, fofgr FkkA o`) ¼c`gr~½ ^izpsrk* ds vuqlkj eksgo'k ¼vKku esa ;k 
izekn ls½ czkãk.khxeu djus okyk 'kwnz ;fn izk;f'pÙk djuk pkgs rks mlls 
lEiw.kZ ¼}kn'k okf"kZd½ ozr dk ikyu djkosa D;ksafd og mldh ekrk gSA brj 
o.kksZa ds iq#"kksa ds fy, bldk dze'k% ¼ de ¼oS'; ds fy, uo o"kZ rFkk 
{kf=; ds fy, N% o"kZ dk½ izk;f'pÙk fofgr gSA2 ^laorZ* ds vuqlkj ¼Le`fr] 
'yksd& 166½ czkãk.khxeu ¼izekno'k ;k vKku esa½ dj cSBus okyk {kf=; 
,oa oS'; ,dekl i;ZUr xksew= esa idk;s gq, ;kod ds vkgkj ij fuHkZj 
jgus ij 'kq) gksrk gSA fo}kuksa dh n`f"V esa ,slk gYdk izk;f'pÙk vR;Ur 
O;fHkpkfj.kh czkã.kh ds lkFk vdker% xeu ij fofgr fd;k tkrk gSA3 
 
7-1-5- dU;kxeu dk izk;f'pÙk %&zzz  
^;e* us dqekjh esa oh;kZ/kku djus okys iq:"k ds fy, ej.kkfUrd 
izk;f'pÙk ¼izk.kR;kx½ dk fo/kku fd;k gSA4 ^foKkus'ojh* us ¼;kK- 3@260 ij 
erk- esa½ bls dkerk% eSFkqu ds vR;Ur vH;kl ij fofgr crk;k gSA ^euq- 
¼11@170½ us bls dqekjhxeu ds izk;f'pÙk :i esa ^xq#rYiozr* ¼}kn'k 
okf"kZd ozr½ dk fo/kku fd;k gSA ^ijk'kj ek/ko* ¼izk- dk-] i`- 252½ esa bls 
,d o"kZ ds vH;kl ij fofgr crk;k x;k gSA vius ls mPp o.kZ dh dU;k 
dks nwf"kr djus okys ghu o.kZ ds iq:"k ds fy, ^'ka[k* us ,d o"kZ rd 
^d`PNª ozr* fofgr fd;k gSA5 ^gkjhr* us Hkh blds izk;f'pÙk :i esa xzh"e] 
o"kkZ vkSj gseUr esa Øe'k% iaprik] Hkw'kk;h vkSj ty esa fLFkr jgus rFkk 1 
ekl rd xksew= esa idk;s gq, ;kod ds vkgkj ij fuHkZj jgus dk fo/kku 
fd;k gSA ^ijk'kjek/ko* ¼izk- dk-] i`- 439½ ds vuqlkj ^'ka[k* vkSj ^gkjhr* 
ds }kjk dfFkr ;g izk;f'pÙk izkfryksE;su ¼fuEu o.kZ ds iq#"k }kjk mPp o.kZ 
                              
1 izk;f'pÙk foosd] i`- 40 rFkk 355 ,oa izk;f'pÙk e;w[k i`- 161A  
2 ijk- ek-] izk- dk- i`- 269] izk;f'pÙk e;w[k&161A  
3 vki- /k- lw- 2@10@27@9-  
4 ferk- ¼;kK- 3@260½A  
5 'ka[k- ¼ijk- ek-] izk- dk-] i`- 439½A  
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dh½ dU;k ds nw"k.k ij fofgr gSA ^prqfoZa'kfr* er ds ,dopu esa 
dqekjhxeu djus okys czkã.k ds fy, ^pkUnzk;.k ozr* dk fo/kku gSA1 ^laorZ 
Le`fr* ¼'yksd&162½ esa dU;kxkeh f}t ds fy, izkd`r] d`PNª djds i;fLouh 
¼nw/k nsusokyh½ xkS dk nku fofgr fd;k x;k gSA ^gsekfnz-* us ¼izk;f'pÙk 
[k.M] i`-&348½ esa dU;kxkeh czkã.k ds fy, ,d o"kZ rd ifrr jgus dk 
izk;f'pÙk fofgr fd;k gSA rFkk {kf=; ,oa oS'; dh dU;k ds lkFk O;fHkpkj 
ij czkã.k dU;k ds nw"k.k dh vis{kk Øe'k% ¼ de izk;f'pÙk crk;k gSA 
^es/kkfrfFk* ¼euq- 11@170½ us dgk gS fd izk;f'pÙk dh xq#rk vkSj y?kqrk dks 
ns[krs gq, bls mPp o.kZ ;k ghu tkfr dh dU;k ds lkFk O;fHkpkj ij 
fofgr ekuuk pkfg,A dU;kxeu ds xEHkhj vijk/k ekuk tkrk FkkA vr% 
blds fy, izk;f'pÙk dh vis{kk jktn.M ds fo/kku vf/kd izkIr gksrs gSaA 
dU;knw"kh ds jgL; izk;f'pÙk esa ^vf=Le`fr* ¼4@3½ ¼Le`- la- Hkkx&1] i`&342½ 
esa vfXu] lkse bR;kfn ea=ksa dk ti fofgr fd;k gSA ftlls izk;% oSfnd ea=ksa 
dk Kkrk f}tkfr gh dj ldrk FkkA 
 
7-1-6- os';kxeu dk izk;f'pÙk %&s zs zs z  
izLrqr izlax esa ^os';k* 'kCn dk vFkZ gS ^^viuh vkthfodk gsrq Hk`fr 
ysusokyh L=hA**2 dker% os';kxeu ds izk;f'pÙk f}t ds fy, fofgr FkkA 
;e ds vuqlkj os';kxeu djus ij f}tkfr ikaaWaaaap3 ;k lkr4 jkf=;ksa rd 
dsoy ,d ckj vfXu esa izrIr dq'kksnd dk iku djus ij 'kq) gksrs gSaA ;g 
izk;f'pÙk vdker% xeu ij fofgr gSaA5 vdker% rFkk dker% xeu ds 
vH;kl ij ykSxkf{k vkfn vkpk;ksZa us blizdkj izk;f'pÙk dh ek=k esa o`f) 
fo"k;d vius vius fopkj izLrqr fd;s gSaA6 gsekfnz ds }kjk izk;f'pÙk [k.M 
¼i`- 341½ esa mn~/k`r nsoy ds ,dopu esa os';kxeu ds vH;kl ij f}t ds 
                              
1 prqfoZa'kfrer ¼ijk- ek-] izk- dk-] i`- 267½A  
2 os'kks Hk`fr% rka thougsrq% rFkk vgZrhfr os';k ¼ijk- ek-] izk-dk-] i`- 274½  
3 y?kq;eLe`fr&38  
4 oSt;Urh ¼fo".kq Le`fr½ i`- 610 esa mn~/k`rA  
5 oSt;Urh ¼fo".kq Le`fr½ 53@7] i`- 610½  
6 fo- Le`- ¼53@7½ ij oSt;Urh] i`- 610&611-  
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fy, N% o"kZ rd d`PNª djus ds i'pkr~ iqu% laLdkj fofgr fd;k x;k gSA 
d.o us os';k esa xHkZLFkkiu djus okys dh 'kqf) fHk{kkUu Hkksth rFkk bfUnz; 
la;eh jgrs gq, ,d yk[k lkfo=h ¼xk;=h½ ea= ds ti ls crk;h gSA1 
mi;qZDr izk;f'pÙk izk;% czkã.k ds fy, crk;s x;s gSaA {kf=;kfn ds fy, 
dze'k% ¼ de dh O;oLFkk le>uh pkfg,A 'kwnz ds fy, os';kxeu ds fy, 
izk;f'pÙk ds fo"k; esa izeq[k vkpk;ksZa us dqN ugha dgk gSA ^os';kxeu* 
izdj.k ds lkFk gh i'kqxeu2] jtLoykxeu3 vkfn ds fy, Hkh izk;% e`nq 
izk;f'pÙk fd;s x;s gSaA O;fHkpkj esa fyIr gksus okyh x`gLFksrj 
vkJfe;ksa&czãpkfj;ksa] okuizLFk vkSj ;fr ¼fHk{kq½ ds fy, Hkh izk;f'pÙk crk;s 
x;ss gSaA czãpkjh L=h&xeu djus ij vodh.kkZ dgykrk FkkA ;fr ¼fHk{kq½ ds 
fo"k; esa ;g dgk x;k gS fd og dnkfpr~ L=h dks ns[kdj bfUnz;&nkScZY;o'k 
L[kfyr gks tk, rks n'k izk.kk;ke djsaA dkekrZ gksdj L=h&lekxe djusokyk 
;fr ¼fHk{kq½ izk.kk;ke lfgr lkUriu djsa vkSj rnuUrj d`PNª ¼d"V 
nsusokyk] izk;f'pÙk ;k ri½ djsaA ^laorZ* ¼Le`- 'yksd& 169½ ds vuqlkj 
laU;kl xzg.k djus ds i'pkr~ ;fn dksbZ ew[kZ iq=ksRiknu gsrq L=hxeu djrk 
gS rks og fujUrj N% ekl rd d`PNªd djsA  
 
izk;f'pÙk fo/kkuksa ds ckgqY; ls fofnr gksrk gS fd izkphu ;qx ds 
czkã.k jktn.M Hkqxrus dh vis{kk izk;f'pÙk dks ojh;rk nsrs Fks] D;ksafd blls 
os u dsoy jktn.M ls] vfirq ;e n.M ¼ujd&;kruk½ iqutZUe esa izkIr 
gksus okys d"V ls Hkh eqDr gks ldrs FksA izkphu vkpk;ksZa us brus lkjs 
izk;f'pÙk euq"; ds nq"deZ dh lEHkkouk dks ns[krs gq, dfYir fd;s Fks] vr% 
buds vk/kkj ij ;g ugha lkspuk pkfg, FkkA bl ;qx esa vk/kqfudrk ls 
izHkkfor dqN euq"; i;kZIr nq"deZ djrs gq, mls u rks iki iwj.k vkSj u 
rks ujd&;kruk vkfn dk dkj.k ekurs gSaA rc mudh n`f"V esa izk;f'pÙk 
                              
1 d.o ¼ijk-ek-] izk-dk-] i`- 274 rFkk fo".kq Le`fr 53@7 dh Vhdk oSt;Urh] i`- 611½  
2 ijk- ek-] izk- dk-] i`- 274&75 izk;f'pÙk e;w[k] i`- 172  
3 izk;f'pÙk e;w[k] i`- 161&162-  
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dh /kkj.kk rks migklkLin gh gksxh fdUrq izkphu ;qx dk euq"; vius nq"deksZa 
ds 'kks/ku gsrq fu%ladksp gksdj izk;f'pÙk djrk FkkA  
 
7-1-7- vfrpkfj.kh ukjh dk izk;f'pÙk %&zzz  
ukjh d`r O;fHkpkj rhu izdkj dk gks ldrk gS& ekul] okfpd 
rFkk dkf;dA bu rhuksa izdkj ds O;fHkpkj ds fy, izk;f'pÙk dh O;oLFkk dh 
x;h gSA of'k"B us ekufld :i ls ifr dk vfrdze.k djus okyh ukjh dh 
'kqf) gsrq rhu jkf=;ksa rd dsoy ;kod vFkok nw/k &Hkkr ij fuHkZj jgrs gq, 
Hkwfe ij 'k;u vkSj pkSFks fnu Luku djds 108 lkfo=h eU=ksa ls gou 
fofgr fd;k gSA ijk'kj ek/ko ds vuqlkj ekul O;fHkpkj dk ;g izk;f'pÙk 
jtLoyk gksus ds iwoZ gh O;ogkFkZ gksrk gS] D;ksafd jtLoyk gksus ij rks nwf"kr 
Hkkouk okyh L=h dh 'kqf) Lor% ¼jt% lzko ls½ gks tkrh gSA blhfy, euq- 
¼Le`- 5@108½ us Hkh ;g ekuk gS fd nwf"kr eu okyh vFkkZr~ eulk ijiq#"k 
ds lkFk O;fHkpkj dh dkeuk djus okyh ukjh jt% lzko ls 'kq) gks tkrh 
gSA 
 
lkekU;r% L=h dks pkfjf=d iru ds fy, iq#"k gh mdlkrk gS vkSj 
mldh larqf"V gsrq L=h dks 'kjhj leiZ.k ds fy, foo'k gksuk iM+rk gSA vr% 
tgkaaWa O;fHkpkj esa iq#"k dh Hkwfedk izeq[k jgh gks] ukjh dks vdker% izo`Ùk 
gksuk iM+rk gks( ogkaaWa mlds fy, e`nq izk;f'pÙk fofgr fd;k x;k gSA ijiq#"k 
ds }kjk cykr~&nwf"kr dh x;h vfuPNqd L=h ds izfr izkphu vkpk;ksaZ dh iw.kZ 
lnk'k;rk jgh gSA ^;kKoYD;* vkSj ^ijk'kj* us dgk gS fd ^^;fn ijiq#"k 
lekxe ls ukjh xHkZorh ugha gqbZ rks og nwf"kr ugha gksrhA og ekufld /keZ 
ds vuUrj 'kq) gks tkrh gSA** dker% O;fHkpkj esa fyIr gksus okyh ukjh 
ds fy, vf/kd dBksj izk;f'pÙk dk fo/kku izkIr gksrk gSA ^of'k"B* ds 
vuqlkj dker% ijiq#"k ds lkFk O;fHkpkj djus okyh ,d o"kZ i;ZUr ;kod 
vkSj {khjkSnu ij fuHkZj jgrs gq, ?k`riV ¼?kh ls ysi;qDr oL=½ /kkj.k dj 
xkscj ls Hkjs xM~<s vFkok dq'kkLrj.k ij 'k;u djsaA bl rjg ,d o"kZ 
O;rhr djus ds i'pkr~ 108 lkfo=h ea=ksa }kjk vkgqfr;ksa dks djus ij og 
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ifo= gksrh gSA ^xkSre* us vfrpkfj.kh ukjh dks ?kj esa lqjf{kr j[kus rFkk 
mls fi.Mek= Hkkstu nsus dks dgk gSA 
 
^ijk'kj ek/ko* ds vuqlkj ¼izk- dk-] i`- 116½ ;g izk;f'pÙk 
czkã.kh] {kf=;k ,oa oS';k ds }kjk ghu o.kZ ds iq#"k ds lkFk lekxe ds 
vH;kl ij fofgr gSA ^^muds vuqlkj ijiq#"k ds lkFk dsoy ,d ckj 
vdker% eSFkqu djus okyh czkã.kh ;fn xfHkZ.kh u gqbZ rks mlds fy, 
prqfoZa'kfr er esa ;g izk;f'pÙk fofgr gS fd og czkã.k ds lkFk je.k ij 
d`PNªk)Z] {kf=; ds lkFk je.k djus ij d`PNª] oS'; ds lkFk je.k ij 
lkUriu ,oa 'kwnz ds lkFk je.k ij ijkd ozr djsaA** 
 
^nsoy* dk dFku gS fd ^^vlo.kZ iq#"k ds }kjk nwf"kr L=h ;fn 
xHkZorh gks rks og xHkZ R;kx vFkok izlo% i;ZUr v'kq) jgrh gSA xHkZ ds 
fudy tkus vFkok ¼xfHkZ.kh u gksus dh fLFkfr esa½ jt%Loyk gks tkus ij og 
'kq) gks tkrh gSA1** fdUrq bldk rkRi;Z ;g ugha gS fd og mls izk;f'pÙk 
ugha djuk iM+rk FkkA lo.kZ] vlo.kZ vFkok o.kZoká fdlh Hkh iq#"k ds lkFk 
O;fHkpkj djus ij ukjh dks tks Hkh izk;f'pÙk djuk iM+rk Fkk] mlls vf/kd 
izk;f'pÙk xfHkZ.kh gksus ij djuk iM+rk FkkA fdUrq cykRdkj ds QyLo:i 
xfHkZ.kh u gksus ij izk;f'pÙk dh ek=k dqN de gks tkrh FkhA 
 
^ijk'kj Le`-* ¼10@23½ ds vuqlkj ^^tks ukjh ikih iq#"kksa ds }kjk 
cUnh cukdj ,oa ekjihV }kjk vkSj Hk; fn[kkdj nwf"kr dh x;h gks] og 
lkUriu&d`PNª ls 'kq) gksrh gSA ;g izk;f'pÙk xHkZ/kkj.k u gksus dh fLFkfr 
esa gksxkA ^laorZ Le`-* ¼'yksd& 168½ esa Js"B ¼=Sof.kZd½ fL=;ksa ds fy, 
pk.Mky] iqDd'k] 'oikd rFkk ifrr ds lkFk lekxe ds i'pkr~ izk;f'pÙk :i 
esa rhu pkUnzk;.k fofgr fd;s x;s gSaA 
                              
1 vlo.ksZu ;ks xHkZ% L=h.kka ;ksukS fuf"kP;rsA v'kq)k lk HkosUukjh ;koPNY;a u eqapfrA 
fofu%l`rs rr% 'kY;s jtlks ok·fi n'kZusA rnk lk 'kq)~;rs ukjh foeya dkapua ;FkkA nsoy 
Le`fr 50&51 ¼Le`fr lanHkZ Hkkx&3] i`- 1659½ 




^^ijk'kj Le`- ¼10@16&21½ esa vKku esa pk.Mky dk lalxZ djus 
okyh =Sof.kZd ukjh dh 'kqf) crkrs gq, dgk x;k gS fd ^^og n'k fo}ku~ 
czkã.kksa ds le{k vius nks"k dk izdk'ku djds vgksjk= i;ZUr xkse;ksnd 
dnZe ¼ikuh esa ?kksys gq, xkscj ds dhpM+½ ds iwfjr dwi esa fujkgkj jgsA 
rc f'k[kk lfgr leLr flj dk eq.Mu djds ;kod dk Hkkstu djsa] rFkk 
rc f=jk= i;ZUr miokl djds ,djkf= ty esa jgsaA rnuUrj 'ka[kiq"ih yrk 
ds ewy vFkok i= ;k iq"i vFkok Qy rFkk lqo.kZ ,oa i×pnzO; dk dokFk 
cukdj mldk iku djsaa rc ekufld jt%lzko gksus rd vgksjkf= esa ,d 
ckj Hkkstu djsa] vkSj ?kj ds ckgj fuokl djsaA rnUrj czkã.kksa dks Hkkstu 
djkosa ,oa ,d tksM+k xksnku vkSj nf{k.kk nku djsaA** ;gh izk;f'pÙk ^ijk'kj 
ek/ko* ¼izk- dk-] i`- 278½ esa ^Lo;EHkw% euq* ds }kjk dfFkr crk;k x;k gSA 
 
mi;qZDr foospu ls Li"V gksrk gS fd ^^ukjh dks lo.kZ] vlo.kZ 
vFkok vUR;t fdlh Hkh iq#"k ds lkFk vdker% vFkok dker% nqjkpkj dj 
cSBus ij mldk izk;f'pÙk djuk iM+rk FkkA izk;f'pÙk iwjk gksus rd tgkWa 
iq:"k dks ?kj ls fudky fn;k tkrk Fkk] ogkWa ukjh dks ?kj esa gh ,d dejs 
;k ?kj ds lehi vkokl iznku fd;k tkrk FkkA dker% O;fHkpkj esa izo`fÙk 
ukjh dks izk;f'pÙk esa dksbZ NwV ugha nh tkrh FkhA 'kwnz ,oa vUR;t ds lkFk 
'kkjhfjd laidZ ds QyLo:i xfHkZ.kh gksus ij =Sof.kZd ukjh dks R;kx fn;k 
tkrk Fkk] vU;Fkk ¼xfHkZ.kh u gksus ij½ og izk;f'pÙk ls 'kq) gks ldrh 
FkhA** 
 
izkphu ;qx esa tgkaaWa euq"; vius nq"deZtfur iki ds 'kks/ku gsrq 
okLro esa izk;f'pÙk djrk Fkk( ogha vk/kqfud ;qx esa rn~fo"k;d ,sfrgkfld 
foospu Hkh vuqi;ksxh vkSj mckÅ yx ldrk gSA izk;f'pÙk dh vusd fof/k;kWaaa 
;k d`PNª&pkUnzk;.k vkfn ozr vk/kqfud lekt esa euq"; dks nq"dj izrhr gks 
ldrs gSaaA ;fn izkphu ;qx dh HkkWaaafr vkt Hkh fdlh u fdlh :i esa 
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nqjkfpkfj;ksa ls izk;f'pÙk djk;k tk lds rks mlls vusd O;fDrxr thou esa 
lq/kkj ds lkFk gh lekt dks Hkh e;kZfnr jgus dh izsj.kk izkIr gks ldsxhA  
 
7-2- vfrpkj dh n.M&O;oLFkk %& 
loksZPp uSfrd vkn'kksZa] vxf.kr /kkfeZd mins'kksa] iki&ujd&;kruk 
fo"k;d dYiukvksa rFkk izpqj izk;f'pÙk fo/kkuksa ds vfrfjDr jktn.M dk Hkh 
lkekftd thou dks e;kZfnr j[kus esa egÙoiw.kZ ;ksxnku jgk gSA dkeokluk 
ls foosd Hkz"V gksus ij euq"; xE;kxE; dk fopkj vkSj ijyksd esa izkIr 
gksus okyh d"V ¼ujd&;kruk½ dk Hk; Hkwy ldrk gSA fdUrq] jktk dks 
mlds vijk/k ds Kku gksus ij feyus okys jktn.M ds Hk; dks og lglk 
ugha Hkwy ldrkA 
 
^ukjnLe`fr* esa Hkh jktk dks ;g vkns'k fn;k x;k gS fd ^^og vius 
jkT; esa o.kZ ladj lUrku dk tUe u gksus nsa rFkk fo'ks"kr% =Sof.kZdksa dks 
o.kZ lkad;Z nks"k ls cpkosaA1** bl rjg ds opuksa ls ;g Li"V gksrk gS fd 
^^lekt esa e;kZnk dh LFkkiuk gsrq O;fHkpkj dh dqfRlr izo`fÙk dks jksduk 
jktk dk ije drZO; jgk gSA ^ukjn* us vxE;kxkeh iq#"kksa dk fuxzg 
jktn.M dk vU;re iz;kstu crk;k gSA2** 
 
7-2-1- drZO;P;qr nEirh dk n.M %&Z qZ qZ q  
nkEiR; e;kZnk LFkkfir j[kus ds fy, jktk ;g Hkh /;ku j[krk Fkk 
fd nEifr ;Fkk dFkafpr~ ,d&nwljs ds izfr vius drZO; dk fuokZg djsa ,oa 
,d&nwljs dh vis{kk vFkok ijLij dk vdkj.k R;kx u djsa vU;Fkk ;g 
/keZ'kkL=ksDr fo/kkuksa ds vuqlkj mUgsa nf.Mr djrk FkkA  
 
                              
1 ^^jktk ijh{;a u ;Fkk tk;rs o.kZladj%A 
 rLekn~ jkKk fo'ks"ks.k =;h j{;k rq ladjkr~AA** ¼ukjnLe`fr½  
2 vxE;kxkfeu% 'kkfLr n.Mks jkKk izpksfnr%AA ukjn] euqLe`fr ¼L=h iq- la- 12@77½  
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lq[kh nkEiR; thou ds fy, nEirh dk lgokl ije vko';d gksus 
ds dkj.k _rqdky esa iRuh ds ikl u tkus okys iq#"k dks Hkh n.Muh; 
crk;k x;k gSA1 ifr ds izfr drZO; dk lE;d~ fuokZg u djus ij iRuh 
Hkh n.Muh; gksrh FkhA ,slh iRuh dks Dofpr~ mldk ifr Hkh nf.Mr dj 
ldrk FkkA 
 
ukjn us ;g fo/kku fd;k gS fd ifr viuh izxYHk vkSj fuxqZ.k L=h 
dk R;kx dj ldrk gSA rFkk tks ukjh ifr vkSj iq=ksa ds izfr loZFkk fu"Bqj 
gks] fdUrq nwljksa dks vius vuqdwy cuk ysrh gks] mldk Hkh og loZFkk R;kx 
dj ldrk gSA2 
 
euq izHk`fÙk vkpk;ksZa us dgk gS fd vius Hkzkrkfn Kkfr&ckU/koksa ds 
xq.k ds niZo'k ifr dk vfrdze.k djus okyh ukjh dks jktk cgqtu le{k 
vFkok pk.Mkyksa ds chp dqRrksa ls uqpok MkysA ^;kKoYD;* us dgk gS fd 
^^nwf"kr pfj= okyh] iq#"k dh gR;k djus okyh rFkk lsrq Hksnu djus okyh 
L=h ;fn xfHkZ.kh u gks rks jktk mldks iRFkjksa ls ca/kok dj ty esa Mqcks ns 
rFkk fo"k nsus okyh vkx yxkus okyh ,oa ifr] xq# ¼firk rFkk 'olqj vkfn½ 
,oa iq= dks ekjus okyh L=h ;fn xfHkZ.kh u gks rks mlds dku] gkFk] ukd 
,oa gksB dkVdj mls cSyksa ¼lkaMksa½ ls ejok nsaA 
 
7-2-2- lekt ds }kjk vfrpkjh L=h&iq#"kksa dk fuxzg %&s q sa zs q sa zs q sa z  
izkphu lekt ds ikl vfrpkjh L=h&iq#"kksa ds fuxzg ds vusd mik; 
FksA jktk dh vuqefr fy, fouk Hkh mudk R;kx ,oa ?kV&LQksViwoZd 
dqy&xks= ls i`FkDdj.k fd;k tk ldrk FkkA blds vfrfjDr mUgsa ins&ins 
lkekftd izfr"Bk ls oafpr rFkk frjLd`r fd;k tk ldrk FkkA 
 
                              
1 o`gLifrLe`fr- 2@478-  
2 ukjn- ¼L=h iqal-½ 12@13&14-  
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O;fHkpkjh L=h&iq#"kksa dks nf.Mr djus ds fy, jktk ds vkns'k dh 
izrh{kk vFkok l{ke n.Mkf/kdkjh dh eq[kkisf{krk gh lnSo vko';d ugha FkhA 
dHkh&dHkh lekt ds izeq[k tu Hkh mUgsa /keZ'kkL=&lEer n.M ns ldrs Fks 
fdUrq] leLr n.M&fof/k;ksa dk izorZu izk;s.k jktlÙkk ds vkfoHkkZo ds i'pkr~ 
rFkk jktk ds izz;ksx ds fy, gh fd;k x;k gSA vr% ,sls vijkf/k;ksa dks 
nf.Mr djus dk nkf;Ro fu;er% jktk dk gh jgk gSA 
 
7-2-3- vfrpkjh iq#"k ds fofgr jktn.M %&q sq sq s  
jktk dk ;g drZO; Fkk fd og u dsoy O;fHkpkjh L=h&iq#"kksa dks 
vfirq O;fHkpkj dks izksRlkfgr djus okyks dks rFkk nkEiR; thou esa fdlh 
Hkh izdkj fo?u ;k fo?kVu mifLFkr djus okyksa dks Hkh nf.Mr djsaA 
ikf.kxzg.k ea=ksa dh fu"Bk esa fo?u igqWaaapkdj ,d uo&o/kw dk vigj.k 
djusokys vius vkSjl iq= lR;ozr dks Hkh jktk =¸;k#.k us R;kx fn;k FkkA 
O;fHkpkj ds fy, volj iznku djus okys dks Hkh jktk nf.Mr djrk FkkA 
,sls vijk/kh ds fy, ijL=hxkeh ds rqY; n.Mfofgr fd;k x;k gSA ijL=hxkeh 
iq#"k dks idM+s fcuk ;k nf.Mr fd;s fcuk NksM+ nsus okyk mÙke lkgl n.M 
dk ik= gksrk FkkA 
 
vfrpkj&fo"k;d vijk/kksa dk foLr`r fooj.k izk;% Le`fr;ksa esa 
^L=hlaxzg laKd* fooknkLin ds vUrxZr izkIr gksrk gS vkSj Le`fr&opuksa dk 
losZ{k.k iwoZd dze'k% fucU/ku fucU/k&xzUFkksa esa ns[kk x;k gSA izkphu vkpk;ksZa 
us ijL=h ds lkFk ;kSu&lEcU/k dks gh ugha] fdlh Hkh izdkj ds vuSfrdrkiw.kZ 
vkSj vkifÙktud vkpj.k dks Hkh L=hlaxzg esa fxuk;k gSA mnkgj.kkFkZ ^euq-* 
¼8@356&58½ ds vuqlkj ijL=h ds lkFk rhFkZ] ou&miou] unh&laxe vkfn 
LFkkuksa okrkZyki] mls Ük`axkj&izlk/ku dh oLrqvksa dks migkj :i esa iznku 
djuk] mlds lkFk ,d [kkV ij cSBuk] mlds vkHkw"k.k oL= rFk Lruksa vkfn 
vaxksa dk Li'kZ djuk ,oa mlds }kjk vius xqákaxksa ds Li'kZ ij vkifÙk u 
djuk vkfn Hkh L=h&laxzg ds vijk/k esa fxuk tkrk gSA  
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^euq-* ¼8@354½ ds vuqlkj tks iq#"k igys Hkh L=h&laxzg.k dk 
vijk/k dj pqdk gS mls ijL=h ds lkFk ,dkUr esa okrkZyki djus ij izFke 
lkgl n.M fn;k tk;A oftZr fd;s tkus ij Hkh ijL=h ds lkFk okrkZyki 
djus okys dks ,d lqo.kZ vFkZn.M dk Hkkxh cryk;k x;k gSA ^euq* us ;g 
Li"V dj fn;k gS fd tks iq#"k igys ls funksZ"k gks og fdlh vU; dkj.ko'k 
ijL=h ds lkFk okrkZyki djus ij vijk/kh ugha gksrkA1 pkj.kksa ,oa 
uV&urZd vkfn dh L=h] nkfl;ksa rFkk fHk{kqf.k;ksa ds lkFk vkifÙktud okrkZyki 
djus okys dks vYi n.M nsus dh laLrqfr dh xbZ gSA2 
 
7-2-3-1-  xq#rYix dk n.M %&qqq  
tuuh ,oa foekrk ds lkFk ;kSukpkj ds fy, Le`fr;ksa esa tks 
ej.kkfUrd izk;f'pÙk fofgr gSa] mls jktn.M dk Hkh LFkkukiUu dgk tk 
ldrk gS] D;ksafd mlds fy, i`Fkd~ :i ls dksbZ n.M fofgr ugha gSA 
^o`)gkjhrLe`fr* ¼4@211&212½ esa Hkfxuh] ekrk] iq=h] xq#&iRuh] iq=&o/kw] 
ifrozrk L=h rFkk rifLouh dks O;fHkpkj dks nwf"kr djus okys dks dVkfXu ls 
nX/k djus dk n.M fofgr fd;k x;k gSA izkphudky esa fudV lEcU/k dh 
fL=;ksa ds lkFk O;fHkpkj djus okys dk o/k gh ,d ek= n.M FkkA ^euq-* 
¼Le`- 8@379½ ds vuqlkj izk.kkfUrd n.M dk fo/kku dsoy brj o.kksZa ds 
fy;s gS] czkã.k ds fy, eq.Mu gh izk.kkfUrd n.M dk LFkkukiUu gksrk gSA 
 
7-2-3-2-  ijL=hxeu dk n.M %& 
ijL=hxeu ds fy, vkijkf/kd Hkkouk ds rhozrkuqlkj o/k] vaxPNsnu 
vFkok vFkZn.M ds fo/kku izkIr gksrs gSaA ^o`)gkjhrLe`fr* ¼4@192&93½ esa 
cykr~ ;k dkekr~ ijL=hxeu djus okys ds fy, loZLogj.kiwoZd fyaxPNsnu 
fofgr fd;k gS] tcfd o`gLifr us ijL=h ds lkFk cykRdkj djus okys dk 
loZLogj.k vkSj lo`"k.k&fyaxPNsnu djds mls x/ks ij cSBkdj ?kqekus dk n.M 
                              
1 euqLe`fr] 8@355-  
2 euqLe`fr] 8@363-  
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fofgr fd;k x;k gSA1 ^euqLe`fr* ¼8@372½ esa ;g fo/kku gS fd ijL=hxkeh 
iq#"k dks vfXu esa rikdj yky dh gqbZ yksgs dh pkj ij fyVkdj Åij ls 
ydfM+;kWaaaa j[kdj vkx yxkdj tyk fn;k tk;A 
 
^euq-* ¼8@378½ us czkã.k ds fy, vfHkHkkod ds }kjk lajf{kr 
czkã.kh ijL=h ds lkFk cykr~ ;kSukpkj djus ij ,d lgL= i.k ¼mÙke 
lkgl½ rFkk mldh lgefr ls ,slk djus ij 500 i.k vFkZn.M fofgr fd;k 
x;k gSA vU; fo".kq- Le`frdkjksa us Hkh lo.kkZ ijL=h ds lkFk O;fHkpkj ij 
mÙke lkgl n.M fofgr fd;k gSA2 
 
7-2-3-3- mRd`"V o.kkZxeu dk n.M %&` Z` Z` Z  
^euq* us ¼Le`- 8@377½ vfHkHkkod ds }kjk lajf{krk czkã.kh ds lkFk 
O;fHkpkj djus okys {kf=; ,oa oS'; dks 'kwnz dh HkkWafr n.Muh; vFkok 
dVkfXu ¼Hkwls esa yxh vkx½ ls nX/kO; ?kksf"kr fd;k gSA {kf=;xkeh oS'; dks 
Hkh of'k"B us vfXu esa >ksaddj ekj Mkyus dks dgk gSA ^euqLe`fr* 
¼8@374½ esa  'kwnz  ds fy, =Sof.kZdksa dh vlqjf{kr L=h ds lkFk O;fHkpkj 
ij fyaxPNsnu rFkk loZLogj.k dk n.M ,oa vfHkHkkod }kjk lqjf{kr =Sof.kZd 
L=h ds lkFk O;fHkpkj ij fyaxPNsnu ,oa loZLogj.k iwoZd o/k n.M fofgr 
fd;k x;k gSA blls ;g Li"V gks tkrk gS fd voj o.kZ ds iq#"k ds fy, 
mPp o.kksZZa dh lqjf{kr L=h dh vis{kk vlqjf{kr ¼vLorU=½ L=h ds lkFk 
O;fHkpkj ij de n.M fofgr FkkA ^euq* us tgkWa lqjf{krk czkã.kh ds lkFk 
O;fHkpkj djusokys {kf=; ,oa oS'; dks dVkfXu ls nX/kO; crk;k gS 
¼8@377½] ogha vlqjf{krk czkã.kh ds lkFk O;fHkpkj ds nks"kh oS'; ds fy, 
500 i.k rFkk {kf=; ds fy, 1000 i.k ¼mÙke lkgl½ vFkZn.M fofgr fd;k 
gS ¼euqLe`fr 8@376½A blh rjg lqjf{kr {kf=;k ds lkFk O;fHkpkj ij oS'; 
dks 500 i.k rFkk lqjf{kr oS';k ds lkFk O;fHkpkj ds nks"kh {kf=; ds fy, 
                              
1 o`gLifrLe`fr] 24@13-  
2 fo".kqLe`fr] 5@40-  
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1000 i.k dk vFkZn.M fofgr fd;k gS ¼euq- 8@382½A vjf{kr {kf=;k ds 
lkFk O;fHkpkj ij Hkh oS'; ds fy, 500 i.k dk vFkZn.M fofgr fd;k gS] 
fdUrq vjf{krk {kf=;kxkeh {kf=; ds fy, x/ks ds ew= ls eq.Mu ;k mruk gh 
¼500 i.k½ vFkZn.M fofgr fd;k gS ¼euq- 8@384½A {kf=; dk drZO; Fkk fd 
og e;kZnk dk ikyu djkosa] lrhRo dh j{kk djsa vkSj vijkf/k;ksa dks nf.Mr 
djsaA vius bl nkf;Ro dks Hkwydj Lo;a ijk;h fL=;ksa dk 'khy nwf"kr 
djusokys {kf=; ds fy, euq us oS'; dh vis{kk vf/kd n.M fofgr fd;k gSA 
 
7-2-3-4- ghuo.kkZxeu dk n.M %&ZZZ  
^euq* us vfHkHkkodksa ds }kjk lajf{kr {kf=;k ,oa oS';k ds lkFk 
O;fHkpkj ds nks"kh czkã.k rFkk ¼jf{krk\½ 'kwnzk ds lkFk nq"deZ ds nks"kh {kf=; 
,oa oS'; ds fy, ,d lgL= i.k ¼mÙke lkgl½ dk vFkZn.M fofgr fd;k 
x;k gSA1 czkã.k ds fy, vlajf{krk {kf=;k] oS';k rFkk 'kwnzk ds lkFk O;fHkpkj 
ij 500 i.k rFkk vUR;tkxeu ij ,d lgó i.k dk vFkZ n.M fofgr fd;k 
x;k gSA2 ^ukjnLe`fr* ¼L=hiqal- 12@76½ esa f}tkfr ds fy, 
vUR;kolkf;uhxeu ij e/;e lkgl n.M dk fo/kku lEHkor% izekno'k ;k 
HkzkfUro'k fd;s x;s vijk/k dks n`f"V esa j[kdj fd;k x;k gSA 'kwnz ds fy, 
vUR;tkxeu fo"k;d n.M dh dksbZ ppkZ izeq[k vkpk;ksZa us ugha dh gSA 
 
7-2-3-5- dU;knw"k.k dk n.M %&www  
dU;knw"k.k lEcU/kh vusd n.Mfo/kku Le`fr;ksa esa izkIr gksrs gSaA dU;k 
pkgs izkIrjtLdk gks ;k vizkIrjtLdk] ldkek gks ;k vdkek] mls fdlh Hkh 
:i esa {kr;ksfu djds mlds dkSek;Z dks u"V djus vFkok feF;k dyafdr 
djus dh rFkklaHkkfor ifjfLFkfr;ksa ds fy, Hkh buesa n.M&fo/kku fn;s x;s gSaA 
^euqLe`fr* ¼8@364½ esa vdkek dU;k dks nwf"kr djusokys vijk/kh ds fy, 
^o/k* n.M fofgr fd;k x;k gSA ^euq-* ¼8@367½ us cyiwoZd vFkok 
                              
1 euqLe`fr 8@383-  
2 euqLe`fr 8@385  
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vfHkHkkod dh vogsyukiwoZd fdlh dU;k dks nwf"kr djusokys vijk/kh ds fy, 
vaxqfy&Nsnu ds lkFk 600 i.k dk vFkZn.M fofgr fd;k gSA ^euq-* ¼8@225½ 
ds vuqlkj tks iq#"k fdlh dU;k dks vdU;k crk;s og mlds nks"k dks fl) 
u dj ikus dh fLFkfr esa 100 i.k vFkZn.M dk Hkkxh gksrk gSA ^ukjn Le`fr* 
¼L=hiqal 12@72½ ds vuqlkj Hkh ldkek dU;k dks nwf"kr djusokys lo.kZ 
iq#"k dks dksbZ vfrpkj dk Mj ugha yxrk] fdUrq mls ml dU;k dks vyad`r 
rFkk L=h /ku vkfn ls lEekfur djds lkFk fookg djuk iM+sxkA 
 
mÙke o.kZ dh dU;k dks nwf"kr djus okys voj o.kZ ds iq#"k ds 
fy, izk;% lHkh izeq[k Le`frdkjksa us o/k n.M fofgr fd;k gSA ^ukjnLe`fr* 
¼L=hiqal- 12@71½ us mÙke tkfr dh dU;k ds nw"k.k ij loZLo gj.k iwoZd 
^o/k* n.M fofgr fd;k gSA lEHkor% ukjn dks mRre o.kZ dh ldkek dU;k 
ds nw"k.k ij ^o/k* vkSj vfuPNqd dU;k ds nw"k.k ij loZLogj.k iwoZd ^o/k* 
n.M vHkh"V FkkA mRre o.kZ ds iq#"k }kjk voj o.kZ dh bPNqd dU;k ds 
nw"k.k dks lEHkor% dksbZ xEHkhj vijk/k ugha ekuk tkrk FkkA 
 
mi;qZDr fooj.k ds vuqlkj ;g Li"V gS fd dU;k&nw"k.k ds n.M 
fu/kkZj.k esa mlds izkIr jtLdk ;k vizkIr jtLdk ,oa ldkek ;k vdkek 
gksus dk /;ku j[kk tkrk FkkA 
 
7-2-4- vfrpkfj.kh ukjh dk n.M %& 
lkekU;r% fL=;ksa dks n.M nsuk iz'kaluh; ugha le>k tkrk FkkA 
muds vO;Dr vijk/kh dk n.M nsus esas foyEc djus okys ¼fpjdkjh½ dks gh 
iz'kaluh; ekuk tkrk FkkA ^o`gRijk'kj Le`fr* ¼12@47½ esa dgk x;k gS fd 
'k¸;k esa fLFkr iq#"kksa dks Hkh viuh iRuh ds lkFk Lusgo'k iq"iksa ls Hkh ;q) 
¼ekj&ihV ;k dyg½ ugha djuk pkfg,] D;ksafd mlds lkFk fdlh izdkj dk 
;q) foifÙk dk dkj.k curk gSA vr% mlds }kjk fd;s x;s xEHkhj vijk/kksa 
ij mls ;FkklEHko de ls de n.M fn;k tkrk FkkA vfrpkj lEcU/kh 
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vijk/kksa ds fy, ukjh ds vis{kk iq#"k dks gh vf/kd nks"kh ekuk tkrk FkkA 
^euqLe`fr* ¼8@365½ us mRd`"V oj.k ds iq#"k dk lsou djus okyh dU;k 
ds fy, n.M dk furkUr fu"ks/k fd;k gS vkSj ghu o.kZ ds iq#"k dk lsou 
djus okyh dU;k dks ?kj esa la;r j[kus rFkk ckgj u tkus nsus ds 
vfrfjDr mlds fy, dksbZ n.M fofgr ugha fd;k gSA bl rjg ds dqN 
opuksa ls ;g izdV gks tkrk gS fd izkphu vkpk;Z ;FkklaHko fL=;ksa dks de 
ls de n.M nsuk pkgrs Fks] fdUrq muds }kjk dker% d`r O;fHkpkj rFkk 
dqN vU; xEHkhj vijk/kksa ij mUgsa ;Fkksfpr dBksj n.M Hkh vo'; gh fn;k 
tkrk FkkA 
 
7-2-4-1- vfrpkfj.kh dk R;kx %& 
dqN iq#"k nqjkpkfj.kh L=h dk R;kx vlfg".kqrko'k djrs FksA vkSj 
bl izo`fÙk ds dkj.k dHkh&dHkh funksZ"k fL=;ka Hkh HkzkfUro'k R;kx nh tkrh 
FkhaA O;fHkpkj dh vk'kadk okyk dksbZ Hkh vkpj.k fdlh Hkh L=h] fo'ks"kr% 
czkã.kh ds R;kx dk dkj.k cu ldrk FkkA ^ijk'kjLe`fr* ¼10@28&29½ esa 
dgk x;k gS fd ijiq#"k ds lkFk vfr'k; izhfr ds |ksrd gkL;kfn O;ogkjiwoZd 
la;qDr gksdj nwljs xzke vFkok ijns'k tkus okyh ukjh ds pfj=&Hkz"V 
ekudj R;kx nsuk pkfg;sA ^ijk'kj-* ¼Le`fr 10@29&32½ ds fopkj ls 
dkeo'k vFkok eksgo'k vius cU/kqvksa iq=ksa vkSj ifr dks R;kxdj fudy iM+us 
okyh L=h ds lkFk ykSfdd vkSj ikjykSfdd lEcU/k lekIr gks tkrk gS] fdUrq 
en&eksgo'k vFkok M.Ms vkfn rkfMr gksus ij Øks/kkoZ'k esa ?kj ls iykf;r 
L=h ;fn fdlh nwljs iq#"k ds lkFk lalxZ esa u vk;h gks vkSj nl fnuksa ds 
vUnj ?kj ykSV vk;h gks rks og R;kT; ugha gksrhA ijUrq 10 fnuksa ds 
i'pkr~ og izk;f'pÙk ls Hkh 'kq) ugha gksrhA mudk ;g vk'k;d gks ldrk 
gS fd rRi'pkr~ og R;kT; gksrh gSA ^ijk'kjLe`fr* ¼10@27&28½ ds vuqlkj 
ifr ds ej.kksijkUr vFkok ykirk o izoklh gksus ij tkj ls xHkZ /kkj.k 
djus okyh ifrrk L=h dks vius ns'k ds ckgj nwljs jk"Vª esa fuokZflr dj 
nsuk pkfg;sA vfrpkfj.kh ds R;kx fo"k;d bu opuksa ds vk/kkj ij ;g ugha 
eku ysuk pkfg;s fd iq#"k dsoy vfrpkj nks"k ij gh ukjh dk R;kx djrk 
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FkkA vU; rjg ds vijk/kksa ij Hkh mudk R;kx fd;k tk ldrk FkkA 
mnkgj.kkFkZ& ukjn us L=h /ku dks u"V djus okyh] xHkZikr djkus okyh] 
ifr ds o/k dh bPNk djus okyh] vuFkZdkfj.kh] vfiz;okfnukh rFkk ifr ls 
igys Hkkstu djus okyh L=h dks ?kj ls fudky nsus dk fo/kku fd;k gS vkSj 
cU/;k L=h] tuuh ,oa izfrdwy LoHkko dh L=h dh Hkh mis{kk djus dk dgk 
gSA1 
 
vfrpkfj.kh ds R;kx fo"k;d mi;qZDr fo/kkuksa dh vkM+ esa dksbZ iq#"k 
fujijk/k ukjh dk eu&ekuk R;kx ugha dj ldrk FkkA fu"iki fL=;ksa dk 
R;kx loZFkk oftZr vkSj n.Muh; FkkA ^o`gLifr* us dgk gS fd vUR;t ds 
}kjk nwf"kr L=h dk Hkh R;kx ugha djuk pkfg;sA rkRi;Z ;g gS fd ;fn L=h 
dh euksdkeuk 'kq) jgh gks] fdUrq fo"ke ifjfLFkfr;ksa esa mldh foo'krk dk 
ykHk mBkdj cykRdkjh iq#"k ds }kjk mls nwf"kr fd;k x;k gS rks rc mldk 
R;kx izkphu vkpk;ksZaa dks vHkh"V ugha FkkA  
 
7-2-4-2- vfrpkfj.kh dk n.MLFkkuh; izk;f'pÙkzzz  %& 
nwf"kr pfj= dh ukjh ds o/k] vaxPNsnu vFkok R;kx dh vis{kk 
mlls izk;f'pÙk djokdj mlds ru vkSj eu dh 'kqf) djokuk vf/kd 
mi;ksxh dgk tk ldrk gSA ^ukjnLe`fr* ¼L=hiqal- 12@92½ esa ,slh ukjh ds 
fy, eq.Mu] Hkwfe'k;u] dnUu Hkkstu] dqfRlr oL= /kkj.k ds lkFk gh >kM+w 
yxkus rFkk nkus cVksjus dk Hkh dk;Z fofgr fd;k x;k gSA ;g thoup;kZ 
izk;% oSlh gh gS tSlh dh cUnhx`g esa j[kh vijkf/kuh dh gks ldrh gSA 
^ijk'kj* ¼Le`fr 10@23½ us ,slh lEHkkouk ds vk/kkj ij gh cUnhd`r ukjh 
dh 'kqf) gsrq izk;f'pÙk dh O;oLFkk nh gSA vr% ;g dgk tk ldrk gS fd 
vfrpkfj.kh ukjh dks iqu% nwf"kr gksus ls cpkus ds mn~ns'; ls gh mls ifr 
;k laj{kd iq#"k ds ?kj esa cfUnuh dh rjg j[kdj mlls mldh 'kkjhfjd 
                              
1 ukjnLe`fr] 12@92-  
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,oa ekufld vFkok vk/;kfRed 'kqf) gsrq izk;f'pÙk djokus dh O;oLFkk,a dh 
x;h FkhaA 
 
7-2-4-3- vfrpkfj.kh ds sss fy, fofgr jktn.M %& 
jktk fdlh ukjh dks rHkh nf.Mr dj ldrk Fkk tcfd mlds 
vijk/k ds fy, ek= izk;f'pÙk le>k tkrk Fkk vFkok tc og ifr ds fy, 
vlk/; gks tkrh Fkh vkSj mls vuq'kkflr ;k nf.Mr djuk ifr ds fy, 
nq"dj gks tkrk FkkA ^fo".kq* us dgk gS fd ftl L=h dks vuq'kkflr djus esa 
mldk ifr vleFkZ gks vkSj tks ifr dk vfrØe.k djus ij iq#"k lalxZ 
djrh gks] mls jktk o/k ls nf.Mr djsaA ^o`gLifrLe`fr* ¼24@6&4 O;- dk½ 
ds vuqlkj tks ukjh Loeso fdlh iq#"k ds ?kj esa vkdj mls vius Li'kZ ,oa 
vaxizn'kZu vkfn ls mRrsftr djds mlds lkFk nq"deZ djs] mlds ukd] gksaB 
,oa dku dVok dj jktk mls uxj esa ?kqekdj ty esa Mqcks ns ;k cgqtu 
le{k dqRrksa ls dVokdj ejok nsA ;g n.M mls L=h tuksfpr LokHkkfod 
yTtk dk R;kx dj O;fHkpkj esa izeq[k Hkwfedk fuHkkus ds dkj.k gh fn;k 
tkrk FkkA 
 
7-2-4-4- dqekjh dsq sq sq s vfrpkj dk n.M %& 
izkphu vkpk;ksZa dh n`f"V esa dksbZ dU;k _rqerh gks tkus ds i'pkr~ 
fdlh rqY; ¼tkfr] 'khy] /ku fo|k okys½ iq#"k ds lkFk LosPNk laxr esa tkus 
ij n.Muh; ugha gksrh FkhA mUgksusa rks vkrZo dh lhek ds i'pkr~ rqY; gh 
ugha] vrqY; iq#"k ds Hkh oj.k dh vuqefr iznku dh gS fdUrq ,slh dU;k 
dk fuEu tkrh; iq#"k ds lkFk lgokl laHkor% vusd vkpk;ksZa dks Hkh vHkh"V 
ugha jgk gksxkA euq ¼8@365½ ds vuqlkj mRd`"V iq:"k dk lsou djus 
okyh dU;k dks dksbZ n.M u fn;k tk; fdUrq t?kU; ¼v/ke½ iq#"k dk lsou 
djus okyh dU;k dks ?kj esa fu;af=r j[kk tk;A ^es/kkfrfFk* ¼euq 8@365½ 
ds vuqlkj dU;k ds fy, LokrU=~; fofgr ughaa gS] vr% mlds }kjk mRd`"V 
¼tkfr] /ku] 'khy ;k fo|k esa Js"B½ iq#"k dk oj.k fd;s tkus ij mldh 
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j{kk vkfn ds nkf;Ro dk fuokZg u djus okys firk vkfn n.Muh; gksrs gSaA 
muds vuqlkj ghu tkfr ds iq#"k ls c)kuqjkx dU;k dks mlls fuo`ÙkkfHkyk"k 
gksus rd vFkok ,slk u gks ldus dh fLFkfr esa vfUre lkal rd ?kj esa 
fu;af=r j[kk tk;A Hkkoqdrko'k ,oa dkekU/k gksdj tkfr&xkSjo ,oa jDr'kqf) 
dh oSKkfud&e;kZnk Hkwy cSBus okyh dU;k ds fy, izkphu fof/k 'kkfL=;ksa dks 
;g n.M lEHkor% cgqr dBksj ugha yxrk FkkA fookg ds iwoZ dkSek;Z dks 
u"V djus okyh ;k fdlh Hkh :i esa {kr ;ksfu gksus okyh dU;k Hkh 
n.Muh; gksrh FkhA 
 
^euq* ¼8@370½ ds vuqlkj ^^fdlh dh dU;k dks {kr;ksfu djus 
okyh L=h dk eq.Mu djds ;k mldh nksuksa vaxqfy;ksa dks dkVdj x/ks ij 
cSBkdj jktekxZ ij ?kqek;k tk;sxkA** ^^tks dU;k fdlh dqekjh dks gh ¼vaxqyh 
iz{ksi vkfn ls {kr;ksfu djds½ nwf"kr djsxh og mlds firk dks f}xqf.kr 
'kqYd iznku djsxh rFkk mls 10 ckj f'kQk ¼csar½ ls rkfM+r fd;k tk;sxk 
^euq* ¼8@369½A**  
 
8- fu"d"kZ %&ZZZ  
oSfnd&lafgrkvksa essa vfrpkj lEcU/kh vijk/kksa ds fy, n.M&fo/kkuksa ds 
furkUr vHkko ls ;g izdV gksrk gS fd lqnwj vrhr esa vfrpkj dh izo`fÙk 
ux.;izk; jgh gksxhA nwljh ckr ;g Hkh gks ldrh gS fd vkjfEHkd lekt esa 
,sls vijk/kh dks L=h dk laj{kd iq#"k Loeso nf.Mr dj ldrk Fkk ,oa ogh 
vfrpkfj.kh L=h dk Hkh fuxzg dj ldrk FkkA 
 
izkphu&Hkkjrh;&fof/k 'kkfL=;ksa us vius n.M&fo/kkuksa dk izorZu 
o.kkZJe&O;oLFkk ds vkn'kksZaa dks /;ku esa j[kdj fd;k gSA ;|fi dkykUrj esa 
bl O;oLFkk esa dqN nks"k vk tkus ls dqN vk/kqfud lekt 'kkfL=;ksa us 
bldh vkykspuk dh gSA fdUrq ;g fufoZokn gS fd izkphu Hkkjr dh le`f) 
,oa lokZaxh.k laLd`fr bl o.kkZJe&O;oFkk ds funksZ"k Lo:i dh gh nsu gSA 
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^euq* us dgk gS fd ^^lE;d~ n.M&iz.k;u ds vHkko esa lHkh o.kZ nwf"kr gks 
ldrs gSa lHkh e;kZnkvksa dk vfrdze.k gks ldrk gS rFkk leLr iztk izdqfir 
gks ldrh gSA1 
 
o.kZ&O;oLFkk dk vfrdze.k vius o.kZ ds fy, fufnZ"V drZO;ksa ds 
ikyu u djus ls gh ugha] vfirq brj o.kZ dh fL=;ksa ds lkFk ;kSukpkj 
vkfn ls Hkh gks ldrk FkkA vr% vfrpkj&lEcU/kh] n.M&fo/kkuksa esa 
o.kZ&O;oLFkk ds izkphu Lo:i vkSj vkn'kksZa dks fo'ks"k izJ; fn;k tkrk FkkA 
fdUrq( tgkaaWa rd vkJeksa dk iz'u gS] x`gLFksrj vkJfe;ksa ¼czãpkjh] okuizLFk] 
,oa fHk{kq½ ds fy, vfrpkj fo"k;d n.M dk dksbZ funsZ'k ugha feyrkA 
laHkor% budks nf.Mr djuk mfpr ugha le>k tkrk FkkA vr% buds }kjk 
d`r L=h laxe ds iki ij ek= izk;f'pÙk ds fo/kku ns[ks tkrs gSa] fdUrq 
izozftrk ¼fHk{kq.kh½ ds pfj= dks lafnX/k ekuk tkrk FkkA ikjLifjd lEefr 
O;fHkpkj ij e`nq fdUrq cykRdkj ij dBksjre n.M fn;k tk ldrk FkkA  
 
vfrpkj&lEcU/kh vijk/kksa ds 'kks/ku gsrq n.M ds izrhdkRed] 
vojks/kkRed] fujks/kkRed ,oa lq/kkjkRed pkjksa osnksa ds iz;ksx izkIr gksrs gSaA 
vfrpkj&lEcU/kh nq"deZ esa iz;qDr vax ds Nsnu dks izrhdkRed n.M vfrpkjh 
iq#"k dks Hkx ds fpg~u ls vafdr djus vkSj eqf.Mr djus rFkk vfrpkfj.kh 
dks Hkh eqf.Mr dj x/ks ij cSBkdj x/ks ij ?kqekuk vojks/kkRed n.M] 
vfrpkfj.kh dks ?kj esa cUnh cukdj mls izk;f'pÙk djkus ij fujks/kkRed 
n.M rFkk mlls dwM+k lkQ djokus ,oa vU; ds nkus fouokus dks lq/kkjkRed 
n.M esa fxuk tk ldrk gSA rqY; ;k mRd`"V iq#"k dk lsou djus okyh 
dU;k dk mlh ds lkFk fookg djokuk Hkh lq/kkjkRed n.M esa fxuk;k tk 
ldrk gSA bu lHkh izdkj ds n.Mksa dk mn~ns'; lekt esa vfrpkj dh izo`fÙk 
dks fu;af=r djds nkEiR;&e;kZnk ds vkn'kZ dks vuqizkf.kr j[kuk gh FkkA  
                              
1 ^^nq";s;q% loZo.kkZ'p fHk|sju~ loZlsro%A 
 loZyksd izdksi'p Hkosn~ n.ML; foHkzekr~AA** ¼euq- 7@24½  





^^oSfnd ok³~e; dk dkSVqfEcd _f"k&fpUru**S ~ S qS ~ S qS ~ S q  
1- osnof.kZr dkSVqfEcd _f"kx.k ,oa vU; ikfjokfjd tus Z S q as Z S q as Z S q a  
 
oSfnd laLd`fr vkSj lH;rk ds mn~Hko rFkk fodkl esa _f"k;ksa dk 
vuqie ;ksxnku jgk gSA oSfnd laLd`fr ds vk/kkj] fo'o ds vkfn lkfgR;] 
lafgrkvksa dk Kku Hkh loZizFke ijefirk us _f"k;ksa ds vUrl esa gh izLQqfVr 
fd;k FkkA1 oSfnd ;qx ds HkkSfrd vkSj vk/;kfRed Kku&foKku ds iz.ksrk vkSj 
mUusrk _f"k gh FksA _f"k;ksa }kjk vUosf"kr vk/;kfRed fopkj lfjrk fofHkUu 
lzksrksa ds ek/;e ls vkt Hkh] rki=; ls larIr euq";ksa dks 'kkfUr iznku dj 
jgh gSA2 oSfnd lafgrkvksa esa of.kZr iq:"k _f"k;ksa ds ikap Hksnksa dk o.kZu 
feyrk gS] ftUgsa dze'k% _f"k] egf"kZ] _"khd] _f"k iq=d vkSj Jqrf"kZ dgk 
x;k gSA 
1-1- egf"kZ %&ZZZ  
Hk`xq] ejhp] vf=] vafxjl] iqyLR;] dzrq] euq] n{k] ofl"B ¼of'k"B½] iqyLR;A 
1-2- _f"k%& 
m'kul~ dkO;] c`gLifr] d';i] P;ou] mrF;] okenso] vxLR;] mf'kd~] dnZe] 
foJok] 'kfDr] ckyf[kY;] voZr bR;kfnA 
 
1-3- _f"kiq=d %&qqq  
Hk`xq 19] vkafxjl 33] dk';i 6] vk=s; 6] okfl"B 7] dkSf'kd 13] vkxLR; 
3A 
                              
1
  rsH;LrIrsH;L=;ks osnk vtk;UrkXus_ZXosnks ok;ks;ZtqosZn% lw;kZRlkeosn%A 'kr- czk-] 11@5@2@3 
fo'ks"k fooj.k gsrq nz"VO; _Xosnkfn Hkk"; Hkwfedk esa osnksRifÙkfo"k;& Lokeh n;kuUnA 
2
  _Xosnh; czkã.kksa dk lkaLd`frd v/;;u] ys[kd& MkW- cyohj vkpk;Z] i`"B& 185 
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mi;qZDr czkã.k&iq#"kjRuksa ds vfrfjDr {kf=; ,oa oS'; iq#"kjRuksa dk Hkh 
mYys[k gS] ftuesa izeq[k gS&&& 
1-4- {kf=; %& 
{kf=;&oa'kksRiUu nks _f"k;ksa dk uke oSfnd lafgrkvksa esa cM+s vknj ls fy;k 
tkrk gS] ftUgsa oSoLor rFkk ,syjktk iq:jok dgk tkrk gSA 
1-5- oS'; %&SSS  
oS'; oa'kksRiUu HkyUnu] oRl ,oa ladhy uked oSfnd eU=nz"Vk _f"k;ksa dk 
mYys[k oSfnd lafgrkvksa esa gSA 
 
 
2- mUuhl Hk`xqoa'kh;&_f"k` q a` q a` q a  
1- izpsrl 
2- n/;³~ ¼vkFkoZ.k½ 
3- vkIuoku~ 




















oSfnd lkfgR; esa 18 uke gh gSa] D;ksafd oSU; vkSj i`Fkq dks ,d gh ekuk 
gSA 
 
3- rSarhl vkafxjlSa aSa aS a a  
1- vkafxjl 
2- f=r 






























33- ---------vfuf'p  gSA
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6- lkr ofl"B _f"k 
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_f"k;ksa ds eguh; rstl~ iqat ls vk;Z&/keZ izHkkfor jgk gSA jktk 
egkjktk gh ugha vfirq pØorhZ lezkV~ Hkh bu _f"k;ksa ds vkns'k dk 
v{kj'k% ikyu djrs FksA _f"kx.k lekt esa leknj dh n`f"V ls ns[ks tkrs 
FksA vk;ksZa dk lekt viuh 'kfDr ds vuqlkj ru&eu&/ku ls _f"k&ijEijk 
dk iks"kd FkkA izR;{k/kekZ o lR;oDrk bu _f"k;ksa dh ok.kh gh vfUre 
fu.kkZ;d ekuh tkrh FkhA blizdkj ge ns[krs gSa fd oSfnd&lafgrkvksa esa of.kZr 




















                              
1
  czãk.M&iqjk.k] v/;k;& 90A 




oSfnd&fpUru esa dqVqEc&lEcU/kh L=kh _f"kx.kS sa q qS sa q qS sa q q  
 
izkphudky esa thou dh fofgr oSfnd&fof/k;ksa dks lEiUu djkus dh 
ik=rk oSfnd fL=;ksa esa gksrh FkhA vkj.;d] mifu"kn~ ,oa lw= lkfgR; vkfn 
oSfnd&lafgrk esa ukjh lekt dk vonku viuk ,d oSf'k"V~; j[krk gSA 
 
1- L=kh ds LokHkkfod xq.ks qs qs q  
l`f"V dk Jhx.ks'k ukjh ,oa iq:"k nksuksa ds ikjLifjd xq.kksa ds 
vk/kkj ij gh fd;k x;k gSA fcuk ,d nwljs ds LorU= vfLrRo dh dYiuk 
ugha dh tk ldrh gSA lewpk oSfnd&lafgrk&lkfgR; ukjh ds fofo/k jaxksa ls 
jaxk gqvk gSA ukjh ges'kk iq#"k dh lQyrk esa lgk;d jgh gSA thou dh 
T;ksafr] 'kfDr ,oa izsj.kk dh lzksr ukjh esa vius lgt xq.kksa ls loZnk iq#"k 
dh LokHkkfod psruk dks tkx`r fd;k gSA lekt esa ukjh dks tks lEeku 
feyk gS( og mldh lk/kuk] lR;rk] lgu'khyrk] lkSE;rk] lkS"Bo] vkfn lgt 
xq.kksa dk gh lqUnj Qy gSA oSfnd&lafgrkvksa esa ifo=rk dh vkxkj ukjh dh 
vius ifr ¼iq#"k½ ds izfr vVy HkfDr ifjyf{kr gksrh gSA 'kq)rk ,oa 
uSfrdrk dh uhao cuh ukjh foifÙk;ksa esa egkØkafr dk :i /kkj.k dj 
egk'kfDr esa vorfjr gksrh jgh gSA /ku dh vf/k"Bk=h y{eh ds :i esa] 
cynkf;uh nqxkZ ds :i es rFkk Kkunk=h ekWaaa ljLorh ds :i eas ukjh dk 
lekt esa ges'kk Lokxr ,oa lEeku jgk gSA vkxs pydj Hkh vkius bUgha 
xq.kksa ds dkj.k ukjh lgu'khyrk ds fy, i`Foh ls viuh lerk ikrh jgsxhA 
Hkj.k&iks"k.k dh izrhd loZlgk olqU/kjk us tud ufUnuh lhrk ds :i esa] 
jRukdj us lkxj ru;k y{eh ds :i esa rFkk ioZrjkt fgeky; us ikoZrh 
ds :i esa ukjh lekt ds egÙo dks loksZifj ekuk gSA 
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2- lekt ds fodkl esa ukjh&thou dk ;ksxnkus sa ss sa ss s a s  
oSfnd&lafgrk dh ukjh us vius O;fDrRo ls lekt esa vk|k'kfDr 
dk Lo:i cuk;s j[kk gSA ukjh dks vcyk dgusokyksa ds lkeus oSfnd ukjh 
lnk gh lcyk jgh gSA ^efgyk* 'kCn dk okLrfod vFkZ gh gS& egku~ 
'kfDr'kkyhA blh dk izR;{k izek.k gS fd lekt esa 'kfDr :i esa ukjh&ewfrZ 
dks gh ekU;rk izkIr gSA l`f"V ds mRifÙk&izlax esa ukjh izd`fr ds LiUnu 
dk vk/kkj curh gSA iq#"k czã rks lnk izd`frLFk gksdj izd`frtU; xq.kksa dk 
miHkksx djrk gSA /kkfeZd n`f"V ls lk/oh ,oa jktuhfrK ds :i esa oSfnd 
ukjh lnk ;qxnz"Vk jgh gSA O;fDrxr uSfrdrk dks ukjh us lnk lkoZtfud 
:i ls fl) djus dh dksf'k'k ¼lk/kuk½ dh gSA jktuhfr dks vk/;kfRed 
:i nsus dk Js; ukjh dks gSA lkekftd laxBu dh n`f"V ls ukjh 
lektoknh rFkk lerk gsrq lnk lkE;oknh jgh gSA dk;Zfu/kkZj.k esa ;g lnk 
O;fDroknh ijUrq fojks/kh rÙoksa ds lQk, ds fy, ges'kk mxzoknh jgh gSA 
^ukjh* bl 'kCn esa Lusg] okRlY;] eerk] R;kx] vuqjkx vkfn fdrus Hkko 
fufgr gSa] ftudk lgh :i ls ewY;kadu dj ikuk Hkk"kk dh lkeF;Z ls ckgj 
izrhr gksrk jgk gSA ikfjokfjd fj'rksa ds fy, vrhr dky esa tc laKkvksa 
dk l`tu gqvk gksxk rc 'kk;n ßekWaaa** 'kCn gh loZizFke fudyk gksxkA mlh 
dk izR;{k izek.k gS fd tc dksbZ f'k'kq ;k izkS<+ vius eq[k ls ^^ekWaaa** ;k 
^^vEek** dgrk gS] rc ^^ekWaaa** fugky gks mBrh gSA ekr`Ro Lo;a esa ,d 
egku~ nsu gSA ekr`Roghu ukjh dk thou v/kwjk gSA ;g lR; gS fd ukjh 
ds 'kjhj] xq.k] :i ,oa LoHkko vkfn dk lgh fodkl ekr`Ro ds fcuk dfBu 
gh ugha] vfirq vlEHko Hkh gSA ;gh dkj.k gS fd ukjh ds ekr`Ro dh lgt 
Hkkouk mlds vUr%LFky esa fNih jgrh gSA lEwi.kZ lH; lekt dh laLd`fr;ksa 
esa xqM~Ms&xqfM+;ksa ls [ksyus ,oa mudk fookg jpkus ds laLdkj ukjh tkfr ds 
tUe tkr xq.k gSaA oSfnd&ok³~e; dh ukjh us fo'o dks tks dqN fn;k gS] 
mls bl izdkj le>k tk ldrk gS&  
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3- ukjh ds xq.ks qs qs q  
3-1- rstfLork %& sss  
L=hRo dh e;kZnk cuk;s j[kus ds fy;s lafgrkdky dh ukjh us uj 
ds lkeus lnk viuk yykV ÅWaaapk j[kk gSA bl dFku dh iqf"V gsrq egf"kZ 
vf= dh iq=h ^vikyk* dk pfj= ml le; dh ukjh lekt dk izrhd ekuk 
tk ldrk gSA rstfLork dh ewfrZ vikyk dk pfj= bl izdkj gS&& 
 
vikyk dk tUe ea=nz"Vk _f"k vf= ds ?kj esa gqvk FkkA fu%larku 
egf"kZ dk x`g bl ckfydk ds tUe ds lkFk gh lkFk izdkf'kr gks x;kA 
lqlaLdkjksa ls ifjiw.kZ egf"kZ dk vkJe vkSj vf/kd ifo= gks x;kA nqHkkZX; ls 
vikyk ds lqUnj 'kjhj ij dqN 'osr dq"B ds fpºu n`f"Vxkspj gq,] ftUgsa 
ns[kdj egf"kZ dk lEiw.kZ g"kZ fo"kkn esa ifj.kr gks x;kA vpwd vuqysiksa rFkk 
vkS"kf/k;ksa dk iz;ksx Hkh fujFkZd fl) gqvkA viuh iq=h dh bl 'kkjhfjd 
n'kk ls egf"kZ vf= fopfyr gks mBs vkSj mUgksaus viuh iq=h dh f'k{kk&nh{kk 
dh vksj fo'ks"k :fp ysuk vkjEHk dj fn;kA Qyr% vikyk f'k{kk ds {ks= esa 
fo'ks"k izfrHkk ds :i esa fu[kj mBhA czãokfnuh vikyk dh ;kSoukoLFkk dks 
ns[kdj Kkuh firk us viuh iq=h dk gkFk _f"kdqekj d`'kk'o dks lkSai 
fn;kA vikyk dks vius ifrx`g esa lHkh lqfo/kk,Waaa miyC/k Fkha] ,d ifrizse dks 
NksM+djA fonq"kh vikyk dks vius ifr dh mnklhurk le>us esa nsj u 
yxh] vkSj mlds vUrj esa fNik Hkkjrh; ukjhRo tkx mBkA vikyk us 
vius ifr ls ,dfnu iwNk& Jheku~! esjs Lokeh! vkidk ;g mis{kke; Hkko 
dc rd cuk jgsxk\ jks"k ,oa rst ls Hkjs bl iz'u us _f"k d`'kk'o dks 
>d>ksj fn;kA vkSj mUgksaus ekSu Lohd`fr nsrs gq, dgk& ^^esjs ekul dks izse 
vkSj okluk us voyksfM+r dj fn;k gSA izse ds dkj.k eSa vkids vykSfdd 
izHkko ls ureLrd gwWa] ijUrq esjh :iokluk vkids Rox~nks"k ls eq>s vkids 
izfr mnklhu cukrh tk jgh gSA** 
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vius ifr dk mÙkj lqudj vikyk ds iSajksa rys jkSanh x;h lfiZ.kh 
dh rjg Øksf/kr gks mBh] vkSj mlus ukjh dh lPph rstfLork fn[kkus dk 
fu'p; fd;kA vikyk dk n`<+ fo'okl Fkk fd ekufld nqcZyrk dks nwj djus 
dk loksZRre lk/ku ri'p;kZ gSA riL;k:ih vfXu esa rik;k x;k ekuo&ân;] 
rik;s x;s dkapu ¼lksuk½ dh rjg fu[kj mBrk gSA o`=gUrk bUnz dks 
izlUu djus gsrq vikyk us fu.kZ; fy;k vkSj vUr esa viuh ri'p;kZ ls 
mUgsa izlUu dj fn;kA lksejlik;h bUnz us izlUu gksdj oj ekaaWaxus dks 
dgkA vikyk us izFke oj esa vius firk ds [kYokV flj ij ckyksa dks 
mxus dh ;kpuk dh] f}rh; ojnku esa mlus firk dh Ålj Hkwfe esa d`f"k 
dh mit rFkk r`rh; ojnku esa og vius 'kjhj ds RoXnks"k fuokj.k dh 
izkFkZuk dhA bUnz us izlUu gksdj lkf/kdk ds euksjFk dks ^,oeLrq* dgdj 
iw.kZ dj fn;kA lcyk ukjh dh rstfLork dks ns[kdj lalkj LrC/k gks x;kA 
vikyk ds ifr Hkh ukjh dh lR; ds vkxs ureLrd gks x;sA mUgksaus vikyk 
dh ljkguk dhA 
 
3-2- HknzHkkouk %&zzz  
oSfnd&lafgrkvksa esa vusd Hknz Hkkoukvksa ds vk[;ku Hkjs iM+s gSaA 
oSfnd&dky dh ukjh us lnk vUrjkRek dh iqdkj dks viuh vUr'psruk ls 
lquk gSA _Xosn~ 5@61 esa of.kZr dgkuh esa _f"k dh xkSjo&xkFkk dk ltho 
fp=.k] izse dh iz[kj efgek rFkk lk/kd dh eaxye;h Hknz&Hkkoukvksa dk 
izfriknu fd;k x;k gSA bl lwDr esa jktf"kZ jFkohfr nkyH; dh /keZiRuh us 
ftl foosd dk ifjp; fn;k gS] og Lo;eso oSfnd&lafgrkvksa dh ukjh dh 
Hknz&Hkkoukvksa dk thrk tkxrk mnkgj.k gSA 
 
dFkkud bl izdkj gS fd ,d ckj jktf"kZ jFkohfr us viuh 
jkt/kkuh esa ;K dk fo/kku fd;kA jktk ds fo'ks"k vkxzg ij egf"kZ vpZukuk 
us gkrk dk xq:Ùkj&Hkkj xzg.k fd;kA vpZukuk egf"kZ vf= ds iq= vkSj 
vius le; ds czãosÙkk ekus tkrs FksA _Xosn ds iape e.My ds vusd 
ea=ksa ds os _f"k gSaA egf"kZ vpZukuk vius lkFk vius T;s"B ;qok iq= 
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';kokJ~o dks Hkh jktk jFkohfr dh jkt/kkuh esa ys vk;sA ;K dh lekfIr 
ij egf"kZ dh n`f"V jktk dh iq=h euksjek ij iM+h vkSj mUgksaus fopkj 
fd;k ßcgqr vPNk gksrk vxj euksjek esjh iq=&o/kw curhA** bl fopkj ds 
lkFk gh egf"kZ us jktk ls izLrko fd;k fd ^^vkidks viuh :iorh 
jktdqekjh euksjek dk fookg esjs xq.koku~ iq= ';kokJ~o ls djuk gksxkA** 
jktk us izLrko dk mlh {k.k vuqeksnu djrs gq, dgk& ^^egf"kZ! esjs ladYi 
xq.koku~ O;fDr dks dU;k nsus dk gSA Hkyk dkSu ,slk firk gksxk tks viuh 
dU;k dk ikf.kxzg.k xq.kksa ds euksje vkxkj vkids iq= ls djus dks bPNqd 
ugha gksxk\ eq>s rks vkidk izLrko Lohdkj gS] ijUrq blds fy, egkjkuh dh 
Lohd`fr dk egÙo esjh Lohd`fr ls vf/kd egÙo'kkyh gSA** 
 
egf"kZ dh vkKk ikdj jktk jFkohfr vius vUr%iqj esa x;s vkSj 
mUgksaus egkjkuh dks egf"kZ ds izLrko ls voxr djk fn;kA egkjkuh us ,d 
okD; esa jktk dks lpsr dj fn;k fd ^^eU=osÙkk vkSj eU=n`"Vk esa egku~ 
vUrj gSA** esjs dqy esa vkt rd _f"k dks NksM+dj vU; fdlh dks dU;k 
ugha nh x;hA blfy, eSa rks viuh dU;k fdlh _f"k dks nsuk pkgrh gwWa] 
ftlls og osn&ekrk cu lds D;ksafd _f"k dks osnfirk ekuk x;k gSA 
fu%lUnsg ';kokJ~o loZxq.k lEiUu gSa ijUrq _f"kRo ds vHkko ds dkj.k esjh 
iq=h euksjek dk fookg muls ugha gks ldrkA 
 
egkjkuh dh vLohd`fr us egf"kZ vpZukuk rFkk muds xq.koku~ iq= 
';koJ~o dh dkeuk&defyuh ij rq"kkj&ikr dj fn;kA HkXu euksjFk 
';kokJ~o us _f"kRo izkfIr gsrq ri'p;kZ dk voyEcu fy;k D;ksafd ri'p;kZ 
dk Qy Hkh /kS;Z  ds Qy ds leku lq[kn ,oa e/kqj gksrk gSA czkã.k&;qod 
us vius lq[kksa dks riL;k dh osnh ij p<+k fn;k] ftldk mUgsa l?k% Qy 
izkIr gqvkA e:rksa us izlUu gksdj ';kokJ~o ds vUr%LFky ls vU/kdkj&iVy 
dks nwj dj fn;kA ijerRo dh vuqHkwfr ds lkFk gh _f"k&iq= dks _f"kRo 
dh izkfIr gqbZ vkSj mUgksaus vius b"Vnso e#rksa dk ;'kksxku vkjEHk fd;kA 
;Fkk&  
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&^^gs Hkxou~! vkiyksx ftls Hkh lRdeksaZ dks izsfjr djrs gSa mudh 
loZ= fot; gksrh gSaA ,sls O;fDr dks u dksbZ thr ldrk gS] u dksbZ ekj 
ldrk gS vkSj u gh dksbZ gkfu vFkok ck/kk igqaaaWapk ldrk gSA ,sls O;fDr 
dh lEifÙk dh ges'kk j{kk gksrh gSA** bruk gh ugha ^^gs e#n~x.k! vkidh 
efgek LrqRo gS vkSj lw;Z ds leku n'kZuh; gSA ge vkids mikld gSaA vr% 
gesa ve`rRo iznku dhft,A 'kqHk LFkku dks tkus dh bPNk djus okyksa ds 
jFk vkidk vuqlj.k djrs gSaA** 
 
vius rikscy ls _f"kRo in izkIr djus ds i'pkr~ ';kokJ~o vius 
firk ls vkKk ysdj jktf"kZ jFkohfr ls feyus x;sA jktk ,oa jkuh us 
czãf"kZ ';kokJ~o dk gkfnZd Lokxr fd;k vkSj iq=h euksjek dk ikf.kxzg.k 
muds lkFk dj fn;kA bl izdkj vius dqy dh ijEijk dk ikyu 
djusokyh egkjkuh us viuh Hknz&Hkkouk ls ukjh&lekt dk efLr"d ÅWapk 
dj fn;kA ;g ukjh dh n`<+rk vkSj lw>&cw> dk gh Qy Fkk fd czãrst dk 
{kk=cy ds lkFk eaxye; lEcU/k LFkkfir gks ldkA vkt Hkh Hkkjro"kZ ds 
if'peksÙkj&Hkkx esa xkserh unh dydy djrh gqbZ jFkohfr ds vkJe ls 
gksdj cgrh gS vkSj vkn'kZZ ujifr ds L=hjRu dh Hknz&Hkkouk dh deuh; 
dFkk yksxksa dks lqukrh gqbZ flU/kq esa izfo"V gksrh gSA 
 
3-3- ikfrozrRo %&zzz  
oSfnd lafgrkvksa esa ukjh ds ikfrozr&/keZ ds ifjikyu dh vusd 
dFkk,Wa gSa ftuls irk pyrk gS fd Hkkjrh; ukjh dHkh Hkh cká pkdfpD; ;k 
Åijh vkMEcj ij eqX/k ugha gksrh FkhA ifr&lsok mudk loksZifj /keZ FkkA 
ifj.k; gh ifr&iRuh dks ,d lkFk j[kus dk lEcy FkkA ifr dh voLFkk ;k 
:i&yko.; oSfnd ukjh ds fy, dHkh Hkh vkd"kZ.k dsUnz ugha jgk gSA bl 
lEcU/k esa if'pe vk;kZorZ ds ,dPN= lezkV~ 'k;kZfr dh iq=h lqdU;k dk 
pfj= of.kZr gSA 
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,d ckj jktk 'k;kZfr e`x;k dh dkeuk ls viuh deuh; xk= 
okyh r#.kh dU;k ^^lqdU;k**ds lkFk egf"kZ P;ou ds iq"dj&e.My esa igqWap 
x;sA jktk ds fu"ks/k djus ds ckn Hkh dqN papy LoHkko okys ckydksa us 
ri'p;kZ esa yxs o`) P;ou _f"k dks viekfur fd;kA _f"k ds 
vieku&Lo:i jktk dh lsuk vkil esa gh la?k"kZ djus yxhA jktk egf"kZ 
P;ou dh dBksj riL;k ds izHkko ls ifjfpr Fks] vr% rRdky muds ikl 
igqWapdj vijk/k gsrq {kek&;kpuk dhA egf"kZ dk ln~ân; nzfor gks x;k 
fdUrq izk;f'pÙk Lo:i jktk dks viuh ;qorh iq=h dk ikf.kxzg.k P;ou ls 
djuk iM+kA jktdU;k ^lqdU;k* o`) egf"kZZ dh taxy esa jgdj lsok djus 
yxh vkSj vH;kxr&vfrfFk;ksa dh lqlsok gh mlds thou dk y{; gks x;kA 
,d ckj ikfrozr&/keZ dh ijh{kk gsrq vf'ouhdqekjksa us iq"dj ljksoj ls 
Luku dj fudyrh gqbZ lqdU;k ls iwNk& ^^rqe dkSu gks\ nSoh ;k ekuoh\ 
rqe ou esa vdsys D;ksa jgrh gks\ D;k rqEgkjk 'kjhj vkJe ds ;ksX; gS\ 
dey dh lkFkZdrk fdlh jktk ds xys dk gkj cuus esa gS] ou dk dkaaWaVk 
cuus esa dHkh ughaA** 
 
lqdU;k usa mÙkj fn;k& og lezkV~ 'k;kZfr dh ,dek= dU;k rFkk 
egf"kZ P;ou dh ikf.kx`ghrk iRuh gSaA ifr dh lsok djuk gh ,dek= /keZ 
gS] blfy, eSa bl futZu ou esa jgrh gwWaA lqdU;k dk mÙkj lqudj 
vf'ouh dqekjksa usa ij[kus gsrq dgk& ^^jktdqekjh P;ou ds thou dh 
rikse;h la/;k vkSj rqEgkjs thou ds izHkkr dk vHkh v#.kksn; gSA vr% bl 
o`) dk ifjR;kx djks** vf'ouhdqekjksa dk ;g lq>ko lqdU;k ds 'kkUr 
je.kh; thou ij otzikr dh rjg gqvk vkSj mlus mÙkj fn;k& ^^nkEiR; 
Lusg] izseik'k esa ckWa/kusokyk ,d vPNs| cU/ku gS] ftls e`R;q Hkh rksM+ ugha 
ldrhA** bl izdkj ^^lqdU;k** dks vius ikfrozr esa vVy ikdj 
vf'ouhdqekjksaa us P;ou ds lkFk iq"dj ljksoj esa xksrk yxk;k vkSj egf"kZ 
P;ou dks ,d euksje ;qod cuk fn;kA lkjk lalkj lqdU;k ds bl ikfrozr 
/keZ dh xkFkk dks xkdj vkt Hkh /kU; ekurk gSA 
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4- osnksa esa of.kZr eq[;&_f"kdks sa sa Z qs sa s a Z qs sa s a Z q x.k 
Hkkjrh; lekt o lH;rk dk loksZRd`"V izkphure dky oSfnd dky 
ekuk x;k gSA ftuesa dqN lk/kkj.k ukfj;kWaaaa gSa] dqN nsfo;kWaaa gSa rFkk dqN dk 
ekuohdj.k gks x;k gSA ;Fkk& vfnfr] moZ'kh] bUnzk.kh] lkiZjkJh bR;kfnA 
fofHkUu /kkfeZd fdz;kvksas ds lEiknu esa ;s fo'ks"k LFkku j[krh gSaA osnksa esa 
eq[; _f"kdkx.k of.kZr gSa] ;Fkk& 
 
1- vxLR; Lolk & bls xksik;uksa dh ekrk dgk x;k gSA 
2- vfnfr& bls nk{kk;.kh d uke ls Hkh lafgrk lkfgR; esa tkuk tkrk gSA 
3- vikyk& ;s vk=s;oa'k esa mRiUu gqbZ FkhaA 
vk'okyk;u ,oa 'kk[;k;u x`álw=ka ` wa ` wa ` w sa ds vuqlkj ;s _f"kdk;sa ftudh oUnuk sa s q s sasa s q s sasa s q s sa
dh x;h gSA os fuEu gSaAS s SaS s SaS s Sa  
4- eS=s;h S sS sS s  
5- xkxhZ ¼okpDuoh½ZZZ  
6- lqyHkkqqq  
7- izkfrFks;hz sz sz s  
8- oMok  
9- bUnzk.kh zzz  
10- bUnzekrj%zzz  
11- olqd iRuh bUnz&Luq"kkq z qq z qq z q  
12- moZ'kh ZZZ  
13- Hkkj}kth 
14- xks/kksss  
15- ?kks"kksss  
16- tqgwq wq wq w 
17- izktkiR;zzz  
18- unh 
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19- dk';E;k  
20- i`'u;ks% tk%` s` s` s  
21- ;eh 
22- oSoLrxhSSS  
23- jkse'kk ¼czzãokfnuh½s zzs zs z  
24- yksikeqnzzks q zzs q zzs q zz  
25- okd~ ¼vkEHk`..kh½~ `~ `~ `  
26- fo'ookjk ¼fo'okojk½ 
27- 'kph ¼ikSykseh½S sS sS s  
28- J)k ¼dkek;uh½ 
29- 'kk'orh ¼vafxjlh½aaa  
30- ljek 
31- lw;kZ ¼lkfo=h½w Zw Zw Z  
32- lkiZjkKhZZZ  
33- fldrk ¼fuokojh ;k uhokojh½ 
34- dVqqqq 
35- tfjrk 
36- nso;kuhsss  





_f"kdk,a %& aaa  
vkd`"V&Hkk"kk] xksik;uk] xks/kk ¼uks/kk½] fldrk ¼fuokojh½A 
blds vfrfjDr fof'k"V ukfj;ksa esa vgY;k] vfEcdk] d;k/kq] 
nh?kZftàh] eerk] eukoh] ekuoh] esudk] Hk`xoq] ljLorh] bMk o Hkkjrh vkSj 
lqdU;k vkfn gSaA 
 




^^dkSVqfEcd thou ds fuokZgkFkZ vfuok;Z mi;ksxh S q s Z Z Z sS q s Z Z Z sS q s Z Z Z s
midj.k** 
 
1- x`g ,oa x`g&lkexzh` a ` z` a ` z` a ` z  
O;fDr] ifjokj ,oa lekt ds fuokl] vkeksn&izeksn rFkk f'k{kk vkfn 
ds fy, vusd izdkj ds x`g rFkk Hkouksa dh lnSo vko';drk jgh gSA 
;tqosZn ds vuqlkj yksxksa dk thou ljy ,oa /kkfeZd Hkkouk ls vksrizksr jgk 
gS] ijUrq ;gkWa Hkh x`gfuekZ.k dh vksj fo'ks"k /;ku fn;k x;k gSA 
 
'kkjhfjd&fodkl Hkkjrh; laLd`fr dk izeq[k vax gSA ;tqosZn Hkk"; esa 
100 o"kksaaaZ rd thfor jgus dh bPNk izdV dh x;h gSA 100 o"kksZaaa rd 
thfor jguk rHkh lEHko gS] tc LokLF; mÙke gksA vUu dh ifo=rk ds 
lkFk&lkFk x`g dh cukoV] fLFkfr vkSj 'kq)rk vkfn ij Hkh LokLF; fuHkZj 
djrk gSA vr% x`g&fuekZ.k ds le; LFkku ds pquko dh vksj Hkh /;ku nsuk 
vko';d gSA LFkku ,slk gksuk pkfg,] tgkWa] 'kq) ok;q i;kZIr ek=k esa izkIr 
gks ldsA 'kjhj dh j{kk o iqf"V ds fy, 'kq) ok;q vR;Ur vko';d gSA 
vr% x`g&fuekZ.k esa 'kq)rk vksj ifo=rk dk fo'ks"k /;ku j[kk tkrk gS] vkSj 
foLr`r rFkk 'kq) Hkwfe ls gh ?kj cuk;s tkrs gSaA blds vfrfjDr rax rFkk 
izdk'kjfgr x`gksa ds fuekZ.k ds fy, osn mins'k ugha nsrkA Lokeh n;kuUn 
ljLorh us ;tqosZn Hkk"; esa ,d LFky ij Li"V dgk gS fd ^^fo}ku~ euq";ksa 
dks pkfg;s fd lw;Z dk izdk'k vkSj ok;q ftlesa igqWapk djs] ,sls vUukfn ls 
;qDr cM+s ÅWaps ?kjksa dks cukdj muesa lq[k HkksxsaA** 
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x`g&fuekZ.k esa pkjksa vksj 'kq) [kqys LFkku dh vksj fo'ks"k /;ku 
fn;k tkrk gSA ftlls 'kq) ok;q vk ldsA D;ksafd ok;q dk thou ls fo'ks"k 
,oa lh/kk lEcU/k gSA 'okl&fdz;k ok;q ij gh fuHkZj gSA lw;Z dk izdk'k Hkh 
vko';d gS] ftlls vusd izdkj ds jksxksa ds dhVk.kq] ftuesa ls vf/kdka'k 
vn`'; gksrs gSa] 'kjhj esa izfo"V gksdj euq"; dks :X.k u dj ldsa] D;ksafd 
lw;Z ds izdk'k ls os fou"V gks tkrs gSaA 
 
egf"kZ n;kuUn ds vuqlkj thou dh ifo=rk] cy vkSj vkjksX; dh 
o`f) ds fy, ;g vko';d gS fd x`g ÅWaaaaps vkSj vusd }kjksa okys gksaA 
edku dk Q'kZ i`Foh ls dkQh ÅWapk gks( ftlls cjlkr esa ueh u gksA }kj 
lc fn'kkvksa esa gksuk vko';d gSA }kj jfgr x`g gok vkSj izdk'k jfgr 
gksus ds dkj.k jksx vkSj nq?kZVuk dk dkj.k gksus ls ihM+k nsus okys gksrs gSaA 
Lokehth dh n`f"V esa tSls 'kq) LFkku esa lsou dh gqbZ izkr% vkSj lk;adky 
dh osyk euq"; ds fy, izk.k] mnku ds leku lq[kdkfj.kh gksrh gS oSls gh 
'kq) :i esa cuk;k x;k cM+s }kjksa okyk ?kj lHkh izdkj ls lq[kdkjh gksrk 
gSA blds vfrfjDr Hkou fuekZ.k bl izdkj fd;k tkrk gS fd] og lc 
_rqvksa esa lq[k nsus okyk gks rFkk Hkwr] Hkfo"; vkSj orZeku dky ds izcU/k 
ls ;qDr gksaA bld fy, x`g dk n`<+ vkSj lqUnj gksuk vko';d gSA uhao dh 
n`<+rk tehu ij fuHkZj djrh gSA tehu ,slh gks] tgkWaaaa ls ikuh cg tkrk 
gSA ;tqosZn Hkk"; esa Lokeh th us ,d LFky ij ^mRd`"Va x`ga egr~ 
iz'kaluh;e~* dgdj x`g dh lqUnjrk dh rjQ ladsr fd;k gSA 
 
vkyksP; lkfgR; esa vkokl ls lEcfU/kr fuEufyf[kr 'kCnkoyh dk 
mYys[k gS& vkxkj] vk;ru] vksdl~] {k;] x`g] nqjks.k] nq;kZ] /kke] ;ksfu] 
os'eu~] 'kkyk] 'keZ] lnu o lnl~A blls Kkr gksrk gS fd lq[kiwoZd fuokl 
ds fy, fofo/k lqfo/kkvksa ls lEiUu Hkouksa dk fuekZ.k fd;k tkrk FkkA buds 
fy, ^iqj* vkSj ^egkiqj* 'kCnksa dk mYys[k feyrk gSA ;s fo'kky jktizklkn 
gksrs gksaxsA budk fuekZ.k yksgs] lksus vkSj pkWanh ls fd;k tkrk FkkA buds 
eq[; }kj ij }kjiky jgrk FkkA 
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vkfFkZd fodkl ds {ks= esa i'kq Hkkjrh;ksa ds lgpj ,oa lg;ksxh jgs 
gSaA oSfnd dky esa rks i'kqvksa dk egÙo vkSj Hkh vf/kd Fkk( D;ksafd i'kq 
rRdkyhu vFkZ&O;oLFkk ds lqn`<+ vk/kkj FksA vr% i'kqvksa dks lk{kkr~ lEifÙk 
crk;k x;k gSA Hkkstu ds fy, nw/k] nSfud oLrqvksa ds fuekZ.k gsrq peM+k 
i'kqvksa ls gh izkIr gksrk FkkA d`f"k dk;Z i'kqvksa dh lgk;rk ls gh fd;k tkrk 
FkkA i'kq fofue; ds Hkh lk/ku FksA ;q) vkSj izfrLi/kkZvksa esa i'kq egÙoiw.kZ 
Hkwfedk dk fuokZg djrs FksA bu lc dkj.kksa ls i'kqvksa dk ikyu&iks"k.k 
cgqr gh lko/kkuh iwoZd fd;k tkrk FkkA i'kq nks izdkj ds gksrs Fks& 1- xzkE; 
i'kq vkSj 2- vkj.; i'kqA osn esa xzkE; i'kqvksa dh la[;k 7 ;k 13 crk;h 
x;h gSA ftlesa ^xkS* dk lokZf/kd egÙo FkkA vkj.; i'kqvksa esa flagh o O;k?kz 
vkfn dk mYys[k feyrk gSA xk; vusd izdkj ls mi;ksxh rFkk iwT; ekuh 
tkrh FkhA rFkk O;k?kzpeZ] e`xpeZ ls vusd mi;ksxh midj.k cuk;s tkrs FksA 
xzkE; i'kqvksa dks ikyrw cuk;k tkrk Fkk ,oa vkj.; i'kq gksus ds ckotwn 
gkFkh dks Hkh ikyrw cuk;k tkrk FkkA ftlls irk pyrk gS fd bUgsa j[kus 
ds fy, LFkku dk izcU/k rFkk ok;q] izdk'k] vUu vkSj ty dh lqfo/kk ds 
vfrfjDr lqj{kk dk Hkh /;ku j[kk tkrk jgk gksxkA 
 
ikfjokfjd thou esa x`g dk vR;Ur egÙoiw.kZ LFkku gSA 
Hkou&fuekZ.k ds eq[; midj.k bZaVksa dk Hkh mYys[k ;tqosZn Hkk"; esa feyrk 
gSA x`g] vUu vkSj /ku bR;kfn ls lEiUu vkSj lq[kizn gksus pkfg;sA ?kj esa 
jgus dk fopkj ek= izlUurk dks mRiUu djus okyk gksuk pkfg;sA ;tqosZn 
osnHkk"; esa x`g ds fy, izLrqr fd;s x;s ^'keZ*] ^lq"knk* bR;kfn 'kCn blh 
rF; dk izfriknu djrs gSaA  
 
Lokehth ;tqosZn Hkk"; esa ,d LFky ij fy[krs gSa& rqEgkjk ?kj lq[k 
iznku djus okyk gks] ml ?kj ls nq"V LoHkko okys izk.kh vyx djks] 
nkukfn /keZ jfgr 'k=q nwj gksa rFkk mDr x`g i`Foh dh Ropk ds rqY; gks& 
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mlesa lc lk/kuksa dks LFkkfir dj o"kkZ ds gsrq ;K dk vuq"Bku djds ukuk 
izdkj ds lq[k mRiUu djus pkfg,A 
 
x`g esa fuR; dke vkusokyh oLrq,a lh/kh&lknh] mi;ksxh vkSj vusd 
izdkj dh gSaA vkokl&fuekZ.k ds lkFk&lkFk fofo/k lq[klqfo/kk ds midj.kksa dk 
fuekZ.k Hkh gqvk gksxk ijUrq] czkã.k&xzUFkksa esa mUgha oLrqvksa dk o.kZu feyrk 
gS] ftudk mi;ksx ;kfKd deZdk.M esa gksrk FkkA ;Fkk& 
  
vfXugks=go.kh&sss  blls vfXugks= esa vkgqfr nh tkrh FkhA  
vf/k"ko.kQyd&lkseyrk vkfn vkS"kf/k dks dwVus vkSj ihlus dk lk/ku vFkkZr~ 
jl fudkyus dk ik=A  
vjf.k&ftl ydM+h dks jxM+dj vfXu tykbZ tkrh FkhA  
vk/kouh;& ftl ik= esa lkseyrk dks /kksdj lkQ fd;k tkrkA  
vklUnh& dk"B dh dqflZ;kWaA  
mn×pu~&~~~  feV~Vh dk NksVk ik= ftlesa ls ty ;k lksejl fudkyk tkrk 
FkkA  
miogZ.k&ZZZ  dikl ls cus rfd;s ds leku gksrk FkkA  
xzko.k&zzz  f'kyk cV~Vk vkSj myw[ky ¼vks[kyh½ ewlyA  
df'kiq&qqq  cSBus ds fy, dikl] ujdV ;k uV ¼csar½ ls fufeZr dksey 
vkluA  
dkjksrj n'kkifo=&sss  Nyuh ls Nkuus okyk diM+kA  
p:& pkoyksa dh idh gfoA  
nzks.kdyz sz sz s 'k& ;K fdz;k dk ik= ftlesa lksejl j[kk tkrk FkkA  
i`rHk`r&` `` `` `  os ik= ;k lk/ku ftuds }kjk Nkuuk] ifo= djuk vkfn gksrk gS] 
lqi rFkk cqgkjh vkfnA  
;wi&www  i'kqvksa dks cka/kus ds fy, [kwaVk ¼ydM+h dk½A  
LFkkyh& nky vkfn cukus dh cVyksbZA  
;a= osnh&a sa sa s  ftlesa vfXu LFkkfir dh tkrh FkhA  
dqEHkh&qqq  /kU;kfn inkFkksaZ dk vk/kkjA  
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lqjk/kuh&qqq  lksejl dk ?kVA  
tqgw] lqd~] miHk`r] lzqok&q w q ~ ` zqq w q ~ ` zqq w q ~ ` zq  dk"B ls cuk;h xbZ pEepA  
djEHk& eaFku dk lk/ku] vkfn dk mYys[k gSA  
 
lafgrkvksa ds ;qx esa vk;ZZx.k iw.kZr;k 'kkdkgkjh FkhA xk; dks rks 
_Xosn~ us] Li"V :i ls ^v?U;k%* dgk x;k gSA is; inkFkksZa esa lksejl eq[; 
Fkk] ftldk _Xosn ds uoe e.My esa foLrkj ls o.kZu fd;k x;k gSA tkS] 
pkoy] xsgwWa] ewWax] mM+n vkfn /kkU;ksa dks d`f"k ls izkIr fd;k tkrk FkkA buds 
vfrfjDr ?kh] nw/k vkSj ngh Hkh Hkkstu&lkexzh esa lfEefyr FkhA xsgwWa dh 
rqyuk esa] ml ;qx esa ;o dks fo'ks"k LFkku izkIr FkkA ;tqosZn ds ,d ea= esa 
osndkyhu fofHkUu /kkU;ksa dk lqUnj mYys[k gS %&  
 
^^ozhá'p es ;ok'p es Hkk"kk'p es fryk'p eseqn~xk'p es [kYok'p es 
fiz;³~Xo'p es·.ko'p es] ';kekdk'p es uhokjk'p es xks/kwek'p eselwjk'p es 
;Ksu dYiUrke~** ¼;tq- lafgrk 18@12½ 
 
^/kkuk%* ¼tkS dh ykbZ½ dk _Xosn esa cgq/kk mYys[k gSA ^ifDr* ,d 
izdkj dh jksVh gksrh FkhA vksnu] iqjksMk'k ¼pkoy ds vkVs dk fi.M½ vkSj 
lÙkw dk iz;ksx Hkh izpfyr FkkA ,srjs; czkã.k esa izkIr ,d xkFkk esa dgk 
x;k gS fd fujarj pyrs jgus okys vFkkZr~ deZ esa layXu O;fDr dks 
Lokfn"V xwyj ds Qy [kkus ds fy, feyrs gSa %&  
 
^^pjUoS e/kq foUnfr] pju~ LoknqeqnqEcje~A** 
 
;K&ns'k %&sss  
;K dk ns'k ifo= vFkkZr~ ftl LFky ij ok;q 'kq) gks] fdlh izdkj 
dk minzo u gks] ,slk gksuk pkfg;sA osfn dh Hkwfe dks mPp gksuk pkfg,A 
osn dk fuekZ.k if'pe ls iwoZ dh vksj gksrh gS] iwohZ va'k ds e/; esa 
vg~ouh; vfXu LFkkfir gksrk gS] rFkk if'pe va'kksa ds chpkschp xkgZiR;kfXu 
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jgrk gSA nf{k.kh lhek ds iwohZ Nksj ds ikl nf{k.k js[kk ij gh nf{k.k 
vfXu dh fLFkfr gksrh gS] ijUrq ;kKoYD; ds vuqlkj ftruh bPNk gks] 
mruh yEckbZ j[kh tk ldrh gSA 
 
2- ;K'kkyk 
;K'kkyk dks ;KeaMy Hkh dgrs gSaA ;g vf/kd ls vf/kd lksyg gkFk 
le pkSjl vkSj pkSdksj vkSj U;wu ls U;wu vkB gkFk dh gksA osn if'pe ls 
iwoZ rd ,d O;ke ¼pkjvjfRu½ yEch gksrh gS] vFkkZr~ euq"; ds cjkcjA 
e/; esa iwoZ va'k dh vis{kk pkSM+kbZ dqN de gksxh] D;ksafd bl izdkj dh 
vPNh ekuh tkrh gSA uhps ds Hkkx Hkkjh] dU/kksa ds fudV dqN de pkSM+h 
vkSj dej ij iryhA bl izdkj ds Lo:i okyh osnh nsorkvksa ds fy, 
vHkh"V flf) iznku djrh gSA osnh nf{k.k dh rjQ ÅaaWaph rFkk mRrj iwoZ 
dh vksj uhph gksuh pkfg;sA og iwoZ dh vksj <kyw gksuh pkfg;s] D;ksafd iwoZ 
nsoksa dh fn'kk gS] mls mRrj dh vksj Hkh <kyw gksuh pkfg;s] D;ksafd mRrj 
euq"; dh fn'kk gSA ;fn iwoZ dh vksj <kyw gks rks ;teku cgqr fnu rd 
thfor jgrk gSA ;fn nf{k.k dh vksj osnh <kyw gks rks ;teku 'kh?kz gh 
ijyksd xeu djrk gSA  
 
ifj"d`r Hkwfe dks ^osfn* dgk tkrk gSA ^fon~* ykHks /kkrq ls 
^n`fif"k#fgo`fÙkfonkSfr* lw= ls ^bu~* gksdj osfn 'kCn fu"iUu gksrk gSA osfn 
dks ,d nwljs <ax ls Hkh ifjHkkf"kr fd;k x;k gSA & fo".kq ¼;K½ dks [kkstrs 
gq, nsorkvksa us vkS"kf/k;ksa ds ewy esa mls ¼fo".kq dks½ izkIr fd;kA blfy, 
bls osfn dgrs gSaA _Xosn dh jpuk ds cgqr igys Hkkjrh; lekt rFkk 
laLd`fr esa ;K fd;s tkrs FksA ;Kksa dh nh?kZdkyhu ijEijk rFkk lekt esa 
izpyu ds dkj.k d`".k&}Sik;u us gksrk] v/o;qZ] mn~xkrk rFkk czãk uked 
_fRotksa dh lqfo/kk ds fy, pkjksa lafgrkvksa dk ladyu fd;kA vuqorhZ dky 
esa ;g ;K laLFkk ¼'kkyk½ lgL= 'kk[kkvksa ls ;qDr gksdj v{k;oV cu x;hA 
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bl ;K'kkyk ¼laLFkk½ dks le>s fouk oSfnd /keZ] n'kZu] lkfgR; rFkk 
laLd`fr ds Lo:i dk ;FkkrF; fo'ys"k.k ugha fd;k tk ldrkA czkã.k&xzUFkksa 
esa lEiw.kZ ekuo&thou gh ;Ke; crk;k x;k gSA ;g Js"Bre deZ gS& ^;Kks 
oS Js"Brea deZA* ,d LFky ij lHkh ekuoh; vo;oksa dk fu:i.k ;Kkax:i 
esa fd;k x;k gS& rnuqlkj ;K dh vkRek osnh] dq'k&eqf"V ¼osn½ dh f'k[kk] 
dkeuk vkT;] dzks/k i'kq:i] riL;k vfXu] nf{k.kk ok.kh] p{kq v/o;qZ] eu 
czãk vkSj vXuhr~ uked _fRod~ gSa nksuksa dkuA ;gh ugha] lHkh 
ekuo&fdz;k,Wa Hkh ;Kkax:i gh gSaA buds vfrfjDr lHkh dkyksa vkSj voLFkkvksa 
dk izfriknu Hkh JkSr;Kksa ds :i esa fd;k x;k gSA ;K'kkyk dh Hkwfe ds 
fy, dgk x;k gS fd ;fn Hkwfe v'kq) gks rks ;K'kkyk dh i`Foh vkSj ftruh 
xgjh osfn cukuh gks] mruh i`Foh nks&nks gkFk [kksndj ogkWa ls v'kq) feV~Vh 
fudkydj mlesa 'kq) feV~Vh HkjsaA ;fn lksyg gkFk dh le pkSjl gks rks 
pkjksa vksj ls chl [kEHks vkSj tks vkB gkFk dh gks rks 12 [kEHks yxkdj 
muij Nk;k djsaA og Nk;k dh Nr osnh dh es[kyk ls nl gkFk ÅWaph 
vo'; gksos vkSj ;K'kkyk dh pkjksa fn'kk esa pkj }kj j[ksa rFkk ;K'kkyk ds 
pkjksa vksj /otk] irkdk o iYyo vkfn cka/ksA fuR; ektZu rFkk xkse; ls 
ysiu djsa vkSj dqedqe] gYnh] eSnk dh js[kkvksa ls lqHkwf"kr fd;k djsaA  
 
euq";ksa dks pkfg;s fd lc eaxy dk;ksZa esa vius vkSj ijk;s dY;k.k 
ds fy, ;K }kjk bZ'ojksikluk djsa] blfy, fuEufyf[kr lqxfU/kr vkfn nzO;ksa 
dh vkgqfr ;K dq.M esa nsosaA  
 
3- ;Kdq.M dk ifjekiqqq  
tks y{k vkgqfr djuh gks rks pkj&pkj gkFk dk pkjksa vksj le 
pkSjl] pkSdks.k dq.M Åij vkSj mruk gh xgjk vkSj prqFkkZa'k uhps] vFkkZr~ 
rys esa ,d gkFk pkSdks.k yEck pkSM+k jgsA blh izdkj ftruh vkgqfr djuh 
gks] mruk gh xgjk pkSM+k dq.M cukukA ijUrq vf/kd vkgqfr;ksa esa nks&nks 
gkFk ¼vf/kd½ vFkkZr~ nks y{k vkgqfr;ksa esa N% gLrifjek.k dk pkSM+k vkSj 
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lepkSjl dq.M cukuk vkSj tks 50]000 vkgqfr nsuh gks rks ,d gkFk ?kVk;s 
vFkkZr~ rhu gkFk xgjk pkSM+k le pkSjl vkSj ikSu gkFk uhps rFkk 25]000 
vkgqfr nsuh gks rks nks gkFk pkSM+k xgjk le pkSjl vkSj vk/kk gkFk uhps gksA 
dqN yksx nks v³~xqy] dqN yksx pkj v³~xqy] rFkk dqN yksx dq.M dh 
xgjkbZ ds cjkcj ,oa vU; jFk dh ifg;k pyus ls mRiUu xgjkbZ rd 
[kksnuk mfpr ekurs gSaA vkxs ;g Hkh dgk x;k gS fd mi;qZDr ek=k ls 
vf/kd [kksnuk oftZr gSA osfn dh Hkwfe esa tks Hkh NksVs&NksVs ikS/ks tes gq, 
gSaA v/o;qZ vXuh/kz dks mUgsa [kksndj fudky Qsadus ds fy, funsZ'k nsrk gSA 
vXuh/kz 'kL; ewyksa dk mUewyu dj nsrk gSA rnuUrj osfn leqfpr :i ls 
cukdj lery dj ysuk pkfg,A 
 
4- lfe/kk,WaaaWa aaWa aWa a 
;K esa iz;qDr gksus okyh ydfM+;ksa dks lfe/kk dgrs gSaA vFkok 
iyk'k vFkok vU; ;Kh; o`{k dk izkns'k ek= dk"B dks lfe/kk dgk tkrk 
gSA ;K esa iz;qDr gksus okys b/e rFkk dq'kksa dks ;KHkwfe esa ys vkuk 
^^b/eofgZjkgj.k** gSA 'kqDy;tqosZnh; czkã.kksa esa rFkk JkSr lw= esa bl fof/k 
dk vuqYys[k gSA budk iz;ksx vo'; fd;k tkrk Fkk tks fd lkekU; ckrsa 
FkhaA lEHkor% blhfy, bldk mYys[k 'kqDy ;tqosZn esa u gksA cks/kk;u dk 
dguk gS fd LQ;~ vFkok fdlh ydM+h ds VqdM+s dks osfn ds chp esa j[kdj 
ml ij dq'k ds xV~Bj dks j[kuk pkfg,A 'kkyhfd dh vfHkefr gS fd tgkWa 
Hkh j[kuk gks dq'k ds xV~Bj dks ogha j[ks( ijUrq eU= dk iz;ksx vo'; 
djuk pkfg,A Hkkj}kt ds vuqlkj vkàuh; ds ikl xV~Bj dks j[kuk 
pkfg,A  
 
mlh izdkj ls frQjh jLlh dks cukdj 21 ydfM+;ksa ds bU/ku dks 
¼; d`".k:ia d`Rok½ eU= ls cka/k ysuk pkfg,A ckS/kk;u dk dguk gS fd 
igys lkfe/kuh ds fy, ydfM+;ksa dks ysdj b/e dh ydM+h ysuh pkfg,A 
'kkyhfd dk er gS fd ydfM+;ksa dh la[;k lhfer gksrh gSA lfe/kk,Waaa ,d&,d 
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izns'k dh gksrh gSaA bU/ku iyk'k vFkok [kfnj dh ydM+h dk gksrk gSA ;fn 
mudh miyfC/k u gks rks ;kfKd dks o`{kksa dh ydfM+;kWaaa ysuh pkfg,A 
 
;kKoYD; us dgk gS fd b/e dh ifjf/k;kaaWa ugha cukuh pkfg,] 
D;ksafd bU/ku vXU;k/kku ds fy, gh gksrk gS] u fd ifjf/k fuekZ.k ds fy,A 
;kKoYD; us dgk gS fd ;Kh; o`{kksa esa fodadr] dk"keZ;] fcYo] [kfnj rFkk 
mnqEcj dh cuokuh pkfg, rFkk ifjf/k;ksa dh ydfM+;kWaaa xhyh gh gksuh 
pkfg,A iz;ksT; r#vksa dh ydfM+;kWa miyC/k u gks rks fdlh Hkh o`{k dh 
ydM+h dk bZU/ku cuk;k tk ldrk gS ijUrq vj:] dSFk] vukj] lsej] 
'ys"k;kRed ¼ylksM+½ dnEc] frydk] ck/kZd] cgsM+k] jkto`{k ¼lksukyq /ku 
cgsM+½ dj×t] iykM+q dh ydfM+;ksa dk bU/ku ugha cuokuk pkfg,A ifjf/k;ksa 
dh yEckbZ cks/kk;u ds vuqlkj iSj ls o{k rd gksuh pkfg,A ;g ifjf/k 
vfXu ds if'pe es yxk;h tk;sxh] vof'k"V nksuksa ifjf/k;kWaaa Hkh ckgq ds 
cjkcj gksaA dfri; fo}kuksa ds vuqlkj ifjf/k dh ydM+h izkns'k ek= ds 
cjkcj gksuh pkfg,A bu lcdks ys vkdj ;FkkLFkku j[k nsuk pkfg,] ftlesa 
¼nsoiqj'pjl _/;kla½ eU= dk iz;ksx gksrk gSA  
 
;K djus ds fy, vjf.k;ksa }kjk ;Kh; vfXu dks izTofyr vkSj 
vkSj ;Kosnh esa bldh LFkkiuk rFkk ;K i;ZUr bls izTofyr j[kuk& ,slk 
vXU;k/kku izfdz;k dk vfHkizk; gSA vfXugks= us xkS ds nw/k] nf/k] ?k`r] ;okxw] 
r.Mqy vkfn dh gfo dks iznku fd;k tkrk FkkA nqX/kkfn dh izkfIr ds fy, 
xkS dks fo'ks"k :i ls ikyk tkrk Fkk vkSj ftl xkS ds nw/k dks vfXugks= esa 
gfo gsrq fy;k tkrk Fkk] mldks ^vfXugks=h* xkS dgk tkrk FkkA ^dkS"khrfd 
czkã.k* ds vuqlkj vfXugks= djus ls vUu] vkuUn] ve`r ,oa LoxkZfn dh 
izkfIr gksrh FkhA ^,srjs; czkã.k* esa lR; rFkk LoxZ dh izkfIr dk mYys[k gSA 
iyk'k] 'keh] ihiy] cM+] xwyj] vkEc] fcYo vkfn dh lfe/kk osnh ds izek.k 
esa NksVh&NksVh dVok ysaA ijUrq ;s lfe/kk,a dhM+k yxh] efyu&ns'kksRiUu 
vkSj viafDr inkFkZ vkfn ls nwf"kr u gksaA mls vPNh izdkj ls ns[ksa vkSj 
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pkjksa vksj cjkcj djds chp esa pqus rFkk j[ksa& ,slk dfri; fo}kuksa dk 
er gSA  
 
5- gO;&lkexzh] muds izdkj] rFkk LFkkyh ikdz s zz s zz s z  
vkgqfr dk gh i;kZ; ^gfo* gSA ;K ds le; gfoik=ksa esa gh gfo;kWa 
rS;kj dh tkrh gSaA ckjgdiky] mios'k] enUrh ik=] laoiuik=h] es{k.k] 
p:LFkkyh] iqjkMk'kik=] egkohj] 'kjkc] vUokgk;ZLFkkyh] mi;ke] mi;euh rFkk 
ifjxzkg vkfn gfo ik= iz;qDr gksrs gSaA diky feV~Vh ls cus ckjg rosuqek 
VqdM+s gksrs gSaA ydM+h dk ukS vaxqy yEck fpeVkuqek ik= mios'k ;k /k`f"V 
dgykrk gSA 'kriFk ¼12] 7] 2] 13( 14] 1] 2] 17½ esa lr~ rFkk fiUou nks 
I;kyksa dk Hkh mYys[k gSA enUrh uked xje ty enUrhik= esa j[kk tkrk 
gSA ydM+h ds yEcs piVs ik= ^es{k.k* }kjk fils gq, gfo";kUu esa ty 
feyk;k tkrk FkkA p:LFkyh esa p: rS;kj fd, tkrs FksA izns'kek= yEcs rFkk 
N% vaxqy xgjs iqjksMk'k ik=ksa essa iqjksMk'k j[kk tkrk FkkA ?kM+s ds vkdj ds 
m[kk ln`'k egkohjik= esa izoX;Z rS;kj fd;k tkrk FkkA r'rfj;ksa dks ^'kjkc* 
rFkk feV~Vh dh dVksfj;ksa dks ^mi;ke* dgk tkrk FkkA gfoik=ksa dks vfXu 
ij ls mrkjus ds fy, ifjxzkg ¼laMklh½ iz;qDr gksrk FkkA ;K dh gfo ftl 
ik= esa idkbZ tkrh Fkh] og ipu dgykrk FkkA n'kZiw.kZekl ¼uSfefÙkd½ ;K 
ds vUrxZr dze'k% ^oSe`/kvuqfuokZI;* uked ;K esa ,dkn'k diky dh 
iqjkMk'k gfo iznku dh tkrh FkhA ^pUnzkH;qfnrk* uked ;K esa vfXu] bUnz 
vkSj fo".kq dks dze'k% v"Vdiky] iqjksMk'k] nf/k] nw/k vkSj p: dh vkgqfr nh 
tkrh FkhA ^vH;qnz"Vk* ;K esa miokl ds vuUrj pUnzek dk n'kZu djds 
bUnz dks ,dkn'k diky] vfXunso dks v"Vdiky vkSj oS'okuj dks }kn'k 
diky ds iqjksMk'k dh gfo nh tkrh FkhA ^nk{kk;.k ;K* esa vfXu"kkse dks 
,dkn'k diky] bUnzkfXu dks }kn'k diky ds iqjksMk'k dh vkgqfr iznku dh 
tkrh FkhA buds vfrfjDr] ofl"B ;K] ^rqjk;.k ;K*] ^lkoZlsuh ;K* bR;kfn 
dk Hkh mYys[k izkIr gksrk gSA dfri; fo}kuksa ds vuqlkj gO;&lkexzh ds 
pkj izdkj gSa& 
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5-1- lqxfU/kr %&qqq  
dLrwjh] ds'kj] vxj] rxj] 'osrpUnu] byk;ph] tk;Qy] tkfo=h 
vkfnA 
 
5-2- iqf"Vdkjd %& qqq  
xkS ds nw/k] nf/k] ?k`r] lqjk] ;okxw] r.Mwy] Qy] dUn] vUu] pkoy] 
xsgwWa] mM+n] /kkuk ¼Hkqus gq, tkS½] djEHk ¼ngh ls feyk tkS dk lÙkq½ vkfnA 
 
5-3- fe"BkUu %& 
'kDdj] e/kq ¼'kgn½] Nqvkjs] nk[k vkfnA 
 
5-4- jksxuk'kd %& sss  
gO;&lkexzh ds bl oxZ esa lkseyrk vFkkZr~ fxyks; vkfn vkS"kf/k;ksa dh 
x.kuk gksrh gSA 
 
lkekU;r;k] oSfnd ok³~e; ds fl)kUrkuqlkj ;Kksa ds vusd izdkj 
gSaA ftuds mn~ns';ksa vkSj fof/k;ksa esa fofo/krk ds dkj.k muds gO;&lkexzh esa 
Hkh i;kZIr vUrj ik;k tkrk gSA mnkgj.kkFkZ] ;fn lw{er;k ns[kk tk; rks 
n'kikS.kZekl;kx] lkse;kx] v'oes/k] pkrqekZL; ;kx ¼_rqlEcU/kh½] dkE;;kx ,oa 
i'kq bf"V izHk`fÙk vyx&vyx ;Kksa esa i`Fkd~&i`Fkd~ gO;&lkexzh dk mYys[k 
feyrk gSA tSls& ;fn n'kZ;kx esa nf/k ;k iqjksMk'k dk mi;ksx gksrk gS rks 
pUnzkH;qfnrk ;kx esa nw/k vkSj nf/k ds lkFk&lkFk p: dks vkgqfr ds :i esa 
iznku fd;s tkus dh izFkk jgh gSA blh izdkj lkdes/k ;K esa rhu louksa esa 
rhu bf"V;ka iznku dh tkrh gSa] rks lkse;K esa eq[; gouh; nzO; lksejl 
gksrk gSA ftlds fodYi esa vc ^iwrh* uked yrk dk mi;ksx fd;k tkrk 
gSA blds vfrfjDr] fo}kuksa ds vuqlkj ^vfXu"Vkse ;K* esa ^vkT;* fn;k 
tkrk gSA ^izoX;Z bf"V* esa feV~Vh ds ,d ik= ftls egkohj dgrs gSa] esa ?kh 
dks xeZ fd;k tkrk gS rFkk mcyrs gq, ?k`r esa xkS vkSj cdjh dk nqX/k 
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feyk;k tkrk gSA bl izdkj fefJr xeZ nw/k  vkSj ?k`r dks ^?keZ* dgrs gSa( 
ftldh vkgqfr eq[; :i ls czã] lfork vkSj okd~ c`gLifr ds fy, nh tkrh 
gSA  
 
5-5- LFkkyh ikd %& 
;Kksa esa ikd'kkL= dk Hkh fo'ks"k LFkku gSA oSfndksa dk vlyh [kqjkd 
rks Qy vkSj nw/k gh gSA nw/k ds fcuk ?k`r vkSj nf/k izkIr ugha gks ldrkA 
vkSj fcuk nw/k] ?k`r ds gfo] viwi] djEHk vkfn cu ugha ldrs gSaA vUu] 
lfe/kk vkSj esoksa ls gh ikd curs gSaA Hkkstu ,oa gfo idkus ds feV~Vh ds 
ik= dks ^LFkkyh* dgk tkrk FkkA bldh pkSM+kbZ ckjg v³~xqy rFkk ÅWapkbZ ukS 
v³~xqy gksrh FkhA LFkkyh nks izdkj dk gksrk gS&& 
 
5-5-1- vUokgk;Z LFkkyh %&ZZZ  
^vUokgk;Z* uked vksnu idk;s tkus ls ;g vUokgk;Z LFkkyh 
dgykrh gS] ;g rkack vFkok ihry dk gksrk gSA 
 
5-5-2- vkT; LFkkyh %& 
vkT; j[kus ds fy, feV~Vh ds cus ik= dks vkT; LFkkyh dgk 
tkrk gSA 
 
gkse ds lHkh nzO;ksa dks ;Fkkor 'kq) dj bu nzO;ksa dks ;Fkk;ksX; 












oSfnd&lkfgR; esa of.kZr ,drk ds ewyHkwr miknku S sa Z s w wS sa Z s w wS sa Z s w w
,oa muds nk<~;kZFkZ lalwfpr mik;a s ~ Z Z a wa s ~ Z Z a wa s ~ Z Z a w  
 
osnksa esa ikfjokfjd ,drk ds ewy vk/kkj ds :i esa dbZ rÙoksa dks 
js[kkafdr fd;k x;k gS] ,oa ikfjokfjd ,drk ds lqn`<+hdj.k ds fofo/k mik;ksa 
dk mUes"k Hkh cgq/kk n`f"Vxr gksrk gSA muesa ls dqN ewyk/kkjksa ,oa mik;ksa 
ds Åij izLrqr izlax esa fopkj djuk lehphu gksxkA x`álw= esa miu;u] 
fookg] Jk) vkfn eq[; laLdkjksa dk fof'k"V :i esa o.kZu fd;k x;k gS] 
tcfd /keZlw= esa pkjksa o.kksZa vkSj vkJeksa ds drZO; rFkk jkt/keZ dk foospu 
fd;k x;k gSA x`álw= esa vuq"Bkuksa ds izdkj rFkk fo/kku dk vkxzg gS 
tcfd /keZlw= esa drZO;] deZ vkSj O;ogkj dks egRo fn;k x;k gSA fookg 
ds vusd izdkjksa dk o.kZu nksuksa  txg izkIr gSA x`álw=ksa esa x`á deZ rFkk 
x`g&fuekZ.k] x`g&izos'k vkfn rFkk laLdkjksa dk i;kZIr:is.k o.kZu fd;k x;k gSA 
 
 
1- ^^laLdkj** 'kCn dh O;qRifÙka qa qa q  
laLdkjksa dk eq[;r% o.kZu x`álw= esa gqvk gSA lk/kkj.kr% ^laLdkj* 
'kCn dk vFkZ ^'kq)rk*] ^ifj"dkj* vFkok ^LoPNrk* ls gSA euq"; tUe ls 
iw.kZr% vlaLd`r gksrk gS] fdUrq laLdkjksa ds QyLo:i og ef.k dh HkkWaaafr 
/koy ,oa nsnhI;eku gks mBrk gSA laLdkjksa ds }kjk gh euq"; dk thou 
ifj'kq) ,oa ifj"d`r gksrk gSA euq"; dk HkkSfrd] vk/;kfRed ,oa ckSf)d 
fodkl laLdkj }kjk gh fu[kjrk gSA 
 
oSfnd lafgrkvksa esa ^^laLdkj** 'kCn dk lk{kkr~ iz;ksx n`f"Vxkspj ugha 
gksrkA ^^laLdkj** 'kCn ds vHkko esa Hkh blls lEcfU/kr xHkkZ/kku] ukedj.k] 
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miu;u vkfn laLdkjksa esa vaxksa dk o.kZu oSfnd&lafgrkvksa esa vo'; miyC/k 
gksrk gSA1 ekuo&thou dks lqUnj ,oa mPp cukus ds fy, gekjs oSfnd 
_f"k&egf"kZ;ksa us ftu jhfr;ksa dk l`tu fd;k gS] os gh oLrqr% vkxs pydj 
^laLdkj* ds uke ls izfl) gks x;haA ^laLdkj* 'kCn ds vFkZ dks Bhd rjg 
ls O;Dr djus ds fy, lEHkor% vaxzsth&Hkk"kk dk dksbZ 'kCn leFkZ ugha gSA 
vaxzsth 'kCn ^^lSØkes.V** vo'; gh gekjs ^laLdkj* 'kCn dh vFkkZfHkO;fDr 
djus dh vksj mUeq[k gksrk gS] ftldk vFkZ ^/kkfeZd fof/k&fo/kku* dgk x;k 
gSA 
 
^laLdkj* 'kCn dh l`f"V laLd`r Hkk"kk ds ^le* milxZiwoZd ^d`×k~* 
/kkrq ds vkxs ^?k×k~* izR;; yxkus ls gksrh gSA ^laLdkj* dk lEcU/k gekjh 
lH;rk laLd`r dh tuuh oSfnd&lafgrkvksa ls tqM+k gqvk gSA thou esa lokZaxh.k 
fodkl ;k flf) dk uke gh laLdkj gSA gekjh oSfnd lafgrkvksa dk rks 
lUns'k gh gS fd ekuo vius thoudky esa lq[k&lqfo/kkvksa ls lEiUu gksdj 
vUr esa fu%Js;l~ eks{k dks izkIr djsaA oLrqr% ^laLdkj* 'kCn dk vFkZ gh gS& 
^^dk;kZUrjdj.k& ;ksX;rk laLdkjA** vFkkZr~ ^laLdkj* og izfdz;k gS ftlds 
djus ls inkFkZ ;k dksbZ O;fDr fdlh dk;Z fo'ks"k dks lEikfnr djus esa 
l{ke gks tkrk gSA blh dFku dks nwljs 'kCnksa esa dgk x;k gS& 
^^xq.kkUrjk/kkua laLdkj%A** vFkkZr~ ^fdlh oLrq ;k O;fDr fo'ks"k esa vU; xq.kksa 
dk vk/kku djuk] ftudk vHkh rd mlesa vHkko FkkA xq.kksa ds vk/kku gsrq 
cukbZ x;h ;kstuk dks dk;kZfUor djus ds fy, gh laLdkjksa dh O;oLFkk dh 
x;hA fu%lUnsg laLdkjksa ds ek/;e ls gekjs iwoZtksa us ekuo&thou ds leLr 
vaxksa dks fodflr djus dk lrr iz;kl fd;k gSA 
 
Hkkjrh; bfrgkl ,oa /keZ esa bldk iz;ksx vusd vFkksZa esa gqvk gSA 
ehekalkn'kZu /kkjk ds vuqlkj laLdkj ls rkRi;Z fof/kor~ 'kqf) ls gS rFkk 
v}Sr osnkUrh Hkko ls bldk lEcU/k vkRe&O;×td 'kfDr ls gSA izkphu 
                              
1
 vFkoZosn lafgrk] 6@17@1] ;tq- 7@29] vFkoZ- 11@5@3 
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O;oLFkk esa laLdkj dk vk/kkj /keZ Fkk rFkk /keZ gh euq"; thou dks mUur] 
ifj"d`r cukrk gS ;g Hkkouk O;kIr FkhA1 
 
^vr% ^laLdkj* O;fDr ds 'kkjhfjd] lkekftd] ckSf)d vkSj /kkfeZd 
ifj"dkj ds fufeÙk og /kkfeZd fdz;k gS] tks fo'kq) ifo= vuq"Bkiu esa 
vkLFkk j[krh gSA bu fofo/k fØ;kvksa dks fu"BkiwoZd djus ls O;fDr lekt 
dk iw.kZ vax cu tkrk gSA2 
 
blh /kkfeZd vk/kkj ds dkj.k  laLdkj esa ;K] gou rFkk deZdk.M 
izkcY; jgk rFkk nsorkvksa dks izlUu dj muds vk'khokZn ,oa vuqdEik }kjk 
thou dks lq[kh djus ds fy, vusd laLdkj jps x;sA thou esa uSfrd] 
vk/;kfRed vkSj /kkfeZd izo`fÙk;ksa ds fuekZ.k rFkk O;fDrRo dk mRd"kZ djuk 
Hkh laLdkj&;qDr euq"; dk vfHkyf{kr mn~ns'; jgk gSA laLd`r lkfgR; esa 
laLdkj ds vusd vFkZ n`f"Vxkspj gksrs gSa& /kkfeZd fof/k&fo/kku] 'kqf)] 
ifj"dkj] f'k{kk] izf'k{k.k] lkStU;] /kkj.kk] fØ;k dh fo'ks"krk] dk;Z dk 
ifj.kke] ifo=rk] vuq"Bku vkfnA la{ksi esa ^laLdkj* dk iz;kstu euq"; ds 
'kkjhfjd ekufld] ckSf)d] oS;fDrd rFkk /kkfeZd Hkkoukvksa dks mUur djuk 
FkkA 
 
2- ^^laLdkj** 'kCn dh vusdkFkZuk ,oa mudh iz;qfDra s Z a z qa s Z a z qa s Z a z q  
tUe ls e`R;q i;ZUr pyus okys ,oa i`Foh dks LoxZ ls tksM+us okys 
bu laLdkjksa ij gh Hkkjrh; tu&thou dh vk/kkjf'kyk fLFkr gSA ^laLdkj* 
vkSj ^laLd`fr* dk ?kfu"B lEcU/k gksus ds dkj.k laLdkjksa dh mikns;rk 
Lo;eso fl) gSA ^laLdkj* gekjs nkEiR;&thou ds mÙkjnkf;Ro ds izrhd 
gSaA laLdkj&foghu nkEiR;&thou vius lnkpkj ls P;qr gksus ds dkj.k 
ijein izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gksrkA Hkkjrh; tuksa dh ekU;rk gS 
                              
1
 oSfnd ok³~e; esa ukjh] MkWa lq"kek 'kqDyk] i`- 100 
2
 izkphu Hkkjr dk lkekftd bfrgkl i`- 34- 
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fd ekuo vius thoudky esa tks deZ djrk gS] mldh vfeV Nki mlds 
fpÙk ij vafdr jgrh gS] vkSj mlh ds vk/kkj ij og tUekUrj esa 
lq[k&lqfo/kkvksa dk miHkksx djrk gSA ^ehekalkn'kZu* dk rks fl)kUr gh gS& 
^^deZchta laLdkjk%** vFkkZr~ ^laLdkj gh deZ ds cht gSa* vkSj bUgha ds dkj.k 
l`f"V dk l`tZu gksrk gSA dgk Hkh x;k gS& ^rfUufeÙkk l`f"V%*A ehekaldksa 
dh ekU;rk gS fd ;K ds vax iwjksMkl dh 'kqf) ¼laLdkj½ ls gh y{; dh 
izkfIr gksrh gSA 
 
U;k;'kkL= ds eeZK uS;kf;d Hkkoksa dks vfHkO;Dr djus okyh 
vkReO;atd 'kfDr dks gh laLdkj dgdj iqdkjrs gSaA ^^oS'ksf"kd&n'kZu* ds 
pkSchl xq.kksa dh x.kuk ds izlax esa ^^laLdkj** dks vafre xq.k ekuk x;k 
gSA1 laLdkj ds osx] Hkkouk rFkk fLFkfr LFkkid rhuksa dh foospuk djrs gq, 
Li"V dgk x;k gS& ^^oLrq dks iqu% iwokZoLFkk esa ykus dk uke gh 
fLFkfrLFkkid laLdkj gSA**2 ^laLdkj* ek= ls mRiUu gksus okys Kku dks 
^Lej.k* dgk x;k gSA3 ^euqLe`fr* esa /kkfeZd fof/k&fo/kku dks ^laLdkj* dgk 
x;k gS] ftlds dkj.k ekuo yksd ,oa ijyksd esa ifo= thou ;kiu djus 
esa l{ke gksrk gSA4 blds vfrfjDr ijorhZ laLd`r&lkfgR; esa ^laLdkj* 'kCn 
dk iz;ksx gekjs dfo;ksa us fofHkUukFkZd Hkkoksa ds fy, fd;k gSA dfodqyxq: 
dkfynkl us rks vius ^j?kqoa'k* egkdkO; esa nks LFkkuksa ij 
^^fulxZlaLdkjfouhr------** ,oa ^^bokf/kda oHkkS-----**5 esa iz;qDr laLdkj rFkk 
^dqekjlEHkoe~* egkdkO; esa ^^laLdkj&oR;so fxjk euh"kh rFkk p iwr'p 
foHkwf"kr'p**6 dgdj ^laLdkj* 'kCn esa lkS"Bo gh yk fn;k gSA oLrqr% 
^laLdkj* 'kCn 'kqf)] laLdj.k] ifj"dj.k vkfn ifo= Hkkoukvksa dk izrhd gSA 
 
                              
1
 laLdkjk'prqfoZa'kfrxqZ.kk%A ¼rdZlaaxzg½ 
2
 vU;Fkkd`rL; iquLrnoLFkk·iknd% fLFkfrLFkkid%A ¼rdZlaaxzg½ 
3
 laLdkjek=tU;a Kkua Le`fr%A ¼rdZlaaxzg½ 
4
 dk;Z% 'kjhj laLdkj% ikou% izsR; psg pAA ¼euq- 2@26½ 
5
 j?kqoa'k ¼3@35½ rFkk ¼3@18½ 
6
 dqekjlEHkoe~ ¼1@28½ 
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vk"kZxzUFkksa esa laLdkjksa dh cM+h efgek izfrikfnr dh x;h gSA fcuk 
dkj.k ds dk;Z dh mRifÙk u ekuus okys oSfnd _f"k;ksa dh ekU;rk gS fd 
^^ekuo bu laLdkjksa dh lgk;rk ls vius thou dks mlh izdkj vPNs ls 
vPNk cuk ldrk gS] ftl izdkj dq'ky f'kYih viuh dyk ds ek/;e ls 
mÙke ls mÙke fp= cuk ysrk gSA** laLdkj :ih bu oSfnd fdz;kvksa esa ;g 
vn~Hkqr 'kfDr gS fd os L=h ;k iq:"k fdlh dks Hkh fnO; xq.kksa ls lEiUu 
cukus esa leFkZ gSaA 
 
thou dks fofo/k ck/kkvksa ls vkSj fo?uksa ls ijs j[kuk gh laLdkjksa 
dk ewy mn~ns'; jgk gSA bu laLdkjksa ds lEiknu esa gou vkSj vfXu dh 
lokZf/kd vko';drk jgrh gSA ^laLdkj* ds vUrxZr nsorkvksa dh Lrqfr] 
izkFkZuk] vk'kh% dkeuk vkSj muds fufeÙk ;K fØ;k lEikfnr dh tkrh FkhA 
^ty ls vfHkflapu djrs gq, iwokZfHkeq[k gksdj izrhd :i esa 'kqHk dh izkfIr 
rFkk v'kqHk ds fuokj.kkFkZ eaxye; ?kM+h esa vius dks iw.kZ:is.k iwtu esa 
layXu djrs gq, ^laLdkj* fØ;kfUor fd;s tkrs FksA iqjksfgr }kjk eU=ksPpkj.k 
ds lkFk laLdkjksa dk fof/kiwoZd fØ;kUo;u~ nsorkvksa dks izlUu djuk vkSj 
O;fDr ds fy, 'kqHk izkIr djuk FkkA1 bl izdkj( oS;fDrd thou dks ;ksX;] 
xq.kk<~;] ifj"d`r vkSj O;ofLFkr :i iznku djus esa laLdkjksa dh izeq[k 
Hkwfedk jgh gSA2 ^laLdkj* dk izeq[k mn~ns'; ekuothou dh fo?u&ck/kkvksa 
vkSj v'kqHk&'kfDr;ksa ls thou dh j{kk djuk] ykSfdd le`f) dh dkeuk] 
okafNr oLrqvksa dh izkfIr rFkk euq"; dk lekthdj.k djuk] uSfrdrk dk 
lao/kZu djuk] O;fDrRo dk mRd"kZ ,oa vk/;kfRed fodkl djuk gSA 
 
3- ^laLdkj* ds a sa sa s izdkj ,oa mudh la[;kRedrkz a az a az a a  
Hkkjrh; fgUnw lekt esa laLdkjksa dk izpyu oSfnd ;qx ls gh jgk 
gS] fdUrq budk fooj.k oSfnd lkfgR; esa u feydj lw= lkfgR; ,oa 
                              
1
 izkphu Hkkjr dk lkekftd bfrgkl] i`"B&266 
2
 rU=okfrZd] i`- 1078] ;ksX;rkUpkn/kkuk% fdz;k% laLdkjk bR;qP;rsA 'kadjHkk";] osnkUrczãlw= 
114] laLdkjks fg uke xq.kk;kusu fufeÙksu xfHkZ.kh iqaekleso lwrs lRiqaloue~AA 
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Le`fr;ksa esa foLr`r :i ls feyrk gSA ekuo&thou esa ?kfVr gksusokys laLdkjksa 
dh la[;k ds fo"k; esa /keZ'kkL=dkjksa esa erHksn gSA xkSre1 us laLdkjksa dh 
la[;k 40 rFkk oS[kkul us 18 crk;h gSA buds vfrfjDr dqN ,sls 'kkL=dkj 
Hkh gSa ftUgksaus laLdkjksa dh la[;k 13 crk;h gSA2 fdUrq laLdkjksa ds egÙo 
,oa izeq[krk dks /;ku esa j[krs gq, izk;% lHkh /keZ'kkL=dkjksa us 16 laLdkj 
fu/kkZfjr fd;s gSaA oLrqr% laLdkjksa dh la[;k mudh ekU;rk ij fuHkZj FkhA 
lekt esa ftrus laLdkj Lohdkj fd;s x;s rFkk le;kuqlkj mudk ikyu 
fd;k x;k] os gh vf/kd izpfyr gq,A 
 
laLdkj ds Hksn vkSj mudh la[;k ds lEcU/k esa x`álw=ksa esa Hkh 
erSD; ugha gSA laLdkjksa dh la[;k 11 ls 40 rd dh fxuk;h x;h gS& 
 
 
                              
1
 xkS- /k- lw- 1@822] bR;srs pRokfja'kRlaLdkjk%A 
2
 ikjLdj x`- lw=A 
dzekadz az az a  vk'oyk;u x`álw=` w` w` w  ikjLdj x`álw=` w` w` w  ckS/kk;u x`álw=S ` wS ` wS ` w  
1 fookg fookg fookg 
2 xHkkZ/kku xHkkZ/kku xHkkZ/kku 
3 Iqalou iqalou iqalou 
4 lhekUrksUu;u lhekUrksUu;u lhekUrksUu;u 
5 tkrdeZ tkrdeZ tkrdeZ 
6 ukedj.k ukedj.k ukedj.k 
7 pwMkdeZ fu"Øe.k mifu"Øe.k 
8 vUuizk'ku vUuizk'ku vUuizk'ku 
9 miu;u pwMkdeZ pwMkdeZ 
10 lekorZu miu;u d.kZos/k 
11 vUR;sf"V ds'kkUr miu;u 
12  lekorZu lekorZu 
13  vUR;sf"V fir`es/k 
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Øekadaaa  okjkg x`álw=` w` w` w  oS[kkul x`álw=S ` wS ` wS ` w  
1 tkrdeZ _rq&laxeu 
2 Ukedj.k xHkkZ/kku 
3 nUrksn~xeu lhekUr 
4 vUuizk'ku Fo".kqcfy 
5 pwMkdeZ tkrdeZ 
6 miu;u mRFkku 
7 Osn&ozrkfu ukedj.k 
8 Xksnku vUuizk'ku 
9 lekorZu Izolkxeu 
10 Fookg fi.Mo/kZu 
11 xHkkZ/kku pkSydeZ 
12 Iqalou miu;u 
13 lhekUrksUu;u ikjk;.k 
14  ozroU/kfolxZ 
15  mikdeZ 
16  mRltZu 
17  lekorZu 
18  ikf.kxzg.k 
 
Øekadaaa  xkSre /keZlw=S Z wS Z wS Z w  lIr ikd;K laLdkjkaaa  lIr gfo;ZKkZZZ  lkse;K laLFkks as as a  
1 xHkkZ/kku v"Vd vXU;k/ks; vfXu"Vkse 
2 Iqalou ikoZ.k vkXugks= vUR;fXu"Vkse 
3 lheUrksUu;u Jk) N'kZikS.kZekl mDFk 
4 tkrdeZ Jko.kh pkrqekZL; "kksM'kh 
5 ukedj.k vxzgk;.kh vkxzgk;.ksf"V oktis; 
6 vUuizk'ku eS=h Fu#<&i'kqcU/k Vfrjk= 
7 pkSy vkJ;qth lkS=kef.k vkIrks;kZe 
8 miu;u    
9&12 Pkjosnozr    
13 Luku    
14 lg/keZpkfj.kh    
15&19 iapegk;K    
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4- lksyg laLdkj ,oa muds s a a ss a a ss a a s o.kZuZZZ  
laLdkjksa dh la[;k ds lEcU/k esa x`álw=ksa dh rjg Le`fr;ksa esa Hkh 
Hksn Li"V gSA Hkxoku~ ^euq* us xHkkZ/kku ls e`R;qi;ZUr dsoy 13 gh laLdkj 
ekus gSaA ^;kKoYD;* us ds'kkUr dks vekU; djrs gq, ^euqLe`fr* dk leFkZu 
fd;k gSA egf"kZ vafxjk us vius Le`fr esa 26 laLdkjksa dk Hkh mYys[k fd;k 
gSA bl izdkj laLdkjksa dh la[;k ds fo"k; esa fofHkUurk gksrs gq, Hkh bl 
le; Hkkjrh; lekt esa O;kIr Le`fr }kjk izfrikfnr lksyg laLdkjksa dk gh 
izpyu gSA ehekalkn'kZu us Hkh bUgha 16 laLdkjksa dks Lohdkj djrs gq, mUgsa 
nks Hkkxksa esa foHkDr dj fn;k gSA x.kuk Øe ls izkjfEHkd 8 laLdkj izo`fÙk 
ekxZ dh vksj vxzlj djusokys ,oa 'ks"k 8 fuo`fÙk cks/kd ekus x;s gSaA bu 
laLdkjksa dk y{; "kksM'k&dykiq"V pUnznso dh rjg ekuo dks cukuk izrhr 
gksrk gS D;ksafd O;fDr blds fcuk thou esa czãrÙo dh izkfIr ugha dj 
ldrkA laLdkjksa dk y{; fu/kkZfjr djrs gq, Hkxoku~ euq us dgk gS& 
^^czkãh;a fØ;rs ruq%** vFkkZr~ laLdkjksa dk y{; tho 'kjhj dks czãÙo ds 
ykHk ds ;ksX; cukuk gSA czãÙo izkfIr rHkh lEHko gS tc tho fuo`fÙk ekxZ 
dh ijkdk"Bk ij igqaaWapdj ^^R;kxsuSds·e`rÙoeku'kq%** dks pfjrkFkZ djus esa 
l{ke gksrk gSA 
 
vk;Z lekt ds laLFkkid oSfnd lafgrkvksa ds leFkZd egf"kZ n;kuUn 
ljLorh us Hkh viuh ^^laLdkj fof/k** esa 16 laLdkjksa dk lekos'k fd;k gSA 
bUgha ^^lksyg laLdkjksa** dks Lohd`fr iznku djrs gq, if.Mr Hkhelsu 'kekZ us 
Hkh viuh jpuk ^^"kksM'k laLdkj fof/k** dks lEiUu fd;k gSA 
 
Hkkjrh; lekt esa bl le; ekU;rk izkIr 16 laLdkjksa dh x.kuk 
fuEufyf[kr izdkj ls dh tk ldrh gSA 
 
tUe ds iwoZ esa rhu laLdkj %&s w Z sa as w Z sa as w Z sa a  
1- xHkkZ/kku  2- iqalou   3- lheUrksUu;u 
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ckY;koLFkk ds N% laLdkj %&s as as a  
1- tkrdeZ   2- ukedj.k  3- fu"Øe.k 
4- vUuizk'ku   5- pwMkdeZ  4- d.kZos/k 
 
fo|k/;;u ls lEc) rhu laLdkj %&s as as a  
1- miu;u  2- osnkjEHk  3- lekorZu 
 
vkJeksa esa izos'k gsrq ,d laLdkj %&sa sa z s s q asa sa z s s q asa sa z s s q a  
1- fookg 2- okuizLFk  3- laU;kl 
 
e`R;q ds mijkUr laLdkj %&` q s a` q s a` q s a  
1- vUR;sf"V 
 
laLdkjksa dk laf{kIr ifjp;a sa aa sa aa sa a  
 
4-1- tUe ls iwoZ ds laLdkj %& s w Z s as w Z s as w Z s a  
4-1-1- xHkkZ/kku ¼fu"ksd½ %&Z sZ sZ s  
osnksDr iq.;dekZsa }kjk 'kjhj dk laLdkj bu laLdkjksa }kjk gksuk 
pkfg,] bldk izfriknu Hkxoku euq us Le`fr esa fd;k gSA1 xHkkZ/kku&laLdkj 
ls cht rFkk xHkZ lEcU/k lHkh nks"k u"V gks tkrs gS] vkSj {ks=:ih L=h dk 
laLdkj djuk gh bldk eq[; Qy gksrk gS] vU; lHkh laLdkj iztuu :ih 
bl xHkkZ/kku laLdkj ij gh fuHkZj gSaA blfy, bl laLdkj dh fu;ferrk dk 
cM+k gh egÙo gSA iwoZ ehekalk2 esa xHkkZ/kku laLdkj ij izdk'k Mkyrs gq, 
dgk x;k gS------^^ftl dk;Z }kjk iq:"k L=h ds xHkZ esa viuk cht LFkkfir 
                              
1
 euqLe`fr] 2@26 
2
 iwoZehekalk] 1@4@2 
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djrk gS] mls ^xHkkZ/kku* dgk tkrk gSA** vkpk;Z 'kkSud us L=h dk izk/kkU; 
O;Dr djrs gq, dgk gS1& ^^L=h vius ifr }kjk iznÙk 'kqØ dks ftl dk;Z esa 
/kkj.k djrh gS mls ^^xHkkZyEcu** ¼xHkkZ/kku½ dgk tkrk gSA** bl laLdkj 
dks lEiUu djus gsrq lqJqr lafgrk esa dU;k dh voLFkk rsjg vkSj iq:"k dh 
voLFkk de ls de 25 o"kZ fu/kkZfjr dh x;h gSA 'kkL=kuqlkj xHkkZ/kku 
laLdkj lEiUu djrs le; 'kqHk&eqgwrZ ds u{k= vkSj frfFk dks /;ku esa 
j[kuk vko';d gS] D;ksafd bldk izHkko lUrfr ij iM+rk gSA ;gh dkj.k gS 
fd ^euqLe`fr* esa v"Veh] prqnZ'kh] vekoL;k] iwf.kZek vkSj fjDrk frfFk dks 
NksM+us ds fy, dgk x;k gS vFkkZr~ bu frfFk;ksa okys fnuksa esa ;g laLdkj 
ugha djuk pkfg,A _rq&Luku ds mijkUr pkSFkh jkf= ls lksygoha jkf= 
xHkZ/kkj.k ds fy, mi;qDr le;&vof/k ekuh x;h gSA ;kKoYD; rFkk euq ds 
vuqlkj vkBoha rFkk iUnzgoha jkf=;kWaaaa xHkkZ/kku ds fy;s oftZr crk;h xbZ gSaA 
 
jkf= dk le; gh xHkkZ/kku ds fy, mi;qDr le; gS vkSj og Hkh 
v)Zjkf= ds cknA fnu dk le; fuf"k) FkkA2 jkf= le; esa Hkh vfUre 
izgj Js;Ldj FkkA bl laLdkj dks ^fu"ksd* ¼_rqlaxe½ prqFkhZ deZ rFkk 
prqFkhZ gkse Hkh dgk tkrk FkkA bl izdkj xHkkZ/kku dk mn~ns'; Fkk LoLFk] 
lqUnj vkSj lq'khy lUrku dk tUeA 
 
lafgrkdky %&aaa  
;|fi oSfnd lafgrkvksa esa dgha Hkh laLdkjksa dk fof/kiwoZd o.kZu 
miyC/k ugha gksrk] rFkkfi ml le; ds fØ;ek.k x`g deksZa ls izeq[k laLdkjksa 
ij izdk'k iM+rk gSA oSfnd&lafgrkvksa ds _f"k;ksa dh Li"V ekU;rk gS fd 
lUrkuksRifÙk ¼xHkkZ/kku½ ds le; L=h vkSj iq:"k ds fpÙk esa ftl izdkj ds 
Hkkoksa dk mn; gksxk( lUrku Hkh mUgha Hkkoksa ds vuqdwy gksxhA dgus dk 
rkRi;Z gS fd ;fn ekrk&firk ml le; dke okluk ds o'khHkwr gksaxsa] rks 
                              
1
 fufa"kDrks ;Riz;ksxs.k xHkZ% la/kk;Zrs fL=;k%-------A ¼vkpk;Z 'kkSud ½ 
2
 ;kKoYD;Le`fr] 1@11 
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lUrfr Hkh dkeqd gksxh vkSj ohj&iq:"kksa ;k ohjrk dh vf/k"Bk=h fdlh nsoh 
dk Lej.k djus ij ohj lUrfr ,oa /kkfeZd Hkko j[kus ls /kkfeZd iq= ;k 
iq=h gksaxsaA xHkkZ/kku djrs le; tks iq:"k vius dks iztkifr dk va'k rFkk 
L=h vius dks lk{kkr~ olqerh dk :i le>rs gSa] mudh lUrku fu%lUnsg 
fnO; xq.kksa okyh gksrh gSA blh vk'k; dh iqf"V _Xosn&lafgrk ¼v/;k; 8] 2 
,oa 42½ ls Hkh gksrh gS] ftlesa dgk x;k gS& ^^iks"k.kdkjh lw;Z vkSj :nz 
;ksfu;ksa dh dYiuk djsaA 'kfDr'kkyh fo".kq xHkZ xzg.k djus dk LFkku iznku 
djsa] nsof'kYih Ro"Vk ¼fo'odekZ½ :i dk feJ.k djsa] iztkifr flapu ,oa 
l`f"VdrkZ xHkZ dk laxBu djsaA1 bl izdkj dh nso&Hkkoukokyh vusd Hkkouk;sa 
_Xosn&lafgrk dh _pkvksa esa gSa] ftuesa dgk x;k gS& ^^pUnzdyk dh nsoh 
xHkkZ/kku djsa] ftuds izHkko ls lUrfr nh?kkZ;q";] fou;'khy rFkk loZxq.k 
lEiUu gksrh gSaA2 lUrfr gsrq L=h&iq:"k }kjk dh x;h izkFkZukvksa ¼_Xosn~] 
8@35@10 rFkk 1@89@9½ ls xHkkZ/kku&laLdkj dh vfHkO;fDr gksrh gSA3 oSfnd 
lafgrkvksa esa iq= dks ^^_.k&P;qr** dgk tkrk FkkA _.keqfDr esa vkfFkZd 
_.keqfDr dh rjg gh iSr`d&_.keqfDr Hkh vfuok;Z FkhA bl fir`&_.k ls 
eqfDr ikus ds fy, lUrkuksRifÙk vko';d ekuh x;h Fkh] ftldh iwfrZ 
xHkkZ/kku&laLdkj ds fcuk vlEHko FkhA bl rjg oSfnd&lafgrkdky dks ge 
bu laLdkjksa dh fodkl voLFkk dg ldrs gSaA 
 
_f"k_.k] nso_.k vkSj fir`_.k dk fl)kUr oSfnd&lafgrkdky esa 
fodflr FkkA bl lEcU/k esa rSfÙkjh;&lafgrk ¼6@3@10@5½ esa dgk x;k gSA4 
oSfnd izkd~lw=&lkfgR; esa L=h&iq:"k ds lgokl ds Hkh Li"V mYys[k gSaA 
                              
1
 vksa iw"kk Hkxa lfork es nnkrq :nz% dYi;rq yykexqe~A vksa fo".kq;ksZfu dYi;rq Ro"Vk :ikf.k 
fia'krqA iztkifr/kkZrk xHkZ n/kkrq rsAA ¼_d~lafgrk½ 
2
 xHkZa /ksfg fluhokfy xHkZa /ksfg ljLofrA 
 xHkZa rs vf'oukS nsokok/kÙkka iq"djlztkAA ¼_Xosn] 10@184@2½ 
3
 ¼d½ ^^iztka p /kÙka nzfo.ka p /kÙke~AA** ¼_- 8@35@11½ 
 ¼[k½ ^^iq=klks ;= firjks HkofUrAA** ¼_- 1@89@9½ 
4
 ^^tk;ekuks oS czkã.kfL=fHk_Z.kok tk;rs czãp;sZ.k _f"kH;ks ;Ksu nsosH;% izt;k fir`H;%A ,"k 
ok vu`.kks ;% iq=h ;Tok czãpkjh ok L;kfnfr-----A** ¼rSfÙkjh; lafgrk] 6@3@10@5½ 
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ftuls irk pyrk gS fd ml le; iq:"k viuh iRuh ds ikl tkrk Fkk] 
xHkkZ/kku gsrq mls vkeaf=r djrk Fkk vkSj nsorkvksa ls izkFkZuk djrk Fkk fd 
mldh iRuh ds xHkZ esa Hkzw.k LFkkfir gksA1 
 
Hkk";dj lk;.k us vFkoZosn ds pkSngosa dk.M dh Hkwfedk esa xHkkZ/kku 
uked bl laLdkj dks prqFkhZ deZ dgk gSA bl laLdkj ds fo"k; esa fookg 
dk.M esa vusd ea= fn;s x;s gSa] ftuls Kkr gksrk gS fd ;g laLdkj 
ikf.kxzg.k ds ckn 'kh?kz gh lEiUu gksrk FkkA ,d ea= rks Li"V ladsr djrk 
gS fd bl laLdkj gsrq uoo/kw oj }kjk 'k;ud{k esa ykbZ tk;h tkrh Fkh] 
tgkWaaa nksuksa ijLij us=kuUn dk ykHk mBkrs FksA2 vFkoZosn ¼3@37@1½ esa o/kw 
}kjk vius ifr dks xHkkZ/kku laLdkj ds iwoZ euq fufnZ"V tkroL= igukus 
dk o.kZu gSA oL= /kkj.k djus ds i'pkr~ iq#"k viuh uoo/kw dks iyax ij 
vk#<+ gksus dks dgrk gS& ^^bl 'k¸;k ij cSBks] ifr ds fy, larku mRiUu 
djks] bUnzk.kh dh rjg lq[kiwoZd izkr% tkxrs le; m"kk dh izrh{kk djksA 
izkphudky esa nsoksa us Hkh viuh nsokaxukvksa ds lkFk vkfyaxu fd;k Fkk] 
blfy, rqe Hkh esjk vkfyaxu djksA vFkoZlafgrk ¼14@2@71½ esa ifr viuh 
iRuh dks lEcksf/kr djrs gq, dgrk gS& eSa iq#"k gwaaWa] rqe L=h gksA eSa lke 
gwWaaa] rqe _pk gksA eSa vkdk'k gwaaWa] rqe i`Foh gks] bl rjg ge nksuksa ,d 
leku feydj thou&;kiu djsaxs rFkk vHkh"V lUrfr mRiUu djsaxsaA**3 
vFkoZlafgrk] ¼5@25@2½ rFkk ¼6@17@1½ esa iq#"k viuh iRuh dks dgrk gS& 
^^rqe mlh izdkj xHkZ/kkj.k djks] ftl izdkj i`Foh euq";ksa dks /kkj.k djrh 
gSA**4 ifr dks lc izdkj ls vkJ; nsusokyk ,oa iRuh dks e;kZnk esa 
jgusokyh crkrs gq, vFkoZosn esa ¼6@81@2½ esa dgk x;k gSA 
                              
1
 rka iw"kf×Norekesj;Lo ;L;ka chta euq";k oifUrA 
 ;k u Å: m'krh foJ;krs ;L;keq'kUr% izgjke 'ks"ke~AA ¼_Xosn 10@85@37½ 
2
 v{;kS·ukS e/kqladk'ks vuhda ukS leatue~A 
 vUr% d`.kq"o eka âfn eu bUukS lgklfrAA ¼vFkoZlafgrk] 7@36@1½ 
3
 veks·gefLe lk Roa lkekgeLE;`DRoa |kSjga i`fFkoh Roe~A 
 rkfog la Hkoko iztkek tu;kogSAA ¼vFkoZ- 14@2@71½ 
4
 ;Fks;a i`fFkoh egh Hkwrkuka xHkZekn/ksA 
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mi;qZDr fooj.kksa ls Li"V gksrk gS fd oSfnd lafgrkdky esa xHkkZ/kku 
laLdkj lEiUu gksrk FkkA 
 
4-1-2- iqalou %&qaqaqa  
oSfnd lafgrkvksa esa iqalou uked bl f}rh; laLdkj dks ^^izktkiR; 
laLdkj** dgk x;k gSA1 ;g laLdkj iq=&izkfIr dh vfHkyk"kk dk |ksrd gS 
vFkkZr~ ^^bls iq= miyfC/k gsrq fo'ks"k :i ls djus dk fo/kku gSA**2 xHkkZoLFkk 
ds rhljs ;k pkSFks ekl ds Hkhrj gh ;g laLdkj djuk mfpr ekuk x;k gSA 
bl laLdkj dk eq[; mn~ns'; xHkZLFk f'k'kq dh j{kk djuk gSA 
 
ekuoh xHkZ ds fou"V gksus ds nks le; vrho izcy gksrs gSaA igyk 
le; rks xHkZ/kkj.k ds vuUrj rhljs ekl ;k pkSFks ekl ds chp dh vof/k 
gSA nwljk le; NB~Bk ekl vkSj vkBosa ekl ds chp ekuk x;k gSA ;gh 
eq[; dkj.k gS fd ^iqalou* uked laLdkj izFke vof/k esa ,oa 
^^lheUrksUu;u** xHkZj{kk gsrq nwljh vof/k esa djus dk fo/kku gSA ;s nksuksa 
laLdkj xHkkZoLFkk easa gh fd;s tkrs gSa] D;ksafd buds ek/;e ls xHkZLFk f'k'kq dh 
j{kk gsrq izkFkZuk dh tkrh gSA3 
 
xHkkZ'k; esa fLFkr xHkZ ls iq= gksxk ;k iq=h bldk fu'p; pkj ekl 
ls iwoZ djuk lEHko ugha gS] D;ksafd rhu ekl esa xHkZLFk fi.M esa L=h ;k 
iq#"k lEcU/kh fpg~u n`f"Vxkspj ugha gksrsA lekt esa lk/kkj.kr;k ns[kk tkrk 
gS fd yksx dU;k dh rqyuk esa iq= dh izkfIr dks Js;Ldj ekurs gSaA oSfnd 
izkFkZuk ds ckn ifr viuh iRuh ls dgrk gS& ^^fe= ,oa o#.k uked nksuksa 
                                                                               
 ,ok rs f/kz;rka xHkksZ vuqlwrqa lforosAA ¼vFkoZ- 5@25@2 rFkk 6@17@1½ 
1
 d`.kksfe rs izktkiR;ek ;ksfua xHkZ ,rq rs-----A ¼vFkoZ- 3@23@5½ 
2
 ;a ifjgLrefcHkjfnfr% iq=dkE;kA 
 Ro"Vk reL;k vk c/uk|Fkk iq=a tukfnfrAA ¼vFkoZ- 6@81@3½ 
3
 ;Urkfl ;PNls gLrkoi j{kkafl ls/kflA 
 iztka /kua p x`àku% ifjgLrks vHkwn;e~AA ¼vFkoZ- 6@81@1½ 
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nsork iq#"k gSa] vf'ouh dqekj uked nksuksa nsork iq#"k gSa] ,oa vfXu rFkk 
ok;q uked nksuksa nsork Hkh iq#"k gSa] rqEgkjs xHkZ esa Hkh iq#"k dk vkfoHkkZo 
gqvk gSA** L=h vius iq#"k ds eq[k ls iq=ksRifÙk ds y{k.kksa dks Lej.k dj 
vkuUn foHkksj gks tkrh gSa vkSj oeu ¼mYVh½ vkfn dh vkfuok;Zrk ls 
vkyL; ,oa fo"kkn dks nwj dj xHkZ&iks"k.k dk lEcy tqVkus yxrh gSaA tc 
pUnzek iq#"k u{k= esa fLFkr gksrk Fkk] rc ;g laLdkj iq= ds eaxydkjh gksus 
ds fy, lEiUu fd;k tkrk FkkA1 
 
^^iqalou** 'kCn dk vFkZ %&qa Zqa Zqa Z  
iq&iqeku~ ¼uj½ dk tUe gks] bl mn~ns'; ls tks fØ;k dh tkrh gS] 
mls ^^iqalou* laLdkj dgk tkrk gS& bl dFku dh iqf"V esa 'kkSud }kjk 
jfpr ^ohj&fe=ksn;&laLdkj* izdk'k] Hkkx 1] i`- 167 esa dgk x;k gSA2 
^vFkoZosn* esa ^iqeku~* dk vFkZiz;ksx lUrfr dks mRiUu djus dh vfHkyk"kkvksa 
dks O;Dr djus ds :i esa fd;k x;k gSA3 bl ea= esa ^^vuq** in cM+k gh 
egÙo j[krk gS] ftldk vFkZ gS& ^^gs L=h! rqe iqeku~okph iq= dks iSnk djks 
vkSj mlds vuq ¼i'pkr~½ Hkh ohjiq= mRiUu gksaA ;gkWaaa ckn esa Hkh ohjiq=ksa 
dh mRifÙk ls rkRi;Z gS fd rqEgkjs iq=ksa ds iq= ohj gksaA bl 'kCn dks 
lkFkZdrk gsrq ladsr Hkh gSA vxj iq:"k pkgrk gS fd esjs ?kj ohj iq= 
mRiUu gksa] tks vuqdwy] vuqLd ,oa ekr`&fir` HkfDr ls lEiUu gksa] rks mls 
viuh iRuh dh xHkkZoLFkk esa ln~xq.kksa dk vk/kku djuk pkfg,A ^iqeku~* 
xHkkZ/kku dh mRdV vfHkyk"kk ls izsfjr gksA iq:"k L=h ls dgrk gS& ^^nl 
ekl dh vof/k iw.kZ gksus ij rqEgkjs xHkZ ls ohj&lUrfr mRiUu gks] ,rnFkZ 
/kuq"k~ ij ck.klU/kku dh rjg vius xHkkZ'k; esa iqeku~&lUrfr ds cht dks 
/kkj.k djksA4 
                              
1
 ikjLdj x`álw=] 1@14&2] ckS/kk;u x`álw=] 1@9@1 
2
 iqeku~ izlw;rs ;su deZ.kk rr~ iqalouehfjre~A ¼ohjfe=ksn;] Hkkx&1½ 
3
 iqekala iq=a tu; ra iqekuuq tk;rke~A 
 Hkokfl iq=k.kka ekrk tkrkuk tu;k'p ;ku~AA ¼vFkoZ- 3@23@3½ 
4
 vk rs ;ksfua xHkZ ,rq iqekUck.k bos"kqf/ke~A 
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xHkZj{kk ds mipkj %&Z sZ sZ s  
iqeku~ ohj&lUrfr xHkkZoLFkk esa lqjf{kr jgs] blds fy, vusd izdkj 
ds mipkjksa dk o.kZu gSA vfXu&iznf{k.kk] nf/kizk'ku] uklkos/k] mnjLi'kZ] 
QyLuku vkfn fofHkUu fØ;k;sa ^iqalou* laLdkj dh vaxHkwr gS] ftuds ek/;e 
ls ohj&iq= dh dkeuk dh tkrh gSA xHkZLFk ckyd dh j{kk gsrq oSfnd 
lafgrkvksa esa vusd fo/kku gSa] ftuds djus ls xHkZlzko ;k iru dk Hk; ugha 
jgrkA j{kk ds ;s mipkj nks izdkj ls fd;s tkrs gSa] 1& ekaxfyd lw= ,oa 
2- vkS"kf/k iz;ksxA 
 
^iqalou* laLdkj djrs le; L=h dh dykbZ esa j{kk gsrq ,d 
ekaxfyd lw= cka/kk tkrk FkkA bl j{kkcU/ku ls izkFkZuk djrs gq, vFkoZosn 
¼6@81@1½ esa dgk x;k gS& ^^rqe j{kk djus okys gks] nksuksa gkFk ls /kkj.k 
djrs gks] jk{klksa dks Hkxkrs gksA** vFkoZosn lafgrk ¼6@81@3½ esa iq=sPNk 
okyk iq:"k Ro"Vk ls izkFkZuk djrs gq, dgrk gS& ^^gs nso! iq= dh dkeuk ls 
ftl j{kkcU/ku dks vfnfr us /kkj.k fd;k Fkk] mlh j{kkcU/ku dks esjh L=h 
ds gkFk esa Hkh cka/k nks] ftlls ;g Hkh iq=orh cu ldsA** j{kkcU/ku ds 
vfrfjDr xHkZLFk ckyd dh mRifÙk ,oa j{kk gsrq vusd izdkj ls vkS"kf/k ds 
iz;ksx dk Hkh o.kZu oSfnd&lafgrkvksa esa miyC/k gksrk gSA izktkiR; uked bl 
iaqlou laLdkj ds le; xHkZ dh iqf"V gsrq vkS"kf/k iznku dh tkrh Fkh] ftlds 
lEcU/k esa vFkoZosn1 esa dgk x;k gS& ^^ftu ikS/kksa dk |kS% firk gS] i`Foh 
ekrk gS rFkk ftudk leqnz ewy gSA os fnO; xq.kksa okyh vkS"kf/k;ka iq=ksRifÙk esa 
rqEgkjh lgk;rk djsaA** xHkkZikrkfn nks"kksa ls =k.k ikus ds fy, vFkoZ&lafgrk2 
                                                                               
 vk ohjks·= tk;rka iq=Lrs n'kekL;%AA ¼vFkoZ- 3@23@2½ 
1
 ;klka |kS% firk i`fFkoh ekrk leqnzks ewya oh#/kka cHkwoA 
 rkLRok iq=fo|k; nSoh% izkoURoks"k/k;%AA ¼vFkoZosn- 3@23@6½ 
2
 ;kfu Hknzkf.k chtkU;`"kHkk tu;fUr pA 
 rSLRoa iq=a foUnLo lk izlw/ksZuqdk HkoAA ¼vFkoZ- 3@23@4½ 
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esa _"kHk vkfn vkS"kf/k;ks ds lsou dk o.kZu feyrk gS] ftlls Li"V gksrk gS 
fd ;s vkS"kf/k;kWa iq=ksRifÙk gsrq L=h dks f[kyk;h ;k fiyk;h tkrh FkhaA 
 
^iqalou laLdkj* dk lh/kk lEcU/k L=h&lekt ls gSA bl laLdkj ds 
lEiknu ls iq= dh izkfIr vo'; gksrh gSA ;g laLdkj djus ls iq= v'oRFk 
¼ihiy&o`{k½ dh rjg fo'kky vkSj lqn`<+ gksrk gS vkSj 'keh ¼t.Mh½ :ih 
'kkUr LoHkkookyh L=h dh rstfLork :ih vfXu dks izkIr djrk gSA blh ckr 
dh iqf"V vFkoZosn1 esa dh x;h gS] ;g iqalou laLdkj fL=;ksa ds fy, vPNh 
rjg ls fd;k tkuk pkfg,A 
 
^ikjLdj x`álw=* ds vuqlkj bl laLdkj ds volj ij xHkZorh dh 
izlUurk ds fy, vkuUnksRlo dk Hkh vk;kstu fd;k tkrk FkkA xHkZLFk oh;Z 
dh iqf"V ds fy, xfHkZ.kh L=h dks oVo`{k dh tVk ;k mldh iÙkh ysdj 
nf{k.k ukfldk iqV ls lqWaaaa?kkus dk fo/kku gSA L=h dh ekufld fLFkfr dks 
Bhd j[kus gsrq fxyks;] czkãh vkS"kf/k vkSj lwaBh dks nw/k ds lkFk f[kykus dh 
ckr Hkh dh x;h gS] ftlls iqeku~ xHkZ dh j{kk vkSj iqf"V gks ldsA 
 
vkpk;Z 'kkSud ds erkuqlkj ^iqalou* laLdkj xHkkZ/kku gksus ds nwljs 
;k rhljs eghus esa fd;k tkrk FkkA2 vk'oyk;u x`álw= ds vuqlkj ifr 
viuh xfHkZ.kh L=h dks fnu Hkj miokl djkus ds ckn xk; dh ngh esa ,d 
;o ¼tkS½ dh cky vkSj nks ekl ¼mM+n½ ds nkus dks feykdj rhu ckj ihus 
dks nsA ihrs le; ifr viuh iRuh ls iwaNs ^^rqe D;k ih jgh gks\** iRuh 
dks izR;sd ckj J)kHkko ls dguk pkfg, ^^iaqlous] iqalous**A 
 
                              
1
 'keheÜoRFk vk:<+Lr= iqalqoua d`re~A 
 r}S iq=L; osnua rRL=h"ok HkjkeflAA¼vFkoZosn- 6@11@1½ 
2
 O;Drs xHksZ f}rh;s rq ekls iqaloua Hkosr~A 
 xHkksZ·O;DrLr`rh;s p prqFksZ ekfl ok Hkosr~AA ¼vkpk;Z 'kkSud] ohjfe=ksn;] Hkkx 1]2 i`- 
168½ 
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vk;qosZn ds izfl) xzUFk lqJqr ¼lw=LFkku] v/;k; 38½ esa dgk x;k gS 
fd ^^oVo`{k ds ,sls xq.k gSa ftuls xHkZdkyhu leLr fopkjksa dk mipkj gks 
tkrk gSA frYyh dh jksdFkke rFkk nkgdrk vkfn dh 'kkfUr ds fy, L=h dks 
oVo`{k ds ewy dk lsou djuk pkfg,A ^lqJqr* us Li"V dgk gS& ^^iq=izkfIr 
dh vfHkyk"kk ls lqy{e.kk] oV'kq)] lgnsoh ,oa fo'onsoh esa ls fdlh ,d 
vkS"kf/k dks nw/k esa ?kksaVdj mlds jl dh rhu&pkj cwansa xfHkZ.kh dh nk;sa 
uklkiqV esa NksM+uh pkfg,** ,slk djrs le; fo'ks"k /;ku nsuk pkfg, fd 
dgha L=h mls Fkwd dj csdkj rks ugha dj jgh gSA ^^lqi.kkZs·fl** bR;kfn 
oSfnd _pkvksa }kjk iqalou laLdkj djrs le; LoLFk ,oa lqUnj f'k'kq dh 
tUe dh eaxy dkeuk,Waaaa dh tkrh FkhaA 
 
mi;qZDr fooj.kksa ls Li"V gS fd ^^iqalou** laLdkj ds cht oSfnd 
lafgrkvksa esa miyC/k gSa] fo'ks"k :i ls vFkoZosn lafgrkvksa esaA 
 
4-1-3-  lheUrksUu;u %&sss  
lUrfr ds tUe ds iwoZ lEiUu fd;s tkus okys rhu izeq[k laLdkjksa 
esa ^^lheUrksUu;u** uked vafre laLdkj gS vFkkZr~ ^^xHkkZ/kku vkSj iqalou** 
laLdkj ds ckn ;g laLdkj fd;k tkrk gSA bl laLdkj dk eq[; mn~ns'; 
^^iqalou** laLdkj dh rjg xHkZ dh j{kk djuk gSA nksuksa laLdkjksa esa 
dkykof/k dh n`f"V ls vUrj gSA izFke ¼iqalou½ laLdkj tgkWa xHkkZoLFkk ds 
rhljs ;k pkSFks ekl ds Hkhrj gh djus dk fo/kku gS] ogha ^^lheUrksUu;u** 
laLdkj xHkkZoLFkk ds NB~Bsa ;k vkBosa ekl esa djus dks dgk x;k gSA 
lheUrksUu;u dks ^^ekr`ukekfu** ¼dkS-lw- 8@24½ Hkh dgk tkrk FkkA 
 
xHkkZoLFkk dh n`f"V ls vkBokWaaa eghuk cM+k gh egÙoiw.kZ gksrk gS] 
D;ksafd bl le; rd f'k'kq viuh ifjiDokoLFkk dks yxHkx izkIr dj ysrk 
gSA bl le; veaxydkjh Hkwr] izsr vkfn dh ck/kkvksa dh dYiuk lgtHkko ls 
mRiUu gksus yxrh gSA bl ckr dks n`f"Vxr djrs gq, vk'oyk;ukpk;Z us 
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viuh jpuk ^^ohjfe=ksn;&laLdkj** esa dgk gS& :f/kj iku esa leqRlqd dqN 
nSR; izo`fÙk;kWaaaa xHkZLFk ckyd ds o/k dh vksj izo`Ùk gksrh gSaA ,sls le; ifr 
dks pkfg, fd og ^^Jh** dk vkg~oku djsa] D;ksafd ^^Jh** ls jf{kr xHkZ dks 
n`"izo`fÙk;kWaaaa ck/kk ugha igqWaaaapk ldrhaA1 
 
mÙke ,oa LoLFk lUrfr dh izkfIr gsrq bl laLdkj dks lEiUu djus 
dk ladsr _Xosn&lafgrk2 esa feyrk gS] ftlesa dgk x;k gS fd& ^^eSa ¼ifr½ 
nku'khyk] vkg~oku ds ;ksX;] lkSHkkX;orh iRuh dks e/kqj opuksa ls cqykrk gaaawWaA 
og esjs vkg~oku dks lqus vkSj le>s rFkk u VwVus okys iztuu dk;ksZa ls 
eq>s iz'kaluh; ohj&lUrku iznku djsaA** 
 
^lheUrksUu;u* 'kCn dk vFkZ %&s Zs Zs Z  
xfHkZ.kh L=h ds lhekUrHkkx ds ds'kksa dk dq'k&xqPN }kjk mUu;u 
vFkkZr~ Åij dh vksj mBkus dk dk;Z lEiUu fd;k tkrk gSA blfy, bl 
laLdkj dks ^^ohj&fe=ksn;&laLdkj izdk'k** esa bldh O;qRifÙk nsrs gq, dgk 
gSA3 bl laLdkj }kjk L=h dks izlUufpÙk j[kus dh euksoSKkfud izfØ;k Hkh 
vkjEHk gks tkrh gSA iq#"k vius gkFkksa ls viuh iRuh ds ds'kksa dks lWaaaokjrk 
gqvk mlds fy, vusd iz'kalukRed jkdk ¼iw.kZpUnz okyh jkf=½] lqis'kk 
¼lqUnj vkdkjokyh½ bR;kfn fo'ks"k.kksa dk iz;ksx dj mls izlUufpÙk j[krk 
FkkA bl xHkkZoLFkk dh izlUurk dk izHkko Hkkoh f'k'kq ij iM+rk Fkk vkSj og 
LoLFk ,oa â"V&iq"V gksrk FkkA mnjLFk f'k'kq ij fdlh izdkj dk vk?kkr u 
                              
1
 iRU;k% izFketa xHkZeRrqdkek% lqnqHkZxk%A 
 vk;kfUr dkf'pnzk{kL;ks :f/kjk'kurRijk%AA 
 rklka fujlukFkkZ; fJ;ekokásr~ ifr%A  
 lheUrdj.kh y{ehLrkekogfr eU=r%AA ¼ohjfe=ksn;] Hkkx&1&2] i`- 172&173½ 
2
 jkdkega lqgoka lq"Vqrh gqos 
  J`.kksrq u lqHkxk cks/krqReukA 
 lhO;Roi% lwP;kfPN|eku;k nnkrq] 
  ohja 'krnk;eqDF;e~AA ¼_Xosn- 2@32@4½ 
3
 lheUr% mUuh;rs ;fLeu~ deZf.k rr~A 
 lheUrksUu;u fefr deZuke/ks;e~AA ¼ohjfe=ksn;] Hkkx 1&2] i`- 172½ 
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igqWaaaps( ,rnFkZ blesa lko/kkuh j[kus ds Hkh vusd funsZ'k oSfnd&lafgrkvksa esa 
miyC/k gksrs gSaA 
 
xHkZj{kk ds mik; %& Z sZ sZ s  
lheUrksUu;u djrs le; ifr viuh L=h dks lEcksf/kr djrs le; 
oSfnd dky esa dgrk Fkk ^^ftl izdkj iztkifr us nsoekrk vfnfr ds 
lkSHkkX;o/kZu gsrq mldk lheUrksUu;u fd;k Fkk] Bhd mlh izdkj eSa Hkh 
rqEgkjk] lheUrksUu;u djds lUrfr ds nh?kkZ;q"; dh dkeuk djrk gwWaaaA**  
 
vFkoZosn lafgrk esa xHkZ laj{k.k ds fy, izkFkZuk dh tkrh FkhA bl 
lEcU/k esa 26 ea=ksa dk ,d lwDr miyC/k gSA1 xHkZ/kkj.k ds vuUrj xHkZ esa 
mRiUu gksus okys jksxksa dh 'kkfUr ds fy, vkS"kf/k;ksa dk iz;ksx fd;k tkrk 
FkkA vFkoZosn ¼8@6@20½ esa xHkZorh L=h dks lko/kku djrs gq, dgk x;k gS& 
^^rqeus ftl xHkZ dks /kkj.k fd;k gS og fLFkj jgs vkSj rqEgkjs v/kksoL= esa 
cWa/kh ;g vkS"kf/k mldh j{kk djsaA**2 
 
^eLR;iqjk.k* esa e#r~ dh xHkkZoLFkk esa bUnz }kjk d`r vkØe.k Hkh 
m)j.kh; gSA xHkZ dh j{kk gsrq iz;qDr vkS"kf/k;ksa esa ^^cp** ¼op½ vkS"kf/k 
lokZf/kd izpfyr Fkh vkSj xHkZj{kd nsorkvksa esa ^bUnz* dh Lrqfr;ka lokZf/kd gSaA 
xHkZ dh j{kk ,oa iq=ksRifÙk gsrq bl laLdkj ds le; 'osr&ihr ljlksa dk 
iz;ksx gksrk FkkA rkRdkfyd lekt dk fo'okl Fkk fd ljlksa dk iz;ksx xHkZ 





                              
1
 vFkoZ lafgrk] lEiw.kZ lwDrA 
2
 vFkoZosn- 8@6@20 
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4-2- ckY;koLFkk ds N% laLdkj %&s as as a  
 
4-2-1- tkrdeZ %&ZZZ  
^^tkrdeZ&laLdkj** lalkj ds uokxr lUrfr ds Lokxr dk izrhd gSA 
f'k'kq dh mRifÙk ds le; fofo/k Dys'kksa dh ppkZ xzUFkksa esa miyC/k gksrh gSA 
;gh dkj.k gS fd T;ksa&T;ksa izlo dk fnu fudV vkrk tkrk gS] xHkZorh dh 
lqj{kk dh O;oLFkk,Waaa Hkh rst gks tkrh gSaA izlwfr&x`g dh ppkZ esa Li"V :i 
ls uS_R;&fn'kk dks Js"B ekuk x;k gSA izlwfr x`g dk fuekZ.k lery Hkwfe 
esa gksuk pkfg,A vy³~d`r ,oa lqlfTtr LFkku dk izHkko Hkkoh lUrfr ij Hkh 
iM+rk gS] blfy, vklUuizlok dks izlUu j[kus gsrq izlwfr&x`g dks [kwc ltk;k 
tkrk FkkA l|% izlwrk rFkk uotkr f'k'kq dh lqj{kk gsrq vusd izdkj dh 
lko/kkfu;ksa ds lkFk gh lkFk izkFkZuk;sa Hkh dh tkrh FkhaA 
 
;|fi oSfnd lafgrkvksa esa ^^tkrdeZ laLdkj** dk dgha Hkh mYys[k 
ugha gSA _Xosn lafgrk ¼2@12@1½ esa ^tkr* 'kCn dk iz;ksx vo'; gqvk gS] 
ftlesa bUnz dh tUetkr 'kfDr;ksa  dk o.kZu fd;k x;k gSA ekuo&leqnk; ds 
fy, bl ea= esa fn;k x;k ^^tukl** lEcks/ku Hkh vo'; fopkj.kh; gSA 
^^tUeu~** 'kCn dk iz;ksx Hkh _Xosn lafgrk esa vk;k gS] 1 ftldk vFkZ 
tU;eku&lUrfr ls gSA vLrq] pkgs ftl vFkZ esa Hkh ^^tUeu~** 'kCn dk iz;ksx 
gqvk gks] bl ckr ls bUdkj ugha fd;k tk ldrk gS fd ;s gh 'kCn vkxs 
pydj ^tkrdeZ&laLdkj** ds lw= cu x;s] ,slk dqN fo}kuksa dk er gSA 
 
;g laLdkj iq=ksRifÙk ds mijkUr ukfHk&Nsnu ls igys fd;k tkrk 
FkkA2 vfu"Vdkjh 'kfDr;ksa dk cPps ij dksbZ dqizHkko u iM+s] blds fy, ;g 
laLdkj lEiUu gksrk FkkA ^vyc#uh* us fy[kk gS fd iq= mRiUu gksus ds 
                              
1
 l bTtusu l fo'kk l tUeuk l iq=SokZta Hkjrs /kuk u`fHk%A 
 nsokuka ;% firjekfooklfr J)keuk gfo"kk czã.k Lifre~AA ¼_d~ 2@26@3½ 
2
 euqLe`fr] 2@29 
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ckn rFkk ekrk }kjk mldk iks"k.k izkjEHk djus ds chp ^tkrdeZ* uked 
rhljk ;K fd;k tkrk FkkA1 bl lEcU/k esa ^vk'oyk;u* dk fopkj gS fd 
tc iq= tUe ysrk gS rc loZizFke firk mls Lo.kZ dh 'kykdk ls 'kgn rFkk 
?k`r pVkrk gSA2 bl laLdkj esa firk fof/k&iwoZd Luku djds ukUnheq[k 
uked firjksa dk Jk) vkSj iwtu djrk FkkA rRi'pkr~ vk'khokZn eU=ksa dk 
mPpkj.k djrs gq, iq= dks Li'kZ djrs gq, lwa?krk FkkA vr% tkrdeZ laLdkj 
dk mn~ns'; lUrku ij iM+usokyh vfu"Vdkjh ck/kkvksa dk fuokj.k djuk 
FkkA 
 
_Xosn&lafgrk ¼5@78@5] 7] 8] 9½ esa f'k'kq dh mRifÙk ds lEcU/k 
esa izkFkZuk djrs gq, dgk x;k gS& ^^izlodky esa tuuh dk vax rnuqdwy gks 
tkrk gSA ok;q ftl izdkj ljksoj vkfn esa ty dks pykrk gS] oSls gh L=h 
dk xHkZLFk f'k'kq xfreku gksrs gq, 10 eklksa dh iw.kkZof/k ds i'pkr~ gh ckgj 
vk;sA ok;q] ou vkSj leqnz dh rjg dEik;eku f'k'kq tjk;q esa fyiVk gqvk 
lqjf{kr ckgj vk;sA 
 
_Xosn lafgrk ds mi;qZDr fooj.k ls Li"V gksrk gS fd ml le; 
lUrfr dh mRifÙk gsrq nsoksa dh Lrqfr dh tkrh Fkh& ^^n'k eklksa dh vof/k 
i;ZUr ekrk ds xHkZ esa jgrk gqvk lqdqekj ltho ekrk ds xHkZ ls fujksxkoLFkk 
esa ckgj vk;sA 
 
vFkoZosn lafgrk ¼1@11@1½ ls Li"V gksrk gS fd ;g lEiw.kZ lwDr 
uotkr f'k'kq ,oa mldh ekrk dh lqj{kk gsrq xk;k x;k gSA bl lwDr esa 
tkrdeZ laLdkj ds ladsr miyC/k gksrs gSaA iw"ku~ nso dks y{; djds dgk 
x;k gS fd& ^^gs nso! bl izlo ds le; fo}ku~ vkSj Js"B gksrk rks rsjk 
iwtu djsa] ukjh lq[kiwoZd iztuu djsa vkSj mRifÙk ds le; mldk 
                              
1
 X;kjgoha 'knh dk Hkkjr] i`- 221- 
2
 vk'oyk;u x`álw=] 1@15@1&4 
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lfU/kLFkku ;Fkksfpr f'kfFky gks tk;sA**1 bl lwDr ds ea=ksa esa xHkZorh ukjh 
ds fy, iz;qDr lw"k.ks ¼lq[kiwoZd izlo djus okyh] xHkZ dks uhps dh vksj 
f'kfFky djus okyh½ vkfn fo'ks"k.k lkFkZd gSaA 
 
oLrqr% tc rd Luk;qlaLFkku <hyk ugha gksrk] rc rd f'k'kq ds 
ckgj gksus dh dYiuk Hkh ugha dh tk ldrhA ;gh dkj.k gS fd iq:"k 
viuh iRuh dks izlo osnuk ls fopfyr gksdj nsorkvksa ls izkFkZuk djrk gS 
fd os 'kh?kz gh bl vdFkuh; d"V ls eqfDr fnykus gsrq n'k eklksa rd ekrk 
ds xHkZ esa iksf"kr gksusokys uo f'k'kq dks ckgj djsaA 
 
v'kqHk eqgwrZ esa mRiUu gksusokyh lUrfr ds fo?uksa dh 'kkfUr gsrq 
mipkj dk fo/kku vFkoZosn lafgrk2 esa miyC/k gksrk gSA T;s"B?uh u{k= esa 
lUrfr dk gksuk v'kqHk ekuk tkrk Fkk( D;ksafd bl u{k= esa mRiUu ckyd 
vius cM+ksa dk fouk'k djrk FkkA ;gh dkj.k gS fd ea=ksa }kjk bl v'kqHk 
?kM+h dks Vkyus dh izkFkZuk dh x;h gSA T;s"Bk vkSj ewy u{k= v'kqHk ekus 
tkrs FksA bu v'kqHk eqgwrksZa dh 'kkfUr ds fy, d`R;ksa dk o.kZu vFkoZosn 
lafgrk3 esa miyC/k gS] ftlls irk pyrk gS fd bu mipkjksa dk y{; Fkk fd 
uotkr f'k'kq ekrk&firk ,oa vius cM+ksa dk eaxydkjh ,oa vkKkdkjh cu 
ldsA 
 
vkpk;Z lk;.k us vius Hkk"; eas bl ewy u{k= dh O;k[;k djrs 
gq, dgk gS fd& ^^ewyu{k=a fg ewyksewyde~** blh dFku dh iqf"V 
rSfÙkjh;czkã.k ¼1@5@2@8½ ls Hkh gksrh gS] ftlesa dgk x;k gS& ^^ewye~ ,"kke~ 
                              
1
 vFkoZosn] 1@11@1 
2
 T;s"B?U;ka tkrks fop`rks;ZeL; ewycgZ.kkRifj ikásue~A 
 vR;sua us"kn~nqfjrkfu fo'ok nh?kkZ;qRok; 'kr'kkjnk;AA ¼vFkoZosn- 6@110@2½ 
3
 O;k?kzs·g~u;tfu"V ohjks u{k=tk tk;eku% lqohj%A 
 l ek o/khfRirja o/kZekuks ek ekrja izfeuhTtfu=he~AA ¼vFkoZosn- 6@110@3½ 
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vo`{kkewfrZRUewycgZ.k%**A vFkkZr~ ^^tks oa'k ds ewy dks gh u"V dj ns] mls 
ewy u{k= dgk x;k gSA** 
 
mn~ns'; ,oa egÙo %& ~ s a~ s a~ s a  
tkrdeZ laLdkj }kjk ekrk firk viuh lUrfr dks 
es/kkoh&nh?kkZ;q";okyh ,oa cfy"B cukus dh dkeuk djrs FksA viuh bl 
euksdkeukvksa dh flf) ds fy, firk loZizFke l;kstkr lUrku dh ftg~ok esa 
;o vkSj pkoy dk pw.kZ yxkrk Fkk rFkk blds i'pkr~ lqo.kZ }kjk f?kls gq, 
e/kq vkSj ?k`r dks yxkrs gq, oSfnd _pk dgrk Fkk& ^^;g vUu gh izKk gS] 
;gh vk;q gS] ;gh ve`r gSA ;s lc rqEgsa izkIr gksaA fe=ko:.k] vf'ouhdqekj 
,oa c`gLifr rqedks es/kkoh cuk;saA** bl ea= esa vUu dh ,d ckj izkFkZuk 
dh x;h gS& vUu gh 'kjhj j{kk dk lk/ku gSA es/kk ds fy, vusd nsorkvksa 
ls izkFkZuk dh x;h gS] D;ksafd blh ds }kjk tho thou esa mUufr djrk gSA 
egkek;k ds izHkko ls Hkwfed f'k'kq dh Le`fr yqIr gks tkrh gS] mlh dks iqu% 
Le`friFk ij ykus ds fy, es/kktuu dk;Z fd;k tkrk FkkA 
 
lqo.kZ ls f?kls gq, e/kq vkSj ?k`r dks uotkr dh ftg~ok esa yxkus ds 
ihNs vusd eaxydkjh LokLF;o/kZd Hkkouk,Waaaa fNih gqbZ gSaA lqo.kZ ok;qnks"k dks 
uk'k djrk gS] jDr gh Å/oZxfr ds nks"kksa dks 'kkUr djrk gS ,oa ?k`r 'kjhj 
esa rki dks c<+krk gSA fu%lUnsg laLdkj dh bl fof/k ls ok;qnks"k dh 'kkfUr] 
mnj vkSj vkarksa dh lQkbZ] eyew= ds fu"dklu dh lqxerk vkfn vusd 
ykHk gSaA ijorhZ x`álw=ksa esa fo'ks"k :i ls ^^ikjk'kj x`álw=** ¼1@16@6½ esa 
uotkr dks nh?kZthoh gksus ds vk'khokZn fn;s x;s gSaA ^lqJqr-* ds 'kjhj&LFkku 
v/;k;&45 esa ?k`r ds vusd xq.kksa dk o.kZu djrs gq, dgk x;k gS& ^^?k`r 
lkSUn;Zo/kZd] f'kjksosnuk] Toj] vip vkfn nks"k dks nwj djrk gSA e/kqj /ofu] 
oh;Z ,oa vk;q dks c<+kus okyk gSA blds vuUrj vk'kkvksa ds dsUnzfcUnq iq= 
dks tUe nsusokyh ekrk dh Lrqfr dh tkrh Fkh] ftls ifr Lo;a djrs gq, 
dgrk Fkk] rqe bMk gks] rqe fe=ko:.k dh iq=h gks] rqe ohjekrk gks D;ksafd 
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rqeus ohjiq= dks tUe fn;k gSA ohjiq= iSnk djusokyh ohjorh gksA1 
xHkkZ/kku] iqalou] lheUrksUu;u] tkrdeZ&laLdkjksa dk lh/kk lEcU/k L=h ls gS 
D;ksafd fcuk L=h ds ;s lHkh laLdkj dHkh Hkh lEiUu ugha gks ldrsA 
 
;g eq[; dkj.k gS fd mi;qZDr ea= esa ekrk ds :i esa L=h dk 
;'kksxku fd;k x;k gSA ukjh {ks=#ik gksus ds dkj.k /kS;Z vkfn xq.kksa dh [kku 
gSA ;fn Bhd ls nkEiR;&thou dk fuokZg gksrk jgs rks blesa ys'kek= lansg 
ugha gS fd vH;qn; vkSj fu%Js;l lnk izLrqr jgrs gSaA ukjh ds gh Jh] 
e/kqopu] ifo=rk] LokFkZjfgrrk] ikfrozR;] okRlY;Hkko ,oa lsokijk;.krk vkfn 
,sls xq.k gSa] ftudh rqyuk vU;= ;fn vlEHko ugha rks nqyZHk vo'; dgh 
tk ldrh gSA 
 
4-2-2- ukedj.k laLdkj %&aaa  
vukfndky ls gh txr~ ds O;ogkj gsrq uke ¼laKk½ dj.k dh 
mi;ksfxrk pyh vk jgh gSA fcuk O;fDr&fo'ks"k dh laKk ds O;ogkj dk 
lapkyu ;fn vlEHko ugha rks dfBu vo'; jgk gksxkA ,slk yxrk gS 
Hkk"kkfoKku ds lkFk gh lkFk laKkvksa ds lEcU/k esa lkekftd psruk Hkh 
ifjLQqfjr gqbZ gksxhA ^vkpk;Z o`gLifr* us ukedj.k ds egÙo dk izfriknu 
djrs gq, dgk gS& ^^laKk lEiw.kZ O;ogkj dh gsrq gS] 'kqHk deksZa esa HkkX; 
fo/kku dk dkj.k gSA fcuk uke ¼laKk½ ds dhfrZ dh miyfC/k vlEHko gS] 
blfy, ukedj.k dh mi;ksfxrk Lor% iz'kLr gSA**2 
 
                              
1
 bMk·fl eS=ko:.kh ohjs ohjethtu;k%A 
 lk Roa ohjorh Hko ;k Lekr~ ohjorh djfnfrAA ¼lqJqr- v/;k;&45½ 
2
 ukekf[kyL; O;ogkjgsrq% 'kqHkkoga deZlq HkkX;gsrq%A 
 ukEuSo dhfrZ yHkrs euq";Lrr% iz'kLra [kyq uke deZAA ¼ohjfe=ksn;] la- Hkk- i`- 241] 
Hkkx 1&2½ 
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oSfnd&lafgrkvksa esa ^uke* in dk iz;ksx miyC/k gksrk gSA _Xosn ds 
n'ke e.My ds 55 osa lwDr ds f}rh; eU= esa1 rFkk 71 osa lwDr ds izFke 
eU= esa2 ^uke* 'kCn vk;k gSA blh lwDr esa foKtuksa dh ok.kh dks 
eaxydkfj.kh crk;k x;k gSA vkSj ;gkWa rd crk;k x;k gS fd blh ok.kh ds 
izHkko ls dqN fo}ku~ bruh [;kfr izkIr dj ysrs gSa fd muds fcuk dksbZ Hkh 
dk;Z lEiUu ugha gksrk gSA ;g laLdkj lUrkuksRifÙk ds 10 fnu O;rhr gksus 
ij djus dk fo/kku gSA 10 fnu NksM+us dk dkj.k ;g crk;k tkrk gS fd 
izlwfr x`g ;k bl voLFkk esa ejusokys cPps izk;% blh vof/k esa ej tkrs 
gSaA fgUnw laLd`fr esa bl laLdkj dk cM+k gh egÙo gSA ^^ikjLdj&x`álw=** 
esa dgk x;k gS fd ^^n'kE;keqRFkkI; uke djksfr** vFkkZr~ firk 11osa fnu 
uotkr f'k'kq dk ukedj.k djsaA Hkxoku~ ^euq* us bl laLdkj ds lEiknu 
gsrq 10 osa ;k 12osa fnu fdlh 'kqHk u{k= ;k fdlh iq.;nkf;uh frfFk ij 
djus dk vkns'k fn;k gSA Hkk";dkj ^fo'o:i* rFkk ^dqYywd* ds vuqlkj 11osa 
fnu] ^es/kkfrfFk* ds vuqlkj 10osa fnu rFkk ^o`gLifr* ds vuqlkj 10oha] 12oha] 
13oha] 16oha] 19oha vFkok 32osa fnu ^ukedj.k laLdkj* fd;k tkuk pkfg,A3 
^ukedj.k* ds ek/;e ls lUrku dk uke fu/kkZfjr gksrk gSA ftlls og 
vius O;fDrRo dk fuekZ.k djrk gSA bl laLdkj ds vk;kstu esa 'kqHk frfFk] 
u{k= rFkk eqgwrZ dk fo'ks"k egÙo FkkA ^uke/ks;* ds fy, ukedj.k dk dky 
vkSj ukekFkZd 'kCnksa dk fopkj Hkh bldk vko';d vax FkkA nsoiwtu] ;Kkgqfr 
rFkk vU; /kkfeZd fØ;kvksa dk lEiknu djrs gq, d.kZfiz;] 'kksHkuh; rFkk 
vFkZiw.kZ uke iznku fd;s tkus dk fu;e FkkA nsork uke] ekr`uke] u{k= 
uke vkSj O;ogkfjd uke lUrku dks iznku fd;s tkrs FksA4 ukedj.k ds 
le; f'k'kq ds nks uke j[kus dh izFkk FkhA izFke uke ekrk&firk dh ifjf/k 
rd gh lhfer jgrk FkkA ijUrq nwljk uke izR;{k gksrk Fkk ftlls lHkh tku 
                              
1
 nwjs rUuke xqáa ijkpS;ZÙkok Hkhrs vày;srka o;ks/kS%A 
 mnLrHuk% i`fFkoha |keHkhds Hkzkrq% iq=kUe/koUofÙkfRo"kk.k%AA ¼_Xosn- 10@55@1½ 
2
 o`gLirs izFkea okpks vxza ;RizSjr uke/ks;a n/kkuk%A ¼_d~- 10@71@1½ 
3
 izkphu Hkkjrh; laLd`fr] ^dyk jktuhfr] /keZ rFkk n'kZu] i`- 272 
4
 laLdkj izdk'k] i`- 322 
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tkrs FksA D;ksafd ml uke dh ?kks"k.kk dksbZ izfrf"Br O;fDr gh djrk FkkA 
iq=h ds ukekUr esa vk] n v{kj yxk;k tkrk Fkk] tSls& Hkkouk] jatuk] 
olqU/kjk vkfnA ^euq* ds vuqlkj czkã.k dk uke eaxy&lwpd] {kf=; dk 
cy&lwpd] oS'; dk /ku&lEink lwpd rFkk 'kwnz dk fuU|&lwpd 'kCnksa ls 
;qDr gksuk pkfg,A1 czkã.k] {kf=;] oS'; rFkk 'kwnz lUrkuksa ds ukekUr esa 
'keZ] oeZ] xqIr vkSj nkl 'kCn yxkus dh O;oLFkk FkhA2 
 
;tqosZn lafgrk ¼7@29½ esa vkRek dk ve`rRo izfrikfnr djrs le; 
lUrku ds fy, firk }kjk ukedj.k djrs le; ;g ftKklk djus dks dgk 
x;k gS& ^^rqe dkSu gks\] vusdksa esa ls rqe dkSu gks\ rqe fdlds gks\ rsjk 
D;k uke gS\ ftls ge lc tku ldsa\**3 bl izdkj dh izkFkZuk }kjk firk 
ijefirk ls izkFkZuk djrk Fkk fd og mudh d`ik ls vusd Js"B lUrkuksa ls 
;qDr gksdj laoRljksa ls xqtjrk gqvk 'kr&o"khZ; vk;q lhek rd lqxerk ls 
igqWaaap ldsaA uke ds lkFk ve`r&czã ds lkFk lEcU/k LFkkfir djrs gq, 
^'krk;q* gksus dh izkFkZuk djuk fu%lUnsg vUr%dj.k dks cfy"B rFkk Hkkoh 
thou dks iz'kLr djus dk lk/ku ekuk x;k gSA 
 
vFkoZosn lafgrk ¼8@2@1½ esa ukedj.k&laLdkj ds ladsrksa dk vkpk;Z 
dkSf'kd us o.kZu djrs gq, dgk gS& ^^gkFk esa ifo= ty ysdj ;g laLdkj 
izkjEHk djuk pkfg,**A4 vkpk;Z lk;.k dk er gS fd bl lw= ds eU= 
ukedj.k gsrq ugha] vfirq ^^fu"Øe.k** gsrq dgs x;s gSaA vius bl dFku dh 
                              
1
 ^^eaxY;a czkã.kL; L;kR{kf=;L; cykfUore~A  
 oS';L; /kula;qDre~ 'kwnzL; rq tqxqfIlre~AA** ¼euqLe`fr] 2@31½ 
2
 ckS/kk;u x`álw= 1@1@10] ik- x`- lw- 1@17 
3
 dks·fl dreks·fl dL;kfl dks ukekflA 
 ;L; rs ukekeUefg ;a Rok lksesukrhr`ike~A 
 HkwHkwZo% Loa%lqiztk% iztkfHk% L;ka lqohjks ohjS% lqiks"k% iks"kS%AA ¼;tqosZn] 7@29½ 
4
 vk jHkLosekee`rL;-----------------------------A ¼vFkoZosn- 8@2@1½ 
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iqf"V esa vkpk;Z lk;.k us vFkoZ lafgrk ¼8@2@16½ ds eU= dks izLrqr fd;k 
gSA1 
 
laKk fo/kku %&aaa  
bl laLdkj }kjk laKk ¼uke½ dj.k dh fof/k ijorhZ x`álw=ksa ls 
foLrkjiwoZd crk;h x;h gSA ikjLdj x`álw= ds vuqlkj ^^uke** nks ;k 
^^pkj** v{kjksa dk gksuk pkfg,A uke dk izFke v{kj O;atu ,oa vfUre 
v{kj nh?kZ& LojkUr vFkok folxkZUr Js"B dgk x;k gSA d`r~izR;;kUr ukeksa 
dks izeq[krk nh x;h gS ,oa fl)kUrr% izR;;ksa dks xkS.k ekuk x;k gSA 
 
ckfydk ds uke esa fo"ke v{kjksa okyh laKk dks Js"B ekuk x;k gSA 
vkdkjkUr ;k bdkjkUr laKk dU;kvksa ds fy, fofgr ekuh x;h gSA ^euqLe`fr* 
¼2@33½ esa fL=;ksa ds ukedj.k ij fo'kn fopkj fd;k x;k gSA2 
 
4-2-3- fu"Øe.k %& 
^fu"Øe.k laLdkj* dh ppkZ oSfnd lafgrkvksa esa dgha Hkh izR;{k 
n`f"Vxkspj ugha gksrhA ladsr ds vk/kkj ij bl laLdkj dh uhao vo'; iM+rh 
gS] ftldks vk/kkj ekudj ijorhZ lkfgR;dkjksa us ^fu"Øe.k laLdkj* dks 
izpfyr fd;kA vFkoZosn&lafgrk] e.My 8] lw=&2 ds dbZ ea= gSaA ftudks 
fu"Øe.k laLdkj dk ^JkSr* dgk tk ldrk gSA mnkgj.k Lo#i bl lw= dk 
14 oka ea= nz"VO; gS] ftlesa ckyd dks izlwfrx`g ls ckjg fudkyrs le; 
mlds fy, eaxydkjh vk'khoZpuksa dk iz;ksx fd;k x;k gS& ^^LoxZ vkSj i`Foh 
rqEgkjs fy, dY;k.kdkjh gksa] lw;Z vius izdk'k ls] ok;q vius izog.k ls ,oa 
fnO; ty vius xq.kksa ls rqedks iksf"kr djsaA**3 blh lwDr ds iUnzgosa ea= esa 
                              
1
 ;Ùks okl% ifj/kkua ;ka uhfoa d`.kq"ks Roe~A 
 f'koa rs rUos rRd`.e% laLi'ksZ nzw{.keLrq rsAA ¼vFkoZosn- 8@2@16½ 
2
 L=h.kka lq[kks|eØwja foLi"VkFkZa euksgje~A 
 eaxY;a nh?kZo.kkZUrek'khokZnkfHk/kkuor~AA ¼euqLe`fr] 2@33½ 
3
 f'kok vfHk{kjUrq Rokiks fnO;k% i;Lorh%A ¼vFkoZosn- 8@2@14½ 
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ckyd dks [kqys eSnku esa ykdj mlds fy, lEiw.kZ izkd`frd 'kfDr;ksa ls 
izkFkZuk dh x;h gS fd ^^os] lw;Z&pUnz ,oa ouLifr;kWa bl uokxUrqd dks lq[kh 
djsaA**1 
 
fu"Øe.k&laLdkj ds le;&fu/kkZj.k esa ijorhZ vkpk;Z ,oa fo}kuksa esa 
Hkh erSD; ugha gSA ^euqLe`fr* f}rh; v/;k; esa 14osa 'yksd esa tUe ds 
ckjgosa fnu ls ysdj prqFkZ ekl rd fofHkUu lqfo/kk,Waaa nh x;ha gSaA 
^Hkfo";iqjk.k* vkSj ^o`gLifr&Le`fr* esa bl laLdkj ds fy, tUe ls ckjgoka 
fnu fu/kkZfjr gSA ^;e* uked Le`frdkj us r`rh; ,oa prqFkZ ekl esa Øe'k% 
lw;Z&pUnzn'kZu ds lkFk bl laLdkj dks lEikfnr djus dk vkns'k fn;k gSA2 
 
x`álw=ksa ds vuqlkj bl laLdkj dks lEiUu djkus dk ,dek= 
vf/kdkj ekrk&firk dks Fkk ijUrq iqjk.kksa ¼eqgwrZlaxzg½ ds vuqlkj bl fo'ks"k 
vf/kdkj dk vf/kdkjh f'k'kq dk ekrqy ekuk x;k gSA3 ikjLdj&x`álw= 
¼1@14½ firk }kjk fu"Øe.k djkrs le; f'k'kq ds nf{k.k dku esa ea= dk 
ti djuk pkfg, rFkk mldk flj lwWaaa?kuk pkfg,A4 bl izdkj dh fof/k ls 
ckyd ds lEiw.kZ vfu"V u"V gksrs gSa vkSj og ckyd nh?kkZ;q okyk gksdj 
;'kLoh] /kuh vkSj lkSHkkX;oku~ gksrk gSA 
 
4-2-4-  vUuizk'ku %&zzz  
vFkoZosn&lafgrk esa ^^vUuizk'ku** laLdkj ds ladsr ik;s tkrs gSaA 
ckyd ds izFke nUrn'kZu ds le; dk o.kZu vFkoZlafgrk ¼6@1@40½ esa fd;k 
x;k gSA5 bl volj ij f'k'kq vkSj mlds ekrk&firk dks Hkh pkoy] ;o] 
                              
1
 f'okLrs lURoks"k/k; mÙokgk"kZe/kjL;k mÙkjka i`fFkohefHkA 
 r= RokfnR;kS j{krka lw;kZpUnzelkoqHkkAA ¼vFkoZosn- 8@2@15½ 
2
 rrLr`rh;s drZO;a ekfl lw;ZL; n'kZue~A 
 prqFksZekfl drZO;a f'k'kks pUnzL; n'kZue~AA ¼;eLe`fr½ 
3
 mifu"Øe.ks 'kkL=k ekrqyks okásfPN'kqe~A 
4
 vkRek oS iq=ukekfl l tho 'kjn% 'kre~A ¼ikjLdj x`- lw- 1@14½ 
5
 vFkoZosn] 6@1@40- 
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fry vkfn f[kykus dk fo/kku fd;k x;k gSA izk;% N% ekl ij nkWaaar fudy 
vkrs gSaA blls irk pyrk gS fd oSfnd&lafgrk&dky esa Hkh N% ekl ij 
vUuizk'ku laLdkj lEiUu fd;k tkrk FkkA vFkoZosn&lafgrk ¼6@140@2½ esa 
O;k?kz ds nkWarks ds leku fudys gq, f'k'kq ds nks nkWaaarksa dks y{; djds dgk 
x;k gS& ^^gs nksuksa nkWaaarks! pkoy [kkvks] tkS [kkvks] ek"k vkSj fry [kkvksA ;g 
rqEgkjk vUuHkkx rqEgkjs dks'k dk o/kZu djsaA ekrk&firk dks rqEgkjs dkj.k 
gkfu u gksA**1 O;k?kz ds leku fudys nks nkWaaarksa dks vfu"V ls cpkus ds 
fy, czá.kLifr rFkk tkrosnl~ ls izkFkZuk dh x;h gS2 fd os vius eaxydkjh 
rFkk dY;k.kdkjh dk;ksZa ls ekrk&firk dh j{kk djsaA3 
 
bl laLdkj ds le; f'k'kq dks uohu oL=ksa ls vy³~d`r fd;s tkus 
dh ppkZ Hkh vFkoZosn esa miyC/k gSA uohu oL= igukus ds ckn dgk tkrk 
Fkk fd uohu oL= cPps dh j{kk djsaA oL= igukus ds ckn ik"kk.k&[k.M 
ij ckyd dks [kM+k djk;k tkrk Fkk vkSj izkFkZuk dh tkrh Fkh& ^^geyksx 
rqEgsa igyh ckj oL= igukrs gSa] rqEgkjh nsork yksx j{kk djsa vkSj rqEgkjs 
ckn rsjs vusd lgksnj mRiUu gksaA4 
 
vFkoZosn esa Li"V :i ls dgk x;k gS& ^^gs ckyd tks dqN rqe 




                              
1
 ozhfg eÙka ;oeÙkeFkks ek"keFkks frye~A  
 ,"k oka Hkkxks fufgrks jRu/ks;k; nUrkS ek fgafl"Va firja ekrja pAA ¼vFkoZosn- 6@140@2½ 
2
 ;kS O;k?kzkoo:<kS ft?kRlr% firja ekrja pA 
 ;kS nUrkS czã.kLirs f'kokS d`.kq tkrosn%AA ¼vFkoZosn- 6@140@1½ 
3
 migwrkS l;qtkS L;ksukS nUrkS lqeaxykSA 
 vU;= oka ?kksja rUo% ijSrq nUrkS ek fgafl"Va firja ekrja pAA ¼vFkoZosn- 6@140@3½ 
4
 ,ájekuek fr"Bk'ek Hkorq rs ruq%A 
 d`.oUrq fo'osnsok vk;q"Vs 'kjn% 'kre~AA ¼vFkoZlafgrk½ 
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le; vkSj egÙo %&SSS  
^^vUuizk'ku** laLdkj dks lEiUu djus ds le; ds fo"k; esa euq] 
;kKoYD; ,oa x`álw=dkjksa dh yxHkx ;gh lEefr gS fd ;g laLdkj f'k'kq ds 
tUe ds vuUrj NB~Bs ekl esa fd;k tkuk pkfg,A fl)kUrr% og vof/k 
ekus ysus ij Hkh oa'k ijEijkxr fu;e ds vuqlkj blesa la'kks/ku Hkh lEHko 
gSA bl fo"k; esa euqLe`fr ¼2@34½ esa dgk x;k gSA1 egf"kZ ykSxkf{k ds er 
ls ;g laLdkj rHkh gksuk pkfg, tc f'k'kq dh ikpu'kfDr fodflr gks tk;s 
vkSj nkWaaaar fudy vk;saA2 ^ukjnLe`fr* esa vUuizk'ku laLdkj dk lEcU/k tUe 
ds NB~Bsa] 8osa] 9osa] 10osa ;k 12osa ekl dks Hkh ekuk x;k gSA fdlh dkj.ko'k 
;fn ;g laLdkj ,d o"kZ ds vUnj ;fn u lEiUu fd;k x;k gks] rks ,d 
o"kZ ds iwjs gksus ij Hkh fd;k tk ldrk gSA3 
 
vUuizk'ku laLdkj ckyd vkSj ckfydk nksuksa dk gksrk FkkA ;gh 
dkj.k gS fd fyaxHksn dks n`f"Vxr j[krs gq, ckydksa ds fy, leekl ¼NB~Bka] 
vkBoka] n'koka] ckjgoka½ ,oa ckfydkvksa ds fy, fo&le ¼lkrokWa] ukSokWaaa] 
X;kjgoka½ ekl Js;Ldj ekuk x;k gSA mifu"knksa esa vUu dks ^czã* dgk 
x;k gSA blfy, vUuxzg.k dh bl izfdz;k ls czãp;Z] cy] vk;q ,oa 
vUr%dj.k dh 'kqf) dh ifo= Hkkouk ds lkFk gh lkFk ckyd ds ân; esa 
czãHkko dks tkx`r djus dk iquhr mn~ns'; Hkh bl laLdkj esa fufgr gSA 
 
4-2-5- pwMkdeZ %&w Zw Zw Z  
xHkkZoLFkk lEcU/kh f'k'kq ds ds'kksa dk drZu gh bl laLdkj dk eq[; 
mn~ns'; crk;k x;k gSA bl laLdkj ds lkFk gh ckyd f'k{kk vkfn dk ik= 
                              
1
 prqFksZ ekfl drZO;a f'k'kksfuZ"Øe.ka x`gkr~A 
 "k"Bs·Uuizk'kua ekfl ;n~os"Va eaxyaa dqysAA ¼euqLe`fr] 2@34½ 
2
 "k"Bs vUuizk'kua tkrs"kq nUrs"kq okA ¼egf"kZ&ykSxkf{k½ 
3
 tUerks ekfl "k"Bs ok lkSjs.kksÙkeeUune~A 
  rnHkkos·"Ves ekls uoes n'kes·fi okAA 
 }kn'ks·fi dqohZr iz;ekUuk'kue~ ije~A 
  laoRljs ok lEiw.ksZ dsfpfnPNfUr if.Mrk%A ¼ukjn&Le`fr½ 
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gks tkrk gSA f'k[kk NksM+dj f'kj ds lEiw.kZ cky dkV fn;s tkrs gSaA ^^f'k[kk** 
j[kus ls vk;q] rst] cy vkfn dh izkfIr gksrh gSA bl dFku dh iqf"V 
^^nh?kkZiq"V~ok; cyk; opZls** ^^'kDR;S f'k[kk;S o"kV~** bR;kfn oSfnd lafgrkvksa ds 
ea=ksa ls gksrh gSA f'kj ij f'k[kk ¼pksVh½ j[kus dh izFkk u dsoy vk;Z&xzUFkksa 
es of.kZr gS] vfirq vU;kU; ns'kokfl;ksa ds xzUFkksa esa Hkh f'k[kk j[kus dh ,oa 
f'k[kkghu yksxksa dh fuUnk dh x;h gSA bl lEcU/k esa fgczw&tkfr ds ^rye³~* 
uked /keZxzUFk ls irk pyrk gS fd ml le; fgczw tkfr ds yksx Hkh f'k[kk 
j[krs FksA bZlkbZ /keZ ds vuq;kf;;ksa esa Hkh f'k[kk j[kus dk egÙo izfrikfnr 
FkkA ^ckbfcy* esa lkelu ,xksu lfV~l ds fo"k; esa fy[kk gS fd mlh f'k[kk 
ds dkj.k gh mlds fojks/kh Hk;Hkhr jgrs FksA funzkoLFkk esa tc lkelu dh 
f'k[kk mlds fojksf/k;ksa us dkV nh] rks og fuLrst gksdj nwljs gh fnu 
ijkftr gks x;kA 
 
^gfjoa'k iqjk.k* esa Hkh ,d ?kVuk dk o.kZu gS ftlls irk pyrk gS 
fd ml le; f'k[kk dkV ysuk eqR;qn.M ds leku ekuk tkrk FkkA dFkk dk 
lkjka'k ;g gS fd ,d ckj ,d rstLoh vk;Z&ohj us fir`gUrk vusd jktkvksa 
dks ijkftr dj fn;kA ijkftr yksx xq: of'k"B dh 'kj.k esa vk;s vkSj 
mUgksaus viuh j{kk dh ;kpuk dhA n;kyq vkpk;Z dks n;k vk x;h vkSj 
mUgksaus vius f'k"; dks vkKk nh fd bu ijkftr yksxksa ds izk.k&guu ds 
LFkku ij budh f'k[kk dkV nksA ;s vius vki fuLrst gks tk;saxsA 
 
oSfnd lafgrkdky %&S aS aS a  
lafgrkdky esa ^ds'k* 'kCn i;kZIr :i ls izpfyr gks pqdk Fkk1 ds'kksa 
dh lqj{kk dk bl dky esa cM+k gh /;ku j[kk x;k FkkA ^vFkoZosn lafgrk* 
¼lwDr 536 vkSj 537½ esa l?ku ckyksa ds fy, izkFkZuk dh x;h gSA ds'kksa ds 
eq.Mu izlax ds lEcU/k esa vFkoZosn&lafgrk ¼8@2@17½ esa Li"V mYys[k gSA 
^'kriFkczkã.k* ¼5@1@2@14½ esa yEcs cky j[kus okys iq:"k dh fuUnk djrs 
                              
1
 oktlusf;&lafgrk] 19@22] 22@5] 25@3 
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gq, mls ^^L=S.k** vFkkZr~ L=h ds v/khu jgus okyk dgk x;k gSA eq.Mu 
djus ls iwoZ flj ds ckyksa dks fHkxksus dk o.kZu vFkoZosn&lafgrk ¼6@68@1½ 
esa Li"V :i ls ik;k x;k gSA ,d ea= }kjk lfork ls {kqj ¼mLrjk½ ykus 
,oa ok;qnsork ls xje ty ykus dh izkFkZuk dh x;h gSA vFkoZosn ¼6@68@2½ 
esa lfor`nso ds izfrfuf/k :i ukfir ds Lokxr dh Hkh ppkZ gSA bu oSfnd 
ea=ksa ls irk pyrk gS fd ukfir ¼ukbZ@gtke½ ds cky dkVus ls iwoZ czkã.k 
¼iqjksfgr½ Hkh eq.Mu gsrq mLrjk pykrk FkkA 
 
mi;qZDr rF;ksa ds vk/kkj ij ;g fufoZokn :i ls dgk tk ldrk gS 
fd oSfnd lafgrkdky esa pwMkdeZ ¼pwMkdj.k½ laLdkj lEiUu gksrk Fkk] ftlesa 
ckyd dh nh?kkZ;q";] lq[k&le`f)] fodkl ,oa lq[ke; thou gsrq izkFkZuk,Waaa dh 
tkrh FkhaA 
 
laLdkj dk le; %& aaa  
pwMkdeZ&laLdkj lEiUu djus ds lEcU/k esa oSfnd ijorhZ vkpk;ksZa 
esa erSD; ugha gSA ^ikjLdj x`álw=* ¼2@1@1&2½ ds vuqlkj ;g laLdkj 
izFke o"kZ ;k r`rh; o"kZ  dh lekfIr ij djuk oS/k gSA ^euqLe`fr* ¼2@35½ 
ds vuqlkj leLr f}tkfr;ksa dk ;g laLdkj izFke o"kZ ;k r`rh; o"kZ esa gksuk 
pkfg,A ^vk'oyk;u* us rks bl laLdkj dks r`rh; ;k i×pe o"kZ esa djus 
dh Js"Brk crkbZ gSA ;fn bl vof/k esa fdlh dkj.k laLdkj djus esa 
dfBukbZ gks rks bls lkrosa o"kZ ;k fQj ;Kksiohr laLdkj ds lkFk Hkh fd;k 
tk ldrk gSA 
 
ckyd dh ekrk ;fn xHkZorh gksrh Fkh rks ;g laLdkj ugha gksrk Fkk 
D;ksafd xHkkZyL; ds dkj.k L=h Hkkx ugha ys ldrh FkhA jtLoyk gksus ij 
Hkh 'kqf) i;ZUr ;g laLdkj LFkfxr jgrk FkkA pwMkdj.k ds iwoZorhZ lkr 
laLdkjksa esa ;g iz'u gh ugha mBrk Fkk D;ksafd L=h larfr dks tUe nsdj 
'kq) jgrh gSA 
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bl laLdkj dh mi;ksfxrk ,oa ykHk Li"V gS D;ksafd bl laLdkj dks 
djus ls nh?kkZ;q"; dh izkfIr gksrh gSA eq.Mu laLdkj ds ckn iq:"kksa dh rjg 
fL=;ksa dks ds'k drZu dh lqfo/kk ugha FkhA fL=;ksa }kjk ckj&ckj cky dkVus 
ls Hkzkr` vHkko gksus dk Hk; jgrk gSA 
 
bl lEcU/k esa gekjs vkpk;ksZa dh rjg vesfjdh fo}ku& ^MkW- fxykMZ 
Fkkel* vkSj baXyS.M ds MkWDVj ^LVSuys gky* us Hkh fL=;ksa ds cky dkVus 
dk fojks/k fd;k gSA bl laLdkj dks djus ls rFkk f'k[kk j[kus ls ^lqJqr* 
ds 'kjhj&LFkku ¼v/;k; 6@83½ ds vuqlkj f'kjk ,oa lfU/k;qDr eeZLFky dh 
j{kk gksrh gSA 
 
4-2-6-  d.kZos/k %&Z sZ sZ s  
^d.kZos/k&laLdkj* dk o.kZu oSfnd lafgrkvksa esa izk;% vuqiyC/k gSA 
^vFkoZosn lafgrk* ¼6@141@2½ esa ;gh ,d lwDr gS ftlds f}rh; ea= esa 
^d.kZos/k* dk izlax vk;k gSA bl ea= esa dgk x;k gS fd& ^^fpfdRld ;k 
ekrk&firk esa ls dksbZ ,d yksgs ls vFkok fdlh vU; /kkrq ls cus ;U= ls 
f'k'kq ds nksuksa dkuksa dk Nsnu djsaA bl dk;Z ls lUrfr dks LokLF; lEcU/kh 
vusd ykHk gksrs gSaA1 ^d.kZos/k* uked bl laLdkj ls LokLF; lEcU/kh D;k 
ykHk gksrs gSa\ bldk o.kZu ijorhZ xzUFkksa esa fo'ks"kr% x`álw=ksa esa Hkh miyC/k 
ugha gSA 
 
vkpk;Z ^lqJqr* us viuh jpuk ds ^'kjhj&LFkku* ¼16@1½ esa fy[kk 
gS fd jksxksa ds jksdFkke ds fy, ,oa ckyd dks vy³~d`r djus ds mn~ns'; 
ls dkuksa dk Nsnu vko';d gSA2 d.kZos/k dh mi;ksfxrk ij foLr`r izdk'k 
                              
1
 yksfgrsu Lof/kfruk feFkqua d.kZ;ks% d`f/kA 
 vdrkZef'ouk y{e rnLrq izt;k cgqAA ¼vFkoZosn- 6@141@2½ 
2
 j{kkHkw"kf.kfufeÙka ckyL;d.kksZ fo/;sr~A ¼lqJqr&'kjhj&LFkku& 16@1½ 
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Mkyrs gq, ^lqJqr* ds ^'kjhj&LFkku* ¼19@21½ esa dgk x;k gS fd vkU=o`f) 
rFkk v.Mdks"ko`f) dks fu;fU=r djus ds mn~ns'; ls Hkh d.kZos/k laLdkj 
djuk pkfg,A1 
 
,slk izrhr gksrk gS fd bl laLdkj dks lEikfnr djus ds ihNs ije 
ifo= ;g mn~ns'; fNik gqvk gS fd ckyd dh vkjfEHkd voLFkk esa gh jksxksa 
dh lEHkkoukvksa ij vadq'k yxk fn;k tk;A 
 
laLdkj dk le; %&aaa  
d.kZos/k laLdkj ds lEcU/k esa Hkh vusd er izpfyr gSaA vkpk;Z 
o`gLifr ds er esa ;g laaLdkj ckyd ;k ckfydk ds tUe ds n'kosa] ckjgosa 
;k lksygosa fnu dj nsuk pkfg,A2 lEHkor% bl ekU;rk ds ihNs ;g /kkj.kk 
jgh gks fd bl voLFkk esa dku dk ekal uje jgrk gSA vkSj fcuk 
d"VkuqHkwfr ds bls vcks/k ckyd lgu dj ldrk gSA vLrq] xxZ}Jhifr vkfn 
lkrosa] vkBosa ekl ;k nkWaaar fudyus ds iwoZ bl laLdkj dks djuk mfpr 
ekurs gSaA ^lqJqr* ds ^lw=&LFkku* ¼16@1½ esa bl laLdkj dk mfpr le; 
NB~Boka ;k lkrokWaaa ekl ekuk x;k gSA 
 
4-3- fo|k/;;u ls lEc) rhu laLdkj %& s as as a  
4-3-1- miu;u %&  
miu;u laLdkj gekjh lH;rk] laLd`fr ,oa xq:f'k"; dh ifo= 
ijEijk dk izrhd gSA bl laLdkj esa czãp;Z] lR;Kku] lnkpkj] ln~f'k{kk 
vkfn ds xw<+ jgL; fufgr gSaA miu;u ¼;Kksiohr½ fuekZ.k esa ukS rUrq ,oa 
rhu n.M ¼xq.k½ j[kus esa Hkh jgL; gSA ukS rUrqvksa esa ukS nsorkvksa ds 
vf/k"Bku dh ppkZ dh x;h gSA3 ;Kksiohr dk ifj.kke 96 vaxqy dk gksuk 
                              
1
 lqJqr'kjhjLFkku& 19@21 
2
 tUerks n'kes okfi }kn'ks ok·Fk "kksM'ks ¼vkpk;Z o`gLifr½ 
3
 oh- ,l- vkIVs] 'kksly ,.M fjyhft;l ykbQ ,oa bu x`álw=kt] i`- 202 
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pkfg,A blds ihNs Hkh ,d jgL; gS] D;ksafd ekuo dk eku 84 vaxqy gS 
vkSj nsoeku 96 vaxqy ekuk x;k gSA blls Li"V gksrk gS fd gekjs vkpk;ksZa 
us ekuo esa nsoRo ykus ds fy, gh ;Kksiohr dk ifjek.k 96 vaxqy j[kk 
gksxkA vk;ksZa dh fo'oklijEijk jgh gS gS fd ;Kksiohr /kkj.k ds vuUrj gh 
ckyd osnozr czãozr vkfn ds vuq"Bku ls nsoRo&izkfIr ds i'pkr~ czãrRo 
izkIr djrs FksA rhu n.M dk jgL; Hkh dkf;d] okfpd ,oa ekufld la;e 
}kjk fo"k;ksa ls eu dks gVkuk jgk gSA 
 
bl laLdkj dh izkphurk ds lEcU/k esa Hkh mlh rjg fu'p;iwoZd 
dqN ugha dgk tk ldrk] ftl izdkj Lo;a oSfnd lafgrkvksa dh dkykof/k ds 
fo"k; esaA bruk vo'; dgk tk ldrk gS fd gekjs bl miu;u laLdkj dk 
izHkko bZjkuh] ikjlh yksxksa ij vo'; iM+k gS D;ksafd ikjlh yksx vkt Hkh 
vius ckyd ;k ckfydk dk uotkr ¼u;k tUe½ laLdkj lUrfr ds tUe ds 
6 o"kZ ckn djrs gSaA 
 
^miu;u* 'kCn dk vFkZ %& ZZZ  
^miu;u* 'kCn dh O;qRifÙk ^^mi** milxZ ds ;ksx ls uh$Y;qV~ 
izR;; ls gqbZ gS] ftldk vFkZ gS& ikl ys tk;k x;kA ;gkaaWa gekjs vk"kZ xzUFkksa 
ds vuqlkj f'k{kk gsrq ckyd dks vius xq: ds ikl ys tk;k tkrk FkkA vius 
Nk= dks ikdj xq: i×p nsoksa ¼vfXu] ok;q] lw;Z] bUnz rFkk pUnz½ ls izkFkZuk 
djrk Fkk& ^^gs nsoo`Un! bl ek.kod dks eq>ls feykvksA ge nksuksa fcuk fdlh 
fo?u ds feysaA** oLrqr% bl izdkj dk xq:&f'k"; feyu gh f'k{kk dk izFke 
;k iz/kku vuq"Bku gksrk FkkA xq: dh nsoizkFkZuk ds i'pkr~ Nk= cM+s 
fouezHkko ls vius vkpk;Z ls dgrk Fkk& ^^eq>s miuhr ,oa miohr dhft,A** 
blds vuUrj xq: ,oa f'k"; nksuksa vius gkFkksa esa tykatfy Hkjdj ,d lkFk 
,d gh LFkku ij NksM+rs Fks] ftldk rkRi;Z gksrk Fkk fd ge nksuksa bl 
ty/kkjk dh rjg lnk feydj jgsaA bl rjg xq: ds ?kj esa ;k vkJe esa 
jgus dk o.kZu vFkoZosn&lafgrk ¼7@109@7½ esa miyC/k gSA 
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^miohr* 'kCn dk iz;ksx rSfÙkjh; lafgrk ¼2@5@11@1½ rFkk ijorhZ 
lkfgR; esa miyC/k gksrk gSA miu;u&laLdkj dh ml le; ,d izeq[k 
fo'ks"krk ekuh tkrh FkhA miu;u ¼;Kksiohr½ iguus dh rhu fof/k;ka izpfyr 
Fkha& 
 
1- miohr& bl fof/k esa ;Kksiohr ck;sa dU/ks ds Åij ls vkSj nk;sa dU/ks ds 
uhps dh vksj iguk tkrk FkkA 
2- izkphukohr& bl fof/k esa nk;sa dU/ks ds Åij ls vkSj ck;sa dU/ks ds uhps 
dh vksj ;Kksiohr jgrk FkkA 
3- fuohr ;k laohr& bl fof/k esa ;Kksiohr nksuksa dU/kksa ls xys dh vksj 
jgrk FkkA laHkor% bu fof/k;ksa dk iz;kstu dze'k% nso r`fIr] firj r`fIr 
,oa euq"; ¼xq#tu½ r`fIr jgk gksxkA 
 
czãp;kZJe vkSj miu;u laLdkj %&z Z S az Z S az Z S a  
miu;u laLdkj vkSj czãp;kZJe dk vR;Ur ?kfu"B lEcU/k gSA 
oSfnd lafgrk dky esa czãpkjh ;k czãp;Z dk cM+k gh foLr`r fooj.k 
miyC/k gksrk gSA miu;u laLdkj dh lEiUurk ds lkFk gh vkpk;Z Nk= dks 
viuk vUrsoklh cukrk FkkA bl izdkj czãpkjh os'k esa ¼es[kyk] d`".ke`x dk 
peZ] n.M /kkj.k ds lkFk½ mls ;Kkfn d`R;ksa ds fy, nhf{kr fd;k tkrk FkkA 
blh czãp;Z ds ri ls jktk vius jk"Vª dh j{kk djrk Fkk] dU;k ;qok ifr 
dks izkIr djrh Fkh vkSj ;g Lohdkj fd;k tkrk Fkk fd blh czãp;Z ds 
dkj.k nsorkvksa us e`R;q ij fot; izkIr dh FkhA1 
 
vFkoZosn&lafgrk ds mi;qZDr o.kZu ds vfrfjDr _Xosn& lafgrk 
¼10@109@5½ esa czãpkjh ds egÙo dk izfriknu djrs gq, ;gka rd dgk 
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x;k gS fd og nsorkvksa dk ,d vax gksrk gSA1 ,slk izrhr gksrk gS fd 
oSfnd&lafgrkdky esa czãp;kZJe dh vfuok;Zrk lHkh ckyd&ckfydkvksa ds fy, 
FkhA oSfnd lafgrkvksa ds v/;;u ls ;g Li"V gks tkrk gS fd ml le; ds 
lekt esa lqO;ofLFkr f'k{kk&laLFkk,Waaa FkhaA bu laLFkkvksa esa Nk= izfo"V gksrs Fks] 
ftUgsa Øe'k% ^czãpkjh* uke ls iqdkjk tkrk FkkA KkuktZu ds fiiklq ;s yksx 
vuq'kkflr thou&;kiu djrs gq, vkRe&fodkl djrs FksA 
 
ukjh vkSj miu;u %&SSS  
dqN fo}kuksa dk er gS fd ckyd vkSj ckfydk nksuksa dk miu;u 
oSfnd dky esa gksrk FkkA ;|fi ;g fopkj loZlEer ugha gS] fQj Hkh dqN 
fo}ku ,slk dgrs gSa fd oSfnd&lafgrk&dky esa iq:"k oxZ dh rjg ukjh 
lekt ds fy, Hkh f'k{kk dk }kj [kqyk FkkA ;gh dkj.k gS fd KkuktZu gsrq 
_f"kdqyksa o xq:dqyksa esa ckfydkvksa ds izos'k rFkk muds czãp;Z dk o.kZu 
vFkoZosn&lafgrk ¼11@5@18½ esa Li"V :i ls gSaA2 ;g Lora= ,oa mUeqDr 
f'k{kk dk gh izHkko FkkA 
 
lafgrkdky esa osnk/;;u ds fy, ckyd ;k ckfydk ds fy, miu;u 
laLdkj Hkh vko';d gh ugha] vfuok;Z Hkh FkkA bl dFku dh iqf"V djrs 
gq, Hkkjrh; fo}ku~ ^vYrsdj* us viuh jpuk& ^^,tqds'ku bu ,fU'k;s.V 
bf.M;k** esa dgk gS fd ml le; ukjh lekt Hkh osnk/;;u gsrq czãp;Z dh 
izrhd ekSath dks /kkj.k djrh FkhA3 es[kyk dk egÙo miu;u&laLdkj esa 
fo'ks"k :i ls Lohdkj fd;k tkrk FkkA es[kyk ds izHkko ls osnk/;k;h ds 
'k=qvksa dk uk'k gksrk FkkA ;gh dkj.k gS fd vFkoZosn ¼6@133@2½ esa es[kyk 
dks _f"k;ksa dk 'kL=kL= dgk x;k gSA4 es[kyk esa ^^f=o`r**& czã] ri vkSj 
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Je ds lwpd ekus x;s gSaA1 es[kyk ds frgjs lw= ls _d~] ;tq"k ,oa 
lke:ih osn=;h ls czãpkjh ;k czãpkfj.kh vko`Ùk gS] bldh lwpuk feyrh 
gSA osnk/;k;h f}t Lo;a ,slk vuqHko djrk Fkk] tSlk fd ^vk'oyk;u* us 
dgk gS&  
J)k;k nqfgrk rilks·f/k tkrk Lol _"kh.kka Hkwrd`rka cHkwoA 
lk uks es[kys efrek /ksfg es/kkeFkks uks /ksfg ri bfUnz;a pAA2 
 
vFkoZosn lafgrk ds mi;qZDr ea= esa ¼6@133@4½ es[kyk cka/kus dk 
mn~ns'; Lo;a Li"V gS fd og ¼es[kyk½ czãpkjh ;k czãpkfj.kh ds ozr dh 
j{kk rFkk oká ;k vkUrfjd nq"izo`fÙk;ksa ls mlds =k.k esa l{ke gSaA 
 
vk;Zlekth fpUrdksa ds vuqlkj ;Kksiohrk ukjh ds xq.kksa dh foLr`r 
foospuk _Xosn lafgrk esa dh x;h gSA3 bl fooj.k ls Li"V gS fd og 
vR;Ur n`"V ,oa iFkHkz"V ifr dks Hkh lUekxZ ij ykdj [kM+k dj ysrh FkhA 
izk;% yksd O;ogkj esa Hkh ns[kk tkrk gS fd vf'kf{kr ukjh dyg dk dkj.k 
gksrh gS] pkgs ifr fdruk Hkh lqf'kf{kr D;ksa u gksA nwljh vksj ;fn iRuh 
f'kf{kr gS rks og ew<+ ls ew<+ uj dks Hkh lqO;ofLFkr djus dk lkeF;Z j[krh 
gSA fL=;ksa dks ;fn miu;u&laLdkj dk vf/kdkj u gksrk rks ijorhZ lkfgR; 
esa bldk fu"ks/k D;ksa fd;k tkrk\ ,slk yxrk gS fd bZlk&iwoZ 400 ds yxHkx 
dU;kvksa ds miu;u&laLdkj esa yksxksa us vkifÙk djuh vkjEHk dj nh FkhA 
;fn ,slk u gksrk rks oSfnd&lafgrk dky dh rjg ;g laLdkj fL=;ksa ds fy, 
izpfyr jgrkA bZlk&iwoZ 300 ds yxHkx euq vkfn Le`frdkjksa us O;oLFkk nh 
gS fd dU;kvksa dk miu;u&laLdkj oSfnd&ea=ksa ds fcuk gksuk pkfg,A 
;kKoYD; ,oa muds ijorhZ Le`frdkjksa us rks dU;kvksa ds miu;u&laLdkj dks 
gh fuf"k) Bgjk fn;k vkSj ,d uohu fl)kUr dk izfriknu dj fn;k fd 
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dU;kvksa dk fookg gh mudk miu;u&laLdkj gS tks lukru fpUru ds 
vuqlkj loZFkk ekU; ugha gSA 
 
miu;u ds vHkko esa gkfu;kWaaa %&s sa Waaas sa W as sa Wa  
mi;qZDr izek.kksa dks mn~/k`r djrs gq, vk;Zlekft;ksa dk dguk gS fd 
^^oSfnd ijEijk dh eguh;rk ij eekZUrd izfrcU/k yxkusokys ^euq* vkfn us 
ukjh dh izfrHkk ij ijks{k :i ls izgkj fd;kA miu;u ds vHkko esa 
ukjh&lekt ds fy, oSfnd f'k{kk dk }kj lnk ds fy, cUn gks x;kA f'k{kk 
ds vHkko esa dU;k,a f}tin ls oafpr gks x;ha vkSj mudh x.kuk lekt esa 
'kwnzksa dh rjg le>h tkus yxhA iq:"k dh rqyuk esa ukjh dks gs;&n`f"V ls 
ns[kus dk dk;Z vkjEHk gks x;kA Qyr% oSfnd&lafgrk dh lgpjh ukjh ckn 
esa nklh le>h x;h vkSj Øe'k% mldh fLFkfr lekt esa vR;Ur gh {kh.k 
gksrh x;hA** 
 
/;krO; gS fd oSfnd ok³~e; dk lukru fpUrd bl er ds loZFkk 
fo:) gS vkSj vk;Zlekft;ksa }kjk bl izdkj ds miLFkkfir fopkjksa dks 
eux<+Ur o LoPNUn O;k[;k dk ifj.kke ekurk gSA rnuqlkj uwru oSpkfjd 
ØkfUr ds uke ij bl fopkj dks 'kq) ^xYi* ¼dkYifud ckrksa½ dh laKk 
nsrk gSA bl izdkj dguk u gksxk fd vkxs Hkh ukjh o miu;u ls lEc) 
dqN vn~Hkqr fdaok peRdkjh rF; ns[ks tk ldrs gSa( ;Fkk& miu;u&laLdkj ds 
fu"ks/k dk dqizHkko ;g gqvk fd ukjh&lekt vius tUefl) vf/kdkj ^^;K** 
ls Hkh oafpr gks x;kA vc rd LorU=rkiwoZd ;Kkuq"Bku djus okyh ukjh 
vc ^^you&;K** ftldks djus ;k djkus dk ,dek= vf/kdkj dsoy mls gh 
Fkk] mlls Hkh oafpr dj nh x;hA bruk gh ugha] dqN Le`frdkjksa us rks L=h 
dks ;K&e.Mi esa cSBus ds vf/kdkj ls gh oafpr dj fn;k] ftldk ckn esa 
tSfefu us fojks/k fd;k vkSj L=h dks vius iq:"k ds lkFk ;K esa cSBus dh 
laLrqfr dhA ukjh ds xkSjo dks vk?kkr igqapkus okys bu lHkh dk;ksZa dk 
nq"ifj.kke vkt lekt dks Hkksxuk iM+ jgk gS] tks loZlEer ugha gSA 
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ukjh&lekt ds miu;u&laLdkj dks lekIr djus ds i{k/kj yksx gh 
crk ldrs gSa fd muds bl dk;Z ls mudks D;k ykHk igqWaaapk gS\ ;k Hkfo"; 
esa igaaqWap ldrk gS\ ukjh dks ;Kkf/kdkj ls oafpr dj osnea=ksa ds euu ij 
euekus <ax ls ea=.kk djusokyksa us fu%lUnsg ukjh&lekt ds lkFk lEiw.kZ 
lekt dks xrZ esa igqaaWapkus dk dk;Z fd;k gS( fdUrq ;s fopkj Hkh u lekt 
ds fy, fgrkog gS vkSj u mfprA gkWaaa] ekSfyd cuus ds LokFkZ ls izsfjr 
vo'; gS( ,slk lukrfu;ksa dk er gSA 
 
vFkoZosn&lafgrk ¼6@122@5½ vkt Hkh L=h&lekt dks ;Kkf/kdkj ds 
lkFk ;Kksiohr ,oa osnk/;;u dk vf/kdkj iznku ugha djrh gSA1 bl ea= esa 
^^;ksf"kr%** in ds fy, ^;fK;k%* fo'ks"k.k vk;k gS] ftldk vFkZ gS& ^^;K djus 
vkSj djkus esa fuiq.k ukjh** ,slk dqN yksx ekurs gSa fdUrq( ^;fK;k%* dk 
vFkZ ^^;ksf"kr%** dFkefi lEHko ugha gS] ,slk lk;.kkfn fo}ku~ dgrs gSaA 
 
4-3-2-  osnkjEHk %&sss  
miu;u&laLdkj ds vuUrj vius vkpk;Z ds lkFk bl laLdkj dks 
czãpkjh _f"kdqy esa lEiUu djrs FksA bl laLdkj dks fofHkUu ukeksa ls 
iqdkjk x;k gSA ;Fkk& osnkjEHk] czãozr] osnozr] ozrkosn ,oa lkfo=h& laLdkj 
vkfnA xk;=h ea= dh nh{kk ysdj fdlh osn dh 'kk[kk fo'ks"k ;k osnksa ds 
lkaxksikax v/;;u gsrq tks ozr Nk= ysrs Fks] mls osnkjEHk dgk tkrk FkkA 
 
oLrqr% oSfnd lafgrkdky esa miu;u&laLdkj ds le; gh osnkjEHk gks 
tkrk FkkA lEHkor% blfy, bl osnkjEHk&laLdkj ds LFkku ij ^^pRokfj 
osnozrkfu** dk izfriknu gksrk FkkA bu pkj osnozrksa dk ^vk'oyk;u* us 
o.kZu djrs gq, dgk gS fd os ozr Fks& egkukEuh] egkozr] mifu"kn vkSj 
xksnkuA ,slk izrhr gksrk gS fd tc miu;u&laLdkj ds lkFk gh lkFk 
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osnk/;;u ds Øe esa ck/kk vkus yxh rks ijorhZ lkfgR; esa lqfo/kk gsrq bl 
laLdkj dk mn~Hko gqvkA oSfnd Lok/;k; ls iwoZ gh ;Kksiohr /kkj.k ds 
i'pkr~ Nk= ykSfdd laLd`r i<+us yxrs FksA vr% miu;u ,oa 
lekorZu&laLdkj ds chp osnkjEHk&laLdkj dk l`tu fd;k x;k] D;ksafd bl 
laLdkj dk mn~ns'; iw.kZ:i ls osnksa dk Lok/;k; gksrk FkkA 
 
egf"kZ of'k"B us dqy ijEijkxr oSfnd 'kk[kk ds Lok/;k; ij cy 
nsrs gq, dgk gSA1 egf"kZ ikjk'kj us osn ,oa /keZ'kkL=ksa dk v/;;u vFkZlfgr 
djuk pkfg, bl ij cy fn;k gS] D;ksafd dsoy ikB ek= djuk Hkwlh dwVus 
ds leku fu"Qy gksrk gSA2 osnk/;;u ,oa vFkZlfgr osnkH;kl dh Hkwfj&Hkwfj 
iz'kalk dh x;h gSA egf"kZ ;kKoYD; us rks osnkH;kl dks f}tkfr;ksa ds fy, 
eqfDrnk;d dgk gSA3 Le`frlkj leqPp; esa osnk/;k;h dh iz'kalk djrs gq, mls 
osnkRek dgk gS vkSj mlds }kjk mPpkfjr izR;sd v{kj dks HkxoRladhrZu ds 
leku ekuk gSA osnksDr fof/k ls lEiUu fd;k x;k osnkjEHk&laLdkj Nk= dks 
vf[ky 'kkL=&ijEijkxr cukdj bgyksd rFkk ijyksd dk ije vf/kdkjh cuk 
nsrk gSA bl ijexfr dk vf/kdkjh cuus ds fy, gh osnk/;k;h dks 
fuEufyf[kr pkj O;wgksa dks ikj djuk iM+rk Fkk& 
 
1- izFke O;wg ds vuqlkj Nk= dks vius vkpk;Z ds opuksa dks osnokD; 
ekudj mudk ikyu djuk rFkk Hkxoku~ ,oa xq: esa vHksncqf) j[krs gq, 
lsokjr jguk iM+rk FkkA 
2- f'k"; ;k f'k";k dh vck/k ,oa vxk/k HkfDr ls izlUu gksdj vkpk;Z tc 
ân;kyEHku }kjk mls vk/;kfRed vkf/knSfod ,oa vkf/kHkkSfrd ¼f=fo/k½ 
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'kfDr iznku djrk Fkk] rks Nk= dks nwljs O;wg dk lkeuk djuk iM+rk 
FkkA 
3- r`rh; O;wg ds ek/;e ls vH;qn; ,oa fu%Js;l dh vuqHkwfr djus yxrk 
Fkk] ftls czãe;h fo|k nsoh dh d`ik ekudj osnk/;k;h ureLrd gks tkrk 
FkkA 
4- e`R;qi;ZUr osnk/;;u dk ifo= laLdkj cuk jgs] f=fo/k xq.k ¼lrksxq.k] 
jtksxq.k ,oa reksxq.k½ rFkk f=fo/k okd~] eu vkSj fØ;k esa leUo; cuk 
jgs ,oa vkpk;Z _.k] nso _.k] fir`&_.k dk /;ku jgs] ,rnFkZ ^miu;u* 
:ih prqFkZ O;wg vko';d FkkA 
 
osn dks vikS:"ks; ekurs gq, vFkoZosn&lafgrk ¼10@8@32½ esa dgk 
x;k gS fd ^^izHkq dk ;g dkO; ,oa jle; mins'k lnk vtj vkSj vej 
gSA** _Xosn&lafgrk ¼6@45@6½ esa iztk vius jktk dh iz'kalk djrs gq, 
dgrh gS ^^gs u`i! vkidks yksx ohj dgrs gSa D;ksafd vki vius izHkko ls 
'k=qvksa dks Hkh osnHkDr cukrs gSa vkSj mUgsa lUekxZ ij vk#<+ djrs gSaA** 
;tqosZn&lafgrk ¼34@58½ esa bZ'oj ls izkFkZuk dh xbZ gS fd ^^gs izHkks! vki osn 
ds fu;ked gSa] vki gekjh lUrfr dks bl osnKku ls r`Ir djsaA ftlls og 
lEiw.kZ lalkj dks bl Kku dk vf/kdkjh cuk ldsaA 
 
4-3-3-  lekorZu %&ZZZ  
_f"kdqy ;k xq#dqy esa czãp;Zozr ds vuqikyu ds lkFk fo|kizkfIr 
ds vuUrj Nk= tc vius vkpk;Z dh vuqefr ysdj ?kj okil ykSVrs Fks] 
rks ml le; ;g laLdkj lEiUu gksrk FkkA oLrqr% ^^lekorZu** 'kCn dk 
vFkZ gh gS ^^izR;korZu**A 
 
^lekorZu&laLdkj* dk nwljk uke ^^Luku laLdkj** Hkh gSA 
Luku&laLdkj dh iqf"V vFkoZosn&lafgrk ¼11@5@26½ ds ml eU= ls gksrh gS] 
ftlesa czãpkjh dh tkToY;eku riksewfrZ dks lkxj ds rV ij [kM+k gqvk] 
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of.kZr fd;k x;k gSA Luku fd;s gq, Hkwjs ,oa yky jax ds Lukrd dks vrho 
izHkko'kkyh dgk x;k gSA1 
 
lekorZu dk le; 24 oka ;k 25oka o"kZ gksrk FkkA bl le; rd 
Lukrd lekfgr&fpÙk gksdj osnk/;;u lekIr dj ysrk FkkA egf"kZ ;kKoYD; 
us mi;qZDr dFku dh iqf"V djrs gq, dgk gS& ^^lexz osnksa dk v/;;u djds 
vFkok viuh oa'kijEijk ds vuqlkj nks ;k ,d osn dk lE;d~ v/;;u djus 
ds i'pkr~ gh vL[kfyr czãpkjh Lukrd lqy{k.kk L=h ls ikf.kxzg.k djsaA**2 
 
lekorZu&laLdkj oSfnd&dky esa dsoy mlh dk gksrk Fkk] tks lEiw.kZ 
lafgrkvksa dk ,oa czãp;Z lEcU/kh lHkh fu;eksa dk ikyu djrk Fkk fdUrq bl 
fu;e esa 'kSfFkY; vkrk x;k vkSj yksxksa dks NwV feyrh x;hA 
 
lafgrkdky %&aaa  
_Xosn&lafgrk ¼3@8@4½ esa lekorZu&laLdkj ds le; xq: }kjk 
nhf{kr Lukrd dks lekt esa mPp n`f"V ls ns[kk tkrk FkkA3 bl ea= ls 
Li"V gS fd ml le; ;Kksiohr/kkjh] lHkh fo|kvksa esa fu".kkr] lqUnj] 
oL=/kkjh ;qod] Lukrd dks x`gLFkkJe esa izos'k djus ds ckn yksd 
leknjiwoZd ns[krs FksA blh dFku dh iqf"V vFkoZosn&lafgrk ¼11@5@6½ ds 
ea= ls gksrh gS] ftlesa dgk x;k gS& fnO; xq.kksa okyk Lukrd iwokZJe 




                              
1
 rkfu dYin~ czãpkjh lfyyL; i`"Bs riks·fr"Br~ rI;eku% leqnzsA ¼vFkoZosn- 11@5@26½ 
2
 osn ozrkfu ok ikja uhRok áqHk;eso okA 
 vfoi~yqrczãp;ksZ y{k.;ka fL=;eqn~ogsr~AA ¼;kKoYD; Le`fr½ 
3
 _Xosn~] 3@8@4 
4
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4-4- vU;eq[;laLdkjq aq aq a  
4-4-1- fookg %& 
oSfnd&lafgrkdky esa fookg dks ,d ifo= laLdkj ekuk tkrk FkkA 
_Xosnh; fookg lwDr rFkk rFkk vFkoZosn ¼14@1@13½ ls irk pyrk gS fd 
ml le; fookg izFkk dk iw.kZ fodkl gks pqdk Fkk vkSj oSokfgd thou lR; 
vkSj drZO; dk izrhd ekuk tkrk FkkA1 _Xosn&lafgrk ¼10@85@24½ esa Li"V 
dgk x;k gS fd fookg&laLdkj lR; ,oa drZO; ij izfrf"Br FkkA2 
fookg&nEifr dh vkRek] eu] izk.k rFkk 'kjhj dks vk/;kfRed lEcU/k }kjk 
lqn`<+ djus dk ,d fpjLFkk;h iz;Ru FkkA 
 
Hkkjrh; fookg&foKku esa ifr&iRuh ds lEcU/k dks tUe&tUekUrj 
rd LFkk;h cukus ds mn~ns'; ls gh ty ,oa vfXu dks lk{kh ekudj ladYi 
fd;k tkrk gSA oj&o/kw dk gkFk feykdj 'ka[k ls vfofPNUu ty/kkj dks 
izokfgr djus dk fo/kku fookg&i)fr esa feyrk gSA bl fof/k ds ihNs cgqr 
cM+k oSKkfud egÙo fNik gqvk gSA fcNqM+h nks oLrqvksa dk lqn`<+&lEcU/k ty 
vkSj vfXu ds vHkko esa ;fn vlEHko ugha rks dfBu vo'; gSA feV~Vh ds 
?kM+s dks gh yhft, ;fn feV~Vh ds d.kksa dks ty ls u fHkxks;k tk; rks os 
d.k dHkh Hkh ?kV dk vkdkj ugha cuk ldrsA ?kV dh lqn`<+rk dh rjg gh 
nkEiR;&thou dh ifjiDork ds fy, Hkh oSfnd _f"k&egf"kZ;ksa us ty vkSj 
vfXu dk lk{; vko';d ekuk FkkA 
 
Hkkjrh;&ok³~e; esa ^^?kV** 'kCn 'kjhj dk Hkh i;kZ; ekuk x;k gSA 
,slk yxrk gS Nk= ;k Nk=k ds bl ?kV dks lkSUn;Ziw.kZ vkdkj nsus ds fy, 
gh dqykf/kifr:ih dqyky vius pfj=:ih pkd ij p<+kdj vusd ckj mls 
?kqekrk Fkk rkfd og ?kV x`gLFkkJe esa igqaaWaps vkSj fiiklq yksxksa dh I;kl 
vius fueZy ,oa 'khry ty ls cq>k ldsA 
                              
1
 vFkoZosn- 14@1@13½ 
2
 _rL; ;ksukS lqd`rL;yksds] _Xosn] 10@85@24 
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fookg dh ;g eguh;rk dsoy gekjh gh /kjksgj gSA ;fn ge viuh 
bl ijEijk dh rqyuk vU; ns'kokfl;ksa dh ijEijk ls djsaxs] rks gesa viuh 
vk/;kfRed izo`fÙk rFkk nwljksa dh Hkksxfoykle;h HkkSfrd izo`fÙk dk vUrj Lor% 
fn[kkbZ nsus yxsxkA 
 
x`gLFkkJe dh Js"Brk %&` s` s` s  
izd`r 'kks/k&izcU/k ds vUrxZr /keZ] vFkZ] dke ,oa eks{k ds lk/kd 
rFkk x`gLFkkJe ds fy, egÙoiw.kZ oSfnd&dky ;gkaaWa vius mnkÙkLo:i ds lkFk 
of.kZr gSA czãp;kZJe] okuizLFkkJe ,oa lU;klkJe rks dsoy /keZ dh lk/kuk 
ds lk/ku ek= le>s tkrs FksA ,dek= x`gLFkkJe gh ,d ,slk lzksr jgk gS] 
ftlus 'ks"k rhu vkJeokfl;ksa dk lnk Hkj.k&iks"k.k fd;k gSA _Xosn&lafgrk 
¼3@53@7½ esa lkseik;h bUnz dh Lrqfr djrs gq, dgk x;k gS& ^^rqe vc 
vius ?kj tkvks] tgkaaWa rqEgkjh dY;k.kdkjh iRuh gSA**1 ifr dh vkKkvksa dk 
ikyu djus okyh iRuh ¼_Xosn~ 1@122@2½] lUrfr dk izseiwoZd iks"k.k 
djus okyh x`fg.kh ¼_Xosn~ 7@81@4½ ifr ds lkFk vkgqfr;kWaaa nsus okyh 
lg/kfeZ.kh  ¼_- 8@43@15] 8@13@13½ dk foLr`r o.kZu miyC/k gksrk gSA 
 
oSokfgd izfrKk,a %&  S z aS z aS z a  
ifr&iRuh ds lEcU/kksa dks lqn`<+ djus ds fy, muls dqN izfrKk,a 
djk;h tkrha FkhaA bu izfrKkvksa ds ihNs ;g jgL; varfuZfgr Fkk fd bl 
lekt:ih jFk dks pykus esa vki nksuksa dk leku vf/kdkj gSA fookg&e.Mi 
esa dU;k T;ksa gh oj ds lEeq[k vkrh Fkh] R;ksa gh dU;k dk firk cM+s gh 
fouezHkko ls dgrk Fkk ^^ijLija lkSeats;kFkke~**A bl dFku dks lquus ds ckn 
oj ,oa dU;k nksuksa _Xosn~ ¼10@85@47½ dh _pk dk ikB djrs gq, 
fofHkUu nsoksa ls eaxy vfHkyk"kk djrs FksA yktkgqfr dh lekfIr ij lIrinh 
                              
1
 vik% lkseeLrfeUnz iz;kfg dY;k.khtkZ;k lqj.kax`gs rsA ¼_- 3@53@6½ 
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dh izFkk ds le; oj viuh iRuh ls dgrk Fkk vkSj og ,d&,d in fu{ksi 
djrh FkhA bl in fu{ksi esa oj vkSj o/kw dh izfrKk,a fufgr FkhaA 
 
lkf/kdkj iRuh dh izfrKkvksa dks Lohdkj djus ds i'pkr~ oj&dU;k 
dk gkFk idM+rk Fkk vkSj _Xosn&lafgrk ¼10@85@36½ esa of.kZr fo"k; dks 
nqgjkrk FkkA 
 
fookg ds izdkj %& s zs zs z  
oSfnd&lafgrk ds ijorhZ lkfgR; ^euqLe`fr* ¼3@21½ esa fookg ds 
czkã] nSo] vk"kZ] izktkiR;] vlqj] xkU/koZ] jk{kl vkSj iS'kkp vkB Hksn crk;s 
x;s gSaA ftuesa izFke pkj Hksnksa dh iz'kalk ,oa vU; pkj Hksnksa dh fuUnk dh 
x;h gSA 
 
oSfnd lkfgR;ksa esa fookg&Hksn %&S sa sa sS sa sa sS sa sa s  
_Xosn&lafgrk ds ^fookg&lwDr* esa czkã.k&fookg dk ladsr gSA 
^xkU/koZ&fookg* dk ladsr _Xosn ¼10@27@12] 1@119@5½ esa ik;k tkrk gSA 
oSfnd&lafgrkvksa ds euu ls irk pyrk gS fd ml le; fookg&laLdkj 
;qokoLFkk esa gh gksrk Fkk] ^ckyfookg* dh izFkk fcYdqy u FkhA czãp;Z dk 
ikyu ckyd&ckfydkvksa ds fy, vfuok;Z Fkk] ftldh vof/k 25 o"kZ FkhA 
ifjiDo voLFkk ls iwoZ yM+dh dk fookg iw.kZr;k fuf"k) FkkA &,slk dfri; 
fo}kuksa dk ekuuk gSA 
 
_Xosn ls irk pyrk gS ¼10@27@12½ ml le; fookg ;ksX; fdlh 
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fookg dk iz;kstu %&z sz sz s  
oSfnd&lafgrkdky esa ^;K* dh iz/kkurk FkhA izd`fr ds fofHkUu Lo:iksa 
esa nsoRo dh dYiuk dj gekjs egf"kZ;ksa us oSfnd _pkvksa }kjk vfXu esa 
vkgqfr nsdj nsorkvksa dks izlUu djus dk iz;kl fd;kA ;Kksa dh iw.kZrk ds 
fy, iq:"k ds lkFk mldh ifj.khrk L=h dk jguk vfuok;Z FkkA bl izdkj] 
fookg dk izFke iz;kstu Fkk fd ^^iq:"k vius dks bl laLdkj ds ckn ;K 
djus dk vf/kdkjh ekurk FkkA** 
 
fookg dk nwljk eq[; iz;kstu iq=izkfIr ekuk x;k gSA ^euq* us rks 
viuh jpuk ^euqLe`fr* ¼9@28½ esa iq= izkfIr dks fookg dk loksZÙke iz;kstu 
Lohdk;Z fd;k gSA oSfnd&lafgrkvksa esa dgk x;k gS fd lUrfr foghu L=h vkSj 
iq:"k nksuksa viw.kZ gSaA 
 
^jfr* dks fookg dk r`rh; ,oa vfUre iz;kstu Lohdkj fd;k x;k 
gSA oLrqr% dkeo`fÙk euq"; dh izeq[k uSlfxZd izo`fÙk gSA _Xosn&lafgrk 
¼10@179@14½ esa vxLR;& yksikeqnzk ds laokn ls irk pyrk gS fd fookg dk 
^jfr* izeq[k iz;kstu gSA D;ksafd( blds fcuk lUrfr gks gh ugha ldrhA1 
 
fu"d"kZ ;g gS fd oSfnd lafgrk&dky esa L=h&iq:"k dh lHkh 
'kkjhfjd] ekufld] vkfFkZd ,oa ckSf)d oSokfgd fØ;k,a /keZ&izo`fÙk ls 
fu;fU=r FkhaA nEifr vius e/kqj leUo; ,oa lke×tL; ls i`Foh dks LoxZ 
cukus esa lps"V jgrs FksA x`gLFkkJe esa fd;k x;k ;K izkf.kek= dh HkykbZ 
ds fy, gksrk FkkA 
 
fu;ksx %& sss  
^fu;ksx* 'kCn dk vFkZ gS ^^fdlh fu%lUrku iRuh dk ;k fo/kok L=h 
dk iwoZ fu/kkZfjr iq:"k ds lkFk lEHkksx lacU/kh laidZA** fu;ksx }kjk mRiUu 
                              
1
 _Xosn] 10@179@1&4 
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iq= ^{ks=t* dgykrk FkkA oSfnd dky ds ckn bl izFkk dk /khjs&/khjs ijorhZ 
dky esa vUr gks x;kA egf"kZ n;kuUn ljLorh us ^lR;kFkZ&izdk'k* esa 
fu;ksx&izFkk dk leFkZu djrs gq, vusd _Xosnh; eU=ksa dks mn~/k`r fd;k gSA 
ik'pkR; fo}ku~ eSdMkWuy ,oa dhFk us Hkh _Xosn&lafgrk ¼10@40@2½ dks 
vk/kkj ekudj fu;ksx izFkk dk leFkZu fd;k gSA 
 
fo/kok fookg %& 
oSfnd lafgrkvkas esa izk;% ;qok&fookg dk gh izpyu FkkA blfy, 
fo/kok&fookg ;k iqufoZokg dk iz'u egÙoghu le>k tkrk Fkk] rFkkfi ;g 
ugha dgk tk ldrk gS fd oSfnd dky esa fo/kok&fookg ;k iqufoZokg ugha 
gksrs FksA _Xosn&lafgrk ¼10@85@41½ ls Li"V gS fd ml le; iqufoZokg 
izpfyr FkkA _Xosn&lafgrk ¼10@93@14½ esa jktk osu dk mYys[k gS ftls 
_Xosn&lafgrk ¼10@112@15½ esa ^i`Foh* ;k ^i`Fkq* Hkh dgk x;k gSA ;g ^osu* 
og jktk gS] ftlds ckjs esa euq us ;g Li"V fy[kk gS fd mlus fo/kokvksa 
dk tcjnLrh iqufoZokg djok;k FkkA _Xosn&lafgrk ¼10@18@8½ esa ,d 
fo/kok L=h dks lEcksf/kr djrs gq, dgk x;k gS fd ^^rqe e`r ifr dks 
NksM+dj Hkkoh ifr dks izkIr djksA**1 vFkoZosn&lafgrk ls ¼9@5@27&28½ Hkh 
fo/kok&fookg ;k iqufoZokg dh iqf"V gksrh gSA2 ,slk vk;Zlekft;ksa dk ekuuk 
gS fdUrq lHkh ,slk ugha ekurs D;ksafd ;s O;k[;k,Waaa iwokZxzgiw.kZ izrhr gksrh gSaA 
 
fookg&foPNsn %&sss  
oSfnd&lafgrkvksa esa dgha Hkh fookg&foPNsn ds ladsr miyC/k ugha gSA 
blls iw.kZr;k Li"V gS fd ml le; ifr&iRuh ,d ckj iz.k;&lw= esa ca/k 
tkus ds ckn vyx ugha gksrs FksA nkEiR; lEcU/k dk foPNsn djus esa 
                              
1
 mnh"oZ uk;ZfHk thoyksda xrklqesreqi 'ks"k ,fgA 
 gLrxzkeL; fnf/k"kksLrosna iR;qtZuRoefHk la cHkwoAA ¼_Xosn] 10@18@8½ 
2
 vFkoZosn- 9@5@27&28 
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LosPNkpkfjrk] uSfrdrk&gªkl ,oa O;fHkpkj vkfn nqxqZ.k gh iz/kku dkj.k gksrs 
gSa] ftudk oSfnd lafgrkvksa esa dM+s #i ls fuUnk dh x;h gSA 
 
^euqLe`fr* esa rks fookg&foPNsn djusokyh L=h dks tulewg ds 
lkeus O;fHkpkfj.kh le>dj dqÙkksa ls dVokus dk fo/kku fd;k x;k gSA 
Le`fr;ksa] dkO;ksa rFkk ukVd xzUFkksa esa Hkh fookg&foPNsn dh ppkZ ugha gSA 
oSfnd&lafgrkvksa esa fookg dh vk/kkj f'kyk lR; ,oa lrhRo ij izfrf"Br FkhA 
bl oSokfgd vk/kkj f'kyk dks lqn`<+ djus gsrq okx~nku] dU;knku] vfXulk{;s] 
ikf.kxzg.k] vfXu&iznf{k.kk] yktkgkse ,oa lIrinh vkfn izeq[k fØ;k,a lEiUu 
dh tkrha FkhaA fookg izk;% czãp;kZJe dh lekfIr ij gh ckyd&ckfydkvksa 
dk gksrk FkkA ckyfookg dk iw.kZr;k fu"ks/k FkkA fookgksa dk izpyu oSfnd 
lafgrkdky esa e;kZfnr <ax ls FkkA blds vfrfjDr oSfnd dky esa 25 o"khZ; 
;qod ,oa "kksM'k o"khZ;k ;qorh ds vUrtkZrh; fookg ds ladsr Hkh feyrs gSaA 
oLrqr% oSfnd&lafgrkdkyhu lekt oSokfgd i)fr gsrq O;fDrxr vkSj lkekftd 
nksuksa igyqvksa ij fopkj dks izJ; nsrk FkkA 
 
4-4-2-  okuizLFk laLdkj %&z az az a  
oSfnd lafgrkvksa esa ;|fi okuizLFk laLdkj ds Li"V ladsr n`f"Vxkspj 
ugha gksrs] rFkkfi dqN ,sls y{k.k gSa ftuls irk pyrk gS fd x`gLFkkJe ds 
ckn ekuo r`rh;&vkJe esa izos'k djrk FkkA blh r`rh; vkJe dks 
^okuizLFkkJe* dgk tkrk Fkk] ftldk vkHkkl vFkoZosn&lafgrk ¼9@5@1½ ls 
feyrk gS] ftlesa dgk x;k gS& ^^gs Hknz! bl r`rh; vkJe dh vksj vius dks 
ys vkvksA iq.;kRekvksa }kjk ns[kus ;ksX; bl vkJe dks vkjEHk djks vkSj 
vius drZO;ksa dk Hkyh izdkj Kku djrs gq, bl vkJe dks Lohdkj djksA 
fofHkUu izdkj ds nq%[kkfn lUrkiksa okys x`gLFkkJe dks ikjdj bl xfr'khy] 
vkuUnnk;d o R;kx'khy r`rh; vkJe dks viukvksA**1 
                              
1
 vk u;Srek jHkLo lqd`rka yksdefi xPNrq iztkuu~A 
 rhRokZ rekafl cgq/kk egkUR;tks ukdek Øerka r`rh;aAA ¼vFkoZosn- 9@5@1½ 
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thou dh bl r`rh;koLFkk esa inkiZ.k djus ls iwoZ L=h ;k iq:"k dks 
nkjS"k.kk] foÙkS"k.kk vkfn dk ifjR;kx djuk iM+rk FkkA bl thou esa euq"; 
vius vuqHkoksa ds vk/kkj ij thou dh jgL;e;h xqfRFk;ksa dks lqy>kus ds 
mik;ksa dk irk yxkrk FkkA vius ri] R;kx ls nwljs yksxksa ds lkeus ,d 
mnkgj.k izLrqr djrk Fkk] ftlls fu%Js;l ¼eks{k½ dh miyfC/k gksrh FkhA 
euq&lafgrk esa okuizLFk esa izos'k djus okys O;fDr ds fy, dgk x;k gS fd& 
^^Lukrd x`gLFkkJe dk fof/kiwoZd ikyu djus ds ckn ftrsfUnz; gksdj 
okuizLFkkJe esa izos'k djsaA ok/kZD; ds y{k.k ns[krs gh euq"; okuizLFk gks 
tk,A x`gLFkkJe dk ifjR;kx dj viuh /keZiRuh dks lkFk ysdj okuizLFkh 
ou esa fuokl djsaA**1 
 
fHk{kko`fÙk dk vkJ; ysrs gq, tks 'kkUr LoHkko okys yksx ou esa 
fuokl djrs gq, ri'p;kZ dk thou&;kiu djrs gSaA os vUr esa mÙkjk;.k 
iFk ls czãyksd esa izos'k djrs gSaA 
 
oSfnd lafgrkvksa esa ;fr&eqfu o.kZu %&S a sa sa q ZS a sa sa q ZS a sa sa q Z  
_Xosn lafgrk ¼10@136@1&2½ esa ds'kh uked eqfu dk o`ÙkkUr 
miyC/k gS vkSj mlds lkFk vU; eqfu;ksa ds izHkko dk o.kZu djrs gq, dgk 
x;k gS& ;s okrjlu oa'kt _f"k ihroL= /kkj.k dj nsoRo dks izkIr djrs 
FksA2 bl lwDr esa vkxs eqfu Lo;a dgrs gSa] fd mUgksaus lHkh x`gLFk lEcU/kh 
ykSfdd O;ogkjksa dk ifjR;kx dj fn;k gSA lwDr ds vUr esa bu eqfu;ksa dks 
lcdk fe= ,oa lq[k nsusokyk dgk x;k gSA 
 
                              
1
 lUR;T; xzkE;ekgkja loZa pSo ifjPNne~A 
 iq=s"kq Hkk;kZa fuf{kI; oua xPNsr~ lgSo okAA ¼euqLe`fr] 6@3½ 
2
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_Xosn lafgrk dky esa ^eqfuin* dk mYys[k gS ¼7@56@8½ vkSj 
_Xosn&lafgrk ds ¼8@17@14½ lwDr esa bUnz dks eqfu;ksa dk l[kk dgk x;k 
gSA rSfÙkjh; lafgrk ¼6@2@7@5½ esa ;fr :ih okuizfLFk;ksa dk o.kZu miyC/k 
gSA vFkoZosn&lafgrk ds ¼8@6@17½ esa ^^tVkfHkLrkil%** dgk x;k ,oa blh 
lafgrk ds ¼19@41@1½ vuqlkj _f"k;ksa dh ri'p;kZ dh iqf"V Hkh gksrh gSA 
oSfnd lafgrkvksa ds ^ds'kh* uked eqfu rFkk ihroL=/kkjh okrjlu oa'k ds 
eqfu;ksa ds ukeksYys[k ls Li"V gksrk gS fd yksx x`gLFkkJe ds i'pkr~ ouksa esa 
tkdj riL;k djrs FksA mÙkj oSfnd lkfgR; esa bUgha oSfnd ladsrksa dks 
vk/kkj ekudj okuizLFkkJe dh fo'ks"k O;oLFkk,Wa dh x;haA okuizLFkkJe dks 
gh fuo`fÙk ekxZ dk }kj ekudj laU;kl&vkJe dk ekxZ iz'kLr fd;k tk 
ldrk gSA 
 
4-4-3-  laU;kl laa aa aa aLdkj %& 
oSfnd&lafgrkvkas esa laU;kl&laLdkj dk dgha Hkh Li"V mYys[k ugha 
gSA voLFkk&fo'ks"k }kjk izkIr oSfnd&ladsrksa ds vk/kkj ij gh ^laU;kl&vkJe* 
dh ppkZ ijorhZ lkfgR; esa izkIr gksrh gSA ;tqosZn&lafgrk ¼20@24½ esa laU;Lr 
O;fDr ds vfXugks=kfn deZifjR;kx ,oa J)kozrkfn ifjikyu ds ladsr gSa] 
ftuds vk/kkj ij ;g dgk tk ldrk gS fd ml le; czãp;Z] x`gLFk ,oa 
okuizLFk ds i'pkr~ prqFkkZJe fdlh u fdlh :i esa izpfyr Fkk] tgkWaaa euq"; 
thou dk vfUre y{; ¼eks{k½ izkIr djrk FkkA1 
 
vkf/kHkkSfrd] vkf/knSfod ,oa vk/;kfRed ;s rhu Hkko czã ds gSa tks 
lalkj dh izR;sd oLrq esa vkSj tho esa n`f"Vxkspj gksrs gSaA bu rhuksa Hkkoksa 
dh 'kqf) lk/kd Øe'k% fu"dke deZ }kjk] mikluk ,oa Kku }kjk djrk gSA 
oLrqr% ;gh Hkko&'kqf) fuo`fÙk dh iw.kZ pfjrkFkZrk gSA ftl ;ksx&lk/ku ,oa 
oSjkX; dk okuizLFk esa vkjEHk gksrk gS] mldh ifj.kfr laU;klkJe esa gksrh 
                              
1
  ;tqosZn 20@24 
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gSA ^vFkoZosn&lafgrk* ¼10@2@26½ esa blh vkRe&ijekRe rÙo ds ekSfyd ;ksx 
dk o.kZu fd;k x;k gSA1 
 
oSfnd&ijEijk ds vuqlkj ekuo vius thou dh prqFkkZoLFkk esa 
eks{kin ikus gsrq lEiw.kZ lalkj dks Hkxoku~ dk :i ekudj fu"dke Hkko ls 
txr~ dh lsok esa izo`Ùk gksrk FkkA laU;kl vkJe esa eqfDr ikus dk izFke 
lksiku fu"dke&lsok ekuk x;k gS] tks ijekRek dk ^^lr~** Lo:i gSA blh 
izdkj mikluk dks f}rh; lksiku dgk x;k gS] tks ijekRek dk vkuUn :i 
gS ,oa Kku dks izHkq dk ^fpr~* Lo:i ekuk x;k gS] tks eqfDr dk vfUre 
,oa r`rh; lksiku gSA 
 
4-4-4-  vUR;sf"V&laLdkj %&s as as a  
oSfnd&lafgrkvksa esa ekuo&thou ds ikfFkZo 'kjhj ds bl vfUre 
laLdkj dk fo'kn o.kZu miyC/k gksrk gSA ej.kklUu O;fDr dk mn~cks/k djrs 
gq, ;tqosZn&lafgrk ¼40@15½ esa cM+s gh ekfeZd Loj esa dgk x;k gS& ^^gs 
deZ'khy tho! vc bZ'oj dk Lej.k djks rFkk vius fd;s deksZa dks Lej.k 
djksA ;g 'kjhj vc HkLekUr gksus okyk gSA** blh HkLekUr gksus okys dFku 
dh iqf"V esa vFkoZosn&lafgrk ¼11@8@31½ esa dgk x;k gS fd ^^bl LFkwy 
'kjhj/kkjh tho dh us=&'kfDr dks lw;Z ,oa izk.k dks ok;q i`Fkd~ dj nsrs gSaA 
blds i'pkr~ LFkwy 'kjhj dks yksx tyk nsrs gSaA2 
 
vUR;sf"V&laLdkj lEcU/kh fØ;k&dykiksa dk mYys[k _Xosn~&lafgrk vkSj 
vFkoZosn lafgrk esa fo'ks"k :i ls feyrk gSA vFkoZosn&lafgrk esa rks ,d iwjk 
dk.M blh fo"k; ij izdk'k Mkyrk gSA bl dk.M ds vuqlkj e`rd O;fDr 
dk 'ko uxj ;k xkWaaao ds ckgj mlds lEcU/kh yksx ykrs FksA 'ko ds lkFk 
                              
1
 ew/kkZueL; lalhokFkokZ ân;a p ;r~A 
 efLr"dknw/oZ% izSj;r~ ioekuks·f/k 'kh"kZr%AA ¼vFkoZosn- 10@2@26½ 
2
 lw;Zp{kqokZr% izk.k iq:"kL; foHksftjsA  
 vFkkL;srjekRekua nsok% izk;PNUuXu;sAA ¼vFkoZosn- 11@8@31½ 
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flj ds cky fc[kjk;h gqbZ] :nu djrh gqbZ fL=;ka Hkh tkrh FkhaA 'konkg ds 
i'pkr~ vLr&O;Lr gksdj fL=;ka Hkh viuh Nkrh ihVrh gqbZ fpYykrh FkhaA 
vFkoZ&lafgrk ¼12@5@48½ esa Li"V ladsr feyrk gSA 
 
e`r O;fDr dh iRuh Hkh fprk ij ysVrh Fkh] tks ckn esa vU; 
lEcfU/k;ksa }kjk gVk nh tkrh FkhA bruk gh ugha] blds ckn mldk 
iqufoZokg Hkh gks tkrk Fkk tSlk fd& vFkoZosn lafgrk ¼18@3@1&2½ ls Li"V 
gSA bldh iqf"V blh lwDr ds r`rh; ea= esa djrs gq, dgk x;k gS fd& 
^^e`rd ifr ds lkFk fprk ij ysVh L=h dks ns[kus ds ckn ogkaaWa ls ¼eSaus½ 
mls gVk;k] tks 'kksd:ih ?kukU/kdkj ls vko`Ùk FkhA**1 
 
'ko&foltZu ds izdkj %&Z s zZ s zZ s z  
oSfnd&dky esa vUR;sf"V&laLdkj dh pkj fof/k;kWaaa dke esa yk;h tkrha 
FkhaA 1- 'konkg] 2- 'ko fu[kkr] 3- 'koijksIrk rFkk 4- 'ko&mf)rkA 
lafgrkdky esa pkjksa fof/k;ksa dks iz'kaluh; ekuk tkrk FkkA lHkh e`rd LoxhZ; 
Lo/kk ls r`Ir ekus tkrs FksA tSlk fd& vFkoZosn lafgrk ¼18@2@35½ ls Li"V 
gksrk gSA2 mi;qZDr pkjksa fof/k;ksa dk leFkZu Hkh vFkoZosn&lafgrk ¼18@2@34½ 
ls Li"V gksrk gS] ftlesa dgk x;k gS& ^^gs vfXunso! lekf/kLFk] nX/k] 
ifjR;Dr ;k mf)rk lHkh yksxksa dks gfo"; Hk{k.k gsrq cqykb;sA** 
 
4-4-4-1- nkg&i)fr %& 
bl i)fr esa 'ko dks fprk ij j[kdj vfXusno ls izkFkZuk dh tkrh 
Fkh fd og e`rd ds 'kjhj dks vPNh rjg tykdj vPNs yksd dks ys tk;sA 
'konkg ds vUr esa ogh 'e'kku Hkwfe esa mifLFkr yksx vkilh dq'ky&{kse 
iwNrs Fks vkSj vFkoZosn&lafgrk ¼18@3@57½ ds vuqlkj e`rkRek ds ?kj dh 
                              
1
 vFkoZosn- 18@3@3 
2
 ;s vfXunX/kk ;s vfXunX/kk e/;s fno% Lo/k;k ekn;UrsAA ¼vFkoZosn- 18@2@35½ 
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fL=;ksa ds fy, izkFkZuk dh tkrh Fkh fd os oS/kO;'kwU; gksdj vPNh lUrku dks 
mRiUu djus okyh gksaA 
 
4-4-4-2- lekf/k&i)fr %& 
bl i)fr ls e`rd dks xkWaaao ;k uxj ds lehiLFk ckgj ,d xM~<s 
esa] ftldh yEckbZ pkj ix] pkSM+kbZ rhu ix ,oa xgjkbZ ukfHk&i;ZUr gksrh 
Fkh( xkM+ fn;k tkrk FkkA lekf/kLFk djus ls igys vFkoZosn&lafgrk 
¼18@2@19½ ds vuqlkj 'ko ds laj{k.k gsrq Hkwfe ls izkFkZuk dh tkrh Fkh 
fd& ^^gs Hkwfe! rqe izlUufpÙk gksdj bl 'ko dks fuokl gsrq viuh xksn esa 
'kj.k nksA** 
 
lekf/kLFk e`rd ds lkFk HkksT; lkexzh Hkh j[kus dk fo/kku feyrk 
gSA 'ko dks xM~<s esa j[kus ds ckn xM~<k ikV fn;k tkrk FkkA feV~Vh ls 
ikVrs le; i`Foh ls izkFkZuk dh tkrh Fkh] tSlk fd vFkoZosn&lafgrk 
¼18@2@50] 18@2@51½ ds ea=ksa ls Li"V gSA1 
 
4-4-4-3- vfLFkfu[kkr&i)fr %& 
 bl i)fr esa 'ko dks igys [kqys eSnku esa j[k fn;k tkrk Fkk] 
rkfd mlds ekal vkfn ls dkSos vkfn tho viuh Hkw[k feVk ldsaA dqN fnuksa 
ds ckn e`rd dk vfLFk&laxzg fd;k tkrk FkkA bl dk;Z dks e`rd dk T;s"B 
iq= gh djrk FkkA vfLFk&lap; esa lko/kkuh dk o.kZu vFkoZosn&lafgrk 
¼18@3@9½ esa fd;k x;k gSA2 vfLFkiatj dks fu[kkr ¼lekf/kLFk½ djus ls iwoZ 
lSdM+ksa fNnz okys ?kh ds ?kM+s esa ugyk;s tkus dh ppkZ Hkh vFkoZosn&lafgrk 
¼18@4@36½ esa dh x;h gSA3 
 
                              
1
 ¼d½ ekrk iq=a ;Fkk flpkH;s·ua Hkwe Å.kqZfgA 
 ¼[k½ tk;k ifrfeo okllkH;s·ua Hkwe Å.kqZfgAA ¼vFkoZosn- 18@2@50&51½ 
2
 izP;oLo rUoa la HkjLo ek rs xk=k fogkf; eks 'kjhjaA ¼vFkoZosn- 18@3@9½ 
3
 lgL=/kkja 'kr/kkjeqRlef{kraA ¼vFkoZosn- 18@4@36½ 
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4-4-4-4- vfLFkdy'k i)fr %& 
bl i)fr ls 'ko ds vfLFk&leqnk; dks ,d dy'k esa j[kdj xkM+us 
dk ladsr vFkoZosn&lafgrk ¼18@4@64½ ls izkIr gksrk gS] ftlesa dgk x;k gS 
fd ^^gs fir`x.k! vkids ftl vax ¼vfLFk½ dks vfXu us NksM+ fn;k gS] mlh 
dks eSa iqu% vkI;kf;r djrk gwaaWa] blfy, vki vius lEiw.kZ vaxksa ds lkFk 
vejyksd esa eqfnr gksaA** bl vfLFk lap; dks ijorhZ lkfgR;dkjksa us 
^^fi.Mfir` ;K** Hkh dgk gSA 
 
mi;qZDr rF;ksa ds vk/kkj ij dgk tk ldrk gS fd oSfnd lafgrkdy 
esa ^vUR;sf"V&laLdkj* viuh fofHkUu fof/k;ksa ds lkFk izpfyr FkkA 
 
5- fu"d"kZ %&ZZZ  
oSfnd ok³~e; esa "kksM'k&laLdkjksa dh cgqr efgek crk;h x;h gSA 
vkdfLedrk fdlh Hkh fopkj dk vk/kkj ugha gks ldrhA "kksM'k&laLdkjksa ls 
lEiUu O;fDr "kksM'k&dykiw.kZ pUnz dh rjg vkg~ykndkjh cudj vUr esa 
czãRo izkIr djus esa l{ke gksrk gSA osnksDr 'kjhj dk laLdkj djuk 
pkfg,] D;ksafd ;g laLdkj bgyksd rFkk ijyksd esa Hkh fgrdkjh gSA 
 
osn leLr bu laLdkjksa esa nks"kektZu] vfr'k;k/kku vkSj ghukaxiwfrZ 
mlh izdkj gksrh gS ftl izdkj efyu izkd`frd oLrq ¼yksgkfn½ dhA ukjh ds 
fy, bu laLdkjksa dh blfy, Hkh fo'ks"k vko';drk gS D;ksafd ukjh ml [kku 
ds leku gS] tks lqlaLd`r ¼'kq)½ gksus ij viuh mnjLFk lEiw.kZ lUrfr dks 
laLdkj;qDr cukus dh {kerk j[krh gSA1 
 
                              
1
 ld`Pp laLd`rk ukjh loZxHksZ"kq laLd`rk------------mioklkYioukgr----------AA 
 ld`RlaLd`rlaLdkjk% lheUrsu f}tfL=;%A 
 ;a ;a xHkksZ izlw;rs l loZ% laLd`rks Hkosr~AA  
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HkkSfrd] uSfrd] vk/;kfRed ,oa lkaLd`frd vkfn vusd mi;ksfxrkvksa ls 
vyad`r bu laLdkjksa dks u djus ls O;fDr laLdkjghu gksdj ns'k] tkfr ,oa 





























ekuothou ds x`gLFks `s `s ` kJe ,oa okuizLFkkJe ls a z sa z sa z s
lEcfU/kr lkekftd] jktuhfrd rFkk vkfFkZd ZZZ
fodkl esa osn&of.kZr dkSVqfEcd fl)kUrksa dk sa s Z S q sasa s Z S q sasa s Z S q sa
vonku 
 
1- x`gLFkkJe dk Lo:i ,oa y{; %&` a` a` a  
lkekftd thou esa viuh fof'k"V Hkwfedk ds dkj.k x`gLFkkJe dks 
,d egÙoiw.kZ LFkku izkIr gSA1 mRiknu'khyrk bl vkJe dh lcls cM+h 
fo'ks"krk gSA x`gLFkkJe tSlh mRiknd 'kfDr vU; vkJeksa esa ugha gSA czãp;Z 
vkJe ls ykSVdj tc O;fDr x`gLFkkJe esa izos'k djrk gS] rc mlds Åij 
/ku ,oa tu dh o`f) dk izFke lkekftd nkf;Ro vk tkrk gSA2 /ku vkSj 
tuthou ekxZ ds ,sls nks pdz gSa] ftuds vHkko esa euq"; vius xUrO; 
LFkku rd ugha igqaaWap ldrk gSA /ku ls /keZ dk ikyu gksrk gS] dkeukvksa 
dh iwfrZ gksrh gS] lq[k dk izknqHkkZo gksrk gS rFkk 'kkL=ksa dk v/;;u lEHko gks 
ikrk gSA /ku ds vHkko esa fe= eq[k Qsj ysrs gSaA thou dh lEiw.kZ fØ;k,aaaWa 
fNUu fHkUu gks tkrh gSa] ekuonqyZHk cu tkrk gS rFkk thou fuokZg dk ekxZ 
vo:<+ gks tkrk gSA tks /ku thou ds lEiw.kZ fØ;k&dykiksa rFkk lkekftd 
mÙkjnkf;Ro fuokZg dh dsUnzh; /kqjh gS] mlds mRiknu dk ,dek= {ks= 
x`gLFkkJe gSA  
                              
1
 euqLe`fr] 8@14 
2
 egk- 'kka- 175@6 
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/ku ds gh leku tu'kfDr Hkh ifjokj] lekt rFkk jk"Vª ds fy,  
vR;Ur mi;ksxh gSA tu'kfDr gh fdlh jk"Vª dh lH;rk rFkk laLd`fr ds 
fodkl esa lgk;d gksrh gSA x`gLFkkJe gh tu'kfDr dk ,dek= mRiknu 
dsUnz gSA x`gLFk nEirh lUrkuksRiknu1 ,oa /kuktZu ds vius ikou drZO;ksa 
}kjk dsoy oS;fDrd fgr dh flf) ugha djrs] cfYd lkekftd vH;qn; dk 
ekxZ Hkh iz'kLr djrs gSaA 
 
x`gLFkkJe HkkSfrd flf);ksa ,oa ekSfyd lq[kksa dk eq[; vk/kkj gSA 
blh vkJe esa O;fDr viuh ykSfdd dkeukvksa dh r`fIr dj ikrk gSA 
nkEiR; lq[k] iq=&ikS=] lq[k] vkfrF; lRdkj lq[k] ijkFkZ nku lq[k] i'kq&i{kh] 
ekuo&lsok&lq[k] euksjatu&lq[k ,oa fofo/k izdkj ds bfUnz;&lq[k vkfn dh 
miyfC/k x`gLFkkJe esa gh gksrh gSA2 blh vkJe esa O;fDr x`gfuekZ.k rFkk 
fofo/k laLFkkvksa dh LFkkiuk esa lg;ksx iznku dj HkkSfrd flf);ksa dks izkIr 
djrk gSA3  
 
x`gLFkkJe iyk;uoknh eukso`fÙk ,oa mPNsnoknh fopkjksa dk fojks/kh 
gSA4 ;g O;fDr dks iyk;u dk ikB ugh i<+krk cfYd deZ dh f'k{kk nsrk 
gSA x`gLFkkJe iw.kZr% deZ{ks= gSA 'kk;n gh dksbZ lPpk x`gh ,slk gksxk] 
ftldk ,d&,d iy Jee; u gksA x`gLFkkJe dBksj Je dk thou gSA 
lHkh izdkj ds drZO;] /keZ] ri vkSj flf);ka blh esa izfrf"Br gSaA xkgZLF; 
thou dh vuqHkwfr ftruh gh lq[kn gS] blds drZO;ksa dk ikyu mruk gh 
dfBu gSA 
                              
1
 egk- 'kka-] 191@13] 61@10 
2
 _Xosn] 10@85@42 
3
 egk- 'kka- 191@16] 61@14 
4
 egk- 'kka- 12@9] 11@15 
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ekuo thou dk dksbZ Hkh {ks= ,slk ugh gSa tks x`gLFk vkJe ij 
vk/kkfjr u gksA ;gh lHkh vkJeksa dk lzksr LFky gSA1 fofo/k {ks=ksa ds fofo/k 
izkf.k;ksa ds fufeÙk fd;s x;s fofo/k drZO;ksa ls gh xkgZLF; thou lkFkZd curk 
gSA viuh bu fof'k"Vrkvksa ds dkj.k gh izkphu lekt esa ;g rhFkZLFky ds 
:i esa izfrf"Br gqvk gSA2 
 
x`gLFkkJe lokZ/kkj gSA _f"k] firj] nsork] vfrfFk] tho&tUrq] 
i'kq&i{kh] vkfn fofHkUu izdkj ds izk.kh x`gLFkkJe ls gh dqN ikus dh vk'kk 
j[krs gSaA3 buds ikyu&iks"k.k dk uSfrd nkf;Ro x`gLFkksa ds Åij gh jgrk 
gSA x`gLFkksa ds vUu ls gh czãpkfj;ksa] _f"k;ksa] eqfu;ksa] lk/kqvksa] lU;kfl;ksa ;k 
;kpdksa dk thou&;kiu gksrk jgrk gSA4 
 
fodykaxksa dk thou iw.kZr% x`gLFkkJe ij vk/kkfjr gSA ekuoksfpr 
lsok vkSj ikyu&iks"k.k5 ds dkj.k gh x`gLFkkJe lHkh vkJeksa ls Js"B ekuk 
tkrk gSA izkphu _f"k;ksa dh ;g dkeuk Fkh fd x`gLFkkJe ds laidZ esa jgus 
okys ekrk&firk] xkWaaaao] lekt] i'kq&i{kh vkfn lq[k iwoZd foJke djsaA6 
 
x`gLFkkJe dh lkekftd Hkwfedk Hkh dqN de egÙoiw.kZ ugha gSaA 
lkekftd vkSj ukxfjd xq.kksa ds fodkl dk lokZf/kd volj x`gLFkkJe gh 
iznku djrk gSA mnkjrk] d`rKrk] izse] J)k] {kek] n;k] /kS;Z] vkRefu;a=.k] 
                              
1
 euqLe`fr 3@58 
2
 o`gLifrLe`- 8@25 
3
 osnO;kl Le`fr 4@2 
4
 euqLe`fr 3@80 
5
 o`gLifrLe`fr] 8@16 
6
 _Xosn] 755@5 
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R;kx vkfn ln~xq.kksa dh f'k{kk x`gLFkkJe esa gh miyC/k gksrh gSA1 vFkoZosn ds 
_f"k dgrs gSa fd iq= firk dk vkKkdkjh ,oa ekrk dk bPNkdkjh gks] tk;k 
ifr ls e/kqj ,oa 'kkar ok.kh cksys] HkkbZ&HkkbZ ;k cgu&cgu ijLij bZ";kZ&}s"k 
u djsaA lHkh viuh&viuh e;kZnk esa jgdj nwljs ds lkFk Hknz Hkk"kk dk 
iz;ksx djsaA2 x`gLFkkJe dk okLrfod vkn'kZ Hkh ;gh gSA 
 
x`gLFkkJe vk/;kfRed flf) dk iq.; {ks= gSA viuh thou&;k=k esa 
ekuo HkkSfrd lq[kksiyfC/k ds lkFk&lkFk vkfRed vkuUn izkfIr dk iz;kl Hkh 
djrk gSA x`gLFkkJe esa gh ;g iz;kl vkjEHk gks tkrk gS fd tks O;fDr 
izR;sd izk.kh dks vkReor~ ekudj muds dY;k.k esa viuh laiw.kZ lkeF;Z dks 
yxk nsrk gS] okLro esa ogh x`gLFkkJe /keZ dk ikyu djrk gSA3 len'khZ 
x`gLFk fofo/k ;Kksa4 ds ek/;e ls vla[; thoksa dks r`Ir rks djrk gh gS lkFk 
gh og vk/;kfRed ekxZ ij c<+dj lq[k&'kkfUr dh flf) Hkh djrk gSA5 
 
lkfÙod dekZuq"Bku ds tSlk lqvolj x`gLFkkJe iznku djrk gS oSlk 
vU;= nqyZHk gSA _.kks}kj vkSj iq:"kkFkZ flf) dk mik; Hkh x`gLFkkJe esa gh 
fd;k tk ldrk gSA oLrqr% x`gLFkkJe Hkksx vkSj LoxZ nksuksa dk }kj [kksyrk 
gSA6 ;gh dkj.k gS fd ;g eqfu;ksa ,oa yksdosÙkkvksa nksuksa ds fy, vko';d 
ekuk x;k gSA7 x`gLFkkJe vk/;kfRed fodkl dk ifo= lksiku gSA 
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4
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x`gLFkkJe ds vHkko esa yksd&ijyksd dh dYiuk gh vlEHko gks 
tk;sxhA vxj x`gLFk u gks rks u czãpkjh gksaxs vkSj u laU;klh gksaxs rFkk 
u eks{k&LoxZ dh /kkj.kk,Waaaa jgsaxhA x`gLFkkJe esa mRikfnr tu&/ku ls gh 
vkJeksa dk ikyu&iks"k.k gksrk gSA jkT;ksa dk 'kklura= pyrk gS ,oa 
ekuo&tkfr dh lH;rk&laLd`fr lqjf{kr jgrh gSA ;gh vkJe fo"k;S"k.kk dks 
r`Ir&dj vk/;kfRedrk dh vksj c<+us dh iszj.kk nsrk gSA 
 
x`gLFkkJe ds ihNs _f"k;ksa dk ,d oSKkfud n`f"Vdks.k FkkA os pkgrs 
Fks fd O;fDr blh vkJe esa viuh thou&;k=k dk vfUre y{; fu/kkZfjr 
dj ys vU;Fkk ckn esa mls volj ugha feysxkA czãp;Z vkJe esa czãp;Z 
lq[k dk jlkLoknu djus okyk O;fDr x`gLFkkJe ds vikj lq[kksa dks Hkksxdj 
;g fu.kZ; djus esa leFkZ gks tkrk gS fd czãp;Z dk lq[k vkuUnizn gS ;k 
x`gLFk dk HkksxA czãp;Z ds ckn x`gLFkkJe esa izos'k djus ij xkgZLF;&thou 
ds Hkksxksa dk dVq lR; izR;{k gks tkrk gSA O;fDr iqu% czãp;Z lq[k dh vksj 
vxzlj gksuk pkgrk gSA mlesa R;kx dh Hkkouk ltx gksrh gSA ykSfdd 
bPNkvksa ds izfr mls dksbZ vkd"kZ.k ugha jg tkrk gSA og lc dqN R;kxdj 
okuizLFkkJe dh vksj c<+ tkrk gSA 
 
bl rjg x`gLFkkJe thou ds y{; dks rkSyus :i ;ksX; thou gSA 
Hkksxksa dks Hkksxdj mlls eqDr gksus dk thou gSA R;kx dh rS;kjh dk thou 
gSA og vius drZO; vkSj foxr vuqHkwfr;ksa ds ewY;kadu }kjk thou ds 
okLrfod y{;&fu/kkZj.k dk xhr iznku djus] uSfrd f'k{kk dk lEiknu 
djus] lkekftd drZO; dks iwjk djus] lEiw.kZ olq/kk dks dqVqEc cukus rFkk 
ykSfdd ,oa ikjykSfdd y{;ksa dh flf) djus ds {ks= dh ,d izeq[k Hkwfedk 
dk fuokZg djrk gSA 
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2- x`gLFkkJe dk laxBukRed vkn'kZ&fu:i.k` a Z` a Z` a Z  
izkphu dky esa vk;ksZa ds fy, laxfBr thou dk cgqr cM+k egÙo 
FkkA izkd`frd vkinkvksa ,oa oká vkØe.kksa ls viuh lqj{kk os laxfBr gksdj 
gh dj ldrs FksA mUgsa fo'okl Fkk fd laxfBr gksdj jgus ls lekt esa 
fuHkZ;rk dk lapkj gksrk gSA1 ;gh dkj.k gS fd os vius lkekftd thou dh 
izkjfEHkd voLFkk esa fofHkUu izdkj ds lkaxBfud vkn'kksaZ dk fu/kkZj.k dj 
mUgsa vius ikfjokfjd thou esa viukrs FksA vk;ksZa dk thou iw.kZr% lqlaxfBr 
FkkA muds lkekftd thou ds vusd mnkÙk fp= oSfnd ok³~e; esa vafdr 
gSa] fdUrq ifjokj ;k lekt tSls 'kCnksa dk vHkko gS] ftlls vk/kqfud lUnHkksZa 
esa mudh vfHkO;fDr lqxerk ls ugha gks ikrhA2 fdUrq ;g fufoZokn gS fd 
vk;ksZa us ifjokj tSls laxBu dk fuekZ.k dj fy;k Fkk rFkk blesa LFkkf;Ro 
ykus ds fy, mu vkn'kksZa ,oa fu;eksa dh LFkkiuk Hkh dj yh Fkh] ftuds 
vuq:i vkpj.k djuk izR;sd lnL; ds fy, vko';d FkkA vius laxfBr 
vkn'kksZa ,oa fof/k&fo/kkuksa dks vk;ksZa us /keZ ds uke ls vfHkfgr fd;k] ftlds 
QyLo:i dqy&/keZ] tkfr&/keZ] ns'k&/keZ tSls 'kCnksa dk vkfoHkkZo gqvkA vk;Z 
mRd`"V vkSj eaxye; thou ds fy, lps"V FksA3 mUgksaus vius ikfjokfjd 
thou esa lkaxBfud vkn'kksZa dks fu"BkiwoZd Lohdkj dj lkekftd thou esa 
lqefr vkSj ln~Hkkouk dk fodkl fd;kA4 iz'kLr thou ds leFkZd FksA5 
ik'pkR; fopkjdksa ds thou vkn'kZ ^^vf/kdre yksxksa ds vf/kdre lq[k**6 ds 
foijhr gekjs izkphu _f"k;ksa us Js"Bre thou dks gh thou dk okLrfod 
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vkn'kZ ekukA1 mudk fo'okl Fkk fd Åij mBus vkSj vkxs c<+us ls gh Js"B 
thou dk izdk'k feyrk gSA2 vk;Z bl ckr dks le>rs Fks fd ifjokj ds 
fofHkUu lnL;ksa ds chp erHksn ;k la?k"kZ dk gksuk LokHkkfod gS3 rFkk bl 
vfu"Vdj dqizo`fÙk dk fuokj.k erSD; dh LFkkiuk }kjk gh fd;k tk ldrk 
gSA4 blfy, vk;Z _f"k;ksa us dqizo`fÙk;ksa ,oa lekt fojks/kh dnkpkjksa dh ?kksj 
fuUnk dh rFkk lekt ds lnL;ksa dks le>k;k fd mUgsa ugha NksM+us ls lekt 
'kksdxzLr gks tk;sxkA fo}kuksa us dgk gS fd fgalk] pksjh] O;fHkpkj] e|iku] 
tqvk] vlR; Hkk"k.k rFkk buds drkZ dh laxfr dks lekt fojks/kh rÙo ds 
:i esa ?kksf"kr fd;kA vk;ksZa us ikfjokfjd thou dks vkpkj] fou;] fo|k] 
J)k] fu"Bk] ln~o`fÙk] rinku] lR; vkfn vusdkusd lkaxBfud vkn'kksZa dh 
fHkfÙk ij izfrf"Br fd;kA 
 
vk;Z O;ogkjr% HkkX;oknh ugha FksA os le>rs Fks fd HkkX; dk Hkjkslk 
vk'oklu ek= gksrk gSA5 blfy, vius ikfjokfjd thou esa mUgksaus m|e] 
ifjJe vkSj lg;ksx dh o`fÙk dks izJ; fn;k rFkk ifjokj ds lnL;ksa dks 
oS;fDrd cqjkb;ksa ls cpkdj6 muesa Lusg] ln~Hkkouk ,oa oSpkfjd ,drk dh 
LFkkiuk dk iz;kl fd;kA7 vk;Z _f"k pkgrs Fks mudk ikfjokfjd thou 
ijLij ,drk] lkSgknZz vkSj ln~Hkkouk ij vk/kkfjr gksA blhfy;s mUgksaus 
x`gLFkksa dks vkns'k fn;k fd ftl izdkj nsoksa esa ,drk gS] mlh izdkj rqe 
yksx Hkh ,d lkFk pyks] ,d lkFk cksyks] erSD; vkSj ln~Hkkouk ls dk;Z 
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djksA1 vk;ksZa ds xkgZLF; thou dk vkn'kZ Fkk ,drk vkSj lekurkA dkSVqfEcd 
cU/ku dks Lohdkj djus dk rkRi;Z gh Fkk ijLij feydj ikfjokfjd oLrqvksa 
dk miHkksx djukA2 _f"k;ksa us vk;ksZa ds le{k lekurk dk vkn'kZ mifLFkr 
fd;k Fkk ,oa mUgsa le>kk;k Fkk fd R;kxiwoZd Hkksx djks D;ksafd rqeesa vkSj 
vU; izkf.k;ksa esa ,d gh ijekRek dk fuokl gSA3 R;kx vkSj lg;ksx esa vk;ksZa 
us fe=rk vkSj bZ'ojk/kuk nksuksa dks fufgr le>kA QyLo:i vk;ksZa ds 
xkgZLF; thou esa lEiw.kZ izkf.k;ksa ds izfr eS=h Hkko dk fodkl gqvkA4 vk;Z 
vius xkgZLF; thou dks papy] dqfRlr vkSj nq%[knk;h uhfr ls iw.kZr% eqDr 
j[kuk pkgrs Fks rkfd lqn`<+ lekt dh LFkkiuk dh tk ldsA mudk xkgZLFk 
thou oSKkfud n`f"Vdks.kksa ,oa lkaxBfud vkn'kksZa ij vk/kkfjr FkkA mudk n`<+ 
fo'okl Fkk fd ifjokj ds fofHkUu lnL;ksa ekrk&firk] ifr&iRuh] HkkbZ&cgu 
ds chp tc rd izse] lg;ksx] vkSj e/kqjrk dk lEcU/k ugha gksxk rc rd 
ifjokj lekt dh lqn`<+ bdkbZ ds :i esa vius nkf;Ro dk fuokZg ugha dj 
ldrkA blhfy, _f"k;ksa us x`gLFkkJe esa jgusokys lnL;ksa dks ln~O;ogkj dk 
ijke'kZ fn;k5 rFkk v/;;u iw.kZ dj x`gLFkkJe esa izos'k djus okys Nk=ksa dks 
mins'k fn;k fd os ekrk] firk] vkpk;Z vkfn ds izfr lnkpkj iznf'kZr djus 
okys cusaA6 x`gLFkkJe esa izos'k djusokys Nk=ksa dks igys gh izfrKkc) djk 
fy;k tkrk Fkk fd os 'kqHkkpj.k rFkk len'khZ fo}ku iq:"kksa ds vkpj.k dk 
vuqdj.k djsaxs rkfd ikfjokfjd thou esa }U} ;k v'kkafr dk okrkoj.k 
mifLFkr ugha gks ldsA7 bl rjg Li"V gS fd lkekftd lEcU/kksa dk 
O;oLFkkiu x`gLFkkJe dk ,d egÙoiw.kZ dk;Z gSA 
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x`gLFkkJe Jethoh vk;ksZa dk deZ{ks= FkkA cpiu esa gh ?kj NksM+us 
dh iyk;uoknh o`fÙk dh vis{kk ?kj esa jgdj1 ifjokj vkSj lekt dks 
vkn'kZfu"B cukuk os vf/kd ilUn djrs FksA2 x`gLFkkJe gh ,d ,slk {ks= 
Fkk] tgkaaaWa ekuo&thou dh lHkh vko';drkvksa ds lk/kuksa dk fuekZ.k gksrk Fkk 
rFkk visf{kr vko';drkvksa dh iwfrZ ds fy, izcU/k fd;k tkrk FkkA bl 
vkJe ds fuoklh fofHkUu izdkj ds dyk&dkS'ky vkSj m|ksx /kU/kksa esa 
vgfuZ'kjr jgdj lekt dh Jho`f) dj jgs FksA x`gLFkkJe lekt ds 
mRiknu dk dsUnz] vkiwfrZ dk lk/ku rFkk ekuo ds izkd`frd fodkl dk 
iks"kd vkSj j{kd FkkA lEiw.kZ vk;Z tkfr x`gLFkkJe ds dkj.k gh izk.koku~ 
FkhA vk;ksZa dk ?kj muds fy, lq[k dk ojnku FkkA3 x`gLFkkJe dks lq[kh 
cukus esa vk;Z ukfj;ksa dk izeq[k gkFk jgk gSA x`gLFkkJe vk;Zthou dk ,d 
,slk LFky gS] tgkaaWa x`fg.kh ds :i esa ukjh lEeku4 dks lqizfrf"Br djus dk 
iz;kl gksrk vk;k gSA ukjh&e;kZnk dh izfr"Bkiuk }kjk lekt ds uSfrd ewY;ksa 
dks lqjf{kr j[kus esa x`gLFkkJe us vewY; ;ksxnku fn;k gSA bl rjg dgk 
tk ldrk gS fd ekuo&thou dk dksbZ Hkh ,slk i{k ugha gS] ftldh 
lqO;oLFkk ds fy, x`gLFkkJe esa iz;kl ugha fd;k x;k gS vkSj vkt ugha 
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3- x`gLFkkJe dh laLdkj&;kstuk %& ,d fpUru` a s` a s` a s  
o.kkZJeh; lekt&O;oLFkk esa laLdkj dk ,d fo'ks"k egÙo jgk gSA 
x`gLFkkJe esa vusd laLdkjksa dk fo/kku dj gekjs izkphu euhf"k;ksa us f'k"V 
O;fDrRo&fodkl }kjk ,d lqn`<+] lqxfBr vkSj le`) lekt&fuekZ.k dk iz;kl 
fd;k FkkA1 tc O;fDr 'kkjhfjd vkSj ekufld n`f"V ls lqlaLd`r gksrk gS] 
rHkh lekt esa 'kkafr vkSj larqyu dh LFkkiuk gksrh gSA bl rF; dks lkeus 
j[kdj gh lekt&O;oLFkkidksa us ekuo&thou ds fy, vusdkusd laLdkjksa dk 
fo/kku fd;k gSA2 ekuothou dks izHkkfor djus okys veaxyizn nw"k.kksa ,oa 
v'kksHkudkjh 'kfDr;ksa ls O;fDr dh lqj{kk dj mlesa dY;k.kdkjh ,oa uSlfxZd 
izo`fÙk;ksa dks vfHkO;Dr djkuk gh laLdkj&fo/kku dk izeq[k y{; gSA oLrqr% 
laLdkj O;fDrRo ifj'kks/ku dh ,d O;oLFkk gS] ftlds ek/;e ls ekufld 
dkyq"; dks feVkus rFkk O;fDrRo esa vk/;kfRed fueZyrk ykus dk iz;kl 
fd;k tkrk gSA izkphu lekt&'kkfL=;ksa dh n`f"V esa laLdkj ;ksX;rk vkSj 
uothou iznku djrk gSA3 ;gh dkj.k gS fd laLdkj ds ckn vk;Z lnL; 
f}t ds uke ls lEcksf/kr gksrs jgs gSaA4 bl izdkj Li"V gS fd lkaLd`frd 
mn~ns';ksa dh flf) ds fy, fufeZr laLdkj&;kstuk ds euksoSKkfud egÙo Hkh 
gS vkSj ykSfdd egRo HkhA5 Le`fr&xzUFkksa esa laLdkjksa dks ije /keZ ds :i esa 
viukus ds fy, ijke'kZ fn;k x;k gSA6 
 
oSfnd lkfgR; ds v/;;u ls ,slk izrhr gksrk gS fd _Xosn] lkeosn 
;k ;tqosZn ds le; esa laLdkj dk fodkl ,d laLFkk ds :i esa ugha gks ik;k 
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Fkk] ;|fi lkaLdkfjd fØ;kvksa ds y{k.k fuf'pr :i ls orZeku :i esa FksA1 
miu;u laLdkj ds volj ij ftl xk;=h ea= dks fl[kk;k tkrk gS] mldk 
mYys[k _Xosn esa gSA ml ea= esa dgk x;k gS& ge nSoh; izdk'k ds 
nsnhI;eku rst dk /;ku djrs gSa] og gekjh cqf) dks izsj.kk nsA2 vFkoZosn 
ds le; esa laLdkj&O;oLFkk iw.kZ fodflr gks pqdh Fkh D;ksafd eq.Mu] 
miu;u] xksnku vkfn laLdkjksa esa mYys[k feyrk gSA3 ^xksiFk* vkSj ^'kriFk 
czkã.kkssa* esa Hkh laLdkjksa dk o.kZu gS] ftlls Kkr gksrk gS fd czkã.k&dky esa 
;g O;oLFkk lekt esa vR;f/kd izpfyr FkhA4 mifu"kn dky esa lkaLdkfjd 
fdz;k,aaaaWa lh/ks&lkns vuq"Bku ds :i esa dh tkrh FkhA5 ^miu;u* ds fy, ek= 
lfe/kk dk izcU/k gh ;Fks"V FkkA lR;dke tkckfy ds lR; Hkk"k.k ls izlUu 
gksdj gkfjnzqer xkSre us Li"V 'kCnksa esa dgk Fkk fd& gs oRl! rw lfe/kk ys 
vk] eSa rsjk miu;u dj nwWaaaaxkA6 lw=7] Le`fr8 vkSj egkdkO;ksa ds le; esa 
fofHkUu laLdkj xkgZLF;&thou ds iz/kku vax cu x;s FksA fgUnqvksa ds 
lkekftd&thou esa vkt Hkh laLdkjksa dk egÙo T;ksa&dk&R;ksa cuk gqvk gSA 
 
lw= vkSj Le`fr&xzUFkksa esa laLdkjksa dk foLr`r o.kZu mifLFkr fd;k 
x;k gSA iz/kku laLdkjksa esa xHkkZ/kku laLdkj dk igyk LFkku gS] ftlds }kjk 
dksbZ iq:"k viuk 'kqØ L=h esa LFkkfir djrk gSA9 bl laLdkj dk izeq[k 
lEcU/k lUrku izkfIr ls gSA ftl izdkj ,d d`"kd cht cksus ds le; Hkwfe 
dh fLFkfr] Lo:i] ekSle] le; vkfn ij fopkj djrk gS rkfd mldk cks;k 
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gqvk cht le`f) dkjd cusA Bhd mlh izdkj izkphu lekt'kkfL=;ksa us 
xHkkZ/kku ds fy, fnu vkSj le;kfn ij fopkj fd;k gS]1 rkfd LoLFk lUrku 
tUe xzg.k dj lektksi;ksxh cu ldsA xHkkZ/kku laLdkj dh O;oLFkk }kjk 
ijks{k :i ls O;fDr dh mPN`a[ky izo`fÙk;ksa dk fu;eu ,oa lkekftd 
uSfrdrk ds izlkj dk dk;Z gqvk gSA ;g fo/kku vkpkj&'kkL=h; n`f"V ds 
vuqdwy izrhr gksrk gSA 
 
xHkkZ/kku laLdkj ds ckn rhljs ;k pkSFks eghus esa 'kfDr'kkyh vkSj 
lqUnj iq=&izkfIr ds mn~ns'; ls iqalou laLdkj djus dk fo/kku gSA2 bl 
laLdkj esa xfHkZ.kh L=h dks vuqfpr vkSj v'kqHk O;ogkjksa ls cpkdj mls oV 
dh tVk ;k ifÙk;kWaaaa lqaaaW?kkus] cjxn dh Nky dk jl mlds ukd ds nkfgus 
Nsn esa Mkyus] xHkZLFk fi.M dh iqf"V ds fy, eU=ksPpkj.k }kjk nsorkvksa dks 
izlUu djus rFkk ohj iq= dk izlo djkus dh izkFkZuk dk dk;Z gksrk gSA3 
xfHkZ.kh rFkk xHkZLFk f'k'kq dh nq"V 'kfDr;ksa ls j{kk ds fy, xHkkZ/kku ls lkrosa 
rFkk vkBosa ekl ds 'kqHkeqgwrZ esa lheUrksUu;u laLdkj gksrk gS] ftlesa ifr 
Lukukfn ds ckn viuh iRuh ds ds'kksa dks dq'kk] e`nq] dhih vFkok lsgh ds 
okWaVksa ls laokjrk gS rFkk vk"kZ iq:"kksa ls iq=&tUe dk vk'khokZn izkIr djrk 
gSA4 lUrku mRiUu gks tkus ds i'pkr~ tkrdeZ laLdkj dk fo/kku gSA bl 
laLdkj esa izlo ihM+k ls eqfDr ds fy, iq:"k viuh L=h ds 'kjhj ij ty 
ektZu djrk gS] f'k'kq dks ?k`r ;k e/kq lsou djkrk gS] vius gkFkksa esa mls 
ysdj mlds nh?kZthou dh dkeuk djrk gS] rFkk izkFkZuk djrk gS fd og 
n`<+ vkSj cy'kkyh cusA5 rRi'pkr~ uky dkVdj Luku djk;k tkrk FkkA 
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tUe ds nlosa ;k ckjgosa fnu ekl] u{k= vkSj dqynsorkfn ds vuqdwy f'k'kq 
dk uke j[kdj ukedj.k laLdkj dk dk;Z lEiUu gks tkrk gSA1 tc f'k'kq 
pkj eghus dk gks tkrk gS] rc fu"Øe.k laLdkj dk vk;kstu fd;k tkrk gS] 
ftlesa ckyd dks vyad`r dj mls dqynsork ds le{k yk;k tkrk gS] nsorkvksa 
dh iwtk vkSj Lrqfr dh tkrh gS rFkk f'k'kq dks ?kj ls ckgj fudkydj mls 
lw;Z dk izFke n'kZu djk;k tkrk gSA2 ikap] N% ekl dh voLFkk esa f'k'kq ds 
vUu xzg.k djus ;ksX; gks tkus ij oSfnd ea=ksa ds lkFk ifjokj ds Js"B 
iq:"k }kjk lksus&pkanh ds pEep ls f'k'kq dks Hkkstu djkdj vUuizk'ku 
laLdkj dks iw.kZ fd;k tkrk gSA3 LokLF; vkSj lkSUn;Z dh j{kk ds fy, igys] 
rhljs ;k lkrosa o"kZ esa f'k'kq ds flj ds ckyksa dks igyh ckj eqM+kdj 
pwMkdeZ laLdkj fd;k tkrk gSA4 flj ds chp esa f'k[kk j[kh tkrh gSA ;g 
fo/kku izkphu vk;qosZn 'kkL= rFkk vk/kqfud fpfdRlk'kkL= nksuksa ds vuqdwy 
gSA f'k'kq ds dku Nsndj d.kZos/k laLdkj rFkk igys igy v{kjkjEHk djkdj 
fo|kjEHk laLdkj lEiUu fd;s tkrs gSaA5 
 
miu;u laLdkj fo'ks"k egÙoiw.kZ gSA ,slk le>k tkrk gS fd bl 
laLdkj ds ckn O;fDr ,d uwru thou dks /kkj.k djrk gSA bl laLdkj ds 
ckn gh O;fDr fookg ds ;ksX; ekuk tkrk gSA tks O;fDr bl laLdkj dks 
xzg.k djrk gS] mldh x.kuk f}tksa esa ekuh tkrh gSA miu;u laLdkj ds 
ckn O;fDr dks vuSfrd vkpkjksa ,oa dyqf"kr fopkjksa dks NksM+ nsuk iM+rk gSA 
bl volj ij ;Kksiohr /kkj.k dj og la;e ,oa czãp;Z iw.kZ thou O;rhr 
djus dk ozr ysrk gS rFkk nh{kk ysrk gSA czãpkjh ds thou dk ,dek= 
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mn~ns'; cu tkrk gS] lUekxZ ij pyrs gq, HkkSfrd rFkk vk/;kfRed Kku ds 
fy, iz;kl djukA v/;;u dh lekfIr ds i'pkr~ O;fDr fookg laLdkj }kjk 
,d L=h dks thoulafxuh ds :i esa viukdj xkgZLF; thou esa izos'k djrk 
gS rFkk vusdkusd nkf;Roksa dk fuokZg djrs gq, ikfjokfjd] lkekftd ,oa 
oS;fDrd dY;k.k gsrq lrr iz;Ru'khy jgrk gSA vfUre vUR;sf"V laLdkj gS] 
tks fdlh O;fDr dh e`R;q ds i'pkr~ lEiUu gksrk gSA vkt ds lkekftd 
thou esa miu;u] fookg vkSj vUR;sf"V ;s rhu laLdkj gh vf/kd izpfyr 
gSaA vU; laLdkj lkekU;r% vizpfyr gks pqds gSaA 'kuS%&'kuS% miu;u laLdkj 
Hkh misf{kr curk tk jgk gSA 
 
o.kkZJeh; laLdkj&;kstuk ij fopkj djus ls ,slk izrhr gksrk gS fd 
thou ds izR;sd i{k dks fu;fer cukdj oS;fDrd vkSj lkekftd thou esa 
larqyu LFkkfir djus ds mn~ns'; ls gh izkphu lekt'kkfL=;ksa us bldk 
fuekZ.k fd;k FkkA blls ekuo thou rks ifj"d`r gksrk gh gS] lkFk gh blls 
HkkSfrd ,oa vk/;kfRed vkdka{kkvksa dks xfr Hkh feyrh gS] ftlls O;fDr 
lkalkfjd cU/kuksa dks ikj djrk gqvk 'kkafr vkSj vkuUn dks miyC/k dj 
ldrk gSA1 oSfnd lekt dk ;g nqHkkZX; gS fd dkykUrj esa laLdkj fo/kku 
vusdkusd nqcZyrkvksa ,oa fod`fr;ksa dk f'kdkj cu x;k] ftlds QyLo:i 
lekt ds izeq[k vaxksa L=h vkSj 'kwnzksa dks laLdkj&;kstuk ls i`Fkd~ dj fn;k 
x;k2 ;g fpUru lukru fgUnq/keZ ds fo}kuksa dks ekU; ugha gSA Li"V :i 
ls ;g dne ik[k.M] :f<+okfnrk ,oa vkMEcj dk ifjpk;d FkkA blds dkj.k 
lekt esa fo}s"k dh Hkkouk iuih gSA3 ,slk vk;Zlekth yksxksa dk er gS fd 
mifu"kn~&dky esa osnk/;;u vkfn laLdkj dks ysdj mruk Hksn&Hkko ugha Fkk] 
ftruk lw=dky esaA lw=&dky esa izpfyr fu;eksa ds mYya?ku djus okyksa ds 
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fy, izk.kn.M dk fo/kku cu x;k FkkA1 ekuotkfr ds fy, 'kadjkpk;Z2 us Hkh 
vk/;kfRed thou fcrkus dk rFkk cknfj3 us oSfnd vuq"Bku djus dk 
ijke'kZ fn;k gSA 
 
vkt dk lekt bl ckr dh vis{kk j[krk gS fd lHkh izdkj ds 
Hksn&Hkkoksa dks Hkqykdj lcds fy, leku :i ls laLdkj&;kstuk dk fo/kku 
gksuk pkfg,A4 lekt dk ;g nkf;Ro gS fd og vius lHkh lnL;ksa dks 
lqlaLd`r cuus dk volj iznku djsaA5 lekt dks lqUnj vkSj le`) cukus 
ds fy, laLdkj fo/kku dks mnkj vkSj loZlqyHk cukuk iM+sxkA laLdkj&;kstuk 
ds iz/kku mn~ns';ksa&LoLFk] lqUnj lUrku dh izkfIr] ln~o`fÙk;ksa dk vuqlj.k] 
izfrHkk lEiUu O;fDrRo dk fuekZ.k] L=h&e;kZnk dh lqj{kk] eks{k dh izkfIr 
vkfn esa ls dksbZ Hkh mn~ns'; ,slk ugha gS] ftlls lekt ds fdlh lnL; dks 
oafpr j[kk tk ldsA izkphu vkn'kksZa dks thoUr j[kus ds fy, vko';d gS 
fd izpfyr laLdkjksa dks viukus dh lqfo/kk lekt ds lHkh lnL;ksa dks leku 
:i ls feysA6 
 
4- x`gLFkkJe esa oSokfgd egÙkk dk ewY;k³~du` sa S w ~` s a S w ~` s a S w ~  
fookg o.kkZJe O;oLFkk dh ,d egÙoiw.kZ lkekftd laLFkk gSA fookg 
dh laLFkk gh og izkjfEHkd bdkbZ gS] tks lekt dks x`gLFkkJe ds ek/;e ls 
LFkkf;Ro vkSj xfr iznku djrh gSA ;g L=h&iq:"k ds Hkkoh thou ds lEiw.kZ 
ikjLifjd lEcU/kksa vkSj fØ;k&dykiksa dk lekftd izek.k gSA L=h&iq:"k dh 
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thou eS=h dk lkekftd uke gh fookg gSA L=h&iq:"k }kjk vkthou lg;ksx 
vkSj ,dkRedrk dk ikou ozr ysus ij ,dhc) gksus ds lkFk gh bl laLFkk 
dk fuekZ.k ,oa xkgZLF; thou dk izkjEHk gks tkrk gSA1 L=h&iq:"k bl laLFkk 
ds oSls nks vifjgk;Z rÙo gSa] ftuesa ls fdlh ,d dh vuqifLFkfr esa fookg 
dh dYiuk ugha dh tk ldrhA fookg dh laLFkk dh [kkst ,oa lkekftd 
thou esa bldh lqizfr"Bk izkphu lekt 'kkfL=;ksa dh ,d cgqr cM+h miyfC/k 
gSA fookg dk izpyu izk;% fo'o ds izR;sd ekuo leqnk; esa gS] tgkaaaWa 
lkekftd psruk lqfodflr :i esa ik;h tkrh gSA fdUrq oSfnd lekt dh 
fookg lEcU/kh vo/kkj.kk,Waaaa muls dqN fHkUu gSA MkW- osLVj ekdZ vkSj 
gkWcyj dh n`f"V esa fookg lkekftd Lohd`fr izkIr ,d ,slk laxBu gS] 
ftlesa L=h&iq:"k vkSj mudh lUrfr ds vf/kdkj ,oa drZO;ksa dk lekos'k 
jgrk gSA buds vuqlkj fookg L=h&iq:"k dk ,d ,slk lfEeyu gS] ftls 
,d laLdkj }kjk lkekftd Lohd`fr nh tkrh gSA ;s fookg dks ,d lkekftd 
Lohd`fr izkIr ,d ,slk laxBu ekurs gSa] ftlesa L=h&iq:"k vkSj mudh larfr 
ds vf/kdkj ,oa drZO;ksa dk lekos'k jgrk gSA ;s fookg dks ,d lkekftd 
vkn'kZ ekurs gSa] tks nEifr ,oa mldh lUrku ds lEcU/kksa dks ikfjHkkf"kr 
vkSj fu;fer djrk gSA ^gScykd bfyl* dh /kkj.kk gS fd fookg mu nks 
L=h&iq:"kksa dk ikjLifjd lEcU/k gS] tks ;kSu vkSj lkekftd lgkuqHkwfr ds 
cU/kuksa ls ca/ks jgrs gSaA ^jkcVZ ,p- ykch* ds vuqlkj fookg dke lUrqf"V 
vkSj ikfjokfjd thou dh vk/kkj f'kyk gSA ^fxfyu* fookg dks ikfjokfjd 
iztuu dk ,d lekt Lohd`fr fof/k ekurs gSaA ^b-vks- tsEl* dk er gS fd 
fookg ekuo lekt dh ,d ,slh lkoZHkkSe laLFkk gS] tks ;kSu&lEcU/k] 
x`g&lEcU/k] izse rFkk O;fDrRo vkSj tSodh;] euksoSKkfud] uSfrd vkSj 
vk/;kfRed fodkl dh vko';drkvksa dks iwjk djrh gSA ^ojVsM jlsy* ds 
fy, fookg L=h&iq:"kksa dh oS;fDrd Hkkoukvksa ls cgqr vf/kd O;kid vkSj 
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egÙoiw.kZ gSA1 Hkkjrh; vkJe&O;oLFkk esa fookg dks lkekftd fodkl vkSj 
oS;fDrd vH;qn; ds fy, ,d vko';d rFkk eaxydkjh lksiku ds :i esa 
Lohdkj fd;k x;k gSA2 oSokfgd lw= esa ca/ks L=h&iq:"k /kkfeZd vuq"Bkuks }kjk 
oS;fDrd vkSj lkekftd iz;kstuksa dks iw.kZ djrs gSaaA3 oSfnd fookg&i)fr 
izkphu _f"k;ksa }kjk fufeZr /keZ'kkL=ksa es fofgr lkekftd fu;a=.kksa] ewY;ksa] 
izFkkvksa ,oa vkns'kksa ds ikyu ij vk/kkfjr gSA fgUnw lekt esa fookg dks ,d 
/kkfeZd d`R; ds :i esa ns[kk tkrk gSA4 o.kkZJe&O;oLFkk esa /keZ dk ikyu 
rc rd leqfpr jhfr ls ugha fd;k tk ldrk] tc rd L=h iq:"k oSokfgd 
lw= esa cWaaa/k ugha tkrsA oSfnd lekt esa L=h ;k iq:"k dk thou vius vki 
esa viw.kZ ekuk tkrk gSA izkphu _f"k;ksa dh /kkj.kk gS fd ftl izdkj u ,d 
ifg, dk jFk py ldrk gS vkSj u ,d ia[k dh fpfM+;k mM+ ldrh gSA 
mlh izdkj L=h ds fcuk iq:"k dqN ugha dj ldrkA5 fookg L=h ,oa iq:"k 
ds thou dks iw.kZ cukus dk ,d lkekftd lk/ku gSA L=h&iq:"k dks ,d 
nwljs ls i`Fkd~ ugha fd;k tk ldrkA6 
 
lUrkuksRiknu o.kkZJeh; thou&iz.kkyh dk ,d egÙoiw.kZ vkn'kZ ekuk 
tkrk gSA7 bl vkn'kZ dh izkfIr fookg }kjk gksrh gSA ftl ?kj esa lUrku u 
gksa] og ?kj 'e'kku rqY; ekuk tkrk gSA8 euq dk dFku gS fd fL=;ksa dh 
l`f"V ekrk cuus ds fy, rFkk iq:"kksa dh l`f"V firk cuus ds fy, dh xbZ 
gSA9 iq= gh ;kfKd vuq"Bku rFkk ve`rÙo dh izkfIr esa lgk;d fl) gksrk 
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gSA1 fookg ds ikou mn~ns';ksa dks lw= xzUFkksa esa fpf=r fd;k x;k gSA 
^ikjLdj x`álw=* esa ,d LFky ij fookg&laLdkj ds le; ifr viuh 
gksusokyh iRuh ls dgrk gS& eSa lke gwaaaWa] rqe _d~ gks] eSa vkdk'k gwaaaWa] rqe 
i`Foh gksA blfy, vkvks] ge fookg djsa] rst /kkj.k djsa] iq= mRiUu djsa] 
rqe fpjk;q gks] ge yksx vkuUniwoZd lkS 'kjn~ ns[ksa] ft;sa vkSj lqusaA bl ,d 
gh dFku esa fookg ds lEiw.kZ ewY;ksa dk fp=.k dj fn;k x;k gSA 
 
o.kkZJeh; lekt esa ^^dke** ,d iq:"kkFkZ ekuk tkrk gS] ftldh 
izkfIr ekuo thou dk ,d ikou drZO; vkSj /keZ gSA fookg ls ;kSu lq[k 
dh izkfIr rFkk thou ds pkjksa iq:"kkFkksZa dh flf) gksrh gSA o.kkZJeh; lekt 
O;oLFkk esa ^^dke** dk rkRi;Z ek= okluk dh r`fIr ls ugha gSA2 cfYd ml 
drZO; ls gS] ftlls ekuoh; 'kfDr dh o`f) rFkk iq=izkfIr ds mn~ns'; dh 
flf) gksrh gSA3 ;gkWaaaa fookg _.k&eqfDr dk ,d lcy lk/ku gSA L=h&iq:"k 
ds e/kqj leUo; ,oa lkeatL; }kjk ikfjokfjd] lkekftd rFkk jk"Vªh; thou 
dh lqO;oLFkk] 'kkafr ,oa e;kZnk dh j{kk djuk Hkh fookg dk ,d egÙoiw.kZ 
mn~ns'; gSA fookg&laLdkj esa vkc) gksdj ,d vksj L=h viuh izd`fr] izo`fÙk 
vkSj vf/kdkj ds vuqdwy ¼ifr ds izfr rUe;rk }kjk½ viuh izFkk ds vuqlkj 
vius ifjokj ds ykSfdd ,oa vk/;kfRed mUufr esa layXu gks tkrh gSA ogha 
nwljh vksj iq:"k viuh mPN`a[ky izo`fÙk;ksa dks /kekZuqdwyrk iwoZd fu;ksftr 
dj jk"Vªh; dY;k.k ,oa fu%Js;l~ izkfIr ds ekxZ dk ifFkd cu tkrk gSA bl 
rjg ;g Li"V gS fd fookg oj&o/kw ds ikjLifjd izse] ,dkRedrk] vkc)rk] 
nq"izo`fÙk;ksa ds la;e] vkRe&fu;a=.k] /kekZFkZdkeeks{k lsou rFkk ozr ,oa thou 
ds lq[k&'kkafr dk lkaLd`frd izrhd gSA 
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o.kkZJe&O;oLFkk esa lekt'kkfL=;ksa us fookg dks ftl :i esa ns[kus 
le>us dk iz;kl fd;k gSA mlls izrhr gksrk gS fd oSfnd lekt dh bl 
ifo= laLFkk dh dqN viuh fof'k"Vrk,Waaaa gSa tks vU; lekt esa ugha ik;h 
tkrh gSaSA oSfnd lekt esa fookg dks ,d laLdkj ds :i esa viuk;k tkrk 
gSA1 fookg dks ek= lkalkfjd lq[k dk ,d lafonk ugha le>k tkrk cfYd 
bls thou dks ifj"d`r dj mls iw.kZ cukus dk ,d ikou vkpj.k ekuk 
tkrk gSA L=h&iq:"k }kjk thou i;ZUr lq[k&nq%[k esa ,d lkFk jgus dh 
izfrc)rk gh fookg&laLdkj dk ,d ifo= Hkko gSA fookg ^^Lo**] ^^R;kx** 
vkSj ^^loZLo** izkfIr dk ,d lksiku gSA ;g LorU=rk dk vUr ugha cfYd 
,d ,sls thou dk izkjEHk gS] tks O;fDr dh euksosxkRed ifjiDork dks xfr 
iznku djrk gS] rFkk mls O;ofLFkr dj thou ds ^^loZLo** dh flf) esa 
lek;ksftr djrk gSA dkj.k gS fd o.kkZJeh; lekt oSokfgd lw= esa ca/kus 
okys L=h&iq:"kksa ds dqy] 'khy] o; vkfn y{k.kksa2 ij fopkj dj ysuk 
vko';d le>rk gS] rkfd mudk lke×tL; iw.kZ thou eaxyizn cu ldsA  
 
5- x`gLFkthou esa L=kh dk ewY;k³~du` sa w ~` s a w ~` s a w ~  
x`gLFkkJe vkSj L=h dk vVwV lEcU/k gSA L=h ds fcuk x`gLFkkJe 
dh dYiuk ugha dh tk ldrhA tc iq:"k iRuh :i esa L=h dks xzg.k 
djrk gS] rc ogha ls muds nkEiR; thou esa x`gLFkkJe dk izos'k gksrk gSA 
vxj bl HkkSfrd l`f"V esa L=h ugha gksrh rks bl i`Foh ij u czãpkjh gksrs] 
u lk/kq&laU;klh gksrs] u dksbZ laLd`fr gksrh vkSj u ekuotkfr l`f"V dk 
fljekSj curhA L=h u dsoy x`gLFkkJe dk cfYd lEiw.kZ lkekftd lajpuk 
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dk ekSfyd vk/kkj gSA1 L=h x`gLFkkJe dh tuuh gSA tSls gh iq:"k fdlh 
L=h dk ikf.kxzg.k djrk gS] oSls gh ogkaaaWa x`g] x`gh] x`fg.kh vkSj x`gLFkkJe 
dh dYiuk,Waaaa ewrZ :i /kkj.k dj ysrh gSaA2 
 
fgUnw lekt ds xkgZLF; thou esa L=h nsoh ds :i esa e;kZfnr gksrh 
vk;h gSA izLFkku djrs le; dqekjh dU;kvksa dk n'kZu 'kqHklwpd ekuk tkrk 
jgk gSA3 ;q)Hkwfe esa mrjus ls igys ohj ;ks)kvksa }kjk dqekjh dU;kvksa dk 
Li'kZ eaxydkjh le>k x;k gSA4 _f"k;ksa dh ,slh /kkj.kk jgh gS fd izkr%dky 
lkSHkkX;orh ukjh dk n'kZu fo?ufo/oa'kd rFkk eaxye; Hkfo"; dk |ksrd gksrk 
gSA5 mudk fo'okl Fkk fd eaxyewfrZ ukjh ds lkFk fuokl djus ij ?kj esa 
vkuUn vkSj vkn'kZ dh LFkkiuk gksrh gSA6 vkn'kZ vkSj vkn'kZ lekt dh 
LFkkiuk esa L=h dk lokZf/kd egÙo gSA 
 
Hkkjrh; _f"k;ksa us L=h&iq#"k dks ,d gh vkRek ds nks Hkkx rFkk 
,d gh 'kfDr dh nks /kkjk,aaaWa ekuk gSA x`gLFkkJe esa iq#"k tc rd L=h dh 
lgk;rk vkSj lg;ksx ugha izkIr djrk rc rd lUrkuksRiknu dh y{;&flf) 
esa og vleFkZ cuk jgrk gSA ;gh dkj.k gS fd x`gLFkkJe esa iq#"k viw.kZ 
rFkk L=h v/kkZafxuh le>h tkrh gSA7 L=h iq#"k ds thou dks iw.kZ cukrh gS8 
rFkk fuekZ.k dk;ksZa esa mldk gkFk cWaaaaVkrh gSA iq#"k 'kfDr vkSj L=h 'kfDr ds 
ikjLifjd lg;ksx ls gh l`f"V esa foLrkj dk dk;Z gksrk jgrk gSA ;s gh 
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nksuksa 'kfDr;kaaWa mn~fHkt] Losnt] v.Mt] tjk;qt vkSj fi.Mt ;ksfu;ksa esa izokfgr 
gksdj fuekZ.k dk;Z esa layXu jgrh gSA iq#"k L=h ds lg;ksx ls gh vH;qn; 
ds ekxZ ij vxzlj gksrk gSA x`gLFkkJe ds lHkh dk;Z&{ks=ksa esa L=h iq#"k ds 
fy, lgk;d fl) gksrh gSA vU;Fkk iq#"k vdsys dqN ugha dj ldrkA 
x`gLFkkJe esa mlh L=h dk thou lkFkZd le>kk tkrk gS] tks dk;Zdq'ky] 
ifrozrk] iztkorh ,oa ifrfiz; gksrh gSA L=h gh og 'kfDr gS tks iq#"k ds 
thou dks lkeatL;iw.kZ cukdj ikfjokfjd] lkekftd vkSj jk"Vªh; thou esa 
lq[k] 'kkafr ,oa lqO;oLFkk dh LFkkiuk djrh gSA x`gLFkkJe ds nkEiR;&thou 
dk ekSfyd y{; ;gh gS fd iq#"k vkSj L=h 'kfDr;ka feydj 'kkjhfjd] 
ekufld] ykSfdd ,oa ikjykSfdd mUufr ds ekxZ dks iz'kLr djsaA  
 
ekuo dks tUe nsus ds dkj.k x`gLFkkJe esa L=h ekrk ds in ij 
izfrf"Br gqbZ gSA ekuo dk egÙoiw.kZ ,oa ekSfyd vk/kkj og L=h gS] tks 
mldh ekrk curh gS rFkk og Hkwfe gS tks tUe ls e`R;qi;ZUr mls /kkj.k 
djrh gSA blhfy, Hkkjrh; _f"k;ksa us ^^tuuh tUeHkwfe'p LoxkZnhifr 
xjh;lh** dh mn~?kks"k.kk dj x`gLFkkJe esa L=h dks e;kZfnr ,oa xkSjo'kkyh 
cukus dk iz;kl fd;k gSA L=h ds lg;ksx ls gh ekuo vius thou esa 
lUrku vkSj ve`rRo nksuksa dks miyC/k djrk gSA x`gLFkkJe esa L=h iztuu 
dk;Z ds lkFk&lkFk ekuo&oa'k ds iks"k.k vkSj j{k.k dk Hkh dk;Z djrh gSA 
ekrk ds :i esa L=h ,d ifo= rhFkZ ekuh tkrh gSA 
 
x`gLFkkJe esa L=h dh mi;ksfxrk ek= larfr&mRiknu rd gh lhfer 
ugha gS] cfYd thou ds vU; {ks=ksa esa mldk lEekuuh; egÙo gSA o/kw ds 
:i esa lkezkKh cudj og x`gLFkkJe esa izos'k djrh gSA og Lusg] lsok ,oa 
viuh lnL;rk ls ifr ds lkFk gh lkFk llqj] uun vkSj nsoj vkfn ?kj ds 
lnL;ksa ij viuk ,dkf/kdkj LFkkfir djrh gS rFkk ifjokj ds fo?kVudkjh 
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rÙoksa dks mHkM+us ls jksddj vius jpukRed vkpj.k }kjk ifjokj esa 
uSlfxZd okrkoj.k dk lapkj djrh gSA og vius firk ds ?kj esa dU;k vkSj 
cgu ds nkf;Roksa dk fuokZg dj mYykl vkSj g"kZ dk ltZu djrh gS] rks 
vius ifr ds ?kj esa iRuh] ekrk ,oa l[kk ds iquhr drZO;ksa }kjk lq[k&le`f) 
dh o`f)A 
 
x`gLFkkJe ,d ,slk {ks= gS tgkWaaaa ekuo fofHkUu ;kfKd vuq"Bkuksa 
}kjk fofo/k izkf.k;ksa dh thou&j{kk dk iquhr dk;Z djrk gSA x`gLFkkJe esa 
vk;ksftr gksusokys ;Kksa ls Hkkstu izkIr dj vla[; izk.kh lq[kiwoZd viuk 
thou&fuokZg djrs gSaA bl egÙoiw.kZ dk;Z ds lEiknu esa L=h iq#"k dh 
lg/kfeZ.kh cudj lg;ksx nsrh gSA ;Kfoeq[k iq#"k dh vis{kk ;KksUeq[k L=h 
Js"B le>h tkrh gSA xkgZLF; thou esa vf/kdka'k iq#"kkFkksZa dh lk/kuk L=h ds 
lg;ksx ls gh dh tkrh gSA1 blhfy, iq#"k tc L=h dks iRuh ds :i esa 
oj.k djrk gS] rc mldh ;gh dkeuk jgrh gS fd nksuksa feydj ,d gks 
tk,WaaaaA2 
 
Hkkjrh; lekt O;oLFkk esa ifr ls i`Fkd iRuh ds fy, fdlh fo'ks"k 
vkpj.k dk fo/kku ugha gSA3 ifr dh lsok gh mldk loZLo ekuk tkrk gSA4 
ogh mldk lcls cM+k /keZ gS5] vkSj mlh ls og iwftr gksrh gSA6 mlds fy, 
u dksbZ vyx ;K gS] u ozr gS vkSj u miokl gSA L=h ds fy, vko';d 
gS fd og eu] opu vkSj deZ ls 'kq) gksdj vius ifr ds vkns'kksa dk 
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ikyu djsaA1 x`gLFkkJe esa nkEiR; thou dh lQyrk bl ckr ij fuHkZj 
djrh gS fd L=h Loo'k gks] vuqdwy gks] n{k gks] fiz;aonk gks] LokfeHkDrk gks 
vkSj fouhrk gksA x`gLFkkJe ds lEiw.kZ lq[kksa dk ewy L=h gSA2 blfy, oSfnd 
_f"k;ksa us foiFkxkfeuh] nq"Vk] nqjkpkfj.kh ,oa ifrfo}sf"k.kh L=h dh fuUnk dh 
gSA3 x`gLFkkJe esa iRuh :i esa mlh L=h ds oj.k dk ijke'kZ fn;k x;k gS] 
tks /kekZuqpkfj.kh] lqeq[kh] lqoklk] euksgjk lqus=k] lqHkxk vkSj dqyhu gksA 
ifrozrk vkSj lk/oh fL=;ka gh Hkkjrh; lekt esa yksdekrk ds in ij izfrf"Br 
gksrh vk;h gSA 
 
x`gLFkkJe esa lEikfnr gksus okys lHkh lkekftd dk;ksZa ij n`f"Vikr 
djus ls ,slk izrhr gksrk gS fd mu lcds ihNs L=h dh Hkwfedk lokZf/kd 
egÙoiw.kZ jgrh gSA jfr] lUrkuksRiknu] ikyu iks"k.k] lsok] lg;ksx] midkj] 
;tu vkfn xgu ls xgure nkf;Roksa ds fuoZgu dk Hkkj vius Åij ysdj 
lekt ds Hkfo"; dks vius gkFkksa ls laokjrh gSA dfooj fnudj us xkgZLF; 
thou esa L=h dh Hkwfedk dk fp=.k djrs gq, Bhd gh dgk gS fd L=h 
ftruh ;kruk vkSj fofo/k d"Vksa dks lgu djrh gS] mlds bl vkpj.k dh 
efgek dk xq.kxku 'kCnksa esa ugha fd;k tk ldrkA4 iq#"k ds cpiu vkSj 
;qokoLFkk nksuksa gh voLFkkvksa esa L=h mldk f'k{kd vkSn funsZ'kd cudj 
lqUnj O;fDrRo ds fuekZ.k dk iz;kl djrh gSA5 ekuothou esa fof'k"V 
Hkwfedk dk fuokZg djus ds dkj.k gh L=h vius tUedky ls x`gLFkkJe esa 
fo'ks"k J)k dk ik= cuh jgrh gSA ftl nEirh dks dU;k dh izkfIr ugha 
gksrh] os vius xkgZLF; thou dks viw.kZ ekurs gSaA izkphudky ls gh xkgZLF; 
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thou esa dU;k izkfIr dh dkeuk dh tkrh FkhA1 dU;k lEeku ikus dh 
vf/kdkfj.kh le>h tkrh gSA2 fgUnw ifjokj esa L=h x`gy{eh ekuh tkrh gSA 
fgUnqvksa dh ;g ijEijkxr /kkj.kk gS fd l`f"V dh vkfn 'kfDr ukjh ds :i 
esa izdV gksrh gSA3 blfy, fgUnw&lekt esa dU;k iwtu dk izpyu gSA 
fofHkUu voljksa ij dqekjh dU;kvksa dks Hkkstu ,oa oL=kHkw"k.k nsdj mudh 
iwtk dh tkrh gSA4 xkgZLF;&thou dh izR;sd voLFkk esa dU;k dks dqN nsus 
dk fo/kku gS] dqN ysus dk ughaA tks O;fDr dU;k dk foØ; djrk gS5] ;k 
dU;knku ds le; fdlh izdkj dk /ku ysrk gS ;k L=h/ku ij thou ;kiu 
djrk gSA6 mls fgUnw lekt ifrr vkSj ujdxkeh ekurk gSA7 Ø;&foØ; ds 
vk/kkj ij izkIr dU;k iRuh cuus dh vf/kdkfj.kh ugha le>h tkrhA8 
 
L=h&thou ds nqHkZj nkf;Roksa ds lE;d~ ifjikyu ds gsrq ifr ds ?kj 
tkrh gqbZ o/kw dks O;kogkfjd lh[k nsus dh ijEijk fgUnw&lekt esa ik;h tkrh 
gSA bldk ,d lqUnj mnkgj.k _Xosn ds ,d lwDr esa feyrk gS] ftlesa 
_f"k uoo/kw dks vk'khokZn nsrs gq, dgrk gS& ^^rw ifr x`g esa eaxye;h 
cudj jguk] euq";ksa ,oa i'kqvksa ds fy, dY;k.kdkjh cuuk] eu dks izQqYy 
j[kuk] nsoHkDr&ohj&izlfouh ,oa lkSHkkX;'kkfyuh gksuk rFkk vius vkpj.k }kjk 
ifjokj ds lnL;ksa dh ân;lkezkKh cu tkukA9 ekrk&firk viuh uo&fookfgrk 
iq=h dks ifr ds izfr e/kqj vkSj 'kkafrizn opu cksyus dk ijke'kZ nsrs gSaA10 
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L=h vius nkf;Roksa dk fuokZg lqxerk ls rHkh dj ldrh gS] tc mls ifr 
dk lPpk vkSj vxk/k I;kj miyC/k gksrk gSA blh otg ls xkgZLF; thou esa 
izR;sd L=h dh ;gh dkeuk jgrh gS fd mldk ifr ij&L=hxkeh u gksA1 
Hkkjrh; lekt esa ijL=hxkeh iq#"k vkSj ijiq#"k xkfeuh L=h nksuksa dks 
vkpj.k Hkz"V ekuk tkrk gSA2 ijL=h dks ekrk rqY; lekn`r djuk 
x`gLFkkJe dk ,d ifo= /keZ ekuk tkrk gSA3  
 
xkgZLF; thou esa izdV gksus okyh L=h&LoHkko dh nqcZyrkvksa ij 
Hkkjr ds izkphu lekt'kkfL=;ksa us lw{e n`f"Vdks.k ls fopkj fd;k gSA 
lkekU; :i ls ;g /kkj.kk O;Dr dh x;h gS fd fL=;kaaWa LoHkkor% papy gqvk 
djrh gSaA L=h&euksHkkouk dks le> ikuk vR;Ur dfBu gksrk gSA _Xosn ds 
,d _f"k dk dFku gS fd fL=;ksa ds lkFk LFkk;h izhfr ugha gks ldrh] D;ksafd 
buds ân; o`dksa ds ân; ds leku gksrs gSaA4 ,slk le>k tkrk gS fd lEiw.kZ 
dkeukvksa dh iwfrZ gks tkus ij Hkh fL=;ka iq#"kksa ls de ugha gksrha vkSj u 
ifr ds 'kklu dks Lohdkj djuk pkgrh gSaA mudh cqf) NksVh gksrh gSA5 
e;kZnk ds Hkhrj ugha jguk fL=;ksa dk lcls cM+k nks"k ekuk tkrk gSA fL=;ksa 
dks u Hk; ls] u /ku ds yksHk ls vkSj u dqy ds lEcU/k ls gh fu;af=r 
fd;k tk ldrk gSA ifr dh I;kjh fL=;kaWaaa Hkh LosPNkpkfjrk dks ilUn djrh 
ns[kh tkrh gSaA lkjs nks"kksa dh tM+ muesa orZeku jgrh gSA 'k¸;k] vklu] 
vkHkw"k.k] dke] Øks/k] dqfVyrk] nzksg vkSj nqjkpkj fL=;ksa ds LokHkkfod xq.k 
ekus tkrs gSaA ,slk le>k tkrk gS fd ekSdk feyus ij lHkh fL=;kWaaaa iki deZ 
dj ldrh gSaA gsepUnz us fL=;ksa dks ujd dk ekxZ fn[kkusokyh e'kky dgk 
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gSA1 MkW- jk/kkd`".ku~ fL=;ksa ds lEcU/k esa dgh x;h bu ckrksa ls iw.kZr;k 
lger ugha gSaA budk er gS fd fL=;ksa ds LokHkkfod xq.k gSa& Lusg] 
e/kqjrk] dkseyrk] R;kx] vkReleiZ.k vkfn u fd dzks/k] ?k`.kk ;k fgalkA2 
^ojkgfefgj* dh /kkj.kk gS fd vk/;kfRed yksxksa us fL=;ksa ds LokHkkfod xq.kksa 
dh vksj ls vkWaaaa[ksa Qsj dj dsoy mudh nqcZyrkvksa dk vfrjaftr o.kZu fd;k 
gSA3 
 
^euqLe`frdkj* dk er gS fd fL=;ksa dk LoHkko gh dqN ,slk gS fd 
x`gLFkkJe esa iq#"kksa }kjk lrr mudh j{kk dh tkuh pkfg,A4 ckS/kk;u dh 
n`f"V esa /ku [kpZ djds lHkh o.kksZa }kjk L=h j{kk dks vko';d le>k x;k 
gSA5 fgUnw&lekt dh ,slh ekU;rk gS fd L=h&j{kk ls viuh lUrku] pfj=] 
dqy] vkRek vkSj /keZ dh j{kk gksrh gSA6 of'k"B] ckS/kk;u vkSj euq dk er 
gS fd fdlh Hkh voLFkk esa L=h Lora= jgus ds ;ksX; ugha jgrhA mUgksaus 
ijke'kZ fn;k gS fd dqekjh voLFkk esa firk }kjk rFkk cq<+kis esa iq= }kjk L=h 
dh j{kk gksuh pkfg,A7 fL=;ksa ds Åij bl izdkj dk fu;a=.k vk/kqfud 
lekt dks Hkys gh vO;ogkfjd yxs fdUrq ekuo&lekt dh ekSfyd 'kfDr dks 
ltZukRed dk;Z esa yxkus dh n`f"V ls bldk vkSfpR; vkt Hkh cuk gqvk gSA 
 
ekuo viuh mPN`a[ky izo`fÙk;ksa dk f'kdkj lqxerk ls cu tkrk gSA 
bl rF; dks n`f"Vxr j[krs gq, izkphu lekt'kkfL=;ksa us x`gLFkkJe esa 
vkpkjHkz"V gks tkus okyh fL=;ksa ds izfr vR;Ur mnkjiw.kZ fopkj iznf'kZr 
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fd;k gSA os le>rs Fks fd vkpkj Hkz"V fL=;ksa dks lekt ls cfg"d`r djus 
dk ifj.kke ftruk lq[kn ugha gksxk] mlls dgha vf/kd nq%[kn gksxkA thou 
esa uSfrdrk dh LFkkiuk cfg"dkj }kjk ugha gksrh] cfYd lkeatL; vkSj 
vfHk;kstu }kjk gksrh gSA bl vk/kkj ij nwf"kr L=h dks ljy laLdkj }kjk 
ifj"d`r djus ,oa lkekftd thou esa mls vaxhdkj djus dk fo/kku cukdj 
gekjs lekt'kkfL=;ksa us viuh nwjnf'kZrk dk ifjp; fn;k gSA 
 
^vf=* dk fopkj gS fd L=h nwf"kr ugh gksrhA vxj la;ksxo'k L=h 
vfu;fer xHkZ /kkj.k dj ys rks og rHkh rd nwf"kr jgsxh tc rd fd 
mldk xHkZikr ugha gks tkrkA mlds ckn lksus dh rjg ifo= cu tkrh gSA 
mldk R;kx ugha gksuk pkfg,A ^of'k"B* us Hkh bl fopkj dk leFkZu fd;k 
gSA ^vkiLrEc* dk er gS fd L=h] o`) vkSj ckyd dHkh nks"kh ugha gksrsA 
^^xkSre** us L=h&nw"k.k dks nwj djus ds fy, izk;f'pÙk dk vkns'k fn;k gSA 
^O;kl* dh ekU;rk gS fd nqckjk O;fHkpkj ugha djus dk vk'oklu fey tk;s 
rks ekfldk /keZ ds ckn nwf"krk L=h dks iwoZor~ iRuh ds :i esa xzg.k dj 
ysuk pkfg,A czkã.k xzUFkksa esa bl ckr dk ladsr feyrk gS fd iFkHkz"V 
fL=;ksa }kjk viuh xyrh Lohdkj dj ysus ij mUgsa /kkfeZd dk;ksZa esa Hkkx 
ysus dh vuqefr fey tkrh FkhA izkphu lekt bl rF; dks Lohdkj djrk 
Fkk fd fL=;ksa }kjk uSfrd fu;eksa dk mYya?ku fd;s tkus esa iq:"k vf/kd 
nks"kh gksrk gSA blhfy, vFkoZosn ds fopkj ls of'k"B] vf= vkSj ijk'kj Hkh 
lger gSa fd bPNk ds foijhr cykRdkj dh xbZ] dSn dh xbZ ;k HkxkbZ xbZ 
L=h dk ifjR;kx djuk mfpr ugha gSA 
 
vk/kqfud lekt esa Hkh oSls mnkj fu;eksa dh vko';drk gS tks 
dqizo`fÙk;ksa ds f'kdkj gqbZ fL=;ksa dks e;kZfnr <ax ls lkekftd ifjf/k esa 
lqizfr"Br dj ldsA vxj ge uSfrd mYya?kuksa ds izfr lfg".kq u gksa rks ge 
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i;kZIr :i ls ekuoh; ugha dgyk ldrsA uSfrd vkn'kZ ,slk gksuk pkfg, tks 
uSfrd dh vis{kk izseiw.kZ vf/kd gksA dqN fo'ks"k voLFkkvksa dks NksM+dj dBksj 
izfrcU/kksa dks oS;fDrd vkpj.kksa ij ls mBk fy;k tkuk vk/kqfud lekt ds 
fy, fgrdkjh fl) gks ldrk gSA 
 
x`gLFkkJe esa fL=;ksa dk vkpkj&O;ogkj dSlk gksuk pkfg,\ bl iz'u 
ij izkphu dky ls gh fopkj gksrk vk;k gSA ns'k] dky vkSj ifjfLFkfr ds 
vuqlkj fL=;ksa dk vkpkj&fo/kku cnyrk vk;k gSA fQj Hkh dqN fo'ks"k izdkj 
ds vkpkjksa dks fL=;ksa ds fy;s LFkk;h ewY; ekuk tkrk gSA oSfnd ;qx esa 
uezrkiwoZd uhps dh vksj ns[kuk] vius iSjksa dksa la;fer j[kuk rFkk oL=ksa dks 
bl izdkj iguuk fd dfV dk fuEu Hkkx n`f"Vxkspj u gks] fL=;ksa ds 'khy 
esa lfEefyr FkkA vkt Hkh bl izdkj ds vkpj.k fL=;ksa ds f'k"Vkpkj ds 
vUrxZr ekus tkrs gSaA x`gLFkkJe i)fr ls thou;kiu djus okyh L=h ds 
vkn'kZ vkpj.kksa dk ,d lqUnj izlax egkHkkjr esa vk;k gS] ftlesa dVq ok.kh 
ds izfr lko/kku jguk] vlH; dh rjg [kM+k ugha jguk] fuyZTt gksdj 
n`f"V ugha Mkyuk] vifo= txg ugha cSBuk] nqjkpkj ls cpuk] eqag ls 
frjLdkj Hkjs 'kCnksa dks ugha fudkyuk] dqyVk fL=;ksa ls nwj jguk vkfn dks 
egÙoiw.kZ ekuk x;k gSA dguk u gksxk fd vkt Hkh bl izdkj ds vkpj.k 
fL=;ksa ds f'k"Vkpkj ds varxZr ekus tkrs gSaA fL=;ks ds drZO;ksa esa vkyL;ghu 
gksuk] ifr ds vuqdwy orkZo djuk] lR; cksyuk] vius dks lnk fu;af=r 
j[kuk vkSj ifr dh lsok djuk tSls vkpkjksa dks ,d lqlaLd`r L=h ds fy, 
vko';d ekuk x;k gSA 
 
ekuo lekt dk lqO;ofLFkr fodkl ewyr% ikfjokfjd laxBu ij 
fuHkZj djrk gS vkSj ikfjokfjd laxBu dk ,d ek= vk/kkj gSa] fL=;kWaaaaA vxj 
ifjokj dh fL=;kWaaaa dk;Z dq'ky] vfHk;kstu'khy vkSj lg;ksxnkf;uh u gksa rks 
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ikfjokfjd thou esa fo?kVu ds rÙo mHkj vkrs gSa rFkk muls mRiUu 
fo"kkDr okrkoj.k lEiw.kZ lekt dks fdlh u fdlh rjg fuf'pr :i ls 
izHkkfor djrk gSA ifjokj ds jpukRed dk;ksZas esa lcls vf/kd lgkjk iRuh 
ls gh feyrk gSA ykSfdd mUufr dh bPNk gks ;k vk/;kfRed eks{k dh 
dkeuk] lcesa iRuh lkFk jgrh gSA _f"k;ksa dh n`f"V esa ,dfpÙk gksdj 
'kqHkdk;Z djus okys bZ'oj HkDr nEifr nso rqY; gSaA _Xosn esa ,d ,sls gh 
nEifr dk mYys[k gS] tks ,d mnkÙk vkSj vkn'kZ dkeuk djrs gq, bZ'oj ls 
izkFkZuk djrs gSa fd lalkj ds lHkh cqf)eku yksx mUgsa vPNh rjg le>sa] 
mu nkuksa ds ân;ty ds leku 'kkar gksa rFkk mu nksuksa dh izk.k'kfDr] 
/kkj.k&'kfDr vkSj mins'k 'kfDr ijLij dY;k.kdkjh gksa] lpeqp iRuh gj 
ifjfLFkfr esa lgk;d l[kk gSA 
 
o.kkZJeh; lekt O;oLFkk ds x`gLFkkJe esa L=h tkfr dk leknj 
lelkef;d ifjfLFkfr;ksa ds vuqlkj gksrk jgk gSA lnk ls x`gLFkksa dh dkeuk 
jgh gS fd mldh dU;k ;ksX;] x`fg.kh] Js"Bekrk] vknj.kh;] firkegh vkSj 
izfirkegh cus fdUrq jktuSfrd ifjorZuksa ds lkFk tSls&tSls lkekftd <kaaaWaapk 
cnyrk x;k gS oSls& oSls ikfjokfjd lEcU/kksa dh fofHkUu /kkj.kkvksa esa Hkh 
fod`fr;kaaaWa vkrh x;h gSaA lkekftd O;ogkj cnyrs jgs gSaA L=h dHkh 
txTtuuh ds vklu ij izfrf"Br gqbZ gS rks dHkh nqfgrk ds :i esa d`i.k 
Hkh le>h x;h gSA fryd&ngst] oj dh fpUrk] tkekrk vkSj ;nk&dnk 
dU;kvksa ds vlnkpkj dh leL;k,aaaaWa xkgZLF;thou dks izHkkfor djrh jgh gSa] 
ftlds dkj.k dU;k dks ,d cks> le>us dh n`f"V dk fodkl gqvk gSA fQj 
Hkh Hkkjrh; lekt esa iq= vkSj dU;k nksuksa ds leku egÙo dks Lohdkj 
fd;k x;k gSA iq= ds leku gh mls 6 izdkj ds /kuksa dh vf/kdkfj.kh ekuk 
x;k gSA L=h vkt Hkh iwT; ekuh tkrh gSA nqxkZlIr'krh }kjk L=h dks ijk] 
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izd`fr] fo|k] Le`fr] /k`fr] es/kk] ek;k vkSj eqfDr ds :i esa ns[kk tkuk 
lokZa'kr% lR; gSA L=h ekrk :i esa loZJs"B xq: gSA  
 
6- x`gLFkkJe esa lUrfr dk LFkku` sa` sa` s a  
xkgZLFk thou esa larku /kkj.k ,d ,slk rÙo gS tks izkphu vk;Z 
tkfr ds fy;s vR;Ur egÙoiw.kZ FkkA rc ls ysdj vkt rd ifjofrZr 
lkekftd] jktuSfrd ,oa vkfFkZd voLFkkvksa ds vuqlkj xkgZLFk thou dh 
lUrku /kkj.kk Hkh ifjofrZr gksrh jgh gSA izkphu vk;ksZa dh lUrku&/kkj.kk 
lelkef;d fLFkfr ls vuqizsfjr FkhA mudk xkgZLF; thou ek= vius fy;s 
ugha Fkk] cfYd mldk lEcU/k lEiw.kZ lekt vkSj jk"Vª ls FkkA os ftl 
Hkw&Hkkx ij QSys gq, Fks] mldh euksje NVk dks ns[kdj mls nsoiznÙk ekurs 
FksA1 muds ân; esa mlds fy, vxk/k J)k FkhA vk;ksZa ds fy, i`Foh 
ekrkrqY; Fkha vkSj os vius dks mldk iq= le>rs FksA2 ekr`Hkwfe dh lsok 
djuk mldk ije /keZ FkkA3 vius nq'euksa dks ijkLr dj os LojkT; dh 
LFkkiuk djuk pkgrs FksA4 blds fy, mUgksaus nsorkvksa ls tu&/ku izkfIr dh 
izkFkZuk dhA5 os fuHkZ; vkSj vfoftr gksdj6 vius jk"Vª dks lcy cukuk 
pkgrs FksA7 mudh dkeuk Fkh fd muds xzke ds fuoklh LoLFk ,oa cyoku~ 
gksaA8 os LoLFk vkSj ohj larku ds fy, ykykf;r FksA9 mUgksaus nsorkvksa ls 
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izkFkZuk dh fd os ukjh dh larku ls o`f) djsa rFkk iznÙk lUrku dk 
dY;k.k djsaA1 
 
izkphu dky esa xkgZLF; thou dh lUrku/kkj.k rRdkyhu vko';drk 
ds vuqdwy FkhA vk;ksaZ dk thou la?k"kZe; FkkA os lqxfBr vkSj cy'kkyh 
ifjokj ds vk/kkj ij gh la?k"kZ esa fot;h gks ldrs gSaA blfy, mUgksaus u 
dsoy nsorkvksa ls cfYd _f"k;ksa ls Hkh rst] oh;Z] cy vkSj lkgl dh ekax 
dh2 rkfd mudk vfHk;kstu lkef;d ifjfLFkfr ls gks lds vkSj os vius 
nq'euksa dks jkSan ldsaA lkef;d vko';drk mudh pkg Fkh fd izR;sd vk;Z 
nEifr nl iq= mRiUu djsaaA3 nqcZy iq= nq'euksa dk lkeuk ugha dj ldrs 
FksA ohj HkksX;k olqU/kjk muds fy, vuqHko fl) Fkk] blfy, mUgksaus dsoy 
iq= dh gh dkeuk ugha dh cfYd ohj iq= dh dkeuk dhA4 os pkgrs Fks fd 
muds iq= ohj] cyoku~] ;ks)k ,oa 'k=q?kkrh gksaA5 vk;Z fL=;kWaaaaa dk;j iq= dh 
tuuh cuuk ilan ugha djrh FkhaA6 vk;Z pkgrs Fks fd mudk 'kjhj iRFkj 
ds tSlk lqn`<+ gksA7 vk;Z _f"k;ksa ls mUgsa rstLoh iq= izkfIr dk vk'khokZn Hkh 
feykA 
 
dkykUrj esa tc vk;Z fot;h gksdj LojkT; dk lq[k Hkksxus yxs rc 
muds xkgZLF;&thou dh /kkj.kk cny x;hA lUrku o`f) mUgsa d"Vdj izrhr 
gksus yxhA 10 dh txg vc izFke iq= ls gh vk;Z lnL; vius dks iq=oku~ 
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ekuus yxsA1 vf/kd iq=ksRiknu dkes"k.kk dk izrhd ekuk x;kA2 tks igys nl 
iq= dh dkeuk djrs Fks] vc muds fy, T;s"B iq= ds leku bl txr~ esa 
dqN Fkk gh ughaA3 Li"Vr% ;g lUrku ds izfr cnys gq, n`f"Vdks.k dk 
ifjpk;d FkkA 
 
'k=qvksa dks ijkLr dj vius la?k"kZe; thou ij fot; ikus esa vk;ksZa 
dks vius iwoZtksa] _f"k;ksa] nsoksa ,oa lekt ds vU; lnL;ksa ls enn feyh FkhA 
os vius dks bu lHkh dk _.kh le>us yxs rFkk mUgksaus ,slh /kkj.kk cuk 
yh fd e`R;q ds iwoZ bu lHkh _.kksa ls eqDr gks tkuk pkfg,A blfy, os 
vc oSls iq=ksa dh dkeuk djus yxs tks nso&_.k] _f"k&_.k] fir`&_.k vkSj 
u`&_.k dk Hkqxrku djsaA lEHkor% mUgsa ;g fo'okl Fkk fd _.k ugha 
pqdkus rFkk la?k"kZ ds Øe esa fd;s x;s fgalk&dk;Z ds dkj.k vxys tUe esa 
ujd ;ksfu feysxh rFkk ujd ;ksfu esa tkus ls iq= gh mUgsa cpk ldrk gSA 
ifjofrZr ifjfLFkfr esa mUgsa vc 'k=qgUrk iq= dh vko';drk ugha Fkh] cfYd 
,sls iq= dh vis{kk Fkh tks ekrk&firk dk lsod vkSj vkKkdkjh gksA blfy, 
_f"k;ksa }kjk vk;Z iq=ksa dks f'k{kk nh tkus yxh fd os ekrk&firk dks nsorqY; 
le>saA vk;Z pkgrs Fks fd mudh lUrku ijLij }s"k ugha djs rFkk 
lgefriwoZd thou iFk ij vxzlj gksaA 
 
fgUnw lekt dh ijEijkxr /kkj.kk gS fd firk gh iq=&:i esa tUe 
ysrk gS] blfy, vkt Hkh xkgZLF; thou esa iq= dks vius izk.kksa ls I;kjk 
ekuk tkrk gSA lHkh x`gLFk iq=&izkfIr dh dkeuk fuf'pr :i ls djrs gSaA 
;|fi fgUnw&lekt esa iq= vkSj dU;k ds izfr leku Hkkouk O;Dr dh tkrh 
gS fdUrq bruk fuf'pr gS fd iq= ds izfr dqN fo'ks"k vkd"kZ.k jgrk gSA 
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dU;k ijk;k /ku le>h tkrh gS] D;ksafd fookg ds ckn og vius ifr ds 
?kj dh gks tkrh gSA iq= gh vkthou lgkjk cudj lkalkfjd dkeukvksa dh 
rqf"V esa lgk;d fl) gksrk gS] fdUrq vkt dh lkef;d vkfFkZd dkj.kksa ls 
vf/kdrj x`gLFk iq=ksa dh vf/kd la[;k ilUn ugha djrs] D;ksafd muds 
ykyu&iks"k.k dh fodV leL;k mB [kM+h gksrh gSA ngst&izFkk ds dkj.k cgqr 
ls oSls yksx gSa tks dU;k dk gksuk ugha ilUn djrs gSaA vkt rks ljdkj 
dh vksj ls Hkh ck/; fd;k tk jgk gS fd dksbZ x`gLFk nks ls vf/kd lUrku 
mRiUu ugha djsaA 
 
7- okuizLFkkJe ,oa laU;klkJe ds Lo:i rFkk mn~ns';z a a s ~ sz a a s ~ sz a a s ~ s  
okuizLFkkJe dk izkjEHk ml le; gksrk gS tc O;fDr xzkeh.k ,oa 
xkgZLF; thou dk ifjR;kx dj taxy dh vksj izLFkku djrk gSA 
okuizLFkkJe ou esa LFkku xzg.k djus dk thou ugha gS cfYd ou dh vksj 
izLFkku djus dk thou gSA O;fDr ?kj ls foeq[k gksdj lh/ks ouoklh u 
cu tk;s] blds fy, chp dh ,d fojkekoLFkk dk fuekZ.k djuk 
okuizLFkkJe dh ,d egÙoiw.kZ fo'ks"krk gSA ?kj ls lh/ks taxy tkus esa 
O;frØe dh lEHkkouk gSA ?kj vkSj taxy ds chp dqN le; ds fy, fuokl 
djuk okuizLFkh vkSj mlds ifjokj nksuksa ds fy, mi;ksxh fl) gksrk gSA 
 
izkphu dky esa tc O;fDr okuizLFkh curk Fkk rc mlds izLFkku 
djus ds le; mlds ifjokj ds ;qod czãp;kZJe dk thou O;rhr dj ?kj 
ykSVus okys gksrs FksA xkgZLF; thou dk mUgsa dksbZ vuqHko ugha jgrk FkkA 
mu ;qodksa dks x`gLFkkJe ds nkEiR; thou ds ekxZ ij izfrf"Br dj] bl 
thou ds lEiw.kZ vuqHkoksa dks muds Åij lkSai nsuk vko';d FkkA blfy;s 
izkS<+ O;fDr tc oku&izLFkkJe esa izos'k djrk FkkA rc og x`gLFkkJe dk 
R;kx rks dj nsrk Fkk fdUrq mlls cgqr nwj ugha tkrk FkkA ou tkus ds 
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ekxZ esa xkao ls dqN gh nwj ij dqVh cukdj liRuhd fuokl djrk Fkk 
rFkk ?kj ykSVus okys vius czãp;Z iw.kZ cPpksa dks vius vuqHkoksa ls ifjfpr 
djkrk FkkA blls Li"V gS fd okuizLFkkJe xzkeh.k lq[k vkSj vkpkj dks 
NksM+us rd dk thou rks gS lkFk gh viuh larku ij vius vuqHkoksa vkSj 
vc rd ds vftZr nkf;Roksa dks lkSaius dk Hkh thou gSA ;g cPpksa dks 
x`g&f'k{kk ,oa lkekftd Kku iznku djus dk thou gSA oku&izLFkkJe dh 
;g O;kogkfjd Hkwfedk vkJe&thou&i)fr esa ,d fof'k"V LFkku j[krh gSA 
 
okuizLFkkJe dsoy ,dkdh pyus okys O;fDr ds fy, gh dY;k.kdkjh 
fl) ugha gksrk] cfYd lkekftd dY;k.k dh n`f"V ls Hkh mldk cgqr cM+k 
egÙo gSA okuizLFkkJe esa O;fDr liRuhd ?kj NksM+ nsrk gS rFkk vius cPps 
dks mUeqDr fodkl dk volj iznku djrk gSA ;gkWaaaaa rd fd viuh ekWaaaaa dk 
Hkkj Hkh cPpksa ds Åij ugha iM+rk gSA okuizLFkkJe ikfjokfjd cks> dks 
dsoy gYdk gh ugha cukrk cfYd mls fu}ZU} Lora=rkiwoZd vius ln~ 
funsZ'ku esa Qyus&Qwyus nsrk gSA lekt dh izkFkfed bdkbZ ifjokj dks la?k"kZ 
dh fLFkfr ls cpkdj ,oa cPpksa esa lEizHkqrk dk igyk lans'k nsdj 
okuizLFkkJe ,d egÙoiw.kZ jk"Vªh; dY;k.k ds nkf;Ro dk fuoZgu djrk gSA 
 
okuizLFkkJe iw.kZ R;kx dk thou gS] loZLo dks U;kSNkoj djus dk 
thou gSA vius xkgZLF; thou esa O;fDr ?kj] /ku] Kku] vuqHko vkfn tks 
dqN Hkh vftZr djrk gS] mu lHkh dk R;kx vius cPpksa ds fy, dj nsrk 
gSA okuizLFkkJe esa izos'k ds igys gh R;kx dh ;g izo`fÙk izkjEHk gks tkrh 
gSA O;fDr 'kuS%&'kuS% vius lHkh izdkj ds vtZuksa dk R;kx djus esa yx 
tkrk gSA T;ksa&T;ksa okuizLFkkJe dh voLFkk O;rhr gksrh tkrh gS] R;ksa&R;ksa 
R;kx dh ek=k c<+rh tkrh gSA R;kx ds iw.kZ gksrs gh okuizLFkkJe iw.kZ gksrk 
gS] rFkk O;fDr laU;kl&vkJe esa izos'k djrk gSA iw.kZR;kx }kjk larks"k&/kkj.k 
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okuizLFkkJe dk ekSfyd vk/kkj gSA gekjs izkphu _f"k;ksa us larks"k dks gh 
ije lq[k ,oa LoxZ&flf) dk ekxZ ekuk gSA1 okuizLFkkJe larks"k] 'kkafr] 
lknxh] lnkpkj vkSj vUrrksxRok LoxZ flf) dk gh lkfÙod lksiku gSA 
 
okuizLFkkJe dk ,d euksoSKkfud egÙo gSA O;fDr LoHkkor% 'kkafr 
vkSj lkfÙod lq[k dk mikld gksrk gS fdUrq lkalkfjdrk mldh bl 
y{;&flf) esa ck/kd cu tkrh gSA O;fDr mu ykSfdd ,s'o;ksZa vkSj ou 
lEifÙk ds vkeksn esa fnXHkzfer gks tkrk gS] tks lkjs vuFkksZa dk ewy gSA2 tks 
O;fDr buds ihNs iM+s jgrs gSa] mUgsa vkthou 'kkafr ugha feyrhA3 bl rF; 
dh vuqHkwfr mls tc xkgZLFk thou esa gksrh gSA rc og ikfjokfjd] lkekftd 
vkSj jk"Vªh; fgrksa ds vuqdwy vftZr vius lEiw.kZ oSHko ds izfr R;kxo`fÙk dk 
izn'kZu djrk gS rFkk okuizLFkh cudj lUrks"k ds lkezkT; esa 'kkafr dk thou 
O;rhr djrk gSA okuizLFkkJe dh blh lPpkbZ dk mn~?kkVu djrs gq, dchj 
us vius vkjk/; nso ls vkxzg fd;k Fkk fd og mls mruh gh lEifÙk iznku 
djsa] ftrus ls mldk lE;d~ thou O;rhr gks ldsA Hkkjrh; lk/kdksa dks 
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osnksa esa dkSVqfEcd iz/kkurk ds vk/kkjHkwr ewy&rÙo s sa sa S q z s w ws sa sa S q z s w ws sa sa S q z s w w
,oa ikfjokfjd eqf[k;k ds a q sa q sa q s drZO; o vf/kdkjZZZ  
 
Hkwfedk %&www  
lkekftd thou dk izkjEHk ikfjokfjd thou ls gksrk gSA 
izkphudky esa vk;Ztu us ifjokj dk laxBu djds mldh lqO;oLFkk dj nh 
FkhA firk ifjokj dk eqf[k;k gksrk Fkk ,oa iq= mldk mÙkjkf/kdkjhA iq= u 
gksus dh n'kk esa xksn ysus dh izFkk Fkh vU;Fkk iq=h mÙkjkf/kdkfj.kh cu tkrh 
FkhA oSfnd ea=ksa esa ikfjokfjd thou esa ,sD;] lkSgknZ rFkk ln~Hkkouk dk 
fu:i.k fd;k x;k gSA ikfjokfjd ,drk dk fu:i.k ftunÙk lwfj us ca/kh 
gqbZ >kM+w ls fd;k gSA oSfnd ea=ksa esa dgk x;k gS fd ifjokjhtu ijLij 
mlh izdkj izse djsa] tSls& xkS vius rqjUr tUesa gq, cNM+s dks I;kj djrh 
gSA iq= Hkh vius ekrk&firk dk vKkuqorhZ gksdj muds lkFk ,d eu gksdj 
jgsA iRuh vius ifr ds izfr e/kqj vkSj Lusg;qDr ok.kh dk O;ogkj djsaA 
HkkbZ&HkkbZ rFkk cfgu&cfgu ijLij }s"k u djsaA dqVqEc ds lnL;ksa dks ,d 
eu gksdj leku vkn'kksZa dk vuqlj.k djrs gq, ijLij Lusg ,oa izse dh 
ok.kh dk O;ogkj djuk pkfg,A 
 
bl izdkj( izkphudky esa fgUnq laLd`fr ds vUrxZr vk;Ztu dk 
ikfjokfjd thou lq[kn ,oa 'kkafre; FkkA la;qDr ifjokj dh izFkk izpfyr Fkh 
rFkk ifjokj ds lHkh O;fDr ,dtqV gksdj [kku&iku] jgu&lgu] 
yksd&O;ogkj vkfn esa izo`Ùk gksrs Fks ,oa viuh ;ksX;rk ds vuqlkj lHkh 
lnL; vius drZO;ksa dk fuokZg djrs FksA izkphu fgUnq&ifjokj dk xBu /keZ 
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;k drZO; ij vkfJr FkkA O;fDr ,oa lekt dk fodkl /keZ ls gh gksrk FkkA 
;g /keZ drZO; ds :i esa ifjokj ds izR;sd izk.kh ds lkeus vkrk gSA firk] 
ekrk] iq=] cU/kq] ftudk dqVqEc ls ukrk gksrk gS] os lc drZO; ds _.k ls 
ca/ks jgrs gSaA 
 
^Jh oh- ,u- yqfu;k* us dkSVqfEcd thou dks vk;ksaaZ dh nsu ekurs 
gq, fy[kk gS ^^mUgksaus dqVqEc dks lekt dh egÙoiw.kZ bZdkbZ cuk fn;kA 
ijUrq vk;ksZa us nzfoM+ksa ds ekr`&lÙkkRed ifjokj dh vis{kk fir`&lÙkkRed 
ifjokj dh uhao MkyhA mlds vuqlkj ifjokj dk iz/kku lcls vf/kd 
o;kso`) O;fDr gksrk Fkk] ftls nEifr ;k x`gifr dgrs FksA buds vf/kdkj 
foLr`r Fks ,oa fu;a=.k vf/kd FkkA vk;ksZa us bl dkSVqfEcd thou dks 
vkeksn&izeksne; cuk fn;k vkSj dkykUrj esa la;qDr ifjokj dh izFkk dk 
fodkl fd;k tks vkt Hkh dfri; ifjorZuksa ds lkFk Hkkjr esa fo|eku gSA** 
 
 
1- osndkyhu dkSVqfEcd&thous S qs S qs S q  
oSfnd ;qx esa Hkkjrh; ifjokjksa esa lq[k vkSj lkSeuL; dk okrkoj.k 
fn[kykbZ nsrk gSA ekrk&firk ds izseiw.kZ vuq'kklu esa ckydksa vkSj ckfydkvksa 
ds LokHkkfod fodkl ds volj bl ifjos'k esa lqyHk FksA x`fg.kh dk ifjokj 
esa lokZf/kd egÙoiw.kZ LFkku Fkk] tSlk fd ^tk;snLre~--------¼L=h gh ?kj gS] _-
la- 1@24@12&15½* izHk`fr mfDr;ksa ls fofnr gksrk gSA x`g dh lqO;oLFkk] 
cPpksa ds ykyu&ikyu ds lkFk gh vfXugks= esa Hkkx ysrh gqbZ og ifr ds 
/kekZuq"Bku esa Hkh lkgp;Z fuHkkrh FkhA bUnz&lEcU/kh ,d eU= esa dgk x;k 
gS fd dY;k.ke;h iRuh ds dkj.k ?kj LoxZ ds ln`'k vkuUne; gks tkrk gS& 
^^dY;k.khtkZ;k lqj.ka x`gs rs** ¼_-la- 3@5@3&6½ lqUnj os'kHkw"kk ls foHkwf"kr 
gksdj vkuUne;h fLefr fc[ksjrh gqbZ og ifr dh fiz;rek rks Fkh gh] mlds 
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nkf;Roksa esa Hkh gkFk cWaaaaVkrh Fkh] tSlk fd fofHkUu eU=ka'kksa ls lqO;Dr gSA1 
ekrk ds :i esa L=h dk vkUrfjd lkSUn;Z mn~Hkkf"kr fn[kykbZ nsrk gSA 
ØhM+kfujr f'k'kq leqnk; x`g ds lokZf/kd vkd"kZ.k dgs x;s gSaA2 oSfnd ok³~e; 
esa okRlY;Hkko dh vfHkO;atuk ds [;kid ¼|ksrd] lwpd ;k dFku djus 
okyk½ vusd ekfeZd LFky gSaA _Xosn esa vafdr x`fg.kh Lo;a izkr% dky 
mBdj] lcdks funzk ls txkrh gqbZ] fuR; d`R;ksa ls fuo`Ùk gksdj vius ifr 
ds lkFk xkgZiR;kfXu esa vkgqfr;kaaWa Mkyrh gqbZ fn[kykbZ nsrh gSA xksnksgu] 
Hkkstu&O;oLFkk rFkk Hk`R;ksa vkSj vfrfFk;ksa ds lRdkj ds lUnHkZ esa Hkh oSfnd 
x`fg.kh dk thou Li`g.kh; gSA oSokfgd eU=ksa ls x`fg.kh ds xkSjo] nkf;Roksa 
vkSj vf/kdkjksa dk Li"V Lo:i mHkjrk gSA og vius ifr&x`g dh oLrqr% 
lkezkKh FkhA 
 
dqVqEc esa lHkh ,d&nwljs ls e/kqj O;ogkj djrs FksA HkkbZ&cgu 
ijLij ehBs opuksa dk gh iz;ksx djrs Fks] tSlk fd& vFkoZosn ds fuEufyf[kr 
lqizfl) eU= esa mfYyf[kr gS %& 
 
^^ek Hkzkrk Hkzkrja f}{ku~ ek LolkjeqrLolkA 
lE;×p% lozrk HkwRok okpa onr Hknz;kAA** 
 
lfEefyr dqVqEc %&q qq qq q  
la;qDr ifjokj fgUnq ifjokj dh fo'ks"krk gSA blesa ,d ls vf/kd 
ih<+h ls ,d ifjokj ds O;fDr ,d gh ?kj esa jgrs gSa rFkk mudh lfEefyr 
lEifÙk gksrh gS ,oa muds lEcU/k jDr ij vk/kkfjr gksrs gSaA ;s O;fDr 
                              
1
 oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] i`- 281] ys[kd& vkseizdk'k ik.Ms;] _-la-&1@12] 
tk;so iR; m'krh lqoklk( _-la-&4@3@2] ^vfHk izoUr leuso ;ks"kk% dY;kX;% Le;ekuklks 
vfXue~A _-la- 4@5@8&9 
2
 rs gE;sZ"Bk f'k'koks u 'kqHkzkoRlklks u izdzhfMu% i;ks/kkA _-la- 7@56@16 
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vkil esa vkfFkZd] lkekftd] /kkfeZd fdz;kvksa esa lg;ksx djrs gSa rFkk ifjokj 
ds eqf[k;k dh vkKk loksZifj gksrh gSA la;qDr ifjokj dh ;g fo'ks"krk jgh gS 
fd lkaLd`frd thou esa fujUrjrk cuh jgrh gSA la;qDr ifjokj nks izdkj 
ds gksrs gSa& fir`&lÙkkRed rFkk ekr`&lÙkkRedA izkphu Hkkjr esa fir`&lÙkkRed 
la;qDr ifjokjksa dk izk/kkU; FkkA 
 
2- lekt ds fodkl esa dkSVqfEcdrk dh nsus sa S q ss s a S q ss s a S q s  
izkphu Hkkjr ds dqVqEc lekt ds dY;k.kkFkZ ;ksxnku djrs FksA bl 
gsrq rhu _.kksa dh iwfrZ djus dh O;oLFkk dh x;h ftlls lekt dh ijEijk 
cuh jgsA 
 
• lkekftd O;oLFkk ds vk/kkj:i rhu _.k %&sss  
izkphu Hkkjr esa lkekftd O;oLFkk esa 3 _.kksa dk fo'ks"k LFkku FkkA 
izR;sd Hkkjrh; vk;Ztu ds fy, bu rhu _.kksa dks pqdkuk vko';d ekuk 
tkrk FkkA ;s rhu _.k Øe'k% fir`&_.k] _f"k&_.k] nso&_.k gSaA 
 
1- fir`&_.k %&```  
fir`&_.k vFkkZr~ lUrku dh ijEijk dk fl)kUr lekt dh mUufr 
vkSj fodkl esa fo'ks"k egÙo j[krk gSA /keZ&'kkL=ksa esa crk;k x;k gS fd 
lUrkuksRifÙk }kjk bl _.k dks pqdk;k tk ldrk gSA lUrkuksRifÙk dk 
lEcU/k lekt ds Hkfo"; ls vR;Ur ?kfu"B gSA izkphu dky esa mÙke lUrku 
mRiUu djds fir`&_.k pqdkrs FksA oSfnd _f"k;ksa dh izkFkZukvksa esa dgk x;k 
gS ^^ge vPNs iq= okys cusaaA** bl fir`&_.k ds dkj.k lk/kkj.k lekt dk 
okrkoj.k cgqr ifo= jgrk FkkA 
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2- _f"k&_.k %& 
;g Lok/;k; }kjk pqdk;k tkrk FkkA _f"k dqyksa esa _f"k Lok/;k; 
,oa ri dk Qy f'k";ksa dks nsrs FksA os f'k"; dks lekt rFkk jk"Vª dh 
lEifÙk le>rs FkssA bl izdkj xq:&f'k"; dk lEcU/k cgqr mnkÙk ,oa ifo= 
FkkA f'k"; dks fo|ksiktZu ds fy, dksbZ fuf'pr nzO;&jkf'k ugha nsuh iM+rh 
FkhA vr% f'k";ksa ij _f"k&_.k gks tkrk Fkk] tks Lok/;k; }kjk gh pqdk;k 
tk ldrk FkkA bl izdkj( og Kku&o`f) ds lk/kuksa dh o`f) esa lgk;d 
curk FkkA bl izdkj( izkphu dky esa ifjokj Kku izlkj ds dsUnz Fks ,oa 
_f"k&_.k esa gh izkphu dky dh Kku&o`f) dk jgL; fNik gqvk gSA 
 
3- nso&_.k %&sss  
Le`frdkj us fy[kk gS fd ;Kkuq"Bku vkfn ds }kjk nso&_.k pqdk;k 
tkrk FkkA osnksa esa fulxZ dh 'kfDr;ksa dks ^nso* dgk gS ftudk izdk'k l`f"V 
esa loZ= izlkfjr gSA ^nso* 'kCn ^fno* /kkrq ls cuk gS ftldk vFkZ ^peduk* 
;k ^izdk'k* nsuk gSA ^nso* dk rkRi;Z gS ^vkfRed izdk'k*A vr% egku~ 
vkRek,Waaaa gh mUekxZxkeh ekuo&lekt dks lUekxZ ij ykus esa leFkZ gSaA vr% 
mudk lekt ij _.k gSA vr% yksd esa /keZ dh LFkkiuk ds fy, vorfjr 
gksus okyh egku~ vkRekvksa ds vkns'k ij pydj nso&_.k pqdk;k x;k FkkA 
 
• rhu _.kksa dk mn~ns'; %&sa ~ ssa ~ ssa ~ s  
MkW- gtkjh izlkn f}osnh us fy[kk gS& ^^Hkkjro"kZ esa izR;sd O;fDr ls 
;g de ls de vk'kk dh x;h gS fd og lekt dks LoLFk vkSj f'kf{kr 
lUrku nsa] izkphu Kku&ijEijk dh j{kk djsa ,oa bls vkxs c<+kus dk iz;Ru 
djsa ,oa izkd`frd 'kfDr;ksa ls izkIr lain dks futh le>dj nck u j[ksa] ;s 
_.k gSaA ^euqLe`fr* ds NBosa v/;k; esa dgk x;k gS fd tks budks pqdk, 
fcuk gh eks{k dh dkeuk djrk gS] og v/k% ifrr gksrk gSA** 
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^^_.kkfu =h.;ikd`R; euks eks{ks fuos'k;sr~A 
vuikd`R; eks{k rqa lsoekuks oztR;/k%AA** 
      ¼euq- 6@35½ 
 
^^tc rd _.k pqdk ugha fn;s tkrs rc rd euq"; dks cM+h ckrsa 
lkspus dk vf/kdkj ugha gSA** fgUnq /keZ esa rhu _.kksa esa fir`&_.k ls 
m)kj djus okyk iq= ekuk x;k gS] vr% mls izkphudky ls gh fo'ks"k 
egÙo fn;k tkrk gSA 
 
• L=h rFkk iq#"k dk LFkku %&qqq  
dqVqEc dk eqf[k;k iq#"k gksrk Fkk ,oa ?kj dh Lokfeuh L=hA ekrk 
dk ifjokj esa cgqr xkSjo ,oa egÙoiw.kZ LFkku FkkA Lusg dh izfrek eka dk 
izkphu Hkkjrh; ifjokj esa lcls vf/kd vknj FkkA mldh vkKk firk dh 
vkKk ls c<+dj ekuh tkrh FkhA ifr ds izfr vxk/k izse j[kusokyh lrh 
ukjh ds izfr iq#"k dk drZO; mldh j{kk djuk] Hkj.k&iks"k.k rFkk ikyu 
djuk] iszeiw.kZ O;ogkj vkSj ;Fkksfpr lEeku djuk FkkA og iq#"k dh 
lg/keZpkfj.kh FkhA ifr ds izfr izse vkSj ln~O;ogkj ls gh ifr /keZ vkSj 
ykSfdd vH;qn; esa lQy gksrk FkkA L=h vkSj iq#"k nksuksa ifjokj ds ewy gSaA 
unh ds nks rVksa dh Hkkafr os lg;qDr gSaaA nksuksa ds chp esa gh thou dh 
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3- L=kh ds vf/kdkj] drZO;] LFkku ,oa mudh e;kZnk,aWaaaas Z a Z a Wa aaas Z a Z a Wa as Z a Z a Wa a  
Hkkjrh; lekt esa iq#"k ,oa L=h dks thou :ih jFk dk f}pØ 
ekuk x;k gSA ftl izdkj] fdlh ,d pØ ds fcuk jFk dh xfr vlaHko gS 
mlh izdkj thou esa L=h vkSj iq#"k nksuksa dk leku egÙoA uj&ukjh dk 
laca/k 'kk'or gSA ,d ds fcuk l`f"V dk fodkl vlEHko gSA oLrqr% izd`fr 
vkSj iq#"k ds lg;ksx ls gh l`f"V dk izkjEHk gqvkA 
 
ukjh lekt dh vk/kkjf'kyk gSA ;fn iq#"k ds fcuk lekt xfrghu 
gS rks ukjh ds fcuk fLFkfr ghuA L=h :i esa ;g euq"; ds lk/; dh 
lkf/kdk gSA1 
 
oSfnd lkekftd O;oLFkk ds vuqlkj fL=;ksa dks viuk lokZaxh.k fodkl 
djus dk iw.kZ volj miyC/k gSA mUgsa lHkh izdkj dh fo/kkvksa ds v/;;u 
ds iw.kZ vf/kdkj izkIr gSaA dqN yksx ^^L=h 'kwnzkS uk/kh;krkfefr** ds vk/kkj 
ij L=h dks i<+us ds vf/kdkj ls oafpr j[kuk okafNr le>rs gSaA blds 
mÙkj esa Lokeh n;kuUn ljLorh th dk dFku gS fd ;g mfpr ugha gS 
D;ksafd ^^tks iq#"k fo}ku~ vkSj L=h vfonq"kh vkSj L=h fonq"kh vkSj iq#"k 
vfo}ku~ gks rks fuR; izfr nsoklqj laxzke ?kj esa epk jgs fQj lq[k dgkWaaaa\2 
 
osn fo|k ds lkFk&lkFk O;kdj.k] /keZ&'kkL=] vk;qosZn] ;q)] fo|k vkSj 
oS|d 'kkL= esa fu".kkr gksuk L=h ds fy, vko';d gSA3 egf"kZ n;kuUn th 
dh f'k{kkvksa ds vuqlkj ^^oSls iq:"kksa dks O;kdj.k] /keZ vkSj O;ogkj dh fo|k 
U;wu ls U;wu vo'; i<+uh pkfg;sA oSls fL=;ksa dks Hkh O;kdj.k] /keZ] oS|d 
                              
1
 ujL; L=hlk/; lkf/kdkA ;tqosZn Hkk"; 11@10 inkFkZA 
2
 lR;kFkZizdk'k] r`rh; leqn~ns';] i`- 44&45 
3
 lokZfHk% dqekjhfHkZczãP;sZ.k O;kdj.k/kEeZfo|k;qosZnknhU/khR;A ;tq- Hkk- 19@15] 82A 
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xf.kr] f'kYifo|k rks vo'; gh lh[kuh pkfg;sA D;ksafd buds lh[ks fcuk 
lR;&vlR; dk fu.kZ;] ifr vkfn ls vuqdwy] orZeku ;Fkk;ksX; lUrkuksRifÙk] 
mudk ikyu] o/kZu vkSj lqf'k{kk djuk] ?kj ds lc dk;ksZa dks tSlk pkfg;s 
oSlk djuk&djkuk] ^oS|d fo|k* ls vkS"k/kor~ vUuiku cukuk vkSj cuokuk 
ugha dj ldrs] ftlls ?kj esa jksx dHkh u vkos ,oa lc yksx lnk vkufUnr 
jgsaA** ^f'kYi fo|k* ds tkus fcuk ?kj dk cuokuk] oL=&vkHkw"k.k vkfn dk 
cukuk&cuokuk] ^xf.kr&fo|k* ds fcuk lcdk fglkc le>uk&le>kuk] ^osn* 
vkfn 'kkL= fo|k ds fcuk bZ'oj vkSj /keZ dks u tku ds v/keZ ls dHkh 
ugha cp ldsA1 
 
;gh ugha] fonq"kh fL=;kWaaaaa dqekjh dU;kvksa dks czãp;kZoLFkk esa x`gLFk 
vkJe vkSj /keZ dh f'k{kk Hkh nsrh gSA2** Lokeh th us rks ;gkaaaWa rd dgk gS 
fd tc rd fL=;kWaaaaa fonq"kh ugha gksrh mÙke f'k{kk ugha c<+rhA3 muds 
vuqlkj rks dU;kvksa dks xq:dqy esa jgdj czãp;Z ds ikyu ,oa osnkfn ds 
v/;;u ds mijkUr gh mudks fookg dk vf/kdkj izkIr gksrk gSA4 
 
/;krO; gS fd bl rF; dks ysdj fo}kuksa esa vR;Ur erHksn gSA 
vr% bls loZekU; ugha dgk tk ldrkA blh izdkj vkxs Hkh fL=;ksa dks 
fookg ds lEcU/k esa iw.kZ LorU=rk gSA os viuh :fp ds vuqlkj ifr dk 
oj.k dj ldrh gSaA Lokeh th ds erkuqlkj& ^^lc czãp;Z vkJe dk lsou 
dh gqbZ ;qorh dU;kvksa dks ,slh vkdka{kk vo'; j[kuh pkfg, fd vius ln`'k 
:i okyk] xq.k] deZ] LoHkko vkSj fo|k okyk] vius ls vf/kd cy;qDr] 
                              
1
 lR;kFkZizdk'k] r`rh; leq- i`- 45  
2
 dqekjh.kka czãpfoLFkk;ke/;kidksinsf'kds fonq";ks x`gLFkkJe/keZ f'k{kk d`Rosrk% lk/oh% 
lEikn;srke~A ;tq- Hkk- 14@1- 
3
 ;kor~ fL=;ksa fonq"kksu HkofUr rkinqÙkek f'k{kk u o)ZrsA & ;tq- Hkk- 37@4 
4
 czãp;Z/keZeuqfÙkZphuka dU;kukefookfgrS% LorqY;xq.kldeZLoHkkoS% iq:"kS% lnSo 
fookgdj.k;ksX;rkLrhfr gsrksxq:ZiRU;ks czãpkfj.;% dU;kLrkn`'kesoksifn'kUrqA ;tq- Hkk- 6@29- 
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viuh bPNk ds ;ksX; vUr%dj.k ls ftl ij fo'ks"k izhfr gks] ,sls ifr dks 
Lo;aoj fof/k ls Lohdkj djds mudh lsok fd;k djsaA1 tSlk fd Åij dgk 
x;k gS fd ukjh ds fookg esa LorU=rk ekurs gq, Hkh Lokeh n;kuUn us 
ekrk&firk vkSj vU; izfrf"Br tuksa dh lgefr ds egÙo dks Lohdkj fd;k 
gSA2 tc fd Le`frdkjksa ds er blls fHkUu gSaA 
 
fookg ds ckn ,slk dksbZ ikfjokfjd d`R; lR; ugha gS] ftlls 
L=h&iq#"k ds lkFk u jgsA ;tqosZn Hkk"; ds vuqlkj& ^^tSls vfXu thou dks] 
fo|qr izdk'k dks lw;Zn'kZu 'kfDr dks nsrk gS] mlh izdkj lqy{k.kk iRuh dk 
O;ogkj lc lq[kksa dks Kku] cy] ijkdze] /ku ,oa le`f) dks nsrk gSA3 
 
L=h ;K esa Hkh lgkf;dk gSA4 L=h dks x`gLFk esa mfpr lUeku izkIr 
gSA nqfgrk] iRuh ;k ekrk ds :i esa og loZFkk lEeku dh ik=k gSA ekrk 
ds :i esa og bl ckr dk iz;Ru djrh gS fd mldh larku n`<+ fu'p;h] 
ohj rFkk vkn'kZoknh gksA x`fg.kh ,oa ekrk gksus ds lkFk&lkFk og vius ifr 
dh lgpjh Hkh gSaA ;gh ugha le;&le; ij iq#"k dks vPNs deZ dh izsj.kk 
Hkh nsrh gSA5 fL=;ksa dk thou dsoy ifjokj rd gh lhfer ugha gSA iq#"kksa 
dh HkkaaaWafr mudk Hkh lkekftd thou gSA og v/;kfidk6 vkSj minsf'kdk7 gS] 
rks mUgsa jktuhfr esa Hkh iw.kZ vf/kdkj izkIr gSA jktkvksa dh ifRu;kaaaWa Hkh 
                              
1
 ;tq- Hkk- 8@1 
2
 ;tq- Hkk- ifj-&3] vuq-4- 
3
 ;Fkk·fXuthZoua ;Fkk fo|qr iztka ;Fkk lfork n'kZua /kkrk fJ;a egk'k;h cya p nnkfr rFkSo 
lqy{k.kk iRuh lokZf.k lq[kkfu iz;PNfUrA ;tq- Hkk- 37@12 
4
 ¼d½ rk nsohnsZo=sea ;Ka u;rA & ;tq- Hkk- 6@34 eU=A 
 ¼[k½ iz'kLrk iRuh ;KlEcfU/kuhA & ;tq- Hkk 18@12 inkFkZA 
5
 ;Fkk iq:"k% fL=;a lRdeZlq fu;kst;sÙkFkk L=~;fi Loifr p izsj;srA ;tq- Hkk- 14@12 
6
 loZdU;k·/;kiuk; iw.kZ fo|korh% L=hfuZ;ksT; lokZ ckfydk% iw.kZfo|k&lqf'k{kk;qDrk% dq;kZr~A 
;tq- Hkk- 19@44 
7
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¼jktk ds leku½ vius vf/kdkjksa dk iz;ksx dj ldrh gSaA1 jkT;dqy dh 
L=h jkT; djus esa leFkZ gSaA2 jkt/keZ dk vkpj.k djrh gqbZ jkuh dks U;k; 
djus dk Hkh vf/kdkj izkIr gSA ^Lokeh th* ds vuqlkj& ^^jktkvksa dh fL=;ksa 
dks pkfg, fd lc fL=;ksa ds fy, U;k; vkSj vPNh f'k{kk nsosa ,oa fL=;ksa dk 
U;k;kfn iq#"k u djsa D;ksafd( iq#"k ds lkeus L=h yfTtr ,oa Hk;;qDr gksdj 
;Fkkor~ cksy ;k i<+ ugha ldrh**A3 ;gh ugha jktiq#"k ftl&ftl jkT;dk;Z 
esa izo`Ùk gks ml&ml jkT;dk;Z dks L=h }kjk djus dk fo/kku gSA4 fdUrq 
fo}kuksa esa erHksn ds dkj.k bl fl)kUr dks vfUre ugha dgk tk ldrkA 
blh rjg vkxs Hkh n;kuUn th dk dguk gS fd fL=;kWaaaa ^lSfud f'k{kk* Hkh 
izkIr djrh gSaA os ^foeku* vkfn jFk vkSj ?kksM+ksa dks pykrh gSaA ^Lokeh th* 
us iq#"kksa dh lsuk ds leku fL=;ksa dks lsuk dk mYys[k fd;k gSA dsoy 
jktiq#"kksa dh fL=;ka gh ugha vfirq lHkh oxksZa dh fL=;ksa dks iq#"kksa ds leku 
vf/kdkj izkIr gSaA ^egf"kZ n;kuUn* us Li"V dgk gS& ^^czkã.k vkSj czkã.kh 
i<+kosa] {kf=; vkSj {kf=;k iztk dh j{kk djsa] oS'; vkSj oS';k [ksrh vkfn dh 
mUufr djsa rFkk 'kwnz&'kwnzk budh lsok djsaA5 
 
vf/kdkjksa ds lkFk&lkFk ukjh ds dqN drZO; Hkh gSa] ftudk ikyu 
fd;s fcuk og viuh xfjek dks [kks ldrh gSA ukjh dk loZizFke drZO; gS 
                              
1
 ;s iq:"kk jktkuks ;k jktfL=;'p L;qLrk% LoksRd"kkZFka ijksRd"kZlgua lokZu~ euq";ku~ 
fo|klqf'k{kk;qDrk'p d`Rok jkT;Hkkfxuks jkT;lsfoU;'p L;q%A&;tq- Hkk- 10@3 
2
 ;k% jktdqyfL=;% i`fFkO;kfno}S;kZfnxq.k;qDrk% lfUr rk ,oa jkT;a dÙkqZegZfUrA & ;tq- Hkk- 
13@18 
3
 jktiRuh lokZlka U;k;lqf'k{ks p lnSo dq¸ ;kZr~A uSrklkesrs iq#"kS% dkjf;rO;sA dqr% iq#"kk.kka 
lehis fL=;ks yfTtrk Hkhrk'p HkwRok ;Fkkon~ oDrqe/;srqa p u 'kduqoUR;r%A& ;tq- Hkk- 
10@26 
4
 jktiq:"kkn;% Lo;a ;fLeu~ jktdekZf.k izorsZLrfLeu~ Loka Loka fL=;a LFkk;;s;q%A& ;tq- Hkk- 
13@17 
5
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fd ftlls fookg djsa] mlds ,s'o;Z dh j{kk djsa rFkk x`gLokfeuh ds :i esa 
lHkh dk;ksaZ dks vius v/khu j[ksaA1 
 
vUukfn [kkus&ihus ds inkFkZ :fpdj cuk;sa2 rFkk tykfn is; inkFkZ 
dh O;oLFkk djsaA3 ^Lokeh th* us ukjh dks Hkwfe ds leku ikyu djus 
okyh4 dgdj x`gLokfeuh ds :i esa blds egÙo dk izfriknu fd;k gSA 
Hkkstu O;oLFkk ds vfrfjDr xkS vkfn nw/k nsusokys vkSj ?kjsyw dke esa 
vkusokys i'kqvksa rFkk Hk`R;ksa dk ikyu djuk Hkh ukjh dk /keZ gSA _f"k 
n;kuUn us ,d LFky ij Li"V dgk gS fd fL=;ksa dks pkfg, fd vius 
ukSdj iq= vkSj i'kq vkfn dh firk ds leku j{kk djsaA5 
 
;gh ugha vFkZO;oLFkk ds leqfpr lapkyu dk mRrjnkf;Ro Hkh ukjh 
ij gSA ^;tqosZn Hkk";* esa L=h dks /kukfn dh mUufr ,oa LFkkiuk djus okyh 
dgdj bl vksj ladsr fd;k x;k gSA ^lR;kFkZizdk'k* esa ^euqLe`fr* dks m)`r 
djrs gq, ^Lokeh th* us fy[kk gS& L=h dks ;ksX; gS fd izlUurk ls ?kj ds 
dkeksa esa prqjkbZ ;qDr lc inkFkksZa ds mÙke laLdkj rFkk ?kj dh 'kqf) j[ks 
vkSj O;; esa vR;Ur mnkj jgs] ;Fkk;ksX; [kpZ djsa] lc phtsa ifo= ,oa ikd 
bl izdkj cukosa tks vkS"kf/k :i gksdj 'kjhj o vkRek esa jksx u vkus nsa] 
tks&tks O;; gks mldk fglkc ;Fkkor~ j[kdj ifr vkfn dks lquk fn;k djsa] 
?kj ds ukSdj&pkdjksa ls ;Fkk;ksX; dke ysa rFkk ?kj ds fdlh dke dks 
fcxM+us u nsosaA6 
                              
1
 x`gd`R;dq'ky;k fL=;k lokZ.;UrxZ`gd`R;kfu Lok/khukfu jf{kRok ;FkkonqUus;kfuA& ;tq- Hkk- 
11@62 
2
 lqlaLd`ra loZeUukfnizhfrdja laiknuh;e~A &;tq- Hkk- 11@68 
3
 ;tq- Hkk-& 8@42 inkFkZA 
4
 Hkwfefjo iksf"kdkA& ogh] 38@3 inkFkZA 
5
 Lodh; e`R;qiq=i'oknhu~ firj bo iky;s;q%A ;tq- Hkk- 14@3 
6
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x`gO;oLFkk dks lqpk: :i ls pykus ds fy, ;g vko';d gS fd 
ukjh i`Foh ds leku {kek'khy] Øwjrk vkfn nks"kksa ls jfgr rFkk 'kkUr&izo`fÙk 
dh gksA bu lc xq.kksa ls ;qDr gks og ikfjokfjd tuksa dh iz'kalk izkIr dj 
ldrh gS rFkk vU; tuksa ds nks"kksa dk fuokj.k dj thou dks lq[ke; cukus 
esa leFkZ gks ldrh gSA1 ukjh ds fy, ftrsfUnz; gksuk Hkh vko';d gS D;ksafd 
tks L=h vkdk'k ds leku fu'py vkSj ;U=dyk ds rqY; ftrsfUnz; gksrh gS] 
og dqy dk izdk'k djus okyh gSaA2 x`gLFk thou dks lq[kh cukus ds fy, 
vkS"k/k fo|k dk Kku L=h ds fy, vfuok;Z le>k tkrk gS D;ksafd blds fcuk 
iw.kZdkeuk lq[k izkfIr vkSj jksxksa dh fuo`fÙk dHkh ugha gks ldrhA3 
 
fujUrj fo}kuksa dk lax rFkk Lok/;k; djuk Hkh ukjh dk drZO; gS4 
ftlls og x`gLFk /keZ dks lqpk: :i ls pykus esa leFkZ gks ldsA 
x`gLokfeuh /ku ds en ls fdlh ds lkFk bZ";kZ u djsa rFkk nwljksa dh o`f) 
ns[kdj lnSo vkufUnr jgsaA5 oSfnd lkekftd O;oLFkk ds vuqlkj vfrfFk;ksa 
dks nsork ds leku ekuk tkrk gSA vr% vfrfFk lRdkj fL=;ksa dk izeq[k 
drZO; gSA6 vfrfFk&lsok ds lkFk&lkFk nku nsus dh Hkkouk Hkh vR;Ur 
vko';d gSA7 x`gLFkkJe esa L=h ds egÙo dk izfriknu djrs gq, Lokeh th 
fy[krs gSa& ^^tks L=h x`gLFkkJe] fo|k vkSj fØ;kdkS'ky esa fonq"kh gks] os gh 
                              
1
 ;k L=ha i`fFkohor~] {kek'khyk] dz`jrkfnnks"kjfgrk cgqiz'kaflrk vU;s"kkefi nks"k&fuokfjdk Hkofr 
lSo x`gd`R;s ;ksX;k HkofrA& ;tq- Hkk- 35@21 
2
 ;k L=h Hkwfeor~ {kekfUorkUrfj{kon{khHkk;U=aaofTtrsfUnz;k Hkofr lk dqynhfidk·fLrA& ;tq- 
HkkokFkZ 14@22 
3
 L=hfHkjo';eks"kf/kfo|k xzkák uSrkeUrjk iw.kZ dkelq[ka 'kD;e~A jksxkfUuoÙkZf;rqa pA& ;tq-Hkk- 
12@92 HkkokFkZA 
4
 fonq"kka lM~xa 'kkL=kH;kla p lrra dq;qZ%A& ;tq- Hkk- 14@2 HkkokFkZA 
5
 /kuensu dsufpRlgs";kZ dnkfpUu dq¸ ;qZ% ijL;ksRd"kZ JqRok n`"V~ok ok lnk r`";s;q%A&;tq-Hkk- 11@75 
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6
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lc izkf.k;ksa dks lq[k ns ldrh gSaA**1 oLrqr% ikfjokfjd thou dk lEcU/k 
iw.kZr;k x`gLokfeuh ls gksrk gSA mls gh ifjokj ds izR;sd lnL; rFkk izR;sd 
deZ dh fpUrk djuh iM+rh gSA fonq"kh rFkk dk;Zdq'ky L=h gh bl 
mÙkjnkf;Ro dks lQyrkiwoZd iw.kZ dj ldrh gSA iRuh ds :i esa ukjh dk 
drZO; gS fd ijiq:"k esa vklfDr u j[krs gq,2 ifr ds lq[k dk /;ku j[krs3 
gq, mls ln~dk;Z esa izsfjr djsa4 rFkk ifr ds fe=ksa dks izlUu j[ksaA5 vijk/k 
dks {kek djsa rFkk 'k=qvksa dk fuokj.k djus okyh gksA6 ;gh ugha( cqf)] cy 
rFkk fo|k dh o`f) ds fy, vPNh izdkj ijh{kk fd;s gq, inkFkksZa dks Lo;a 
[kk;sa rFkk ifr dks f[kyk;saA7 
 
bu lcds vfrfjDr og Lo;a izlUu jgs D;ksafd L=h dh izlUurk esa 
laiw.kZ dqy izlUu gksrk gS ,oa mldh vizlUurk esa lc nq%[knk;d gks tkrk 
gSA8 x`fg.kh vkSj iRuh gksus ds lkFk&lkFk ukjh tuuh Hkh gSA vr% 
fookgksijkUr ukjh dk drZO; gS fd og lUrku mRiUu djsaA ^;tqosZn Hkk";* 
esa bl lEcU/k esa Li"V mYys[k miyC/k gSA9 ^Lokeh th* ds vuqlkj& ^^tSls 
nwokZ vkS"kf/k jksxksa dks uk'k djrh gqbZ rFkk lq[kksa dks c<+kus okyh lqUnj 
foLrkj ;qDr fpjLFkkf;uh gksrh gqbZ c<+rh gS] oSls gh fonq"kh L=h vius dqy 
                              
1
 ;k fL=;ks x`gkJefo|kfØ;kdkS'ky;ksfoZnq";% L;qLrk ,oa losZH;% lq[kkfu nkrqegZfUrA ;tq- Hkk- 
14@4 HkkokFkZA 
2
 ;tq- Hkk- 13@19 Hkk- 
3
 Roa x`gkJe/keZ izdk'; iR;knhu~ lq[kk;A & ;tq- Hkk- 15@63 Hkk- 
4
 ;tq- Hkk- 8@43 Hkk- 
5
 ;L; ikf.kxzg.k dq¸ ;kZÙkL; lEcfU/kuh fe=kf.k p loZnk lUrks"k.kh;kfuA & ;tq- Hkk- 11@71 
HkkokFkZA 
6
 iR;ijk/k{kekdkfj.kh 'k=qfuokfjdksÙkeijkØek L=h fuR;a LoLokfeua izh.kkfrA& ;tq- Hkk- 
13@26 Hkk- 
7
 fonq"kh.kka L=h.kka ;ksX;rk·fLr] ;kn`'kku~ lqijhf{krkUinkFkkZu~ Lo;a Hkaqathju~ rkn`'kkuso iR;s n|q%A 
;rks cqf)cyfo|k o`f)% L;kr~A &;tq- Hkk- 8@42 
8
 lR;kFkZizdk'k] prqFkZ leq- i`- 57A 
9
 ;tq- Hkk- 11@58] 12@51] 13@20 HkkokFkZA 
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dks c<+k;saA1** ekrk ds :i esa ukjh izfr"Bk dh ik=k gSA ^_f"k n;kuUn* us 
rks ;gkWaaaa rd dgk gS fd ßtks L=h u gksosa rks ckydksa dh j{kk gksuh Hkh 
dfBu gksosaaA**2 vr% mldk drZO; gS fd og lUrku ds izfr ltx jgsA iq= 
rFkk iqf=;ksa dks vPNh rjg f'k{kk ls ;qDr djsaA cqjh f'k{kk ,oa ew[kZrk :i 
vfo|k nsdj lUrkuksa dh cqf) u"V u djsaA3 
 
lUrku dks lq;ksX; cukus dk mÙkjnkf;Ro ekrk dk gh gksrk gSA bl 
izdkj ekr`Ro dk in mls ikfjokfjd thou dk dsUnz cuk nsrk gSA ekrk ds 
:i esa ukjh lekt ds mPp vkn'kZ dh lk{kkr~ ewfrZ gSA vius ?kj dks 
vkn'kZ cukuk mldh lcls cM+h jk"Vªlsok gSA blds vfrfjDr ukjh ds fy, 
mfpr gS fd fookg ds i'pkr~ Hkh ekrk vkSj firk esa izhfr cuk;sa j[ksasaA4 
iq=o/kw dk drZO; gS fd mÙke vUukfn inkFkksZa ls firkfn o`)ksa dk fujUrj 
lRdkj djsaA tSls& ekrk&firk vkfn ckY;koLFkk esa lsok djrs gSa] oSls 
o`)koLFkk esa mudh lsok djsaA5 
 
4- o.kZ&O;oLFkkZZZ  
^_Xosn* ds nlosa e.My ds ^iq#"k lwDr* esa igyh ckj fojkV~ iq:"k 
ds :id }kjk lekt dh pkj oxksZa esa mRifÙk dk fooj.k fn;k gS fdUrq 
izFke ukS e.My rd dsoy czkã.k vkSj {kf=; nks oxksZa dk mYys[k feyrk gS 
rFkk buds vfrfjDr 'ks"k vk;Z turk dks ^fo'k* dgk tkus yxkA bl izdkj 
rhu oxZ gks x;sA dqN yksxksa dk er gS fd ^^_Xosn ds ukS e.My n'ke 
                              
1
 ;Fkk nwokZS"k/kkS jksxiz.kkf'kdk lq[ko`f)dk lqfoLrh.kkZ fpja LFkk;h lrh o/kZrs rFkk lrh fonq"kh 
L=h dqya 'kr/kk lgL=/kk o/kZ;sr~A& ;tq- Hkk- 13@20 
2
 ;fn L=h u L;kÙkfgZ ckydkuka ikyueI;'kD;a Hkosr~A ;tq- Hkk- 38@5 
3
 ekrk dqf'k{k;k·fo|knkusu LolUrkukUu"Vcq)hu~ dnkfpUu dq;kZr~& ;tq- Hkk- 10@23 Hkk- 
4
 ;tq- Hkk-] 35@5 Hkk- 
5
 ;tq- Hkk-] 19@36 Hkk-  
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e.My dh vis{kk cgqr izkphu gSaA n'ke e.My esa fojkV~ iq#"k ls czkã.k] 
{kf=;] oS';] rFkk 'kwnz& pkj tkfr;ka cuhaA bl izdkj _Xosndky ls iwoZ 
izFker% lekt dk oxksZa esa foHkktu gqvk ,oa dkykUrj esa tkfr;ka cuhaA 
^;tqosZn* vkSj ^vFkoZosn* esa pkjksa o.kksZa dk mYys[k vusd ckj gqvk gSA 
^;tqosZn* esa bu pkjksa o.kksZa ds drZO;ksa dk [kwc lqUnj o.kZu gqvk gSA 
 
^^czã.ks czkã.ka {k=k; jktU;a  
  e:n~H;ks oS';a rils 'kwnze~AA** ¼;tq- 30@5½ 
 
vFkkZr~( 1- czkã.k dk drZO; gS& czãu~] Kku] f'k{kk vkSj 
/keZ&lEcU/kh lHkh dk;Z] 2- {kf=; dk drZO; gS& {k=] jk"Vª ,oa ns'k 
¼lSfud½ dh lqj{kk] 3- oS'; dk drZO; gS& e:r~] e:r~ nsoksa dh rjg 
ns'k&ns'kkUrj ls O;kikj vkSj /ku dh o`f"V djuk ,oa jk"Vªh; vFkZO;oLFkk dks 
laHkkyuk] 4- 'kwnz dk drZO; gS& ril~] Jelk/; lHkh dk;Z] rFkk f'kYi vkfnA 
'kwnz ;k nklksa dk thou cgqr fuEu Lrj dk FkkA 'kwnzksa esa nklksa ¼vuk;ksZa½ 
dks Hkh lfEefyr fd;k x;k FkkA vUrtkZrh; fookg rFkk eS=h lEcU/k ds 
dkj.k vk;Z&vuk;Z ds feJ.k dk Hkh ladsr ^_Xosn* esa feyrk gSA 
 
^vFkoZosn* esa ^czãxoh* ds izlax esa czkã.k ds bu xq.k&deksZa dk 
mYys[k gS& Je] riL;k] Kku] lR;] Jh] ;'k] J)k] nh{kk vkSj ;Kfu"BkA1 
^vFkoZosn* esa funsZ'k gS fd vko';drk iM+us ij czkã.kksa dks Hkh /kuq"k j[kus] 
'kL=kL= pykus ,oa 'k=qvksa dks u"V djus dk vf/kdkj gSA2   
 
                              
1
 Jes.k rilk l`"Vk czã.kk foÙkk&_rs fJrk] lR;suko`rk fJ;k izko`rk ;'klk ifjo`rkA J);k 
i;wZ<k nh{k;k xqIrk ;Ks izfrf"BrkA vFkoZ& 12@5@1&3 
2
 rh{.ks"koks czkã.kk gsfreUrks ;keL;fUr 'kjO;ka u lk e`"kkA vFkoZ& 5@18@9 
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;gkaaaWa ;g Lej.k j[kuk pkfg, fd ^^oSfnd o.kZO;oLFkk ^deZ.kk* FkhA 
;g xq.k vkSj deZ ij vkfJr FkhA bldk vk/kkj o`fÙk ;k is'kk Fkk] u fd 
^tUeuk* tUe lsA dksbZ Hkh f'k{kk{ks= dks pquusokyk czkã.k gks ldrk Fkk 
vkSj lSU;&lsok ls lac) gksus ij {kf=;A rikscy ds vk/kkj ij fo'okfe= 
dks czãf"kZ ekuk x;k rFkk os _Xosn ds oSfnd _f"k;ksa esa ekU; gq,A 
 
oSfnd dky esa pkjksa o.kksZa esa lke×tL;] izse vkSj ln~Hkko FkkA 
ÅWaaap&uhp] NksVs&cM+s] Li`';&vLi`'; vkfn ds Hkko loZFkk ugha FksA pkjksa o.kksZa 
dks osnk/;;u dk vf/kdkj FkkA1 
 
osnksa esa czkã.k ds fy, czãu~] foiz ¼foi~&cqf)] j&;qDr vFkkZr~ 
cqf)eku ;k Kkuh½] czkã.k vkSj ^nso* 'kCnksa dk iz;ksx gSA {kf=; ds fy, 
{k=] {kf=; rFkk jktU; 'kCn gSaA oS'; ds fy, oS';] fo'k~] v;Z] le;Z 
¼le`) oS';½ vkfn 'kCnksa dk iz;ksx gSA 
 
mYys[kuh; gS fd osnksa esa 'kwnzksa dks lekurk dk vf/kdkj fn;k x;k 
gSA mUgsa dgha Hkh ghu ;k fud`"V ugha ekuk x;k gSA mUgsa osn i<+us dk 
vf/kdkj fn;k x;k gSA2 mudks jktd`r~ vFkkZr~ jktk ds fuokZpdksa esa LFkku 
fn;k x;k gSA buesa jFkdkj ¼c<+bZ½] dekZj ¼f'kYih½] lwr ¼lkjfFk½] 'kwnzoxZ ls 
gSA blh izdkj jfRu;ksa ¼jkT;&lapkydksa½ esa Hkh r{kk ¼c<+bZ½ vkSj lwr rFkk 
jFkdkj dks LFkku fn;k x;k gSA3 vr,o ;tqosZn ,oa vFkoZosn esa pkjksa o.kksZa 
                              
1
 ;Fkseka okpa dY;k.khek onkfu tusH;%A 
 czãjktU;kH;ka 'kwnzk; pk;kZ; p------A ¼;tq- 26@2½ 
2
 ;Fkseka okpa dY;k.khe~-------'kwnzk; pk;kZ; paA ¼;tq- 26@2½ 
3
 vjktkuks jktd`r% lwrxzke.;%A 'kr- 3@4@1@7 
 r{kjFkdkj;ksxZ`gsA eS=k;.kh lafgrk] 2@6@5- 
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dh lq[k&le`f) rFkk rstfLork dh izkFkZuk dh xbZ gSA1 pkjksa osnksa esa 
tkfr&O;oLFkk] tkfrizFkk ;k tUeuk tkfr dk mYys[k ugha gSA 
 
• fir`&lÙkkRed dqVqEc ,oa ukjh dk LFkku %& ` q q a` q q a` q q a  
vk;Z dqVqEc fir`&lÙkkRed Fkk fdUrq ukjh dk Hkh i;kZIr lEeku 
FkkA mls x`fg.kh dk xkSjoe; in izkIr Fkk fdUrq firk ;k firkeg gh dqVqEc 
dk iz/kku gksrk Fkk ftls ^x`gifr* dgrs FksA x`gifr dk in oa'kkuqxr Fkk vkSj 
firk dk mÙkjkf/kdkjh iq= gksrk Fkk] iq=h ughaA lEHkor% T;s"B iq= gh 
x`gifr curk FkkA xksn ysus dh izFkk Hkh fo|eku FkhA x`gifr ds fujh{k.k 
esa ifjokjh tu&thou&;kiu ds lk/ku ,d= djrs Fks vkSj ukfj;ka x`gLFkh ds 
dk;ksaZ dk lEiknu djrha FkhaA lfEefyr ifjokj gksrs Fks vkSj lkewfgd 
mÙkjnkf;Ro ds lkFk deZ gksrs FksA x`g&iRuh ij ?kj dk leLr mÙkjnkf;Ro 
FkkA _Xosn esa vfXu nsork dh miek x`giRuh ls nh x;h gSA blls fofnr 
gksrk gS fd x`giRuh ifjokj ds leLr lnL;ksa dh iw.kZr;k ns[kHkky j[krh 
FkhA _Xosn ds ea=ksa ls Li"V gS fd ^^iRuh gh ?kj gS] x`gLFkh gS] vkuUn gS 
¼3@53@4½ fQj Hkh og x`gifr ds iw.kZ fu;a=.k esa jgrh FkhA ifjokj esa 
lnkpkj dk Hkko ÅWaaaapk FkkA vxE;kxeu tSls firk& iqf=;kWaaaa] HkkbZ&cgu lEcU/k 
fuf"k) FkkA ukfj;ka dqekjh thou esa firk ;k HkkbZ ds laj{k.k esa rFkk 
fookfgr thou esa ifr ds laj{k.k esa jgrh FkhaA ukfj;kWaaa fonq"kh Fkha] 
dkO;jpuk esa Hkh izoh.k FkhaA os j.k{ks= esa Hkh viuk dkS'ky fn[kkrha Fkha 
¼_Xosn~ 1@112@10½A ukfj;kWaaa :i xfoZrk Hkh gksrh Fkha] lkFk esa fpÙk yqHkkus 
esa Hkh n{k FkhaaA vkn'kZ fookg ,d iRuhozr ekuk tkrk FkkA fookg&lEcU/k 
cM+h /kwe&/kke ls gksrk FkkA o/kw dk fo'ks"k lEeku Fkk] ,d ea= esa oj&o/kw 
                              
1
 ¼d½ :pa uks /ksfg czkã.ks"kq] :pa jktlq uLd`f/kA 
    :pa fo';s"kq 'kwnzs"kq] ef; /ksfg :pk :pe~AA&;tq- 18@48 
 ¼[k½ fiz;a ek d`.kq nsos"kq] fiz;a jktlq ek d`.kqA 
    fiz;a loZL; i';r mr 'kwnz mrk;sZAA&vFkoZ- 19@62@1 
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dk Lokxr djrs gq, dgk x;k gS fd ^^izkf.k;ksa ds Lokeh gesa lUrku ls 
d`rkFkZ djsa] v;Zeu gesa o`)koLFkk rd ifj.k; lw= esa vkc) j[ksaA gs o/kw! 
ifrx`g esa rqEgkjk izos'k eaxye; gks ¼_Xosn 10@85@43&46½ cgqfookg mPp 
oxZ esa izpfyr FksA fo/kok fookg dk Hkh izek.k feyrk gS ¼_- 10@18@8] 
10@40@2½ ngst izFkk Hkh fo|eku Fkk] fdUrq og dBksj ugha FkkA lrh izFkk 
dk izkjEHk oSfnd ;qx esa ekywe ugha FkhA 
 
5- vk;ksZa dh jktuSfrd fLFkfrsZa SsZa Ss Za S  
MkW- jk/kkdqeqn eq[kthZ us _Xosndkyhu Hkkjro"kZ ds jktuSfrd fodkl 
dks mÙkjksÙkj foLr`r gksrs gq, ikWaaaap laxBuksa ds :i esa of.kZr fd;k gS& 
 
5-1- x`g vFkok dqy %&` q` q` q  
vk;ksZa ds lkekftd laxBu dh bdkbZ dqy Fkh ftlesa firk ;k T;s"B 
Hkzkrk ^dqyi* dgykrk Fkk] ftlds vuq'kklu esa la;qDr ifjokj pyrk FkkA  
 
5-2- xzke %&zzz   
dbZ dqyksa dk lewg feydj xzke curk Fkk] ftlds eqf[k;k dks 
xzke.kh dgrs FksA ;g xzke.kh xzke&'kklu O;oLFkk dk d.kZZ/kkj FkkA 
¼10@62@11½ 
 
5-3- fo'k %&  
_Xosndkyhu lkekftd laxBu esa xzke ls cM+h laLFkk dks ^fo'k* dgk 
x;k gS] ftldk iz/kku ^fo'kifr* dgykrk FkkA ¼_- 1@37@8½ 
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5-4- tu %&  
dbZ fo'k feydj tu curs FksA tu dk iz/kku ^xksIrk* dgykrk 
FkkA _Xosn esa izfl) iaptu dk mYys[k feyrk gSA iaptu ds uke ;s Fks& 
rqoZl] ;nq] vuq ,oa nzqáq vkfnA 
 
5-5- jk"Vª %&ªªª   
ns'k ds fy, _Xosn esa ^jk"Vª* 'kCn iz;qDr gSA blls ml le; 
la?kkRed ljdkj gksus dk Hkh vuqeku yxk;k tk ldrk gSA 
 
6- ^^jktk** uked O;oLFkk dh mRifÙk ,oa mldk fodklaaa  
^_Xosn* esa 'kklu&izcU/k ds d.kZ/kkj jktk dk mYys[k vusd LFkkuksa 
ij feyrk gS ¼10@124@8½A jktk dh mRifÙk ds lEcU/k esa ^,srjs; czkã.k* 
dh fuEufyf[kr dFkk egÙoiw.kZ gSA& 
 
,d ckj nsorkvksa vkSj vlqjksa esa ;q) gqvkA ;q) esa vlqjksa dh fot; 
vkSj nsorkvksa dh ijkt; gqbZA nsorkvksa us fopkj fd;k fd 'k=qvksa ds fo#) 
usr`Ro djus okys jktk ds vHkko esa ge ijkftr gq,A vr% mUgksaus fu'p; 
fd;k fd gesa jktk cukuk pkfg,** ¼1@14 jktkue~ djokegs vkfn!½ 
 
mDr dFkk ls Li"V gksrk gS fd ;q) lEcU/kh vko';drkvksa ls gh 
jktk dh mRifÙk gqbZA jktk ds fcuk ;q) djuk vlaHko gS] ;g vuqHko 
djds vuk;ksZa esa la?k"kZjr vk;Ztkfr us jktk dh fu;qfDr dh] tks jktuSfrd 
laxBu ,oa ;q)&lapkyu nksuksa esa gh usr`Ro djrk FkkA _Xosndky esa jktk 
ds nSoh vf/kdkj esa iztk dks iw.kZ fo'okl FkkA jktk dh vkKk loZekU; FkhA 
mYya?ku djus okyk naM dk Hkkxh curk Fkk ¼_- 7@6@5½A jktk ls iztk 
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dks gj izdkj laj{k.k izkIr Fkk ,oa lgk;rk Hkh feyrh FkhA jktk Lo;a 
vn.M~; FkkA mldk izHkko'kkyh O;fDrRo ,oa HkO; izklkn FkkA turk jktk 
dks dj vo'; nsrh Fkh] fdUrq jktk Hkwfe dk Lokeh ugha FkkA 
 
_Xosndky esa ^tu* ds yksx jktk ds dk;ksZa ij fu;a=.k j[krs FksA 
_Xosn esa ^lHkk* ,oa ^lfefr* uke dh nks laLFkkvksa dk mYys[k gSA 
 
_Xosn dky esa lfefr dsUnzh; jktuSfrd laLFkk FkhA lHkk] xzke 
























orZeku Hkkjrh; thou ds lUnHkZ esa osn of.kZr Z s Z sa s ZZ s Z sa s ZZ s Z sa s Z
dkSVqfEcd&fl)kUrksa dh mi;ksfxrk ,oa mudk S q sa s aS q sa s aS q sa s a
Hkfo"; 
izLrkouk %&zzz  
vR;Ur izkphudky ls oSfnd ekU;rkvksa] vk;Z&e;kZnkvksa] x`g&lw=h; 
ijEijkvksa rFkk /keZlw=h; fopkj/kkjkvksa ls vkc) oSfnd lekt] ftldk cgqr 
cM+k Hkkx vk;ksZa dh ijEijk ds vUrxZr vkrk Fkk( osn ds }kjk izfrikfnr 
ikfjokfjd ,drk ds fl)kUrksa dk izfriknu djrs gq,] mPpre ekun.Mksa dk 
ikyu djrs gq,] Hkkjrh; lekt ikfjokfjdrk :ih bdkbZ ls vkc) gksdj 
lEiw.kZ jk"Vª dks ,d lw= esa cka/ks j[krk gS] ftldk vuqlj.k djrs gq, vU; 
ns'kkUrjh; tkfr;ksa ,oa oxksZa us ikfjokfjdrk ds egÙo dks le>k vkSj 
rnuq:i lq[k&le`f) dks izkIr fd;kA dkykUrj esa Hkkjr dh bl eguh; 
ijEijk ds Åij ccZj vkØkUrkvksa ds vkØe.k gksus izkjEHk gks x;s rFkk 
vkØe.kksa dh ;g ijEijk gtkjksa o"kksZa rd tkjh jgh] ftlds dkj.k Hkkjrh; 
lekt fofo/k :i ls izHkkfor gksrk pyk x;kA  
 
1- izkphu Hkkjrh; xkWaaaao % ,d fo'ys"k.kz Waaaa sz W a a sz W a a s  
1-1- fLFkfr %& 
izkphu dky ds Hkkjrh; xkao vkfFkZd n`f"V ls yxHkx vkRefuHkZj 
gqvk djrs FksA d`"kd vUu dh ekSfyd vko';drk dh iwfrZ djrk vkSj yqgkj] 
dqEgkj rFkk tqykgs tSls f'kYidkj xkao&leqnk; dh vU; fofHkUu vko';drkvksa 
dh iwfrZ djrs FksA xkWaaaaao ds d`f"k m|ksx {ks= ds dfeZ;ksa }kjk mRikfnr oLrqvksa 
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dk fofue; U;wukf/kd :i ls mlh xkao rd lhfer FkkA tks FkksM+k&cgqr Hkkx 
cp tkrk Fkk] mldk nwljs xkao ds yksxksa ds lkFk ;k ikl ds gh cM+s xkWaaaao esa 
gksus okys gkV esa O;kikj fd;k tkrk FkkA xkWaaaao ds vkRe&fuHkZj gksus rFkk 
;krk;kr o lans'k okgu ds lk/ku vR;Ur de gksus ds dkj.k mldk cká 
txr~ ls cgqr lhfer lEcU/k jgrk FkkA fookg vkfn ds voljksa ij ,slk 
gksrk Fkk fd yksx vius xkaaaWoksa dks NksM+rs vkSj nwljs xkaaaWaoksa ds lEidZ esa vkrs 
FksA dHkh&dHkh rhFkZ;k=kvksa ds flyflys esa oká txr~ ls lEcU/k LFkkfir gks 
tkrk Fkk fdUrq le;&le; ij gksus okys bu vkokxeuksa ds vfrfjDr xkWaaaaoksa 
ds yksx fcYdqy vyx&vyx gh jgrs Fks vkSj blds ifj.kkeLo:i Hkkjrh; 
xzkeh.k leqnk; dk ;g fof'k"V y{k.k gks x;k Fkk fd muesa lkekftd rFkk 
lkaLd`frd fofue; dk cgqr vf/kd vHkko Fkk ftlds dkj.k mudk n`f"Vdks.k 
vko';d :i ls ladqfpr gks x;kA 
 
vuko`f"V rFkk vfro`f"V xkWaaaao ds yksxksa ij izk;% viuk izHkko Mkyrh 
jgrh Fkh vkSj izd`fr ds bl vkdfLed izdksi ds dkj.k mUgsa ;g vuqHko 
gksrk jgrk Fkk fd izd`fr ds izdksi ds lkeus os fdrus vlgk; gSaA vlqj{kk 
dh os dne&dne ij lkeuk djrs Fks vkSj vlgk;rk ds bl fopkj ls 
muesa ijkt; rFkk foQyrk dh Hkkouk mRiUu gks tkrh FkhA thou dh 
Hk;adj dfBukb;ksa ds fo:) mUgsa deZ ds fl)kUr ls lkURouk izkIr gksrh] 
fdUrq ogh mudks ijkt;okn dh vksj c<+k nsrhA fgUnq laLd`fr dks xfrghu 
djus rFkk 'krkfCn;ksa rd blesa :f<+c)rk dk y{k.k cuk;s j[kus esa xkaaaWao dh 
bl fLFkfr us egÙoiw.kZ Hkwfedk vnk dhA 
 
1-2- tkfrO;oLFkk %& 
lkaLd`frd izfreku ds fLFkjhdj.k esa nwljk izcy dkj.k tkfr jgh 
gSA tkfr dk viuk Lrj gksrk gS vkSj mlh dk lkjs lnL; fcuk fdlh 
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izdkj dh vkifÙk mBk, ikyu djrs gSaA ;g O;fDr ij viuh iwjh fopkj 
i)fr Fkksi nsrh gS ftlds dkj.k og dHkh Hkh tkfr ds lkaLd`frd Lrj esa 
fdlh izdkj ds ifjorZu dks vkjEHk djus dh ckr lksp gh ugha ldrkA 
fuEu tkfr;ka mPprj tkfr;ksa dk vuqdj.k blfy, djrh gSa fd os lkekftd 
Js.khc)rk esa viuh fLFkfr dks lq/kkjsaA blus leLr fgUnw lekt ds fy, ,d 
ls izfreku dks vpsru :i esa fodflr gksus dh lqfo/kk,a iznku dhaA fdlh 
mPp tkfr esa ls ;fn dksbZ O;fDr czkã.k ds izfreku dks rksM+us ds fy, 
fojks/k Lo:i esa [kM+k gksrk gS rks mls rqjUr tkfr ls cfg"d`r djus dh 
/kedh nh tkrhA xkWaaaaoksa dk thou bruk lefUor gksrk Fkk fd izR;sd tkfr 
dh viuh&viuh mfpr fLFkfr rFkk drZO;&ijEijk gksrh FkhA lkekftd 
lEcU/kksa dk larqyu cuk;s j[kus ds fy, tkfr ds fu;eksa dk dBksjrkiwoZd 
ikyu vo';EHkkoh FkkA tkfr ds laxBu esa fdlh izdkj ds minzo ds 
ifj.kkeLo:i xkWaaaaao ds thou esa ygjsa mRiUu gks tkrh FkhaA tkfr dh 
fopkjiz.kkyh dk ikyu xkWaaaao ds 'kkafriw.kZ thou ds fy, vR;Ur vko';d Fkk] 
vkSj blfy, tkfr ls cfg"d`r gqvk lnL; xkWao ds leqnk; dh n`f"V esa Hkh 
vijk/kh gksrk FkkA lHkh lsokvksa ls mls oafpr dj fn;k tkrk Fkk vkSj xkWaaao 
esa mldk jguk vlEHko dj fn;k tkrk FkkA tkfr tks lsok,a djrha Fkh] og 
bl ns'k esa fdlh Hkh nwljh laLFkk }kjk ugha dh tkrh FkhaA viuh tkfr ds 
lnL;ksa ds }kjk gh fdlh euq"; dks 'e'kku ys tk;k tkrk vkSj os gh mldk 
nkg&laLdkj djrs FksA fookg ,d lekjksg gksrk Fkk ftlesa tkfr ds lnL; 
Hkkx ysrs vkSj mls lQy cukrs FksA tkfr P;qr lnL; dks bu lsokvksa ls 
oafpr jguk iM+rk vkSj mls viuh vlgk;koLFkk dk rc Kku gksrk] tc og 
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1-3- la;qDr dqVqEc&iz.kkyh %&a q q q za q q q za q q q z  
la;qDr ifjokj lkaLd`frd ijEijkvksa dks vkxs pykrs jgus esa r`rh; 
izcy dkj.k jgh gSA ikfjokfjd ijEijk dks izR;sd oLrq ls vf/kd egÙo 
fn;k x;k vkSj ijfokj ds eqf[k;k dk ;g izeq[k drZO; gksrk gS fd og bl 
ckr dk iwjk /;ku j[ksa fd thou ls lEcU/k j[kus okyh lHkh ckrksa esa 
ikfjokfjd ijEijkvksa dk iw.kZ :i ls ikyu djds mUgsa vkxs c<+k;k tk;( 
pkgsa ifjofrZr fLFkfr esa og fdruh gh vFkZghu D;ksa u izrhr gksA ifjokj ds 
NksVs lnL;ksa ij eqf[k;k dh ijEijkxr lÙkk bruh Hk;nk;d gksrh Fkh fd 
NksVs lnL; dHkh vius erHksnksa dks izdV djus dh ckr lksp Hkh ugha ldrs 
Fks] pkgsa muds fo'okl fdrus n`<+ D;ksa u gksa\ la;qDr ifjokj dh Js.khc) 
laLFkk esa fofHkUu lnL;ksa ds thou dks fu;fU=r djus ds fy, v/khurk vkSj 
vkf/kiR; dh Hkkouk] leLr lkekftd lEcU/kksa ds fy, ifjokj dh bdkbZ ds 
:i esa ekU;rk o ikfjokfjd fooknksa esa dkuwu dh n`f"V ls ifjokj dks 
iznku dh x;h fo'ks"k fLFkfr vkfn( bu lcus feydj ifjokj dks bruk izcy 
izHkko'kkyh cuk fn;k fd O;fDr us blesa viuk O;fDrRo foyhu dj fn;kA 
lkekftd i;kZoj.k us O;fDr dks dHkh ,slk volj ugha iznku fd;k fd og 
ifjokj ls vyx vius fgrksa dh vuqHkwfr Hkh dj ldsaA 
 
1-4- mnkjrkokn vkSj lekurk ds fl)kUrS sS sS s  
fczfV'k yksxksa ds vkxeu ds lkFk gh uohu vkfFkZd laxBu] 
fopkj/kkjk rFkk fcfVª'k 'kklu iz.kkyh ds dkj.k lkaLd`frd izfreku esa 
ifjorZu gksuk vo';EHkkoh gks x;kA vkfFkZd {ks= esa iwathokn] fopkjkRed {ks= 
esa mnkjrkokn rFkk lkekftd ,oa jktuSfrd iz.kkfy;ksa ij lekurk ds fl)kUr 
dk izHkko iM+kA Qyr% mnkjrkokn us iwoZ fl)kUrksa ij vk/kkfjr lHkh 
vf/kdkjksa rFkk vleFkZrkvksa ij izgkj fd;k vkSj blfy, O;fDr }kjk 
LorU=rkiwoZd fd;k x;k vuqcU/k uohu lekt dh uhao dk U;kf;d vk/kkj 
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cu x;k] D;ksafd lÙkk dks pqukSrh nsus esa gh bl mnkjrkokn dh iztkrkaf=d 
Hkkouk dk n'kZu gksrk gSA O;fDr ls vis{kk dh tkrh gS fd ^^og fdlh 
fl)kUr dks blfy, Lohdkj ugha djs fd lÙkk mls Lohdkj djrh gS cfYd 
bl dkj.k fd mldh ekSfyd oS/krk vFkok U;k;ksfprrk nwljksa dh bPNk ls 
Lohd`fr izkIr dj ysrh gSA** mnkjrkokn dk nwljk fl)kUr cqf)okn gSA 
izFkk,Waaaa rFkk ijEijk;sa blfy, mfpr gSa fd rdZ vFkok cqf) }kjk os Lohdkj 
djus ;ksX; gSaA muesa dksbZ ,slh pht ugha gS] tks ifo= gks vkSj mudk 
mlh le; fojks/k djds mudk R;kx fd;k tk ldrk gS tcfd os rdZ dh 
dlkSVh ij fVdus esa vlQy jgkA O;fDr ds izfr lEekuHkko uohu ;qx dk 
ukjk cu x;k] blus O;fDrxr lEefr] O;fDrxr usr`Ro rFkk O;fDrxr 
vf/kdkj&vkxzg dh izfrLFkkiuk dhA bl fl)kUr us vf/kdkjksa dh /kkj.kk ,oa 
mu vf/kdkjksa ds fy, Hkh la?k"kZ dks izksRlkfgr fd;kA O;fDrxr LorU=rk] 
lkekftd LorU=rk] vkfFkZd LorU=rk] ikfjokfjd LorU=rk rFkk jktuSfrd 
LorU=rk vBkjgoha 'krkCnh ds mÙkjk)Z ls ysdj vc rd lalkj ds bfrgkl 
dk lcls eq[; y{k.k jgk gSA  
 
2- fczfV'k 'kkld vkSj Hkkjrh; dkuwu O;oLFkkz S wz S wz S w  
fczfV'k yksx bl uohu fopkji)fr dks vius lkFk yk, vkSj mlh 
ds vuqlkj mUgksaus ,d ls n.M&fo/kku ds }kjk iwjs Hkkjro"kZ ij 'kklu 
fd;kA vc tkfr dh iapk;rksa ds LFkku ij fczfV'k U;k;ky;ksa }kjk vkØe.k] 
O;fHkpkj] cykRdkj vkSj blh izdkj ds lHkh ekeyksa dk fu.kZ; gksus yxk 
ijUrq tgkWaaa rd nhokuh] dkuwu rFkk fo'ks"kr% O;fDrxr dkuwu dk lEcU/k 
FkkA yksxksa ij muds vius dkuwu rFkk jhfr&fjokt ds vuqlkj 'kklu fd;k 
x;kA fczfV'k U;k;k/kh'k] ftUgsa U;k; djus ds fy, fu;qDr fd;k x;k( bl 
ns'k ds O;ogkj dks ugha le>rs Fks vkSj u laLd`r Hkk"kk gh le>rs Fks( 
ftlesa fgUnqvksa dk O;fDrxr dkuwu fy[kk gqvk FkkA mudks bl dkuwu ls 
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ifjp; izkIr djus ds fy, ;ksX; if'peh fo}kuksa ds vuqoknksa rFkk if.Mrksa 
dh O;k[;k ij fo'ks"k fo'okl djuk iM+rk FkkA if.Mr yksx dV~Vj izkphu 
ijEijkvksa esa iys gq, Fks] bl lhek rd bl ckr dks ns[kus esa os vleFkZ 
jgs] ftruk fd vc ge ns[krs gSaA dkuwu dk ewy lzksr osn gksus ij Hkh 
dkuwu ifjorZuh; gS vkSj fHkUu&fHkUu LFkkuksa esa fHkUu&fHkUu gSaA os bl ckr 
dks ugha le> lds fd Le`fr ys[kdksa] O;k[;kdkjksa rFkk lkj&laxzgdrkZvksa us 
fgUnw&dkuwu ds fodkl esa lrr o`f) dh fQj Hkh mudh iz'kalk esa bruk 
vo'; dgk tkuk pkfg, fd mUgksaus mfpr fu.kZ; djus ds fy, viuh cqf) 
dk iw.kZ :i ls mi;ksx fd;k vkSj fooknkLin iz'uksa ij lHkh izklafxd ikBksa 
dh HkyhHkkWaaaafr tkWaaaap iM+rky dhA os mlds v/;;u ds bl rjhds ls mRiUu 
dqN lhekvksa ds gksrs gq, Hkh fgUnw ijEijkvksa dks tkurs Fks vkSj mUgksaus mu 
ekeyksa dh O;k[;k( tks muds lkeus izLrqr dh x;h] mUgha ijEijkvksa ds 
izdk'k esa dhA os if'peh fo}ku~ ftUgksaus bu xzUFkksa dk vuqokn fd;k( os 
fgUnw ijEijkvksa ls ifjfpr ugha Fks vkSj u os /kkfeZd lkfgR; esa of.kZr 
fgUnw&thou dks gh le>rs FksA blfy, og fgUnw dkuwu] tks fo}ku~ 
U;k;k/kh'kksa ds fu.kZ;ksa dks fu/kkZfjr djrk Fkk] lnk ogh dkuwu ugha gksrk Fkk 
tks fgUnw ijEijkvksa ds vuqdwy gksrk fdUrq og rks futhZo iqLrdksa esa fNik 
gqvk dkuwu gksrk FkkA 
 
fczfV'k yksxksa ds vkxeu ds le; fgUnqvksa dk ikfjokfjd laxBu 
mHk; i{kh; cU/kqrk dks ekU;rk iznku djus esa xgjs ifjorZu ls xqtj jgk 
FkkA fgUnw ikfjokfjd laxBu ds ifjorZu dh bl izfdz;k dks le>us dk 
iz;Ru djus ds LFkku ij fczfV'k U;k;ky;ksa us foKkus'oj rFkk thewrokgu 
dks mudk izfrfuf/k eku fy;kA blesa Hkh foKkus'oj vkSj thewrokgu dh 
iz.kkfy;ksa ds e/; lekurk rFkk foijhrrk dh tkap&iM+rky djus rFkk 
foijhrrk ds dkj.kksa dks le>us ds LFkku ij U;k;ky;ksa us dsoy mu 
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fl)kUrksa dks Lohdkj dj fy;k ftudh lgk;rk ls nksuksa uS;kf;dksa us dkuwu 
dks uohu ifjorZu lfgr] tks izkphu dkuwu dks uohu ifjfLFkfr;ksa ds 
vuqdwy cukus ds fy, vko';d Fks] mUgsa Li"V djus dk iz;Ru fd;k 
D;ksafd nksuksa uS;kf;dksa us vius&vius dk;ksZa dh O;k[;k fHkUu&fHkUu fl)kUrksa 
ds vuqlkj fd;k blfy, fczfV'k U;k;ky;ksa us fgUnw dkuwu dh nks 'kk[kkvksa 
dks vfLrRo esa yk fn;k] ftuesa ,d rks nk;Hkkx 'kk[kk gS ftldk vuqlj.k 
caxky esa fd;k tkrk gS vkSj nwljh ferk{kjk 'kk[kk] tks ckdh lewps ns'k esa 
ekuh tkrh gSaaA fczfV'k U;k;ky;ksa ds bl dk;Z esa vusd xEHkhj dfe;kWaaaa FkhaA 
loZizFke ckr rks ;g Fkh fd os 19 oha 'krkCnh dh ifjfLFkfr;ksa esa ml dkuwu 
dks pfjrkFkZ dj jgh Fkha] ftldk izfriknu 11 oha rFkk 12 oha 'krkfCn;ksa esa 
gqvk FkkA bl izdkj dkuwu ds egRoiw.kZ fodkl dks tks uUn if.Mr] 
uhydkUr rFkk ckyEHkV~V dh jpukvksa ds }kjk gqvk] mls Hkqyk fn;k x;kA 
nwljh ckr ;g Fkh fd foKkus'oj rFkk thewrokgu dks fgUnqvksa ds O;fDrxr 
dkuwu ds izfriknd eku ysus ls fgUnw dkuwu ds 'krkfCn;ksa ds LokHkkfod 
fodkl dks Bqdjk fn;k x;k vkSj bl izdkj blds vR;Ur vko';d izxfr'khy 
y{k.k dks ekU;rk nsus ds LFkku ij bls ,d fof'k"V fl)kUr ij vk/kkfjr 
fLFkj iz.kkyh eku fy;k x;kA 
 
fgUnw dkuwu dh izxfr ls vifjfpr fczfV'k U;k;ky;ksa us bls 
vuqeku ls ykxw djuk vkjEHk fd;k fd fgUnw ifjokj la;qDr gS D;ksafd 
foKkus'oj rFkk thewrokgu nksuksa us mls ,slk ekuk gS fdUrq la;qDr fgUnw 
ifjokj dk vk/kkj rks ;g Fkk fd blds fofHkUu lnL; ,d gh ?kj esa jgsa] 
lkFk gh lkFk Hkkstu] iwtk rFkk lEifÙk dk miHkksx djsasA la;qDr :i ls 
Hkkstu cukuk rFkk Hkkstu djuk rks ifjokj ds lke×tL; ds oká izrhd FksA 
dqVqEc ¼ifjokj½ us vkt la;qDr ifjokj ds y{k.kksa dks [kks fn;k gSA 
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3- ifjokj esa O;fDr ds lEifÙk dk vf/kdkj % ,d foospuksa s ssa s ssa s s  
ifjokj dk dksbZ Hkh lnL; vius vkidks vius lEcfU/k;ksa ls dsoy 
viuh bPNk izdV djds gh fcuk lEifÙk foHkktu dh ekax fd;s vyx dj 
ldrk gSA la;qDr ifjokj dk dsoy ,d gh y{k.k tks vHkh rd fo|eku gS 
og ;g gS fd iq= dk tUe ds lkFk gh ikfjokfjd lEifÙk esa vf/kdkj gks 
tkrk gSA ml le; tc fd iq= vkt dh vis{kk vius firk ds vf/kd 
fu;U=.k esa jgrs Fks vkSj vius o`) tuksa ds izfr vkKkikyu rFkk vknj ds 
fu;eksa dk ikyu djrs FksA lkekftd fu;U=.k tkfr ds }kjk gksrk FkkA yksxksa 
ij xzke leqnk; rFkk ikfjokfjd fu;eksa dk egÙoiw.kZ izHkko iM+rk Fkk] rc 
lEifÙk esa fufgr vf/kdkjksa ds mi;ksx dks dksbZ tkurk Hkh ugha Fkk vkSj 
lEifÙk ds tUetkr vf/kdkj ikfjokfjd ,drk esa dksbZ vO;oLFkk ugha mRiUu 
djrs FksA O;fDrxr fgrksa dk egÙo c<+ tkus ls ikfjokfjd lEifÙk esa fufgr 
LokFkZ ds fopkj us ;qodksa dh izo`fÙk ij izHkko Mkyuk vkjEHk fd;k vkSj 
ikfjokfjd lEifÙk ds caVokjs ds nkos vFkok futh <ax ls foHkktu ,d 
lkekU; ckr&lh gks x;hA lgHkkxh&laLFkk dk dksbZ Hkh lnL; pkgs og o;Ld 
gks ;k u gks] caVokjs ds fy, vkxzg dj ldrk gS vkSj caVokjk u gksus ij 
Hkh lgHkkxh la;qDr ifjokj esa vius vfu/kkZfjr Hkkx dks fdlh izfrQy esa 
cnys gLrkUrfjr dj ldrk gSA izkphu la;qDr ifjokj dk eq[; y{k.k ;g 
Fkk fd ifjokj dk dksbZ Hkh lnL; lEifRr ds fdlh Hkh fuf'pr Hkkx dh 
vksj vaxqyh Hkh ugha [kM+h dj ldrk Fkk] D;ksafd lgHkkxh laLFkk ,d f'kfFky 
vkSj ifjorZuh; lewg gS ftlesa tUe] xksn rFkk fookg ls lrr o`f) gksrh 
jgrh gS vkSj ftlesa ls e`R;q vFkok vyx gksus ls izk;% deh Hkh gksrh jgrh 
gSA bl izdkj ds ,d ds Hkkx dk ewY; ysdj gLrkUrj.k djuk la;qDr 
ifjokj ds xBu ds gh fo:) gSA bl xBu dk ;g Hkh vfHkizk; gksrk gS fd 
tks lnL; fcuk iq:"k mRrjkf/kdkjh ds ej tkrk gS] mldh lEifRr dk Hkkx 
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vfrthou ds fl)kUrkuqlkj lgHkkxh laLFkk ds nwljs lnL;ksa esa pyk tkrk gS 
fdUrq fizoh- dkSafly ds ,d egÙoiw.kZ fu.kZ; us la;qDr ifjokj esa fo/kok ds 
ifjokj ds vU; lgHkkfx;ksa dh Lohd`fr ds fcuk gh xksn ysus dk oS/k 
vf/kdkj eku fy;kA blus vfr thou ds fl)kUr ij Hkh lh/kk izgkj dj 
fn;k vkSj ikfjokfjd lEifÙk esa O;fDr dks mlds fuf'pr Hkkx dk vk'oklu 
ns fn;kA fczfV'k U;k;ky;ksa }kjk fgUnw&dkuwu dh 'kklu&O;oLFkk ds ifj.kke 
;s gq, fd la;qDr ifjokj laxBu ¼;|fi og uke ek= ls vkt Hkh fo|eku 
gS½ dk fo?kVu gks x;k rFkk ifjokj ds eqf[k;k }kjk O;ofLFkr ifjokj esa 
O;fDr ds tUetkr vf/kdkj dk n`<+ vkxzg gksus yxkA uohu fo/kkuksa esa 
fo?kVu dh bl izfØ;k dks rhozrk iznku dh x;hA 
 
fczfV'k U;k;ky;ksa us tc fgUnw la;qDr ifjokj dh fujUrjrk ds 
fo:) izfrfØ;k izdV dh vkSj mlh le; bUgksaus uS;jksa ds ^rjokM+* dks vkSj 
mlds }kjk ekr`oa'kh; uS;j ikfjokfjd laxBu dks cuk;s j[kus esa lgk;rk Hkh 
iznku dhA 
 
4- Hkkjrh; dkuwu O;oLFkk vkSj jktkjkeeksgujk;w S sw S sw S s  
jktk jkeeksgujk; igys ,sls egku~ O;fDr Fks ftUgksaus u dsoy ns'k 
ds 'kklu rFkk jktuSfrd thou esa Hkkjro"kZ ds yksxksa }kjk Hkkx ysus esa 
cfYd mldh lkekftd iz.kkyh dk ifjorZu djus esa Hkh vaxzsth Hkk"kk dh 
'kfDr dks igpkuk] tks ns'k esa rRdkyhu fu/kZurk dh fLFkfr dks cuk;s j[kus 
ds fy, vR;f/kd lhek rd mÙkjnk;h FkhA vaxzsth lkfgR; u dsoy mu 
oSKkfud fopkjksa rFkk vUos"k.kksa ls Hkjk gqvk Fkk] u dsoy ns'k ds vkfFkZd 
lq/kkj ds fy, gh vko';d Fkk vfirq mlesa ,sls mnkj fopkj rFkk ,slh 
iztkrkaf=d ijEijk,a Hkh Fkha] ftudk Kku ?kksjre lkekftd vU;k; ls ihfM+r 
Hkkjrh; yksxksa dks gksuk vko';d FkkA blfy, mUgksaus ,d Lej.ki= esa tks 
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mUgksaus rRdkyhu xoZuj tujy ykMZ ,egLVZ ds ikl 11 fnlEcj 1823 dks 
Hkstk Fkk] mlesa Hkkjro"kZ esa if'peh f'k{kk ds vkjEHk dj nsus ij cy fn;k 
FkkA 
 
jk; th ;gha rd ugha :ds cfYd mUgksaus lkekftd vU;k; dks nwj 
djus ds fy, ftruk Hkh mudh 'kfDr esa lEHko Fkk mruk djus ds fy, 
lfØ;rkiw.kZ thou vkjEHk fd;kA og dk;Z] ftlus mudk /;ku lcls vf/kd 
vkd`"V fd;k og L=h dh nqnZ'kk] mldk cfynku rFkk mldk ckf/kr oS/kO; 
FkkA bl vekuqf"kd izFkk dks lekIr djus ds fy, mUgksaus ljdkj dks 
le>k;k ,oa lekt ds dV~VjiaFkh leqnk; ds fojks/k dk mRrj nsus ds fy, 
os fizoh- dkSafly x;sA mUgksaus yksxksa dks n`<+ fo'okl fnykus dk iz;Ru fd;k 
fd fo/kok ds iqufoZokg dk vuqeksnu 'kkL=ksa rFkk osnksa esa izfrikfnr /keZ ds 
}kjk fd;k x;k gS vkSj Le`fr;ksa esa Hkh ckf/kr oS/kO; dk vkns'k ugha gSA tks 
vkUnksyu mUgksaus vkjEHk fd;k mldk Qy vUrr% ;g gqvk fd bZ'ojpUnz 
fo|klkxj }kjk izLrkfor dkuwu lu~ 1856 ds fo/kok iqufoZokg dkuwu ds 
:i esa ikl gks x;kA bZ'ojpUnz fo|klkxj us igys ls gh ns[k fy;k fd 
fL=;ksa dk Hkfo"; muds f'k{kk izkIr djus esa gS vkSj blfy, mUgksaus 
L=h&f'k{kk ds izpkj esa vius vki dks tksj 'kksj ¼iw.kZ:i½ ls yxk fn;kA  
 
5- L=khf'k{kk ,oa rTtU; izHkkoa za za z  
L=hf'k{kk us fgUnw fookg] ikfjokfjd vkn'kksZa ,oa izFkkvksa esa cgqr 
izcy ifjorZu mRiUu fd;kA dqN yksxksa dk ,slk ekuuk gS fd fgUnw tkfr 
esa fookg dk vkn'kZ la;qDr ifjokj iz.kkyh] ?kj dh pkjnhokjh ds ?ksjs ds 
vUnj fuokl vkSj mlds QyLo:i vkfFkZd vlgk;rk bu lcus feydj 
fL=;ksa ds fy, ;g vlEHko&lk dj fn;k fd os vius vkidks ,d O;fDr 
le>s] D;ksafd cpiu ls gh bl fo'okl ds lkFk ikfyr&iksf"kr gksus ds dkj.k 
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mudk vfLrRo dsoy iq:"kksa ls iq=h] iRuh rFkk ekrk dk lEcU/k j[kus esa 
gh gSA mlus vius thou dks mlh izfreku ds vuqlkj <ky fy;k] ftlds 
}kjk og iq:"k dks vf/kd ls vf/kd izlUu dj ldsA fL=;kWaaaa vius pkjksa 
vksj ds lalkj ls cgqr gh vufHkK Fkha vkSj blfy, thou ds izfr mudk 
dksbZ n`f"Vdks.k ugha FkkA fo/kku }kjk muds fy, lqjf{kr fd;s x;s vf/kdkjksa 
dks izkIr djus dk Hkh muds ikl dksbZ lk/ku ugha Fkk vkSj ;fn lkSHkkX; ls 
os vius vf/kdkjksa ds lEcU/k esa dqN tkurh Hkh Fkha] rks ijEijkxr uSfrdrk 
vFkok lnkpkj ls vyx gksus dh bPNk gh muesa ugha FkhA lUrku] ifr rFkk 
ekrk&firk ds ladqfpr lalkj esa jgrs gq, thou esa blds vfrfjDr vU; dksbZ 
mudh egRodka{kk ugha Fkh fd os la;qDr ifjokj ds rwQkuh leqnz esa bruh 
'kkafr ls jguk laHko gks] jg ldsaA ^^oká lalkj ls fcYdqy vyx jgus ds 
dkj.k mUgksaus vius efLr"d dks NksVs&NksVs ikfjokfjd >xM+ksa] jkx}s"kksa] 
v'yhy ,oa Hkn~ns dk;ksZa esa yxk fn;k] ftldk ifj.kke ;g gqvk fd ladh.kZrk 
rFkk ladqfprrk dh eukso`fÙk L=h ds uke ds lkFk tqM+ x;hA** f'k{kk us mls 
?kj dh pkjnhokjh ls ckgj fudkyk vkSj if'pe ds mnkjokfnrk ds fl)kUr 
rFkk iztkrkaf=d ijEijkvksa ds lEidZ esa yk cSBk;kA 
 
egkRek xka/kh ds }kjk vkjEHk fd;s x;s jktuSfrd vkanksyu usa fL=;ksa 
dks vius pwYgs&pDdh ls ckgj fudkydj mUgsa ykBh vkSj xksyh dk lkeuk 
djus ds fy, rS;kj dj fn;k rFkk mUgksaus u dsoy viuh 'kfDr dh 
pSrU;rk iznku dh cfYd lekt esa mudh okLrfod fLFkfr dk uohu vkHkkl 
Hkh mUgsa djk fn;kA f'k{kk] vkfFkZd LorU=rk ,oa jk"Vªh; vkanksyu esa Hkkx( 
bu lcus feydj fL=;ksa dh izlqIr 'kfDr;ksa dks eqDr dj fn;kA viuh 
lkeF;Z vkSj ;ksX;rk esa uohu fo'okl izkIr djds os vc bu ckrksa ls 
ifjfpr gks x;ha fd ?kj rFkk lekt esa viuk mfpr LFkku izkIr djus ds 
fy, mUgsa la?k"kZ djuk iM+sxkA  
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6- lkekftd fodkl ,oa lEifÙk esa L=kh lqj{kk o vf/kdkj ds a sa q sa sa q sa sa q s
dkuwuwww  
fiNys chl&rhl o"kksZa ls f'k{kk cgqr gh nzqr xfr ls c<+rh tk jgh 
gSA f'kf{kr uo;qod vc dsoy Hkfo"; esa izkIr gksus okyh ,slh iRuh ls gh 
lUrq"V ugha gSa] tks mudh bPNkvksa dh nklh ek= gksa vkSj mlds fy, 
lUrku mRiUu djsa] cfYd og ;g Hkh pkgrk gS fd mlls mls ckSf)d 
lg;ksx rFkk thou ds g"kZ rFkk vkuUn esa Hkkx feysA bl izdkj f'k{kk esa u 
dsoy fookg dh vk;q dks gh vkxs c<+k;k gS cfYd ifr vkSj iRuh ds thou 
esa ,d uohu lEcU/k Hkh mRiUu dj fn;k gSA /khjs&/khjs ukxfjd thou us 
ikfjokfjd thou ds uohu :i dks fodflr fd;k] tks izkphu fgUnw izfreku 
ds izfrdwy ik;k x;kA 
 
T;ksa&T;ksa ;kaf=d dkj[kkus vkdkj rFkk la[;k esa c<+s] bl uohu 
fodkl dk izHkko xkWaaao ds leqnk;ksa ds pfj= ij izfrfcfEcr gksus yxkA pwafd( 
;kaf=d dkj[kkuksa esa fufeZr oLrq,aaaWa xq.k esa Js"B rFkk lLrs ewY; esa izkIr gksus 
yxha] blfy, xkWaaaao dh gkFk dh cuh gqbZ oLrq,Waaaa yksdfiz; ugha jgh vkSj dqVhj 
m|ksx u"V gks x;sA xkaWaaaoksa ds vusdksa yksx uxjksa esa pys x;sA xkaaaWao dh 
vkRefuHkZjrk u"V gks x;hA ,oa xkWaaaao ds izHkkoghu lkaLd`frd izfreku ij 
uohu ukxfjd lkaLd`frd izHkko iM+us yxkA vk/kqfud lqfo/kk,aaaWa] tks vHkh rd 
uxjksa rd gh lhfer Fkha] oks xkWoksa esa Hkh igqaaaWap x;haA jgu&lgu] 
os"k&foU;kl rFkk ?kj dh ltkoV ds izfreku bl uohu lEidZ ls izHkkfor 
gq, vkSj f'k{kk ds fodkl rFkk eksVj ;krk;kr ds vkjEHk gksus ls bl izfØ;k 
dks rhozxfr izkIr gks x;hA bu 'kfDr;ksa ds ifj.kkeLo:i ;g vf/kdkf/kd :i 
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ls vuqHko fd;k tkus yxk fd la;qDr ifjokj esa fL=;ksa dh fLFkfr vlguh; 
gS vkSj dkuwu ds }kjk mldks dqN vkfFkZd lqj{kk izkIr gksuh pkfg,A 
 
lu~ 1929 ds fgUnw dkuwu ds vuqlkj lEifÙk] firk ds ckn tks 
ifjokj dk eqf[k;k gksrk gS fir`cU/kq ds tkus ds ckn mudk LFkku ,sls 
fudV lEcU/kh dks izkIr gksrk gS] tSls&iq= dh iq=h vFkok iq=h dh iq=hA 
blizdkj bl dkuwu ds rhu ih<+h dh ikfjokfjd bdkbZ dks lqfuf'prrkiwoZd 
cU/kqrk dk ?kfu"Bre pØeku fn;k x;k gSA la;qDr ifjokj ds O;fDrxr 
ifjokj ds :i esa fo?kVu dh tks ekax gS] mldh ;g izfrfØ;k gSA 
 
la;qDr ifjokj dk fof'k"V y{k.k vfrthou dk fl)kUr gS vkSj 
O;fDrxr lnL; ds }kjk lgHkkfx;ksa dh Lohd`fr ls la;qDr ifjokj dh lEifÙk 
esaa ls vius vfoHkkftr Hkkx dks fdlh dks ns nsus vFkok izfrQy ds cnys 
gLrkUrfjr djus ds vf/kdkj dks ekU;rk fn;s tkus ls bl ij izHkko iM+k 
gSA vc lnL; dh fo/kok dks mlds vfrthfor O;fDrRo ds :i esa mlds 
leku gh la;qDr ifjokj esa vf/kdkj nsdj vfrthou ds fl)kUrksa dks vc 
iw.kZ :i ls Vky fn;k x;k gSA dkuwu blls Hkh ,d dne vkxs c<+ tkrk 
gS] tcfd og mldks mlds ifr ds fo:) Hkh lqj{kkRed vk'oklu iznku 
djrk gSA 
 
Hkj.k&iks"k.k dh vf/kdkfj.kh gksus ds fy, iRuh dk ifo= jguk rFkk 
fgUnw /keZ dk ikyu djuk vko';d gS vkSj mls vf/kdkj;qDr U;k;ky; }kjk 
nkEiR;&vf/kdkj dh okilh ds lekns'k dk ikyu djus esa foQy ugha gksuk 
pkfg;sA blls iwoZ cM+kSnk ljdkj us Hkj.k&iks"k.k rFkk vyx jgus ds vf/kdkj 
vkSj Hkh vf/kd mnkj vk/kkjksa ij iznku fd;s& nwljs /keZ esa ifjorZu] 
funZ;rk& ftlls thou] 'kjhj ds fdlh vax] 'kkjhfjd rFkk ekufld LokLF; 
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dks [krjk mRiUu gks ;k ,sls [krjs dh mfpr vk'kadk mRiUu gks] ifr dk 
rhu o"kZ ls vf/kd le; rd u'kk lsou ftlls og oSokfgd mÙkjnkf;Roksa dk 
ikyu djus esa vleFkZ gks x;k gks] O;fHkpkj] dks<+ vFkok ,slk gh ?k`f.kr 
jksx] LoHkko dh izfrdwyrk ds dkj.k rhu o"kZ ls vf/kd le; rd lgokl 
dk u gksuk] fookg ds ckn dk ikxyiu] ftlls rhu o"kZ dk le; chr 
tkus ij Hkh eqDr gksus dh vk'kk u gks rks nwljk fookgA vUr esa L=h ,d 
LorU= O;fDrRo ds :i esa lkeus izdV gks tkrh gS] ,oa mldk izHkko 
la;qDr O;fDrRo ds :i esa lkeus izdV gks tkrk gS rFkk mldk izHkko la;qDr 
ifjokj ij vusd izdkj ls iM+rk gSA 
 
 
7- la;qDr ifjokj vkSj mldk fo?kVua q Sa q Sa q S  
bu fofHkUu 'kfDr;ksa dk la?kkr gksus ds dkj.k la;qDr ifjokj dk 
fo?kVu gksuk gh Fkk vkSj vkt okLro esa blh dkuwu dk leFkZu gks jgk 
gSA bls u dsoy lk/kkj.k tu }kjk cfYd cqf)oknh oxZ }kjk Hkh lgefr 
izkIr gks x;h gS fd la;qDr ifjokj cgqr 'kh?kzrk ls lekIr gks jgk gSA 
Hkkjro"kZ ds tux.kuk vk;qDr lu~ 1951 dh tux.kuk esa fy[krs gSa fd 
^^NksVs&NksVs ifjokj dk bruk vf/kd vuqikr ¼xkWaaaaoksa esa 33 izfr'kr rFkk 
dLcksa esa 38 izfr'kr½ Åijh rkSj ij ;gh ladsr djrk gS fd ns'k ds 
ijEijkxr jhfr&fjokt ds vuqlkj vc ifjokj ¼la;qDr :i ls½ ugha py jgs 
gSa vkSj la;qDr ifjokj ls vyx gksus rFkk vyx ?kj clkus dh izo`fÙk izcy 
gksrh tk jgh gSA** fQj Hkh fgUnw ifjokj ds lkef;d izfreku rFkk leqnk; 
ds f'kf{kr oxZ dk la;qDr ifjokj ds izfr n`f"Vdks.k ds lEcU/k esa fd;k x;k 
vuqla/kku ;g izdV djrk gS fd ;g vuqeku xyr rFkk fujk/kkj gSA 
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la;qDr ifjokj rFkk dsUnzh; ifjokj dh tux.kuk dk vuqikr ek= 
vuqla/kku dh lkexzh dh iqf"V ugha djrk izR;qr~ bl fofHkUurk dk dkj.k 
;g gS fd tux.kuk esa og ifjokj ftlesa O;fDr;ksa dk lewg lfEefyr jgrk 
gks rFkk ,d gh jlksbZ j[krk gks] mls ,d bdkbZ esa lwfpr fd;k x;k gSA 
bl o.kZu ls ,sls ifjokj ds lnL;ksa vkSj nwljs ifjokj ds] ftldh os 'kk[kk 
gksa vFkok ,sls vU; ifjokj tks ,d gh la;qDr ifjokj ls fudys gksa] muds 
lEcU/kksa dk irk ugha yxrk gSA Hkkjro"kZ esa ;g lkekU; vuqHko dh ckr gS 
fd la;qDr ifjokj ds lnL;ksa dks nwljs xkWaaaao] dLcs vFkok uxjksa esa] ljdkjh 
dk;kZy;ksa rFkk fo|ky;ksa dh ukSdfj;ksa vkSj dHkh&dHkh O;kikj ds fy, ckgj 
tkuk iM+rk gS vkSj os ogkWaaaa ukSdjh ds LFkku esa viuk ?kj clkrs gSaA fQj 
Hkh lHkh O;kogkfjd vFkksZa esa ,sls dsUnzh; ifjokj ewy ifjokjksa ls la;qDr gh 
gksrs gSaA blh izdkj muesa ls vusd thfodksiktZu ds gsrq Hkkjro"kZ ls ckgj 
Hkh tkrs gSa ,oa viuh ifRu;ksa rFkk lUrkuksa dks dHkh&dHkh vius vyx ?kjksa 
esa ihNs NksM+ tkrs gSaA ,sls dsUnzh; ifjokj okLro esa dsUnzh; ugha ekus tk 
ldrs] tc rd fd ckgj tkusokys dh vk; ewy ifjokj ds vU; lnL;ksa dh 
vk; ds lkFk tksM+h tkrh gS ,oa dksbZ Hkh lEifÙk la;qDr :i ls j[kh tkrh 
gksA mu ekeyksa esa Hkh tgkaaaWa lEifÙk foHkkftr gks pqdh gks vkSj lnL;ksa dh 
vk; Hkh lfEefyr ugha dh tkrh gks] la;qDr ifjokj ds vaxHkwr ifjokj vius 
lEcU/k ikjLifjd lg;ksx rFkk lEifÙk ds vfrfjDr vf/kdkjksa rFkk drZO;ksa ds 
}kjk cuk, j[krs gSaA bu vaxHkwr ifjokjksa ds lnL; fookg ds Hkkst] Jk)] 
ozr] eq.Mu] vUuizk'ku] ;Kksiohr vkfn laLdkjksa] tUek"Veh tSls cM+s mRloksa] 
uo o"kZ vFkok lUrku ds izFke tUefnu ds volj vkfn ij ,df=r gksrs 
gSaA tcfd mlesa Hkkx ysuk g"kZ mYykl esa lfEefyr gksuk gh ugha gksrk gS 
cfYd vkfFkZd mÙkjnkf;Ro dk ikyu djuk Hkh gksrk gSA blds vfrfjDr 
ifjokj esa fdlh dh e`R;q gks tkus ij dsoy lkekU; 'kksd esa Hkkx ysuk gh 
ugha cfYd dqN vkSj Hkh lkekU; mÙkjnkf;Ro gksrs gSa] tks eq[; :i ls 
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vkfFkZd ugha ijUrq /kkfeZd vkSj lkekftd Hkh gksrs gSaA xEHkhj chekjh Hkh 
,slk volj gksrk gS] tc dqVqEc ds lnL; ,df=r gksrs gSaA ,sls voljksa ij 
vkfFkZd mÙkjnkf;Roksa dks rqjUr fcuk fdlh vkifÙk ds iwjk fd;k tkrk gSA 
,sls volj FkksM+s gksrs gSa] fQj Hkh os ,sls nks vFkok vf/kd ifjokjksa esa 
lEcU/k dks n`<+ cukus ds dkj.k gksrs gSa] ftuesa cU/kqrk dh J`a[kyk fo|eku 
gksA 
 
8- orZeku lUnHkksZa eas la;qDr ifjokj dk Lo:iZ sZa as a qZ sZ a as a qZ sZ a as a q  
;|fi la;qDr ifjokj vc Hkh izeq[krk j[krs gSa fQj Hkh vkfFkZd 
mUufr ls mRiUu vusd 'kfDr;ksa ds la?kkr ds dkj.k mu ij izHkko iM+rk 
gS vkSj ;g la?kkr mudh cukoV ds ifjorZu ls izdV gksrk gSA 
 
8-1- ijEijkxr ifjokj %& 
ftlesa og Lo;a] mudk firk] firkeg rFkk rhu ih<+h ds lfi.M 
lfEefyr gksa( vHkh dksbZ fo'ks"k ?kVksÙkjh ugha gqbZ gSA og euq"; tks vius 
ekrk&firk ds ifjokj dks NksM+dj viuk ifjokj cukrk gS] ogh ifjokj le; 
chrus ij ,d uohu la;qDr ifjokj cu tkrk gS] ftlesa mldh fookfgr 
rFkk vfookfgr lUrku ,oa fookfgr iq=ksa ds iq= Hkh ¼;fn dksbZ gks½ lfEefyr 
gksrs gSaA lS)kafrd :i ls ;g ifjokj rhu ih<+h dk gksrk gS vkSj blfy, 
cukoV ds vuqlkj ijEijkxr ifjokj ls fo'ks"k fHkUu ugha gSA ifjokj ds 
bu nksuksa :iksa esa tks Hksn gS og izR;sd O;fDr ds vius cU/kqvksa ds izfr 
n`f"Vdks.k esa gSA muds iq=] ikS=] iqf=;ka rFkk iq=o/kq,Waaaa mls vius Hkkb;ksa rFkk 
lfi.Mksa ls vf/kd fiz; gksrs gSaA ;g HkkoukRed izfrfdz;k vius ifjokj ds 
lnL;ksa ds izfr O;fDr dh Hkkoukvksa dh rhozrk gh og oLrq gS tks ijEijkxr 
ifjokj ls uohu ifjokj dks fHkUurk iznku djrh gSA izkphu la;qDr ifjokj 
dh Hkkafr gh uohu ifjokj dks mlds eqf[k;k rFkk mldh iRuh dks cq<+kis esa 
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lkekftd lqj{kk iznku djuh iM+rh gSA ckr ;g gS fd izR;sd O;fDr ;g 
pkgrk gS fd mlds iq= rFkk ikS= fookg ds ckn mlls vyx u gksdj mlds 
lkFk jgsa] pkgsa v/kZpsrukoLFkk esa ;g Hk; cuk gh jgs fd ;g O;oLFkk 
laHkor;k ugha gks ldsA ;g bl izdkj ds ifjokj esa HkkoukRed cU/ku dh 
egÙoiw.kZ Hkwfedk iznf'kZr djrk gSA blds ifj.kkeLo:i tgkWaaaa lfi.Mksa ds 
vkfFkZd mÙkjnkf;Roksa ds izfr vc ijEijkxr ifjokj esa vfuPNqdrk fn[kkbZ 
tkrh gS] mUgha dks uohu ifjokj esa drZO; ekudj [kqys ân; ls iw.kZ fd;k 
tkrk gSA 
 
8-2- vU;fo/k ifjokj %& 
ifjokj ds bu nks :iksa ds vfrfjDr ,d vU; izdkj dk ifjokj 
Hkh gksrk gS ftlesa ekrk ;k ekrk&firk] NksVs HkkbZ&cgu gksrs gSaA ;fn ifjokj 
ds lnL;ksa esa o`) ekaaaWa&cki gksa tks thfodksiktZu rFkk viuk fuokZg djus esa 
leFkZ u gksa rFkk NksVh vk;q ds lEcU/kh gksa] ftudks thfodksiktZu djus ds 
fy, ;ksX; gksus ds iwoZ cgqr le; rd f'k{kk nsuk rFkk Hkj.k&iks"k.k djuk 
iM+rk gks ,oa fo/kok cgus gksa] ftudk nwljk izcU/k u gksus ds dkj.k 
Hkj.k&iks"k.k djuk iM+rk gS rks ;g ifjokj igys o.kZu fd;s x;s nks izdkj 
ds ifjokjksa ls fHkUu gksxkA bu lEcfU/k;ksa dh laHkky vkSj Hkj.k&iks"k.k 
uSfrd drZO; rFkk lkekftd izfr"Bk dk lwpd ekuk tkrk gSA og O;fDr] tks 
bu mÙkjnkf;R;ksa ds izfr mnklhu gks] vius cU/kqvksa] tkfr ds lnL;ksa rFkk 
vius LFkku ds fuokfl;ksa }kjk Hkh fuUnuh; gks tkrk gSA blds foijhr ;fn 
ekrk&firk thfodksiktZu dj jgs gksa vkSj HkkbZ fd'kksjkoLFkk ikj dj x;s gksa 
rks bl izdkj dk ifjokj fiNys nks izdkj ds ifjokjksa ls fHkUu ugha gksxkA 
bl n`f"Vdks.k ls bl izdkj ds ifjokj dk iwjd gksuk laHko ugha gS] ;|fi 
,sls ifjokjksa dk vuqikr ftlesa lnL;] og O;fDr Lo;a] mlds ekrk&firk 
rFkk mlds vfookfgr HkkbZ&cgu 36% gSaA rks ;g fuf'prrkiwoZd vuqeku 
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yxk;k tk ldrk gS fd de ls de la;qDr ifjokjksa dk NB~Bk Hkkx ,slk 
ifjokj gS] ftuds vius ekrk&firk] NksVs Hkkb;ksa rFkk cguksa vkSj fo/kok 
cguksa dk Hkj.k&iks"k.k djuk mlh O;fDr dk uSfrd drZO; gks tkrk gSA 
 
9- la;qDr ifjokj dh mi;ksfxrk a q sa q sa q s  
la;qDr ifjokj ds orZeku :iksa ds bl fo'ys"k.k ls ;g irk pyrk 
gS fd la;qDr ifjokj us fofHkUu fLFkfr;ksa esa lnL;ksa dks lkekftd lqj{kk 
iznku djus esa egRoiw.kZ Hkwfedk vnk dh gSA tc fgUnqvksa esa cky&fookg dk 
fjokt Fkk ¼vkSj ;g vc Hkh lekIr ugha gqvk gS D;ksafd vkt Hkh yM+ds dk 
fookg ,slh voLFkk esa gks tkrk gS tcfd og vius ifjokj ij vkfJr jgrk 
gS½ rks uo;qod rFkk mldh uofookfgrk iRuh dks mlds thfodksiktZu djus 
;ksX; cuus ls iwoZ cgqr le; rd mudk Hkj.k&iks"k.k fd;k tkrk gSA 
Hkkjrh; xkWaaaaoksa esa fpfdRlk lEcU/kh lqfo/kk,Waaaa cgqr gh vYi gksus ds dkj.k 
chekjh] izlo vkfn ds ekeyksa esa ifjokj ds lnL; gh chekj dh lsok&lqJw"kk 
djrs gSaA vusd ifjokj vc Hkh ,sls ik;s tkrs gSa( fd ftuesa iqf=;ksa vFkok 
cguksa dh lUrku ifjokj dh lnL; cu tkrh gSaA v/;;u djrs gq, 
thfodksiktZu vkjEHk dj nsrs gSa] rc Hkh os viuh ekrk ds lEcfU/k;ksa ds 
lkFk jgrs gSaA bUgha ekeyksa esa os mudh ekrk dh e`R;q gks tkus ij mlh 
ifjokj ds LFkk;h lnL; gks tkrs gSaA bu vkfJrksa dh laHkky rFkk Hkj.k&iks"k.k 
dk mruk gh uSfrd drZO; gksrk gS ftruk o`) ekrk&firk rFkk NksVs ckydksa 
dk vkSj bldh iqf"V lkekftd izfr"Bk vkSj vi;'k dh 'kfDr;ksa }kjk gksrh 
gSA 
 
la;qDr ifjokj d`"kd leqnk; ds fy, fo'ks"k mi;qDr gSA la;qDr 
ifjokj ds fo?kVu dk vFkZ d`f"k ;ksX; Hkwfe dk [k.Mhdj.k gksrk gS vkSj ckr 
ls ekeyksa esa [kf.Mr gqvk Hkw&Hkkx bruk NksVk jg tkrk gS fd og d`f"k ds 
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fy, vuqRiknd gks tkrk gSA d`f"k ds fØ;kdyki esa vusd O;fDr;ksa dh 
lsokvksa dh vko';drk iM+rh gS vkSj mldh miyfC/k la;qDr ifjokj ds 
lnL;ksa ds lg;ksx ls gksrh gS] D;ksafd vUu dk ewY; de gksus ls mlh 
vuqikr esa osru pqdkuk fuf"k)&lk gks x;k gSA blds vfrfjDr Hkkjrh; 
d`"kd mRiknd] foØsrk Jfed rFkk iwath yxkus okyk lHkh dqN gSA buesa ls 
izR;sd dk;Z lqpk: :i ls vkSj ifjokj ds ykHkdkjh <ax ls fd;k tk ldrk 
gS] ;fn ifjokj la;qDr gksA lkekftd drZO;ksa dh iwfrZ;ksa vkSj xzkeh.k {ks=ksa esa 
budks Hkqyk nsuk ¼fdlh Hkh O;fDr ds fy, vius vkfFkZd fØ;kdyki dks gkfu 
igqWaaaapkuk gksrk gS½ la;qDr ifjokj ds fy, lgk;d gksrk gSA la;qDr ifjokj 
le`f) c<+kus esa Hkh lgk;d fl) gqvk gS D;ksafd blds dqN lnL;ksa dks 
nf{k.k vkfÝdk ,oa oekZ vkfn ns'kksa esa Hkstk tk ldrk gSA 
 
 
10- la;qDr ifjokj iz.kkyh dk Hkfoa q za q za q z "; % ,d n`f"V```  
la;qDr ifjokj dk Hkfo"; ml rjhds ij fuHkZj djrk gS] ftlds 
}kjk vkfFkZd rFkk fopkjkRed Lrj ij vk/kqfud ifjokj dh fo"kerkvksa dks 
lqy>k;k tk ldsA uxjksa esa jgusokys ;qod izk;% viuh tUeHkwfe esa jgus 
okys lEcfU/k;ksa dh vkfFkZd ekax dks iwjk djus esa dfBukbZ vuqHko djrs gSaA 
os ,slh ekaxksa dks iwjk dj ldrs gSa fdUrq ifjokj ds ,sls yksxksa dh lgk;rk 
djus esa fojks/k izdV djrs gSa] tks dk;Z djus esa l{ke gksrs gq, Hkh djuk 
ugha pkgrsA fQj Hkh blh vk/kkj ij tks la?k"kZ gS] mlus bruh xEHkhjrk 
ugha /kkj.k dh] ,slk izrhr gksrk gSA 
 
fopkjkRed Lrj ij la?k"kZ fQj Hkh xEHkhj gSA la;qDr ifjokj dh 
fopkj&iz.kkyh lg;ksxh iz;Ru] o`) tuksa dh lÙkk rFkk fdUgha fuf'pr 
izfrekuksa ds ikyu ij cy nsrh gSA ^^Åij dh ih<+h ds O;fDr rFkk mlh 
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ih<+h ds vius ls cM+s O;fDr dks vknj dh n`f"V ls ns[kuk pkfg, tks 
v/khurk rFkk vkf/kiR; ds lEcU/k esa cM+s nq[knk;h gks x;s gSaA** ^^cM+ksa ds 
lq>koksa dks lquuk pkfg, vkSj mUgsa dk;Z :i essa ifj.kr djuk pkfg, rFkk 
mUgsa rh[kk mRrj nsuk dq:fp dk fpg~u gSA ;fn dksbZ erHksn Hkh gks rks 
mUgsa fdlh ,sls rhljs O;fDr ds ek/;e ls igqWaaaaapkuk pkfg;s tks mudh ih<+h 
ds vFkok ifjfpr gksus ds dkj.k bl o`) O;fDr ls cgl djus esa leFkZ 
gksA** ifjokj dk eqf[k;k rFkk mldh iRuh u dsoy ?kj dh O;oLFkk djrs 
gSa cfYd muds }kjk leqnk; ds lnL; ?kj ds nwljs yksxksa ls lkekftd 
O;ogkj djrs gaSaA** f'k{kk rFkk vkfFkZd LorU=rk ds ifj.kkeLo:i ;qod 
iztkrkfU=d fopkjksa ls vksr&izksr gSaA mudh ;g ekax gS fd o`)tu muds 
vius fopkj mu ij ugha Fkksisa vkSj mUgsa vius n`f"Vdks.k esa vf/kd mnkj 
gksuk pkfg,A ;qodksa ls ijke'kZ fy;k tkuk pkfg, vkSj muds fopkj rFkk 
lgefr;ksa dk vknj fd;k tkuk pkfg,A nks ihf<+;ksa ds e/; :fp vkSj vknrksa 
ds Hksn dks lgu'khyrk iwoZd ns[kk tkuk pkfg,A ;qodx.k ;g pkgrs gSa fd 
ifjokj ds eqf[k;k rFkk vU; o`)tuksa] ;qod iq:"kksa rFkk fL=;ksa ds e/; 
lEcU/kksa dk bl izdkj uohuhdj.k gksuk pkfg, rkfd ;qodksa ds O;fDrRo dk 
mfpr rFkk LoLFk fodkl dks iwjk {ks= feysA f'k{kk vkSj vkfFkZd mUufr ds 
ifj.kkeLo:i fL=;ksa dh ;g ekax fo'ks"kdj izcy gks x;h gSA 
 
o`) iq#"kksa us vf/kdrj ;qodksa dh ifjofrZr izo`fÙk dk vuqHko dj 
fy;k gS vkSj vc firk ifjokj esa dsoy vdsyh vkns'k nsus okyh 'kfDr ugha 
jg x;k gS vfirq og rks viuh lÙkk dks ifjokj ds f'kf{kr rFkk /kuksiktZu 
djus okys ;qodksa ds izfr vf/kd vuqdwy rFkk :fpdj cukrk tk jgk gS 
rkfd fLFkfr fo'ks"k [kjkc u gks tk;s rFkk iq= vius vf/kdkjksa dk vkxzg djs 
vFkok dkuwu dh 'kj.k esa tk, fQj Hkh ifjokj dh fL=;ksa esa vHkh ,slh 
fLFkfr mRiUu ugha gqbZ gSA fgUnw ifjokj esa lkl vkSj cgw ds e/; O;ogkj 
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dk izfreku izk;% la?k"kZ dk gh jgrk gS] tks igyh ds }kjk nwljh ij 
vkf/kiR; tekus ds dkj.k mRiUu gksrk gSA f'kf{kr L=h ds fy, ;g 
d"Vnk;d gksrk gSA izkphu ijEijkvksa esa izf'kf{kr gksus vkSj tks ifjorZu gks 
x;k gS] mlls vufHkK gksus ds dkj.k lkl vius ifr ds vkns'k ,oa iq= dk 
izk;% ncko gksus ij Hkh >qdrh ugha gSA mlesa dVqrk mRiUu gks tkrh gS 
vkSj cgw dks tks uohu fLFkfr nh x;h gS] mlds izfr }s"k j[kus yxrh gS 
vkSj tc og vius iqjkus rjhds ls 'kklu ugha dj ikrh rks og de ls 
de ,slh uohu ifjfLFkfr;ka mRiUu djus dk iz;Ru djrh gS ftlls mls 
ijs'kkuh rFkk ncko esa MkysA lkl dks ;g fo'okl fnykuk dfBu gks tkrk gS 
fd og lalkj] ftlesa og jgrh gS] ml lalkj ls fcYdqy fHkUu gS] ftlesa 
mldk ykyu&ikyu ¼iks"k.k½ gqvk FkkA lkFk gh ifr dks iRuh ds izfr tks 
lgkuqHkwfr dk :[k gksrk gS] og ekrk dh vkf/kiR; dh izo`fRr dks iRuh ds 
fy, vkSj Hkh vf/kd izfrdwy cuk nsrk gSA vr% ekrk dh Mkg rFkk tyu 
c<+rh tkrh gSA 
 
bruk ruko rFkk Hkkj lgu djrs gq, Hkh la;qDr ifjokj vc rd 
thfor gS] rFkk bldk Hkfo"; vU/kdkj iw.kZ ugha gSA fHkUu&fHkUu ihf<+;ksa esa 
la?k"kZ gksrs gq, Hkh vkus okyh ih<+h esa la;qDr ifjokj ds fy, lqn`<+ Hkkouk 
fo|eku gSA vuq'kklu ds izfr vknj] ifjokj ds dk;Z esa lg;ksx vkSj 
ifjokj ds ifjos'k esa lkekU;r;k lUrks"k dh Hkkouk fo|eku gSA 
 
vU; lnL;ksa ds e/; vkpj.k ds izfreku esa Hkh blh izdkj ds 
ifjorZu gks x;s gSaA fdlh le; ,d O;fDr rFkk mlds cM+s HkkbZ ds e/; 
lEcU/k vkSipkfjd Fkk vkSj T;s"Brk ds fl)kUr ds vuqlkj fu/kkZfjr gksrk 
FkkA ;g vkSipkfjdrk vc yqIr gksrh tk jgh gSA orZeku ih<+h ds NksVs HkkbZ 
v/khurk ds izkphu izfreku dk ikyu ugha djrs gSa vkSj ^^;fn os cM+s lnL; 
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ds izfr vknj ds dkj.k djrs Hkh gksa] rks os gkfnZd ugha gksrsA** fdlh iq:"k 
rFkk mldh NksVh cgu ds e/; tks mis{kk dk vkpj.k izfreku Fkk] og vc 
fcYdqy yqIr gks pqdk gSA ftlls fl) gksrk gS fd Hkkjr esa la;qDr ifjokj 



























vkt lewps Hkkjr esa fofo/k izdkj dh ftu tfVy leL;kvksa ls lHkh 
yksx tw> jgs gSa mldk ewy dkj.k fo}ku~ yksx tula[;k o`f) dks ekurs gSaA 
tula[;k dk Hkkj c<+us ds dkj.k ikfjokfjd] lkekftd fdaok jk"Vªh; O;oLFkk 
vlarqfyr gks tkrh gSA vkfFkZd lalk/kuksa ds vHkko ds dkj.k tuthou 
vHkkoxzLr gks tkrk gSA lqfo/kkvksa ds vHkko esa laLdkj] f'k{kk] LokLF; ,oa 
thou ds fy, vU; lHkh vko';d miknku lhfer gks tkrs gSaA Qyr% lekt 
esa vf'k{kk] dqlaLdkj] xjhch] vuSfrdrk rFkk v'kkafr dk okrkoj.k mRiUu gks 
tkrk gS vkSj ifjokj rFkk lekt ij /keZ ,oa f'k{kk ds fu;a=.k ds vHkko esa 
jk"Vª vfu;af=r gksus yxrk gSA ;gh dkj.k gS fd eSaus ^^osnksa esa of.kZr 
dkSVqfEcd fparu ,oa mudh izklafxdrk % ,d vuq'khyu** tSls 'kh"kZd dks 
vius 'kks/k dk fo"k; cuk;k D;ksafd bfrgkl lekt dks vkxs c<+us dh izsj.kk 
nsrk gSA dguk u gksxk fd osn lewph ekuork ds fy, iFk izn'kZd vkSj 
oSf'od bfrgkl ds loZ izkekf.kd o loZizkphu xzUFk gSaA vr% oSfnd lkfgR; 
esa lfUu:fir ikfjokfjd fpUru lexz ekuork ds fy, izsj.kklzksr cu ldrk 
gS rFkk og lHkh ds fy, vH;qn; dk ekxZ iz'kLr dj ldrk gSA  
 
izd`r 'kks/k&izcU/k bu n`f"V;ksa ls fdruk vkSj dgkWaaaa rd mi;ksxh gks 
ldsxk ;g bl izcU/k esa of.kZr fo"k; ds Åij fuHkZj gS ftldk laf{kIr ladsr 
eSa vkxs dj jgh gwWaaaaA 
 
;g 'kks/k&izcU/k dqy 12 v/;k;ksa ,oa vusd mik/;k;ksa esa foHkkftr 
gSA 
 
izR;sd v/;k; ds fo"k; izfriknu djrs le; dqN iafDr;ksa esa igys 
izLrkouk izLrqr dh x;h gS vkSj ckn esa fo"k; ds fu:i.k dh lqfo/kk dks 
/;ku esa j[krs gq, mls [kaMks ,oa mi[kaMksa esa foHkkftr fd;k x;k gSA 
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'kks/k&izcU/k ds izFke v/;k;zzz  dk uke gS ^^osnksa dk lkekU; ifjp;**s sas sas sa A bl 
v/;k; esa osnksa ds egRo vkSj oSfnd lkfgR; ds foHkktu djus ds ckn osnksa 
dk ifjp; vkjEHk gksrk gSA osnksa ds egRo ds vUrxZr dqy vkB lafoHkkx gSa( 
ftuesa osnksa ds /kkfeZd] lkaLd`frd] 'kkL=h;] lkekftd] jktuSfrd] Hkk"kkoSKkfud 
,oa lkfgfR;d egÙo dk vadu fd;k x;k gSA rRi'pkr~ oSfnd lkfgR; dk 
foHkktu djrs le; osnksa dh la[;k] oSfnd NUn] Loj ,oa v"V fod`fr;ksa dk 
foospu fd;k x;k gSA dguk u gksxk fd ;s nksuksa foHkktu vkSj 12 
mifoHkktu bl v/;k; dh i`"BHkwfe ds :i esa mifLFkr fd;s x;s gSaA blds 
ckn osnksa ds ifjp; dk Jhx.ks'k gksrk gS] ftlesa loZizFke eSaus ^_Xosn* dk 
ifjp; nsuk mfpr le>k gSA bls izfriknu dh lqfo/kk ds fy, 3-1] 3-2] 3-
3] 3-4] 3-5] 3-6] 3-7] 3-8] 3-9] 3-10 vkSj 3-11 ,sls dqy 11 foHkkx fd;s 
x;s gSa( tks bl izdkj gSa& 
 
^_d* dk vFkZ] ea=n`"Vk] _f"k] _f"kdk,Waaaa] _Xosn dk ekSfyd va'k] 
_Xosn dh 'kk[kk,aaaWa] _Xosn dk o.;Z&fo"k;] _Xosn dk egÙo] _Xosnh; nsork] 
_Xosnh; vk[;ku] vk[;ku&leh{kk rFkk _Xosndkyhu laLd`frA o.kZu ds bl 
dze esa _Xosnh; vk[;ku dks dqy 11] vk[;ku&leh{kk dks 5 rFkk 
_Xosndkyhu laLd`fr dks 5 mifoHkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gSA ftuesa dgha 
fo".kq ds 3 ikn] lkse&lw;kZ&fookg] ;e&;eh&laokn] iq:jok&moZ'kh&laokn rFkk 
bUnz&o`=&;q) dks foospu dk fo"k; cuk;k x;k gS rks dgha _Xosndky dh 
lkekftd] vkfFkZd] /kkfeZd jktuSfrd ,oa nk'kZfud fLFkfr;ksa dks js[kkafdr fd;k 
x;k gSA  
 
_Xosn ds ifjp; ds i'pkr~ Øekuqlkj eSaus ;tqosZn ds ifjp; dks 
miLFkkfir djus dk iz;Ru fd;k gSA ftlesa izLrkouk ds ckn bl 
ifjp;kRed o.;Z&fo"k; dks eSaus nks eq[; foHkkxksa esa foHkDr fd;k gSA&  
¼d½ ;tqosZn dh 'kk[kk,aaWa 
¼[k½ ;tqosZn dk izfrik| fo"k; 
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;tqosZn dh 'kk[kkvksa ds o.kZu&izlax esa eSusa mlds 'kqDy ,oa d`".k nks 
foHkkx fd;s gSa ftuesa 'kqDy ;tqosZn dh 2 'kk[kkvksa dk ifjp; fn;k x;k gSA& 
 
1- ek/;afnuh ;k oktlusf; lafgrk 
2- dk.o lafgrk 
 
d`".k ;tqosZn ds 'kk[kk&ifjp;&izlax esa mlds rSfÙkjh;] eS=k;.kh] 
dkBd vkSj dfi"By lafgrk bu pkj 'kk[kkvksa dks o.;Z&fo"k; dk izfrik| 
cuk;k x;k gSA blds vfrfjDr( ^^;tqosZn dk lkekU; ifjp;** uked 
mifoHkkx dk ,d rhljk Hkh lgk;d lafoHkkx gS( ftldk 'kh"kZd gS& 
^^v'oes/kkfn;kx**A ftlds vUrxZr fofo/k ;kxksa dk foospu ns[kk tk ldrk 
gSA 
 
;tqosZn ds ckn ^lkeosn ds lkekU; ifjp;* dk Øe vkrk gS] ftls 
dqy 4 mifoHkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gS& 
 





;gkWaaaaaa lkeosn dh 'kk[kkvksa esa jk.kk;uh;] dkSFkqeh; vkSj tSfeuh; tSlh 
eq[; 'kk[kkvksa dk ifjp; fn;k x;k gSA 
 
^vFkoZosn dk lkekU; ifjp;* uked mifoHkkx esa Hkh ftl izdkj 
izR;sd osn ds ifjp; ls iwoZ rÙkn~ LFkyksa esa Øe'k% _d~] ;tq"k~] vkSj lke 
dk vFkZ&foospu fd;k x;k gSA mlh izdkj loZizFke ^vFkoZ* 'kCn dh O;k[;k 
dh x;h gSA bl mi v/;k; dks dqy 6 [kaMksa esa O;k[;kf;r fd;k x;k gS& 
^vFkoZ* dk vFkZ] vFkoZosn ds fofHkUu uke] vFkoZosn dh 'kk[kk,Waaa] vFkoZosn ds 
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miosn] vFkoZosn dk ifjek.k] izfrik| fo"k;] osn=;h vkSj osn prq"V~;h rFkk 
vFkoZosn dk egRoA ;gkaaaWa vFkoZosn ds fofHkUu ukeksa dks 9 [kaMksa esa foHkkftr 
djrs gq, 9 ukeksa ij fo}kuksa ds ukeksa dh lE;d~ ehekalk dh x;h gS rFkk 
blds ckn ds mi'kh"kZd esa vFkoZosn dh 'kkSudh; ,oa iSiykn 'kk[kkvksa dks 
foospu dk fo"k; cuk;k x;k gSA  
 
izLrqr 'kks/k&izcU/k ds nwljs v/;k;w sw sw s  dk uke gS ^^osnksa dh s sas sas sa
dkyx.kuk** ftls ikSjLR; vkSj ik'pkÙ; mHk;fo/k fo}kuksa ds erksa dk leknj 
fd;k x;k gSA ftuesa Lokeh n;kuUn ljLorh] vfouk'kpUnz nkl] 
ckyxaxk/kjfryd] 'kadj ckyd`".k nhf{kr] HkkaMkjdj] ;kdksch] eSDlewyj vkSj 
fo.VjfuV~l dks fo'ks"k egRo fn;k x;k gSA  
 
r`rh; v/;k; ``` dk 'kh"kZd gS ^^osnksa esa dqVqEc ,oa rs sa sa q q as sa sa q q as sa sa q q a RlEc) 
vo/kkj.kk** bls dqy 5 foHkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gSA blds vUrxZr 
_Xosn] ;tqosZn] lkeosn ,oa vFkoZosn esa of.kZr dkSVqfEcdrk ,oa mlds Lo:i 
dk O;ofLFkr o.kZu djus dk eSaus Hkjiwj iz;Ru fd;k gS vkSj vUr esa 
^^oSfnd lkfgR; esa ikfjokfjd xBu % ,d fo'ys"k.k** uked mi'kh"kZd ds 
vUrxZr mi;qZDr bu lHkh ds o.;Z&fo"k; dk fo'ys"k.k fd;k x;k gSA  
 
prqFkZ v/;k;q Zq Zq Z  bl 'kks/k&izcU/k esa cgqr egÙoiw.kZ LFkku j[krk gS 
ftldk 'kh"kZd vxzfyf[kr gS& ^^oSfnd ok³~e; esa dqVqEcfufeZr ds ewy miknku S ~ sa q q Z s wS ~ sa q q Z s wS ~ sa q q Z s w
,oa muds lkekU; dkj.k** a sa sa s bl v/;k; dks ukjh fpUru] ekaxfyd ikfjHkkf"kd 
'kCnkoyh] oSfnd lkfgR; ds oSokfgd Lo:i o izdkj] fookg&foPNsn] 
nkEiR;&thou dh vykSfddrk] x`gLFkkJe dh Hkwfedk ,oa mudk thou&n'kZu 
rFkk lekt ds osndkyhu ukjh dk vonku vkfn 6 foHkkxksa ,oa vusd 
mifoHkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gSA ftlds varxZr Hkou}kj] iq.;xU/kk] 
f'kok] lqnq/kk] L=h&iq:"k ds vkn'kZ] fo"Vj ,oa ik| ds jgL;] lekurk ds 
vk/;kfRed vkSj /kkfeZd vf/kdkj] fL=;ksa dh f'k{kk rFkk ,diRuhozr rFkk o/kw 
ds lEeku dks eq[; :i ls foopuk dk fo"k; cuk;k x;k gSA 
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rRi'pkr~ bl egkfucU/k ds f}rh; dze ds lcls foLr`r v/;k;z s s `z s s `z s s `  
¼ftldk 'kh"kZd ^^osnof.kZr dkSVqfEcdrk ds fof/k&fo/kku] n.Mi)fr ,oa muds Z s Z S q s a sZ s Z S q s a sZ s Z S q s a s
ikyu dh fLFkfr;kWaaaa** gSa½Waaaa SaW a SaWa Sa  dk fu;kstu fd;k x;k gSA bl iwoksZDr 'kh"kZd esa 
mifuc) i×pe v/;k; dks dqy 7 mifoHkkxksa esa foosfpr fd;k x;k gS] 
ftuesa ifr&iRuh ds thou&n'kZu] vf/kdkj ,oa drZO;] vUrlZEc)rk] 
lg&/kkfeZdrk] e;kZnk&ikyu rFkk n.MO;oLFkk dk fo/kku n'kZuh; gSA blds 
dqy 7 mi[k.Mksa dks yxHkx 2 ntZu milafoHkkxksa esa foHkkftr djds fo"k; 
dks O;k[;kf;r fd;k x;k gS] ftlesa dgha iq:"k dh ,dfu"Brk] ukjh ds 
Lokra=~;&fu;eu] mldh j{kk vkSj ikfrozR; dk fo/kku of.kZr gS rks dgha 
cgqfo/k izk;f'pÙkksa o n.M&O;oLFkk ds foospu dks js[kkafdr fd;k x;k gSA 
 
^"k"B v/;k;* ftldk 'kh"kZd gS& ^^oSfnd ok³~e; dk dkSVqfEcd S ~ S qS ~ S qS ~ S q
_f"k&fpUru** bl v/;k; esa 7 miv/;k; gSa& 
1- osn of.kZr dkSVqfEcd _f"k&x.k ,oa vU; ikfjokfjdtuA 
2- mUuhl Hk`xqoa'kh; _f"k 
3- 33 vkafxjl 
4- 6 dk';i _f"k 
5- 6 vk=s; _f"k 
6- 7 okf'k"B _f"k 
7- 6 dkSf'kd _f"k 
 
blh izdkj ^^oSfnd&fpUru esa dqVqEc lEcU/kh L=h _f"kx.k**S sa q qS sa q qS sa q q  uked 
lIre~ v/;k;~~~  esa L=h ds LokHkkfod xq.k] lekt ds fodkl esa ukjh dk 
;ksxnku] mldh rstfLork] HknzHkkouk] ikfrozrRo rFkk osnksa esa of.kZr eq[; 
_f"kdkvksa dk lfoLrkj foospu djus dk iz;Ru fd;k x;k gSA 
 
,d vksj tgkaaWaaa bl izcU/k esa ^^dkSVqfEcd thou ds fuokZgkFkZ vfuok;Z S q s Z Z ZS q s Z Z ZS q s Z Z Z
mi;ksxh midj.ksss ksa**sasasa  dk v"Ve v/;k; ds :i esa o.kZu fd;k x;k gS( ogha 
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uosa v/;k;sasasa  esa ^^oSfnd lkfgR; esa of.kZr ,drk ds ewyHkwr miknku ,oa muds S sa Z s w w a sS sa Z s w w a sS sa Z s w w a s
nk<~;kZFkZ lalwfpr mik;**~ Z Z a w~ Z Z a w~ Z Z a w  ds vUrxZr 16 laLdkjksa dh O;k[;k ns[kh tk ldrh 
gSA laLdkjksa ds izfriknu esa v"Ve v/;k; ds midj.k ;gkWaaaa lgk;d lkexzh 
ds :i esa Lohdkj fd;s x;s gSa D;ksafd x`g] x`g&lkexzh] ;K'kkyk] ;Kdq.M] 
lfe/kkvksa] gO; lkefxz;ksa ,oa LFkkyhikd vkfn dk mi;ksx ;Kkfn dks lEiUu 
djus ds fy, gksrk gSA 
 
;|fi oSfnd _f"k;ksa us ekuothou ds ykSfdd ,oa vk/;kfRed 
O;oLFkk ds fy, pkj vkJeksa dh O;oLFkk dh gS( fdUrq izd`r 'kks/k&izcU/k esa 
dkSVqfEcdrk dh ftl vo/kkj.kk dks foosfpr fd;k x;k gS mlds fy, czãp;Z 
¼tks ekuothou ds vkjfEHkd 25 o"kksZa rd ekuk tkrk gS rFkk laU;kl] tks 
thou ds 75osa ls 100 o"kZ rd ekuk tkrk gS½ dk vfr U;wu vonku izrhr 
gksrk gSA vr% eSaus bl nlosa v/;k; ds vUrxZr x`gLFkkJe ,oa okuizLFkkJe 
dks gh viuk o.;Z&fo"k; cuk;k gS D;ksafd( czãp;Z ,oa laU;kl dks xzg.k 
djus ls 'kks/k izcU/k vf/kd foLr`r gks tkrkA ;gh dkj.k gS fd bl nlosa sasasa
v/;k; dk 'kh"kZd bl izdkj lqfuf'pr fd;k x;k gS& ^^ekuothou ds sss
x`gLFkkJe ,oa okuizLFkkJe ls lEcfU/kr] lkekftd] jktuSfrd rFkk vkfFkZd ` a z s S Z` a z s S Z` a z s S Z
fodkl esa osnof.kZr dkSVqfEcd fl)kUrksa dk vonku**sa s Z S q sasa s Z S q sasa s Z S q sa A blds vUrxZr 
x`gLFkkJe ds Lo:i] y{;] laxBukRed vkn'kZ] laLdkj] oSokfgd egÙkk ,oa 
L=h dk ewY;kadu] larfr dk LFkku rFkk okuizLFkkJe ,oa laU;klkJe dk 
Lo:ikadu fd;k x;k gSA 
 
^^oSfnd ok³~e; esa dkSVqfEcd iz/kkurk dks /;ku esa j[krs gq, mlds S ~ sa S q z s sa s q sS ~ sa S q z s sa s q sS ~ sa S q z s sa s q s
vk/kkjHkwr ewyrRo ,oa eqf[k;k ds drZO; ,oa vf/kdkj**w w a q s Z aw w a q s Z aw w a q s Z a  dk foospu 
'kks/k&izcU/k ds 11osa v/;k;sasasa  esa fd;k x;k gSA ftls dqy 6 Hkkxksa esa foHkkftr 
djrs gq, eSaus osndkyhu dkSVqfEcd&thou] lekt ds fodkl esa dkSVqfEcdrk 
dh nsu] L=h ds vf/kdkj o drZO; LFkku o e;kZnk,aaaaW] o.;Z&O;oLFkk] vk;ksZa dh 
jktuSfrd fLFkfr] x`g] xzke] fo'k] tu] jk"Vª rFkk jktk uked O;oLFkk dh 
mRifÙk ,oa fodkl vkfn fo"k;ksa  dk o.kZu fd;k gSA 
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12oka v/;k;aaa  bl egkfucU/k dk vafre foHkkx gS] ftldk 'kh"kZ gS& 
^^orZeku Hkkjrh; thou ds lUnHkZ esa osn of.kZr dkSVqfEcd fl)karksa dh Z s Z sa s Z S q a saZ s Z sa s Z S q a saZ s Z sa s Z S q a sa
mi;ksfxrk ,oa mudk Hkfo";**s as as a A bl v/;k; esa dkSVqfEcd fl)kUrksa dk cgq 
vk;keh foospu fd;k x;k gS rFkk muds Hkfo"; ij lE;d~:is.k izdk'k Mkyk 
x;k gSA ;|fi vU; vusd n`f"V;ksa ls Hkh bl 'kks/k&izcU/k dk fo"k; foospu 
djuk eq>s vHkh"V Fkk] fdUrq fo"k; dh e;kZnk dks /;ku esa j[krs gq, 
;Fkk'kfDr eSaus bl 'kks/k&izcU/k dk fo"k; foospu fd;k gSA blds ekSfyd 
fu:i.k esa lekxr =qfV;ksa ds fy, {kekfFkZuh gwaaaWaA foif'pr~ tu ls izkFkZuk gS 
fd vki yksx esjh =qfV;ksa ij /;ku u nsrs gq, eq> vYiKk ds 'kks/k ds bl 
iz;kl ds izfr lgkuqHkwfr iw.kZ n`f"V vo'; j[ksaxsA 
 
blds vfrfjDr fgUnh ,oa laLd`r vkfn dks'kxzUFkksa] if=dkvksa] vaxszth 
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&% lUnHkZ&xzUFk&lwph %& 
laLd`r&xzUFk  
1- vfXup;ue~ ys- & MkW- fo'oEHkjukFk f=ikBh]  
vuqla/kku laLFkku] laiw.kkZuUn laLd`rfo'ofo|ky;] okjk.klh]  
izFke laLdj.k 1990 
 
2- vFkoZosn lafgrk] la- & ia- 'kadj ik.Mqjax] 
  xouZesaV lsUVªy cqd Mhiks] fu.kZ;lkxj izsl] eqEcbZ] 
  izFke laLdj.k&1894-  
 
3- vFkoZosn lafgrk] la-&ia- Jhd.B 'kkL=h] 
  ek/ko iqLrdky;] fnYyh] 
izFke laLdj.k] laor~& 2032- 
 
4- vFkoZosn lafgrk] la-&ia- ek/kokpk;Z 'kkL=h 
  ek/ko iqLrdky;] fnYyh] 
  izFke laLdj.k] laor~& 2032- 
 
5- vFkoZosn ¼Hkkx&2½] vuq-&ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z 
  MkW- peuyky xkSre] 
  laLd`fr laLFkku] cjsyh] 
  izFke laLdj.k& 1984- 
 
6- vFkZ&laxzg] vuq-&MkWa- okpLifr mik/;k;] 
  pkS[kEck iCyh'klZ] okjk.klh] 
prqFkZ laLdj.k& 1998- 
 
7- v"Vk/;k;h] la-& jktfd'kksjef.k f=ikBh] 
  laLd`r lsok laLFkku] xksj[kiqj] 
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izFke laLdj.k& 1998- 
 
8- vkiLrEc /keZlw=] la-&,- egknso 'kkL=h] 
  xouZesaV vkWQ ek;lksj] ek;lksj]  
izFke laLdj.k& 1898- 
 
9- vafxjk Le`fr] la-&,- ,u- fØ"uk ,;axj] 
 vkM~;kj ykbczsjh] enzkl] 
izFke laLdj.k& 1953- 
 
10- bZ'kkokL;ksifu"kn~] la-& 'kkL=h iq#"kksre oh-] 
  'kkL=h iq#"kksre oYyHknklth ¼izHkqLokeh½] 
Lokehukjk;.k efUnj] twukx<+] 
izFke laLdj.k& laor~& 2049- 
 
11- _Xosn izkfr'kk[;] la-& eaxynso 'kkL=h] 
  bf.M;u izsl fyfeVsM] bykgkckn&1931- 
 
12- _Xosn Hkk"; Hkwfedk] la-& MkW- deyu;u 'kekZ] deykifr 'kekZ]  
  iksLV& nkSyriqj] ihrkEcjihB laLd`r ifj"kn~] iVuk] 
  izFke laLdj.k& 1979- 
 
13- _Xosn&lafgrk&eaMy&7] la-&izks- Mh- oh- 'kkL=h] MkW- n'kjFk ts- osfn;k] ik'oZ 
izdk'ku] vgenkckn] 
  r`rh; vko`fÙk& 1997-  
 
 
14- ,srjs;kj.;d] vuq-& Lokeh xaxs'ojkuUn mnklhu] 
  ln~xq: xaxs'oj b.Vj us'kuy osnfe'ku]  
  rqylh fuokl] ppZxsV] eqacbZ&20] 
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laLdj.k] lu~& 1989- 
 
15- ,srjs; czkã.k] la-& MkW- lq/kkdj ekyoh;] 
  Rkjk fizUVhax oDlZ] okjk.klh] 
  izFke laLdj.k& 1986- 
 
16- dkR;k;;u JkSrlw=] la-&ia- usus xksiky'kkL=h] ia- Mksxjk 'kkL=h] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] cukjl] 
izFke laLdj.k& 1996- 
 
17- dkBd lafgrk] vuq-& Jh ikn nkeksnj lkroysdj] 
  Lok/;k; e.My] vkWaaa/k] 
  izFke vko`fÙk& 1943- 
 
18- dweZiqjk.k] [ksejkt Jhd`".knkl] 
  ukx izdk'kd] 11 ,@;w-,- ¼iksLV vkWfQl fcfYMax½] 
  tokgj uxj] fnYyh&7] 
  f}rh; laLdj.k& 1996- 
 
19- xksiFk czkã.k] la-& MkW- fot;ikyks fo|kokfjf/k] 
  lkfo=h nsoh ckaxfj;k VªLV] dydÙkk] 
  iz- la-& 1980- 
 
20- xkSre /keZlw=kf.k] la- & MkW- mes'kpUnz ik.Ms;] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWafQl] okjk.klh] 
  iz- la-& 1966- 
 
21- tSfeuh; lw=o`fÙk] la-& ioZrh; fuR;kuUn 'kekZ] 
  dk'kh jktdh; ikB'kkyk] dk'kh]  
  iz- la- 1956- 
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22- rSfÙkjh; czkã.k] HkV~VHkkLdj Hkk";&lfgre~] 
  la-&,- egknso 'kkL=h ,oa ,y- Jh fuoklkpk;Z] 
  xouZesaV czkapizsl] eSlwj] 
  la-& 1911- 
 
23- rSfÙkjh; Hkk";&Hkwfedk] laiknd& cynso mik/;k;] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] cukjl] 
  izFke laLdj.k& 1934- 
 
24- rSfÙkjh; lafgrk ¼Hkkx&1½] ,- egknso 'kkL=h] 
  xouZesaV vkWQ ek;lksj] ek;lksj 
izFke laLdj.k& 1894- 
 
25-nsoh Hkkxoriqjk.ke~] la-& ia- Jhjke 'kekZ vkpk;Z] 
  laLd`r laLFkku] [oktk dqrqc ¼osnuxj½ cjsyh] 
  izFke laLdj.k& 1968 
 
26- ukjn lafgrk] la-& vkpk;Z jketUe feJ] 
  pkS[kEck laLd`r laLFkku] okjk.klh] 
  r`rh; vko`fÙk& 1994- 
 
27- ukjnh; f'k{kk] la-& HkV~V 'kksHkkdj] 
  ihrkEcjihB laLd`r ifj"kn~ nfr;k ¼e-iz-½] 
izFke vko`fÙk] laor~& 2025- 
 
28- ikjLdj x`álw=] la-& ia- vuUrjke Mksxjk 'kkL=h 
  t;d`".k gfjnkl xqIrk] pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] cukjl] 
izFke laLdj.k& 1969- 
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29- ikjk'kj Le`fr] la-& Jh xq:izlkn 'kekZ] 
  ekLVj [ksykM+hyky ,.M lUl] cukjl] 
  f}rh; vko`fÙk& 2002- 
 
30- czãoSorZ iqjk.ke~] Jh osnO;kl] vuqokn& Jh rkj.kh'k >k] 
  fgUnh lkfgR; lEesyu] bykgkckn] 
izFke laLdj.k& 1984- 
 
31- c`gn~ vkj.;d mifu"kn~] vuq-& ia- jktkjke] 
  vk"kZ xzUFkkoyh] ,aXyks laLd`r] ykgkSj] 
izFke laLdj.k& 1904-   
 
32- czãkaM iqjk.k] la-& MkW- ds oh- 'kekZ] 
  d`".knkl vdkneh] okjk.klh] 
izFke vko`fÙk& 2000- 
 
33- ckS/kk;u /keZlw=] la-& ,y- Jhfuoklkpk;Z] 
xouZesaV vkWQ ek;lksj] ek;lksj]  
izFke laLdj.k& 1907- 
 
34- eRL;iqjk.k] ys[kd& osnO;kl] vuqoknd& rkj.kh'k >k] 
  fgUnh lkfgR; lEesyu] iz;kx] 
f}rh; vko`fÙk& 1989] 
 
35- egkHkkjre~] egf"kZ osnO;kl] 'kadj ujgj tks'kh] 
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36- egkHkkjr&'kkfUrioZ] lEiknd& jkeukjk;.knÙk ikaMs;] 
guqekuizlkn iksíkj] xhrkizsl xksj[kiqj] 
izFke vko`fÙk& 1943- 
 
37- euqLe`fr%] vkpk;Z euq] 
  xqtjkrh fizfUVax izsl] eqacbZ] 
laLdj.k o"kZ] 1906- 
 
38- euqLe`fr] la-& 'kkL=h izk.kthou 'kekZ] 
  ef.kyky bPNkjke nslkbZ] eqacbZ] 
izFke laLdj.k& 1953] 
 
39- ;tqosZn lafgrk] vuq-& lkroysdj] 
  'kkfyokgu'kd] 
la- 1849 
 
40- ;tqosZn ifjp;] iqfLrdk ¼1&8½] ys-& vkpk;Z fo".kqnso lkadys'oj iafMr] 
;qfuoflZVh xzUFk fuekZ.k cksMZ] xqtjkr jkT;] vgenkckn&6] 
  izFke laLdj.k& 1972- 
 
41- ;kKoYD;Ld`fr] vuq-& MkW- mes'kpUnz ikaMs;] 
  pkS[kEck laLd`r laLFkku] okjk.klh] 
ikapoha vko`fÙk& 1994- 
 
42- ;kKoYD;f'k{kk] la-& mn;ukFk >k] 
  pkS[kEck vkWfj;WUVkfy;k] okjk.klh] 
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43- ykSxkf{k x`álw=] vuq-& e/kqlwnudkSy 'kkL=h] 
  fd'kksj fo|kfudsru] Jhuxj] 
ikapoha vko`fÙk& 1994- 
 
44- O;kdj.k&egkHkk"; ¼1&2½] vuq-& izks- osnizdk'k okpLifr] 
eugjpUnz y{e.knkl] ifCyds'kUl] ubZ fnYyh] 
izFke vko`fÙk& 1979- 
 
45- O;kdj.k okfrZd] vuq-& MkWa- osnifr feJ] 
  i`fFkoh izdk'ku] okjk.klh] 
izFke vko`fÙk& 1970- 
 
46- osnkUrczãlw=k.kqHkk";e~] Jh oYyHkkpk;Z th }kjk d`r] 
  Jh 'kq)k}Sr& laln] e/kqou] vgenkckn& 6] 
  laLdj.k o"kZ& 1980- 
 
47- fo".kq Le`fr] lEiknd& twfy;l tksyh] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] okjk.klh] 
  r`rh; vko`fÙk& 1962- 
 
48- osn ehekalk] ys[kd& vkpk;Z y{ehnÙk nhf{kr] 
  bZLVuZ cqd fyadlZ] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 1980- 
 
 
49- oSfnd O;kdj.k] ys-& MkW- mes'kpUnz ikaMs;] 
  pkS[kEck fo|kHkou] okjk.klh] 
  f}rh; vko`fÙk] laor~& 2021- 
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50- 'kriFkczkã.ke~] ys-& MkW- vYcsrsZu oscj] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] okjk.klh] 
  r`rh; laLdj.k& fo- la- 2054- 
 
51- 'kkän'kZue~] ys-& ia- Jh pØs'oj HkV~V vkpk;Z] 
  pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] xksiky eafnj ysu] okjk.klh&1] 
lu~& 1970- 
 
52- 'kka[kk;u x`álw=] la-& eksrhyky j- ?kksM+k] 
  fxfjtk'kadj jfo'kadj dfo'kadj] twukx<+] 
izFke vko`fÙk& 1942- 
 
53- Jh/kh'k xhrk] la-& ch- ,p- ikoxh] 
Hkkjr/keZ egkeaMy ds 'kkL=izdk'kufoHkkx] dk'kh] 
  izFke vko`fÙk& 1920- 
 
54- Jh czãiqjk.k] lEiknd& [ksejkt Jhd`".knkl] 
ukx izdk'kd] 11,@;w-,- ¼iksLV vkWfQl fcfYMax½] 
tokgjuj] fnYyh&7]  
f}rh; laLdj.k& 1996- 
 
55- Jhen~Hkkxor egkiqjk.k] egf"kZ O;kl] 
  xhrkizsl] xksj[kiqj] 
  prqFkZ laLdj.k] 
 
56- Jhokeuiqjk.ke~] lEiknd& [ksejkt Jhd`".knkl] 
  ukx izdk'kd] 11,-@;w-,- ¼iksLV vkWfQl fcfYMax½] 
  tokgjuxj] fnYyh&7]  
  f}rh; laLdj.k& 1996- 
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57- LdUniqjk.k] egf"kZ osnO;kl] 
  ukx izdk'kd] 11,-@;w-,- ¼iksLV vkWfQl fcfYMax½] 
  tokgjuxj] fnYyh&7] 
  izFke laLdj.k&  
 
58- lkeosn ¼dkSFkqe'kk[kh; xkukfpZdinLrksHk%½] 
  lEiknd& ia- xxu dqekj pV~Vksik/;k; JkSrh] 
  izdk'kd& Lokeh lnkuUn ljLorh] 
  txn~xq: 'kadjkpk;Z eseksfj;y VªLV] }kjdk ¼xqt-½] 
  izFke laLdj.k] laor~ 2061- 
 
59- lkeosn lafgrk&1] vuq-& Jhikn nkeksnj lkroysdj] 
  Lok/;k; eaMy] vkSU/k] 
  izFke vko`fÙk] lu~&1996- 
 
60- laLd`rok³~e;eUFkue~] ys[kd& MkW- HkxhjFk izlkn f=ikBh ^okxh'k 'kkL=h*] laLd`r 
Hkkjrh] okX;ksxpsruk izdk'kue~ f'kokyk] okjk.klh&1] 
  izFke laLdj.k& 1990- 
 
61- Le`fr&lUnHkZ ¼izFke Hkkx½] JheUegf"kZ iz.khr] 
  xq:eaMy xzUFkekyk] dydÙkk] 
  izFke vko`fÙk& 1952- 
 
62- lkeosn lafgrk&2] ¼mÙkjkfpZd½] lEiknd& eksrhyky jfo'kadj ?kksMk] 'kk- 
ek.ksdyky vEckyky] ufM;kn] 
  izFke vko`fÙk& 1935- 
 
63- Le`fr&lUnHkZ ¼Hkkx&6½] eulq[kjk; eksj] 
  xq:eaMy xzaFkekyk] dydÙkk] 
  izFke vko`fÙk& 1955- 
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64- Jhukjnh;iqjk.ke~] lEiknd& [ksejkt Jhd`".k] 
  ukx izdk'kd] 11,-@;w-,- ¼iksLV vkWfQl fcfYMax½] 
  tokgjuxj] fnYyh&7] 
f}rh; laLdj.k& 1995] 
 
65- laLdkje;w[k] la-&ia- ujgfj 'kkL=h] 
  ^xqtjkrh* eqnz.kky;] eqacbZ] 
























1- vFkZfoKku vkSj O;kdj.k n'kZu] ys-& MkW- dfiynso f}osnh] 
  fo'ofo|ky; izdk'ku] okjk.klh] 
  f}rh; vko`fÙk& 2000- 
 
2- vk'oyk;u x`gdeZ iz;ksx] iz.ksrk Jh osadVjk?kokpk;Z] 
  Jh osadV jk?kokpk;Z] enzkl] 
 izFke vko`fÙk& 1979- 
 
3- mifu"knksa esa fuoZpu % ,d v/;;u] ysf[kdk& MkW- oh.kk eYgks=k] 
  Jh lkseukFk <y] lat; izdk'ku 2@703] 
  izxfrfogkj] lkse cktkj] fnYyh& 53] 
  izFke laLdj.k& 2000- 
 
4- mifu"knksa dh Hkwfedk] ys[kd& MkW- jk/kkd`".ku~] 
  jktiky ,.M lUl] d'ehjh xsV] fnYyh] 
  izFke laLdj.k& 1968- 
 
5- _Xosnh; czkã.kksa dk lkaLd`frd v/;;u] ys[kd& MkW- cyohj vkpk;Z]  
  fo|kfuf/k izdk'ku] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 1991] 
 
6- _XoSfnd bf.M;k& dydÙkkA 
 
7- xqIroa'kh; vfHkys[kksa esa /kkfeZd v/;;u] ysf[kdk& lqeu xqIrk] 
  vt; cqd lfoZl] ubZ fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 1981- 
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8- _Xosn ij ,d ,sfrgkfld n`f"V] ys[kd& ia- foÜoaHkjukFk]  
  eksrhyky cukjlhnkl] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 1967- 
 
9- dkfynkl xzUFkkoyh] laiknd& jsok izlkn f}osnh] 
  dk'kh fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh] 
  izFke laLdj.k& 1986- 
 
10- _Xosndkyhu lekt vkSj laLd`fr] ys[kd& fot;'kadj 'kqDy] 
  'kkjnk ifCyf'kax gkÅl] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 2001] 
 
11- x`ákuq"Bkuksa dk lkaLd`frd vUos"k.k] ysf[kdk& MkW- jhuk vLFkkuk]  
  ukx izdk'ku] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 2004- 
 
12- /keZ'kkL= dk bfrgkl] ys[kd& MkW- ih- oh- dk.ks] 
 fgUnh lfefr lwpuk foHkkx] y[kuÅ 
  izFke vko`fÙk& 1964- 
 
13- izkphu fgUnw fof/k] ys[kd& MkW- vPNsyky] 
  b.MksykWftdy cqd gkml] okjk.klh] 
  izFke vko`fÙk& 1981] 
 
14- izkphu Hkkjrh; 'kkL=ksa esa of.kZr xkgZLF; vkJe] ys[kd& iznhidqekj] Dykfldy 
ifCyf'kax dEiuh] ubZ fnYyh] 
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15- izkS<+ jpukuqokn dkSeqnh] ys[kd& MkW- dfiynso f}osnh] 
  fo'ofo|ky; izdk'ku] okjk.klh] 
  7oha vko`fÙk& 1991- 
 
16- izkphu Hkkjr dh laLd`fr vkSj lH;rk % ,d ,sfrgkfld :ijs[kk]  
  ys[kd& Mh- Mh- dkslkEch] vuqoknd& usfepUnz tSu] 
  jktdey izdk'ku] fnYyh&7] 
  izFke laLdj.k& 1969- 
 
17- c`gnkj.;d mifu"kn~&leh{kkRed v/;;u] vuqlU/kkrk& MkW- j?kqoa'k >k] fd'kksj 
fo|kfudsru] okjk.klh] 
 izFke vko`fÙk& 1984] 
 
18- Hkk";dkj mOoV] vuqlU/kk=h& MkW- e/kqckyk] 
  fouhrk izdk'ku] ubZ fnYyh] 
  izFke izdk'ku& 1985- 
 
19- Hkkjrh; laLd`fr dk fodkl] ys[kd& MkW- e³~xynso 'kkL=h]  
  lektfoKku ifj"kn~ dk'kh fo|kihB] cukjl] 
  izFke vko`fÙk& 1956- 
 
20- Hkkjro"kZ esa fookg ,oa ifjokj] ys[kd& ds- ,e- dkifM+;k] 
  eksrhyky cukjlhnkl] pkSd okjk.klh] 
  izFke laLdj.k& 1933- 
 
21- Hkkjrh; laLd`fr vk/kkj vkSj laLd`fr] ys[kd& dykukFk 'kkL=h] 
  ';ke izdk'ku] fQYe dkWyksuh] t;iqj&3-  
 izFke laLdj.k& 1989- 
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22- jkepfjr ekul] rqylhnkl]  
  xhrkizsl] xksj[kiqj] 
  12oha vko`fÙk 
 
23- osndkyhu izkS|ksfxdh] ys[kd& izks- vkseizdk'k ikaMs;] 
  ukx izdk'ku] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 2003] 
 
24- osnksa esa jktuhfr'kkL=] ys[kd& MkW- dfiynso f}osnh] 
 fo'oHkkjrh vuqla/kku ifj"kn~] Kkuiqj]  
  izFke vko`fÙk& 1998- 
 
25- osn ehekalk] ys[kd& vkpk;Z y{ehnÙk nhf{kr] 
  bZLVuZ cqd fyadlZ] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk& 1980- 
 
26- oSfnd vuq"Bkuksa dk euksoSKkfud vuq'khyu] 
  vuqlU/kk=h& MkW- ekulh 'kqDyk f=osnh] 
  ukx izdk'ku] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk laor~& 2009- 
 
27- oSfnd ;KlaLFkk vkSj osn foKku] ys[kd& izks- vkseizdk'k ikaMs;]  
  egf"kZ lkanhiuh jk"Vªh; osnfo|k izfr"Bku] mTtSu] 
  izFke vko`fÙk& 2004- 
 
28- osn dk jk"Vªh;xhr] ys[kd& fiz;ozr osnokpLifr] 
  J)kuUn vuqla/kku izdk'ku dsUnz] gfj}kj] 
 izFke vko`fÙk& 1994- 
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29- osnkuqopu] ys[kd& JheUukjk;.k Lokehth] 
  JhjkerhFkZ izfr"Bku] y[kuÅ] 
  r`rh; vko`fÙk& 1950- 
 
30- osn ds nk'kZfud lwä] la-& fo".kqnso lkadysÜoj iafMr] 
  Lokeh xaxs'ojkuUnth egkjkt osneafnj] vgenkckn] 
  izFke laLdj.k& 1957- 
 
31- osn vkSj mldh oSKkfudrk] ys[kd& fiz;ozr osnokpLifr] 
  J)kuUn vuqlU/kku izdk'ku dsUnz] gfj}kj] 
  izFke vko`fÙk& 1990- 
 
32- oSfndh] ys[kd& MkWa- eqU'khjke 'kekZ]  
  xzUFke~] dkuiqj 
  izFke vko`fÙk& 1972-  
 
33- oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr] ys[kd& vkpk;Z cynso mik/;k;] 
  'kkjnk laLFkku] okjk.klh] 
  iape vko`fÙk& 1998-  
 
34- oSfnd lkfgR; esa 'kdqu] ys[kd& ia- d`".kyky 'kekZ] 
  lwnu izdk'ku] lgkjuiqj] 
  izFke vko`fÙk& 1970- 
 
35- osnjgL;] ys[kd& Jh jk?kokuUn vkpk;Z] 
  JhjkekuUnihB] Jh'ks"keB] 'khaxMk] 
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36- oSfnd /keZ ,oa n'kZu] ys[kd& lw;ZdkUr] 
  eksrhyky cukjlhnkl] fnYyh] 
  izFke vko`fÙk & 1965- 
 
37- osnkFkZ fopkj ds lUnHkZ esa osn Hkk";dkjksa dk ;ksxnku] 
  ys[kd& MkW- izHkkdj 'kkL=h] 
  jktLFkku laLd`r vdkneh] t;iqj] 
  izFke vko`fÙk& 1994- 
 
38- oSfnd ok³~e; dk bfrgkl ¼czkã.k rFkk vkj.;d xzUFk½] 
 ys[kd& ia- Hkxon~nÙk] 
  iz.ko izdk'ku] 1@28] iatkchckx] ubZ fnYyh&26- 
  izFke laLdj.k& 1974- 
 
39- oSfnd lEifÙk] ys[kd& j?kquUnu 'kekZ] 'ksB lwjth oYyHknkl oekZ] dPN dsly] 
lsaM gLVZ fczt] cEcbZ&4] 
  f}rh; laLdj.k] laor~& 1996- 
 
40- osnksa esa foKku] ys[kd& MkW- ijes'ojn;ky xqIr] 
  egf"kZ lkUnhifu jk"Vªh; osnfo|k izfr"Bku] mTtSu] 
  izFke laLdj.kA 
 
41- oSfnd lkfgR; vkSj laLd`fr dk Lo:i] ys[kd& MkW- vkseizdk'k ikaMs;] 
fo'oizdk'ku] ubZ fnYyh] 
  izFke laLdj.k& 1994- 
 
42- oSfnd ok³~e; esa foKku] ys[kd& MkW- jkes'ojn;ky xqIr] 
  egf"kZ lkUnhifu jk"Vªh; osnfo|k izfr"Bku] mTtSu]  
  izFke laLdj.k& 1997- 
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43- oSfnd O;k[;kuekyk] izokpd& Jhikn nkeksnj lkroysdj] 
  Lok/;k;eaMy] ikjMh] ftyk&lwjrA 
 
44- osn o foKku] iz.ksrk@ys[kd& Lokeh izR;xkRekuUn ljLorh] 
  fo'ofo|ky; izdk'ku] pkSd] okjk.klh&1] 
  f}rh; laLdj.k& 1999- 
 
45- fo'olH;rkvksa dk bfrgkl] bfrgkldkj& MkW- jkexksfoUn pUnz] 
 Hkkjrh; fo|kizdk'ku] dpkSM+hxyh] okjk.klh] 
 izFke laLdj.k& 1967- 
 
46- oSfnd lkfgR; ,oa laLd`fr] ys[kd& MkW- dfiynso f}osnh]  
  fo'ofo|ky; izdk'ku] pkSd] okjk.klh&1] 
  izFke laLdj.k] lu~& 200- 
 
47- laLd`r ,oa vfHkuo Hkkjr] ys[kd& jked`".k 'kekZ] 
  ukx izdk'ku] tokgj uxj] fnYyh&7] 
 izFke laLdj.kA 
 
48- Le`frdkyhu Hkkjrh; lekt ,oa laLd`fr] ys[kd& MkW- jktnso nwcs]  
  izfrHkk izdk'ku] fnYyh] 
  izFke laLdj.k& 1988- 
 
49- Le`fr;ksa esa jktuhfr vkSj vFkZ'kkL=] ys[kd& MkW- izfrek vk;Z]  
  foÜoHkkjrh vuqlU/kku ifj"kn~] okjk.klh] 
  f}rh; vko`fÙk& 2002- 
 
50- laLd`r lkfgR; dk bfrgkl] ys[kd& okpLifr xSjksyk] 
  pkS[kEck fo|kHkou] okjk.klh] 
  r`rh; vko`fÙk& 1985- 
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51- fgUnw/keZ thou esa lukru dh [kkst] ys[kd& ia- fo|kfuokl feJ] jk/kkd`".k 
izdk'ku] izk- fy- 2@38] valkjh ekxZ] 
  nfj;kxat ubZ fnYyh&2] 
  f}rh; laLdj.k& 1991- 
 
52- laLdkje;w[k] ys[kd& ia- ujgfj 'kkL=h] 
  ^xqtjkrh* eqnz.kky;] eqacbZ] 
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xqtjkrh xzUFkq zq zq z  
 
1- vFkoZosn uks lqcks/k vuqokn] vuq-& Jhikn nkeksnj lkroysdj] 
  Lok/;k; eaMy] ikjMh] ¼oylkM½ 
 
2- Hkkjrh; laLd`fruk fodkleka fons'khvksuk lEidZuh vlj] 
  ys[kd& fot;flag ds- pkoMk] 
  xqtjkr ;qfuoflZVh] vgenkckn&9] 
  izFke laLdj.k 
 
3- oSfnd lkfgR;uks bfrgkl] ys[kd& ftrsUnz nslkbZ] 
  izFke laLdj.k& 1987 
 
4- oSfnd lkfgR;uks bfrgkl] ys[kd& izks- fot; nslkbZ] 
  ikÜoZ izdk'ku] venkckn] 
  izFke vko`fÙk& 1987- 
 
5- lkS mifu"knks] la-& fHk{kq v[kaMkuUn] f=Hkqounkl BDdj] 
  lLrq lkfgR; eqnz.kky;] venkckn]  
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'kks/k&if=kdk,as as as a 
 
1- vUo; ¼o"kZ&1] vad&2½] o"kZ&2000] 
  la-& fot; iaM~;k] 
izdk'kd& ikÜoZizdk'ku] vgenkckn] 
 
2- xhokZ.k lq/kk ¼vad 10&11&12½] lu~ 2003] 
  lEiknd& MkW- lh- dey vH;adj] 
izdk'ku& nsook.kh efUnj] eqacbZ& 2006- 
 
3- ijekFkZ lq/kk] o"kZ&6] vad&3] laor~& 2039] 
  lEiknd& lR;ukjk;.k 'kekZ] 
izdk'ku& lkoZHkkSe laLd`rizpkj dk;kZy;] okjk.klhA 
 
4- e/;Hkkjrh ¼vad&54½] o"kZ& 2004] 
  lEiknd& xksfoUn f}osnh] 
izdk'kd& gfjflag xkSj foÜofo|ky;] lkxj 
 
5- Hkkjrh ¼vad&9½] o"kZ& 1996] 
  la-& Jh fxfjjkt 'kkL=h] 
izdk'ku& Hkkjrh; laLd`r izpkj laLFkku] t;iqjA 
 
6- oS".ko erkCt HkkLdj] la-& Lokeh Jh jkeLo:i] 
  'ks"keB txn~xq: Jh jkekuUnkpk;Z ihB] o"kZ& 1998] 'khaxMkA 
 
7- czt&xU/kk] o"kZ&12] vad&1] lu~& 1996] 
  lEiknd& MkW- oklqnsod`".k prqosZnh] 
izdk'ku& jkekJe%] xrJe Vhyk] eFkqjkA 
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8- oSfnd /keZ] o"kZ&50] vad&3] laor~&2025] 
  lEiknd& Jhin nkeksnj lkroysdj] 
izdk'ku& Lok/;k; eaMy] ikjMh] ft-& oylkMA 
 
9- osn&fo|k] vad&1] o"kZ&2003] 
  lEiknd& izks- vkseizdk'k ikaMs;] 
izdk'ku& egf"kZ lkUnhifu&jk"Vªh;&osn&fo|k&izfr"Bku] mTtSuA 
 
10- osn lkSjHke~] lu~ 2002 vad] 
lEiknd& MkW- gfjizlkn ik.Ms; ,oa Jh;ksxs'k vks>k] 
izdk'ku& ,e- ,l- laLd`r egkfo|ky;] cM+kSnkA 
 
11- lkEeuL;e~] va-& 78&79] lu~ 2005] 
  lEiknd& izks- lqjs'kpUnz nos] 
izdk'ku& o`gn~ xqtjkr laLd`r ifj"kn~] vgenkcknA 
 
12- Lojeaxyk] o"kZ&31] vad&1] lu~ 2006] 
  lEiknd& MkW- jk?kokpk;Z osnkUrh] 
izdk'ku& jktLFkku laLd`r vdkneh] t;iqjA 
 
13- lEcksf/k] ¼Vol. xxvii½] vad&2004] 
  lEiknd& MkW- ts- ch- 'kkg] 
izdk'ku& ,y- Mh- fjlpZ bULVhV~;wV] uojaxiqjk] vgenkckn&9- 
 
14- lqjHkkjrh ¼laLd`r o"kZ fo'ks"kkad½] lu~ 1999&2000] 
  lEiknd& MkW- gfjizlkn ikaMs;@Jh ;ksxs'k vks>k] 
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  lEiknd& Lokeh Jh jkeLo:i] 
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  lEiknd& izks- t;izdk'kukjk;.k f}osnh] 
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'kks/k&xzUFks zs zs z  
1- ,srjs; vkj.;d % ,d v/;;u] 
   ysf[kdk& MkW- lqeu 'kekZ] 
   izdk'kd& bZLVuZ cqd fyadlZ 5825] U;w pUnzkoy jksM] tokgjuxj] fnYyh&7]   
izFke laLdj.k& 1981- 
 
2- /keZ'kkL= lkfgR; esa vijk/k ,oa n.M fo/kku 
  ¼euq rFkk ;kKoYD; ds fo'ks"k lUnHkZ esa½] 
vuqlU/kk=h& MkW- ¼Jherh½ foHkk] 
izdk'kd& laLd`r xzUFkkxkj 46] laLd`r uxj]  
  ls- 24] jksfg.kh] fnYyh&85] 
izFke laLdj.k& 1995] 
 
3- /keZ'kkL=kUrxZr Jk)i)rhuka leh{kkRede/;;ue~] 
  vuqla/kkrk& MkW- jkesUnzef.k f=ikBh] 
  izdk'kd& lEiw.kkZuan laLd`r fo'ofo|ky;] okjk.klh] 
  o"kZ& 2005- 
 
4- iqjk.kksa esa oSfnd&lUnHkZ] 
  ladyudrkZ& fofiu dqekj] 
izdk'kd& ifjey ifCyds'kUl] 
27@28] 'kfDruxj] fnYyh] 
izFke laLdj.k&1998- 
 
5- czkã.k xzUFkksa esa n'kZikS.kZekl;kx] 
  ys[kd& MkW- mes'kizlkn nk'k] 
izdk'kd& jk"Vªh; laLd`r laLFkku] 
ubZ fnYyh] izFke laLdj.k& 1994- 
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6- czkã.k&xzUFkksa esa ukjh] 
  ysf[kdk& e×tqyk xqIrk] 
  izdk'kd& ts- ih- ifCyf'kax gkÅl] 
  ds&47] izseuxj&2] ukaxyksbZ] fnYyh] 
izFke laLdj.k& 2000- 
 
7- Hkkjrh; laLd`fr esa ukjh 
  ysf[kdk& MkW- yrk flagy 
  izdk'kd& ifjey ifCyds'kUl] 
  27@28] 'kfDruxj] fnYyh] 
izFke laLdj.k& 1991- 
 
8- Hkkjro"kZ esa fookg ,oa ifjokj 
  ys[kd& ds- ,e- dkifM+;k 
  vuqoknd& gfjd`".k jkor 
  izdk'kd& eksrhyky cukjlhnkl] 
  caxyks jksM] tokgjuxj] fnYyh&7] izFke laLdj.k& 1963- 
 
9- oSfnd ok³~e; esa ukjh 
  ysf[kdk& lq"kek 'kqDyk 
  izdk'kd& fo|kfuf/k izdk'ku] Mh& 1061] xyh ua-10 
[ktwjh [kkl] fnYyh 
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dks'k&xzUFks zs zs z  
 
1- vejdks'k] vejflag& iz.ksrk 
  lEiknd& ia- gjxksfoUn 'kkL=h 
izdk'kd& pkS[kEck laLd`r lhjht vkWfQl] okjk.klh] 
f}rh; vko`fÙk& 1957- 
 
2- ikSjkf.kd dks'k]  
  lEiknd& jk.kkizlkn 'kekZ 
izdk'kd& KkueaMy fyfeVsM] okjk.klh 
  izFke vko`fÙk] laor~&2028- 
 
3- izkphu Hkkjrh; LFkydks'k  
  MkW- fl)s'oj 'kkL=h fp=ko 
  izdk'kd& Hkkjrh; pfj=dks'k eaMy] iwuk] 
izFke vko`fÙk& 1969- 
 
4- Hkkjrh; feFkd dks'k 
  ys[kd& MkW- m"kkiqjk fo|kokpLifr] 
  izdk'kd& us'kuy ifCyf'kax gkÅl ubZ fnYyh] 
izFke vko`fÙk& 1985- 
 
5- oSfnd dks'k 
  Jh n;kuUn ljLorh 
izdk'kd& n;kuUn egkfo|ky;] 
  laLd`r xzUFkekyk] ykgkSj] 
izFke vko`fÙk& 1926- 
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6- oSfnd dks'k 
  ys[kd& ia- pUnz'ks[kj mik/;k; 
  izdk'kd& ukx izdk'ku] fnYyh] 
  izFke laLdj.k& 1994- 
 
7- oSfnd bUMsDl 
  lEiknd& jkedqekj jk; 
  izdk'kd& pk[kEck fo|kHkou] okjk.klh] 
  izFke vko`fÙk& 1962- 
 
8- 'kCnkFkZ&dkSLrqHk ¼laLd`r d.kkZVd 'kCndks'k½ 
  ys[kd& Jh vkj- vkj- fnokdj 
izdk'kd& pØorhZ Jhfuokl xksikykpk;Z] csaXyksj] 
izFke vko`fÙk& 1988 
 
9- laLd`r&fgUnh dks'k 
ys[kd& okeu f'kojke vkIVs 
  izdk'kd& eksrhyky cukjlhnkl] fnYyh] 
f}rh; vko`fÙk& 1961- 
 
10- laf{kIr fgUnh 'kCnlkxj 
  lEiknd& jkepUnz oekZ 
  izdk'kd& ukxjh izpkfj.kh lHkk] dk'kh] 
  "k"B laLdj.k& 1958- 
 
 
 
